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Alle Rechte vorbehalten .
Ein vergessener Oester reicher .
' · ol"t ra~. ~t'lll1llt' lI 111 dr-r " oll' -" r811111 1I1 hlll<r alll ~. \''''],ru ar l !lO:! VOll Ur . I.. (:cgl'lIh:lIl1'r, o. ii . 1 niversität professor,
(Schlus zu, ' r. H .)
Mit di esen \V ulten hab e ich Ihnen das Hnupt verdion st
I' e t ;" v u I s anecevbcn zu des. en Besprechung ic h nun
,, ' I h h , ~-
11 ll'rg~ 1('. 1111 .luh re 1 '~ Wal' C ' dem .:\I a le r J) ag u e r r e
nUl'h. Jahrelang en ulmr- E rfolg fortgesetzt en ß III Uhung en
e ~Hl h ch g elung en. a uf e ine r j od ie r ten Silberplatt« L ieht-
btldcr;"u er;"eugp n, di e ma n hekanntlieh Duguerrot 'Iw
nannte, wob ei ihm, wi c . ü oft be i b .deutendcn Entdcck uncen.
schli el,llieh der Zufall zu Hilfe gcko mmr-n Wal', wi e in ~IOI:
neuesten Zeit dem Entdecker der Hüntg en strahlen. Hiemit
Wal' der An st oß für j me heut so uusrr bildet en mannie -
fa(:hen Iethorlun geg ibcn. m it H ilf<, der chem isc he n
~VlI'kllngen des Li cht es Abbild r von s ilbst lcuchte ndcn.
Im rpflerti erten Licht e c rs n-a ble nden ode r da' Lieht du r ch -
las 'e nde n Geg cn st nndcn zu -n tw r fcn. d ie ma n unt r dem
GI'sa m ll1tnam cn _I' hotog l'llph ip zusa m me nfass t. In der
l'1'st en Zeit. der Dllgul'l'I:ot ypic betrug di e E, 'püsition sd au cl'
d{'I' ,abz~lhdd~nd en Obj oct e we g en d r ger ing n Licht-
em pfind hchk elt der ben ützten Pl atten und In fole e der
m:lIIg l'lha.ften Ei gnung der ve r we nd ten optischen Hilfs-
mittel eine halb ' t unde ' leb ende re lTen stände, wie
1Iens('hen, k onnten daher nur dann ph ot ograph i 'eh aufe e-
. " ~I~ommcn werden , wenn man ' 1(' angele h nt. itzend Olle I'
hegcnd in e r hulbst ündigen Hel ichtun e meist mit 0'('_
sch los~enen Augen unterwarf IIicdureh war das Photo-
g l'a plueltwerden I'Ur eine leb ende Person gerudczu eine
Mal'tp~\ und duher war e ine Verbreitu ng der P ortratphot o-
g ra ph ie: des bi sh erig pn Il uuptr-rwcrbszw ci g os der Phot o-
g ru phl'n, und damit der Phot ograph ie überha upt. für .0
lung ausg e iclrlos se n. a ls ni cht di e. Cl' ebe l ·tand durch tlie
L~ ult'indung lichtempfindli 'h er ' ub .ta nzen und di e on true-
h.onen g eei gnetL'rer Apparate beh ob en werden k onnte. Die
11Im'.u nöthigen Forschungen musst en v on d en h mikcrn
lind von den prnktischrn Optikern anae ste llt w rden. Den
let;"t{'I'en wal' dadurch pine von ihren bi heri",pn we ent li(·h
v.l'r {'~,ipd pne ufgah geMell t. di e . ie - , ~nig t n hin-
. 1(·h th e h (ler POI'tl'lltphot o(Truphi · - nieht a llpin zu lösen
VPI'1II0 ·h to n. Konntp man uue h fiir di p Her ·tp ll unlT von
1....aIHI. t:llIlft sphot ogl'uphicn (){lpl' fUr das Reproduetion ,' el'-
fahr'{'n auf rpin • m I' i I' i s P h e m \V prr . a us r iner auf
U I . 0TI'un{ plllrr roIH'n, von .ied em lei cht Ilu.zufuh re ndcn
• II hpl'u n (TSl'pehll ung ZU SU1ll1l1 ' ng'ps te ll tp n Lin: eu r mbinuti on
dUl'ph Au swP('h lieln pinzelner Lin. en, Apnderung de zur
II ~~stoJlulw hpnUtzt n ;\Iat rial s, Yerlln(h'ruug dpr ge""en-
1i~ l t lge n Ent fern ung der Linsen, A}r chlc ifen Ulul Poli eren
Pln;"clnc r LinHl'n;"onpn u. s. f. ei n vo llkom lll n zw cckent-
Ii p l'e(']ll' ndcHOh.i etiv (·.on stl'uiel' n, :0 wur di e. - ;"elb:t di e
/-{I'jjlJte Austluul' 1' un(! stuulll'n swpl'tc:te ; eduld des Erzeu gPl' s
Vorausgelietzt - h~11II l'ol'trlltobj Pctiv uusgc8rhlo. 'en , du Iwi
dom . eIben so "pl'wlCkeltc \\'rhilltnis e h rrlieh en, da : s dpr
prakti s(·h Optik I' se ine Arbeit nur "'e ' tUtz t a uf e ine a lle
(. m:t il?d ~ewiHsenlHlft hpruck..i..htig end p, mi t m inutiö ' ßst er
.enllulgkett dun'hg efUhrte, llul\pr' t zei traubende und
mu!J.amo ({el'eehnung mit Au ssieht a uf ErfollT untern ehm en
hlnn. I )io DUI'chfuhnlllg e inpr so le he n B r {'hnung nahm
I' c t ;" v al ubel' AulfOl'derung \'. Ettin g lihuu s pn s im
J ahre 1 39 mit e ine m wahren Feu ereifer in An griff: ge -
leitet von dem Gedanken , da ss der Geleh r te nn ie ht nur
nt er uehung en anz us te llen und Gebilde hervorzubring en
hab e, di e zu e iner Erweiterunz der \Vissen chaft führen ,
son de rn a uc h so lc he: di e zu r t~igung der Erwerbsfllhi~keit
der Bev ölkerung und zur Versch önerung des oe ia len
Leb en s beitrug en ." cho n im ommer des folg enden J ahres
( I .J-O) ge la ng es ihm: 'ein Zi el zu e r re ic he n, indem Cl' a ls
Erg ebni s seiner umfangrei ch en Arbeiten von. dem damals
in \Vi en etablie r te n bekannten Optiker V 0 I g tl il n d er:
dessen Firma spä te r nach Brau nsohwei z über icd elte, e ine
apla na t ische , se hr lichtstarke vie rl in ige Combination , das
sogena n nt !Jo t 1. V a l'sch e Portrat -Doppclobjectiv, herst ell en
ließ, di e bei voll er Oeffnun g deutlich e und möglich st g le ic h-
mllßig helle Bilder lieferte. Di eses Objeetiv wurde von dem
g enun nte n Optiker, der P et 1. v a I di e Bre~llUngsindieef;
der verwendet en Glassorten angegebe n hatte, Im Jahre 1 .J-l
un ter dem [am en _Voigtlllnder'seh er Apparat " in äußerst
so rgfä lt ige r Au sführung in den Handel gebracht. In derZwisehe~zeit war es nlle rd inzs D r ap e r in [ew-York mit
Hilfe e ines neu en Verfahren ' ge lungen, Porträtaufnahmeno . .
in 10-20 Minuten zu mach en. doch auch diese Exposition s-
dauer war zur Erzielune von scharfe n Bildern leb ender P er-
sone n viel zu lang. Da machte der naehherig e Bibliothekar
der hiesigen te chni sch en H och schule, ;\Ia r tin, mit dem
P et 1. V a l's ch en Obje tiv, da ' sechzeh nmal lichtst ärker
war al s a lle bi o dahin ve rwe nde te n di e erste Porträtauf-
nahm e in.J-O ec unden - und damit war di e Bahn ge -
broch en, auf der sic h di e Phot agraphie zu ihrer heutig m
Höhe a~ fschwin lTen k onnte. 0 wurde vor 60 Jahren durch
P c t 1. v u l s G~nie Oest erreich und zunä ch t Wien zum
Au sgangspunkt eines ulturfortschritt s gemacht, dessen
Tragweite man zu j en er Zeit ga r ni cht er messen k onnte.
IIat sic h doch auf Grund sei ne r \J'heiten ein g ro ßer Berufs-
zweig entw ir kelt: der heute II be r den ganze n Erdkrei s aus-
lTebr it et i t tausende von th llt igen Men sch en e rnll h r t und
'" d Ivi len zu großem 'Vohl tand verholfen hat un noc 1 ver-
hilft; ist doch di e Photogrnph ie zu einem wertvoll en ; ja
un ntbehrlich en Hilfsmittel fUr di KUn ste und die VCl'-
schi edensten \Visscnsehaftszwei '" gewo rde n und hat so dei'
reinen \Vissen schaft di e Dien t~. di e ' ie ihr gele is te t hat,
lIIit Zinscsziwen wi ed er heimgezahlt . Di eser bed putende
1fllnn, der fUr eine n Theil der ~fen ehheit lohnenden Er-
werb 'g escha ffen hat und dndurch zu eine m wuhren \V ohl-
th llter fUr d en selben gewo rden ist , wUrd e es verdien en,
da ss ihm ni cht bl oß in den eita b vom \V eltgetilmmcl
liegenden stillen Hllumen un serer Universitllt e in D enk-
mal. so nde rn an einem i'lffentl iehen Platze der tadt, in
welch er er f)f) Jnhre eines L bpn. verbrachte, ein kleines
Erinnerung szei ch en e twa durch Anbri~gung einer
Ged enktafel a n . in l'm e ins tigen 'Vahnhause er-
ri chtet wUrde. Das erste P et 1. V u I' '('he Portrlltob.iectiv
befindet sich im hi esigen "~f useum fUr die Ge chie h te
der ljst erreiehischen Arbeit ", d m es V 0 i g t I ä n d er
ub PI'''':Ih.
7.EIT:-:('" 11IFT DEfo' flESTEIW , 1:f:I~ I 'I ErH- r :' I) A 1:( '11 I'J'EKT J::· \, EI :EI: I-::, \!t02.
wr- nn der Photog ra ph die l ruppe :0 uuf: te llt. da,: die
\ Torder reit n der einzelnen l ndiv iduen ein krummc Fl il~lH'
bilden welche von der ben ützt en I .iru enl'omhinat ion in eine
Eb np' hinei ngebogen wird. Die durch die Yerundcutl!c1Il1n~
ei l': Bilde entstehen de T n eh 1"1" dess lbcn kann III ge-
w is ien F äll en eine Erh öhung der k ün ·t l ' ri ehc n \rirkung
herb ei führ en und win] nnment lich dann srnr nieht unan-
genehm empfun de n \ erd .n w nn di ' zu I'hutogl'al'hi? rende
I'er. on sieh nicht durch beson d r Anmuth au "zclch ~H't.
Aur-h die porspect ivi 'ehe ITnO'pnauig ke it irrfolge der BI! 1,1 -
vcrzeichnu ng k an n mitun te r ~lI tp Dien . tl' lci . ten. Da 1111'
be i (Irupponnufn ahm -u ~ unae htvn Erfahru ngen z ' i"'cIl. dass
di o um Rande befindlich n Person en in die Breit e v rzogen
w rd en. so wird man bei di-r Abbildune recht harren'r
Personen nur d ie äuße rs ten sr- itlichr-n I uul. trahl n ~us·
nützen 11III1 dadurch einen Erfol O' c rzicl .n, Cl'eg nein die ' C
Person en. nam entlich wenn ie dem schön reu (}mwhlcl·htp
ungchörcn , " hwed ieh iin -n Einwand erheb n tI~lrften.
Trotzdem wird man 'tpt bestrobt se in mü iscn. dir- gl'-
nannten Fehler duri-h zweckm ßi~e \Vahl der Anz ahl.
r r üminunz en und fl'crre n" iti zcn E ntfern UIlO'I-n der brcehpnll en
o
Fh .hen müglidl t herabzudrück en. . .
Die guten I·;ifl' n rcha ftr-n eine r LinseneomhlllatlOn, be-
deutplllle Lipht 'Hirk ,00 roß Ge icht:fl'ltl. mi">gliclIct gleil'h-
m,ljifl'l' Hellifl'keit chä rf, bi: un den H tIld, naturtreue .\ b-bildu~lg u. .01'. t h 'n abe r unterein andl'r in \\-iderspruI·h
und :chließen sieh dah er ZUIJ1 '('lll'ile ~l'~en p i t i ~ aus. :<0
da: : "ie lInm i~gliph )) p gl l' i e ~ l ze i t i~ zu ed In"'I'n . ·ind.. ,:\~ l;:~
l!al'f dah r bei 11 pr 'oll:truetlOll 1'1111'" ,'o!elll'n Illl'ht Ihe ,I
"olute Vollkollllll elllll'it. di e UIlCITpi,'hIHlI' i"t. all ' I rebc ~ l .
'o lHlc r ll nur di l' 1'"lut ivl'. w '!l-he d Irin he:ll'ht. da:s dll'
ombill it ioll dem Z, 'pek p, nil' w('lel. n . ie v crwPIl~It'!
werll pll 'oll III bp t n pllt: prieht. d I' . al 'o. durc,h ,~ell~~
ohllr . 1ph l'auf\ aJ1l1 von Lin" en oder hetl'l ehtl1ch , brhohul '"
,Irr • hwi I'ifl'kcit cn II 'I' Her trllUIw dur -hzufuhn-1\dp
Ael1l1pI'ung i;l' . ' tt · i gpru ll~ einei' dpl' flll' ihl'e1\ HplIlItzU.II~';­
zweck 1\oth\H' IHlifl'p1\ O'ut 1\ Ei~"II "l'h ftt -1\ OIIlIP gl il'hzeltlge
k , . "'. t') • I ' ,,' I t werl h-1Iz.wec ' wHlrIfI'p Verl'lngerun<l' 1'111 1'1' a lllpl(' ll erIur 1 .
t'l 0 1 I' I t I, Ifl'1 '1I -k allll. Uass hieh 'i Illllnl·he I t'l' llll~' 1I lrtpn gu pJl ''''.
'l'!lllftpn t·i1\p Einhulie t'rleidl'1\ I\lU~ '. i 't :elb. tn'l'"t Illdhl:h.
1111.1'" lIla n Iloeh tpt .flll' a ))p.: wa: .1II~1I1 ~.rre it;h,t. .U!: ll~ l;
bl'lllg t'nj d 1\1\ uueh 111 der . 1I1m' g Ilt, \\ le 1 I I z. '.
oe1ll el·kt. 11 el' Gru1\d:atz.: _. 'icht i 't UI\l:on, t-. UubP.' 1St.
II f · .. 1eh tewa: nur Iwbl'nb 'i bel\lerkt werelen Sll . ,lU ew e 1111 '0' I '
II I-rahdril<-kulw dpr .\ n: pIIaffullg-skll. lt' n BeduI'ht zu 1\Pll1l1cll,
, I '"'. I . I I I ' 1' ,·1 , I11 't l'UIII I'nt('1Iwplln e,' , 11' I WI l' )('1 '1'11 P \() (,.,llIP 11. I IlI1 •
U1ll pilll' (T 1'0!"I' \ 'erbl'I'itull O' deI' zu 1'1 zeu~ I'1\d en .\ pparatl'
'"'hand lt. , . k ' t
\ll die, I' und IHH'h III l1l1l·hp lInderl ', Ili" ,'I'hwl<'I'lg 1'1
dpr Durl'hflihrull~ und dpll l 'lIIflllW der a nzu, tt:llel~dell
.\ l'heitpll lH'pilltlu"enlll'lI ('III ,'ti ndl ' 11 ,1t 1'1' t z V IIH'I :<eIJlI'I~
diolltri selll'n (lltpl'SUellllllO'ell ill HUek. il'ht e"eZlJfl'P1\," ~llIt
"' . I' . \ hehtduh l'l' wpi.I ·1I flIl1'h nUlllelltlll'1. I J( ' Ulltpl' 1'lIwr . U • I
lIu"l .fl'I'ti fl'tl'll lhj ('e 'ti\"I' eill pll hi , h r ullllI)(,l'trlJlfl'I1l'1l \ 0.1 -
,.., ,,.., . '1 1'( ' 11' '1 I' 111} 'rtrl,lll'llkUllIlIH'1l Il'ltSgl'UI uu. 111 I J(' , t'l' \\'1("( 1lI1' I 1111' I
\'(,("(1('11. weJlIl IIIUII : i('h uuf di l' \'on l' I' t z,' u I lll'nl\t~tell
lIilf:llIittpl Iw, ehl' lillkt; denn I' I' t z \' 1I I lil'li die \'011 111111
l'pl'hllel'i :ch l'I'llIitt('!tpn J,ill. ('1\('11 III hi IlutilJnl'1l . td" pr. t aU"-
ful.l'en , 1I :ll'11I!t-1II 1'1' :i('h du("(·1. llußl'1' t : '-!lII l'1','inllige Ik-
rt'PI.IlUIl"I'1l ('ill I'thril 1!-tI'Uhpr vl'r .I'hlllrt huttl'. \,ple~ll'lI
(lmde, dl'1' \'ollkoI1l1ll I'IlI11'it I'int' ('o1llhillution lIIit HUl'k: ICI.lt
I . ' I dll'allf ihr 11 (';ehrauph. z\\ el'k lIlwl'haupt fll1~ 1St. ~11\1.
I' l'nnzeiphl'n dafUI he: al\. mit Hilfp dprl 'n PI' :i,·h 111 J!,t!t'nllI· I "11 '1 k t I " 11 'II"I'r (:rat\" UI' J(· ...ellt eil ' ll e 11 I Przl'u~en ' Illln p. I , . .
wil'klic·h l'rrl'ipht WUI'I!t-. ()lldu("(·h wurril' l'1' lIi,'l.t IIUI' 111
I· ( . 1 '''I't ,\' Ilt'lldulI"I 1<' , 1I~P \'1'1'. t'tl.t. 'P1II l' 11 , trllllll'lItl ' 111 ~ru I PI 11 '1
Iwl' 'te llpll zu 1.1 ', PlI, . IIlIdpl'lI pr pr. 1I/II't e ulll'h il'h U1l 1
andel'l'n \"il " ZI'it. dip 'Oll. t wuhr,I'hpilllieh lIuf nllll.~O"I'
, I I I " I dll'''I'\ e I' I Jl' ,' ~p r ll n (T. \'er:II I' 1(' \ ' 1'~l' U I l't won ('li \\ Hl l'. 11
fUI' di .' 1'1':1 · i., Illd"P I'(,rcl ,' ntlil'h \\ iphti~l' I ' n tt ' r ~ l ll' h ll n :.:'
Das Auf sehen. welch e ' der unorwurtct Erfulg
I' e t z v a l s zu j ener Zeit er regte, lenkte die Aufm l'r k-
:amke it de damaligen General- Vrtillcrio-Inspccfors. d('s
11 er rn Erzherz o!r 1J u d w i ", auf ihn. Er ste llte ihm z.1II"
1 ~ t') ,"ürdr runO' der weit eren Durchführung se ine r so fl'l ilnzplIII
begonn enen dioptrisch en Arbeiten, welche di e Kl'ilft eines
cinz lnen weit ubersti egen h ätt e, zwei Oherfcucrw rk I',
L ü . c h n e rund II a i n. und ac ht rechengewandte Bom-
bardiere zur Vcrfusunz ~ ruhte doch die Muth emutik in
. h 0 0Ue stc r re ie damals hauptsächlich auf den Seh ult ern der
Bombardiere. ::'IIit die em • tabe, zu dem spät ' r noch .in
vom Unterricht smini ·te r ium mit eiuem für die damali r-en
\- erhä lt ni se ziemlieh hohen Gehalte von H. 1000 C. ::'Ir. an -
ge .tellter Adjunct ( H e is in g er) und sein Prinl!assi:tent.
der .pätero :\1u iker D er I' f e L k am , führt e der unerrn üd-
liehe. selbstlo e Gelehrte, dem 'IHe Freude zu gr übeln , zu
rechnen, zu forschen und zu finden ein gcnü gcndor I~uhn
I'Ur ' eine wahrhaft aufre ibe nde Arbeit war, Juhrc hindurch
j ene a~~trengenden, abe r erge bnisre iche n Beredmungen und
th orctische n ntcrsuchung 'n uus, ühe r welch e er zun üch 't
in eine r bei U a r t l eb e n in Pest im J ahre 1 ' 4 :~ 1'1'-
schienenon Brosch ür und spä te r in den Jahren 1 ~l(i und
1 '~) I in vier in cl en ' itzungsbe richt on der kais. Akad 'mie
der Wi 'e nscha ften enthaltenen ;\1 ittheilUllfl'en bprichtl'tc.
4'ur zum Zwet:ke der .\ brundUIJfI' mei I~er AusfuhrulJfI'cn
will ich einig Bemerkungen ilher b die 1 T~lt u r derarti rrer
.\ rbe itc n machen , da j a j edem ;\Iitglielle di rs c: illu I~en
Kr i 'c ' genau beh\lln i 'I, worauf es b 'i deu: elben eifl'enl-
liPlI anko mmt. Zur Erzeugung von photographiselll'n Bihlcl'll
bcnUtzt man Lins 'ncolllhiuationen - darauf, (lass di ':ellH'l1
heut e wenig"t n: I'Ur ge wisse Aufnahm en verlIlieden werdeu
kÖl1nten; indem man sich fUr sol he der einfachen Lo 'h-
ca mera bedi en en könnte, will ich hier nicht eil1"rh en Dip
v~n solc~en Lin 'e nsys te lllen entwor fenen Bilde/:ind ' abe r
m~t Aobddungsf;IIlern behaftet, deren wesent lich ' tc einpr-
s 'Its von. der l\.1'ilmlllung der brechenden Lin senllflchen.
llIHl.erer ·elts ~'on ~em 111 tande herrUhr n, Ilu, , llie ver-
:~llIedenen . e lllfarlJlge n Bestandtheil e des weißen Licht s
ellle \'er~clll cdcne Brechung edeitlen, wodurch Ilie S()II'e-
nal1nte l'arbenzerstreuun rr eint r itt 80\\"I'e 11 '1 . ,11' " cl . b I
. k -, .0 , • , ,~ , leml . Cl
\:11" · sa m'!en trahlen. IIIl dunklen 'l'heil' des 'p 'rtI'l1ln :
hegen. DI~ h.aupt ·il~hhehsten Fehl er 1\ 'I' rsten Art sind
folg end e fUI~I: 1. DIe sphärische Aherration auf der ;\eh. e.
welche be~Y1rkt. , dass lIas ßiltl eine ' Icuchtrnden .\ eh cn-
punkt · elll kl,cm er Kreis i;;tj 2. Ilie 1 ' ich tel'fllll ulW cl 'I'
'ogc nannten , 'IIIU ~bedingung, infolge (\er en s Ibst hci .\ uf-
h C~lU.ng der ' I.lhiln sehen .\ hel'l'ation in dpl' Ach 'e Ili Bilder
clt lIchc r , UbJectpunkte Kreise von vCI',;ehipdel1el' l1'(',IJe
wenlen; 3. der Astigmati smus, demzu folrrc clie von ciIll'm~Iu ?ht enll n Punktp an gehenden 'tr'al~len , ich zu z\;'pi
• e l ~en ~u einande r : enkreeht 'n Brennlinien vereini... 11'~. Il~e Bddwü!hung, well'h e hewil+t, Ilass dip Bill!<'I' b dCl:I~l em el' Z.1~1· ~ y'te mar llse ;;enkreehtl'n 1% ne h lindlieh ' n
I: ,unkt aul ~lIle r ge k rUlIlmten Fluche liegpn. endlil·h ~l. Ili .
\ ,crz errung; I1lf~lgc 11 ' ren cli' Bildcr VOll Gpgenstilnc! ('l1
IIIeht. orthosl·?lllSch. d. h, wedel' winkelg treu Ill)('h " 1'0 -
n~etn:eh Uhniieh "inI!. Dil'."e F ,hier hah en I'Ur jede F~"~ ~ ~e a,~d ere C:rijl.\~, so ~lass al 11 uus diesen flinf "'eh'l: 'I~n
c.' entheh unendheh vwle ;;twenanllte chmmutis('I\(, Bild-
tehl el' cnt: tehe ll. Zn diesen tritt hei deI' I'I\lltugl 'aphi, _I
d r '00' nanntr Ticfen~ hier hinzu wpil 11 I' I 1 [(I\Ot 1
. " . , Irr, t' }ell
lIIelstens Hleht '·I ilchen. SOlidem kÜl'llerliche 0\ ' , ·t Ibild en sind. ).JC I' U lZU-
I>ie,;e Abbilllull!r ' fehler hewirken eillP \T I' I tI" .1 \?, ~ • U11 I PU -~(, .1~I:lg-, . el·zl:lchnl1.lIg IIlId I rÜI~lIl1l1ng des Billle,;. ,' clhs t-
\el"t,lndheh slllll 1110 ohpn llll"etuhrten :\J'lnrrcl . 1 1
ahzl1hil,lenclell Ohj ecte 1I11d d(~ll Zw t'k~ ' fil~' J,l'llIllt ' I ( l'lIlBilll . . , I . " , \\ P I' len I a,
. CI \\ nl pt wI'rllen ;;011 , lI11'hr ot!pr weni"el' 't.. I'
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d ureh f üh ron IIU können. crsanu Cl' ein neues. leider verloren-
gpgangpnes 1\ usglcichsverfuhren. da: er die Methodo der
nume risc h g lpielH'n Ma x im u und :\Iinima nannte. ~[it Hilfe
d l'ssellw n ermitte lte CI' in jedem spe-iollen Falle. ob die
IIU e rfü llenden Bed ing u ng e n in dem \'er:-oehwinden gewi.sel'
('ulllp~icie l'tpl' Ausdrücke bestehen "dpr darin, dass pinigc
vun ih nen klei ne po. itivc, unrlcrv kleine nl'gatin' Werte
a n n ilu nr-n. EI' ha t h ich ci aus triftizcn (;I'nnden die
G ' 1 . hJa u s H~w ie ~ lethu(le de r kleinsten Quadrate verla .en,
i ~](lelll r-r nach dem ri e ht isren I 'riucipc vurg-ieng, das - man
sir-h vo r Bc n ütz un « ein r :\Ietho(le iedesmal üherzeuuen
mil Hse; uh ih re Au wend ung in drill '''egehpnen Fnlle IlC-
I'eeht igt is t oder ni cht r-ine Vorsicht ·maßregel. die hcutzu-
tag e, na ment lir-l, in der P h ys ik , leidar "ft allfil'rar'ht cc-
I . I J t'laSSell wU' C, wcsha lb auch. wie ich überzeugt bin, sir-l:
manche j etzt lIng'estallnte Resulta t in nicht zu ft'I'uer Zeit
a ls n icht s t il'h hil ltig erwe ise n d ür ften.
'Vel ch e Kl 'af'tanspa n nu ng die Arbeiten l' e t 11 v als
lI~d se ine r ste ts unvordrossen rechnenden Genossen, dl'nen
nn tun tr-r der Zwo«k ih rer au freibenden '1'111 ti lTk(,it "'al' nicht
k la r wn r, orfurrlc rtt-u, k önn r- n .' ie an den fulgl'ndl'~ kurzen
Andl'lItung n e n tne h me n. Bei den durehzuführendcn Rech-
nung en k ommt es a uf d ir- En t wick lunr- der COi:ffieienten
gew iss(}l' Pot enzre ih en an. rlurch den'~ Hetrnchtumr man
d io Bed in gnng pn fü r d us E n t: telll' n von Bildern d~~ ver-
SC I.l icdenen Ordnung en erhä lt. F Ur dil' sogenHnntpn Bihk r
(~I'ltt pl' Ordnung k ommt m an auf< Bedingungen. bei denen
fUnfter Ol'llnung tret cn ':!7. bei denen ·i 'bent l' Ol'l lnul1" 4~
a uf. d pl'('n G I'lI«l sieh von Ordnung IIU Ordnung :-otei;l'rt.
u~HI der ' n I<'orm immer' \' el'w iek d ter wird. Da h i gpht mit
~h es I' V el'lllCllrllllg (leI' B('ll ingu ng en un d de r E rhi'lhu lJIT
Ihr s G rades nuch di e TothWPlHlirrkrit H a nd in Ha nd. die
H('('hnung en fort und fo rt genauer. d. h. auf immrr mehr
!) pl'imalrll a us fu h ren IIU m tl sen. Dahrr wird auch der fnit
so lehen Arbeiten V ertl'Hute d ie A ngabe P e t 11 va l s nil' ht
in Zweifelllieh en dass d ip von IIwei Paaren IIlwlei 'h Iw-
sc hUft ig t 'r gewand te I' H chner au:-ogefUhrte Behal~dlung d('r
Illn g st en Hel ation mehr als ein V ie rt elj a h r in . \.ll 'pl'llch
nahm , obwohl r von vo rn he rein alle, :0 cinlTrriehtet hatte.
da Hs di e Bert' chnung en in müg lieh st infaehr r " ' e i , lind
mit m iigli 'h st ge r ingrm Z eitau fwa nde durchgefUhrt werden
kunnten.
• e ho n im J a!rrr 1 43 wa ren die 'l'ahell n filr 15 Lin.'en-
('umhination eJl mit Bildern fUnfter n lnllng fUr alle in deI'
praktisch en Optik d um uls ve l'wcndeten ruwn- un d Fl int-
ghlsso l'ten berechnet. darun ter 7 fUr die nlllera ob TUI'a.
im \ e r lnu fe der Zpit wlIl'(l en die:e Hcr'h nung'e n auch fu ,:
di e BilllC'r Hi 'bente l' O rd nu ng gema('ht, (leI' ()el-l'entliehkeit
Uhet'g b naher wurd e a u{,\p r dem bel' uh mtc n P ortrl t- Do p pl' l-
ohjeet iv, dHS nOl'h heut e tl'ot ll (Ier in den letzt n GO .1ahl'Cn
a uf di esem G ebiet gemachten H ie 'enfurt:cII1'itte fUr die
Aufnahm e v on Ein llelpOl'trUts d ie wirhtigstl' und Hm mristrn
VCI'\\'eIHlet e Type ist , nur' noch einr:. das sogena nn te
P c t 11 V a I's('h e O rthoskop, ei n fUI' La ndscha fh lufn llh me n
und Hep,'oduc,t ion cn von K a rtr n, r upfeI'L,tichen. l rkun dl'n
u. s. w. I'l'cht greigne tl'. In . tl 'u m e n!. das rr im .Jahr Lfl/
ub I' \nl'cgung des m il itlll'g cog ra phi 'ehen Inst it utes vo n
dem OptikeI' ( i l' t 11 I e I' in (len Ha ndel h rinr'en li ell. I )a :-;-
se lb ma chte di e Bl'nutllun g g roße r La ndseha fts linse n nbe r-
flU s.-i!!, da es bei lT le iche r :ehll rfe pine dreimal 0 rrrol',e
", b
Lieht Ht lll'ke al H(lie damal s geb l'itnehli«'hen be alL I )ie Pal' iscr
ph ot ogl'llphiseh e O ese!l seh aft bezeich net e ps im ,Jahre l ,' rh
al s das nbeste unfer (len bC'kannt en I llstl'l llnc n ten fU r Land-
s('ha ft:-;a ufnah mcll lind 11111' Hrpl'O(!tIl't ion von Ze ie hn ung-en u,
oh wo hl der I" I' a n z u s e he \' a li e I' drr: 'Ibcn "Icieh-
zeitig mit dem es t r r r e il' h el' I' I' t 11 val einen de m-
He lhe n Zwc(lkl' dien('ucl en Apparat ul)('rg ,ben hatt e.
Leider ist \'on den di optriselH'n . \r1Jl'itl'n P e t z va l :-;
un(1 se inP I' :\Iital'beitpl' a ll/Ir r den fru l\(' r lIngrfuhl'trn kU I'lIl'n
Bl'ri 'htpn nieht :-; v('rii ll'l'n t lirh t wunl'n un d, \\ ie es (le n .\n-
schein hat. auch nicht. auf uns trckouuucn. Und doch theilte
er schon im .Iahre 1.'5/ der kuis. Akademie der ' Yis en-
sehaften mit, dass er nach Vollendung des Druckes des
zweiten Bandes seiner ..Theorie der Differentialgleichungen -
an die Drueklegung seines von dieser zelchrten K ür perscha ft
IIUl' Pu blication übernommenen Werkes über Optik g-ehen
werde, (las er auf drei starke BUnde berechnete; und für
welches d ie . lIahl rei che n 'l'nbollen und Zeichnungen" schon
vollendet sei'en. Der Präsident der Akademie. IIeIT Prof.
Dr. Eduard -, u e s s. theilte mir mit. dass Pet z v Il I nie
auch nur einen Bogen eines optischen Manuscriptos ein-
cesendet habe und auch lIeIT Dr. E r m cny i hat bei
sei nen • 'aehforschung-en nußcr den schon erwähnten zwa r
noch einige andere :\Ianuseripte gefunden, wie eine " Theorie
des Schwertsehlages-, eine .,Theorie der Störungen der
Stützlinien " eine ,Theorie der Schwingungen gespannte]'
• ait n (' , ; Selbstberechnete siebcnstcllige Logarith menta fe ln'!
u. s. w., aber über ;-Optik U keine Z eil e. 'Yohl wusste
man, da. s bei einem Einbruche, der in Pet 11 va l sauf
dem K a hl en berg e gelegenen Landhau ie verübt wurde,
die D iebe beim uchen nueh versteckten Obligationen
di e di optrisch en ) Ianuscripte zerst reuten, theilweise zer-
r is en und verbrannten. sowie da Pet z v a I sich
nie mehr ent chlicßen konnte. die Uebcrbleibsel zu ordnen
uud IIU ergilnlIen , die Zerstörung scheint aber eine weit
g r iind l ichere gewcsen zu ein, a ls ma n b is lang befürch-
tote. eine noch lebenden Pflczer, welche er lIll ni-
\"el'salerben eing'e etllt hatte, haben di~ hintrrla 'enen Papiere
uicht nur aus Pietilt, 'ondern auch de -halh als einen ko 't-
barr n • chatll bewalll,t uIllI sOl'gsam behiltet. weil sie hufft en,
(lass ihl' E nkel derein st der I1rra u g'ebe l' des wi ssensch aft-
li che n .'1Whlas.'es drs grußen Gelehrtl.'n werden k iin nt l'.
Si t r ifft also an dem \TCJ'lu -tc kein Yersehulden. • ubald
sie e l'kannten, das' sie 'ich in der Befuhi"'ung ih res Enkels
getliuscht hatten. gewilhrten sie auch anderen. so H erm D,'.
li~ r m en \' i wcni<r,ten' einen theilweisen E in blick in d ie
,J' <:>
noc h yo rhandenen ehriften.
P e t 11 y a I erntete nie die Früchte 'einer für die
Ph ut ogr'uph ie grundlegenden Arbeiten. ein materiellcr Ge-
w in n war recht geri ng-; denn mit V 0 i g t I I1 n d er, der
ihn ent ' IH' rhcnd honurierte, nberwurf cl' ,ich bald, D i e tll l e I'
aber, zu Ilem er nach .\.bbruch der Vel'bindungen mit
V 0 i g t I iI n <l er in <Teshilftliche ßelliehungen tmt, musste
se ine Jl' ubrik wegC1~ ung iln ,tiger Vermügensve rhil ltnisse
nuf"eben. Aber a uch um <len ihm gebnrenden w issenseha ft-
lic!H'n Huh m ist er infol",c deI' oben geschilde rten \ erhiilt-
nisse "ekum men. ~rine ersten -:'lIittheilungen übel' die
Hesulta te spiner <liopt rischen For 'chungen fiel e n in <la 'selbe
.r ah r ( I 4~), in d CIIl d ie ..Diopt risphen ntcrs uc h ungen"
\'on (; H 1I S s r rschienen. welche al1llc re Z iel e \·er folg te n.
FUr d ie obpn l'l'ü rterten Fr,\gen war Pet 11 \. a I (lama\::; schon
narh seinen .\ngnben weit ilber Gau' s hina usO'ekolllmen.
Im ,lahl'e 1.:);) \'Cl'üfrentliehte L. ei de l in den :\. ' tro-
nOflli:wh en 1 TaeII\' ichtcu" spine w ich t ig e I\ bhan d lung "Z u I'
Dioptl ' ik . Ent wicklung allel' GliedeI' drittel' Ord uu ng. \\'cl ch e
dpu \\reg- eine.. a uHerhalb drr Ebene einer.\ chse gelegenen
Liphtst mh h ': <l urch ein Sy ·tem bl'cchen<ler F lilehen he-
sti m llle n u. di e ITl'wi ss nieh t ' me h r cn thielt, a ls P et 11 va l
miudpst cn s 12 ~Jah l'l' fl'uhel' 'ehon be 'alL A n ei d e Is
.\ rhe it scl1l0ssen sieh in dcn J ah re n 1891 und 1 92 <l ie
I' ubli pat ione n F in.' t I' I' \\ a I (I e l' und T hip sen san,
d ie in ihl'en Hpsllltat en k a um nbe l' d ie von P et z \' a I gc-
funden en a bcl' ni cht \' PI'öfl'entlichten hi n ausgi en g en . 'Ven n
•'il'. lIleine Herren, h puft' ein umfang-reiche' L ehrbuch der
Physik odl'r c in ~peeialwP l'k uhe l' Optik lIur H a nd nehmen.
so we l'{1en ie sehen, das in dcm 'eIben wo hl oft yon den
G 11 U s s'sche u utersu eh ung 11. (len ~ (' i d e I's hen F ormeln,
de I' T h i e s e n'sclll' n Abb ihlu n <rsth eol'i di r He(le is t -
P I' t z \' n I ...Ta m r n finden ;Sie nu r bei d eI' Hespre('h ung
der ph utugraphi sch en Ubj eet i\ 'e und in manchem Obel'hau pt
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im Schweiße .ein : An~p. ir-ht : das B il chw ng, mit cl m
er zewi scnhaft t zlich .in bc: timm t 8 Ilolzqu ntum .paltl't
"" . j' te l'Ei ne kurze Ehe. die er in vor:; rlle kt I' III l~lt r nc un.
k
. einem Stande g sehlo . en hatte, 'rlllllehtl' Ihm d.u ,Iuc
im Hau. nicht zu bringen. ua er auf rh Ib des ·ell> n zu
suchen v rh-rnt hatte. Der unermüdlich '. von I',r folg zu
Erfolg ilendc Forsch r. (1(,1' Früher über dir .llkadcll1ise·h~n
chulmc lste r" :0 viel ~e\ itze lt hat. gi eng nun s~lb'! In
sein 'I' Leh rth tizk it vollend. auf. f it . 'ehlu . des • tuehen-
" I' I I) ti nsr njuhr . 1 7Gj7 trat I' gplll ß der 0' 'setz IC 1 n rs Im n.lU ,.,
übe r die Alt rszrenze U r niver it 1. prof. orcn m den
dauer nd sn Huhe~ tand . Von d an lebte Cl' noch 1-l .1 ~l hrl'
ver irrsamt un d v rdrus n d hin . nur 'elten mit \\'rll1g'~n
,'e~n r Li bling': ehuler. v rk -hrend. I i~j 'nig .n, weIchI'. ~;:
semer Gl anzper iode nut oder neben Ihm 'IS. n:chaft1Jc
gpst r bt hatt en. üb rlebte er nah zu alle . neu H zi hungen
kn üpfte Cl' ni ·ht m hr an. \ m 17. ~pptelllbl' r 1 !11 Icgtl'
er sein müd ' n iupt, cl . :0 B d ut nde erdacht hatt(',
zu r ewigen Buhe. Verlassr-n wie um Abende . 'in' Leb~' n s
war er auch im Tode. An . ein r Hahn ' trau rt n k Cll1e
Verwandten. kein 'e hU ler folgte in 11I • 'a rg', und a.lll'h
von . inen nive rsit ts- und Akad emi co llec n gab n Ihm
nur zwei da: letzt lelcite, d r g '" nw rtig 'nt rrieht: -
mini ·ter und d I' Sternw rte- I irector Il ofrath I r. Ec1l1l ul1el
W e i s s; di e hi sig' photograph i eh Tl'. eil :huft ~ rg'af\
:elb stve r itnndlich uueh bei d ieser lcl g nh iit Ihr e ' F,hren-
mitgl ied : nicht. ie I gte in 'n prachtvoll n r rllnz al1
seine m Grab ni d r.
ie r •'e m : te r nach P l' t z V 11 1 Tod\', it! " mcst r
nach s , inelll Hllcktritt , Uhc rnllh m iC'h mit drill Heg'innl'
cl .' tucli njllhrc' I !)~/-l als _Ullllli tt lba re r" .'aC'hfo lg'(' r
d i Lehrkanz I. der n Zierele l' dur e'h 1Il hr al: .,w .Iahre
g w en war. B i d 1Il \\' ohlwollen, \ 'elehe:, die geW'I1-
wllrti ge nterrieh tsverw Itung rerad der \\'i enel' niver.l tltt
entgegenbr ing t sin d gewi.: Va('anzen \'on . (J lungrr 1)lIlI er
ni ·ht 1Il hr zu befü rchten.. . . .. "" . 'h
I ch h l1le l hn n. 0 \ 'elt che: lJ1 'lJlPr, tun de nlO"hc
ist. .lo: ef P t z vIII mit all . ,in n YorzUgen und. 'e'hwilc.hcl1
g s(.hi lde rt, indem siph clas. wa: ic·h üb I' ihn nJll lIleln er
L niver .it L : tlldien zl'it h I' 1111: pigen I' Erfdlr.ulIg' \\.uss{c.
aus den vorhu nd n n "pdru(' k t n ocl' r g(':('h rH'bene n I c-
ric'hten ode r cl n mir v~n \'ersl'h i('(ll'npn •'('iten "Uti,,: t cr-
theiltcn mUl1 cllie·hl'n . lit the ilulIge l1 r" nzfco.•\ ueh den Inh ~dt
sC' ine r rb iten tzt , i('h Ihnen ill u. I' i('h nder \\ I.
1 I · , "} I I \ ' 011 -au 'einande r und prae'h ca )el em , \ I J(' I gau l , .
kOl1llllen '1' 1' chte' rthei l IIbC'r d l' n \ ' rt lI U: . wie c.
sic'h mir 1~1. cl 1Il ing' h II clpn .'tudi ulII der ' lhp I~ . hei UII -
hefan "en I' \V Il ru igun0' eIer Yerh ltni:\sl' Cl'gah . , Ie ~' l'llc l1d a rau~ 1'8 ,h'n hilb n ~ da : P t z va l zwar nie'ht zu .Jf'IH'!1
. p!t npn G i.1 1'11 ,,'hr, rt , welphl' dur('h d il' ' rO(lIrtl... k l'lt
ihre. . 't l' ben wip durc'h di ' BeinllCit ihr I' (; !nllung'
der nllrh in m fernen Zi le r illO'l'ndell • Il'n. chh ell . fco t:
al. Leit st l'rn (' vorsc'hwelH'n \ en lpn, das. 1'1' I\lwr dlll'C·.h
.pine nll ' rdillg's \ it hl': C'h l'irlenpr ' Wirk. al1lkeit :ic'.h fl ~ \ '
volle \nprk f'nnu ng rinp r d IIlk b l'C'n 'a('h 'f' lt bi: 1I~ cl l!'
fern. tl' Zukunft gl'.i f'!wrt h 11, :0 d \.. wi r ()e: I ~'rrt ' lC'h f ',r
tl'otz 1Il lll1dwr ,'C'llIltt(,lI, di e in eil'IlI en lworfenl'1I BIlde lI uf-
tr It n, : tolz ,l' ill kiilln 'n o ihll e!Pn un r igl'lI 1I \'nlH'1I 7.11
dn rfen .
FUr Ull. lIi\'pr 1I t pr uf(" :01' 'n Ib I' oll cl' in gp-
\ is, pr Bcziphllng ge r clezu vorbilcl li('h \ irkell, n !nl iph
«Iurc'h . ein B('lIIuhen, die ellg F Uhlung Z \ \ i l'he ll \VIS. en-
:('ha ft und I' nl.' i: , t ' t: ufr C'('ht ZII ed lllt n, inch' lIl l'r, .WIl S
er crdae ht lind I' rh eit t hatt . iIII lIll'r (I em dIg('lIl('lnen
\Yohl e durc'h prakti . e'he Ver\\'C'rlll n:; dien. tbar Z II 11I ehen
. twhte. 111 cl i· · I' lI insie'ht i. t ' I' : i li('f't pan'lI ('OIU(l°-
. . (' It T Itllr ,,('\\,e8 I'n.Iwr m :;nl. - C IIl , u , : OI'wa Jl( f' • I .., •
. . \\' I I ' I I' , i' hprab-dl'r c. 11I1' .. un tC' r . ('llIer ll re I' lle t. zur I .
zu. te igen- . \Yie d('r .,l' r illP P' m thl'lIlat ieor ulll '" ~p l)f' 1I
sei llPII ti f:i nnigen ' llt ' I' uchun gen uber cl ip ·ubtd. tell
nicb t erwähnt: wa: bei den nein g weiht en d in Glauben
erweck t und auch in Zukunft noch oft erwecken wird , Cl'
habe sich wohl mit praktischer , nie aber mit th oreti ehe r
Optik erfolg reich beschuftigt .
Einen umfunz rc ichen Ab schnitt seine optische n \\' erk ':
bildete nach 'einen "lfitt heilunge n tl eine neue Beleucht ungs-
lehn '. die dem Bestreben entsprang, eine mögli chst nutz-
bri ngend e Verw endung des den ve rsc h iede ne n Quellen en t-
sta mme nden Licht e zu erzielen. "U berall findet ". agt Cl',
. cine enorme Liehtver sehw endung sta tt ; sche int ja doch
selbst unsere Straßenbeleuchtung in folge der unrationell en
Liehtpareelli erung mehr dazu da zu sein, das Himmels-
gewö lbe als die Pfade zu erleuchten, welche wir a uf der
Erde wand eln . Dem muss abgeholfen werden.tl Hecht be-
zeichnend ist e , wodurch Cl' zu seinen bez üs lichcn theo-
retischen Forschungen und praktischen Versuchen ange rcg t
wurde. Ein Freund bat ihn, er möge für einen Tebelbilder-
apparat eine zweckmü ßige Belcuehtungs vorriehtung con-
st ruie re n. ofort. teilt e er wissenschaftliche Erwltlrungell
und auf Grund deren Berechnungen an , auf welch gestü tzt
CI' einen Apparat anfertigen ließ, der , statt der bisher ('1' -
reicht en 351)/0: flOO/n Nutzefleet ergab und 7f)0/o '!'''cben
hätt e. wenn der Mechaniker sich genau an I' e t z v Cl I s
Vorschriften gehalt en hätt e. Im weit er en Verl aufe eine r
Arb eit en ließ er einen zum Gebrauche für die Flussehitl'uhrt
eing richteten eheinwerfer zusammenstellen, durch welchen
Ge"'enstilnde auf 1000 Klafter nach vorwllrt s und 100 rIaft I'
'e itwllrts liegend e fer stellen gleich beleucht et wurden.
Als Cl' denselben dem Direetorium der Donau-Dampf"eh ifl'-
fahrts-G esellschaft vorl egen und demon strier en wollt e, wurd e
er ,.als gewöhnliche r Projeetenmacher mit gebur mler
\ ' erae htun'" behand elt und ga r nicht zu I' Aueli enz zugehl . en".
Durch di 'es recht bezeichn end Vorgehen der Leit el' dl'r
genannten Ge cllsehaft ließ er sich selhstvers tilndliC'h von
der Fortsetzung seiner FOI'sehungen nicht ahs 'hreck ( n, und
naeh neun J ahren hatt e er die Genu gthuung, dass wie ·'ehon
fruh er : '0 auch in diesem F'alle die militilrisc'hen Kreise
seine Be trebun gen thatkrllftig zu förd ern begann en. rebe r
Anregung des lngenieur-MajorsF'reihel'l' v. E b n e I' betraut e
ihn der damalig hef des Geni cwesens F'eldm arschall -
li.eut enant Ca b o g a mit der AusfUhrung eines Entwurfr ,
eme' fUr den Fe tungskrieg bestimmt n che inwerfcr. .
de. "en "'irksamkeit sich auf die Tragweit e der weittl'lwend cn
HombenIl1ürser , d. i. auf 1400 Klafter, erstrec ken sollte. EI'
Iü~te diese .\ ufrrabe: wie es cheint, zur \'01l8ten Zu frieden-
helt d~ ' A~ftraggeb rs. ~~s ist dah er vielleiC'ht Illügli eh,
da ', . ICh I~ .den Ar chiv en un.ere" l rriegsmini.fl'l'iulll .
weJ1lgstens elJ1l ge Aufkllll'ungen IIher di' l' e t z v II I'sd\{'
Heleuehtungstheurie II uffinuen lassen.
Endlich teilt e P et z val noch ebenfalls nic'ht allf I
un - rreko mmene tudi en uber theoreti sch HalliHtik an v"n
deren Er"'ebni . sen ein ~ewis: comp tenter HCllrth~ill'l"
Genend v. Ar b t e r , sa~t, es "sei sehr zn bedau ern, elass
I' : ie nicht durl'h aus~euehllte K 'p erimente auf delll ,' r hie l~­
platze ergä nzen und fUr die waffent echni sche Pl'lI.-i. nutzbar 1
machen kunnte tl •
'eit dem Jahre J 60, in welchem er, zu einem h·tzt n
,chlage gegen hristian]) 0 p r 1e I' ausholend, d 'I' kaiR.
kademi e der \Vi s. pnsehaften Ilber " A n ~st rö ;n' I<:. 'p ri - I
n~ entaluDt?r"ueh~ngen uber da" peetrum des l'lpk tr i 'c'he n I
~ unk en: m BeziChung Zlll' Fadw ell'r F'i. ' . t 'rne ' beriC'ht t ,
war P et z V!l I stumlll geword en. Der lehen :fl'Ohe Mann
~'elcher vorden~ in elegantem. Hpitanzug auf seinem I Ipp d
~lIhll durch (he Haupt~lIee Im Prater dahingaloppi rend
. ~ manche' Auge auf slCh zog, unu der auf den \Viener
I' e htb iiden als ein I' der b st n Hapier- und .' ltbl'lfl'chtpr
~efllrchtet war: hatte Hi ch in l'inen ZU\ eilen auph :pi n
Aeu! r·s verna hlllsHigenuen, verbitterten •' onderl i n~ vrr-wande~t. der nach gehaltpner Vorl'sung ofurt mUrrise.h
auf 'emcm GrauthicI' den Kllhlenberg hinuntrabte, wo l'
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Thcil« der' np"mptril' sich in hervorragendem :\Ialie an der
hannnvr-rsclu-n Landesvermessung hetheiligte, .,wobei er den
numerischen Bpreehnllngen und d 'n inst rumentel lan Auf-
gahpn alle l l ilfsmittel seines erfindungsreichen Geistes zu-
wanrlte-. wie (Iip:, 'I' nicht nur die feinsten thcor tischen
I'ntersl((·hungpn über don )Illgncti:,mu.' unstollte. sondern
;111(' h gpeignPl r- magnpt ische i\lP,':,inM nun cntc constru ierte,
:'0 hat auch l ' e t z y al bei all seinen Arbeiten nie dll~
prnkt isr-hr. )Ioment aus dem .\uge verloren; er hat nicht
nur dip AII:,filhnlng dr-r von ihm ersonnenen Apparate stets
überwacht. sondern auch zum .... rolien 'I'heile di Typen für
dil'.'pl\)('n in seiner kleinen 117 chunischen "Te I' k:,'t ittte uuf
(kill Kald('nhl','gP :,('lhst. 11. Z\\'. immer in solcher Voll-
k-unmcnhr-it all:,gpfiihrt. da:,s an ihnen kr-im- wesentlichen
\'crhe:,:,er'lIl1gen mr-hr ""rgenolllll1l'n werden konnten.
EI' war daher' in gpwi:,s m ,'inne ein \'01'l1lIlfer jener
Ik :,tn 'hungl·n. die hellt' an den dout 'chen ni"ersi'tätell
im~npl' mehr BUllen gewinn n. eine vern ünftig \. rmittlung
z":lse lien den zwei im .\ nfange mei nes Vor·trage:, gekenn-
zell'hnptpn Standpunkten des nivcrsit ätsunterrichtcs dadurch
anzuhahnen. da:,s man den nivcrsitätcn zwar die wissen-
:,phaftli,·he Fur:'l·hllng als lI allptaufgabe zuweist ihnen es
al)('l' alll'h ZUI' I'Hicht macht. den Zu ununcnhanz mit den
M
.\nwpndllngpn zu p!lpgpn..Vuoh die üstcrrciehischcn ni-
"('I"'itiltpn haln-n sich dieser Stl'ümung angp:,('hlo:,:,en, Ich
mi'whte Sie nUI' rlnran erinnern. dass wir' an der hiesi ....en
(Tnivel':,itHt "01' einigen .lulircn einen 111" für Versich rlll~""s­
tPI·hnik eingpriehtpt hahen. was allerding:, er~t II1l"1glieh ,~ar
n:l('h I e!>prwi ndung lI1anphpr ~('h\\'iel'igkeiten, "un denen
111t'ht dip gpringste darin be:,tand, die lI1af''''ebeudcn 1'er"iin-
lie!Jkritl'1I d<lvoll zu flhII'ZCll"en. da:,s ~in solt'lH'r urs
• l:l ,
SI'lnl':' •T<IlIIen:, wegPlI:' lIil·ht noth'\'cndi" <In einei' tee h-
. I M
n I .. I' I P 11 1l(J('hschule abgehalh'n wPl'llen IIlfls:,e. \\Ti/.'
n~lthw/.'ndig unI! e,'spriel~lit'h (lie~e Activierung wal': zpi~t
dlt, "(111 .Jahr ZlI .J ahl' steigende l' l' Ifucnz <1l.':, CIII'ses sowip
deI' IIlstaud. dass lIiil'er allel' w Itliphell Faeultilten "on
d~'" illlH'n durl'h denseIhen gehotenen elegeuhpit, ..ieh libcl'
eil\{' dei' \\'iehtig:,tl'n EilHit'htnngen dl's heuti ....en "ociaIPn
(.pl)('n:, infol'mierpn zu ki".nnen. ausgiebiO'enJebr;~,ch lIlut'hen,
,reitel's lIliieht, ie!J ill I!ip:,e)' Beziphun" auf IlPn \'IJIl mir
. ~
llllg'l'fillll' vur .Iahl'p:,fri:,t gestelltrn .\ntmg. die Heal:whul-
ahitul'il'lItt'1I an den J:ni"er..itlltcn al.. "rdl'ntli -he 11 ijn' I'
zuzula:,sl'n. hinweis n. I)ie ll'ider "i ~lIei('ht nurh in weitl'r
Fcm sll'hcnllc Healisicl'UIl" d'ss lhen \\'ilr nicht bluß fUr
rlie niversit äten. sondern für die ganzc Bevölkerung von
der gl'üßten Bedeutung, indem sie sicherlich eine zcitgemuße
Reform unserer G vmnnsien nach sich ziehen würde, da bei
Herstellung der Gleichberechtigung der verschiedenen Mittel-
schulen bezüclich des nivcrsitäts studiums die Gyrnna ien
durch ein Rellarren auf ihrer gegenwurtigen Organisation
sieh gorn.lezu ihr Grah schaufeln würden. Als weiteren
Beleg dafür, (lass die in Deutschland von namhaften Oe-
lehrten propagierten Ideen auch in Oesterrcich Eingang
gefunden haben. müchte ich die Aufstellung des Petz v a 1-
J)pnkmales in unserem Iniversität 'geb!!IHle anführen; denn
\"01' wenigen Decennien wäre es kaum müglieh gewesen:
\"0111 ukarlemischen Senate die Erlauhnis zu erlangen: dass
in den dei' _rcinen \Yissenschaft- geweihten Bitumen für
einen Mann. dessen Hauptverdienst _nur': in der Berech-
nung cinps ' _photo erraphischon - Objectives besteht: ein
i\Iunulllent errichtet werde. nd ein nicht minder bedeut-
samcs Zeichen da für, dass in unseren Hallen der Geist des
:!O. .lahrhunderts w ht, ist die von modernen Ideen durch-
tränkte glanzende Hede; welche unser freigewilhltes Ober-
haupt der gegenwilrtige Reetor l\Iagnificus: Hofrath DI'.
:-; chi pp e 1': bei IICI' diesmaligen Rectorsinaugumtion ge-
halten hat.
Unsere Bestrohungen scheinen von mancher Scit«.
n.uncntlir-h von vielen Collegen an der technischen Hochschule.
missrleutr-t zu werrlcn ; nicht cin Concurrenzkampf ist. es;
den wir rlicscr Hochschule gegenüber inscenicren wollen;
:,ondern wil' wollen mit ihl' gemeinsam wil'ken fHr das
\Vohl des Einzplnen wir (leI' Oesamllltheit. fUr das BIuhen
und Opdcihen unseres Volkes UlHI Vaterlandes, wir wollen,
dass beide Huchst'huiPn auf "erschiedencn , Veg en und mit
yerschirdenen i\Iitteln einand l' ge~enseitig unterstlltzend
und rgilnzenll (1em gleichen Ziele zustreben, der Erkenntnis
lind Vcrh"eitun" deI' 'Yahrheit. Aber selbst wenn <liesel\Iissverstitndni:,~c nicht zu beheben wllren, werllen wir den
als I·it·hti.... erkannten neuen \Veg nicht verlassen: weil
wil' ihn nicht verla sen kiinnen; denn ein Beschreiten ist
filr uns eine Existenzfr'lO"e. Dies ;"ilt namentlich fUr <lie~rathematiker. Das :!O. J~lhrhundert gehiirt <leI' _Technik.l,
an ::;i' mllsscn wir uns halten. \\'enn \\,il' uns nicht selbst
zur Vcrüdung verurtheilen wollen; denn mehl' denn je gilt
hellte das ' Yurt lInseres großen Dichters:
, .. , , nUI" im Thlln und Handeln,
:\icht im Gl"iihcln 's Lehen liet;!.
Geschichte der k. k. Ingenieur- und der k. k. Genie-Akademie I).
I1.'1" \'PI"f:l~~t'r dt's in dpr .\nfs,·hrif! ;.:,'n:lnnt('n \\·"rkc.-. wp!t·h,'r
:11: 1.,,111"'1' dl'l' I\I'i('g~;,:ps"hi,'hll' an <1,'1' k, U, k. Tt'chnisl'hcll .\liliHlI"'
.\ k:l<lcllli,' g,'wirkt hai, gihl in <I,'m "orli"1!I'IH!('n B:lIH!P, llallll'nllidl
ht'ziiglich <11'1' I:p:chi"ht" d"1" Ingt'nipnl",.\ka<lPlllip UJI(! der mil ihl" im
IS.•Iahrhllllll'·l·t" in In:lllnigf:ll'he lIpzi"hllng gl'lr"!"I1l'1I .\ n" ta1L Pll, 2) ge-
I) Geschiclue der k. u. k, Teehni eheu Militär·Akademie, Erster Tbeil. Die
le k. Ingenieur. und die k. k . Genie ,AI, demie 1717-1 . Vel"fa t \"on Fnedl"ich
n at t i, k. n. I" Oh rat deI Armeeltandes. Wien I! I. In Commi ion bei Wilhelm
11 I' all müll e 1". k. u. k. Hof· und Universitätsbuchhändl r. ßro cl" K I~, I;eb. K 14.
~) Es ,hili die.. : 1. die n.·ö. landscbaftliche Akademie terrlchte( I" ') ZlIr
JI<,rllllbildllllg \"on Zöglillgen liir den Dlens( im lIeer nnd ill der Verwaltnnl; (174(1
mit der:' VOy'8 hell nitt r·Alladoml vereini,::t); :.! , die 1061\ enichte(e Hicbthausen
\"on T h II 0 s'Iche Waisenstiflnng. welcher das I; nw rtig "on der Technischeu
.lilitär-Akadelllh' elnl;euommene OrundstiJck geh rte, anf welchem I ' I-I':ll() du
~liftgeblilld6 (.Ioaertuet) erhaut wurde, worauf die :-; 'hule de :tine. erweitert
lind, "on 171f, nn , 8n derselben alleh der Unterricht in der bilrgerl. lIud Kriegs·
ballllUust eingcfllhrt word 'n ist. 173;,wu..de an die eh a 0 s' ehe ·ti ft ung die GI' i e ne r·
~linunl; nugeschlossen , mi der Bestimmung •.ur Au bil Jung von In~enienren und
darullle.. anch Iilltll...·lugenieuren. wodurch f\i An (alt zur ersten tee/mischen
'ivilschule llcöl ....r ich-UII!larus \\u ..de, durcb welche anch die FrecJuenz der /n-
g niou"-Akademie elllplindlichen Abbruch erlitt, d die Ausllildung au jener, auch
für die Ullte..kunft eier Zogliuge so..geuden ~tlflunl;, weni~er kostspielig war als an
dieser. Im J hre l7;,4 wu..de die G I' I e n r'sehe ~tinung vou der eh a 0 s'schen ab·
I:"PlI unt, eH e als \\'alsens(iftung der Stadtverwaltung üb rlral;en und j ne 17~"
als .Ingenieur· cholarell"·:tirtnng mit d I' lIun ale Ing nieur·. hu1e bezeiehll ten
Ingelli..ur·Aka,lemi verelnigt;:l d! auf (' h a 0 s'schelD Grunde an der 'titq;asse
stiitzl auf mit ~r,)ßelu .\liihe:mfwlInde gesallluleite Quellen, dereu
ltcluerkenswertcsleu Tht'ile wort"'etrcn angl'fiihrt wl'l"dcn, JIllllleh,' wert-
,-olle AnhaltRJ'uukte fiir die Cuhur· und J1ecresg"psehidlte Oeslerrei"h·
I ngarns. E~ ist hier ni, ·hl dl'r Urt, auf diese näher einzugehen. da
altl'r die !ugenipur.Akadelllie nieht nnr die iiheslc JIlilitärische Lehr·
anstalt, sondel"ll aUI'h die ii 11 es t I' te (' h n i s I'hel l 0 C h 6 c h nl e
(Icsterrei,·h. Tnt;lll"llS wal', so sei e ' !!estHttet, un Ga\. t i s " ' erk an·
kniil'fl'llll, ihre n"6I'hi"hle kurz zu ~kizzieren,
"\ul' wicdt'r1whc" Drängcn de ..Trenen Hathgehers dreier
I\aist'r", F. -;\1. I'rinz Eu gen ,'. ~ a "0 y (' n, dl'r den .\Illnt;el üsler-
I"l'i"his"lwl" .\lililHr.lng('nieurc, durch welchen die Berufuut; f"llnziisiseher
Fesluut;shauuH'istt'1" hl't1in/,rt war, als Feldherr lid' zu fiihlen Gelegen-
IU'it hatte. uud d(>1II dl'r (lherRtlit'ntenaut UUI! iuucrüsterrei"hisdle
Landes-Uhel'ing't'nienr .\1. .\. \\' ci sz \Tor. ehI:ige zur Erri"htnng einer
In"t'nit'III·.A ka<lelnie ,·orgele"\. hatte, fand ~i(·h Kais"r Kar I VI. ver·
anlasst. ein\' ..fürlllhliche Ingenieur·Al'adt'lIIia" 1 j 1 j prol'isorisch lind
I j:!O hlcihcnd in da" Lehen zn rnfcn,
Die crslen Lehrer lind Direcloren dieser .\nstalt warcn ühersl'
Ii.'utcnant un<l Uh(>r·lng"enieur L. C lJ n ted' An" u i S (l la nnd der
erbaute Savoy'sohe Ritter-Akademie, von der lIerzogin Maria Thereala von S a·
\" 0 yen, geb. Prinz ill Li eh t e n s te i n, 1746 zur AusblIdang von Adeligen CÜ..
den Militär· unel Cür den \'erwaltungsdien t gestiftet 011,1 1778 mit dem Thercsianum
vereiDigt,
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rnath m li htI hZel n wurtlp die Ak I ml
«re n 1111 th' r .\ k ud ernie in \\' ien .'rrol~rl'i,'h ;':1'\\ irk t
her a uvh h ' vährt» 1'1'01'." iu u i t--n ni cht fo11-(,'n zu
wi-h-he al Prufl'
hatt in, außer dem
k önu en erk lä r te n.
F.. Will' d ie die Zeit, in \\ e l..her (:"lIh - und .\ rtillerie-' lfh ei,'re
zu Dir ,,'to n'n <I" pol) !l'f'!lIIi. "III'u ln t itutr- in \\'i. n . ..in 1I. 'r,~in;r
'ph I' apf..rvr und euer;..ri . chr-r (:"lll'ral, d em '1" " 1' 1,·,·llIIi «he \\ I "11
vollk omm rn fern la g I:liiekl il-!It'r\1 ei,' nur für \\ 'Ili,!.. .luhrc ZUIII
l rirei-t or der (:,'ui,,-Ak,ul "lIl i, 1lI1t\ "in c1l1lt'idi !!"r IlIflnt,'ri.··II".. r"t
, . {'
zum 1't11I1\1landant"11 de (:.'ni,. -I:.'g-illl.'nl herufen wurdr-n . I h.. 111'
und Xeub.iutr-n in ]'1" torhruvk wa rvn i her d"n I'opf der (:"lIer:t1-
(:ellil', I lirecti"n hinwosr unt I' die (1I,,'rl'iluug- ..i 11" , hi ',,'h t I..hend,'n
Geueral "p.I"lIt \\ »rdon, 11.'1' i"h mit I",'hni vlu-u Fra;r,'n lIi. "efa..,t
hatte. \\'8 ' .. iue ~"IIt1~..nde Erk li rillig dafür ~ih(, da "ei "ill"1' <1"1'
... ·ouhautPIl «in lu-rr -it uu . ~t.fiihrt(' ~lol"k\\f'rk - nicht t'1\\ W('~"ll
lIa u~ehrl'( ' h e ll - 1\i..dr-r ah!!Nra~,'n \1erden 1I111 , " I " . I
P I'III I-(..i, tvollen, j,'d .. r Ein eiti;rkpit fprn I'11 Kri.,~ . IIItlli. u-r,
F ,-Z ,,:\l. Fl'l'ilIPrrn \'. I' u h n ,,'h e llla lil-(" " Z;j~lill;': d,'r \l ilitii l':
.\ k adem i., ill \ \' '' ,-: I'U luch i t I' zu dallk.'n, da dil' .\ k arl" llIi. 1"'1
ihr,'r \ ' e rci u i" llIl" lIIit dpr jiill"l'rt'lI .\rtillprie-.\k :III'·lIIi.. zur tl'('hni. ..IlPlI
:\l i l i t U r - .\ k ad" l lI i ~ ill ihre ' fri~h ..r' B ..luUl \lUg" 1Il1"h \\'i"11 znr lit' k \'er'
l..gl wmd(', • ' UII \\ inl -it'h dil' .\ k:lIll' lI1 il' dip c l' ZIIIII dl'itll'l\IlIall' I...·
z";rellt'u ~t:\ttt· lIicht 1111'111' langt' ('1'1'1'1'11<' 11 , alwr 'ul<'h - d"r lII:1n;.:"I ·
hafllu lTnh'rkiinfte \\ '1-( n - ni"ht 111 hr T.II l ...kla;,:,·n hal"'n , da .1,'1'
.\kad"lIIil'-. 'enl.au in :\llIlllillg I. ' n' il I,,'~olllll'n i I. (1"111 IInr ZU
\\ iin 'c1lt' lI i t, da . "ei ihlll, da ,'I' d"..h für .Jah l'h nlll l,' r l ' zu di"n"11
hahl'lI diil'ft", ii,k li 1,1,,· Wit'k idll "l1 nkhl . " IU I ' IIU I i;r .,in\\ irkell
\\ i.. hl'i 1II1uwlwn :\Iilitllr·:ehulh: ul"11 lh 'r n"\II' tl'lI Z"it . ulld ,la ,'I'
dl'lII alll'iu ri('hl i~"11 (:ruIIILalzl' "111 pri ..hl, \\olll ·h Illil I"" ,,'"alt:"
\'"rhUlldelll' " 'h ulha UIt' II IIkht mtJlIlIlII ' lIla I. lll,, 'r z \ ,'" 1II!llli;r IIl1d h) ';.!'I"
lIi. ch must rlll\ft 11' ch dl'lIl I'a\'illoll ':--. I,'ml' IIzlIl";':"1I 1I\l1.
: ich t milll"'r \\ lllld elh' lr \\ il' di,' illlßÜrt'1I \ .. rh :i11I1i . ' der
Akademie, \laI' die llrguli 'It io ll IIt'r. Ihell. Il, .i ihr'r ,· ,·h;i p flllll-( Illlr
I I I, 'I ' I I I t I' \' .r·.. ·hild,·It'1l,'rwa\'h'CJ\l'II, dur" I c1 a I llHIlI I;.!" .' 1tt .. , I ' 111 , III HIIIl ,
" I" I ( '(i' , .. tl' I ,I" t I" 1II eillt' 11, ,,,h·JlIug-t'n .\ nUllt'rn - an . 1 )t ("lert'l) - ;!'O Ilt.'. t'r ( Il 111
"d m le 1!t'rOIl 'lIt"l'ri 'ht dau 'I' lIBm: li"h hi ZII d rei ,hhn'lI lIIwllch,
, ' . 1 . I \\" ,I l'lö 1I11c1 1I.,lwII dip"'1111 11 cl 111 w('leh,'1' dH' lIIat ll'1II11tl~ , lt'lI 1 Pli, (Ill ..11
die :\li li tä r - ullcI ('i\'il-lIaukllll , t dil' or;rtliltig t.· PH.'gl' falld"II, ~ .' ' a ,' h
. . , . " . 'I' I ' ( ' I' i • 11 " I' ~,'hell:\1 ar 111 0 11 I , 'Iodp hl'l \ 'rellll;':l1l1~ mit I 1'1' I ,I U - • •
.. , , 'I I .. I 'lI \1111'111' da Eill ll'ltl.altl'r:--lIltulIl-( ZIII' LrZll'lllll~ all , ta t 1Il1lg' \\,llI(' , , .
, 'I I t t I '1I1·h "Il'i"h z,' ill'r du'lIa, 'h 111111 na,'h 1111111'1' 1I" 'lt"r Il'ra Igl' t' Z, II .pr . , '"' .
I ' I' I h ' j' , I t \ '\'1 whrl Ioi elllll whZahl dt'r .Jahrg-lillg"t' al Hnl H' 1 I llll .h · I • I. ,
wlihr ud der I tztPII I l 1'''llIIi"n c1t' 111' tlllldt' d, 'r 11I;':"lIipur- \ k :lll" " I1 "
. . 1 I 1 t" . t \I ' Ir I "'I' l'r~l"c1il' normalt' l'lIlerri"ht ,hupr 'IUt , IC 'CII . a In' 1 Itr '
, 1 ' d I i ,I t d ' 111 ,'ht'lI J.,in,h'rn
.J',hr,rnu'" (lilUle zur \ ur H1rpllllJlg' er:LU (t Il n ( 1
- '" " ß \ I" I· C, · I 'rr i,·h 1' 11" ,11' 11 \\ 1I1't'1IkOllllllt'ndr'u Zi j..·lt ll c", -, Jllt .. r .. ('11 ..liltl t TU \. 4 ,... •
,'"' I' I 't· 1 I lil' 1'''(''' '11.1' '11 t \\ ,'Ifll I aB., :-w It"11 1-.111'''1'11 IIlIl,'r, h' "11 er r< • I .
, I ' I I 1 '\ ' I , I lit' c1n i u ii<-h ("11
..Jahl· \ ar'll dt"'1l (hUllalt~t'lI \ f'a (" Hl PU 1' (\11 II tl1. (
" I \. I I I '1'\'11 lIIalht"
.J..Lhr1räl}l'fl lill't '11 dH Bt tllIlII1UIl}!. (a ~tl1( UUI1 .. t'r 1° l' .
... - ' . I I 'l 't 'lri ·h.1I I,."" 11llIati \'h IIlltlln i, t'1I eh ,ftll\'h"II , 1.'" 1111 "It'n 1111' 111 1 I' ...
.. l lnfmat hernutikus' und n.-ii. Lunile i-I ng enicur, Ilr. phil. J. J . v,
:\1 a r in uni Pro-Direetor). welc-her sic h al s r:eodiit und .\ trunoru
hleib cnden Huf erwarb und später :11"'" al s Fe tungsbauurei ster hoch
~ ehätzt var, Ilcid hatten friih er an der n,-ii. landsl'haftlil'!l\'n
Akademie ul L ehrer g,·wirkt. F ür den klaren , weiten ll li" k :\1a I' i-
n " n i . hri"t e in der Ka is er in :\1 a I' i a T h .' I' C ,; i a iru DI'I' CIII".'r 17·1:1
vora .legt es :\1 1II0ire eine n I-(I:inzl'ndl'n lIe l" I-(, in wel chem «r anf llie
dringende,'othw end i;.:k it der El'ri<'iltung eines :\I ilitii l·-I nl-(l' n i,' u r ·( ·or l'
hinwies, die d nn auch im .Iuhre 17 17 erfolgte, wobei an di« :-'p it ze
de neuen Corps "'.- :\1. H erzo g K a r I von L " t h I' i n g e n ( 17 17- 17 '0)
und G .-:\1. (F,-Z.-:\1.1 v. B 0 h n 1747-17[)9) berufen wurden. Let z tor ..r
war als (;enie-l'ro- I lir lw tor mit den: Amte eines Oh er-l lift .,'tor ·
unserer Akademie betraut.
D ie GI' ehickc der lotzteren wa ren IHII IU'lItli,'h iui 11', .l ulir
huuderte sohr wechselvoll. Ba ld d u rch kuiso i-licho (; uudo lind ::iI i ftllllgc 'n
maunicfuchor A rt gefürdert , lmld vcruuch llissigt un d "..Ihs t de r .\ 11 1'-
lü 'unl-( nahe dallkte sio 7.U niic hst illl' F Ol't b esl eh pn "is Will .Jahre 1 7~1 :)
haupt"iit'hlich delll .\II 'eh 11 un d dol' Il illg eh u ng :\1 a l' in uni s. d. ,1'
hi - zu "cinelll illl :;:., L l·I" 'lIsj uh l'l' l,..ro lgt 11 Tode ihr Il itend el' (; pi t
wal', wenll~leich er erst nach zweilllaligel', ih n kl'ällk nder Ilt,h l'I' ''eh ulIg"
die sieh darau ' lIIotiviel'te, da s er ni"h t ( Wid er war) 173:> zn ih 1'1'11 1
pr , t.'n Diroctor vor l'iickte. In der von ihm ;.:emietheten \rOhn llll;!
eriifl'nN. hlieh die A k ade m ie auch "plitel' ill dem von ihm auf der
:\liilkerha tei erhauten nnd allf seino K o ' t" n mit 'iller dllllHiI Wl'lt ,
Ill'riilllntell :-'tornwarte au~gestattet"'l1W ohn ha use, da s er illl ,Jahr' 171:1,
;.:e;.:"n di., Zusa;!e einer :\li e t lH' VOll f!11() 11. , hehll fs " el' meh r lln " d, 'I'
:-' 'hiilerzahl zu er\\'pitprn hereit war, eill . \ lIerhi 'tell. da , ihlll d"11
, ..hier unglallhlichen \ ' o rw ul'f ,'illhra..hte, da, s er dUI"'h Ei~elllllltz
dazu \'eranlas t wurd.,. D ie 'I' ha tsaphe, Ila S 1'1' s"in Il a us 'a llll lli d,' eil
k" Iharer Einrichlung" der Ka i erill :\Ia r ia Thel'l' ia l('gatarisl'h \ "'1"
maehle, hütte den \ . erfa 's eI' cl 'I' A kad e m ie-t: es"hi" h te wohl \'.'rallia ,n
kiinnell, die"en Yorwnrf zu ellt kl'iiftell ,
: ach :\l a I' i nun i wt'chsc lte di ' A lI.talt wiedcrholt ihren . allll'lI
IIl1d fand ie lallg kein " leibendes H eim, 1111 .Jahre 1 7 ~.:. IIdt der
(; I' i I' 11 I' r'schen :-'tiftnng (siehe F nßnu te :!) \'lJl'eint, wn rde i' al s
.. I ngen i e llr-~d\ll le" illl K ü n i g s e g" ;.(8c hl'n Gartenpalais (( ; nm pl'lIllo r f)
untergehracht, \'om ,Ja hre 1770 an wird sie wieder ., I II"enienr,Akad('mi,"
;':l'nannt un d ill delllc1hen J ahre in da s (; eb üurle de r :-' a \' 0 v 'sehlJn
Hitl I'-.\kademie auf der La illlg"l' nh e ve rlegt, d as "ie zn niit-I;st Illit
die.er zn theilen hat. wo sie ahe l' n n l' h is 17KI vel'h leiht, ill weldlelll
.Jahl'e ihr ein T heil des T he re sianllllls in d " r F a vori t t' lI Iraß,' al
I nlel'kunft zugewiesen wird, W ilh l'l'nd dieser Zpit S,'hlll,hle d('1'
(;edallke ih rer Elltfel'l1ulI;'; von \\' i" n wiedor hult als DalllUkll'S "'1\\ ert
iiher ihrelll H a npte 1!\lostprhruck lIlId \\' i 1101'- , ' l' US IllIIt wUl'llen ",'.
'"'nannl , Ulld hatte Kaiser J osef 11. 1I1wh ihre I IIIg"e tallun<; zu pim'r
Vpr<'III1~t.'n . \rtillerie· und IlIg elliPllr -.\ k adpmie in da . \ u~, . I-("fa t. 3
"uter K aiser I' ra nz 11. Wlll'd(· 17 ~ 'K d"r I n~en i l· " r , .\ k lld mi,'
wieder da Gehlitule der . ' a V 0 y',..hen l{it l<'r -.\ k :lll (' llIip zngpwi,' eil,
\\l'lche fiir :,ewige Zeit" n" (! ) di \\' a pp('" de r Erhauel'iu iilll'r d"11
Thoren in d r ' t if tg asse zu trag-en ha t. H i"r prreil'1lte dil' Ing"elli" lIr-
. \kadelllie den Gipfel ihres - IIlan da r f IIn 'C, dleut a;.: 'n - dalll'li
europäi "hen Hufe '.
Bpi Zu, a llJmon le" u ng dl's "ci li;r unv" I'g leiehli,'h h öh.,1' , l"h"nd"n
Ingenieur- 'orp ' mit dl'n 'appenl'- u nd :\l in l' ul' -( 'orp 'I'ru pp" n ) zur
t: nit,-\ \'atl'e ( l t<; OI \'p rlo r o ie .\kadl·lIIi,' ihrpn loel'iilllllt g" lIuftl"IIl'1I
. 'amen, um als (; uie·.\kademio wl'ite l' zu hostehclI, ~dlO lI illl folgl'ndl'lI
Jahr n\ll" 't l' i" ahel' :lIw h da, Zlll' l\ a"" I'IIl' he ·ti llll lll" Il au d " r
.' a v 1);/ chou Hittel' -.Ak adc lllie verlas"ell lin d ill d lls da llllli cille ' l, '
I'l'bo vo n \\' i,' n nt fernt l', \\'('g""n s,' h le ,'hlol' \r as 1'r\'p l'sorg"lIng lind
IlIlIlIgl' lhaftpr ( 'an al isat il)lI san ilHr ni ..h l. " ur th l'ilh aft" , wel tpll tl'n,'kte
E. il na~h 1"10 ·te l'h rn ek b oi ZlIaim Zil·hl· II, wo d on L ehrerll jl'dp r \ ' 1'1'-
ke h r 11111 F ach gen ossen fehlte IIl1d, I)pi d ' I' gp ri llg 11 lI ibl io th l'k '
I lota t il)n, d a ' \' er fo lgen der F achlitl' ratnr au ßeror<l l'n ll il'i1 " I' c ltw"rt
\\.u nll', Wo es ulllllögli,'h wa r, den t lteo re tisl'ilP u 1'ntl' l'ri ..lt l in t" ..h-
111 ,·I\('n uu d lIli litii rische u F ikh ..rn dur"h d il' Al l ,'II'IIIU
' . . ( n r VtJU
1."1 tUII;':"n de~ J1rakll~chp lI L p\' 1'1I8 zu unt er tii tzen ullII , I ' I
' \u I1n h'r~- " rra~ " lId e :\1:\1\1\1'1' wil' v. Et t in " öh l\ u .. .·n ull d Thl' 1"1 11
l""I lJ lila U t'l1. i
. ') , 'lebt nnber ühr t mag bl eiben. da Kai "1' J 0 8 e f Il tJ .
rl'h ung mil1tirl eber Lebrkanz .ln an der \Vi ner l' niver&il 1 in A '~~c die Er , I
ha e, welcher Absicht jedoeb von m'li ti ' . h ' u le tl( nomm. n I
I rlS0 er elte entgegengelreten wnrd .I
ZEIT:-;( 'II H1FT m::-; OE:-;n:m1. rxnexmrn- L '1l A H( 'IIIT EKTE."-YEHEI:Ei' EI02.
s tli nd .. zu pfl ug"l'n und wuron a llen ZÜg'lill",.n zng"iin:.;li,·h, wllhreud
vndli eh d er sie bonte J ahr" a ng' - poil e r hiih"re r ('lIrs g",'naunt -
nur für j"IIl' :-;"hiil el ' 10 sst imm t \I ur , d ren Il e f'ah ig"u n g" di.· Einthl'i lung'
in da ' Ing' olli eul'-Corps zn lie ß. D ie lriezu n i..ht be r ufenen Ziig'lill g"l'
wurden währ ' m i d l'. e rste n .Ia hrhu ndertes des A kudemio-l k- te lu-ns a ls
( 'ad l'll on , l:ipii!,' r a ls Ofti ci ere in d i., ArnlN' oinget heilt, fall si den
s"ehsto n ,lahl'g"allg mit Erfol g' uhsul viort hatten. Eine b esondere
Ei g'enlhiinlli chk ,·it d er Anstalt bestan d da r in. da Zijg'lin l-!e, welchen
di e ma th<,llIa t is " he n :-;tnd il'n g l'tlße :-;" hwipr ig'k e i le n machten oder n ic- h t
zUl:ia g't.. n, wohl d ie .Jahrg-oing'e ders ollu-u übe r 'p r inW'n du r ft en , dass
dic~w ~phiil er uh or um -h ..\hscldus ' der sceh ton .Jnh rgu ngcs mit
Z('ug'ni ohn e din'<:! l' E intllf' ilung- in die A r m er- «nt la sen wu rd ..n. Es
war di,'s ein VOll A usl ilnderu hiiu tig- g'l'wii hltor \\' eg', der iih rig" n:
uuch fiir l nl iind er k eim- g"roßcn (l .fuhn -n har te. d a d crnrtig e Absol -
vvnton d er . \ kadem ie von d en luh nbcrn der l u fa n u -ric- u nd Cuvnlloric-
H"g'illl l'nt..r ge rn in di es e anfg('noll1nH'n wurden, und du rc h I 'rot ectore n
odpl' :-ioidatullgliick ebe ns o wi e di., dirpt'l ans d er .\ kad r-mie in di «
. \ rrn oo , 'ing"eth .. ilt e n Zö gl in g'<' , h iinfi g' weit hesscro ( 'arri i'r en ma"hlon
a l. j"m', wel ch(' mit lIiit'bi"ht au f ih n' wi: euschaftliche L ei slung"s-
fiihigkt-it in das Ing'l·l1ieur·( 'orps ,'i l1g".·theilt, in ,l eI' Erfiillung
ihn~ Il1ilitiir·tpchni sellPn Berufes. m it Befril' d igung ih l' L ph en sziel
prh l.i,+ t ..n und dl'l' Artu ee di e ~icherh ,' it gaheu. ein tiitoh tig"s In g l'nieu r -
( 'OI'PS zu h esitzl'l1 , das auph "01' d ell l F e in d c gllinzend,' That,'n :lu f·
zllwpi sen "all('. Spinl' (lfti ..io1'l' Imlt "n sich nh"r d, ' n AII .'pru,·h :1111'
I: ,'fiirdprung dllreh L ei ,lun" en lln f militih·-t ech n i ch ..m G ebi e lt' lind
lIi..ht dllrl·h EI'(ll'IIbung im 'I'rupp,'ndi ' n, lt' zu e l'werhe n. d er sie dun'h
,Ia1m' i"l'pm eigentlichpn 1I"l'IIfp "nt zie h t. 0) lJamal Pl'hl i"kte Iliall am·h
1I(II·h '\'l,(!t'r pin e EntphrulIg' IInch e ilH' I ng'..n ·eh ti gk ,' il d arill , d as s di , ' (:p.
halt .. dei' wi ss lln ,'..haflli ..h \I .. it pr llU. ;!l' h ild .,t,' n Clfti ci el'" ,1,,1' ~(I,'c i:l lstiih,.,
\l'plch, 'n 11111' " 'cnig'll hiillcn' ~l ollcn oll'.'n Sl.:\ nd ,' n, g"l'liße r W)l1·"n al s
j"lll' dpr iilll·ig..n (Iftici"n'.
Eillt'n , 'ölligPIi \\'a1It1.,1 ill di,' " erhiiltn i" , d er ,\ k:\(1 mi., hr:\('h tt,
di.· ,'Oll f Ihpr~tliplltenanl dp . (:en"I'aJslahes (F, -Z . - ~ r.) ' -. ~ ,. u die r
(h" I'\'o l'g l' g'a ng e li au s d er Mililiir-Akad mi l' zu \\"1" " -cu 't ad t) "org" -
twh lag' ' ne nnd im .Iahre I. .;.:! anet ion icl't,· neul' t Irganisat iun d er
•\lilitli1·-Bildllng'san sl:dlt'lI. lli l's el1lC " erfolg t e di e T endenz, all e bi s
dahin hestandl'lIen uml di e nCII hinzIlk ommenden :llilitilr-:-.'chul on d crart
in ..in :-;ystem Zll ".'rknii"fen , da ' d ie \\. e;!(' dcr ,\ 11 hildllng zu m
f lfti..i,'r odpl' ntCl'of!i,' iel' d"r ,·ersl·h iedl'n en \\'atl','n heslillllllt ,'01'-
g'tJz"idll\t'1 lind - wi o nanll'nlli eh h ei :-;clllll en mit Interunt en "lid:l-
g"og is ph unantasthar I'iphtig - d il' hiih en 'n " on d en ni d ,'ron :-ichul en
vollSliindig g'"t rennt war<'n.; )
I )i.. (l"lIi,'·A kndPllli .., w"lchc friih 'r - wi e . " 11 .1 i (' r richtig
hcrl'Ol'1lOU - den l 'harakt<'l' ..in er I'riv at nn I.:IIt 11n t CI' militiiri s eh<'r
\' "I'waltllng trllg', da l:i i,' • ieh, mit nur geri ng n B, 'itriig en von :-;"ite d es
:-itaall's, alls ihn'lI Oig"'lIlln Eillkiinft en (·r hielt. " .. rlor nun ihre :-;..lh st -
stilndig'keit und twill .. mit "iPI:jiihrigl'r l'nl<'rri pht d:Ull'I', nllr mehr e in.'
z llr Au:;hildun g- "on t:enil" lind I'ionni"r-C Ifti c il'ren he tinllnt., 110"h-
tit' h u l,' s ..ill . I"n' Erg',inzung' <'rhielt s i,' d l'r lIallp ll:inclw nad, :lUS
d"11 lIl'u"rrichtt·tplI vi"J'(·I:l s sig<,1I C:ltl"tt,'n -llll;titlli en . an d ('1'l' I'scits ah<'r
6) Oeneral-Oenie.nireclor F.· . t. Gra f Pali 0 m bin i bielt schon eine mehr als
zwoijährige \'erwelldung von Ingenlenr-Ofllcieren als Lehrer an der Akademie filr
lIRchtheillg, da j ne hledurch dem prakU8chen In ' nieurdlen8te entfremdet wUrden.
Zweifello richtig ist es, dalS L hrer techui.cher Flcher. nm Ihrem Berufe al8 solche
geuügen zu können, mit der Praxl8 , dur ch ß ethati nng iu deraelbeu, In teter Füh·
lung hleihen mÜs8ell.
7) Die Mch8le tell nahmen die damal s neugeschatfene Krieg8schnle (als
fleneral tabs· 'ehule) und die höhet'en eUr8 für du nie, und Altilletlew en lu.
Für die IIer nblldung von Oftlcleren verbli eben nnr (abge ehen von der farin e"
Akademie) die drei Allademlen (zu Wr." "eu8tadt , Kl08terbruek und W ißkirchell)
mit dem Charakter VOn IIoch8chulen, '" 111' nd all e and ren An8talten nur al8 "01'"
lJereitullg8sehnien für dl e (vier Cadetten·ln ti tDte) od l' al Unter ofllcie 8chulen
(Schulcompagnien) und dereu Vor8chul 11 ( , lilit r· nt er· und Ob r.Erziehungshiiuser,
welche an Ktello der Regimeulllerziehllng.h U8er traten) dienen 80llten . Da8 ' ystem
krankte an dem Fehler, da88 es alle frl\her neben den Akademien he tandeuen-
fllr die IIeranhildung von Oflleleren bestimmten Cadell en·ComplII:nien· nnd Corpsschulen
der Speoialwaifen be8 Wgte,oh chon die Akademien nie Im tande war en, den Gammt·
lJedarf ,leI'Armee an Offleleren allein zn decken, so du nnn die an . teile der Cadetten-
8chulen I:etretenen, aber in Ihrem Blldnng niveau dies n gegen über herabgedrüekten
Hchulcompagnien nicht, WiA Ihr chöpftr wollt , n ruf8unlerofll cier liefert n (nil'
welcho ihr I.ehrplan je.loch zu elt girn!:), 80ndern die IIauptm ng d I'Ofllclere, die
lIun Woulger Ilut. nusgcbihl et waren als frllher . AU llerdem gieng Sc 11die r von der
hTlgen .Ieiullng aU8, dl\ r.nr Bildung von lleluf880ldalen der militäri8che \lrilll'om
Kinde alter an g pllogt werden mli e.
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a uc h. durch die vorz üglich t en Sch üler d er zu r H eranbildung von
l'n t or ofti (' iercn hestiuunteu ( . en ie- und P ionn ier-Schuh-oiupngui en. S)
erste re du rch mg'l' uultung' der ~appeur- und ~l i n enl'.l 'orps chule.
let zt ere aus der I'ionui er -Corp schule e ntsta nden. 9)
D ie Yorhild ruur fü r d ie Genie- lind Artillerie-Ak ndemiu li eß in
rlen ( ':Illc!len-I n tituten viel zu wünschen übrig, wozu n och k am, d as s
d ie m it 14 J ahren in die A kademie ei nt retenden Ziigl in g-o meist e ns
d ie I'ii,' das tudiurn d er höher en ~l ath "llIatil - nüthig e Il l' ife noch nicht
besa ßen. Be ser entsprachen im llllg<'nll'inen rlie nu de n ~c1 I\lI­
eOlllpag'nil' n ko uuncn de n Ziig lin g e. da in die: en ~chnl l'n das Lehrzie l
d er ~Iittel schule e t was kl arer gesteck t war und in den selben mit d en
UIII zwei bis dre i .Iahre iilt ren Schü lern woh l auch de h alb he sere
Erf" Ig e erzielt wurden. d a der Interr'ic ht d u rch g eh end s durch so rg-
t:iltig el' ge wä hlte techu iseh c (Ifliei l're or the ilt wurde. 10)
Da ' S vs tem der :-;c u d i o r ' che n ~I itt el chulcn His t sieh
üb rigens nal'l; kein er Hichtung' a ls g"ut boaeichne n ; es hl e ihr a lso ei n
unbestreitbares Yerdien st d es Kri egsm ini st ers F.·Z. ·~1. llnron K n h 11
ulld sp ines I: "f,'renton fiir Bilduugsanst~llt on Oh erst (G .-:ll.l Y. I' e ,. h-
ili a n n. mi t d .'lIIs ..llJt'n im ./alm· 1 1<6~ g'rün d lich nu fg-eriiumt zu h ah('n .
8) Letzlere verga ll der Yerfas8er der Akademie·Geschicht e anznführen.
9) fit einem Feder8tri che war damit die letztgenannte :,chule beseiti!:t , da
8ie >;c u di e l' in den neuen Aufbau nicht zn passen schien, ob8chon 81e 8ieh al s
Otticiers· ß lldnngsschule, durch die gr oße Zahl hervorragender Generäle und Officier e
aller Waffen, die ihre SchUler war en, in der Armee ein wohlverdientes hohes An·
ehen erworben hatte uud von dem besten militärischen Gei8te getrag en war .
Später mn88te sie als Pionnier· Cadetten8chule neD err ichtet wer,len. da dIe in der
Genie'Altademie au>gebildeten Zöglinge (besondere Pionni erclas8en waren wohl in
Aus8icht genommen, aber nie erri chtet worden) den Dleu8t in der Geniewaffe vor ·
zogen. diese aher auch die vorzügli chen cbüler der Akademie nicht verlieren wollt e.
10) Die vom Verfasser der Akademie·Geschiehte einzelnen vorgefas8ten
Meinung en nachge8prochene nehanptung, dass das Heranziehen von Zöglingen der
Schulcompaguien znr Frequenliernng der Akademie für diese von N'achth eil wal' ,
beruht auf einem Irrthume. 8 c u di e l' folgte bei dieser Anordnung nur dem Dei·
8piele, das schon seit einigen Jahren vorlag und In der Commandierung von Cadetl en
des 8appenr· nnd . lineur·Corps zur Absolvierung der Akademie be8tand. Der Ver·
fRsser erwähnt die8 wolll. übersah aber, dasi auch aus diesen Cadetten 80wie ans
den in den Schulcompagni en vorgehild eten Zöglingen bedeutende Männer wurden.
Auch von den im Jahre 1S55, wegen lohilisierung der Armee, zur Truppe
znrückgerufeneu Fr equentanten der Akademie, von d.nen man nach den Angahen
des Schlilerverzeichnisse8 annehmen könnte , dass 8ie nicht enlllprechender Erfolg e
wegen entfernt worden 8eien, wu te der Verfasser nicht. das8 8ie nnmittelbar
darauf zn Genie·Olllcieren befördert wurd en, und dass der erat e von ihnen (1' a ch·
man n) bereit8 im Jahre 18.',9 al8 General8tabs·Hanptmann vor dem Feinde ge-
blieben ist. Die8es früher e Avancement der Cadette n hatte bei den um 8echs
Monate 8pät er beförder ten Zögling en desselben Jahrgang es mit Recht Misslimmung
hervorgernfen nnd die Frequ entanten der Akademie im allgem einen, in mauchen
den übrigen Zöglingeu nah estehenden Kreisen. als unlieh8ame Eindringlinge ersch einen
lassen, so dus selbst bei manchen Akademie·Commandanten ganz unzutrefTende
Urtheile über dieselben entstanden. Es gieng dies 80 weit , dass sogar das Heran ·
ziehen vou Zöglingen der oben erwähnten chuloompagni en abgestellt 'IV1Irde ; freilich
nur, nm solche im nächst en Jahre wieder in die Akademie zu berufen, da ihr AU8'
hleiben 8chon Im enten Jahrgange einen empfindlichen Rückschlag in die an der Aka·
deml8 erzielten Erfolge gebracht hatte. lJehr lgen8 helT8chte, abge8ehen von kleinen
Zwistigkeiten - die auch unter den au chlielllich in der Akademie erzogen en Zöglingen
vers chiedener Jahrgänge zu allen Zeit en vorkamen und vom Verfa88er vielleicht sorg·
fiUtiger regl8triert wnrden als es nöUliggewesen wäre - zwi8chen den Zöglingen und den
aus den , chulcompsgni en hervorgegangenen Frequentanten 8tets das be8te Einver-
nehmen, ulld wurde in deu ers ten Jahren der militärische Gei. t dur ch die im Alter
vorgerückt en Frequentanten eher gefördert 818 geschädigt, waren doch unter diesen
80gar Mllnner, welche 8ich bereilll vor dem Feind e al8 tiichtige Soldateu bewährt
hatten. ' icht unberührt kann ab er der vom Verfasser auf Seite 9'13 angeflibrte ,
den zwischen zwei JahrgänJ; en au gebr och nen treit betr e/rendo Vorfall vom
U . October 1856 bleiben . Ob durch 8ein Uehergehen eine empflndliche Llicke in der
Akademie·Geschicht e ellllltanden wlre., mag dahingestellt bleiben; wenn ihm aher
eine ~telle in dieser angewi en werden musst e, dann hälle dies doch nur zn dem
Zwecke ge8cheben 801len. um zn zeigen, wie unplldagogi ch d&8 Cummando unter
dem Einflus8e eines zn nichts weniger als znm Erzieher geeigneten Oflicier8 damal8
geJ;enüber Zöglingen vorgieng, die dem Knab enalter IlIng8t entwacbsen waren (wenn·
g leich die l'rügel- trafe nur unter Geheimhaltung gegenüber den iibrigen Schülern
der Aka1emie verh 'ngt und vollr.ogen \\ urde) und nm zu kennz eichnen, wie unri chtig
das leidor 80 häullg vorkommende Aburtheil en üher ganze Körperschaften i8t, wenn
sich einzelne ihrer Mitglieder Fehler zu :'chulden kommen lassen, deun der Jahr-
gang (G n I n d i n ger). über welchen das Akademie·Commando damals in einem
Bericht e an das Anne e·Obercommando 80 voreilig, fast vernichtend ahsprach, war
8tets von dem be8ten Geiste und von uuermüdli chem wi8senschaftllchem Strehen
getragen, 80 dass er nfcht nur mehr "orzugsschUler aufwies als die meisten iibrigen
Jahrgänge der Akademie , sondern sich auch 8päter. trotz des frühen JIlnscheidens ,
seines dnreh hervorragende Gaben des Gei8t und de8 Herzen8 aU8gezeichneten
Er8ten und einiger diesem im Hange nallestehenden Kameraden, da,lurch hervor-
that. <lU8 RUS dem8elben eine anßergewllhnlich gro lle Zahl von hohen O~neralen ulI.1
t ücht.igen General8tah8" Oenleoflloleren und Technikern hervorgi eng.
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D er Lehrplan d CI' Ak ndernie hatte dUI'..h :;; e u d i e r ('iuige
nn erkennen sw aen, Erw eit erungen er fa hren und nur in soferne ~e l i t tc lI
als der für Geuie- Offic ioro un ent bohrlh-he I nt erri eht in d er Tak t ik
dara ns e lim iniert und e rst nach \ ~r>fl wi ..der eing-efiih rt wu rd r-, AI
ein bedeu tend er F ort rchrit ; mu ss ah er d ie \'011 ~ c u d i e I' vorire-
schlageno zeitlich e Ab trennuug des höher en f: ..nieeurses VOll :1,,1'
A kad em ie unerka nnt werden , d enn der Bli ck in das praktisch e L l'I" .u.
d en d ie jung en Offl eier e hiedureh vor d em A hschl uss.. ihrer A us-
hilduug erh ielte n, befühigt e s ie, ihre weiteren Stn,lien mit weit g- riißcn'lu
Nutzen zu \·crfolg en . Auch an den t echnisch en l lovh sclrul eu d" r
(: egenwllrt wird d er \'or theil d es Eintleebten s prakt isch er Bethi ltignn~
in d en L auf der Il och schulstudien voll ~ewü rd ig t. doch ist di ..s hier
v iel sc h we re r zu erre iche n a ls bei Ans talten , di e 1.IIr II cranhilrlu lI;':
e ine r einzizen K örp er schaft bestimmt si nd , • ·icht. d e toweui~er t rnt
na ch :-; c u d i e r :-ll'b eiden von der Ub erleitull g der ~l ilitiir-Bildullg •
a ns ta lte Il (1 59) darill wi ed er e in JW ..kschla~ ein . EI' hatt e a ußcl'd" IlI,
im .\ nschi llsse an d en friih erell vom Direclor d er In g eui cur-Ak:HI"llIil'
()berst des f: enies~tlJCs .J. v, \r 0 I t el' (lRol:!-IH·IH) gculul'h t" 11
u nd d alll al ' von der G eu eral-G eni edirection im l'rineipe gelll' h l ni~ t"u
Vors..hl ag, a u f ei ne zwe ijiih rige Duu'r d es hiih er en ( 'nrses llllg ..t raoren.
war aber dabei anf \\' id er stund ges toße n, so d ass se ine d en hüh re ll
l:eniecn r5 b etrdl'enden Id e il erst dur..h Krieg-smiuist t'r F. -Z. -M. Barou
Kuh " , Lei .r1eich ze it iger Unterstellnnl{ der hi ih cr eu ('nrse nlll er d as
I'rlisidium des technisch en ~lilit;il'-Colllitl·s tt) ZlII' Ihm'hfiihl'uug' g (11a llg tl' U,
Bei Organisation der lIun, wi e schon friih er e rwlihnt, ill \\'i 11
lIeu er ri ..htetell te chnisch en ~lilitiir·Akadellli (· , w('l ch er di e (:.'u it, .
Aklldemi a l ' r: elli e-.\blheiluu!-( e i ngtJ fii ~t wurde, hatte unter ,h'r
A e~ide F,-Z.-~l. Bur ou Kuh u s. U.·~l. \'. l' e " h man u, ni chl ohne
wied erholt...\uhiirung der L ehrkiirp"r 12 ) b pitler ZlI ver einig l'IHIt'n
Akademien , ncu e Lehl'pliiue en t wurf,' n, w(-lclre d"n lIuch s!'ll\Ill'll r.rakt !'r
d f1r Akademien, bei Berilck sichtigung der Lehrpliiu,' d ei' hi jlrcrcu
Curse uud der 1lI0dernell Auspriiehe der 'l \'ehnik, auf d('u lI iiIH"
punkt se iner Elltwi..kluug 1.11 bringeu hatt eu .
U eb er U.·~1. v. I' e (' h man " , der sich früh er a l G eod ii! h N '
vorg eth an hatte, wei ß der Y el'fas spr d eI' Akadelll ie-(: e l'h ich tt" tie r
~ich . -sowe it es si d l IIIn di e G eni e-Akademie handelt - w,'u i ~er mit d .-r
Ge ehi" hte der I'fl eg e der ,riss en ch nftcn I,,·fus st a ls mit der ,\ u fiihru n or
der liu ßer lil'heu und form ell en Vork ommnisse, ni ..ht vi"1 Gutes Zll I,,:
richten, und d O!'h hat di e Akademic G. -~1. Y. I' e c l l 11111 n n ni('ht nw esen t-
Ii('h es zu dallken. worauf hier in Kiirze uieht e i u~pgangclI wel',l eu kanu .t3)
\·'reilich war I' e c h man n l)ezii~lich d es ~yst e ms der ~(ilitilr-Bildullor '_
lIn talten ;:!eradeZII d er .\ IItipode ~!' 11 di e I' s. d !'un wiihr..nd die~('I"{, i.H '
Cnzahl ni -derp r An st alten mit e norme m Ko :lellaufwand(- a lls d (' lu
B~~llIl stamp fte, deren Org ani satiuu im all gem eiucn v"rf"hlt war. IH'-
se lt lg te I' ec h IU an n ull e di e~e • ('h';p fu nge u uud el'r ic htl' l.. al s Yor-
sc h ule u d er Aklld emien uur di,' llIilitiil'·!t'ehnisl·he S, ·IIlII!' iu \\" 'iß-
kin'heu und das Militllr-C'ollej.!iuln iu ~l. I'iillt'lI, di" dl'u ( 'Il:lrakt l'r
. .") Die~e8. Comit~ wurde IStill durch Vereinigung de.tl Genle·Comi" mit d m
~rlll.l ene -Comlv, unter Ilinzurllgung einer Intendanz - und einer technologi ('hen
ecllon nen Rescbatl'en. Auf l eine OrganieatiOl' wie auf Jeno der liIitilr-Intendallz
und des Int endanz·Curses üble laJor F. Art man n des Ocnie·Htabes einen w t-
Hcben EinOuss. el n
. 11).Der Verfasser der Akademie·Geschichte hat dies ebenso über ehen wie
(he schon 1m Jahre Iffi erfolgte Einrilbrung von Lehrpr·Confercllzen. durch welche
F.,Z.- 1..Baron Kuh n die I,ehrkörp er dcr Akademlcn zu beratllllnden Organen der
Akatlemlc,Commandanten berief.
• 13) D~e Bemerkung des VerflSsers, ,Ia~ o die Kuh n'sche Vereinigung ,I r
belde~ tecb~8cb~n ~kademlen der Ichon von Kaiser .Tolef 11. unter anderen Ver ,
hllltnl, en nUchtlg 1118 Auge gofassten, wie ein Ei dem andem gleiche, mu um o.
mehr überras chen, als er den Wortlaut d Jo efiuisch n Erlllllses l elb8t wle,le 'bt .
•~n 0 wenig tri~t e. zu,. d8lls 0.-31. v. P echmall n mit seinem OrganiSatlon;:~~nt :
",u~fe der t ~bDl~chen hlilllr.~kademle ll 8f>~/9} einfach einen Abklatsch der fran .
z.ö~lechen Artl\len,e. nnd IngeDleurschule In Metz (nach Paris kam Ile er8t nach dem
~nege .1~O/l) gehef~rt habe, Die Vereinigung der beiden lechnischen Akademicn zn
elller elßzlge~ te~hDllchen. Hochschule der Armee lag eben80 in der NatUr der:a he
begrtl~det, Wie dIe VereiDIgung vor8chiedener früher getr ennter Civ\I.FachBchul n zu
1echlUlcheu Hochscbulen; ob allo (laCür ein Vorbild vorlag oder nicht
toglscb und f " b 'd Tb 'l . , war 8
.. ur el e el e vorthellhaft, die Veleinigung durchzuführ en. wenll nur,l~r . Inn, der In derseluen lag, richtig aUfgefasst " 'urde 0 an~C8ehen und
zUglich die It I . '" so vor-
ein J den ~. e nge~leur-Akndelßle zu ihrer Zeit war, BO mnl8 doch bei ~'eruhaltung
Auforderun orurthellea zugegeben werden, <laso ihre lJ'I;anlaatiou mit ,Ien heuti~ l'n
W"b d gen der Armee und der 'recbnll< nicht mebr vereinbar wäre ein f t" ren es Kla~el i1 ' \ ' . . , 01' .
" . " I um 11en erluat VOll SeIte ehlt'8 Nichtll'chnlke"l kaI I
eHlPn b70Uen F..hulruck mat'lJPII. IU a 10
VUII ~l i tt t' 1 5ch u l 11 tru~"II , Der Erfol~ dit' r-r .\ 11 tulu-u 11 ar 1\ "hl :lIIl'h
nic ht dei' hest e, da die Er....ichurur d ,' Loh rzie l« der dnmaligen Civil-
.\ Iit ll·lsclllaiell dadurch l'r chw--rt wurde, da ~ mall i,·h nicht l'1I1 -
I'hlil'ß"1I kuunte, di» du ..h 1I11r ol,,·rtl·il'hli, ·h,· \ orhiltlulll! iu milit:iri . d\l'll
( :" ~t' u ständen go:'uzlieh fulh-u ZII lu . ,·u . Ihzu kommt. d I dito ~"I\ i '
nuzuerkenm-mh- A h, ieht I' ,. ,.h IIIIIU 11 , di,' , \ k 'IlI"uliell IIl1d ih ...· r ..I"
,..huk-u haupl.lll'hli ..h durch \ 1., olt "111'-11 d"r • nt prl',·I\I'lId"1I t 'iv iI
~I itl e l vhulvu zu er;..iiuzl'u. zu \ ,-h·I\I'IU Z\I ".·k.· ~ I i p ,· ud i . , u ~l', I'h:ltl'l'1I
wu rden, f,' hl " ' I Jl u~, da dil' ~tipl'lI(li tl'1I - haupt. iitohli,·h ( I"ri,·i,' r
~ i i h ue - iu dvr \ i,·lspr:u·hig"·u ~l o n:lrl · h i l' n UI' . «ln-n (: c\ -g'l' III,,-il
funde n, h ..i Hl'la ' uug' iu d ..ru ,I ' U" lui" il oft 11 e..h ..luden EII,·rllhau. ,-
den für dil' A ka de mi,' u «rfordeelichr-n . litt,'1 .-huluntorricht und dil'
"" uii"cnde K r-n ntn i d"r d"ut ,,11I'u ~I,radll- zu ..rlllug"·U . I ·ih ...-nd di.·~ '"~t i p (, lH l i " u wvituu nicht ~"uii~t"II, um ihre • 'utzni"ß"r iu P r iva t-
iustit ut en deut. «lu -r ~I ii d t •• t-rzieh••n Ia t'1I zu ki,nnclI..\ u ß,·n l,·m \ «r -
mu..h tr-n die Ak adr-mir-n no ..h wl'lIig"'r wi» Iriih"r d"n UIIII du ...·h di,'
Arm",--I{e"r~aui saliulI ".'steigertell Bed ar f all Ilfti,·it'I·l'u zu dt'l'k,'u.
~l'1lon im .Jahr l' I, ' j ;) 1I1l1~ t,. al.u au I·ill'· U('Ul' t1r i!:Iui alioll de r
uil',I.·...·u .\Ii litlir - lI ild u lI!!sa u 1,1I1.'1I ~" ehritlt'lI \1 t'nl.'u. I ' t'ht'r r ..r·
sc hillg d., . (I l)('r tlieutt'uaul. d,' (: . ' lll' ra l. lalJt' F .- ~I.-L . v. " u r 111 I,
wurd" 11 die friiher t'r\liUIIlI"1I zllei ror dllll.,u der .\k:ukmi.,u dur..h
~I ili nr-U \' e r- uud (Tull' rr eal "hul 'n .'r l'lzl. Il'id.'r .. IIIIl' d,'u L t'h rp la u d" r
g lci" h ualuii!l'u C'h ' ilschuh'u ~"uau t'iUZllhllllt-lI . uud 1\ i,·,h'l· mit iil"'r-
f1ii ~si~elll m il it ;iri~"hem Ei ll dtln~. " ' ie :i,·h llU. d"IU r ,·r~l.·i.·h,' tlt'r
I. "i 't un" eu d l'l' ~l atllrnll tl'U dl'r ( ' i \i I -~l i ll . '1 "hul,'u mi t j" III'1l d"r
.... .
Zi i~l iu~l' d ..1' ~l il i t:ir-ll lt '!rn 'a l ..hlllo' all d" r t" ..hlli~"'ll'u ~l il i l ii l' -A " "d " II I1 "
..r~a lt, uud \ 1 i.' I" \'llll d"l1 1'Izlprwilhult·u Z,i~ l i ll ~" u ,,11. I "I'k.lllllt
wu rde. talld l,.·i j.r1 .. i.·IH'r Jle r;lh i l!u u ~ di,' \ -or l ,iloh llll! dl'r Illzt"n'lI
~"~" IIil\ 'I'r jl'u,'1' d" r .'r. I..n·u nil·ht UII\II •. I'Utli ..h zurii ..k,11 \ ul;,'1' die .'11
~"IIIII ('11 wurd..11 fiil' di,' .\u:ltilduu~ VtllI T rn p p.-u ·11fti,' i,·r' ·11 1\ i.·,I" ,'
l 'a d " ttpu ,,'h u1e n l'l'l'i ..htet. I'ti w urde ll~ll auf die VOI'-~'·'lIli"I'·,....11l' Z,·it
1.lIrii ek ~I'~I· ifl"' 1I 1I 11d da lt'!i d i,' n " uil' -t "1.1.·( f" 11 ..h ulo'. ill 1\ ekh,' IIU I'
~laturallt"11 dt'r ~l itt.. I ~..hu ll'lIl1l1 f~.·u"IIIIII"1I 11 el',lt'u kIlUU('· II. all di,' (: "lI il' -
Ahlh pilun~d ,'r t -('hui.,·IIl'u ~I i li tär · .\ kadl'lIIil' 1I~'·i!li.·d,·rt. Il i. ' 1'('ad"IIt'II-
. cl11I10, wunll' I . ' l i 'd.'r auf!!,·hl . "11. uud \ 1 urd"11 zu d.· ...·11 Er alz
~I i li tli r-~I i ft l' li lt z.. lIlI dpr .\klld'·llIil' "I' ..Imtl',·u. L.·i.l .... 1i.·ß.· F. -~I.,l ...
v. \\. u r m 1" d"r all ,·iuI·r d.'r \ · .. r -...·udi.'r· . ,·III'u l'lId.' t lt ·lI·C" U'l "II!IIH'1I
ht'r,·org l1gang- 11 wa r, nicht lllj dpll t'IH11l pr\\ iihlltt.lll 4\t'IHII'rllll~t"11 ~Il'.
weu d eu. Er h ie lt da ' \I i. ,'u .chaft li,· h.- • 'iveau d ..r ~I i l i l ;ir · .\ kad.'llIl"U
fiir " iu Zll I...h,' : 1I 11d zl' r ,tiir l .. Ihm'h ){I,tl lIl·ri tlu d" r 1 uI.'r ri,· hl d' III"1'
Vllll viel' a llf dn'i _I ahn" ~ \I , 'u i ~ ,t p u s iu de r (: ,'ui'·-J\lt lh..iluu:.:' d ..r
t l'ch lli "h"I; ~l i l i t i l r. \ kadplllie V i..I,, ' \ "u d"lII ( : 111"11, II .. fllr di., alr,· Inll" -
lIi 'ul' -.\ ka d l'lIIil' di •. ( :rnlllllal!"!!' ,·hal1 ..u uud ,la i,·h UIIII'r ~ ,·u ~I i I' "
uu d 1' •. e h 111 all n \1 .'it"r au l!ehild"1 haU I'. Zu r ;-;..hlitli:.:'lIu:.:' d,' 11 I t'U-
~l'ha ft li,. h"l1 l 'hllrak l ,'r dl'r .\ k llll" lIIie tl'U~ au,·h ui ..ht \\I'lIi~ I,,·i.•Ia ~
F.-~l. -I.. v. \\'ur lll l , flir d i,' H..url h,'i lu lIgd '-r\ i ,eu ,·h" ftli ..h,·n L" i tIlU~~ '
fiih i ~k .. it d. ,1' :-" 'h iil "I' a ll,' u (: " I!.'II Ililld en d ..u ~ I ·iph..11 \\" 'r l ltl'il ,·g l '·'
1I 11 11·ht..u di e . ,,11"'11 hllUl' t>Jk h li" h aufdil·.\ u. lti ld ulIl!l l.. ri "h t i;':" ul l" llk ,' " '
.. d"r dl' G ,.d ik hill i •." u ud d,'r lI a lltl fert il!" ,·it .. i11\\ ir kl'lI. I~ 111I t : " ~ l- II '
'a tze dllZII s..i u.... h 1·I'I\ilhllt . da iu 11" 1' I lIg " lIil'u l" ulld (: " lIi.·· _\k ul"llIi,'
zu al10u Z" ill 'lI Itpi tr " n~ miliriri ,·Iu·r E rzi"I IIIII;!, 1.I1.·if.,I1.. lIIit 1',,11"11I
I: ", ·hl". d a ~riiß t,· (: c I i..hl auf d •' tu,liuul dl'r IIlllth, ul.lIi •.h,u:.,tUI'·
\li . . , 'u ..Illlftli..h 'U (: e j.!l·u, Wl lld,' j.!1'le~t \\lInlt'. ja ill ,Io'r IU;:!" III" lIl'
Ak rul f'llIic \\ IU' d pr Erfol~ ill d ill "li fa t a ll .. iu IIJ:1ß~l'lll'lId l'iir di .. 11.'·
ul'lllI.iluu~ d .. l· wi ' , ('11 ,·Illlft l i..heu I. l' i. tllll~. t111Ii:.: k,·i t ""1' ... ·hiilo·r III..hr
Ii. ~ t ' i.·h ill d"r ,', ·hu l .. iil 'I' I'hau!,1 ui l·ht Ill'ul' t lll'ileu, ulld \1 "1' "Iault t.
d a, . \1 a i lllll ll' r l'iir ..illl' ,''''IIIIt- filr dil' I 'm i fl'rlij.r'· ~l l lll ll' r zu
li,.f'· rJ) \{·rma~. l" ' li llll" l i..t. iu ..illl-Ill ~ruß"1I Irrth u llI . \I·lIug- lt,i..h
s ..ho u ill di.· .'r .\ kad.'lIIi(' Ill·i ,1t'1II \ " '1'. ,·hn'it'·11 d"r (""hui ,·Iwn
u) \\' I ~ lic h die V t111i1ll1 i in d r n~uelle n Z it R ta ll..t hab n, I t ,I m
Oefertigten uich bekannt. .
1» W nn man bedenkt , das die Aufgaben tier ,lallllHg n lIIi llir.l ugel~leUre
viel mannigfalti:; cr waTen, als Jene tier nach Fachrichtungeu g~ lhelll n ('iv il-Ingem urp.
eo erkcnnt man lorort. da die mit IIpran 7.lehung tle h"hpr 11 ('ur I ngere An"-
bildung dauer der er teren ine wohl !le rUn ete ar.
IS) Ee io JIIycholo !i h int r ant, zu llt'n, uj di . hul n. n
un re Organi ator n .!t·r hllt r·ll ildun 8 n taltrn IlPf\'orgi..ngen auf dIe Il ,
d r I ctl~teren ,Ien w cble lvoll ten Einn u. n hm n, lI,:e fIIr die Znkuuft d Ill ,he
I hrp gezogen w rol,n. ie p;eC' hrllch ~ j I. Mn F.mllnl l'lnz.lner II n~I' nlO~e n
ihre Int entionen auch di b t n eill ungern en wall"" zu I en und di Fa h·
milnn,·1' H 8t daull zu hllr~n , wenn V~rb" 1' AlIerhll<'!.. t Ent (hlip&Ullgcn I'rolV ocier l
Wllr tltm.
,T I', 4:" ZEIT~(,T1H1FT D E. ' OE:-'TER H. L -f:E, -IEFH- ( . ~D A IWI1ITE1\TE'--YEr{Er.- E~ 1!l02,
\\'i sscll seh aften a u f sk I,' Erwvi terunc de L' n te rr icht es in den elhvn
g'roße (;,'wi"ht ;.!;elt'g-t wurde , wä hrend d i I' ll ,' g-o der reiu mi litü rischcn
(: t'g-eu ~t iilld ,' zurückstand.
(: ro ß is t di e Zahl der ~( ' iu n(·r . wolche eil P ri nz Eu gp 11
und v. ~I a r i n 0 11 i anf d ie Ausgestaltung unserer Akudeiui« g-e-
wichti gou Eiuflll ss g't' lIoln lllen hnbon, g-III1Z I.t'sollder, leucht en ulu-r
IInt !'1' ihu ou uls (}ltel'-Il il'l,ctoren d er l ngen ieu r-A kndcmie ln -i-vor : Dip
( :e u ira l- I ' rtI-(lil', ·,' ton·n des I: on io-t 'orps F.-Z.-~I , v. 11 " h n \ 17·17 - 17;,!I)
un d F,-Z , -~I. (: raf 1I n r s " h ( I il ill -17711" dan n (11'1' (: en,'ra l'(; en ie-
1lil' c t'! or F. -~I.-L, I F , -~I. ) (: ru f I' (' 111' I! I' i 11 i 1770 -1 7\17 l , lind ,Ii , ' ~ ,·
ulh- üh rrag end C:"lI el'al -( : cni t'-Dircct o l' F.-~1. I-: rzhl' rwg .I o h a 11 11
( IRll l_ 1R-!!}), W('].,h('11I wissuusch aft li eh hochstehenden ~1 :lIl1 lt' d ie En t-
lI'it'kllln ;.!; dt 'r ' I'ech ui k in 0 1''l t' l'r t' ieh ni..ht nur durch dir- st eto AlIf-
Illt'rk sa'lIk ,' it , \l t'l eh e er ,11'1' I It'lllI lIg der Ing en ienr-A kadernie zUII'cIH1"tc,
s' Hld " I'1I au ch durch d it' :-,eh i;pfu ng' des .Iohaunlluru - ,101' heutigen
\(, ..hni sclu -u l iu ch s chul e - in (: raz, uußcrurdentlir-h viel zu duuken
hut. I ntor d ..n Dil' el'lo1'l 'n hul-eu sieh die grüßten ' "erdieusto Iür d as
1-:1'1,1 iilll'n d"I' I n;.!;t'ni cllr-A kud ern ie und fiir ih r oll europäisclu-n R u f
pr ll'o r lt,' n : I lil'l ·"tol'al-llofl'ath F rn nz ( :ra f I-: s t e l' h " 1. v v, I : u I a n t a
117[,:, - 17lil1j1 ;) , (:. ~I. lIa""lI B ,' " h u r d (177:1- 17"J I I . Oh er t
lF. -~I.-L, ) F1'l'ih err . l lo ll l'g'oo i 117!lO- 1 ' 11 19), t : . -~I. ( F , - ~ I. - I. ,)
Freih"rr \", IIt'l' zog'tlnlIlJl' g- ( 1t' :!O- I. :1-l)201 nnd Ohel" t l( : .-M,l
J: I' a s s e 111' \ '. K,' h I d 0 I' I' (lR:! 1 - I.' I:!\. Ihll OIl 7.ll " .. i tl' \'l'l'dieul'n
1It'I'I'ol' g't'IIO'n'u zn II't'l'd ell OIll'rstlieutt'lI:1l1t ,L\ v (' 11 11 g.. t l'rofcl' 01'
d,'" hiih('I't'lI ~rath,·,n atik. l,, 'iJ;illli g 1771 -17, ' u nd H a upt llla nn l ( ; , - ~ l.l
\' , t:r,'i s in g' e .. ( I Sa :I- I ~fl;.1 I'rofe, "or d,'" hü he...'n .\Iathp l/la ti k,
l'p,it .... d .." ,\Iecha nik), welch e durt'h deI.. ,Iah .... n ich t nur a ls Lehn'l'
sond .. ru anch al s StudilJll-ln,'p e ·to n'n 1. 11 1' Jl t'lHlllg d es wi sseu s ch aft-
li(,I"'1I • ' iV!':IIIS d ..r Ing, ·ni oll ..-A k:u h 'ln i(' wc ·" n l lil'h h pig et ..ag en hah"n,
\ 'on d l'u ( 'OIlIIlHIIlllan!t 'n d( 'I' t: cn il'-.\ k:ule lllie , w t'l ch " sp Ill'
h ,iufi g' 1I" 'ch soll"1I lind l' ig" ' n t lie h IIW!II' a ls J: ,'prli " lIt an tell un d " ' lich t ....
dp .. I" ,~ ...hl·nd,·n VOl'sl'h ..il't cn, so wil' a ls ,'lih n'li t" I' d ..r Ziig'liu l!" 1.11
\I irk l'n halt"II , wi p al s Fiird ..rer d p.. '\'is l' ns ..haft li ..h l"pit "i ut' r . \ n-
s ta ll, mit d eI' si ..h zu verk ül'pl'I'n ihnl'n di c ni;thig t' Ze it kallm g't'i!ii n nl
\\'ar, vprdi t'ut ill dP11I h ipr gegt. he lw n klll'zell ( ' eherhlieke nll r Olll'rst
( F . · ~ I.- L,) (:, Ilitt er v, ( ' 0 nr a d enrHhnt zu \\ ....,11'11. d a pr d en ~llIth
hatte, in (>i m' r Il ollk sl'hrift da \ ' e r fe h lt., dp r \ -erll'''u llg d er . \ kadelll i,'
lIad, Klostl'rhl'lwk , ,'o \\'ip di p ~);ing'd ihn' I. ,·hrplanes lind ih n 's • ' :w h-
lI'uch ses in IIlall"h e.. nl'ziehllng Illit sc h lal{e nde.. Sch iirfl' darZlIl eg en ,
wenngleich 01' al s e holllllli"er I';ügling der si h ,'nj lihrig en In g enil'lI"-
. \ k :lllellli zu g'I'Oßp (; ewic h t da rall I' Il'gt e, di l' Org anisat ion d ei'
1,'l zt l'''''1I I'asl. voll sUindig' zlIr ii" kz ll ru f.'n, was lIIit dc r IIna h \\eis lil' l,,' n
, ' o t h \\·l' nd ig k ..it Im'it e ..c r ~Iittcl s chul - \ . or bildunl! im \\' i dor~pru l'h '
s tc h t. Spin .. Dl'nkschrift hl'll"h t e ihm die hald ig'e E nthchllng vom
.\ kad('lnil'-! \)11 1111an do und hatt p zllniichst nll r d e li E..fol g , dass dei'
VOll ihm ill iih" ..triehl'lll'lIl ('OIlSpl'\ 'llli sllIlI g'" teilte Allt ra g'. d ,'n hi ih e..e ll
1'lIrs \\i ..dpr 1II11l1itt ,'lhar an di l' Akadc mie lIn ch ließpn ZII la,'~ 11 , II 11 -
g " 1I 011l11l" 1I wllrd, '! Z\\, pifplIos iih t. , ah .... ,'e il'" I I 'nk ,·h ri ft. h ,'zii g'li"h
d e .. IUlt·kv....I,·;.!;lIng d.'r Aknd"lII i,' naell \\' ien, ('i nt'lI gt' lI'i" h t ig'..n
Eillflll ss allf di .. ~ l' il l " n' lI . \ lIt r' ig-,' d .,,' K" il';.!;,'m ill iSlt'" F .-Z. -.\1. lIal'OlI
I' II h n,
IlIfol!!(' d pl" (hll't'h OI"'I'st lI". -~I.-L , ) \' , \\' 11 l' 111 lo vo rg..se h lag'CII..n
11,'org-alli sation dt'r t l,..hnis"h ..n .\ Iilit;j r-.'\ kll dellli,' t ralt'lI illl L ehrplall t'
dm'sl'llo"lI ll('d l'ut,'nd.. A elul('I'lIn gen ..ilI, dio .-i" h hlrz als l'i n.· Il eralt -
driiekllllg- d,'" Illlltlll'm:lti. ·..h ·nlltlll·\\i. ' .' n ,·ha l'tli,·I .. 'n lind te..hn i~ch ,'n
1"'iclll'I'. lol'i hed"lItt'luf,'r . \ IIsdphlllln l{ d ei' I'e in lIIi lit:i1'i~ " I "' 1I I : "W'" -
s t lilld ,· kl'lInZei"hnl'1l la sseu, ~Iit d"1" Il eo"g'an isatioll d 'S (: olli t'slahes
hiill g-t (' S zlIsallllllplI , dass :lI11'h :Im hiilll'rpn (: t'n i, '-( '111' ',' d "11 I' -ill
lIIiliUiI'i seh"1I (: p!!cn, tiilldt'n allr K08t ..1I d"r te ,h ni dll' n ,' in 1",-
dl'lIl(·ndt·~ 1Tt'ht·rg-l·wil·Jll g't'g't.l lt'lI wunl ,'. 21 lJie Errtl]g p di l'~ l'r
11) Nlich Mnrillonl wnr die Ing elli eur - c h u le tr otzilll'e8 lIIilitäl'i8chen
l:hal'al,ters durch lilnr ,lahre dem Miniaterlum des Innern unt I' ·te llt,
1'1 A18 gehol'ener Ungar im Ch a 0 s'schen Institute in Wien zum Iugenieur-
(lfIlcier nnagelJihlet.
'"I Ehemaliger Zögling der Ingenienr -Akademle,
20) Wnreltl uuter seinem Famlli enuam n Pi c 0 t d elle Clc a d uc 8n ,leI'
Artillerie·Schule zn IIrienn e ausg elJildet, wo ihn 'apol on 1I0naparte al lits chiiler
Kchätzen lemt e, so tlass er sich spilter, allerdinga vergeh lieh, lJemhht ~, d,'n tr eneu
Legitimisten riil' Keine Armee zuriicl , zn g6wl!lIH'n.
") Die im ,Iahre Hl\I~ .Iurchg fiihrte Organidation d si eni,' lalJes griff _
Wrut nidll J{('nuK alHwkAHnl \\'~rdt'n I<allll - nur die \'01' l tiJll l,)i' I :UHI~)H" t vollsliin1tigl\
let zt en Aunderu nge n in der Orgn uisntiou rles nt'ni pstahes und sein CI'
:-'t'illd on werden sich - nbge .ehe u da von , d ass nun di e (: enie-Oflici en'
se h r rasel, uvancicreu - erst in späteren Zeit en be urthoileu lassen,
dag-eg'c n gibt das vorlienende ,,-erk einen laut sp rec he nden B"w"is
dafür , dass d ie' Organi atione n der Iugcniou r- und der I : eni e-A k adem ie
fiir ihre Z"il pn kein e sc h lec hten Fri u-hte gp t ragen ha lie u. Der \ '1'1'-
fusser fiig't l' eben seiner mit dem .l uh re I li!l a bsch ließe nden Akad emie-
I :, 's ch ichl e e in ' '''r zl'i ehn is a lle r :-'ch iil er h e i. di e während d er .l alu -e
171 7 bis l Sl i:,\ in jenr- Ak a de mien ei n t raten, und unterzog sieh der
g'rolle n .\ 1ühe, so weit als e r geniigende Da ten fan d oder erhielt, d ie
Leistungon derselben in hi ograph is ch en :-,kizzen zusammeuzufasse n. 2~)
Dass rle ru \' erfusse r, der selbst ni cht aus d er Ak~demie !H'rvoq-deng'
und ni cht d pr techn isch en \\'alfe a nl-(ehi ir te, d ie Lüsun;.!; di eser sieh
seihs t ires te llten Au fgah e eine ilußerst sc h wier ige e in musste , li l'g't
nah e, es is t a lso cewi s zu eutschnldigen, wenn die ll iogruphi eu -
a uc h hui d en A ng eh iirig' en der let zt en G en erat ion en - gnr manch,
L ück en aufweisen . und namentlich di e L eistung en der chema ligcn
1,0hr"I' d er m:llheIllHti sch -naturwiss cn schaftlich en und teclmi sch eu
F iich cr und jene d er eh »na ligen Akad em ik er a u f di esen (; chiet en
nicht im vo lleu mfang e gewii rd igt lI'erd ,'n, Immerhin hat d ie iilt est e
IlIili Uir- te ..hnisch e H och schule (l esten'eiell -l ngarn s a uc h na ch d cm .
was nun ;.!;" . allllll l'1t vorl iegt , a llen Urund, llIit Bpfriedigung auf di es es
\'orzpic h n is ihrer :-'chiil er zu bli"ken, \\' e nngle ieh - wi c sc hon friih er
h etont - di l' r..in milit:iris"h e •\ usbildnng- in d er Inw 'ni eur- und
(: en ie-Akad emie ei ue beselll',iuk tel'e 11' :11', h abeu sieh doch d ic in di,'
Arln pen d e o lu- od,'r Au landes ei ugptrt'tl' ne n :-'chiiler Z U Ill g riill ll'U
'J'h t'il e voll IJpw iihrt, was uit-ht iih l'rras eh en kann , w enn lIIan hed"nkt.
dass d er militHds ..h o Di l'n st 7.ll111 g'1'lIßell Tl ll' il e oiu t eelll1i s eh l'r ist . fiil'
dt 'lI al so e ille :Iusl-(iobig-o lIlathem atisch e ulld tochniseh o :-;chlllllng'
des I lei sl es 11111' zum g'rüll lt' lI • "lltzell gel'eic hc n kallu , Al s IH'rtv"lI st l'n
:-'ch atz h at ah.,1' di (' . \ k:lt h· lIIie zu a ll " 11 Zpit ell dOll (: l'ist ulI l'rs ..hiitl (·I'-
Trennung des Militär -Ingeuieur -Corps \'on den technischen Trup pen ZUI iick nnJ
IJracht e für je ne8 die von dem Gefer tigten schon vor 29 Jahren lu einem ,Iem Reichs-
Krieg511llnist erium vorgflsgt en Reiseberichte dringend emprohleue, den heutigen An-
forderungen der Technik entspr echeudere Th6llung der Arhelt, indem das HoehlJnu·
wesen, wie schon seit luuger Zeit in Pr eullen, einer besonderen Brauche zugewiesen
wurde, die sich uun theils aus Civiltechnikern, theils aus einem neuerricht<l teu lJe-
sonJe reu Militilr·Fa chcune ergänzt , als dessen Vorschnle elJenfalls die Genie·Abthei-
lung der technischen Iilitlir-Akademie erscheint, indem ihr Lehrplan sinngemäß fiir
,len Umfang der Aufnahmsprüfung maßgelJend ist ,
'.tJ) SO dank enswert dieses Untel'llehmen ist, so fordert seinc Durchfiihrnng
doch in mnncher Beziehung die Kl'itik hera ns, ~chon die Wnhl des Eintrittsjahre8
der Zöglinge zum Ausgangspunl; te ftIr die AUfstellung des Verzeichniss~s IJringt es
mit sich. dass eiu Moment, das für den Geist , welcher in der Ingenieur- und Genie-
Akademie geh II'scht hnt . charakte ristisch war , gä nzlich verwischt wurde, Es ist
dies da8 Gefühl der Zusammeng ehörigkeit der den einzelnen Clu scn angehörend~n
Ziiglinge, welches sich anch dariu aussprach, dass die Classcn, nach dem Namen de,;
lJei ihrem Austritt e Rnngdtrsten genannt, tur alle ZullUnfl gleichsnm Famili en bit-
deten , deren Namen im Ingenieurcorps und später in der Geniewafle fortl elJteu,
mochte der ' nmensträger in der Watle verbli elJen oder anfirgend welche Art nus ,leI"
selben geschieden sein, Da der Eintritt in die Ingenieur-AI(ademie, Je nach Alter nnd
VorlJildung, iu jede Cla8lle erfolgen konnte und Wiederholung en der unteren Classen,
selbst ohne schlechten Erf olg, zur gliindlieheren Ausbildung in der niederen Mathe-
matil; bäufig vorknm en, gilJt das Eintritts jahr gar keinen Allhnltllpunkt rur die Zu'
sammensetzung der alJsolvierenden CIB.6seu. Wollte man es deDllOch als Grnndlag e
des Verz eichu is8es ann ehmen, so wär en wenigst ens in Fullnoten die in den he-
treffenden Jahr en gleichzeitig aus dem sechsten Jahrgange der Ingenleur- oder dem
vierten Jahrgang e der Genie-Akademie ausgetretenen chiiter nach ihrer Rnngordnun g
anzuführen gewesen. Es konnt di lJei den seit I j€O Ausgetr etenen , lJesonders von
dem Zeitpunkt e des Erscheinen. der Armee-VerordnungslJlättfl' an , anf keine
Schwierigkeiten slollen, hitte ab I' auch der Liickenhaftil:k eit des Schiilerverzeirh·
111.8 s vorgelJeug . In dieser Beziehung mu da.s Fehlen der erst en in die Akndemie
einlletheilten nnd als Genie-OUiciere aus derseIlJen geschiedenen Freqnentanten anr·
laU n, Es sind dies der aut ~eit e 115i b~souders erwähnte Prolessor Frallz Ti Is c her
(eingetreten I '() iu die vierte Clas cl und Prof, Karl Se h mit t (eingetreten 18:,1 in
die sechst e Ctusel, der darch seine vieljährige ausgezeichnete Thlitigkeit in der
Genie· und teChnischen Militär·Akademie (1 "',_1 1) sich die Verehrung eeincr
zahlreichen chiiler erwarb, und d scn Vorträge noch heute die Grundlage des
höheren mathema\.is chcn Unterrichtes an der technischen Militär·Akademle lJilden.
Fiir die GeSChichte <leI' Altadernie nnd für die Benrth cilung ihrer Erfolge hnlJen
iibrlgens Iluch nur je ne Schiiler Bedeutung, welche dieselbe lIach den fiir sie Jeweilig
lJestd.enden Bestimmnn gcn abs olviert eu; woUte man deIJnoch all e Ilnfiihren, darm
wär e es wohl unlJeding t zu vermeiden gewesen, IJti den vorzeitig Ausgeschieden en
deli (Ir"uud ihres.~ u8.6 cheidens, ja örter sogar die eutehrende trafe, die damit ver-
IJlln<len war, mit G Ilauigkeit all:l.ufiihren, Da8ll dies selbbt bei Personen geschah,
deren .piller tüchtige Leistun gen der VerlasseI' anfUhrt, kann bei dem I,eser du
MI811b hagen nur at,'igern , InterC8:lllDt wäre es dagegen in vieler Beziehung gewesen,
die SchtilerlJeweguug tier Akll,lemie tnt i ti8ch (ln talJellarischer Forml zur An-
schauun g zu hringen .
ZEIT, (' II RTFT m:. OE~TEnR. I. ' CiE. 'I EPH· t rxn AHCIlITF:KTF::·YEHEJ.'ES 1!l02.
liehen Ehr- und P tlil'h tg l' fiih lt's ihren Zijgl in g l' n ruf ihn' Lehe ns-
\H'ge mitgegehen. der aber, wie F , ·~I.·L, Baron B o ur g e o i s in
einem einer I,{länzenden Berich te treti'eml sagt, nicht vo n den je-
weiligen Lehr ern oder In spections-O fficieren ei ngei m p ft werden konn te,
sondern vun ( :«nerution z u ( : eneratiou mehr oder weni g I' nn ah hiing ig
von jenen in d er Ak ademie fortlebte und vnn den iil tl' rt' n auf d io
jüngeren ,Jnhr;,(ä ng e übertragen wurde. /I 0 n I' g e 0 i s s prne h sieh in
die ein Sinlll' aus, um dnran di e \V :u'nn n;.r zu knü pfen, die Organ i ~a l i tl u
einer vhule, in de r sich ein so leher (: eis l "i ngehü l'gert hat . unnöthig
anzuta ton, da bei einer.' euschöpfung' nich t k iin: t lich ersetzt we rden
kann, wus "i,·h in me h r al einout .Inhrh uudert e ent wickelte.
Schon unter den ;Htl' ten Schält-ru w ie unter jenen nller
rtllgenden f :enerationon findet inan in dem erwähnten \"crzeir-hni: SI'
,\I'inner. die von den edelsten iui litl lrischeu 'I' ugendon erfü llt, . ei es
für das Yater land zu sterben wu ssten , wie die er hahe nr-n \" 'l·th eid ig l'r
d" I' jisl ..rreichi chen Ther uropyl en , Malhorghet to und Preilil und \' i"l l'
andere, "ei l'~ Iwrvtll'l'agende Lpi t ungt' n al s ll t'erfiihr, 'r , l"l'i"gsminis l er,
( : en e ra le, S tahs· und (lhpl'offi ciel'e all el' " ' Il/I'en lind nichl zlIIn
wenigsten des (: enel'uls tahes im r ein mil it:il'i sch en D i,'n st e, in dil' lo·
IllalLdler und Jloli t i 'cher Y cr we nd n ng odo r a ls ( ' e lehrte, )[ ilit'ir·
"hrift teller und L eh rer aufweisen, sei es in d em 1\ ' rnfo, fiir weleh n
, i· he 'onder au geb ildet wurd en , a ls In g en ieur- h l'zi"hung s we ise
( : enie· Oftiei e re A usg ezeich nclt' s sch ufen u nd ih rc n i 'amen da lnit auf
lIIilitär·techni 'ehcm ( :ehicl c iihel' die I : rl' nzt' n () e ·tl' r l'l·it·h· nga l'l1s
hinau zu ;,(cal'ht 'ten milc h le u,
Uroß i~1 a lJC r a uc h dic Zahl jen er, welt· he, nllchdem sie ,Ien
militärischen Bern f verlas sen hatten , a u f' r ein lI'iss en schaftli l'h en oder
auf lecllllis"hell (: eh ie ten der \'er schi ed, 'n slen Hi ehlung en eill Wi rk eIl
plltwil'kelt hab elI, d as ih llc n auch 1I11 ßel'hllib der llIiliUirisch en Krei se
lIicht 11 111' holte" ne rk ennllllg', SOlide m o ft :11lt'h hCl'\'ol'rag entle ~l ellllllgen
als leitende Per tllle n ill tlen \" 'I's "lt ied "IH;!I'n \ ' ..rw al tnng s v.wcig "11 o tle r
al: Ll' ltrel' Ill'lu·ht ..II, wtlhpi IIIH· h 1I0eh d nr allf Itill lj"wi 'seu st'i. u n_s in
der Z"it. zu \\ elch 'I' IIUO('I' d,'r rll~'>lIi iu r-A ka d r-m ie in (, -tr-rreich-
l ngurn keine techni . ehe Ilo..h schul» be ' la nd , die au- der plI. -n her
vo rgegangenen Techniker theils '11. Ing' .ni ur-Ofticicre, thvils nls
Civilbeumto im rein tcchni scheu D ie n te tI,· Stnate.. u. zw. nument -
lieh beim :-'t l'llßen-, Hr ücken-. " ·a"ser· , :-'0 1" und l lnfeuba uv. "Imi" im
Yen uessuug swesen ein weites Feld für ihn' Thätigkeit fanden.
D as 11I1I·h nicht jl'tI.. uus un. ervr A klll ll'nli" IH'I'\'OI'l!"ganl!"n"
He is gedieh, und da." unter dr-n tan "nd"n ihrer :-i('hiil,'1' IUJ('h "inzl'ln,'
auf Abweg' g rieth in. lipgt >;OZll,a~ -n im • 'nlnrg"s,'tze b,·griind et.
]) 01' \ ' erfa-ser hiltte ab 'I' wohl von keiner:-' ·it" ..inen \' or wu r f zu
Fiirehten gebraucht. wenn 01' - dn e ihm ja auch nicht mügli..h wur.
von allen tüchrirren )[ä nne rn illu-rhuupt oder g,'niig('nd chnruk tvri-
ir-rende Biogl' a ph i,'n zu brinrTen - di,' ( : " t'ili ..ke jeu..r l ' nl,{ lii"k lieh" n,
wenn si,' nicht politi: ehr-u \ ' erhält uissen ZIII" «' p f" I' fiel -n, mit :-"·hll",·ig",,
iiloergangell lind ivh durauf L,' ..hräukt hätt«, i111' :-'d l" id c n an- d,'1'
, \ ruu« vorzumerken.
D urch das g rllßangolegle. s"hiin au.l,{e. tntt ..t .., ti.' lIol,{c n T I" 1
lind 14 wert voll ,' Ill u tl'alio n,' n n m f:u; ende " ' el' k, da ,'on sl' ll,'''''1'
lI ing oLun g' ZIII' :-iaclw Z,'ugn is gibl, hat :ieh d,'1' \ ' e l'fa : ,'I' nil' da"
.\IIIIt'nk,'n d" l' Ing ,' n ie u l" und I: 'ni ..· A k:llll'm il' bloil,olld ,"el'uipnl g'"
ma"hl, in,IPIII CI' k"inp ~ lii h (' . cheule, liiJ' ihr" f :,'s"hichl(' inll'I'C_,,'lIlll'
Da ton zu 'anlnlt'ln, di,' dl'r \' crgp enl\t'it zu \'l·rl'all ..n dl'"hll'n. " " ' I'
immer "ich fiir dic f : e 'ch ick e der ,\k:\(I,'mi,' int 'n'.. i"l't, wird di,'.".
" ' e r k, in wel"hl'm auch hemerken. \\ ert(' B,'it rägc ,'hemalig,,1' Ziig ling"
dpl' In g ellie lll'. ,\ k:HIt'llIio zu finden 'iml, "l niehl ohne I' ,kilt' Be l ·hl'nng
\'erfol ge n, wenn ,'I' lIueh ni"ht nlll'n \'om \ ' orfa ,,"I' aU:g'l'. I'rtH'h,'nen
)\t' innng e n Ioeizn timmp n und alle \'('rzci,·IIIIl'tl'n . ofl rCl'hl Iw h ..n iit'h·
li"h ,'n Einzplnh" it t'n nls fiil' ,Ii(' . \kndl' lIlie, ( :l's"hil'hl,' \\il'htig ZII
tind ,'n in d ei' I .a ;,(,' spin dndll'; j l'd" I' \\ inl al"' l' d"11l " ,' r ra s. .. r 7011
de li) \d r ills ll' n I )a n k,' Vl"'l'l/il'htl't hl,'ihl'n, der,' si"h ZUI' Ehn' all
l'l'ch nc t, UII. t1t~r Akadl'lllip ht·I·\'ltr;:t.'~:lIl;!t·lI 7.11 • ('in.
Ueber Beton-Eisen-Piloten.
Einigc chwere n a lllrnen si n,l k iil'zli" h Zllln Zw el'k e tll'r E in·
rllll1lllung von Bettln ·Eisen ·Pilot en \'on der F irma ~[ ,' n e k :' Il a JIl-
bI'o C k, Al t tln a.l!a ndmrg , gp ha u t 11'0 1'I1 , 'n , lind bodchten wir iiL('r
ih rl' Verwen dung IJei der Pi\oti el'unlj \'on Bettln ·Eisen ·Pilot en irn ZII'
s:u nlllenha llg(' rnit d eJll iu ,'I', ·1:1 der " Ze ils eh l'i l'l" von 1!1(}\ f: csa gt ,'n ,
Fig, 1. Straßenbrücke bei Brumath ,
ZlIniil'h " t sei dp~ 10 tllnd('s ged ac ht, dass nu n di l' BI'I Oll, E i ,'n·
l' ilo t ,· all(' lt ei ne Anwendullg a u f d ellt: ch 111 lIod "lI gl' flllldl' n Ita l ,
indern si·h d ie Bau l'crwaltlln g dpl' n l'i ch slamle " lItseh loss wohl zn·
niich I zu u l'm Zw eck ,', 11111 sich iib er di e, (' llauwci " l'in Urth" il a lls
eigene r \n"ch nuIIlIg bihlpn ZII kijnn,'n _ di eselbe ZIII' FUlldierllng
d pr Briick e boi BrullIalh ZII "t'l'wentl en, Ilie Briit-k,' selbs t ist
l'i ll k lc illl':; Uhj ecI fiir eille , 'Im IJreite l"ll'aß mit zw ei :-'pallllw..it'Hl
"lln je ' '7 In :-'tiitzweit " tlen'n pL..rball III1S Fi g . I darstellt. Dip \ "1'1"
\I" 'IHl ung (]('r eo n ti n ui..rlich geJag,' r t,' n IUppl'npl lltl e lIa ch :-',I's tc ln
Ir e n n bi 'I 11 verlun g t ..in,' "nt prceh ' mi" gClla lll' F ,' s lst..lhlll ;.r d,',·
l li ilw nlag p d ..r tlr i ,'tiitzpllnklt" was i,·1t I" 'i d pJIl ~[ i" l'l p fl'i l pl' al.
:dlWi"rig h pra ll. slt' lIt " . ~I all hillt l' d ort fiir a ll,' F lUh, zu l'ill ..111 P fab l·
ru t, gl'l'if,'n "dP I' :tl ll· t ige \ 'ol'k"ItI'III1;,;' fiil' d il' 11,'r sl .. lllln g de r F UII-
di,'rung' IIntel' " ' li, : .. 1' tJ'l"I'I'n JIlii, "11. \)1' 111 all"11 Itnt un. dil' 1lt 'lon·
P ilut , ..nlhol,,'n, \\:ihn'llfl hipr, b ..i d,' r K leilllt.. it d,·1' Arlt"il, du_
ijkollolltiseh,' ~[ (J lI u ' u l lIil'ht ZUIll 1,it-h l ig t'lI .\ IIsdrlu'k kUlllInt. F ig . :!
zI'igt n n~ den \ ' ul'ga ng dcr Ein r:uIIJIlllng', F ig. :1 und I gelt..n IIn ,·in..
:-'illl llt ion lind l'i n" l1 :-"'h nitt des ~l i ttf l p f 'il ,' I' , tI"I', wil' "I'_idl l li,'1J,
lIuf "If B(,to ll·Pil" t..n aufruht, dil' llIit dplll P fl' ilt-n ll:llu ' l"
\\ erkp ,.in CUlllpad,': ( : a nzl's bildpn, Die "in!." ip :111"
F ig . :! "I', it·ht!i ..h, ,llIdun'h l'rzil'lt, dll . tli,' K r.pf,' d"I'
"in:!tl..alllllltcll ll iloh'lI flnt f 'rnt HUl l di.. ~u frt.'i;:!lllt·g-lt·1l
rJll tllr 'u F ig , :1, in da. allfgl'h"IItI,' ~I uer" "rk
ttinl,czo:!t'U \\'llrd.-n.
Il i,' P il" t l'n haben 10 (11/ iJll (:,'vi,'rt , und ' "i
lIIit lI..zu" auf .\rllllllur u nd all,' iibrig"u I ll'l a il. auf di,'
~ .
IlIIgezo)!pn " \ " ' riitl',' ntl ieh llllg' * ) in IIn 1'1'1'1' . Z"it ,·llTIfl~
",'rwie.pn. 1111 v"l'1i ..g"lId"1I FilII" II'lInl,'n d ie P ilo t,' n
ill l'im' llI :-'tiickc lipg e lld III'rgc:tt,11t lind l ' fJl) bi . .-. JII tid'
l'i ngcrallllllt. 1l l ' I' lIodl' n '1111' eirl'lI :!)I/ .\lurasl, d a lln
g rtl lte r I' i" ; tipI' \'on de r Ba n un t 'rrll'hllllln" In.... lli ..1I1'
Ed . Z ii h li n in :-'t r Ißhllrg ang""l'ndl'l Bill' \\ "g I l lt Hlk !f ,
I I'i ,.-." In dl'1lI olwrclI ~I ora t" I"'i I·illt'r Fallltiih,' ,,,n
;~, CII/ betrug da Eindrill",'n:!O bi :111 (m, IIll 1\il'
11 uni, ' die F a ll hiillt, auf \ I.i \':1 JI/ l! .I..ig,'rt, lIoh"i
di,' I' il,,! unfang, ;1 CIII ZOl!, Ulll na ..h illl l! IIlz,' n . I hi I:?O :-"'hl'lg"11
I"'i l' inclll E i Jl( l r i n~l' n vun bio 10 111m lJinr i,·IJ(>lIll 1'" Izu itz ..n,
[ Tn l ' I'. n..hell 11 ir di(' T ra g fillJig k('it (I,· P fa lJl Illit d ..r l,,'kllnnt.'n
H i I I " I",'l' h,'n F "I·lIll'1. • tl ist tlP" " "h l..r, lallll gegPII tlu Eill1' IInnl,'n
h (fl
11" = -t--+ V+ /"f (I) '[
2]) Die~elbcn _tammen zunäclllli VOll drei. ch \\'eizel n, ,lt n ehemalig n ,ellie·
Hau ptl eut ell : f' .iedrich v, f' i. c be l', Arn ol rl V 0 g li· D 0 d m e r ("I' tel'
'i rlg n . Ihe !· Oh i lonir UII" f:om ma ndanl der ' 1 1. rm. p·DI i ion, " nD 1i,~he , 1
d grnU D Hal b \11 Zilri cbl und I ud If Fr Ih rT v, \11 11art. 'ameIl , 1'11: I' lIes
.lnhrgallt; I "\, .lter h f I1 iclg n. neral lab. , da nn I'r iden~ d BUrgl ,..
,. th ill Heru); d IID \'om k U. k. n. rl. (' J 08 f IW l r v I 0,1 a k 0 w • k L
) .!lan \\ rk Oll" Bau /.\ eil III Tl 1011 01111 F.i n, I ,I' rlag VUll I. 11 m n n
W nlzel in Wi,·n.
ZEIT~( 'II HI FT nE~ flE~TElm. 74/
da hei llPd eut "t :
(,J G ew il'ht des 1::\ll\lIIbHrt 'n in lo!l = t Ol K),
'I {; owieht de r Pil ot PU in J..·!I = Ir100.
" die Fullh ühc in 1'11/ = 1:!(I,
~ da s letzt e Eiudringun pro ~ch l ag in 1'/11 = I,
Es ist rlnher fiir diese \Y eru- W =:! 1l".IKKI h/, Da di.- hldh nde La t
mit 11iil·k s icht au f das ~Iat r iul nur mit ci rca :.'0I oder mit \:!;, lo!J pr" I'II/~
a Ui!I'I\O nlllll' u werd en kann , so ~i l,t d ie - in" ühr-r die üblichen An -
ford"r1lJ1gcu w" it hinuusgeh r-nde Sich e rlu-ir un d denreut prtJc he nd ei ne
i!rn ße StabilitHt di eser (:I'iindun~. Zur Heurth ei lumr der \\-id.'rst Hmls·
k ruft des Hetuns ;.rl';..:" n ~I'hl ag kanu ma n ich d ie Arbeit <11" lI ill'cu
l:!11 X I1 KKI = !:'ü.ouü "!llem hl'I'('..IIIIf'U un d il' h die elhe a uf die I
Fl ill·h(' der Pilot e vertlu-ilt denk en ; l' !!iht d ies il l H) k!fl l' /II 1'1'0 1'11/2,
dt'UIHI di" Pil ut « g auz :; ut wid erst eht. In der P ra xis tiude t si eh di ..
;rpsc hwciß le u Que r ro hrkessel e ine de r hos teingofü hrte n T yp en der Firma
.\1o n c k " ][ a m h I' 0 c k in Alton u, so dass ei ne näh ere Beschreihung
unr erhleiben kanu. ~i e ist nur durch ih re n heso udc rs sc hwe re n Il üreu
(Fig:. j ) bem erken swert. wobei jedoch ei nge fügt werden ma g , dass ein
sc hwere r B:l r für di e \ ' erweudharke it einer Hauune 11111' vortheilhuft i ' I ,
luteressnn t ist d io im weitere n be chriebeuc direc t wirk ende Da mpf-
r.uuuu - (F i;r. G, dorsolhen F irmn, die -ich di e Au sh ildung des zue rs t von
F i g ,',o an gegeh elll ' lI Prinvipes zu r Aufgabe ge ll,ae h t hat. Ein e so lche
H:lln lIlC wird d emniivh s! ihre Thilt igkei t a u f ei ne lll anderen G ehiet e
dl'" IIl'l on -Ei scnh au l's bog-illl ll' U, Sie ist niimli eh im Ocrob er 1!tu I mu-h
'I'sine tuu verschitit worden für d ie Fir ma C. \' e I" i n g, d ie di e dOl'lig"n






Fig. 2. Kunstramme von Menck & Hambrock in Thätigkeit.
1:"I'hUUIII; hiiuti;.r iu iner \rci .' \ er ein f ...ht \ ' 01' , d il' hier - :;1'1':\(11'
lIi,'ht al. l--uchu-nd es Ilt'i sl'i,,1 - orwi ih n t werde n muz. .\Iau s l'Iz t di.,
\I"!"'it d,'~ lIiirr-u viuur La . t \ '.'11 I, 0.1H111 J..~/ 111:\1 den \\"t' ;..: von II'IIl
;.r l,'i ,·h uml k ouuut so zu seiner rulu-nden La t vo n ;]1l0 k!f 1'11/2• l nsoforn
I' s i.,}, IIUI' 11111 «iru -n \""r;.rll'il'h , -.\laßs tau hundelt , ist da g"":;'-u
lIi..llt \\ ,'it.-r l'illZll\\ "lId. 'n, I lj" I ' 1I l'iehtigk l' it di l'sl'r I:edlJlung i ~t
al" ,1' i,n \'I" 'g:I"il'he zu dl'l' n'ri C:l'1I }'illl'ei l'llI 'IHI d l'u tli ,·h. .\ ullpl'ti.'1II ist
zu 1,,'dI'1I1,"II, dall i'lllll,'r l'illl" g"wi ssl' Erfal ,r ulIg" iu .11'1' . \ nord llu llg
IIl1d dl'l' .\ u frech lt-I'},a lt ulI:; d"I' l'la.di sl·III'1I Z\\ j, c hen la ~e ,' HilI I' opft'
dpr l'ilote zwi s"heu ihr und d"r 11 auh", hez\\ . eh'ln lIiin'n lIiilhig ist.
Es s" i di.·s Init Bezug allf dil' g:elllllchtt' 1:"I'huun g he:oud,'l's hl'l'\'lIr -
g"\whou, illd"111 dllrch dip s" .\ lIordllUIIg' "iu" ihrPI ' \·orau~setzullg('II.
di" \'011., und sofortig'" 1 .,I"·I'tragllllg d,, ' ~,'hlag:t" auf di e Pilotp. di e
ja lIi,' gallz zut ritl't , dun'h 1"'.oude\'(· \ 'olTil'ht un~I'n I", l iindi g allß"r
K"aft !!"""tzt wCl'dpn mn ss .
Di,' ill Fig:. :! darg.-~lt·ll"·, im EI a . nn g,,\\ "lulI'''' 1\ UII . t ralllllU '
Illit riit-klaufl'ud,'r I~oll ' ist mit ihn'm l'isl'l"IIl'1I TI' Ig;':-"I'iisl" IIl1d dl'1I1
Fig. 3, Schnitt.
g-"g" u den Bohl"\\"lll"lll durch d ie Yorhur e ei ne r ~plll ulwalld au s B,'t llll '
l'i H'1I g"C'sl 'hiitzt wvrdr-u. lu d i" '1'11I Fall e ist der in F i;.:-, I; CI" ic ht liche
lIiil' g le ichz ei t ig dl'l" I l:lIlIl'f" .dillder d ieses I l:lIlIpfha ullll pr s, der durch
ein" s" pa ra te \\'ind' Hl ng s d pl" Liiufcrruthe in d ie i-ll'\\ iin ·,'h te ll iihen ·
lagl' g'l'l,raeht werdl'n kalIlI, ~ I' ill Fallg,'wjl'ht hl'll"iigt :I;lOO k!l, se inI'
Iluhhiihe I /11. Ilcr I l:llllpf wil"d ih lll \'mll K l'~spl dun'h I'in Hln;':-8
der l,ilufl'lTuthe :I1Ig-ebl':Ichl" S 'I'1'1,'sk "l'rohr \', 'n lib ell zUg'e fiih r t ulld
g:elall;.:t rhll'eh eilll'u Dl"ci\\ l'g'hahu und rhm'h d ie Kolheu staugp iu deli
('yliluIPr, JI' n:lI'h d eI" ~t cllun g d,'s I lahnes auf I 1:lIl1l'fzutritt, hczw. anf
.\ h:e hluss und .\ us pu tr wird s i..I1 di e Bpw c;.rung- des BlilPn liin"s dC'r
Kolh"n stange al 8 Führullg \'oll zil'hplI . I )el" Ilahn kalln auch \'on ulll en au s
g••handhabt \\ el"den. Dic KolI"'n~tnng iSI, wil' au s Fi g-. li 'rsiI'11tlich .:Iu
deI" Lilnfl'lTllth,' h pfpsli ;rl und \'('rs"hi chhar, IIl1d stUtz t s i"h d"I' IUI'
:lI1dprsC'its IIlittel ' "inI'l" • "asp all f dil' I'ilol ' . II :ulurch erzil'lt lIIan
di" .\lilwil·kulI;':- c1p!; t!'UIZI'II Ei""lIgewil'!IIPs <1 1', ' ll:!mpfh:lll1ll1cr8 h"illl





Flg. 6. Dampframme von Menck
&Hambroc .
Fig. 7. Brücke im Brünighofen.
all g, ·ltl"illl·u, UUI' uiit ..inr-r rivht i-
g" l1 .\ u fiihruu g a lll·h dir- g'"
wiin c h t on 1:,' ultatr . ich ..rzi..I, u
la-sen, und da ", fa l ,·It i I .
von ..iiu-r Sl·ld '·l' hte u Au : fiillI'UII :':
auf dit o ~;Il 'I", ..lhst ('hIi,'U I; W
\I ollen . I : "nannt"r 11 ....... c1m -iht :
..Eine Z,·r. tiirunsr d.-r I'f.lhl . du ...-h
Al..prt'ugt'lI von I :,·tontl,,'ilt'n'I,,·i l"
I:aulIIlI'n k.uu nur am 01",1' 1"11
' I' lu-i le ,. i n e Pfnhl ' vor:'. und
. "li, I dit· ·.. \ .nrkunu nen hlllt
der I11'1'1" ~ta 'lt ""I'"tlI.. in (h·.. .
Z k . f ' . 11 . I .\ . I' · k 'III'1 d itOI' \ n \·hallllll" aul.u uuift ilr vvruu-u inr, :--'1 ' IrPI IPI (lt l'ot'.. .., ,...
.. I \ I' . I· 'ndIT" '1101''' ,10,1' 1',,010.··(: rund «iiu-r BI' lt'htl~llJlg' (t'r .. r wIlt'n . 111. It I .'
('filhl .. de-r F'irina Erl , Z. ii I> l i n in ....1.. IU1J1lr,! I", tll ii!" n 1111tl dir: 1I1.1i
. . 11I ' 1 ·k uh ...-u dll' dlt ,
..im' an ':"zPi"!IlII'L,' I lnJ'l'hluhl'ung J"" "" , al ZIIru , •
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Halllilleil lind ~e ha tl't zuglei ch
oino \ ' o..kehl'llnf,r, dip die 11,'1'-
r iehtung der ~ehhlf,rtliit'h e 1Il1l
Pfahle v -roinfucht , Bei ein em Dumpfk es sel für ;J his 2[, 1'S sehwu nk t
di Hubhöhe bei die er .\ rt 11all1ll1(,11 Zll isehon U'~I IIl1d :!''jf) III bpi
ein em Fallgewichte vun :lflO hi s :!IHIO k!f. \\' ir sehen, da " die hi'-r "0'"
)!pfiihr te Halllllie sich auch wieder VOll der nurruuleu Forui dun-h e-in
ah norm es ll iirf,rowieht ahh bt,
E~ sei nur noch bemerkt, da ss die Zah l der' ~"ldHgl' 1'1'0 ~ lilllll"
mit :10 l.is ,10 augegehen wird lind da ss da s Ucrii st es ('l'1l1nht, . owoh]
-r-nkre-ht al in einer .'ciguug his I : 1 ZlI ruuuuen, Der l 'rn tund,
da , d ie F irma ( '. \' p r in" sich boi einem ' 0 "ntl":;' -II"n Banplatz .
(loch für di ..sp· :O:y tein ent schieden hat, kauu als Beweis dafii r gplt,'n ,
da : da - landläufigI' \ ' ornr tln-il g"g"u di ....,·t wirkr-ude ))allipfra llllllell
wPg"1I ih rpr schwiorig"l1 Hl'IHl rntur do ch nich t jene B"d putlll1" hat ,
wel che man ihm oft heimisst.
Da d ito I,' rtheil« tiher die Bt'tulI -Ei ~"II -I'ilul" h iun- 1I,,,,h rr-,." ,
seh wa nkend ind und muu sieh ufl in n-cht hult luson Eiuw ü..fl'lI ge.
flillt, aloer faehf,rellüißo B,,(I" lIk l'lI 11"gell ~p..iillg"11 illl ll l'lulI, ill~IH':ulld"l'e
I, i BauIPu all der ~I'C, um l auch ~Inl. 1 \\'('g"11 dp .. ))a llprha tt ig k"it d(....
elhe n iu IIptraeht kOIIlIlIl'U, so hat sie h d..r :-:,·h....i1'e.. di". P all da
.'( ini t.·..iUIIl fii .. Elsa- ,,;·LoLltl'ing'·1I ~"\\','udt't, uult' .. tl".. "U Auf i..J,t I
ohi"..r ('1'. tpr \'''''~lIt'h auf tl'·uts,·It,·ltl Bod,'u ,,; tat tfaltd, UIII ,. i u ,. 1'111 -
pt't cnt.· · IT.. tIH·il iiht·1' d('n B a u v o l'g a ll g zu hiil"'lI..\ ullls
hif'Zll ,,'an'lI illlil ;l"P\\ i ': 1' Er (·IIt:illtlll .!.!l 'lI g'f' Wfl: lOIl . dip ( '1" I",. PiIH'11l Hp lH·hp
d" Bauplat ze,,; iu J:ol l....rlalll zu ht'ohal'ltl"u (:p!"f,rt'lIll1'it falld. di., a 111'1'
\lohl iu cr.I,'r Liuit' "i"h dahiu zu..alllu,,·ufa s~,'u Ja. "n. da. dort
piu Bauuut(,l"lI..hlll ..1' t'irll'U "l'sll'lI \ " ·I's lll·h ItIit ,lil'~" 1' IIt'Ul'U Bau\\ t'i •.
ui"'lt gauz fa,·hg"IIIHU iu .\ugl'ill· uahlll. Eill ga uz..1' 1I" l'g ,d 'g",·hl'ol'helll'"
Pilot,'u gal> Zf'ugui ~ hit" ·ou. und h..i der .\r1,,·it , dt'l' .."'.....il,,·..
h"ill "hute. :.:i.·u:; Illau lI'it'd.· .. 80 vorsi..J11 ig zu \\. (,I'k.., da . . di.. I'ilol"
uieht "i,,1 \'OIU J:a llllllt' U gl'~piil't ltalJt'1I diidt,·.
" ' i.. ill(1 dah ..r dt'II1 Staat ~ " , · ..t'tHl' fiil' iitr"lItlil'lu' .\ rl,,,il l'u.
11 ..1'1'11 Z .. ru \'. Bula"h zu gauz 1"·,,,ud. ·rt·lIl llaukt'dalill·\·lTpllidlt ....
da " 1' h·1t d.... ~Iiil,,· uut" ..w g, di,'~l' B"tl.' uh 'u iu "illPUI au . fiiltl'li"\1I'1I
:-:.·h..eil,,·u auf (:I'lllld dt-r d....lig(·11 El'fahl'llllJ.:'·U zu "l'i;I'I"I"lI, d i,' ~il' h
l ohl dahiu zu alulII()ufasst'u Ins8" u, dass hi,'I', lI'ip ja illl 1I('(,," ll:ul ilu
• 'I'. -\;1 . Z;E1T~( ' IIHIFT ))ES OE~TEHH. I. ·,lE.'IEUI{- U,T Il AHCIIITEKTE. ·-YEHEI. 'E~ IfIO:!, 7-!H
Firlllll III, j (1111' Uehcrlrll~ung (1(,1' Hl\lIlm wir k ung anwendet. \Y ir
. ind in 01'1' Lfll!e, sc hon jetzt üh r-r ..in« weitere Anwen du ul! h richt en
/.11 könu n , Di e Hr ück e in Ilriiuil!hufen (EI :1,;S ,. F il!. 7. stellt
ein iu vie ler Hins ich t inte ressant ..s Bau wer k dar. Ihre \\' ieleri llger
iud a us Eisen - Bet on - ~I'undwii nol' n herge stc llt , darüber ist ein
1I0l!pn l!es pa nnt, a n den d ..r Fuhrbnhuträger lInfl!phän1!l is t. I )e lll
mou ol ith iseh on Chn ruk tor dos .\Ia t,·r ia h' s .'nt precheud i..t "S nntürlich
ni"h t luiiglich , sie h d ie ·ta t isl' hpll F uncti une n di e r einz Iueu fllieder
~et rennt vorzust ellen, und so hat das Ganz» das Ausehen e ines
·tl.ine rnen P a rnbolträuers. E8 sei noch auf die Con struction de r im
Bild e sieht baren Querträger in der Fahrbahnplntte aufmerksam gemacht.
W ir k önne n nicht umhin die .\l ein ullg auszusprechen, dass diese
A nw en dung des Beton-E i senhaues hald aus dem Stadium des b loßen
Curiosums he ruu sgotret en 'ein wir d und eine .\Iet hode darstellt, die in
der ausführenden P raxis eine wichtige Holle zu s pielen berufen
e rsc heint, Fritz I'. /;'1IlJ/crycr.
Vermischtes.
Personal-Naohrlohten.
Der Kai ser hat d 11I Ob or-I nsp ec tor de r Hukowiuuer Lucnl bnhu en ,
ll errn Emnuuol Kr II SIl in L'zor n uw itz, das Rit te rk rou z des Fran z-
.lo sof·Urdolls ve rliehe n und l lerr u A lois I' u x ba u 11I o 1', k. u, k.
Ob orstli outcnunt im Eisenhahn- und Tole~ral'heu. l{ egilllellt. Cu nu nundnnt
der l\Iilitä rbahu Haujuluku-Doh erfin , zum Ob prst ernann t.
Der Ei senhahnmi nister hat hei de r (; en eral ·Inspcct ion der östor r .
I':is t' nhllh nell di,' Herren k. k. Connuissltre Aluis .\1ic h n u und Ad ol f
I. u h in H y I' und k . k . IJh er· Comm issiir .luhunn z c z p ;1n i a k zu
In sp oet eren e rna nnt.
PrelsauBBohrelben.
1las Co 111it,', ZUI' Erbauung ei ner neu n Kirch e ( ' 1. IId1''') in
l 'ut rns , tlri ech ellland. er läss t ei n in te rnationales I'rei uuis schrei ben zu r
Erlangnnl! geeigne te r Entw ürfe für di» Erbauung einer K a t h e dr ill '
in d if'slOr Stadt. Zur \' ertheilulI~ gehuIl!en dr i Pr i e. u. ZW. Frs . 10.000,
-10tH) und :?1I00. ~kizz,'u s inti his :11 . •I!inn er UI{)U und die d l'tin it iv en
Ent wiirfe hi s :10. •Julli 1~ IU: I IIn den Erzh ise hof tier ~tad t P a tras ·inz n-
spnd ,' n. Die l!e nllue n Beding'nn gt 'n nnd ei n L agepl.lII de r S tadt I' atras
s ind hei d lOlIl {;riochi sch on {;oneral -l'onsula te, Bl'rlin • '. \\'. , ntlOr de n
Lindl'u 71 , er hiil t lich.
\\' pgen lI ers t ell uug \'o n Pl iinen un(1 ,"entnell a u('h I eh ' I'-
na hll'" (Ies Blln f's eine r nou cn H eu br ii ' ke i n Br elll gart en
wurdo eill \\' ot t he we rb ausgoschri ebt'n.])\ heziigl ich e BnnprOb'1'anllll
und di l' 1'lHlle , wplche dil ' Grnndla/{e fiir d ie tif'n \r etthew erb h ild en ,
sind /{egen Einsendung von f'rs. 10, d ip j ed och denj eni gen , di e s ich
an tlOIll \\'otl hew orho heth nili g en , wie(l ,'r zn r iickersta ttet worden . heilll
r:elll eilll iorat he \'o n Bre lll~lIrt lOn zu hezil'h en . .
Der oomblnlerte Thon-Elsen-Ofen ,.Comp oslt", dor illl
.\ u ft rag' o dl' 8 Reichsk ril'g s-.\l inis ter inlll · zu r Erl' rohnlll! zngl' la ·tipU
wurdl', wird durt·h dl'u ( 'un~lrn l'tt'ur dil' . er (lfen tyl' p, 11 rrn .\l lIj ur
Erwin H i t l! 0 r. \u n I:? , j!1. nnd 21i.• 'u\'elllb I' I. .1. Hili : ., ~ his 1;1/2
Uhr ah end s in der ,Jospfsliidlt'r t'lI \' lIl1erieka, erne. I I. Sl ie" e. I. ~t'H'k ,
Z;i nlnll'l ' " r. :I :, ~. VI'rwaltung..( 'o lllmis ' ion demonst r iprt w,·rdpn .
Der Eröft'nungs-CommerB der Deutsohen Hoohsohulen
in Prag, \' ,'ran lall et \'oln L' 8t·- nn d Hpde\' ,' r f'in <1(' 1' deu t (·hp n I1ue h
"" h iile r .,t; erJllania" , find t't alll ' .• '0 \"'11I1,<,1' im \\' inl " rgar tpn deti
(l t' n t s . h e n ~ I n d on t lo n h e i 111 " st al t.
Am Teohnlkum Halniohen fl\ndt'n illl ~" pt ,'mh,' r die Ah-
~lI ng'8p r ii fu ugen öl<tt.tj von ~ I ti Ahtiul \' l'n lt 'n tra ten zwei zn riil' k. a ll,'
iihrigt'n I" 'stand cn his a u f t'inlO n, n. zw. I; .. lIIit .\nszei,· h n ung" . Dip
.\ nstalt wurde im c rötpn ~"llIIljahre \"on :! 11, im zwei te n "h u lj ah re
\'lIn 1:12 'I'1'..hnik'Hu hesu cht j weg t'n d l'r tit..igen<l' ·11 FrC(ln en z wn rd. '
nilil' nOllt' s Uind ige L t·h rs! l' llt' fiir El l'ktrtll t·..hllik piug l'r i..hlt'tj un(1
IH'Stoht d .'r Leh r k iir l' ,'r n UIIIII..ltr au s H Faclt - nnd ~) Ililfsl 'h r 1'1I.
01fene Stellen.
I .~ I :I . In .\1 ;lI'I lI lI ros ·~z i~pt "(' llIng t (li ~tpll l' dl'ti s lii <l t iti ' h n
I n ~ l' nl 0 u I' B zur Best't znng'. r;.' su eh o lIIit dcn ..rfordl'rl i..lll'n 1I1,l e"'1n
s ind hi s I :•. ,' o \'e lllht'r I. .J. heim Vie" g,·tillllll dp .\1 '·lI'Inaro,;cr ('ulllit,~tes
..in zuroi,·llOn.
1!1.1. An der k. k.• ' t lla ts- lI 11nd we r k,·rschn l(' in KI :l" nful·t ist
e1i., Stellt. oines A s ~ i st e il t e il fjir Bau zei chnclI . w·onll. t '·'fst''' .·· ulld
,'.I"n,lI'ntaros I·'roihlllld ztlichuoll g l'gl' lI ei ue .Inhr' elllunera tio ll \,o n vor-
läuhg , . I ~OO \'011I \. .Jänner l~ IU;j nb zu h ·tzcn. B w 'rbor um
diese ' te ile ha ben ih re (;esuche. helegt mit der Besch rcihung des
Leh ensl aufes. dem •'achwei e de r Absolvierung der hau tet'hu isch en
~tud ieu a n eine r tei-h nischen Hoch sch ul e oder ei ne r höh eren Gewe rbe-
sc h ule, his 15 . Dezumh er 1..1. hei der Dir eetion de r k . k . ~taat s­
l lan tlw orkerschul e in KI ngenfurt zu überreiche n.
I!If•. E iu [unger A r chi t e k t , e rste Kraft , wird für I{ussland
gesue h t. Außor 'Ba'~lrdut ektur ist di e griind lic he K enntnis im Ent-
werfen vo n Iuneudecoration • .\löbel - un d Bel eu ehtnng sgegell stiindeu
im mod ern en ~til er for de rl ich. Ges uche mit Geha ltsa ns pr iichc n so wie
.\ ngaho der derze it igen 'I' hätigkeit woll en ehestens a n Il. .10 b s t, W ien ,
V Jahngasse ml, cin aesondot wer d en ,
Vergebung von Arbeiten und Lieferungen.
\. Boim iira rischen .\Ion hlllwerke Idria wird ein \\' a s s 0 I' I' 0 h 1'-
k 'S se i, ')'sto m Babcock & W il cox von 1()() 1112 Heizfläche, . At uros ph är en
ebc rd rue kbetriobs p:lllnun~ sanunt der completen groben I~nd fe lll? n
Armatur so wie ein D a m P f ü h e r hit zu n g s a P I' 1I I' u t vo n 10 111: Ifeiz-
Wich e b en öthigt , Offerte mit Beschreih ung nnd Angaben .iih r. dIe CO~I ­
s tructio n si nd hi s !J. ... Toyember I. J. bei der k , k. Bergdlrect lOn ldrI8
einz uro ichen.
2. Di o G emein d e B"'k :'tsme!!Ver ye rgiht c1e n Bau eines Sc h ul ·
g " h il n d e 8 . IIlrerte sind Iliti In. ~'o\'elßbpr I. J . bo i der Gelll eindevor-
s teh ung einz u reichen, wO~l' l hst lInc h die I' llino. Kosten\'or an sch liig e und
lIed ingung-en zur E insich t lIu flie<Ten. . .
3'."' egen L iofe;ung u n ,~ A ~l fst~lIu ng .elll e,; e l c ~ t r,. s.e hcn A nl-
zUl!es lIJ do r k. u . 1 nhak fabrIk 11I h .assa findot am \., . , o\em he r .l. .~.,
\'ormittags 10 Uhr. bei der Ce ntralclirection der k . u. T ahakreg lC lU
Budatl est eine Omir t\' erhllndllllJ<T s tatt. D ie bezü gl ieh ell Z;eiehn nn gen
und niiheren Daten erlicl!en in der F achsecti on II B ohigcr Directi on.
Vadium ;)0/0' • .
4. V erg ebung der A d a pt i e I' u n g d e s B 0 z 1.1' k 8 g e .r , ch ts-
l! 0 h ii u d e s und l' e u h au es e i n e s Ge l' ii n g n , s ses II~ lI os~a
im \'eran schlagten Kost onb etrag e \'on K 2 1.4\11·:)\, Allhot e sllld bi S
Ili. ~o\'emher I. .1., \'o r mittags !I Uhr, im l'riisidi:llhur~au des
k. Ge ri chtsh ofcti in Bercorsz:',sz einzubringen, wosl'lh st d lO tech -
nitich en Beh elfe zu r Ein ich t aufl iegeu . Vadium 511/ u·
5. Da s A rs pnal dos Österr. Ll o \'d in Trie:<t ver;.!ibt im Otfe r twege
di e L i e I' e r n U " \ . U n ca. :W.OOU t ü c k G 1ii h I a 11I p e n mit
doppeltcr Faden f 'i enlll l! fü r 100 nn d lif. \ oll. .\ nho te 'ind bis
l li . ... 'ove mber I. J ., mil tl\" 12 h r ei uzuroiehe n,
li. D ie k . k. Bezirksh a uptmann8ch aft .Jas l<', \' erg iht im (lfrert-
wege di e A Ilsfiihrllug de r H e g u I i e I' u n g s ban t e n :~ m F I II :< s e
I{ 0 ]I a hei L ihusz:l u nd Zaoror zan y im ve rans('h lagtpn h ostenhetra!-\,e
\ ' 011 K 17.:?1 ·li4 . D ie Otrert\'o rhand lu ng hndet am 17. , ' o \'omhe r I. J .,
I lIIittag:; 12 Uhr, :<tatt. ... 'ilhor AIl~künfte ' ind hei de r gena nnten Be ·
zirksha n l' tmllnnschaft in Erfahrun" zu brin<ren . .
i. \ ' e l'gph llng' dos Ba ues eine' ." ,: h ilI geh ii u des 1II
~z\~I' ;,ri1i got im \'e:a nsl'h h1l!IOn K~stenbet rage \" ' n I' .:?iUlii · lU. Die
t Itl"rt\·.,,.han dlu,I" hndot :Im :?4. , o\'emher I. .1., \' or lll\tta gs 10 I hr.
I im k. u. 'tallt blluamtc in Arad stntt , wo 'e lbst der I'lan . Kost pn-
a nsc h lag und die nähere n lledin g un <Tc n eiugetiehen werd('n kü nnen.
Vad ium 50/u. .
. : e it pn s der k . k . pr i\ ·. K asch nu- Oclprh erg pr Eisenha h n \nrd
di. ' Li e f 0 I' U n g VOll 11 a h n e r h a l tu n or s h ö I z 0 I' n, E i . C n-
u 11 d ~ t a h I a r ti k 0 In . ti ° w i e T el e gr a ph e n h e s t a n d ~ h e l I e n
i'lI (ltl'ertwe" (' lllls"c,;elll·i,·he n. I )ie a llgemeine n und i'pecielle n Llefel'lInl!';-
lIedin g-niss,:" lind Otrert forllluluri en könn en lH'i der Ahtheilllng nil'
.\lat cl'iulunschatl'nn " (Buda l' es t, V Ru dolfs ·Quai li) um ~O h per
Ex emplar lind l~ r~II'PI' a ngei'l'hatJ't werden . Otrert o si nd hi s :?;). ' " .
vcmber I. J ., mittags I:! I hr , im ~ecretariat e di eser Bahn in Burl ap etil
l'in zllroich ell. VlId illl ll :. 0/11,
!I. Vorgebnng dc Banes ei ne r neu u :-; t 1'll ß Oll h I' Ü c k I' ii h el
d en 1-' e l' 0 s i n a b ac h mit is,'rnom Oh erlllln hei Trien t im Zu ge
der It ali en er Heieh sstraße. Otl'erte s ind bi s \. Decemher I. .J. hei der
k . k. Statthalterei in Innshruck einz u re iche n, w08elhst di e b pzüg -
lich en I' lline, KOtite na nsch liige u. s. w. eingesehen werden kiinnen . Vad ium
K 11.000.000.
10. Auf deI' Theibtr eek e i'chwa rzac h-G as tei n der T au ernhahn ist d ie
.\ uHfiihrung' dei' I n L I' b all e ". de r B e 8 c h ot te l' u n :r. B a h n
I' i n I' I' i e d 11 n g. di e L i e I' 0 I' U n gu n d \T., I' ti 0 I z u n g de I
B 1I h n z e i ch e n, ,owie d i,· 1I e r" I C 11u n ~ d (' I' F n n d u m e n t e
I' ii r e i n z 0 In" 11 o I' h b au t e n im Otrc rt wegc zu \. ' rgelw n. Di (
ZEIT:'C'llHIFT IIE:-; OE :O;TEIW. l. 'ca: , ·n:I'I{· \'. ' 11 .\ IW II I'I'E KTI·: .'- \'EHEL·E:' 1~lIl:!,
lt auvergehung erfolgt auf Nach muß gegen Vergütung "Oll Ein hl'ib -
preisen, w lehe der Anbotsteller se lbst in die I're i svol'ze i l'hn i ~~e ein .
zusetzen hat. Die vo rbezeichnete T hcilstreeke ist in fI lIaulose ein-
get heilt. und zwa r: Baul os I. vn n :" 'hwar zllch bis Luiher n ; lIaul os ::!
vun Luihern bis ~I a i erho feu ; Baulo ~ '1 , von ~Ia i erho feu hi li Unter-
kannberg rßaulos 4 , von U utor kauu herg his zur A ugo l'sl' h luchl; Baul os 5,
vo n de r Angersch luc ht hi " 'i1dhlldgasl oin . Di r- llaul nse 1 und :!
werden ebenso wie di.o Bu.ulose 4 und fl nur a ls ein Gan Zl'~ g'e-
hunden ve rgehen, und si nd die A mrehot o dcmucmüß zu ste llen. Die
11o'l a ilp l1ino und sonstigen Beh elfe si nd hei d~r k. k. E i ~euhahuhau .
~)ire .t ion in. "'j ~n und .hei der k. k. Eis~nhahn.uau- Leilu ug in
ehwurzaeh in Ponguu einzusehen. Anbote sind 111 ' :!. I )eooml'l' r
I. .i., mittags 12 Uh r, im Einreit-h uug~pru tok olle der k. k. E i ·I'n.
hahnhau-Dir ctiun in W ien zu iiloer l'l'ichen. Das Vad ium heträzt
für die Baui.. e 1 und 2 zusammen K 2LH I.OOU fü r da lIau lo,' :I
K ;30.lH"'. und für die Baulu e 4 und fI zusamme'lI K 11'5 .l HHJ.
1~. J) i~ k . k. :'Iaa tshahndirect ion Lelllher g ,'erg ih t illl Otl'er L.
11' 'g d~p LlCferu~l;; I~achslebender '" e!' k z c u g 111 a H ,. h i u l' n u u d
n~ :~sch IU "llcn Elnrl,c h.lunge u:. 1 " agenl' iidcl'-lJ l'ehbank, I P r1i.
('lslOns. lJr~hhan~, I l~ rOlssehere IHr :\ Iela ll, :!. ~l l'lall.K al tsiigcn,
1 .\ Ietall- " armsage, I Rchnull- Boh l'lnllSclllne 1 UllIvt' rsal. "'OI'kzc u"-
:O;chl e ifmllschin o, I Il euel·Lol'h stan ze , 1 Press'lu ft . , 'ietham mel', :I T' rps~ .
lufthiiullncr, I F eder·l'l'oh ier mllschine, die Eiu ri chtuu l-( vo u B "01"
handcuen L aufkr iih nen fiir e lektrischen BOlrieh und I pUPulllati ·,.Iw
T~anspo rta n \ age fii r . Il olz-piine. Utt'l'r t p silld his ~l . J)cce lnh er I. ./., vor.
lllJltag~ 12 hr, hOl der genannlen :' taa t ha hlll \ireclion eiuzllrpi"hflll.
wo -elh 'L die allcromoinen unu hosonderen L iefe ru u" sb ed ill"ui SI' U. S. \\.
pingesehen werden könllpn. \'ad iu lII flQ/ o. '" 0
I :!.. J) i ~ '!.:'ldl, 'ub"):hees kerek vorg iht illl Ufl'l' rtll egO' den Bau
I'tlll zwei ständ igen B e g ahr ii ck e n. von wel ch eu dio 'Iw ellanul,'
"kleinp" Begnbriiek e im J ah re 1!I03 uu d d ie " ruße" B,"" ah riick e iln
J h I ' I I . \. "0 l"O, n re .IU- zu er Jaue u J~t. ( )j el'te s ind his 1:,. ,"illllt 'l' I!JOil IlIitt:l"s
I:! h r, he im do rtigeu Biil'gel'ln eisleraml l' oinz uhr illcren wO~l'lh sl (ITe
u;ih ereu Bedin gungen , :'kizzen ulld KUSI Oll v()l'ans"1~1il-( ;' "l'''ell "Fdll"
"011 K (; hezogen werden künnen. ... 0 ' "
Bücherschau.
.· llin. Zur Wehr gCgl'U das kaislH'l. l ' a t l' lIl a lll l . ZlIrn K...upf
fiir 41ie IIl'utschclI Erlillflcr. \' un Uudolf ~( pw e s , IlIg f'ni" ur nnd
I' hy iker, B..rliu. P rei I l.f)O.)
Der \'erfa se I', der frii he r als IC"hu isl'he l' Il ilfsa l'heit er im
dput ~'hl'u Pa~.entam~ ' wi.l'kle, nn d desscn t: esu ch UIII EnlhilHhlll g H. II
der (\ I'cht 'prufung 1In 111111' des Pa t l·nlanwall s-G e~..tze.· ab,'ehlii"ior 1.,,-
"hif'dclI wurde. fü hl'l die~p En tsch eidlln g au f l'iue ;;eg"n ihn I ll ' rrs~I~l' lI d f'
.'. UilllOSitiit im A mt? zuriiek und gibt ullch I )ade:-:ulIg ,h' r \'o n ih lll iu
(heseI' .\ ngel egenhelt unt f'rn Ollllllell en ~ehl'itl o sl'i ne r Zu slilllUIUU or zu
dem (11l l11l te eine r Eingahc dcs COlll m l· Yerband es Deut s"her lrJd u.
trieller a u den Bu ndl'sralh iu AII;; l'legenheit d l's Pal eut anwall .s.n " .
setze' .\ u druck, wOlluch es a ls uu zu lHssig hezeichnet wird , da s ~ die
I'ale ll t.a ll\~' l il le , welche iu der ~I ehrzah l d..1' F lill f' g"l'adl'zu al Geglll'l'
der ~htgl ll'd l'r d Palen tamle aufz utl't'lPII crezwunortlu si IId lIull' l' ditO
dis"rl'lionlir Gewalt j en l'r gtJste llt wel'd"II,owid t'r l"Od"""1I ti aud lu nort'n
ulld " ' irkpn il' einzutrele ll die P flil'h t hahclI. 11.·1' \ . ,'1'fa ~"I' '('h ;inl
hiehei zu iiher ehen, du s hl'i :',·ltafl·uII" eiues A nw a ll , -n e ctzt' du,.
.\ml sidl die ~I ügl iehkei t siche rn 11' 011'1" , cill ~lili pl zum :-; (' h ul z I'
rler Erfind e r ge;;en di· ullln('11Inal ni"h t kl 'l"los,' \' ('l'l retu ll" ih ....1'
(.lI t ,·r 'ssen in I (linden zu haben . - In d"1II ( 'apJlul iiht' r ', l'a IOl~l re('hl'
IH·he IIl'd?ul ung de r T heori en" gi ht Yeda se I' s.·i lle r W'wiss un llnfl'(.hl
hareu .~ I ~1Il1ll:-: ~USdl'lll' k , dass \'0111 1'l'Hfpl' l.ille r Erfindung gogou di,.sc
nu r wl rk llf'he 1 atur;;csotze, z. B. da s (: ('sulz \'u u dur I':I·hl1llull" d(' 1'
Krafl, n ieht ahl' l' \'o rmoi ul li" he ,'al ur"t'selze wi l' ..lw lI 01 1'1' 11 11 or;1I I1'1 11
, 1 . I . . l"O' ....g,~r 111(' It eInlIla zut r 't\t' ndl' 7011'''1tt' I (l\Uptsalz 01 ,,1' 11I (·'·\lIIlIi. ('I"' n
\\ ;irmOIIH'or ie (Ca r not·C la usi ns·sches I'rilll'il'), ills T I'tJtl't'lI gd'Hh rt
we rdl'n diirf..n, helonl d ie . ' olhll" 'ndigk eil, dass d ie te('hlli sch en I' alt' ul -
:lIut.milgli 'der ni ch t nnr auf der Il üh e der " ' i '''I' II,''' llIIft . t" III'1I
sundern audl (\(ITl·h . e lhstiludige A1'1,,·it eli sich ..in "i"I' IIf" I ' rth•.i!
in theor..ti ('hl'lI F ra g"11 hiltl t'n :olle n, wuzu i1l1le ll a lll'~di nl-( ' durdl
,·be rlaslUIW lIIil l'r iifu ng arheilen Z..it nml ~luß ' :-:ehric hl u nd '11'111
di t.:'leit'hen F urderu ng"n in B ,zug au f die I' at ellt anwült l'. kr ,'erw..i I
au f dpn in dor F aehl iteralul' vielfa('h " I'ürlp rte n l'at ent.·lrt'it in :O;a l'he n
d.·· .' c h i i c k 'schen P al "ntes ! TI'. 'O!174 (~rf'h rcl'l i nd ricrf1 I' ra ftl nlls•.hint'
mit durt' h die lI etrich stheii e illfolg t' 01 1'1' L"'l i~lll el' - ~nd Knd,,'l lIlIor ol -
nun;! thuulit'hsl au sgegli ch en en ~I l\ss, ·nwirk ;'n "..n) ill w" I"h tJlII dur' I
d.ie EI~~ s('h l'idunl-( in I.etzt lll' In st;lIJz - AnfroclJtt'~h al tuli g t1 e I' llt..nt •.s-
t'l n \\ HI"rsprut'h 11Ilt d P11I " ol'tlanlt' des *:? det; d"ul ·,·IH'II Pat r'lIf-
'!e. ctzes in ·of..rn ? g,esl'ha tl'en sc i, a ll) dUI't·i, die vOl'zt'it igu \'e l'iit\"'ut
I...hun;; de r Arb 'lt 1 a)' lo l's d t'r S a.· I"'(· rstii n di". di e in (IIJIII all'
gezogl'nen P alenie ,. ' rwor te le Th eori e wohl enl ne h Il7" n konuttJ wOlln
anch ~ Ie r \~~rötl'eu tli.cher IT a)' 10 1') f'..lh ·t di e ill si( 'h au . 'e~li cllt'llt'
~I a 'cl1lne fur praklisch una nsfiih r l,ar oreha lle n hah e. - In wI'il f'...'n
.\ u ' fJiihr~ngen weist er da ra u f hin , ,las ' ~I ur" h di e \' iel 'n, in d l'r H,'g ,' 1
,·~'n. unsl"n \'orf:~ tl'n ( 'on llllen larl' ZUIII I'at, ·nlg,,~..tz ,· d i,· B"gritl'••
n?ltat'h ..IH'~ ~'~nnrrt a ls gl'kHlrl würdf'lI, wie z. 11. h"i d" n ,'U zahl-
r.1'1(·ht'n I I..hllltluns",'r~ur·h ,·u df' IIl'gl' itl"'Il " Jo: I' fi n d un :-:" , woh " i ofl
uh '1' el...n \\ ert.l.., da ZUIII lI..g ritr " l'al" nlt':lh ig"' lIi,·hl nur der I:l'g l'itr
., I':r lillrluug" au sich, '" ude l'u uuch jener d"r ".' l' Uh I' i t', und d..r
.,g (.11'" I' I. I i I' h l' U Ve r w 'I' t I. a I' k ,. i I" ,1,·1' Ertiudunjr g"hiire. I':' ~I·i
f,, ~ t zu h ll it e ll , da . I': 11 I d (. (' k u n g' .. inr- dir- meu. ehlicho I':rk(·" ul ui,.
I'C1'1 11 I'h...-nde ThaI. ur-he, Er fi ud u 11 g vim- da. 1II0U chliche Kiillu" 11
vertuehrr -nd» \ ' ..rw"l'tuug vim-r That avhe . ·i; Entde..kulIl! li"g"1' a lso
auf de lll u hs t r a e t e n \Y i ~~ , · u g'l'hil'lt·, Erfiudumr auf d"lII (: " h il'l p
augl'wandt,," "' i S~ t' U h . B,·i I':riil'll'l'ulIg d--r B,' gor itl'f1 ""11"'1' 1.·
l i c h e \ ' e l' w <' l' l u u g' d,·ul"l'hl'. l'a l.· (; I,,..1 und g"'worhli('hl' Au-
wo n d u n g (iistl'rr. I'al. · /:I' -) kommt \"'1'1'.\ ,'1' zur Annahme. da IIlIl·h
,i terreiehi "hPIII ( : 1'. etz z. B. ('illi' neue ~ Il'lhotl(, einer r urzs..hrift uls
Ertindumr im •'illlll rIO' I' a l. · (:". angoe '('hen 11"rlleu kiillnl', da durch
Be. "hr"ihung (11'1' Errindunjr. durch Yer mit t lu ng vun I Jr uek: ehriften.
al. 0 von " ' :m 'u, "in<' ;!ew ..rblivh» All" I' nd un 'g.·w·I,,·n ..i. I(i" rill
dürfte uher Vr-rfu ~I'r irr 'n; denn auch da Er urdvrui der g"w"rb-
liehen Anw. ndharkeit IHlI'h rh-in österroir-hi ,·h.'n (i,' -"ue geht dahin.
dass di" Erfinduug lu-i ihri-r .\ nW"mlung I·illl' dem ( : ,·werh,· zugrund,'
li,'gpud" T hHtigkpit zuta "'n, i,·h al 'o zur BI" und Vera rl,,·il uug 1"1111
l1(1 h 'Iulre ll und Il a lhfahri('a t" n fiir dl'u me ll. ..hli,·hen n ehrllll<'h illl
w<'il,·. t ,'11 :-,illn l' all\l·..,)(I"1I lass..n "'USS. IJur l'h d,'n .\ usdl"ll<'k ,\ 11-
11' ,. 11 d u ll g ~tatl \ ' " I' 11' (' I' t 1111 g ,,, 11 nur jl'dfl I' r iifung auf di, ' • 'iil~ ­
lil'hk l'il udl'r d"n \\'1'1'1 einl'r El'lindung' au ",·s..hl" ,'n "ein. Das IIl1t
rh' l' ~I l'l hod ( · 01 .... nl'U I'l'fumlpl!l'n Ii: urzd 'hr ift h<,druckte I' Ipi('r '1,,111
sil'h gpwis' lIi"ht al.· lIeu<,' Ind u Irieproducl dill'; dpnn (" unlpr chflidpt
' i" h in I(·(·hni. ,'h('r B p z i r> h u llg in nieh . Voll :\1)(11'1'1'11 dprarlig,'n
I' roducl<'n . D" r IIler chil'd li"gt nur in dl'lII I n h III t " dl'~ c:ed rn ,·k l.,U,
Ir il,,.er kalln nun Ilohl in d"n :'l'hutzlo·rl'i(·h de i\ u t o r r e ,· h l .· ,
lIi"ht alH'r 111 j"u"11 de. · I' a I en tr. l' h P fa ""11. \ ' I'r fa "1' kriti.·if·rl
illsh olldl· ...• d,," Sei i ~ u h n' ,·hf'lI ( 'omm" nta r IIl1d gl't'ift 'iu A llzahl
"on F äll" l1 h"rau', in Il e lch" n l'r aud"rt'r ~I " i ll ll ll !! i t al d,'r ( ' '' 111 -
m'·ltlfllur. \ ' I'r fa ,'1' His~t IIl1n jellP Ahhalldlun!! folg'·II. \\ .·lch,· ,'1' in
.\ IIgplcgl'nhl'it d"r ~I i. ... eilt-li l'a l l'lIla llllle ld llllg , h.·t rdr,·lId I'ill Ii: ii h I·
,." I' I'a 1\ I' p u. d"m l'at l' lIlllllll ,' üI,,·rr,·ichtt., wud urt 'h "i ll 11It·11I· 111 ,'i"r-
j:l h l'igl" I'rHfu ug~" " l' fah re ll "I,,·t l'illCII h ·, · h lu~.. fand, ulld 1\'I·I..h l· 1'1'
a l ' BI'I"q da fiir allfUh rl, Weldl"11 \\'1'1'1 I!; dil'g"lIc IIl1d nlll la~seud'
t hpo reli e ilt' li:cllut lli 'so h i d" r \ 't'r lr IUI'" VU II Er filld lll",,' n " "1' tlP1I1
l' a lt'lIt:u lltu hebitzl'lI. 111 tI"r fl'l'Ilt'rs ahg..711'111.kIPII Ahh:1I7dlung " nil'
'·l' r"i lligtl· D a m p f - UII(I li: a lt tl a lll pfl ll a ('hiu" "ill.·l lIu d
j " I z I" "r,i rll'rt \ ' er fu b('r deu Fall "im'r Duppelpa leu ti" ruug IJ. I:. 1'.
. ' r. li'l.'!-l:-; uud 7~1 ..·,li~I), 1\ol".i alwr außl'rd"rn, 1\ ip V"rfa "1' II'WIII\'I·i . I,
die Zll eimal g..~chütztl' Erfilldullt.:' d"l1 ,\ lI"pl'lll'h auf. '"ulwit iiherhllupl
ni"hl pl'h,·hen koullle, .Ia ie hr·r"it · in 01"11 ri,·rzi~,·r . ulld F ünfzig,·r ·
jahrt'1I .1,' "urigen J ahrhun dcr t. ill Frankr"i"h 1'1' kti ch l·rp ....l,t lIud
ill (leI' rntlu Iril' mit Erfolg Auw 'nduu!! 'fulldl'u hall", wilJ ill d 'I'
Li t" ra tur " l'olyl.'"hll. ( 'entr a lhla tt " 1l'4.' ulld "'\lInlll",, dp millo .. I. :' ;.1)
zu COIISllltif'rt'lI . I·i. (n dl'lII :"'hlu", worl' tnllt \' , 'rfll ~s I' 1'1'. I, d (11,'
Gl'i imll' für dilJ .\ liitl",,1 d(" I 'at l'nt s,·huIz . llieht ill dpr Bd liirrl,·. d. h.
in lIi"hl gelliil!clld"r . ·orgfalt od ..r III1ZU I·,.i"'I"II, ll' r L ..i 'lulIg h"im
I' r ii fu lIg~ \'I·r fah l'..n lil'l!;ell. ulld das~ di.. t" ehlli, "hell ~( i tg li t'd pr uud
I1ilfsar heil"I', tI"m' lI dip lI a lll' la rlw it hei d I' I ' r iifuu l! tll'r 1I11I-("IIWld"1 .' 11
ErtindulIgflU obliegt. !'I'I'l'chtigoll'lI FoJ'tle rulI g l'lI mil An Illlllnn ng a ll.' r
li:riifle ,·ulspn·chplI. Ih 'r ..i",'ntli ..hu Grllnd Ii"gl' in d"n Anfurtierungo"11
d.... :'yf'I"JII" IIl1d d...· I' at.' ntgof' "tzl's, d ..m·1I da 1'1Ilo' lIw ml lIi..h~ gP'
wa,·h. n ." 'iu kaun. Er \'1'1'\\ ei . I uuf dcu "'gf'lI alz Z\\ i:l'hl'lI J UI'I 1.. 11
IIl1d '1\·,·hllikf·I·II. d"r i('h "'rudl' illl l'a tl' lIta lllt ,·, \\u di,' ti r und lllg'"
d"r allerrnl'i tl'lI Eilt "heirhlll"l'lI d"r • 'atur (1 ..1' . ·.u·h,· IIll"h t(\('hni,·,·III'
F rag" l1 loild"n, alll ml'i.l'·11 ruhlloar ·..ill 11.11 .. ':wh .\I" lnll·k ,1,'1' he·
kalllltplI I: i l' d 1"1" 1'111'11 I: ,·d f' im 11 ,·r rl·nhau' ,· (I.", pr,·ußi.ehl'u l .ulI,l·
lag", sl ..11I \ " ' r fn 1'1' di,. I' o rd l·r llll.!, da. mall ni"hl 11111' "Oll t1,~u
Illilldpr 1... oldd"11 t,.,'hlli ,·h ..11 l li lfha l·heil l·r ll d"11 ,·,u·Il\\ ..i d"r K" lIl1 t llls
d"s l'a t ..llt ...·,·hte·, olld ..rll au ..h ill glt·i c·h,·r " ' ,·is.. "illPr "it· .'011 d,'u
,Ju r is tt' 1I dl'lI ! 'a('hw..i· au rt.i,·lwlld'·r I' ·l'h lli",·h..r Kl'lIl1 t lll. ,. wi,'
a lld'·re rs,·it.· "oll d,'u IC"hlli. ('h"11 ~l i lg l i , ·d l·I· 1I dl'n ,'at·hw,·i.· ()oo. ,.~.
f" rtl"rl il'h l'n juri li ... lwlI " ' i <'11. 1'01'11"1'11 IIIHsSI', eillf' Ford r·rung,. du'
IIIaIl ..i" "lI tl i,·h a l elh ·t,·"rllUndli('h 1,,·z..i,·hll"l1 miis ' t,·, da ,,'dl"
. tillllllh" rel'hligl,' pHlc·lI t:Ulll li,·I... ~l i l " l i , ' ( 1 HI"'r HIl,· Frag" II, ,'i";1 ~i.·
...·ill teehni. "h"r uder pat"lItr"('htli"h,'r ,' .tur, "in" .,.lb,.Ulrllligol', hl"
grii ll(lr·t • ~( e i n ll ll l! i,·h zu hildl'lI lol'f'ihil!t . I in oll, wn al"'r v(~u. oIf'n
j nri-ti . 1·11('11 ~l i l~l i {' , It ' r ll ill tl,,·hlli. ,·IHm D i ll ~" II , oloalol il' lIur pIIIIgt·r·
maß"1I di,· T IIt'" rit' udl'r 1'1' I i.• tn·if,,", \lohl ill den, .·!tl'n lt n Flill" n
,·orau.l!{ 1'11.1 \\ 1· ...1"11 kanll. 1\'. 11.
, I lli. \las :"1',11'111 41"r I.·chlli,dlf·n Arhl'it . \ ' " n ~I a K r a f t.
0. ii. I' rof,' '111' i11' I : raz. E r !;t t' A hlh,·ilulIg: D i p ,'I lli , ,·h n
(;rnn d l a ~ " 11 d"r t"ehni ch"11 Arh,·it. LI'ipzig I ~ IO:! , .\ rl hur
F ,' I i .. t l' r,·i ,\ 1 r,.
lJi .· ,To rlipgl' lIr!l', :!1O :' " ill 'n fii lle ndt' pr. t t· .\h tlll'i lung', 11 ,'k h~ r
n.)('h d ...·i wei t" ...· TI ... ilo iilwr di p ~wirt. ('hu fl lklll' lI ( :rlllldlag"n"', ,11 .·
.,1t.·('h tsg-rlllldl ag ' ·II" ulIII difl ..ttlcl lui "hl'n Urundl agell d"r te('hlli ch"11
.\rlH'it l • folg" 11 sollen, i t ..ill Et hik lJIil I,,· ·uud..rl'r Wiek i,'h t ua hllll'
lIuf die :-'t,·llu lIg d,· T t'eh llik ' rs, d "n Au fgoahl'u uud "lllturt,1I1' 11.·-
rlellt llug'.• 'aeh "iner Eiull'it llng', 1\'t·I('Ill' d"u 1I"g r itl' Arh,·it ilJl 1\,' ill'. tf'U
ulld illl t(', ·lllIi ..h u :'illlll' hehandplt uud d"n 1'111 11 d.. '" ,'rk.· izzi,'rl.
tritt r r af t iu die ,·r"I ".\hllll'illlll" ,'in, 11 ..I..h" iu 11' "'JI"'ullllulp .\h·
,·hllitt" . i..h ,Ji..dl,t: ,,1. ( 'llil u r ~llId t""hui ,·hl· Arl u·il , :!, El hik ,
:\. '\' I' z. \I "k. I. d /,\\ ....kohi ..ct ;1. di .. ~l i tt , · I : ,,) (: .,rt·\·h tigok ·il.
IX dpr Egoi 1II11, "du uhje('ii"," I I" uk" n, r da \ ' orurll... il. b) rl~t'
\ ' tli" ht , r dil' \ ' I'rll ul \\ orl uug, d dil' W ah rheit. t d" r ~I u lh . li. ,11.·
7.EIT:.-rIlWFT nrs ()E:'-TEI1H, I.'m:.'IEI H- P . 'I) A I~C'III'I'EKTE.'-YEI1EL'Es t!l02,
E t hik der Arbeit , 7. di« Ethik der ~Ia chine. 1'\, die Ethik des Capituls.
~'. die Ethik des wir ts eh nft liehen Lohnges otzcs, 111, dio Ethik der
Il y g ion o u nd W ohl fnhrb ein r ich t nng e n, 11. die Ethik der technischen
IJnturneh lllung, I ~ , die sociule Frage : (1) die Arbeiterfrage. b) die
I:' m g c des ter-hnischeu K It· inl,,· t rieh p. , cl die Hauerufrage. tl) die Frauen-
,f~ag-', e) d ie na tio na le F rag-e, f ) die eonfessionello Fra;re, [I) die
I ce h n ikorfrago, 1:1, die E rzi hung des Ing e n ieu rs , 1·1, di" Erziehu ng
d es T echn ik urs (m it t ler er A usbi ltlung), 15, die ethischen I ' tlichten des
Ing enipul' , \G, L it era t ur , Die vurlivjrende gpi. tvolh- Arbeit liest sich
g nt und anregend und kann weiten Krei sen I",. tons empfuhlon \\ erden,
I )~'r 1l,lg cn ieu r, dessen L sbon rerfuhruugeu !'aralh·1 jenen K r u ft s laufen.
Wird 11I zuh lluson :-,il lzen Er keunt nisse ausge prnvhvn tinden, zu welehen
auch Cl' gelangte, ,Ienl' Bueh erfreut am mei iton, in welchem zahl-
lose eig(JI\(' (; eda nk l'n klar und ho, tiuuut zum Au drucke gehracht sind.
lin d di ese r a ngenelllne n Elllpfindun;r werden ' ich .iu/I"e und alte
In g en ieuro Lei d I' Leetü re de K ru ft'sehen 1IIIt'h,' s erfreuen. Es ist
vu n froie m, humanem. technischem (:,-istp dicti 'rt! Ein \\. erk, welches
So 'e h wic riorc und heikle P ruh le me hehundelt. wird auch :'-ii!ze ent-
hal ten , w,.icl 11' lu-r ceh tig ten \\' id ,-rs pTlll' h erwecken k önnen. aber
H."f"I'"n l kann gest hen , er fa nd deren vorhältuismttüig wonizo, nnd
d iesoll u-n zu In /) eg cn st a nd e der K r it ik zu machen. käme ihm so \'01',
als wenn eiu K nns tk r il ike r h pi einem tre/nichen, lehon_wuhrcu UemiUde,
s lu tt d,' r Frou d e iihe r das g 'luugeuc (:e ummlhild Au druck zn g '11('n,
11111' auf m inder gegliil' k te Einzelhciteu uufmerksam ma"hen \rulltl'.
,Jed en fall s wu r e. ei u 'l' hüuer Geduukp. dio Elhik mit t,-..hnisch 111
Auge zn ul'trul'hteu,lI ud diesel' / :eduuke iSl "elungeu zur .\ us fiih r uug'
gela ngt u ud Hisst deu \\'u nsl'h hel'l'chli"t rs ..heiucu, e mü"eu die
.. I I ' I 'I 0 ...n,,1' Ist eu (1'01 'I' H'I e d s \ Ver k l's ..henh iir t ig dem "I.. ten "rscheinen,
Kick
78:1, . S tatistik d, 'r iu deu 111I U"idhl'l\thl' I'ertrct cu,'uI~ i;ui~\'dchc u li nd Ui lllh'\'11 im Hc t r h -h ,' l:1'"talldell clI LueClIllutil'.
l'i s f -II ~lahllc n . 111 , 1I'1I1l1. I!IOO, lI ea r lll' it" 1 \'0111 . talislischl'n Depar tp-
Illent Im k. k . Ei sl·n hah u - ~l i u i · ll' r i um.• ' 1. \'11 und 'Iil:'- ileu. \r ion
1!1I11 , k . k. lI of- uud :'-Iuut"drul'k ert -i.
I )..,, un s voding" lllle, iiLpr:tu ' slallli"hl', aher schun fa t n icht
1I, .. h r handlich lIalld , d pr d, 'u \\' u n. eh nach einl'r Theilllll" in mphr..n'
1.1 " ~'le rog e milc h t, hiN pt in 1il Ahsl'llIIiUeu alle wüu, "h(,17 w..rten sill-
tl ;'II" ..hell .\ngaho u iih l, ! ' nnSI-nl Loco lllOt id 'a h nou . D,' r B.. '1"lId nnd
d.',e Verwaltnug d pr d om iill'l'n t lid ll' n V..rkehrc di ..,w lld l' u L ocomut iv-
1'.ls eu ha h lll' n ill (hm illl 11('i ('h sl' a t ho v,' rln'tl'nen K iiu i"reil'h ('n n nd
Liindnrn wird nn s u"hst (·i/H-I· 7.usa m m ,'n"te lhlll" do~ auf dill .\n-
.chliissc zwischo n d ie -en Eisonhal1l1l'n und dem .\ n~lalllle heziigliehcn
:--taats vl'rtriige vo rgefü hrt; . \nO'ah(-n iih I' di· Au dphlluug der Eis,'n -
hahnen , di o IJallli ch en l\n lag-oll, d:l~ Anlal-( -eapital, d,'n :'-ta nd u illi dil'
Beseh a/I'uu g s k ost ell dl'l' F ah rh etl'iehsm ilt ,·1 lind iih"r die I. pb t un ge n
d"I:sI.lh n so wio iihor den \ ' ,'rh ra uch und di· Ko~t " n ,los IJei dp n
' :"I slnllg eu d pr I·' ahrh"triohslll itt ,I verw"IJlIl't\'n :'IllIt " r ia ls ,.;ehli"ß,'n
Sieh hi el':JlI; di e DlItnn iihe r die Erha ltuug-s- und mgn"taltung'skm; tl'n
dp r ~·'ahrh..t l'il'hs illit tol , iiher d"n \ ' erk 'hr, di(' /inlluzi ..Il,'u Bt'l r ie hs,'r-
gp lUII '51', d: I' l'rson al , die u fäll I' I'l'iln Ei enbahu\'orkl'hr nnd diph,.!fijr ~I l'I'I OU Vel'k, 'hrsg ..gl'n"tii nde hi lden od:lIIn den :,-,·IIIus,.;, Ei ne
1',IIIIOIlun g , di o nehs t !'i n" r kurze n "l'schichtlicheu Da rst ,·lI u ll" de r
'::nl wil'klung IIns pr ,-s E isl-nh ahn wese us ""im' I 'eh 'r-ieht und 7.u s:ll l~ n , 'u ­
tassllng d..r Erl-(ehn is -e dcs stati_tisplJ('u ~Iat p ri a l l' pnthiUt, geht di""l'm
\'.o ra l ~s, Ihr en t lll-Illlle ll wi,' d ie fo lgenden A u ~ al.c n , Im lIol'il'h l jahn'
, ~ nd 1I~ IInser"1I1 Valerland, ' ·14·1 km Ba h lleu rvtt'npt worden, wullur eh
Siel , 11 10 / : psalllllltliing ,' ,'iimlllt liclll'r Ei'l'rdJahnen :luf ii 'terreichischelll
<taatsgol.il'l" :1 111' I~I , :!7U 1011 stplltt,; hie\'on I",trug c1ie I. !lng d"r k, k,
:--la:lt sbahneu lind d er I'ri v:lt lJahne n im :'-tll:ltsh ·triel ... 1l.OöH kill ud pr
:~ 7 ':l lll/~ VOll d Ol' !l (-Salllllltliin g" siirn llll lic h"r Eiselll.:,h n,·n . ,\u f ,'iedl' r-
os t" I'I,,,lt'h kalll en lU'l li"/ o <1 "" G "alnllltltahnHlu~l' <lll,'r auf W' I:! km2
~" I ..r Huf Ia r1!1 E iu.wohlll:r j" I kill Bah n, Im ~'lIIZ n :'taatl:igel.ipte i t
III ~ Il'l z t e~1 J) ('l' !" I1 UI! ' (he lIal! nl1lng l' 1111I 7!1:!:.l1.1Il ud,'r li~I'4~10,o ~p_
Sl leg " n; 1111 IIpl'lI'hl s,lIlhro ,'n lh ..1 jo 1 kill Bahn anf 1:,'57 klll2 uclel' allf
1:!40 Eillwohn..r . AIII c1 il'ht estl'u ist da_ Bahn n ,tz in Bühllllln ind,-nl
s,' I" u l anf l'\'7Ii but I kill lIah n komlllt· in _alzllllr" I'ntUllt s~hon aufI C l' I " ' ...
• " , I :,lIIw ohu ,-r I kill Bahn. 111I B 'richtsjahr wurd('n auf a lll'n üsler-
r: ',~ ehlsl·lltl.n Ilalllll'u zns um llll' U Ir" , 100,000 1'1-I'50noll und 11 1:'i ,~ I ;"lO,OllO I
1'lIter I,,-liirclert uu d a ns delll Betr il'l,,' K Ij:?,',:.lIO,OOO, d. i. p r'l K ilo-
IU l't "I' Bahn K a:!.! If"i, \'er 'innalllnt. IIIl J ah r ., UIOO "ind :17!I' 02 kill
L",·all.ahnen zll",, \\'ac hsen 'U da's die / :1' '1lIllntl'luO'I' d.' ,'selben
• <I-I « t"', ' ~ t'"
a; :1.1' .1,101.-11I I'r re ie h tn, WO\'un :1· I! I· I'a:!~I /oll illl Be t rh' Ll' de r k . k . :; taa ls-
"I""nloallll\'I'I'w ultnug , tu nde lI; au f f10':I!II.:III 1 kOllllllt I km LO"al hah n,l' IJt, / ~s ~ , allf ·101:1 Einwohne r. Di,' UI's,"nlntlilllg-p dl' l' Z\\ l'i- unll III,-hr-
gp l"lslgen ~l1·, ' ( 'k ..n hotl'llg Illit E lHlp dp . Be r ich t. j a h rb :?77!1 ':Wl kill.
I~I .O·I~'O I :, km wa/'{'n J<:i sl'nhahnen lIIit Adhii iOllshclri,'h, Il i'li20 k, ll
:~ J I(' he Illil ~ahll stangouhetri"h, 77 'l f1fi km IllIlten gelllisehtpn (.\ d hii-
""J11S- nnd 7.llhn st an gcn -) Bctl'i ' I., uud 1:1:1', 2~' kill wan'lI Da m!,f-
1~ ·:l1l1\\'ays . ~lli':I :!o/n d ei' gosa llll llt"n J.;lng'e I,,'salll'n ,'orillalspur, an
:--,'hlllal spll/'{-n kailI en \'01' 1'lOli 1/1, 1'000 11I u nd 0' 71:0 11I. Di.. /: 1' 'a lll lllt -
Iiillg" dl'r a ll f dl'lII vs t(' r n'ichi ,' he n :'-luut: ",.hiet.. ""r""l-nen Ei,.;cu -I ~ allll . 'n \'('rlh"ilt p s i" h a ll f I ;"d \'l'rs, 'hiedl'lll; Bo. itze';, darunter fiinf
:--t a:IISVI-I'\\ 'altnng en , lfi:J() ~,'llI l'pp l Jl\ hnen lllii,lll..tl'lI in Eisenhahucn pill
u~1l1 hatt ell Z nS'lI ~ II Il' I .1 Il f,7'!I:!O 1.'111 LH.nl-(" lIIil 1.-,DII· II'l'\ kill t: I'I" i I'lIi
I""\'on \\':II','n Hll ~I 'II,( 1.-111 nOI'lIl:lIspn r lg nnd \\ urd"11 !I:l:!·:,l'\·j 10// lIIit
I ):lllIpf, ~:?f":I:lf i kill lIIit animali, ..IIl·r I ' rafl I,plri,-I,,'n. \ ' 0 11 d,'r / :"salllllll-
Hillg" II..s lIahnk iirpt'r s einschlipßli"h cl1'1' lIah n hiif,' ''''r 1!1.l1:!:!·:!:,Ii bu
Iag"11 li "I; '% in Därutueu. Es gah 14.(i02 Brücken mit über 2 11I
Liehtweit o IIp\, ~1'i.ißtl'n U"tl'nung, a:17 Viadueto, 311 Tunnel und
Ullllerieu, 4·1 überwölbte Einschnitte, 111:1 Uebcrbrüekungen der Ba h n,
177 Ba lll,kl'llllznngen und ·14.7:'.1', W ogübergänge. Die Gesuuuntlüngc
al ler Gel ise betrug ~ '.070·1O:1 kill. ~I·mlu/o der Hahnstrecken wureu
horizontal, G:!'liJ"/" lagpn in (:t·radl'n. Die Za hl der Hahnhöfe erreichte
2:':!:!, diojeni"e tim' Ha lle ·t l· lIen 1442. Die Erhaltungs- und UlIIge·staltnng~iw 't~n der hauliehen Anlagen beliefen sich auf insgesammt
K :'11,:lli7,f,J~, d. i, K ~700 pro km Ban Hing'p. Das aufgebrachte A n-
lag"-( 'apital erreichte die :'-nlnnle \'011 K G,·Hil,77:J,:I~:I, das umorti ierte
Anlage- 'apital eine solehe von K 4 '~ 1 , 1 5 ' .772. Die öster reichischen
Locouio t iv bnluion verfügten iib ..r 5;\1;:1 LU l' ~ lII o t i\'e n , 4271; Tender lind
I!IH 8ehneeptlügl', Il.fll:? I 'ors onen wag e n IIl1t zu ammen ~4,:?Un Achsen
lind 4:)~, !JU I'liitzen, endlich 11 ' .01;' Lastwagen IIl1t zusammen
237,1 GU Achsen und l,il50AU3'cO I Tragfähigkeit. Die Heschnffu ng s-
kost en d ..r F uhrbot riehsm iu el holiefen sieh auf insgesnnunt K :')~',34 .:14:'1.
In \' erk ohr gesetzt wurden 2,li02,275 Zü~e. Geleisrot wurden
14:?,I;·l2. ', ';\ .'utzk ilomoter und ll.fJG;"l,:liJ-L I ~13 Tonnenkilometer "'et to-
"ewi"ht. Di« 7.ah l der Achskilometer aller \\' a " c ng a tl nll;ren erreichteS.:j:!:I,ö(j~.G4 Ii, Die E rhaltung und mge staltung tlcr F uhrbetr iebsm it tel
erfordert.. K l.-l.l !t,!,!147. Bt' fön le r t wurdell im Be r ich tsj a hr e zusammen
I:lS,O!I ',JU~ l' rsonen, WO Lei dip Zahl der gefürderten P er sone nkil o-
metul' :"W4,U3:l,Olil hetrug; jedor Hpisondo hat durchschnittlich
zn l'iil'kgplüg-I ;\:!'H:, kill; von d n Lewegten I' liitzen dl'r P crl;onenwa gen
wan'n durchschnittlich :?/j':I:!" IO hesetzt. .\n Giilern wu rden 11 ',!15:?,O:?1 I
hcfünlOl't lind 11.1 :!1',:I:!fJ,l'\7li Tonnl'nkilometer gelei tet; je eine T on ne
dor frachtptlichti~"nGütel' hat durehschnittlich fl\ 'ao kill znriickgeleg~;
.!G'ti8"/o d er T rag fiih ig kPit der Giilorwagen wurden ausgeniitzt. D l.e
g"salllmlen Bet r ie hse in nah ml'n heliden sich auf K G:! ·,Oal. 1!l!l, d. ,I.
1'1'0 kill Betr ie bsHing e K :I:?,!I:':l; ihneIl standen llotr iehsa usg aben 111
tier lI iihe \'011 I' 4:!li, 7 I'.4U-1 "gonül,el', d, i. 1'1'0 1.'lIl Betri eb 'Hing e
K :!:!.:I~Jr,. D ur Butrie hs ühe rsch n "s hetrug illl ganzen K 278.1 i:l7,2 · "
d. i. pru kill lIe t r ie hs liinl!,e K 14 .1 i:!1 odel' ·I·-W '/0 des \'e l'we lll!eten A n lag e-
eapita lps, I )er Betr iph ' -. ",tto-Ertl'l1g belief ich anf J'2:!0/0 des angewen-
tlpt,'n ..\ nlagecapi tall'l;. D ie Liing ll det' garantierten Bllhn -t reekon hell'~lg
:17:10' 101 kill, die L:ing l' jl'ner Eisenhahnen, hinsich tlich wel ch er Inl
lIel'i,'h t sj a h n ' die t,'u<'r- nnd GebiirclIfreiheit hestalld, ö~la,I ':!5:1 kill.
Ilt' i siimmll ichen Bah m'n ~1'lIlllen in ;resammt 20iJ,!lli7 Bea mte, D ienei'
nnd Arheitor in \ ' e rwUllllung, w"I"hon B"ziig" im t:esammthetragp
\'on K ~:IU,I;()!l.li 1I znkamen. I·' iir die Bedi on ~ tt'ten hestanden :!G I'e n-
sionscassen lIIit K 1 :! ,ö 7 7 .1 i.~1 Einnahmen, K 17,·llI A:!li A usg ahen u nd
K II 'l,' '!i,li ':1 \ ' prmüg-,'n, weiters ~:! K ra nke nclls sen mit K 4, 13,I I~1
Einnahmen, , - ·lli!14.70' .\usgahon IIl1d K 4,15'.li71 \ ' er mügen , endlich
:!Ii Son ,t.i"e IJnn:a nitHtscas ' ,'n mit K 2,Uml,Go:, Ei nnahmen, K 1,48:1. lOliA usgahel~ und K 1:!,44H.:!:!7 Yermvgen. Im J a hre 1!IOO ereigneten sich
heim Eiscnbah lJ\'erkehr alles in allem 2U~I:? nHille, wo\'on 4 ' durch
lIl1ßerlmlh de r Bpt r ieLs fii hrung gelegene Ereig-nisse, 5n!1 dureh Ent-
g"'is llngen. :I:?4 durch 7.usa m me ns l iiße nnd :'-ll' llifu ng en, 11 ~1 tI,lII'C~
sonstige Er eig n isse heim Bah nhetrie he veranlasst wurd en. H lChel
wurden I " I' e rsone n gellidtet und 1155 verletzt; \'on der Uesamm,t-
zahl ppr 13·J;J \,erull!!liit-ktcn !"I7fl Personen tlurch eigene :'-ch u ld , Auf ~e
ei l\() Million I{eisend e enttielen U!17 \'el'ungliickte I' er son oll. EIII
weitere< Ei ngehen \·e rhipt .. t der IIns zugemessene l1allm . D en \\'I'rl
dl'r I' uh lica t io ll erst allsoinanoerzusetzen, erscheinl hier wo hl l'nt-
h hrli ..h, 0 r1a~l; der Moll,' Il in we is auf da ' Er -c1leilJ(' n derselLcn und
dio ohigen Ausziig e aus do n lI aupterg eLnissen delll Zw eck e, d ie Au f-
lIIer ksamkeit dcr l-'ach g ellossl'n auf du s \\' erk zu le nkelI , vollau f ge-
niigen diirfh·n. Dpl. I //g. Pall f.
ö:I!17, E1CIIWlltlll'l' Stereomet rh'. Von 1)1'. (0', B 0 h n e r t ill
1I:lInhllrg , Kl ein Od :!\' vo n II und I ';j :'-e it l'n , mit 11!) "' igur,' n.
'amlllinng eh u bor l 1\ ' , L cipzig 1~IU:!, G, J . l: ü s c h e ll , (l' reis
g-"hllndl'n .\1 :!'·IO.)
I) , · vo rlie"endl' Uuch enthii!t ill zwei Thei len mit nellu A b-
l;ch nitten ull d lili l)ara~raphon den g-cl;alllmtcn :'-totl' der Ueo llletl'ie im
HIIIIIIIO nnd hehllllll,'lt auf (: rUlld dl' - 'a \' a I i l' r'schell I'rin cip , des
Eu 1 e r '....t,cn :'-a tzel; mit Hpniitz ullg der Elemcnte der l1l~on(1ti ehen
:-'t l' reulJlllll' ip" vo n K, 11 13i u z e, \'on der St ereomotril' der Lag e allS-
;re hPI\(I, di e körperl iehen E..kl' u, di,' sphHrischpn Drei- und " iel cek e.
d n I~au m i nhal t einfachl'r und rl'''ellllHßiger K' ir per so wi,' dl' l' '0 -
g ..nanntcu C ntmlkörpl'I', der :.- i In rs 0 n'schen KiirpI' r IIl1d Hot :~t i o lls ­
gehi lde nal' h ( : 11 I dill, endli ..h die ~chwel'(l\Inkte eiufacher ", v~pe r
lind di o K OI-(e1schnitt e. E~ IIIUSS die kurzgefasste, k la re, syslt-lIIa t lsc h
~'I'ord nl'ltl \\' i,'d e l"!lIh ,' der ein ehl:ig'igon L eh rsii lze delll \\' erko, we lches
\'<111 oinelll IlIodol'llt'n / : 13'icht '!,unkte \'erfa sI ist, nachgeriihmt werd" u ;
l' w il'(l ~o wolll d,- n Lern e nd en als allch deli L eh rern vielfach nütz-
lich se in , I '!i ,
~:!7Ii. Coltimziuue dellp millh're. Solllllann Il e I' t 0 I i 0,
.\l a ila nd I ~ 'O:! , Ulrico 11 tJ (1 I' I i. \l' rei L ir e 2':10,)
In der F ol g e de r 71H ' II a nd h iich l ·in , weleho iil'e r a lle W issens -
g-ohie le hOl'l\it s \'on der 11 001' I i'schen \ . ,'rlag ' IJl\eh hllud lllng her a us-
ge;r('IH'n \\'lIrdl'u, "r"ehoint nlln auch einp 11 erg b II 11 k 1111 d e, \\" o lelw
der I' ru fl'S 01' dl'r BI' rg ba u- und 11 iiltpllkunde am H öhe ren kg'1. t,'eh -
ni sch on Ill sti tnte zu :'Ila ila nd, :.- , B .. I' t u I i 0, \'p rst~\lI d on hat , ill dt'n
Hall lll \'on ~84 ~ I' it cn K le inoct a d 'or illa tos zllsanlllll'nzllllrH n~e ll. l\ lIer-
dilJgs ist hi,·I,,·i \'Or wil'g l'11l1 unI' ,H,' \ ' ,' rhiUt nis ,. d,'s fiil' It a lil' n wieh -
li;rl'n Erzhprg-l"ulI-s Hiit-ks ieht !!:"II011l1JIt'n, \\,i\h ""1II1 'lIIfj'-/II' des K"hl" n -
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berjrbaues, des :en jährliuhor Prnduet iouswort in It a lipn kuuru
Lire 200.000 betrügt, g-erechtfertig-terwei~e nicht eing-pgllll"eu wurde.
Die Eintheilung des ' tolres ist die gl-wlihnliche: zuerst werden die
Lag rstätten, deren, 'atur und Entstohumrsweison behaudelt, sodauu
die Aufsuchung derselben, der Aufsch lusshau und VOlTicht unl! 'han,
die Anlag-e von Stol leu nnd Schächten in k lurer un d tpich tfassli ..her
W eise vorg-eführt. Darun schließt sich die l la rl e g- ung- der geh riiuch·
lich sten Abbaumethoden. die Beschreiluuur der Fijrderung'.•, W eltpr·
Iührungs- und " ' asse rha lt ungse inri ch t ung-e n, endlich jene der Auf-
bereitung npparnte. Ein Capitel übe r di« lIerggeset zg-elm ng Ita lie ns,
welche nnch den zwei Hauptgrundsätzen regional v rs ..hieden ist,
hild ,t den chluss, !Ili Textubhildunueu, nu-ist Reproduction'n nach
)Iodellen der Lehrmittel unnnlung, unterstützen in wirksamor W ei,;c
die Dar teilung, so da ' das Händchen ni ..ht nur ein wertyolles Hilfs-
mittel für den Laien ist, der sich alhremoine Kennt nisse über die
bergbauliehen Arbeiten verschaffen will, sondern auch dein niontu-
nistischen Aufsiehtspor sonale ein F reun d und Hath gehe r in der Tusche
sein kann. Hai ne/'.
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LIV. Jahrgang. Wien, Freitag, den 14. November 1902. Nr. 46.
Alle Rechte vorbe halte n.
Die Regulierung des Donaustromes in Ungarn.
(Hydrographische Studien über die Regulierung auf Niedrig- und Mittelwasser,)
• ·:\(·h dem 111 li.,1' \ " ' 1'R :J III III I II II ~ d 'I' Fn chgruppe tIer Ball- lind Eisenhahn-Jng'cnieuro lllll 10. April I!102 gehaltenon Vortrage
von Kal'I nrilllhllt , Ob er- Ingeni eur im k. k. ~I i ll i ~t ori ll lll des lnnern.
Tahulle I. Ab . olute IIl1d l'elatiH' Wr!lrll!:,rfiilll' HIli l"resshllr' hi"
()rsorll.
Max.Min




absolutes Gefälle der \\ ' plieu von Press.
bur~ bis Ursova iu '" bei
==
(H iezu dio Tafe l .'4TH.)
Dip /)onau clnrr-hlu-ieht -!!) kll/ unterhalb \\' ipn ( Rr-ichs- :1 und 1G Tag-pn. und zwa r ptlanzen ..ich die Culrninationcn
hr ück «) \lt'i Th ch n di p Vt'l'hillflung' zwisr-hen den Aus- rasche r hei den k leineren (bis :!·20 1/1/' Cl' . Gpsc hwindig--
lilUfl'rn . der Kleinen Kur pathcn und dp. L ithugehirgos kcit. ), lang-samer b i den g rüße ren \\Tcllen fort (bis WiO m] ee.
und trit t In ungilri sclll' :-: Gebiet ein. da". clh e in eint'!' Geschwindigkeit), wahrend umgekeh rt die mitt le re Profil-
I,ilngp von !)7;\ 10/11 du n -hqur-rr-nrl, von welchen die g-l's(' hw indig kc it proportiona l der W usscrstundsh öhc zu-
lct zt r-n :!~(i /" 11/ (Scm lin-Orsovuj (it'enz..trecke mit Serbien nimmt .
sind. /)i l' S t romenge bei 'I'hcht-n z, hIt h i einer •T/wh den ntorsuchungcn des k . k . hydrog raph i chcn
BI'l'it (, von ~7() 11/ zwischen dr-n hochgelegenen fern cn t ralhu J'( ' IIU S ist die F or tptlnnzungsd uuer (1 (,1' \Vell ('n-
zu dr-n scluna lstc n na t ür liehen Profilen d r nir-dcrö 'tPI'- cuhuina tionr-n ve rschiedener Hiihe in der 75 10 /11 lan gen
rpiphi ,'('hen und unga rischen Dona u lind wird in ihren ~ Flusstrocke Stein-i-Wien chcmat isch durch
BI'eitelJ(limpn ~ i ou pn nur von den Profilen der Kuza ncngo ,; das nachfolgende l rnphi kon ( Fig. l ) veran-
der untercn unguri sch cn Donuu m it t 7n /11 lTcrdist.m» ~ sr-hau lir-lrt. D ie rasr-he: te Fortpflanzung
unt rh otr-n. ir zeigen jcno \ Teilen, welche nah e an die
%ur 1 )(' ~ ~prPII \V llrd irrllng dr-r IIng-pfnhrfton Liinge dr-r a.. lI iihc der nat üvlich n [e r reichen. ohne
ung-!lI'i ~('Jaen St l'o m~ I I·l' ( · ke lind dpr hicdun-h he(l ing tp n letztere zu übcrschrcitcn ; die rap ide Ah-
wirtS('haftlieh en Hcrll'utll ng 1'11 1' da. La nd ei unzeführt. nuh mv in de r For tpflanzungsgc ichwindig-
da.... di g riifltp Erstrcpk ung Ungurns von dr-in uußorstcn k it höhe-rer \\' llon cheitr-l ist dur ch die
ii.s t liehe n Hande der t ra nss vlvunis-hcn .\I p('n his ZU Ill west- Ah tlachung der \Yellen; du rch die g rof\pn
liehen Han(le IH'i 1'1H'\H'n dWII .'00 kill. da s~ weiters dio \'erlustc in den P rofilgeschwindigkeiten be-
Ul' nlllllltlltnge (ll'r Donau :!, GO ',/11 \wtritg't. wovon DB7 kill dingt, worauf noch IIn anderer teile reflec-
a,u f . di e untr-rste rum änisch-b ulga ris(·Ja' _'tl'P('ko Orsov» _ t iert we rden sul l.
~ulIn lllll llndung; !J7;\ /" 11I. wio erwähnt. auf Inga r». Bol 7 km Die \Ya, se rfuh rung der Donau ist in
(Thebpn- -Pussa u) auf Ocstcrrcich, BI):! 1011/ (Pa. all- .'eu- Im) der oberen ungarischen Strecke in der
auf Bay ern. lli2klll (Neu- Im-'1'lIttl ingen) auf \\' nrtt plllherg Hegel im ~pitt h e l'\dc und im \Yin t~r ~m
und deI' Rl' ~t von 7!1 10 /11 (T utt ling-pn Dt)na u-E~ ('h i n rrp n) au f kl einsten: mil(Ies \Vf'tt el' \'ennag hel'elt s 111I
had cn si . phes (tphi pt ent falkn. ,... .liinner l'inp mittlere \Va. "crfuh rung illl
I ie ii, t l'IToich i,,('h-lIng-ar i..plH' On'nz hei 'l'l l('hpn t rolll~;('h lauchl' zu \'t'mr aehen. In allen
passif'l'())J j ithdi ('.h ptwa -!O - ' f) Fl lltwell ('n vp rse hie({l'nstl' l' F Hllen i ·t dpl' Abgang (Ie~ gi sos withrend (leI'
Il iilH'. \'on dpll('n jedo(·h nur eine nzah l von ctwa zwanzirr \Vintel'lIlonatc mit hohen.
viill ig' ansg-c prHgt h i ~ in d i un!PI'\' Donau !!ela n!!l'n ', i~ 0 hei Eint r itt -ta rk l'r Ei-1 'I I " .' " I' 14' 2~' Zeit( ei' l\ p Irz llhl \'cdlaphcn sip sich udp r vc r"phw incll'n infolg-f' sclwppung'e n man ehmalmit
dc we('h 'e lndl' n I ':i nflu ~~es d I' \rn.. erfUhrung- dpl' •'e\wn- ., den hpkann t alle rhüch tcn
IIII..s(·; IHlnwntliph .kner IIU~ der Hpg iol1 der ü ·terre ieh i"chen P O'elnotierung'en vcrbun dpn :mitt lpl'e \Yll,s:;er
Alpl'lI. /) u, ah solu te (; cf'lllp. \\'l'lch l's dip \Vl'll clI ve r ..chie- "Olllde herl':;cl1l'1I (illnn im Friihj ahl' e \' 01' b is
dl'l1('I' Hi'.lll' zwi ::whl'1I Pressh ul'" lind (lI'so" a a uf ein Lnnrre · 1 ({ie in UPII Hochalpen eillt re tpIHl<' , chnee-
VOll !Hi2 /"11/ I lC~ it ze ll , .chwHn kt je nlwh dpn " ?Il. ser·t[lnl1,;- Fig. J. 1'('hlllelz('. eVPlltuell mit ergiebig('n R egen
hühpn all dcn hpidpn Endpunk ten zwi.rhen l -!'20 und
~ ) U' 7 0 11/ ulld ist a lll kl f'ill ~ t l' n bpi • 'iedcrwu, :-;01' an u('r
f~bp l'f' 1I ()on au lind 11 111 g'riiC,ten. \\'('nn l<'!ztPI'e I/ ()('h\ U•• CI'
fUhrt. da im l' I'~ tp )'(' 1I Fall e da .. ah'olllte pfnllp du rc h eine
\'('~'JIIPhl'te \Va ~~ l'rflihl'lIl1g- dpl' Drau, ,'IlVl'. 'I'h ei:-;s, wl'lch e
h('1 Ol'"ova h i ih pl'('\Va~~erst nde crZl'ugpn, vPI'milllle rt. im
ll'tztpl'l'n Fal,lp j edoph, wpnn pinl' ht'i I' rp.. ' hnl'g' hoch-
gespa nnte \\ -lIc. ht'l'lIl1t l'l'Illngelld . nUI' k lpinl' \\'a s ::i('I'~ t1lnd p
:I,pl' untpl'('n .%lIhl·,ingpl' vorfind <'! . Vl' l'!Ilph rt we l'dl'n ka nn.
I ahl'1 ll' { z~' lgt dIe a u~ l'pgt'lg-I'a ph ika de r vom ungari"c'hen
h.\·drograplll s('h l'lI Bllr l'au dps kiinirrlich n lJI1"il l'i:;ehpn Acker-
hau 111 in i ~t ' I,j 11m" h l'l'1IlI ~g('g(,\H 'n l'l ; \\' a.... ('I·s t~ nd" heohac ht lln-
gpn her ' l'hllett' n ah,o lult' ll Uef,llll' und del'en Grenzwerte.
\\' Ol'llll ~ dus dUI·('h:-;('hll ittli (·\H' rplut i\'(' (;pfft llt' tIer Don au in
II gal'll ~ i (' h mit , 7!)ol /111/1 lIuf da" l' ilo!llet er prmittl' ln filss!.
Dil' Zl'it. in wplc-h l'r di \\·plle ll.·('IH' it e] di p .'t rc('kl.
VOll 1'1· l' ~..hul'g- hi ~ Ol'~ova zUI'Uckl gl'n . vl\l'iie l't zwi"phpn
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I'"gepaart, im allgemcinl'n dil' hii(·hstl'n 'Vassf'rstnndo (111s
.Iah res verursachen wi rd, wr-lch« den g"anZ('n ~()II1U\{' I' hin-
(ll~ .rch an~Hllt.en. wobei einzelne ; 'p"Ungc zu kat~lstl'O pll1llel'
Hohc regl trie rt werden kontcn . um dann rapl d auf da..
:in'au des •'iederwru "e.... zu fullr-n, wie' dies in dP111
PCg"clgraphikon für Pros. hUl"g (Fig". 2) ersichtlich i. t.
Ein Voraleich der ' Va. SCI'..tnndc in I' resshuru ( \' i" .) )
. n n° -
nnt j enen um Pegcl zu O"SO\"l1 ( I·' ig". ~) lils:t den hc-
stimmenden Einfluss do r \\' llssel'flihl' lI l1 g" d ' I' • ' phcnfl llRsP
au dcn . 'üda lpc lI 1111(1 dplll Karst!' auf (Iip Bild un'Y (!er
\\'a: 'pl'stH nde (Icl' untCI'CII DflllllU Pl"kCIIIICII. lJ ie :-;piltl~'l"h:t -
K ·tl"em c. wie . ie Icdi:.dieh 11t'1' Ein - '11-
tluss dr-r Centrululpcn hpding"PII würd e. - ....
Ahr-r aur-], in B 'zug' auf dip II llI'h- '111
wil .se r dr-r unter 11 Donuu sind p. rlir- Drau, , ve UII(I
'l'hciss. wr-lr-lu-. wir- in Fi ss, ;~ er ·i(·ht li(·h i. t. dir- hi·lI'h,.,l<·n
Donnu-t nd e in rlr-n JI Onll~ '1I .\ pri], . I li..luni h('I'\'lIl"l'ufell .
\\'ip aus den <:l"aphikll 11 ('1" \\' Il". PI' . t;IIHII' . lllllntli('her
I'Pg"(.I ·tlltiflll ('n d('r ulIg"lll"i ('1]('11 I " IIU U ( I' ig'. 41/ urul ·lId r-nt-
nom men \\ Pl"d('1I kann. .ind die a n der ij 1<-rr l'i(·hi~('IJ('n
uml "llPl'('n ulIg'lll'i. ('1\('11 Dllllau Ill: k lltll ·t l'flph.d h ·k 11I1I1<'n
IIfl('hwll. "CI" (leI" .Iuhl't· I. Vi lll\(1 I , \1\1 in ()I'Sfl\" l Zll \\\ ·111'11
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mjltl(.t"('I· lI i',llI' hpl"llbg'(·. ullk n. 1I1wh-
dpllI gIPjp!tzpitig" <lil' ..nd- uml o. tUI1g'a -
l"i:(.I1l'11 •' pl)('lIfl n,. P kl'illt' allllorm lll(·
WIl (...fnhrllll" Illlttt'II', hinO'p(r('1I konnt!· . i('h ill (1< 'r ,,1)('1'-
. " n ,.. . 1)-ul1'yal"i~('lwll , ' t I'('l'k (' pinp llIittclhoJ.p \\rt'lIt' om.1 I 1, . j
unll "0 IIwh in .1I1<lprpn .lahn·1l zu kat l. tr0l'ltalpl' IWhl' in
I :-;ndul1g'urll pl"hpl)('l1. \\"I·il dip Eill7.IIg'"g(·hil'tl· dPI·ll'lztl'l·\\ hlltPIl
•' "lw l1 t1 li..s(' "Oll h ,tll'ul<'ndell . ' i(·der. t'ld llg'pll Iwimg',·:ueht
wan'lI. Dip I )ar:tellung' dt'l' F lllt('UI'V('1l i. t dplI tli, ('1' , Pli
.Iuh rh tk herll tipI' lrydrog"l'llphi . (·II\·n , ·p(·tion im ki"lllig'1. l.IIl;!.
.\ekt'rhalllllilli :tcl"illlll plltllolllllll'lI ulld in.ofprllt' prakll . eh
lll. • ie zuftllg"l' dp.. t·il1 trpt ..ag"(·llpn lI iilll'1l (' dn g"(...taltd .
nhsolute lI i',IH'n lind t'hen:o dun'h . Inrk i(' rullg" (I,· , ' j,'PllU"
de .. l't·g"cillulll'unkt<o. 1l111'h die 1't'g'(·lllotit'I'UIIg'('1l din'l'l a1l-
zull':,pn.
Im .\ Ilh IIg"P 1111 (li" . (' Bt'ml'rkllllg't'll . ..ipll im folg'endeu
tli(' bio hl·r lH'kannt('n t'('uJ1(lIil,It('n Il ii(·h tw l . pl'fnhrull:,:"I'1l
d('r h('dcutl'l1<1l'n'll • (·I)(,lltln . e d('I' !)onllu in I 'ng' ll"n an-
'ycfnhrt; ('. • ind di(·.:
und ' Vintcl'!'cO'pn ~o\\'it' die fl'nh(' :-:pllIH'c. ehmclze in <li(,,'pl1
cb.ie~ 11 bewirkplI cim' el'mphrlP Wasspr fnhl'ung' ihrl'r
Hec'lplentell ulld dlld ul'(·1t mitte lbaI' in dcl' unte rpn ))onllu zu
illt'r Zcit. il1 wch'her Ictztcn' ..on~t was:cl'llrm wiln' ull(l (kn
, 'phiffahrt""prkphr hei dpll ~ ..oß·1l mittlen'll l' rofilt icf('n d('I'
unt I'PI1 I)un:lu~trerkp VOll l' a ll('SO" H abwll rts kaum ill den
Itl' '('he id(' l1 stell r.rpnzPIl g"('s taltell wlil"(lp. wip di (': tl illt-
:ill'hlich in jCI1PIl. g" llI('k lie!Il'I'w(·is(' ~.U <1 1' 11 S..!t{·lIpll .\ 11. -
nahmcn zilh lcll<len \V int prll <1 ('1' ,Ia1m' 1S~:! lind I. ';~H (h'r
Fall W 1', in we l(~ht' 1I eiup ZOIl C hohpll a lmo: plt ri. l'll\' lI
Drupkes libe l' silmmt lieho Ein zug"sg"ebiclP {h'r DOllau g"P-
brpitet war. Dpr <l HmaIs i11 <l ei' Kat nruHI'lIstrp<:k(' dp l'
ul1teren I)ollau eil1g"ctn' tt' nc ni(·tI..ig"stp \\rassrr:,ta n<l t'1·mi',:.:--
liphte c dem c'pille r Zeit wt'it vOl'a usgcpi ltell 11l g"('nicu.. I'aul
, . Il. ll l' h cl , i. die blol'J1il'g'PIl <lP Fplshallk I' r ig"l"adll im
F.i: 'rl1ell T hol'(' g"('o(iI tis, ·J. lI ufzunp hml'n.
In dip 'e l" \ \ ·rsehi (·(I(·lIlll' it tiPI' klimatist'lrell " c l'hillt-
l1i,.. . dm' vieleIl E il1 zel l1 - . ' il'd(·rseldllg.'a rpulc d('r IJOl1 llU und
ihrer Zuhl" in" pl" Ijpg"t pil1P woh lthilti 'Yc AUt'O' IPif·hung <lcr
x.. I l i . ZEIT :-,( ' 11 111 FT I>E.· ()E.~TElm. L 'GE:, IEU R- I , .n .\ RCIII T EKT E. ' · " EHE!. 'E:-i 190i .
Oie Wa s s e r s tÄn d e
Fig. 4a.
.. . ...... 1-1
Fig. 4b.
Die W asserst a nd e
,n den Mo na te n Aug u st -Nove m be r 1899
in den Pegel n der Donaul rrecke
Pressburg - Or-sova .
* ) I)CIII HIli 11. April l~'UiI eiuao -
LI' .teneu. bekannt h üch ston \\'asscl'l:;l :uul .·
der )Ia~ch unt erhnlh der 'I' hnyu mü ud ung
' 111 pri eht nneh d CII I\prcdlllulI~pn des k. k .
hvdr, Ceutralbureuu s eim- (-Oll uuution von
t )~O 111 3 )lt:'1" ~(,Clilldl·.
1. Dip l\ Ia rl~h mit fl20 11I3 *) (14. l\la i
1, \}\I ).
.) die Waag mit :?OOO /11 :1 (ge rech net),
3. die Haab mit, ()20 /11:1.
4. di e L cirh u mit ;\001l/ a,
5. di e Dmu mit 1)\00 11I\
Ci. d ie Tlu-iss mit )H)OO /11 3,
7. llie an' mit 4100 /11 :1• '
Dip letz teren An g-ah cn fUI' die
Drau . 'I'lu-iss und 'llye bez ieh en sieh
auf da,.; l lochwusscr des J ahres t.
bei welch em di e Dunau se lb t bloß
rlOOO /11 3 führte, wilhrend bei OrSUYfi /
1
.•
eine Hochwassermen ge von 1r)':jOO 11/ 3
1'0 rult ir-r tv.
Bpi kl eineren Donau st änd on
mit eine r onsu mtion von 100011/:1
k ann d ie \Yas,.;erfuhl"ung der voran -
gt· fuh l"te n Zubringer mit j e ))0 011/3
pcr : pcunlle dUI' .hsch nitt lieh an-
gc nomme n word en .
Ein Blick auf das in 'l'afplX~'II
dargest ellte gPJH'I'cll e Läng enprofil,
welches von dr-r hydl"ugraphisehen
•'cet ion im kiinigl. ung. Ackerbau-
ministe rium anf G rund des Zu st indes
vom .lahrc 1 !);) zu samm engest ellt
wurde, helehrt über die auflullenden
ntcrschir-d« in den Gcfullsver-
luiltni ssen der ullglll"i sl·hpn Don au .
~Ian er k ennt den stu rk HU S-
gl'llI'ilgtl' 1l BI"Ul·h der Nivell ttr bei
,' za l' in 1\:111. 70 (vo n Tht'b l'1I an gp-
r('l'hnPl ) lind eim-n zweitt-u ebe nso
jll'lI CTnantcn Gefilll sb rueh in Km . t'7
hei Alt -Xloldovu; dlll'ch beid c Brueh-
punkte ist. dio Einth eilung' der ge-
sa uu nte n ungari:"'hen Don au in eine
obe re . mittlere lind 11 ntere ( I\: atn-
rakten-) Strecke gegeben. In Tubell e
11 sind die absolllte n lind relnt ivcn
(; pfll\lp einig,-r F'llIt\\'ell pn, u. Z\\"
des 1 • ielh'igwllsscr s vom .A ugllst J 9\J
und de s demselben folg'pl1(len Iloch-
\ asso rs vorn , 'eplpm1>e l' desselben
.lahres. weiters des Hordwus sers vom
:Hai 1 '!)7 - die hurukterisicrung
der \\rllssl-r;;titndp auf Pn's shul'g bc-
zog'pn - zwisch en den Hauptpeg el-
stu t iour-n der Donuu bcrt-chnct , WOl'-
au s zu cntneluucn ist , da ss di e obe re
Donuu durch ein durch s hnittlichcs
Gcfnll von (HlOOH70, di e mittlere
Dunall durch ein so lelies von o·oono-lo
bis (HlOOIIO und di e Katurakten-
st re ck e der unt eren Donau durch ein
vermittelt es Geflllle von 0'000240
ge kc llnze iehne t er sch eint . I
Die in ngurn ühliche Be-
ncnnuug ~oberp D onau " bezi eht sich
j ed och auf den gall7.en 1;\2 l '1I/ lan gen
Oberluuf von Th eben his D. Hac1Y1in\'
d . i. noch etwa lSklJ/ unterhalb Komol:n
lind der Einm ündung der \Vllag,dic"c '
.,.
I ......
. .. I t l t
in den Mo n. ff': n '-1 . ' 0 S.pt 18$1
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Eutfernungen Niedrigwasser vom August Jil99 11 Bordwaae er vom M.l 1 ~17 11 Hcchwasse r vom S. pte mb r I !~)
..:
Z von der \ absolute Iabsolutes I relatives absolute \ ab.olut I relativ 8 11 ab olut ah olut e I
relativ«
.., \'c:;cl statioll österreich . gegenseiti~ Cote ' oIe.. Cot~
0 Grenze ü , d, A. Gefälle per km il. d. A. Gelälle por km 11 Ü. d. A Gefalle per tma,
I Kilometer I ~ t .. r
- -
I I O'U\H) I'
I O'tH) [,
11'1 H")
I I'rl' "hur~ ( 1' 0 izo ny ) t 1':) I:I:! :;0 l ;j, j'I"-) I 1;1 i I
:,ti 'lI :!I':!i O':!lili
11
:!1'''0 I O-:li' i :!:!-tl 11 ';\ 11
:2 SZlll' (i~t·:, 1II'lI:; 111 ':'l1' Ilii 'iO I
4;\':1 I'!I:! u-t 1:1 , 1':1:1 o 100 I ;r [);. 111:!i
;j Komorn 113'0 iocu lO!h :) 111 '1 :J I
i,N; 4"1li O'OIill I '!IU 0 -0(,.; I :) O!I I o Ih ;!l
4 Groß-Xlarus I 'li" lOHi5 104·!t:. Ill/i 'O(;
·tf,·4 :\', 1 O'U, I :!'!l:, CHlli:, :!'cli O'C 11 ;1
f> Budupest :?:!:!'2 !Ii' I IO:!Oo \11:\';\11
1;!Hj 4 'ljj O'()Ij7 :d l 0 '117 ' :l'~ 7 11 '11, ' I
I; Dunapentcle HOI'H !t:l'17 %,:,Ij !17 I:;
7:1'(i 1;' Ii") 0'11, 'H 1':1, . o \)1 iO -I' ';': 11111 ;,;
i Faj sz :l7fd tiG'7:! !1:!'11i ~t:! f.;.
7.i'O :J':!4 0'0 I:! 3'. fl (!'tl:, 1 I I ;;' i :! 1I"q!1
:\lohilc 4 f)I '4 H:J'4H H,";j:\ I ". :I Ii 1:12'Ii :l'if) O'l~t:l li';\:1 0-0-1 ' , j' , :\ ()'O:.:!!I Vukovur , 584'0 77'7:\ , :!'(Hl ':!'1I0 II 'l j' \) 4'~11 U'\I:)7 t ';~1 "'0:,1 I 4'\;;\ 1I0:.r I10 . ' eus atz r Ujvidek G70'(I 72·ti2 'It.li ii':\i I
tu'7 1'% U'OI ,"; 2-0:) o 0:,0 :,!ofj:! o 111I:,
11 ~zlallkalllell iW'7 7thil; 7i")'lil 71 '7:,
, ·I:l f) :!:?:I 0'0;)1 II'~'1 II'II:! I :!';\ I 0'0:.:.
I :! ~ -mlin ZiIllOllY) 7;>4'2 liH-I;:J 71'7\1
I
7:! :li I I\ 2-1 '1 f,':11 0'0 1:\ ·I· ll-i O'O;I~1 :"1;1 I 11'011;IH Alt- :\II.ldo\'ll H7H:I 'i:;';):2 711 '2:! lil; 'i:l
:;:!.~ :107 0-1I!1/i 1'1:1 11' (:! ~ I :1-11 O'(llIi I
I-I I>I'l'llkov:1 !IW'f) lio':!f) lifi U~t 1;:1 :~:!
li2'!1 1: . '(H' O':!:lH l :"i~1 o':!:.t I I :, ,:!:\ I II':! 1:1
15 tlr ovu !li;I'4 1:,'2:1 :,11-:10 I. '11: I
I1
SUIllIII ('
" ' I' (; (·fiille 11 I 11 I . 'i 11:, :"iO I I !H)-fi!f I
~)edeutcn(l:;tell o!JcrulIgllrischell xcbcn llusscs, dessen Quellen
1Il den huhe~ h..arpatheu liegen. 11 yd I'og-raph iseh ist diese
Be',lennung 111 oferne ge rl'l'htf(' I,tigt, a \: uuch dio •'trp('kl'
zwischen •'zar und KUUIOI'I1 ei n \'c rhllltnitHllllL'l ig noch
stärkeres Gefä lle besitzt. Doch he r 'its obe rha lb Komom
ändert 'ich der Churn kt ' I' des St rome«; während die t rom-
karten von Pre isbu rg bis Günyi;, Kill . !JO, ein W irr ul VOll
Armen und .'trollls1I'iehve l'wcrfung II aufwl"isen, iu denPll
die Houtp .1('(' • 'chifrahl't aUl'h furtwuh rend wechselte, he-
sitzt der ' t rollI ulllt'rhalb (leI' "1'11ll1l1ltl'1I , 'tation ..ille llatllr-
lieh e und fe'te Tra(·e. de l'cll "killh ' it lic'hkcir jedoch cl urf·h
('inzeine •'t rlllllt heilullgell und hipclurch betiill~tp Insel-
hil(lullg-ell ill Uh('rhreitl'1l •'t r ckpll illlulPrhill ulltprh ruellf'n
wird, De I' ill gco !ogis('h"I' Zpit p!'fo\"1.· I h ll'l ~ hlll 'u l'h eI er LeiG~an an die , ' fel' h,e r:lllt rdend.· 11 A~ I:ilil U r~' I' des Ht.lk ouyer
lI ohellzuges lüsst Sich tlPl'llI al eu wl'cl PI' IU der . Ivell ptt p
nOl'h im .\lignemellt d..s •'t l'U IIH'S II ll'hr Pl'kPllllPII W1I 1I I'..(HI
sieh dip Engt' bei T II(·II.'n llIiu.lPst" IlS bpi lI u('h w :l ~ ' : (," d Ul'eh
: 'hr I rkf'1I hi' nh('r [) .- .\ l t e u b ul'~ wirk ..allll'U \ ufstltu cle:
" Ta ','er. piegf'l: b('IIJ(' I,khal' lI1aeht. wip cli.·s d i.. Lill1"('llllrofil-
k · ~: Izze l Fig-. ~ ). well·h.. ('illl' l' •'tudie dp: k. k. h \ tI1'0-
g-raphi 'eh n 'entrulbu reaus enlllOlllllH'1\ i..t. zl·igt. .
Die Tral'e deI' I )una u bleiht illl gefil llss('h wac'h 11
. Iitt Baufe bi Faj sz, Kill . :l7f). g-..s('h loss('n und g":l rcc'kt
oder <loch sehwa(·h gpk rll llllllt. biet ..t d I' :-)l'hi tl'ahrt el ur..h-
au' O'cnllgend,· T iefelI, Hude rt alwr ih l'() n Clllll'llktt·I', SQwi ..
d I' t rom in das \'l' I'SUlIlpftp 1"lll('hl alld zwil'w lll'n Faj sz,
• loh/ \) ' und ei er I I'llulIllinelung (KII1 . f)f)() e int rit t; di l'se: Gl'bil't
wird in z hlrcichell, jil h ~Ck l'U l ll ll1 tell S('l'/wlItill 11 dUI'l'h-
zog n. in welphcn bei gi.llhgan" rcgf'IIl1 11 ßig 1'~ i s sl'llO ppu nge n
ent'tch 'n, dic zu dcn v" I'h 'e r(' lHlstl'n ..l)('dl u t u n~e ll hi.. in
dip jlin:.;. tl' Z" it .\ nlaRs ,pt'g'e!Jpn Imlll'n. I n c1ie""I' .'tf"('ek"
· in I hpf"('it: in d,'n \ · ierziW·l'j nh...·n d.... \'lIrig,'n .Iah r-
hunclt'rt.. J)ul'eh: ti('h t' au:g ·fllh rt w" nlton, \\,..I(·hl' d.'n
· t'rpl'lItin il'l'tl'lI \'('l'wi ld(' I,tl'll Lau f Ulll !Hj 1;/11 g('klirzl lIal)('n ;
weit 'I'C del'Urtig-t' Ahk ürzunjrc-n IlIlI :;0/;111 iurl nc",h prll '
j..r-t.i ..rt .
, ntcrhulh der 1)I'lllllllund ung. :Uhllid sich (kr , t ...nn
uu die slavonisc-ln-n IWh ·UZ[\".· nn lchnt, ist die 'I'rucc ('IU-
" .lu-it lich und ziemlich g ·..tr« ..kt und hph,llt (1Je:wn Charaktpr
his Alt-Moldova. wu.elh.t dito Donuu IU dip , ug..nnnntv
I' ataruktenstrt-ck eintr-itt.
Di« in eier 'l'ah,·II" I I lln"pO'p!>enl n rel11i ('n (:l'fiil\.'
,... ....
• ind lI11tUrliC'h nur DUrl'h:,'hnitt:\\ f'rh' I'Ur dip. ' cigllng de -
\ \' ll,'st'r: l' iegt' l.' z\\ i. ehpn d..n l1ng-pfllhrl"n Ppgel. tllti"n,·n .
Dll.. thllt:leltlic'hl' U..fiillP wilf'h t bpi der lll'kanntl'n TI'L')I)I..n-
f01'1II d('I' •- iv" lh·tt e in den Fllt'1l'n I wlll bi .' uf. (10)1 I1('11t'.
w 1Il','n(1 t'. in ell'n 11 Itllngpn Li.- lluf :!() JlI/Il 1)('1' /"//1 inkt.
.\ ulrllll\'nd in 'l'llb ..llp II i..t, ein,' , da, Ilm'Il\\ ll". PI' ,,"m
~"plpllIl)('1' 1, !J!I. \I '\ehl'. in l' I'I ',;sh lll'g Ulll :!'c'() JlI hi;I,1I'1'
wal' als das hol\(' l\littl' lwll,'. \'1' VOIlI l\lai L '!l/, al lllluh1J('h
lluf da ... ·i\,.·llU d 'S le1zt"l'..n hf'rllh ·ink t. ..s Ilnkrhnlh dl'l'
I)l'alllllllnd llug (\ ' ukm'itl') ('1'1' i(·ht. ju in d,'n f"l"en(IPn
Pe" c\..tali(,nt'n \ IIU dcl' nnf:lng-lic'h kl\'iut ·...·11 Flul\\ ..11., lIl}l'l'-
:(·hl'itt('n \\ ird, \\,,\eh \..1zl..rt· in Ür:ov I ,in n UIII :!'iO 1/1
hi'.Ill'rt'n " ' a ' PI' t 11111 el'z('ugl .. al d I \'1' .1.'1'\\:Ihnll' Il cH'h-
WU",,(·I'. I )ie.... EI' '1'1ll'inun~ i, t ,Iuf cl IlI'reit , frn))('1' Iw-
~Jlruehc'lIt, I ' l'hel'\\ i('g-"Il cll': Einflu c', (leI' :udullg ri.l·h,'n
Zuhr illgPl' uuf die Bildull~ cll"r " ' u ' (· I' ..I:ind" in ,It'r un!l'ren
[)ollIlU t('('l'kc' zUI'lh'kzufnhr"11.
I )it· 111 itt1t'I'I'n I'rllfilg-""('h\\ illdig-kt'ilt'll I lIn~ .1,'1'
ullg'll ris(·11l'1l ()oua llst rt,d C' .. iml illl UI', i c·hlil'lll'll Zus llJlIll:11-
hUII"t· llIit dl'I' Wpl'h -l'1 lld('1l (:ri-.(\( dl'r (:I·flllt· ill clln 1'\11 -
7.ph~'11 .'tl'l,(·kt·Jl und d..r Il i',)lf' cl ... " 'a: ('I'.tUlld(', uIlII
\'urllt'r('n illl (11wl'l ufe (lH' i 1' 1' ( ' . 'hurg ) (lun'h I'hni1tlil'h
Z\\ i.-ehl'll (I'/ll /11 Iwi kleilH'1I1 ulld -l'1() /11 hei IlI'k Will
hii,'h,'tl'llI " ' ,1 ....I' t weIt'. illl :\littt'lI11uf.· (lH' i Hucl l'lll'. I I
Z\\ i:ehl'1l ..in'lI (I 'fill 111 ullcl I "~l /11. 1l111,'rhalh dt'l' ,', \ ,'-
mlllldllllg" lIur 1I1l'hr Z\\ i. dll'1l eirc'a (I '~)lI 11/ ullcl 1 10 11/ .
EIH'II .o ' g- l'ol'l , illd di,' llIi1tll'I'.'1l I' r" ti l ~. · , . · h \\ illeIig-k"lll'll
r.ll i. ZEIT~(,lIf1JFT ))E: nE~TEHR. L 'nE. 'TEI H· u xn AIWIITTEKTE:·VEHEI. 'ES t!102.
in dr-n g-1'l'illlssehwal'lu'n I'art icu der unter n l.Jonuu, wach sen
j,·c1l1ph in 111'1' Kataraktenstrecke (I~i s rner Thor- Üanul) bis
rl ':!l) 11/.
Dir- l' i n g'a n~s betont e wirtschaftl iche Bedeutung des
, 'tl'umps für da s Land. weit mehr noch die häufigen lI oeh-
\\'lls:l'r-I'atastl'uplwn. wulr-lu-n in .he ondc re bei Ei 'Ilhgilngc n
c1il' um ,'11'01111.' li gpnden Ansi edlungen lind ulturen aus-
g 'Sl'tzl waren. li,·l.\en rlen mllßgt'L"llIl en politi chen Kreisen
schon zu Heg-inn des vergangen eu .lahrhu ndcrtes die Noth-
\\'l'IHJigkeit der Sehllfl'ung ein es eonsumti cnsfähigun Strom-
Bud:lJH'st mit der dermalen g ilt ige n. auf ~lessllngl'n der
hyrlrogrnphischen Sec tion beruhenden Consumtiouslinio,
die eine nicht unb eträchtli che Hebung der; tromsohle bei
Budape ·t erkennen lässt (Tafel XX II).
ZII folge der bekanuten politischen \7erh ältniese eine r-
seits und d ' I' missli chen finanzi ell en Vorhältnisse anderer-
seits wurde ind es en das Proj cet einer einh eitlichen He-
guli el'lIn~ des gllnz en trom e fallen gelassen , und man
Leschrilnkte sich auf die Durchführung einzelner, 'chutz-
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Ill'ttes und mill,·luar durch R~'gclungund. 'taLili,.;ierullg dl",\'lIr-
flut auch dil' 1 ' uth \\'CJl d ig l eit derSicherung dpl' fpl'''L'mpindl'n
gl'g'l'n I I'bel'flulull~l'n namcnt lich bei Eisg'llngl'n erkennen.
1\ ls (hulHllngp der «inheit lieh sn H""uliel'llllrr der
. I t" bU~l~:lI'ISC icn ,lJonllu ~ulltl'n Stromplnn dien en. 1I 'I'L'1l geo-
düllsch' Aufnahme 111 (IPn Jahr ' n I. 1;) 1 '40 von dem
k. k. ~ lappiet'llllgsl:OI'Ps IJl' 'llrgl wurde, während die hydl'o-
~I'l\plll:('hl'll Heheltp von dem 1Jl'I'i1hmtl'n Inzvniour Paul
\ ' :" s:" r h .\ y i hesl'hafl't wurden. t"
i"hl 'unilltm'l'sRant ist dcr Yl'r"leich LI.,,' \'1111 dem
I . bg'l'nannftoll 1Ig'l'nll'III' aufg'l':tl'llt"!l ('"n,'ulllti"n:('ul'\'1' fUr
slil'll(' an der mittleren Donau zwischen Paks und Aputin,
d lI reh welch letztere eine seht, wesent liehe Verkürzung de,.;
üb l'Inilt,lig serp .ntini renden 'tl'omlaufes erzi '!t wurde.
Erst in den I itzt v rgangenen Decennicn nahm mun
das Prujcct. einer consequent .n Rezulicrurur wieder auf und
liol\ 1'8 auch zur That werd '11 - allerdings noch auf Basis
der veralteten itrumnufnahmen. ' U dass ss nicht Wunder
nclnn n darf dass beispielsweise im Jahro 1 " '(i. als mit
der Begll lierllng der oueren Dunall in Km. (i0 uis Km. 7U
be~"nnl'n wcrdl'lI sllllt" (Iie vorhalldcnl'n PIHIl' vel"sagten.
da det· ~tl'OlIl inzwi,wh('11 seinl'n Lauf geilndl'l't hattl'.
70 . ZEITS('IIHWI' DE. OE. TE Im. INf:E , 'rEl H- .'D AHCIIITEKT E, ' -YEHEI. ' ES I!102. Nr. 41i.
I . Die Regulierung der oberen Donau
von Theben bis D. Radv any (K m. 132).
Zufolzo G c etzu r tikels VIII vo m
J ahre 1 Ö wurde für di den Zeit -
raum vo n I 6- 1 aß uuifa.. en dl' Re~u­
lierunz sact ion I Hn~. der 13~ 10 /11 laturen
ob ren D Ol1llU tl'eck Th ebe11 D. H.ul-
vä ny d ' I' Betrag von 1'j Mill ~ () l1 e n l~ uhl en
a u,'''!' \ or fen. Br-i nachtrllO'Ill'h c rlol~t!' 1'
li cstrirurierunz d , - Baupro g l"lllllllll' : lind
Hedudi~n de~ Bau summ e auf rund 14
i Iillion cn Gulden wurden d ie ~\ rh citen
a n eine nt el'neillnung UIl1 den P au sch al-
betrug von ~)1/2 ~Iillionen uld en \'c:-
ueben und di Baufübrun z der In
1\ 'SSbUI' CT tationiert en trom bau- \ h-o .
th cilung übertrau m, wob ei I · t ~tcre ,!e-
d och di Dirr-ctiv n von eine r 1111
be tundenen k gl. un g . o lllm u nicll t ions-
minist crium bestellten bcsonderen om-
mis ion einzuhole n hall!'. Nu h erfo lg lPI'
Auflösung' des l\fini st el'i l~Il1 S fü r ~ iffen t­
lieh • rhciten \ urde di e Rt 'gull('l'un~
der 1 ona u d cm Rossort de. Ackerbau -
ministeriums üb -r wi .en. ln-i welelll'l'
-lezcnheit d ein ' t ru mbaua mk in
Pn's~IJUrg durch eine ent. lll'('eh( 'n.dc
rgani: ation a uc h eine ~rüßt're , Im
Inter -s 'C dcl' ,':Lehe sr-lbs t gelc"eJIl'
,'e lb: t'l nd i~kp i t ping'l' fl umt wurde.
Di e Bau arbeit en ~i ('n~en a n fa ngs nu r . tOl'kt 'n.d \ ' 01'-
wärt s, ulll'hdem dpr Hauführung blo] e in a uf Ba,l , ve r-
ulte tr-r Pi nnt· herg'p:tellt,·s Upnpl"l\lre~uli t'run~"proj e ('t . zu-
grundl' ~I'lpg't war. ohne dass r- im- im Deta il llu:->g-l'llrbe 1fto tl'
TI'lI('(' und deren mit Hupk ieht uf di p IU('al en - tl'OIll -
ri('htun ~,,- und Tipfen Yl'rhllltni : : e :,it uipr tp n j{p~ulil'l'unO's­
wl'rkt. d eI" Bauleitung pine ~c:,('h los:'l~ ne lal":phl"uutp l{l'-
wie~pn huttc.
I~ r :; t na(·h l' i n i~p n un ang en ehmen Erfahrungl'n g('-
langt e man dahin, Uetailpl ill' C flll" die in Bauau sflllll~un~
zu 11I'11Inend('n ,' t l'ce k ('n vOl"zuhl'I'l'ill'n, was dunn a l l p l"d ll\~s
mit a11 I' Grllndlichk('it ~esehah. .
DeI" Bl\udllr chf\lhl"lln ~ wurde a l. Pl'inrip nieht nur fUl'
di p Ilben', :ond!' l'I1 lllll' h fUI' dip mittlt'l"e 1I11 ~/\ri : che Dunau-.
stl"ecke di e nR gu l ie ru n ~ a u f 1IiUelwassl'r M • L l'zo~ 'n a uf
(·in pn P l'O'clstand vun ;~·O 11/ Uber ,· ull a m Prp:sblll"~l'l' l'l·g <'l.
ZU~I'lllllh· g<,l(·g t.
)) /\ dem ü, tel"' l'i (·hi : ch cn Lp. l·l·krpi:" di e \ Ta 'Sl' r-
: ta nd:ve rhiilt niss ,' tIpI" un~ari st ·l ll'u ,· t I"O Ill. tr,·('k,· \I pni~t'l"
m \nhal t punkte IUr d ito Dim eu sion ieru ng der
•'ol'lnu lpro filp ocr ein zelnen, der Hp~u l ipru n~ zu un tl~r­
zieh enden . 't ru llI: t reeken zu CT swinn in. wurden an: ;tlO
IUnO's de zu nze n Laufe - llufg no nu neneu Querprofil n . ~'U~l
denen inz lne besender ehnrak te ris ti-
. ehe in den Fi CT. (i - ~O d l\ r~p . teil t ' ino.
6;) CTe.chlo iscne. ine no r mal, B ·ttgpsta l-
tung, ni cht uhermnlji~e T iefen un d
durch chni tt liehe Gofnlle a ufweisende
dust rprofil e a usgewü hlt un d au f •r und
d ' I' e lb n di Ju r lllulh r('i tp n un d T ipfcn
in der 'Yci. e fe: tge tellt wie ,l ips in
der folgend n T ub olle III für ,l ip
mittl 1" Don au trecke a usgew iesen CI'-
scheint.
Im folgenden s sien d ii- a uf di p
Heguli erung der c inz il nc n J)on au -
trecken bozugn ch mcnd cn 11alInIlh 1I\('n
besproch en.
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Sei t einigen J ahren indessen i. t di e h ydl'Ographisch e
:..; .ct ion im k ün ig!. ung . Aekcrbuum ini st erunn damit be-
sc häftig t, ei ne mod ernen An forderung cn cnts precho ndo .\ u f-
na h me de - O'a nzen . 't ro mla ufes durchzuführen.
Tuhel!e 111. Himenslonl erung a u~gl\ "li h lt " I' ;ormßlllro flle der
mltt leren uugnr tllmlls ' h,'u llllllau~treck e bei . ' uIlWllssl'r .
Fig.24.












breitung höherer ' Vas er t änd e längs t iefer ze-
)pgtl' I' Werke er fordern würde,
I i r a r d 0 n legt an der Rhöne ~Iittel­
wasser-Leitw el'kp an, deren Krone um 1 111
höher liegt als das ~~iveau des Niederwassers ;
letzteres fUI' Wien mit - 140 CIII Reichs-
brück cnpogel, für P ressburg mit + O CIII ange-
nommen. erg-üben sich die Werkskronen unter
der Voraussetzung der - t hatsäch lich nicht
zut reffenden - Gleichheit der hydrologischen
Verhältni sse für Rh öne und Donau, mit - 40 eil!
für Wi en und mit ca. + 180 CIII fü r P ressburg,
während die Mitt elwasserwerke der nieder-
öster r. Donaustrecke auf ca, + 2·00 11/ Reich s-
brücken pegel liegen.
Allorrlin gs projeeti ert G i r a r d on die
,, ~, ,.... lITittelwassenverke nieht auf durchaus gleicheI'
Hühe über dem 'Vasserspiegel, denn er empfiehlt;
die Leitwerke in den 't reck en stärkste r Krüm-
mung der Con cav en über dus genannte Maß zu
erhöhen. UIII sie von hier aus; gege n die tromri chtungs-
übergn nge zu, mählich auf die Höhe der natü r lichen flachen
Ufer fallen zu lassen.
Es ist eine eigenthU mliehe Erscheinun g, dass die
Begrif fe bezüzli ch der ~Iittelwassel'-Rcguli el'llll g weniger
fixiert sind al~ in den F ällen der Regulim'ung auf Nied er-
wasser oder au f Hochwasser, welchen in der Regel der
Höh e nach zu nz bestimmte markante P egel st änd e, also der
ItOOO
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Fig. 31.
~.",...
ge lilufig sind so ist. um auch in der Folg"c leicht er über
den di psh ezli ~liehen Gegcns tnn d sprechen zu künn n. in
der Fig-. ;} 1 die Relati on zwischen den 'Yas" rst änd en in
Pn' sshurg und j pncn a m Pegel der Reich sbr ücke zu 'Yi en.
soweit di-r wech selnde Einfluss der in der Zwi chell st rpck~
bei 'I'he br-n m ünd enden :Ma rch die ges ta tt et. also nur an-
nilherlln g-sweisc, dar gpstellt und hi raus erke nnbar. dass
einem P CO' Istnnd e von + 3'0111 in Pressbur e ein solcher
von + O'UO 111 in 'Yi en eut-
spricht, was dah er r ührt, dass
die öste r rc ich isc ho •' ullinic bc-
rr-its einem höheren Niv iau,
die ungari . che hingegen den;
lH'kannt. niedrigst en 'Yasser-
stunde entspr icht.
K s ' i gp. tattet , bei diesem
,\ nlasse eine Kritik C! pI' oben
ang-"g"phenen proj cct sgcmnücn
Hi',hc der BOlTulicl'llllrTswerkc
' . Cl ClPinzui llg in und di e FI'llg-eaufzu-
werfen: ' Vi" soll eine Reguli e-
rllng- auf Mittelwasser ausgc-
führt wr-rtlen, 11m im h ~'dl"O­
g- mphi c'h "n ~inn dem l'luss-
l"('g-i n1(' zu entsprechen?
Dpr rein thcoreti sehe ha-
rakt"r der folgend en nter - ~




allfilll ig-enl Einwendllldlgpn . ~
IJ VIJI"/H' zu H'g(~gnen; enn
t',; kiinnt" sein. dass, wenn di 1
zu fUhl'end " Rechnung- pine ZII .~
g-p I'ing-p Hühe pr2'll be, dip ·plb!.'..s JOD
'" .
aus Grllndpn deI' prakti ,;C' hen t'
\ nl'lfilh rhal'keit adel' dl'r ge- &.
wllnschh'n Durchbildung eines
thpi\wpise neuen Strombt'tt t',;
f'I'hr,ht w(lrel n mU sstI', und
nndel'pl'seils, wenn daR /llcUl
l~in e zu hohe Jüunen lag deI'
IJn ccntl'a t iunswerk f1, i'leien c!il'-
i'lp\ ben nun Parnlle l- odCl' 111'1'-
hnIIt"n odel' 'am bination 'n
h.l'ider ergäbe, eine Hnck -
i'llchtnahme auf die Schill'ahrt
lind IIl1f eI 'n Ik i'l t llnu leich
/lng-reifbarpr fer. eVl' ntupll
allf die Vprlandung von Alt lll'-
llH'1l (,in e lIIüglich ste Abscln lt-
chung dl'l' I-itriimung dur'h Aus-
• H. "',' .s. I ..1'. +. ' . ..v. • . I....... "u J.T! . - .. . . .. -- ._- .. ... ...
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n iedrigst e ode r längst unda ue r nde W ussor tand dr-r Schi ff-
fahrtsperi odc. bezw . tIPI' zur Zeit der Project sverfa ssung
bekannte l löch ststund der \Vintcr- oder omIlH'rhochwil::e r
zugrunde ge legt werden .
Bereit· die übliche Definition für Mitt elwasser ist
k eine unzweid euti g-e.
Man kann das r l\l ittc lwa S('I'" a l:l a l' ithmf't i:lchp:l ~Iit t l'l
der P egelstä nde einzelne r P eri oden defini er en . F ür Zwecke
der Regul ierung- wi rd wohl iin .lahr die kl ein ste l'oriorle
se in ; aber auch d ie J ahr smittel der \Va ~:crst illldc ireend
ei ner Pezelstation zeigl'n in den verschi edenen .luhr ,;: uft
n icht unbe trächt lich differ ierend e Werte; beispi elswoisl'
erhält man fü r Pr s 'bul'g als ur ithme tisches Mitt el der
\Va .serst ände im J ahre 1 ~)() . .. + 271 ('1/1, im J ahre
1 97 . , , . + 25(; (~/II , im .Ilillre 1 98 bloß + 18-1 CI/I und
im .lahre 1 99 . .. . + 2211'1/1.
Man k ann da s Mitt elw asser au ch als den der mitt- I
leren se .undl ichcn Abflu ssmenge einer bestimmten ppriod(·,
also etwa eines J ahres, zu g-ehöri gen Pegelstand defini er n:
ers te re r i t beispi elsweis e für da s So la rjahr I !J!l nach d e~
im betre ffende n J ahrbuch e des k. k'. hydrog-I'llphi:('hen
Central bur cuus en tha lte ne n Angab en (d i ung nrisch en .luhr-
bücher liefern diese Dat en nicht ) IUG7 I/I:l und im Jahre I,'!),
nur I 25 1/1 3, welchen mittl er en Abiiu samen gcn die \\'a: spr-
stä nde an der Reich . br ück e von + (jaCI/I, br-zw. + ~'('I/I
coo rd inie rt ind; . nach der R elation \Vien-Pn's:hllrg-
können hiefür arn Pressburger Pegel di e \Ya sscr s!ilnd e VOll
+ 274 CIII und + 24 , CIII substitui ert wr-rd en. al:lo "l'''ell-
eina nde r ulle rd ings ~el'ingfllgig, aber g'Pg'C II di e ol> pn""u ~g-( '­
führ ten \Yas ser itnnds mittc l derselben Perioden nicht un-
we 'entl ieh ahw i 'h end e \\Terte.
E :I ist abe r noch r-ine dritte, a us der a uf r-inr- 1)('-
st immte Zeitperiode bezogenen Dauer der \\'a:lser: tl.Ind l'
abgele ite te Definition mögli ch .
Di e Annalen des k . k. hydrographis ·1ll'1I Cr-ntral -
hureaus entha lte n unt er a ruler nn di e I'Ur dip, 'phiffahl't :10
wichtige Nachwei sung d I' Dau er der einzelne n \\'as:lcr-
st llnde in Tagen fUt' das tromgehi et der östcl'r . Donuu
und an g-eschl ossen au ch die für die l' eg-elstatiulI Pr essburg-
nach Pegelstltml en in Intervallen von 10 zu 10 (' /l I
gcord~et. Au : diese~ PI.lhlieutionen" des öst l' lT. hydt' o-
g'fl pln 'c he n DIen ste Ist dlC folgend e l ab ell e IV ZIl :lamlll ('n-
g-e ·te llt , in w('lcher nur der cbe rs iehtl ichkl' it halb er d ie
.\ b ,t ufung-en der \VasserstHnd e vom ni eder:tl'lI bis zum
hiich:ten ,,' iveau in Intervall en von f)Ozu 50 C/II zu: alllm I'U-
gezog n : ind. FUr j e(Jp:l dl'l'llrti g-1' IlIt prvall dl'r Pl"'el 'ea l<l
c rs ·heilH'll in Colonne I. ß, f), 7 und D die Zahl d ~I' Tl!"l'
ang-cg-d IPn, dUI'·h we!cl; p hindurch di p im IlItl'I'\ 'lllll' en"t-
haIt en pn Pl'gelstilnde noti l'l,t wurdpn, woLJPi dpl' Einful'hh pit
will en llueh dip Zahl der Tagl' deI' ill dei ' 'l' a1lelll' ent-
halten en ueht-: I\('un- ulld zehn jnhl'i"en I'el'i od('n dUr<·h
Di vi:ion mit der Dauer d('r Perio'(Jr. a~f l'in ,Iahl' rcrltlf'iel't
er 'ehe ine n und 0 ein 'n dire!'tpn und IWfJueml 'n \ l'r g-I eil'h
der aus m hrj iihri gpn Peri oden g-ewonnpnen Durl·hsl'llIlitt:l-
werte mit j en en eines e inz ·Ine n .IHhl'l'S pl'miig-lielll·n.
Di e ge ra dza hlige n Colonen die: c)' 'l'a l)('lIe l'11thalt l'n
nunm('hr, " 0111 hii'hsten zum nicrl('I':tl'n \ \' assr'!':tllnde f'irt -
. r'hre ite nd: di e ,;ucecssi\'e g-ehil(Jpt n • umm en der Wel't l'
fUr d ie e inze ln angefllhrten Höhl 'u :ltufen, :10 zwar, da: :I di l'
in j edpr Heih e : te lll'ndp Zill'el' anzl'igt , an wie vil'lcn Ta g-I'n
l'in cs .Jahl'C8 der in der O' lciehen Hl'ilH' an<rcfuhl,te 1'1'1r('I-
n n "
sta nd IIhl'l'sf'hl'itten wurd l'.
)lit Hilfe die sl'(' Tabelle IU:I:ll'n sieh die in Fi g-. ;\~
darge:tellten Curven dpl' \Yassel'stand:dauel' fllr den Pp"l'l
. 11 • . b111 re: . burg derart r'on:tl'UICl'en, da:ls fu)' .wden I'egpl-
: ta nd \:, Ül'llin at c dip zugt·hiirig-I' Zahl rlpr Tag-l' eines
.Iahn", an ,pichen hi',hpn' \Ya :lsel':tillldl' ab dl'1' elwn in
B~tra ('ht g-I'ZIJO'l' nl' " orwldtctl'n, al :l Ah:lf'is:l ' aufg-( ·tI'ag'en
wm l. • I'lb. tve r. tlIndlil'h IHII . t . ich dip Th( ilun g auf der
.\b. r·i: 'l'llIll'h, ' auch umkehren (Ob('I'l' I' Haud d(,1' Figur), und
Ta IIt'II(' I r. Hau er der \\ a . l' r~ t ii u !l (· . 1I1'W 'I '1I a uf .11'11 I'l'!:'d iu
Pro ..buru,
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man e rh ält dann, we nn ina n d ie .\k('i. :l' am nlx-rr-n I an dl'
111'1' Fig-lll' ahlil's t. ful' il'g-cnd l'ilH'n PI'g-pb ta nd d ie Zahl d l'1'
'rage, an weh·hen d('l'solbp unt el':l ·hl'i tt l'n wlll'lll'. d. h. a n
wl'll'h pn ni 'd(' l'pl't' \\'a ,c r: tl ndt' als dt' r jew('ilig- in Bl'-
trarht gezogpnl' I'egi 't rie rt wurden.
Au ' di e, l'1' Dal' 'tr-Ilun" kann Illlln f'ntlH'h llll'n. d,l ',
hl'i:piel:w('ilS(' 1I I' \\TI pr, ta lHl "on -I :H IIII UIll l' pg-I'I zu
Prc ': burg au: delll DUI'('h. ('hnittt' de r zpllI1j, hrigpn Per i"de
illl .Jahre an Ion 'I',\"pn ul)1' r. ('hri tto'n wun!<'. Iwzw. (la,,;
2(jf) 'I'u" p hindllrl'h I~i p(k rt ' r l' \\'a 'seI' t:ind· nutipl't wU l'dpn
...
als + ~OO.
lan k ann Ilunm l'hl' I. ~Iit tr-h a:. er. t<lml j('1I1' 1 'r'~I'I ­
lesun g hezl·if·hn pn, wt'lclll' a n l'hpn."vil'len 'I Clg-I' n dl':
,J ahl' es nicht \'ITt'il'ht, lll' UIH' l'seh ri ttl' n win!. und l'I'hHl t
di e. t' Hüh dl's \V SP I', tund l': llU. d('n Dau l'l'cul" 'pn, w('nn
~fi~)
lIllln di e der Ah ' ei . 1' "n --:) =-- 1.'2 " 2 Tugl'n ('nt-
: pn'(' hpndl' Ul'llin llt' ziPl)t ; dip: l' lJ iilll' l'l'g'iht 'ieh Inr d :t ~
.J Ihr l. '!!B, wp1l'he.. lwl' ehl'n von der k Ita,l l'ophal"n .\ n.-
,(' h wpllu ll~. vol'\ 'iegpn d nipdpn' \\'a: . l'r fllhru ng 11 ·.aß, IIl lt
I !I ~) CII/ , I'Ur da ' .Jahl' 1!I ()() mit + ~~)~) ('/1/ lind I'Ur dt'lI
zphnj hri gen Durch 'ehni tt , 2:~fl 1'11/ am P 'g-1'1 in Pr ': hll l';":-.
. la n : ipht a l. n: .0 viph' Dpfinit ionpn. :0 vjl' lp \,011-
ei II 11ndc1' lIbwl' iehr'lld e \\' er te. lind P. i. t (lil' F ra g(', wl'leh e
Werte sinu d il' th eol'et isr·h l'iehtig tl'lI. 11111 zuI' U I'lIllrllag'l'
der Hegllli l'r ung nuf ~( it tt'h IS: l.'l' g1'1l01ll111ell zu werde n.
Zur eingp lH' nde n Pnt pr 'uc hung- tll'r IIU fg-l'worf( 'IH'11
Fragp sind 1l1l(Il' r dpn J{pg i tr il'run "Pli d,'r all I' 11 n '" l'i:l' IH'lIl
Gebil ,te lie" enr!pn P(" ' el von TIll'lw n und P r', bur" und
"dpl' irari,l' lll'n P egl'l dpr Il.-ii. , tn't' k.· ,' pitz- rTllinhurg- aue h
flic ( oti er un " l'n n dl'll im VO)' 'p r"II1"('11I'n .lah n ' in (k l'
he nannt en Don 11 trolll.ll'l'l'k p .l',tt'7\. ""dl'. k. k , h dro-
g l'l\l'hi. eh 'n ('nt l'ulbu n·.11I lIU ..\ 1l1 11 der .\u-l l'b,:(tllllg
x-. -Ili ZEIT:,( '11111FT ()I~S OE:'TE IW. I. '(: E. ' lE I 11- I • ' I> A IWIII T EI"I'E. ' " EIlE!. ' ES I!IO:!. '(il
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e ines 1'1'ojt'I'tpS Iü r dip Eilld iillJll\lIlI g' dl': '1'1111111'1' I kd~ l'II S -- <:> ",; .II -~ ,_:: - A
I 1 I 'I' :l9.J~. ,f ld _'.~ ::::~ ,- =-I::' ~+:i ~+? ::::+' +;:!; '++'2:: I I '-2 -_~' 'E _ -_ ?.'g't'St'tZtl'1I (ll'ovislIril'when 1\ 'gC'lll . I il' in I CII folg'plIl 1' 11 ;(- " ~ •., "" ,
bellen nnmhaft gernucht werden, herun gezogen worden. sI" :-,a'laq.1 ä~. __:r. ~ ; :: -_:!: ~. _:!, ;_~ '_'
zwar, dass im sranzr-n di C' Bt'ohaelttun !!,C'n von :!. I' ' !!'c - <= c'
" " ~~ "" 1 ++++++stutionen vorlieg en. um zu den g'cwil nschten Schlüsse n zu
l.~ ~ "':'1 :r.. - __ t - 'X. X 1_ 1- _gelang'en. lI.ln 1 9~ .. rr 1- , ..: :-i ~ s: ~<;? S I =- 'i: 'i: - l -
I '1' b lI 'T I ' b I) 1 " ' uplll ::f!;;_ ~ I +-++' +" ++-.. 1-- - - -1\ u e c crse lein en nun :u 11. t - , CIIl() -t-
I> 'I I> I 1 1 1""1 t 11 I ~.ln'l ~~ t: 1- ,,,,: = -...I\CJ ie von W mrrungswusscrst nm en 01 PI' '11 "' 0 enc u - Oi - ~' ~ I T. "f."f: I 'E ':'1 ~ Y.~_
-UQJ1V ~;!i" . ...:..::; :-: LC , • _ _ _
minat ionen, wr-lr-h« di e ga nzc I'csrclscula vom nieder tcn .qo910"O :; ~ - I I ++++- -1-
' ivca u de s .lahrr-s I!JOI bis ZUIII beka nnt h öch sten Stande --;;:.r. '5I- '.:i':"I-:r-t-T.
nun rq :.J:;l __ • ~ ~ :: -:::
des Hoch wasse rs \'0111 ~ept('mbl'r 1. !)!) in ge wissc n Inter- 91":1"11 ~~:» I +++~++
va llen durchsehrniten, nach ihrer lI iihe geo rd n t derart --- ;;>:;:- T.. ,- "f:- "F ;:t.; ?! ..... T..
vermerkt, dass in jeder Reih e di e \Ya: ' I' stä ndo noti ert ql.lO =!",l:» It- 'f.. X:;;:; :-:.(';~
• ~ ~e-i I I + I I I 1+sind welche j ede \Yell C' in den e inze lnon T'cg cl stat ion cn pr- --- c ~ 1=-_ _ . . _ .-,
I I ' 1 \V 1 I P 6 t: I I I ' I p ualllV 8 ~ :c ;-.-: z =-.: -:.: ~1 ::zeugt rat . • ü r I en l l. ser stun r :U) o: t ) IP I en I Je . esun gcn _q09',oJ i:;'_~ _" I +_++"" ~+"+~+:;: '-+-
an den nichtnrur ischcn P '!!'C'in. f ür wel ch e das Material
~ §~ 'l:. I '"'; ...... :.: _ l":"l~
im k. k. hydrographischen Ccntralbureau ebe n crs f mit , ;al;~;J oo~ ~ ='1' =, +_+~' ~ ~_'+c'+-::; ...
Beginn des .luhr 'S l!J()O g'e:amIllP!t wurde, Zur \ 1'1'\'0 11 - --:.::. _ :..
stilndigung der Heil\{' sind in den hetl'l'ffendt 'n St ell en a'1~ I!JH ~~ x -..,. -' ~ ::::-~ ~ __ .'-' "-J~n ll . ~ ~ ~ ~ ~ -:-.~ ~ ,~ ~ I x:=~ 3~. ~~ .~
1 ' ilhe l'ungswl'r t ' unter Klummcr eingesetz t. 1~ I:o~ - ,I. _1_.1±'.+_ =-.. :1:,±' :. - :',
Diese \ VasHersta ndsnot ie runO'cn sa!!'en an sich !!,c- - .• ~
<J "-' t)'1'Jn.IB :::1; ~ _ "':'1 ":'1 :-:' - _
nom meu nicht viel. Es sind die Daten je zweicr olonnen i 9q~!QH i~ 2: 11++++++]
blol.l !!'eciO'net. zur Construction dl'l' H ·h~ti onsl ini c zwi,;ch cn - -
.. ,a'1°1!-lfT ~~ l:::: =::;: ;~H~ 5'~ ;;.: .:
den entsprcchenden I\'gelorten zu di n ll; : il' spreehcn aber I ~J::~i I~ !: ~ I' +++2++ ~
sch I' d 'utlich, wenn ·ip lIIitcinllnd('r in olllbillat ion !!'c- _
.. a '1~OJH ~'lS - ,- ~I 0 ::) ;;::-o e: - ..
:ptzt wCl'den, • 1Ilj1J'l i:3 t- b. - ~l~' ;;:; ~"- •
Zu dil':;clJl Zwerk c PI'. che int 1': \ ' 01' alklll ander en ~ i '~PJON ~~ ;:; ~ I I ++~++-~
I 1 I' I r ll I' I ' li I !O< )ö1 r:~,~ '-O '~~~' ::not IW('Il! i!!. :;iillllllt le I ' I'!!'(' e 'un!!l'n \'On I I' an sIe I WI - JJOP ~~ L;;' ~, - 0::):: ':::! ';; 'I.
kudiphpll ' Lag'l' lIes ijl·tli~h clI Peg.rlnllllpunktl's, anf den ~ ~ .r:§ ::: ~ I' I +++++.~ 1 _
Hi' sich b 'zil' lll'n. unllhhllng'ig' zu lJlII('hl'n, I )ies gp:;l'hil'ht ~ 00 §~ .. 1Zi ~?, 2~ ~ ~ '§' ~
dllllul'l'h duss irg'l'nd ein 1111 :UlJlmtlirhl'n Pcg cln beoh- '" I ( a,(~O~ <Xl ;:; - '1 I 1++++-1- :::
aphtl'tpr Hl'hal'l'ung ·WII :;SCI'. tand: bezil'llIlIIg'. \\'I·i:c <1i l' dl'lIl :;. ,--." ;: i-' ,(';.~ ~ T.. .:::-Q;; ... I _ _ T..'~ _;>~ 0;
Ib 1 1 I) I' " 1 (I I' :;tJO'l 1E ~ ~ T.. - - T.. .:;< "" .. 0; T.. _ . , - Co)SI' I'n ellt:;(lrer len( e rgp lIotl run~ In JpI CI' ;oonnl' 11'; ~ -oallJoJj~~ ;S 'I I +++s 4 _ ~ ':'1
VC I'g' leichungshasis gl'Wilhlt wird und Il1 lr anu c1'l'n \ Vassl'l'- '-- ::) ~I - ~
::: 8~ ~ ~ .f. 1.1 :t .:-. ~ I - ~ "':'1 ":L ~
HtHnllc dUl'eh Bildung ihrpr lI iihcn<1 ifl'e l'cl!Zl'n gl'gellubel' d,'m 0; u~j~~~o ~ § ~ r.-rr+~++~t ~ _=:: I- :! c: t,
" ,,'g leiehungsni\'eau ehurakteri:iert wel'd en. ";; - QQ I- '-=' _. _ .,,: __ ""- .:: 0;
VOl'berritungswpi,;c sind 7.unlleh. t in Tab lle ,"r <1iC'laollm ~~ T.. t- - ~ =: =, ~, - I ~ . . = ;:;0"~ i:
Einzcldi ffel'cnzen zwisehcn j c pinl'lll ni,,!lcrpn und dem ~ 1,(091az i~ = I I++1.~++ . - <:;..- ~
nHch~t hüher<'n ' Vasse l'standc aus Tabcllc V gebildet wobei ._~ -'I.I-lI 'l-a-l ~g ~ \:!-! 'f;~ t.~ § ~
j(~ !lo(' h Post ,'1',7 ( ll ochwas. ,. "om Augu ·t 1<!)7) aus ~~f:~I I +-:;:'.:l-+++.~
ll'tzlen'I', w,,!!cn de i' Gerin2"fiiO'i!!'keit (1<" JI iihenuntCI"chiedc ' ~ ~;;: ~11- ~, =-. !.. ; _,..: :- ...
u .' ~ uno.1 1-'" ~=-- ::: .:2 ~ 3. .
zwischen Po t 1 TI', 7 und ge O' nubrr den ~on t gpwl1hltl'n .:: __1;;2'" 1'1++++++g
Tnl<'I'\,lI lIon, IIU. geschicdcn und an "" t 'lle dCI"e1ben dircct ]i ! lqo,'1 8-' ":'-=' =~ . T. =:? 2:! '"' ;;;- t
d ie ))ifl'el·clI7.plI in dcn ' Yas, er:;tan<1;;notipl'ungl'n zwi~chen '" -u9lios -~ Xl fi:j - - =:;:; =.~:..:. 'I- I i-=;;:::': Y.:: ~l
I ' E- . ua~ull'II ;;: 1S " I I ++S ++ _•., ~ .'ost 1 r. Ii und , gl'bildC't wU1'11 n. ~ S
Durch colonncnwcise ummiel'ung di e 'CI' Einzcl- IJOpual ~§ 1:+::=;:; ::; ,"::. { ~ 2.l I 'i.. ~,_ :.: ~:s
<Iifl'el'cnzen ergeben sich nunlllehr die 0' :allllllten Ilühcn- ~~~ t- I' I I +++++-: ==
<1iffer l'nzen in Centilllctcl'll zwi .chcn delll 'i,'cau irgend 'IIJ9.\\ m~ ~~i::.:'-2$~f~ ~ I ~-:_:::>:~=:.~ ~
. I t I t t 1 1 \ T I' I b · -U 9 Uv .::' -:s" ~ "I' -I I ++- 71+" +' _-= - ~~e\l1C1' Hl I'al' I '('n un( (em zur crg l'lC Illng's aSls gc- •. _ _
wnhltcn 'Yas er. tandc. WH' dil' .' in 'fahellp VIT IlIlSO'p- -o~ Ho t-:;: - =~I- ' -; :: ('; _I JaOllUl ~ 6'; i-+ .("; - :;: .,,: ~ ~ - -= I ';:= x =::
wiesl'n ist. I ·9!lIJ.1 :8~ .., ~'I' I +::j: ~ =i-+ E- "~
Dil'sl' Difl'l'nmzpn sill<1 nnturlich ful' einen 1111<1 IIpn- --8 li. ::) 'r, ~I .-; ~ T ~~Joq t-,,: Ifl ::. T.. := .,,: T.
twlbc n \Vnsserst l1nd l'inl1ndl'r nicht glcich. sondem \'ariil'l'l'n ~~ ..."'l" I ++SH
zwischen !!'cwi 's 'n G l'pnzcn dl'nn in ihnen kOlllllH'n di~. §r: ~2 1'"';~'E =~ ~
" Cl' chiedl'nheiten in IIcr ,c:taltllng de :'trolllqul'rpl'ofill'S smal)f &,;.. '" ~ =.::.: ~:..:. ~
1 1 l' 1I I . J'J I I I' _<=~ I 1+++'-.:-++um I l'S • tl'OIllg'l' lil C '. n so .ll'n el' ',ementp. WP e 1(' (Ie
\\T I I I b ' f1 \ I k \ 11 ' I I R~ S 'i: ".! '::::; ~ '-:, ""-aBS(' I'sta lll S lÜJe 1'('111 USHPIl, ZUIll 1 USl I'ur " P, C11l J('- U!QIS '7'.' "" ~, . •. :...: ~I ~:=:;
Illcrkl'nSWl'l't iHt l'S, dnfls die Diffel'l'nZl'll sub I'ost fl, l'llt - I_ ;! ~ I 1++++++
I 1 • 1 \ 'I >< ~ ,~, -r--'-- ,-Spl'cc}PII( dCIIl bonh'olll'n ,\ n: -e I' tan( e vom 1•./ 1, . 1 pl'l 2WI. ~~ _ :.. ;.,:::;; ~ =;2 ,"i.
1901 , llieh in lIufl'nllpndel' \ r c ise Ulll die Zahl ..wo gl'uppil'l'l'n. Iil ~ I 1+ +++ + +
.Abweichullg' 11 UIII )O-:!O 1'11/ \'on di c "er Zahl kiinncn - ,.:;, ,~
natur!!'clIlllß bei l\ilWIIl ~tI'OIllP, der bei Bor<1wasscl' ci I'ra - _.
'} ~ ~ ~ ~ 'Y:) 1- s..
400011/:1 abfUhl't. nil' ht in Betra('ht gezugen wcrdell. und wo ,., - " - &, "-
clil'S(, Difl'l'I'('llz('n gl'iif'H'1' :;ind. da find('n :i p in allfjC'rol'llent- ~ ..,c~~ j,,~ E_,' -_§ ~ ~__ ~_~L :_E ~_:
lil'h en " l'I'hnlt ni:;spn des ' t l'O lllrpg'illles ihrp Erklnrung', ~ _- r: ~
So fin<l Pl lila11 nlh'l'lIings gl'iiCll'l'1' .\ hwl'ieh ullgl'n VOll Po. 3:§zF-:~ '§~"':"':JL~
U I'Ill a ll!!c!!'phclll' n ' Vl'I'tp ill dl'n Hulll' ik pn () (.\ ltpllwÜl'th), (/lZ ~ ~ " ';:: -:'f.) ' - ~'f.
o u ~~ ~ I~ 0 : ~ ::;.:::;..; '""':10 (I~lI ng'l'n ll'blll'll ) und ] ;{ ( KOI'Jll' ubul'g), allein hl'i IIie;;rn ~l:i! ~:-:':::: :r.i~;:: ;:;~
:-itationpn Iwsitzt dpl' ' t ro m ein au pilli I' jUIlg'l'rl'n EpoelJ('
sta ln lllC lllles, no('h in Aushihlung' hegritl'cne. Bett, scit lich
ZEITSCIIWFT ])ES OESTEIW. L 'ca:, '1E1 H- 1 xn AI WIIITEKTI·: , ··Y ElmI. ' E.' 1!IO:!, , . r. ·W.
d e8~ell)\,~1 zu r. Zpit nicht vcrlunde tr- . a u~gl' l JI'( ' i tp t l' und
consu m t ions fähig - Al ta rru« h p,;tt·h l'n. di e lH'i llIittlp l'I'n
'Va serstnnden d e m Stro mI' bede ute nde \\Ta ssl'rlllpu " I'n
entzieh?n, ';0 da : in diesen Profil en weit w enig e)' Wa~sel'
durehfließt als In den ge,;eh lo' e nen Stro mst rocken. Bei
O rth und Rcz el shrunn. 01. 2~ und :l,t hin " l' O'pn, wo
g-Icieh ~all: w~ - en tl ich g-eI"ingl'rl' lJifl'ercnzwl'rt e a~";, ' w il'';l'n
e ~'srhI'Jnl'n , h egt de r G rund h ievon in dem mst ando. d ass
d iese Profile zu fulg-e der G I' ~,'h i elJPwandl'rung im •' t ro m-
sc h luuche d r mal en ei ne ni cht unln-trü eht li chc H vhurur
der . ioh l« a ufwe isen. di p hcwirkt, d a ss h er its mitth'r7.
W a sei' tänd e ich über dio rel ati v ni «lore n Ifcr l' rlll·h 'n
u nd letzter e übe r flu te n. wa s nnt ürl ich mit einr-r .pnkUIl"
des W asser ' picg e ls im . ' t rome verbunden ist. e-
F ür d ie fol g ondon Deductiunr-n ist es indessen nieht
er forde rlich, di ese abno rm alen Ditl'l'l'I 'nZwpI't e ausZlls(,lu'id pn .
'I'ahcll c \'In. Extl'l' III II'I'I' tl' 11 1141 ihre Ilifl'CI'CII ZIHI .
I Post kleins ter J:rbllter ausolutel' I perccntu sllerNr . - -I RelatlOu.w ert Betro g der Differenz
(ja 111" r,;) I
·[iO/o
., 166 :!a!1 ia I HO'50f0:J :2(;2 :!fi5 WH 2~'3%
-I ;12/ ,W:? IOj :!4 '2%
:. 4;>4 :,84 Hio :![)" %
G 5iO :'77 HOi :1;)"/0
Um n u nmehr pin l' \ ' ol' st l'lIun O' lIbel' dil' 'I'ij!.ll' d l'r
'Va sser ·ta nd: eh wankun gl'n bei d en'" e in ze lne n hetnll'htl't l'n
Flutwellen zu g ewinn en. ,'in d in T ubelll' VnI dip klpin . ten
und g!,üßte.n W ert e jed~r Heih in Tnbplle \TI I\ IIS~I'sptZt
und lh Differenzen zWlselll'n dl'n Extrelllwel't 'n O'ebild et.:'I!~n e d 1liilt IklUnmehl' e illl' n Bpg-I'ifl' ulwl' di e 01'7ille 111'1'
~ I\ 'eau. ·c Iw an · ungen. wenn man dipse Difl'el'enz d eI' K ,trem -
werte 111 P erl' 'nten. d es grüfjll'll Helationswel't es allSlh'lIekt.
I .~? ergeben SICh fUI' d.as I Tied r ig wa sse l' vom Oct01lcl'
1.)00 e ll'C'1l 47°/ ". ful' das l\Ilttelwass el' vom ,Juni 1!lOl ptwa
:30% : t:ür das MitteIwass eI' " Olll .Juli ~\JOl nUI' Illehr 2P,ojo
~~ n d für das Bo.rdwassel' vom A pnl 1901 1>101.1 240fn
, ch wu n k lln O'e n, zWisch en d ell Lesungen deH ' Vasse l's ta nd es
'DlI~ fl~le n versch.lCdenen P egl'ln; von hi el' an 1I(·llIllcn di 'se
) Irenzen w lCdel' ZII und e lTe iche n beim lI i i t~ h st wa s pr
1, \1\) et wa ';3~%' \\TUr en di e vOI'hin lll'z eiehnctell a ll1lOl'ma il"n
P ,pg ell l'sung en aus~esch iede n worden : so wUrdp nllturg emillJ
d lC 'e r P ' 1'1' 'nt "a tz 111 P ost jJ1'. 4 auf e ill ilu flel's t O'er inge. Iuß
hera1>g e. linken . e in .
Di e ,' ~rg 'b n i 'se be 'agen : d er Bordwll ~ " rstll n cl bpi
- 2::W (' 1/1 RClch bruckpllpeg el Wi pn lind + 410 am Pl' rrl'l
Z ~I Pn" '1I ul'g eh int j ('n el' \Vasscl'stand zu . e ill. \\'l'leI~pr
(h e d em •'t rome bei d en vCI,,'ehi ·d ensten • Tiv 'aus inll e-
w ohnend l' bewe O'ende Kraft am bl' stt'n ehal'llkteri , iel't. bei
wel l'h 'm da Arbeit vermiig en des Strom es mit d l'n thm'h
d,a : . B tt ,u nd di e Bpwl'gung bedingtpn Widcr~t illld('ll illl
(,.l cH'h g ew lCht e stl' h t . lind be i wel ch em Ilahel' dip J\ II:-
b,}clun g d es . ' t 1'Omsch la lleh ps VOI' s ie h gl'ht; dpnn ful' lIit' :l'n
,~ ~. se I'. tand c lTP iche n dip. \'hwnllkungpn in dl'n 1{l' la t io ns-
dlflel'enzpn. trotz d er 'Tpl'sch ipde nllPit lh~1' (~uPI'I"'olil sfl !lt'lH'n
1I~1l1 d ei' wlrk: anwn Stl'llmgl'f'illlp ('in I I in im lllO. (·:s wUl'dl'
hll'!'aUS zu fol g el'n spin. da ss all d l' I' Donall dil' d lll'ph-
seIlll it t l iehe Uferlli ih e ,; lIl'h dip Jü 'onc nh i'll\l' dl'l' riphti "1l~lgl'I Pl?t ' n Mittelwa 'SP1'Wpl,kp sein IIlU~ste ( ill • ' i p d ( ' l' i i ~ t ( ' I' I 'p i ch
: 111 tI Ih ' o nel'n t l'llt io n ,'wer k p thatsileh lieh lluf solch e Il iih p
g eleg t). und das ' dl'mnach di e ungal'iscllen J\littelwa,'st'r-
werk l' etwa . zu ni edl'ig wlll'l'l1.
Allein ob ige D eli lletion en si nd n ieht gllnz I'in wlllld -
frei. denn e ' i ·t zunUchst die üsten 'ichi:chc , 'tromstrecke,
di ' unt rsucht wurd '. und nicht die ungari sche ob ' r e
I)o na ll. wpnllgll'ic'!1 kf'llnzl'il'hllplld,'l'wt'i,'1' g-,'mdp rlir- 1' 1'0-
Iil« '1'111'1 )('11 und 1'1'1 '. :hlll'g I>ifl'pl'l' llzl' ll Zl'igpll . \\ l'l\'I1\' dr-in
e l'stllngpgebl'nl'n \\'err« VOll 4()() sohr wohl I'nt:pl'p"hpn.
A ndererse it s fe h len man or-ls d r Bpoba eh t lln ""IIli',,,1 ich-kei . I ,... ,... ö
'plt In uen Iptztvl'rgang-l'nen ln-idon .J rhrvn Flut\\'I'III'n.
d e re n 'ullllination:hiiht'lI in d ..m I n t....valle zwi: (,11t'1I rlcru
.Juli - .l itt plwa : : l' '' und d e m A pril-Bordwasscr tll' . ,I 11II'l'S 1!101
(Post Xr , 4 und ~) tlP" Taln-ll« \ ' ) gpll·orl'n wären , und die
m iig-li,·h l'l'\\,.. isr- «in ..n 11 ol'!l ~..r i n~l ' r~1I 1'I' rcr-nt atz dr-r
\\' a s: prstun dsseh wan kunge n i n Tabelle Vl l l pr"l'bp n h ,ltt l' lI,
wovon m un sich auch IIbr igf'lI,' bei .\ uft ra g ung de r Pe~l · l ­
stil ndl' als Ord inaten u nd dr-r zug-ehii r ig e n I' l' rt 'e n t ." rze als
Absei ssl' 1I in e-in oordinatr-nsv tr-m un d durch cont in u ivr-
li eh e Verhindu ng 11,'r .\1> 'pi .sr-u- Krul punk te ühc rzcug' 'n
k önnte. Immerhin we isen uuch di e lur ve n rlr-r \\Tas r- rstan ds-
duner durauf hin. da ,;,' s ich ei n El'hi',lllln or elf 'l' l Iittolwasser -
werk.. übe r da s I [an von -\- ~,O 11/ nm ""P I'I'S, bUl'g e r !' pgo..1
1I 0ch 1'1'('htf\' r ti g-l' '' li ..nl' . So zl' ig-t h rispi ..ls wci se dr-r 'Tr- r_
lauf d pl' Dauercurvc für di zchnj älu-i g c .lah r \'. pe r i'HI,'
t. !)\ - l !)OO in Fi g-. ;\2. d a ,',' P l'g l'l. t1l1l(lp ubl ' I' I ~' {)O 111
hi . zu d l'1I1 vorh in be,'pl'{l\'h enl' lI Mal l' v on I 4'\ 0 JJI noe h
a n durch ch n itt lil' h , 0 T ag .. n tle ' .Iahl'e ' .. int ..l'tl'n : in fo lgl'
d er ni ed ..ren \nla g e cl .." Ll' ihn 'l'k . krlJlH' n tret en d il'Sl'
h ühl'n'n 'Yu~';l'r,;t Unllp a u, . wodurch tark Verl u , t \' a n
kineti sche .. Energ ip e nt,' tI' lH'n . di e ,'o n. t d pl' r l'g \'!n' l'h t" n
.\ us bi lclung eh-,' •' tl'Om,'eh laul 'hc,; g'l',lil' n t h , tk n .
Die on:tnlt' t io n:hii hl' \'on -+- ~. () () 11/ i. t .\ IIt're ling"
g-..iiße r ul j pd p: . rali. d a s elpn llnge fU h r t..n n r.eh ipdl'nl'n
Definition cl1 YlJII _:'IIitt l'l wll,', 1' 1' en t.-p richt : a llein k l' in l'
Ili p ~ el' Definiti un \'n i: t f ill' haut ch n i:l'hl' ZWl'ek~' z ut r l'i l'l'lIel.
denn k pin.. be r Uck, ic h tigt a llp jen\' EI nH'n tp. Ilu n 'h wp lel\\'
di t' kineti "..11I' Ene rg il' d l' ,' t r~ IIII'. . bl' z il' h ung:wei: l' : I'ill
\ ..bcits\·p..m iig l'l1 im La ufp pi lw r ge \ ·i .. I'n !'\' ..ioll l' !W-
dingt ist .
• ' ic h t \Va s ''' l'Inl'nge n noch \\' a ·,'l' r ,' ta ncl. h iih \'n odl' I'
d e ..pn Daue .., ,;onde l'l1 pr· t d ip Pl'odu t,t l' a u,' elie . I'n U..iH'1 'n
mit den P ..ofil:!psp h w ind i"kp itc n k iinnl 'n e inp ..ipht icr\ ' Orund-,, '" ~
la g \' fUr di e H..m l's un g lle .. l\IittL'1w ussl'I'\\' l'rk :h i".11I'n ah-
g elH'n . Dil' vom . ' t ro llll' bpi I'inl'r ,'l'euntlli cllI 'n \\' a s,;l'r-
fuh ..uug yon Q I/I B unel e im' l' tle1l1 j eweilig en \\·a : , I'I.. tandl'
en t. pl' eehenllen In ittl l'rl'n I' c h w incliorke it /' ,rl' ll' is tt'!(,
. ~ ~
\ ..bc'lt kann durch d a s I'rodu l't Qrt a usg,' c1 "Ul'k t wl' ..el l' n'
ist t ( i l ~ '1ag'I' 'e in lll' itp n) di e Daupr d .. r W a. S" I' 'Ll nde g le il'he ..
lI iih e 1111 Lauft· l' inl'.' .Iahrl's. so i: t (Iil' gl':a nll n t l' VOIII
•' t l'Om gelc i ·te t e .\ I'h l' it im .Jahl'l' dureh ell'n AU';II..uck
~ ./ = ~ Q c~ t
bestimmt. wel 'h plll· man in d pm Fall I'. 1I I. '.J, und t s it,h
a ls Functionen eil': I'I' g .. l:tan,ll'. u :drll l'k l'lI l il·lil'n. dil'
F OI'IIl l = J .1 " t = J (/ ,.t d t gehl'n k ann.
Di e B ' I' 'ch n u ng di l' , \'1' Al'1wit s "'riinl Illl tl· r1ic ort k l'in l'''
"1'11\ ieri gkl'it. d l'nn I' . ind dip ei nzl' lnl' n Fa ct o"l'n d l' ,'
' u m 1l1 ena u, drupkc, bekannt.
.\us Ilt'n " on d ei' hydrogmphi 'e hl' n ,'..dion d l': k i',n igl.
un g. Al'kt'l·baulllini . tel'iu1l1. im \0. Hanllt· d l'1' Il\·dro-
g m ph isl'h t'n . \ l1 na ll' lI pnblil'i "l't ..n Dat 'l1 Ilhl'r di \' dur('hgl'-
fllhl'!I'n ('on :ullltion"ml',', UlI gPI1 lil,' ·t ,' ie'h ,o \\'"h l einl ' yoll -
stuntli~p '1 II1sumtionseu ..v p e Ol1 struil'n'n. a ls a Ul' h dip mittll' ..,'
I'..ofilg\':ehwillliigk l'it IIls Funt'ti lln d l'r !'1'g pIII' :ung- c1l1r-
" tpII..". wip di s ill Fig.;~ \ \'t'l"1In ~I 'h auli l'ht i:t. lIi l'b ei
h'lIlmt es nil'ht damur 1111. das: tli e 'Yl\ ~ sl '''llI engeneu ..ve
in c1en hiiehsten I't 'g clst!lndl'n vollklJl11l1lcn t'OITel'! I)('"tillllllt
Sl'i. da bei dCIll a u snah ll1 ~wI' i'; l' n Eintn'tl'n .ole he r Ho 11 -
stllnele ilu'c ()au ' I' a u f Bl'uchthl'il e d s T agl', hl':l'hrllnkt
ist. wodurch e in e v IItlll'lIl' n O'l'nllui ",k l'it in dl'l' f:ri',l jl'
Q . I ~ nVOll IIn 'I'olluetl' (/ v2 t pruktis('h genau g e n ug para-
lysil'rt wird ,
(Fort8elzlIlIg fllII!t. )
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Die Eisenbahnen quer durch Afrika.
Vortrag, g-ehaltl'lI in der Vollver ammluiur am I:). ~liirz l ~ 'O:! \'011 Hr, Pran z Ritt !'1' Y. " C . Imlllicr . k. k. Regierungsrath .
Ul'I' 1\1. Dezr-uihcr I!H)I wird in rh-n Annul eu des \\'l'lt-
vcrki-h I'es P\\'ig" don k w ü ('( Iig- bleiben. den n um .\ berul« tlie:,ps
Tag"es errcichto c1 ie :-)t'hipueuleg-uug" auf dr-r hrit isr-hcn
( g"alld ah ah ll dCII \ ' il'tor ia-:-; t'l'. , 'oua(·h kunnn- dir ('('stc
Lu('omol ivo ulIg" l'h indert \'OU Xlom has um l ud isehen Or-cun
his zu dem g- rol.'Il' u afrikallis(,IH'1I Hinnensee g"elallg"eu.
Damit ist a lu-r das l lcrz Afrikus dem \\'t ' ltvC' l'k ehn ' er-
sl'lJ1ossell und zUg" lei('h ein ru-ut-s Indien dem \\'t,lt hautlel
c röffnot. ;\ 11 c1 l'1I Ufern dl's riesigen Yil't ul'ia- , "yauzu, in
de m der g" riilitl' c1 eu tsrh (' See. der Bodensec. bequem If)Oma [
Pl atz Iä nr l« . g"edei hl 'lI n ämlir- I: in ü b c r r r - i r - h r- r Fül l« a lle
tropi sl'I)('1I und di l' nu -ist vn suht ropischcn I' rodui- tc. Ei JH'
se IlI' di ('hll '. f1 l'ir.ig"e Bt'v iilk('I'ulIg" hefindr-r s ieh in rlcm
(: ehi l't e Ug"aJl{la. \\'l'h'l ll's lu-ute ein hrit ischcs 1'ro!<'('!<m lt
hihlot. Diesl's hl'ITliehe Lanrl b('tlal'f nur de r durch die
neue Ug-a llda hahll l)('rg"estelll ('11 Vr-rhindung mit (le I' K üste
des l ndisr-ln-n (I<'eau : , um sit'h zur volh-n BlUte zu ent-
fa lten.
\\' ilr l' UIISt'l'e heutige Zeit nir-h: so erfüllt von dr-m
Lilrm e des puliti sr-hcu Kampfes. wü rde sie dem I'iesigeu
Forts('hritt l' d l's Vt'l+ehl' ('S uud der T e('hnik diC' g"l'bll l'eud('
Bl'achlulI g" st'hl' ukeu. dallu hill tl' sie au('h (Iie T I'll" \\,pit('
I· "( ~l'ses aul'lt' I'o('( le utli('h \\'iehtigeu E rl'ig- uis:-('s l'rkauut ulld
dIP Bl'd l'UIUlIg d('ssplbclI ellt.·pl'('('heud g"l'wu('(lig-t. \\'ilhreud
So (Iie ,'ae!II'i('hl YOU dei' \ ' olll'IHluug (1<'1' Pg"audabahu fast
..pul'l us iu dl'1ll \rust l' tll' r 'I'ag"l'sl' reig- lIissl' ulltP I'g"iellg.
Fast eill g ll' it'ht's k't'hi l'ksa [ \\'id ('I'fuhl' l\lu·h de r hed('ut-
Salllt'U, aus BI'Usst" kOlllllH'lHl l'u :\lt-ld11 ng-, da: s (le I' C'ougo-
staa t . eille ll Vl'I'tmg- mit ei ul' I' fra llzi",s i: ('h-Ill' Ig- is('heu ( : t'sl'lI-
s(: haft ahg t's(·I.I !oss('U hah e, \\,oua('h si(·h diese \·e rptli(·htd.
di e Bahn\'el'llIlItlull" (ft's obpren CllIl"U mit den <T1"ll"'l'n
f 'k . I T)' ''' I . . ,., ,.,a )'1 -a IlIS(' 1('11 )IIIIIPlIse('n 1111111'11 wen!"'en ,Iahl 'ell herzustelleII.
I>m."1 a lso \\'il'd. was his \'01' kurzem ntlt'h a ls ! top ie el'-
,.;('h(('lI. lIilmli eh eilll' Ei;;ellbah ll- und l>am pft'n'PI'bin(lun O' \'uU
\\'p st Illll'h Ost qU Pl' dUI'('h .\ frika. zur Thalsllt'he <To ,,~)nle ll
;;ein. ,' ieht mindPI' I'ege wird alll' l' an deI' OUl'(~d'lIhnlll O'
I I, · . f"k' I T ] ' b( ps rO.J l'(·le,; p111t' r a 1'1 'anIse len • orl-:-)lI dbahll . \\'pkhps
Z~H'I'S~ \' O~I . (Iem bt'l'Uhmt plI Di:u na ll.tenk iiniO' und :pil tp l'en
I l'eml l'l'mllll st l'l' dt's a plan des Ce (' 1 I R h o d e s entwol'fpu
wurde uud \'011 ihm den •'alll('u ap- Kail'ohahll l' l'hi(' lt.
g-ea l'he ite t. Beid e [,illi clI. dip •TOl'd_. ' lldhah ll ulld d ip ()st-
\Vestlilli('. werden ;;ieh lIiinllieh \'o m ;\ lbl'l't-, '('e, aus dpm
d ~l' IT il al ;; jung-el' Flu ;;s ('nl;;t ri;mt, kreuzen. ])ass dies kei ll
BIl(! Iuwhgespalllll er Pha ulasie. ;'ollderll I'pa le \\' il'kl i('hkeit
dl'r nil<' hstell Zu k ullft se i, d ips zu be\\'ei:clI ulld. :()\\"l,j I d ip
kurze mir gegii ll11 !<' Frist d ip. g('s tattl't. im eillZl'IIlPII aus-
l'illlllldp l'zu,.;etz('II , wird (li<, ,\u fg-a lw Ill('ine, heuti<Tl'1I \ ' 0 1'-
• " t"tmg-es se I11.
Be\'ol' ieh jedoeh ZUI' ()al..·teIlUII<T dm' "ellallllt<'11 <T l'oliell
'I' l ' . . . . ,..,.... ,.,l'aIlS\'l'I'Sa 1IIIIe st'hl'plte, s('he wt es m11' nothw(,Il(l ig. e illPIl
1"I1I'zell HlIekhli(+ Huf di e bisher ige Art t1<',' 'I'l'all Splll'tes
ulld dp ' Hpisplls llbe l'ha upt ill . \ fl'ika zu wPI'fell.
Afl'1klllli:ch(' Wll~ , t'r. traß('II.
()PI' e ig-(, Ilthll lllii 'he pla: ti sche .\ufbuu cll':- afl'ikallisehl' lI
Coutinelltt's bringt l'S mit si(·h. da, s d('rse1l)(' d('l' lIalll l'1i (·lw n
VPI·k l'hl·Slllitt l'l. d. i. dt 'l' \Vassel'st I'll ßen, tllL' ilwpisp enl)whrt
odt ,), dip IklllllzulI g" dt'I'se\1)('1I ;;ieh Hul\pl'st sch\\'ip l'ig ge-
;;tll ltl'l. I}t'UIl fasl dei' g"a llZl' ('ollti llellt isl lIah e der KlIste
\'011 ihr parallt-I laufl'lHh '1I Ueh il'g'('11 Pl'filllt. w,I(·hC' : ich a ls
dl'l' lI ochl'alld pilles au;;gt'(h'hll l(,11 Plateau. im 11111<'I'ell (Ial'-
slp1Iell.
.\ 111' g l'nl,h'lI •' t riillll' .\ fl'ik a:-. dpI' • 'il. (k l' :-: l' lIl'gal.
d('1' ,· ig'l'r. d l'l' ( 'OIl g"O, dl'l' (11'111Ig't'tlU"s Ulld deI' Zamhesi
lIlilSSl'l1 di l'st'lI ('lall 'aUI'alid dul't ·ldH't'l'lu·1I ' >lI ('I', ))('"sel' g"('sagt.
dlll'('IISHg"I'II. Ulld so 1'lIlst pllt'1I fast übt' l'ali lIah t, deI' ;\lüllduljtY,.,
diese l' Ströme ein e Rpihe von Katarakten in dem meist
sehluelttarti"PII Bette, welche die ~phitrahl't auf diesen
Stl'i',mt'1I UIl711 i","lieh machen . Selbst da , wo. wie beim Congo
und ln-im l' ig"; I', (lei' Mittellauf ununterbrochen schiffl~al' ist.
ist do('h nu r iunner eine rhr-ilwoise Benützung- de r \\ asscr-
sl l'aße mii" lit'h. Auch der, ' il uml der Zumbcsi ersche inen
,., . 1'1 '1 '1nUI' auf einem verh ältnismäßig g"enngen 1('1 e III'e,;
Lauft,;; schiff'bar.
Su hofinrlr-n sieh im 'tl'omlaufp des •' il von hurturn
bi;; zu I' ~ I ünrlung sechs Katarak te. in dem d~s . ' iger")
zwei. cinor bei Hussn. nahe <\PI' Grenze de r cngh"rh('n lind
fmn zib isl'h<'11 l ntc ressensph ärc. de r zweite bei Ti lllbu.k tu.
Auf dpI1I ('OIlg"O ist de r Boreich der :-)('hi tfah l't zwe i ru u l
un tcrb rot-lu-n, zU(, I':,1 im Ohe l'laufp bei den ;;pHtl' 1' Zl~ er-
wUllIll'nde ll :-;tanh'yfitllell um Aoquutor und sodunn auf der
[allgen :-;trpeke z'wi:-chen :\latadi und th'llI ,"'tanleJ' Pool.
Ehcns. . ist der s(·hifrbare Theil di-s Zumbcsi ein relativ
k urze r, und d ie Beniitzung" der so wertvol len ~ch i tfah rt s­
;;tmlle 'zwiseltl'n dt'm Atluntischcn Or-eun und dem ..yassa-
Sec ve r mit te ls des Znm bosi und seines Nr-beutlusscs h ire
ist du rch di e :\lur('h isonfitlle in letzte rem g-ehinde "1 uud der
VerkeIlI' dah ('r lYezwungen dit'sc Katarakte au f dcm Lan(l-
wege 1.u umg-l'hen. ..Llch g-ering"el'l' sch itfba re • trecken
bieten dic and('reu ,yrußl'1I :-;tröme .\frikas. wie <leI' Oguwe
und d ' I' Gahun.
\Vie hpullllelltl diesl' Kala rak tp fÜI' dpn \ ' prk ehl' sind,
(la fllr ist der dl'ut1iehstc Tk weis de I' Congo. dl';;sen E.'istl'nz
his auf :-; t a 11 I e y I' Elltd l'ck ullg. de r ihn Y(ln Ostcn aus
edi Jl'se hte, dureh ,lahrltuu(1l'rl(' unhl'kaullt h lieh, weil nicmand
spine Kata mkle. \'on tier :\Iilntluug ausgelll'lHl. zu bez\\'illgell
\'el'1I1 0cht '.
Tl':ln~IH,rt zn Lant!!' ill .\frika.
Z u \Vasser war :omit das Vordriugen in dns Inner('
Afrikas unmögl il'h. Zu Lallde abl'1' hinderten im •' orden
und 'u(len die IlIw pheuet'('n \r ib tpnO'ebietc deI' "'allH ra und
,., b
dl'1' K alal llll'i. in (len K ü,:tPlIlYphi Il'n dps Ostens uml
, ... fi\\'p;;tens abe r un(]urehdrin,r1iche rwiilde r odl'r sump r?;e,
mit nl'!lPI'\,crlH'eitelld('n DUn ' tpu ge eh\\'itlJ'Tl' rtl' Land-
sr llHftcu das Hl'isen. Zu dl'm k ommt lIueh <kr :\Iangel ent-
sp reehl'll/ le l' T l'all: por tmitt el. I m lIiinllielll'lI .\frika. in '-
hcsontl C' n ' in <Ien GebieteIl der :-;ahal'a. ist ja das bc rlihmte
bc hi Ir der \Vliste - wc"en spiner 0 enUg 'amk eit an Trunk
und t)ppisp l' ill unc l'set~liehes Lastt h ier; ehenso hat in iid-
afl'ika der Z Ug"t)('hSl' st'ine niltzliche Verwl'lIdung gl'fulll]en.
111 delH II'Ol'i:l'hl'1I T hl' ile ,\fri k:l.' sind jl'doeh llt'idp Th it' n '.
u. zw. l<-tztt'I'e w<'gt'lI (kr weiteIl \Terbreitung d I' diesen
ZUlTthicI'l'n :\h;;olut tiidtliehl'n T,.,ct;;etlil'gc lIichl bl'auehbar.
:\Iall hat sit'h hie\'ou JH'uel'uinO's bei llcm Baue der lYanda-b
hah u zum ,-aehtheile t\Pr "ut(,l'I1ehm(,I' Ubt'I'zl'ugt.
'I'1'olzdell l wu n lp \'01' kurzem als EI';;atz fÜI' d ie vom
d('ul s('h t'lI Ih 'ieh stage tlama ls abgel('hllte ~I ittc llan( lbn hn ill
Doul:'('h - >st afl'ika \'om h'h. HC'g il'rulIgsra llw 11. D, :-;ch wa b p
deI' ;;tral'l\'lIIuitßige Aushau <\Ps Ira rawancnweg-es ill D(' utst'h -
Ostafri ka in \ ' or seh lag gl'bl'acht, lIuehuem l'inzl'lnc" hcilp
tkssel hl' lI ill befl'iedir?;ell(1l' I' " ' ei;;e \'on delll frühe l'en
Gou\,prlJeIlI' \'. L i e b ~ I' 1 auslTpbaut \\'ordell :-illtl. um auf
ihm pillt'1I " ' ag-t' lI\,prkph l' zu "etllblie l'l'lI. \\'(,leh pl: ;;o\\'oh l
ppI'sOnt'lI a l;; \\' arell hefiinh'l'II soll. 'I'hat sitehli eh wunk
l ~ el' :il,; pill l' tJsI\, pl'k t,III' mittp is Üch;;enwagell zw isehPII dl'r
:-;Ia l ll)~~~ (leI' gaudabahu un d (lem deutsl'hcn Kiliman-
* ) Inful"e der un~iinsti:!eu ~chi tfabrt 'verhältnis e'auf dl'llI , 'i"l'r
I I ~ - r-U IIl , I' dadurch 1,,'din"len ~erin"eJl 'l'r:lnsJlorti:ihigkeit der ~ch i tre ,
1\"l'leh, nur klein und tlal'h sein kiinnell. ",iml die Fl'lll'hbii!ze zu ~l' h i tr
dort seln' hoch. :-i I' \'l'tra;.(ell alll . 'ig-e1' I :! h für da:; TOllnen-Kilolllctl'l'.
~.:ht: ntio h Ot '.h ~ i.lld d~t' FI'a l' h t ~ : it z f" Huf dt\11I IHitl lt'I".'11 ( ~ O I1 g'O . \\ '0 sic h
1II t l"lg' t' 1l • " 'li..' "H' W t' lft· .. lllltt'1l ~l'hpJl w l'rdpu. I'in gTIlUa r ligt'r :' t 'l dtrs ~
"....keh.. "..s t ill "".. j üngollJn Z"it etahliort, hat.
,()-+ ZEIT~(,11 HIFT DES ()E~TElm. 1.' ( :E,') EI'\{· txn ,\ IWIlITEKTE,' YEHE\. 'E,' 1~1(1'.?
PrivatYl'rkphl' und
· OUYCl'nl'lIw nt. .."mit
einC'1' Iwfi',rdprtr-n Last
(i.OOU '1'1' <rpl' flll' den
6,UUO da'
s -it langer Zeit t refflich pingl'rirhtl't \\ urrle und dl', hulb
aur-h str-t s xahlreiche und gutp Trilgl'r zu finden wllr.pn.
Die Einwohnt'r der ruhi ..chen KII.n-n. Lid!<' in O. tllfrlka
nützen mit guft'lII (:e..phi ft.. rinn di« Expeditionen der
RI'i,'PIH1I'II 11u..: fa..t I1 it' 11 älfte der männ Iiclu-n Bevi',lkeru ng'
verdingt ..ich 11 .. Karuwum-nfüh n-r. Anführer od('r'I r 19'I'I'.
Für eine k ürzere Tour hl'lIu('ht 11111/, wir- .lpl' ButanikL'r
Prof. V o I c k I' 1/ . erz. hlt, nicht unn-r -+0 .lann. für 11I ,111'-
jnhrig'e, zrößcr« l{I,i..r-n 111)1'1' m irule. n-ns ·100 Trazr-r. \\ elchc
mei ..tens ihre Ehpgall i1/ 1/1'11 mitur-lnur-n. daher d i(' I'ara ~\'i\ll('
auf GUO Pi-r, oncn anw är-h. t. .Jt' 2;, ~llnn . n-hen unter IIH'II\
Anführer. auf dt', u-n Tüchtigkeit 'l)\V i ' auf dil' \\'l'gpkul/-
Ilig-keit des Ka rawnncnführr-rs ulll>'; ankommt. ll .-ut« hllh~'n
die meisten 'I'rärrcr ln-rr-its mchrr-n- l{pi"l'n ins l nnerv 1I11t-
.... I 'fl'cmlll'ht. s ind dulu-r schon mit den d"rlig'pn \ ' erhil t nisscn~ . I
vertraut. AI.. Tuu ..clun ittr-l zum Einkauf der Lchensmittv
dienen 'I'uch, Perh-n und Dra ht. aus dem dil' Eing'ehol'pnpn
jetzt mit Vorliebe ih..p W afren hel',;t('lIell.
ebel' die ulI(J't'h '111' 1'(' \ u,;dehnuner, dip da" Tri !!t'I'-t" h ~:
\\'eHen in O.. tafl'ika jptzt g'l'nolllm 'n hut. gibt ein Bl'I'leht
des damalig >n d 'utsclwn (;ou\'prnpur.' \'. L i (' h I' l' t VOII\
11. ctub I' I. nu in den dcutsclwlI R i('h. tag'. \'l'rIlHndlulIg'I'n
\uC'ehlus", DlInlll'h O'Phpn in d m K U'lI\\'lll/enVI'rkehl'e \'On
.... ,
den l ' Ustcnol'tl'n l)lI/,-e..-, 'llllla m, Bag'anw)'o uml ,'all(lunl
jllh r! ich 1111
zusalllml'n- 02.UOOTl'itg'pr mit je
\'on 3U kg.
.\ uI' dl'l' :!;)O 1.'111 lang('11 , 't 1'1'('kp Dllr-I'. -, '111 Will • l ....g'o..".
wo jetzt dip O..tat'rikani , elw )littellandbahn g'ebaut wI'l'dl'n
"ulI: heniit hi'" n dip (iOU() TI,;tger jp I:! T tge H 'i ..rzPit und
kust n :ammt \'erllfil,erun(J' ullif Beerlpitunfl' I' 1lI'lieh:\1 {i/i,UUO.
b.... .... .... , 'I IE,.: ..teilt "iph ..onarh eil/ TonIH'n- Kilometrr. inl hd I' a"
die TI'i1er I' nur in pilH'1' Hi('htunfJ' Iwl Hlen .rehpn, auf ~ [ 1'4'.
.... .... ....
Uel' goe. al/lInte \\' n'nn'I'kehr. der dUl'eh Trugel' in" Inn('l'l'
bC'fünlcl't wil'd, hptl'ilert in Ueut.'eh - () 'tafrika :?7(iU f,
1I11S d'm Jnnerpn "{'fJ't'I~die K n, !<' nur 11 ~) l i f, ,;onal·h zu-
b l:> 'I "t
,.:ammen :1K,(j t, E. wil'd jpdlleh \'on ClI'hmilnnl,'c 11'1' 1'1 I'
angegcl)('n. da" .. die ..e "fiieiplle ,'ehlltzllng dpr 'l'1'lIg'pr~lIhl
noch zu g I'ing .'pi, und da ... auf :rund pinC' I' ZUVl'r! ,slgrn
Beubachtung au I'dl'l' ~ ll\ti ..ifllh1'1' nh('l' den King'all itlu" .. 100.000
his 120.()OO Tl'lIO'pl' hlo!' in einer Hi('htung jilhrlieh hinlihpl'-
ge ' etzt \\'{'I'oen. . '
In nhnlieh 'I' rrl'O(llIl'tirrer \\'pi ..p ('ntwlI'kplte , \l'h aueh
das Träg r\\'I',;en III~l 'ong'o. J)pnn wilhrl'nd " I,~ nil')' !. ,\)
die er ten Tl'ilgl'l' IIU .. () .. tafl'ika IlIilhnll'h!<', ..tll'g' dll: Zahl
dpr 'elbC'n hi.. Zllill Bpginnl' dl', Baue . dl'r { lIft'l'en (ong"-
bahn auf nwhr aL liO.UOO,
Dil' TrUgt'l'fl'ag'p i t jp(ltwh nil' .\fl'ika lIu('h pin('
lIullt'l'..t wi"htig'l' . tJ('i dp Fmge. [il',\ nwprhllng' g'uth~'zahlt....
Tl'lltrpr ('n!\'i',lkprt trl'oll(', fruchtha\'(' U..hi ,tl' dl' . Innl·\'('.n
• frika. dpIH'n . il' di~ .\ l'lll'il..kr ftp entzieht. ,'je dt'moJ'l\lt-
..iel't abl'r alll'h ganz.. 'l'hil'tl', (1l'nn die r arHW nen,:tl'ldk,n
. iml wt'g'I'n der yil'lflll·hpn .\ u,. ('llI'I'it11 ng('Il. di(' eI~·h diP
Fuhl'er ulld Tl'ltO'er erlaulH'Il, VUIl dpn allwohnPlHlen . eg'prll
g mie deu, dip liplwl' ihl'e V'JIl t!pll !' llm WlI llpll durehzogpnell
LlIn(lpl'pipII aufgl'hen, al,' eil' ZUI' B 'utp deI' plh(:n w~'l'lkll
zu la","pu, .\u .. di(','I' 11I C:l'uJHle el':chl'int der h ddlge !'.J'..a!z
(1(' 1' TrilO'('I' dU l'eh dip ErhauulJO' VOll Ei..enhllhlwlI 1'111
.... b'kd l'ingende.. El'fonh'l'Ili ful' di(' ClIlti\'iel'ullg' \,1'1'1 'Il",
111' 1' Il(j(' h l'ill an del'p l' Gl'lln d Ills, t dl('" ab wllll-
s(·h('u,;wI'I't ('I'. pheinPlI, Fphlt nilmlieh d I: T I' 111, po..tmi llt'l.
deI' 'I' rll"l' I', dallll :t,)('kt d(' I' Il a lldel. Dit'S wal' im .Iahl''' 1, \)\1
(I I' Fall al Il lI lIgr r 'llOth 11/1(1 1'0l'kenepidl' Ill ie ll dil' (lPhiet<'
von lJeut. f'h-() sta fl'ikll heim 'uehlt'n und T lI u..pn(!fo VOll
'l'rilg'el'll all1 \ \, pg ' ..larlll'll , 1 )(,. halh I'r,'('llPint (1,,1' Ih u, (!Pr
I (leut,;('h-af'I'ikani. ('II('n \'utl'alhahll ," dringl·IHI. \\'('llIl ulC'ht.
, I1 . I . I I' I' , , 11('11 ('I'kehl'\\ il ' VH' ('lI'lt ZlI pl'wart ..n IS, (PI 111\\1l .
ulJI'l'ha1IpI dun'lI die hrili,l'lH' 'g'aIHJ.lhahu IIhpl'lllI" ig \\ lI·d.
djnro-Cebictc eingC'ril'htC't. Eine ~tl'Ulip I'Ur den Wagcnvel'kC'hl'
wurde auch auf der -+-l 1.'/11 langeIl • trecke zwi ..«lu-n Kurog we,
dem Endpunkte der I"..ainburahahn. und 1\lombu allg'rlpO't.
Ebenso hat der deutsche (;umlllihil!l(Jlel' '" e h l a u um Barik i-
wabach hi.. Kilwa eine ~tl'aljp fUI' Uehsenwagen «rhuut. weh-h«
mit ÖU entner heiaden werden. Ferner wird eine g'roße,
prachtig« Fuh rst ru I'p zwischen Bi"man·khllrg arn ,'UUP)H!f'
des Tanzun vika-Sees nach elpm ~' \'a,;..a-~('p «rhaut. welche ,'0
gilt angelegt er..«hcint. da .... si« I;~'rpit" den griil'iten 'l'he il
ele. dnrtigr-n Verkehrcs un sir-l: grz0g'l'n hat.
Doch sind nar-h .\II,;i(·ht des mit den Yr r!liiltllis,'en
der deutschen Colonie in Ostuf'rika so wohl ve rtraun-n
Oberstlioutcnants Ü C r d in g alle diese Strußen nu r \l'C'nig
wirksame I'a lliativmittcl. Denn einerse its widerstehen "i('
nir-hr den überaus lH'ftig'('1I Hrgeng ii,':w )1 der Trop en unrl
dr-n hiedurch veru rs.u-hten { I hpr';I·!I\1'P IIIIllIIIIg'ell . chenso
wenig wic ell'llI iilH' rall:; iippig \l'11l' !ll' I'IH II'1I tn lpi"('!Iell
Pflanzenwlll'hsp, and(' l'er,;eits t'p ltlt ps all ZlIgth iprpn. \l'el('lw
dplll Klima und dpr T,wt,;efiipge dallel'll el \\' iel prsland Zll
Iritrn verlIlügen.
Ein Deut 'cher. namC'ns B r 0 n ' a I' t v. Se hell c n-
d 0 l' f. hat in jüngster Zpit in die 'CI' Bezie!lullg einpn
interc:; "anten Yer'il\C'h gCIl1/1l·ht; indem Cl' ein üpstlit \'un
Zebra ' all1 Fuße de,; Kilimandj al'u anl('gte. Er lirli (lip-
"e!lwn in 111'1' grofjen 1\lasai, teppe zwischen den Iwi(lell
afl'ikani 'C'hen Bergrie en einfangen lind vprsucht, ..ie ZII
zählllPn und zu Reit- und ZugthipI'en abzurichten, angphlieh
mit ,;ehr gtin ,tigem Erfulge. Dueh hleiht pille dalle1'llde Er-
prohung nueh abzuwartl'n.
)lan hat auch vielfllph dip Einfnh l'ung indi ..eh('r
Elt'fanten fnl' die TrollPngeg'endt'll in \~ursch Ia O' gph!'lll'ht.
der die"bezllglieh in U,;tafrika VOll (lpm Kiinigp der Bel"i('r
gpmaehtt' \' r.'ueh hat jP<!ol'h ein unglln,;tiges Ht'SUltllt "('1'_
gl'IJl'n; dagegen behauptrt nlan; dass die. in dpr { her-
an ..tl'f'ngung ulld unrichtigcn Pllegc de r T hie)'{' seinen Orund
gphabt habe, .L euerer Z it wird de r Espl, weleh('r ill ;'1'11('-
gambirn 'ich ganz gut er hä lt: als Lustthiel' vOI'g'eseh la"I'Il,
jeduch "ind die VPI"llf'he noch nicht abgesch los I'n, 0 ~o
bleibt denn bisher a ls 'inziges T ransport mittel in dpn
'l' ropl' n nur dei' M c n sc h; der l'egC' r. uhrig. Es ist dies
die iikonumisch unvorthrilhafteste, wei l tlH'uel'stc f{pfür-
ul'rung. .\ ueh cntstelll'll dUfl·h dip . 1othwcndigkpit, (]je
" ra ren in viple kleine Lasten (le I' TrugeI' Iransportiprt
nur ca. :W 1.;; auf ,'pinpm Kopfe lind nimmt oft auc h seine
Familip mit - zu thci lell, welche einzelll vel'(lHekt wprdpn
ml!s"en. bedeutende Paekllngsspesen, Da die ganze Kal'awanp
'allllllt den ie bpg-kitl'IHIt'1l Askaris odcr :'3( 'hutzmann-
..cllHftpn und d 'm <ranzen Trl)ssc wiil1l'en(1 dt'I' J{pj .1' zu
n'rptlpgcn i ,t. ';0 mU....pn zahln,jche 'l' au..ehwarf'n hipzu
mitgcnummen werden. wplphc dip Zahl d(~r I' UI'IlWllIIPn-
la,;t{,11 noeh \'crmehren. Die 'l' I'ilgl'd'ragp er:;clll'int fllr den
lIandel 'vrrkehl' Afrikas ..0 wil'htig. da!'is wil' ihl' einirrp
\\'ortp hier widnwll lIIi1sSPIl, umsomt'hr als ('r,;t alls ihr7'r
Bl'frachtung die unbedingtp . ' othwcndigkpit <!es Bahnbllul's
in :\ frika hen'urgeht.
))j(' 'I'ri igl'I 'I','a!:'I' in Afrika.
Fa·t jedC'r .\frikarl'isendp widmet diesp r Fragp pill
IllPhI' udpr minde r ausfll hrliche8 'apitt, l. I~s ist (liI''' lllll'h
Ipi(·ht begl'piHi(·h, d 'n n VI)Il der I'asl'hpn ZIISllllllII Pn ·ptZllllg
,'C'inpr Karawllnc hnllgt He in IHddig('s Fortkomm eIl ah und
von U('I' guten .\uHwal d ~willl' r 'l'I' il g'( ~I' se in f( 'l'IIl'I'l'S SI·hi(·klml.
ni ·ht bll)ß das "pint' I' Hpist', !'ill llll(·1'Il oft a llch spi n INhpn.
\\' ie zahlreich sill<! nic ht d ie Filllc', wo 11 1'11 Hpisellliell gpl'ad('
im \ 'ichtig',tpn Mumente seine Trugcr i11I :-i tiC' ht' Iit'I'IPII.
. t an I e y und d('I' I' ilillwndj aro-Erforschcr Il ans ~l C' Ye I'
'I,h 'n dahl'r mit Hecht in <! pl' r il'h t ig('11 Auswahl <! t'I' Tr.lgt'J'
die wichtig. tp \ ' or a u..Hptzllngo fnr den glfil'klielll'n Erfolg
'int'r Fl)r,l'hllngs\'('iH'·.
.\111 I)('.tt'n llrganisi., ..t e r..eheint da.. T ..iig't'I'\\(,..pn in
() , t.lfrik.l. \\ I) der g'rol"I' I' arll\\ allt'llv,'rkt·h l' \'on den .\ ndl('I'n
, ' r. 4ft.
*) Im ./ al11'" 1~tOO he RIlU A In"rika 40:!.171 , Europa :!:-::l.:.:!;\
AHi, 'n riO.BO I , An Hlrali, 'n :!,I,OI j nnd .\ frika :!O. ;H~ I hll Bahn",l.
Süds pitze Afr ik as. zu verhi nde n. Di erste re, rl ie •'o l'( l-~ ii d­
linie, heißt auch 'a p- Ka irobahn, die ande re 'wollen wir d ie
OM-\Ve ' t1 inif' n nncn,
Cnp-Kalrobahn,
\\ enden wir un . nun de r Bet rachtung der afri knnisehen
'l' rn nsversa llinicn zu. und b ginnen wir mit der 11 p-
K ai I' u b a hn. Diese ' großa rtige Projcct zerfüllt in dr r-i
'l'heil e: der n ii I' d I i ch o durchs ieht Aegypten, • ' ubien und
d.~n i1ry p t ische ~l •'udan. ZU IIl O' rößtl'n 'l'heile dem Lauf:e .(! ~'s
. i ls 101" 1'1111. hIS zu d m Punkte. wo er aus dem Albe: t-Sce
austri tt .b Dpr m it t I e I' I' Theil der Linie geht von die iem
Punkte aus. durchl äuf zue rst das unter br it i chcm Protee-
tor ut befindl iche "anda. er reicht den g roßen Victor ia- ee
und durchzi eht da~ll1 die deutsche Colonie 0 ·ta fr ika bi s
ZUIll Tan gan yika-Scc; vom 'u dufer desselb en wend et sie
sich zwischen 1 T yasslh co und Bangw colo- 'ce zum großen
Znmb csisr romo. ilen sie nahe bei den Viotoriufällcn über-
schreit et, Von hier beirinnt der s ii d I i ch e Th eil der Bahn,
welcher durch die ~eue briti sche Bcsitzung Rh odesi«, die
nach dem rh eber dieses Projccres. dem vor kurzem ver-
torhonen süda fr ika nischen • t'aat manne Si r ec i I Rh od e
benannt ist. bis zur Haupt sta dt der selben, Buluwa yo. fuhrt .
Nunm ehr beginnt die gro l5o. ber eit s im Betriebe befindli che
Lini e die übe r VrvbuI'g und Kimberl ey nach der Cupstadt
zil'ht. ' Di gesummte Bahn hat upproxi mnt iv here.chn et ein.e
Llln O'c von 9200 lau: eine O'eOlHle ;\ nga be lässt Sich derzeit
nicht machen, da die b Trace des mittleren Th eiles
noch nicht defi nit iv feststeht. Im Betri ebe befindet sich die
2220 1.'/1/ lan sre ~treeke von K llÜ'O nach Chartum und dic
21881.'/11 lan ge Lini l' von Capstadt bi ~ Bul~"vayo; i,1Il Bau (:
ist llie FOI,tsetzun g der Iptzt ren Bahn bIS zum Za.mbe.sl
((j.1O 1.'/1/ ), so dass mehr als dil' HlIlfte deI' Bahn bel'elt s ll1
kUl'zcr Zeit sich im Iktrieh b ,finden wil'd .
Die 'pul'\\"eitl' df'r :-'tJ'eck e ,,?n Ale.'andrien .uhel'
Kairo bis Lu.'or in ObC'l'I1 "'ypten hat dlC norm ale europlllsc!1P
~purw eit e \'on 1 '.13~ 11/ (= 4 Fu ll 1/2 Zoll eng lisch). Von
Lux or an beO'innt ('ine Rchm lllere ' purweite yon 1'067 /1/
= HI/2 Ful,] el~gl i sch , die man, weil sie zu~rst bei den Bahn-
hauten im Caplunde ang 'wendet wurde, (he Cap spul' n enn~ ,
l'Ilit dieser sehmilll'ren pUl' wird somit der größte Th eIi
der Ca p-Ka il'olinie ausgerilste~ '('in: Auf!~rdem giht. e h~­
h1l1l1tlich no('h drei :->purwclt en III Atnka, nämlI ch dlP
I 11I • l)lll'weit (' bei Yi elen Linien in Algi ('r und am •'enega l
~uw if' bei dei' cng li 'chen O'lllHlabahn, der deutsclH'n , llm-
bal'abahn, u. zw. deshalh, weil beid e letzterc Bahn cn zu-
lIl eist mit indischem l\fatel'ial e heim Baub eginne vers ehen
\\'onlen sind und 'e1Iiidllich in d('n portugi esis chen Coloni('n;
dann di (' 0'76 11/ ,' pur Iwi der nte rc n Congaba hn und die
0'60 /11 ~pur !pi der d ' ut:chen "'Udwestafl' ikubuhn und deI'
Beil'abahn. die ahel' jetzt, se itde m si\' nach Hhodcsia fuhrt.
auf di e ap spul' umgebllut' wird. IJcrGrulld dpl' yerRchi edcnen
:-ipul'\\"eit en i:t das Bestreben, (li\' Bahn en df'm 'I'elTain uhne
g'rulSc Kun stbauten bl'ssel' anschlllieg\' n und dah er billi ger
erhaucII zu können.
))11' nördliche Linie (:n.Unil')
Iwginnt mit der lIgy pti:c he n taat sbahnlinip, wplc~e zun iiehst
VOll Kairo nu('h Siut in Obel'ilO'\·!)t('n st et ~ um hnkl'n fer
co, 0d('s .. il: fUhrt. Di('ser H7 ' 1.'/11 yon Kairo entfern t rt wal'
durch .lahrzehnt e dei' Endpunkt deI' nach dem • iidcn
flllll"l'ndl'n iig- \'j lt is(·hcn Linie. EI' liegt ulller2!)U nördl.
Bl'eit\'. • uhu'ld die Eng-liinder j edoch di e Verwaltung
Aegyptl'ns Ubl'rllomm ell hatt 'n, (lt-hnt ' 11 sie dipse Bahn zuerst
bis zu dem :)05 1.'/11 \'on Kairo pntft'rnte ll (:u I'gl'h und dann
bis Kcnnl'h aus.
'('holl d('I' fl'ulwl" Khl'di n ' f . m a '1' I hatte die \bsicht
eine Halll1 nach dem ,' uda n a uszuba uen. ulld yon den bl'id ('n,
vum eng- lischl'n Ingeni l'ur F n w I p I' ,'ol'g-csl'hlagl'nell Bahn -
lilliun: dl'I' . ' ilrlllltl' Ulld dl'r nouh' ~uakill-BI'I'I)(,I', wiihltl'
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?I/ilitilrbahnen im Sud an
I t n I i I' n i s I' h e (' 0 Ion i I' n:
/ i~ I' 'y 1 hl'l'n
I) I' 11 t s (' h e '0 Ion i (' n :
O,'tafl'ika
• i1dwp:tafl'ika.
Gen pml v. Li e b I' t Ilullert sich in sr-inr-m l i~s sai
~ Vior J nhro lou vcrneur von Dcutsch-O stnfr ik n - im Deu tsche n
(' o]onialhlattp dar über folg-pnd(,I'II Ill!.\(>n: ~ Ieh erkl äre. dass
mit d '111 Bahnbaue die Colonie steht lind Iällt. und dass
:ie ohne ihn wirtsch aftl ich nicht bestehen kan n. 1)1'1' l lundr-I
IIlIl~S iun nr-r t iefer s inken. die mo ralisr-In- Depression der
Kuuf'Ieut « ist s(·hon sch limm ge nug. Das ebe rsiedeln
dplItsl'hl'I' F irm en na·h ~/ombassa und. 'airobi sowie mu-h
(,hilldp. die \Vendung des Verkehres von 'I'ahori nar-h
1 Ta il'obi statt lIa(·h lJal'-(' :h 'a laa lll sin d vc rh üngn isvo llc An-
zcir-lu-n für die Zuku nft. Lehnt der de utsch e H('iehstag den
Bahnhull abe r ma ls a b, dan n ist alle r dcut. «he r Fici!] lind
das ganze hisher dort an gl'l('O'I (' Cupital vcrlo rcn -.
Dies ist woh1 dor k larste Beweis fii I' die •'o thwendi g-
keit c1es Bahnhaul's in Afriku.
1 11 1 folgelld en ge be ich eine lebersieht über den
Stand der Elseuhnhm-n in .\fr ika
(End' l ! IlHI .
'ongo staat .





zusa mllll'n - -2.1.1~
" u (I a f I' i kali i s . h e H ' pu h I i k 13f)O.
() I' II n j e - (.' I' (' ist a Il t , l'l21 .
Af,' i k II zu"amlll en . 20.H4!l.
, 'lleh<! 111 ('8 in Afrika 1 HO: .1:)fl, 1, 70: 17 G, Il'l '0 :
.1(j4(j, im .Jahr<' 1 !11 ('rsl 1tl..l!Jlj und illl .Iahn' IH!lfl
1:\.1 .1;> k/l/ Bahn('n gab, ~o : iehl man den hedl'ul l'nd l'n
Fortsehl'itt, den Afrika im Bahnbaue in der letzten Zeit
g-enommpn hat, Doch hleibt es auph heute nuch dCl' llm
wcnigsten mit Eif'l'nbahueu IWlhwhte ont illent nnd stl'ht
in (Iipse l' Bezil'hung selbst dl'm jilngst en Enlthpil Austndien
11 11 ch.-I(·)
Dim~es Vl'l'hllltnis wird sich jPdol'h zu Gunslt'n Afrikas
\\'I'ndcn. welln , wil' wir dil's Iw'lren. in kurzei' Z 'it j ene
hcil!C'n grofiartigen tl'lln:afrikuni , l'hpn Lini n a usg('baut sein
wl'l'(lcn, wl'l(·he hel'ufen sind. el en Atl antischen Ol'ean mit
dl'lIl Indisl'h '11 und das l\litteltlll' el' mit delll 'aplallllf'. deI'
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durch In directo Verbindung mit dem Sudun gl'iillel'e
Vortheile darbot, Zur Ausfüluung kam j edoch in dt-n
.luh ren 1. 7..j. und 1 7 ~ nur eine kl ein e ' t l'ec ke . welche bei
A isuan den e rsten • 'i lkata ra k t umgi l'ng . uw ic jene 'u kill
au fwä rts von \\' ad i Hal fa. Jm J ahre 1 7ti erfulgte jl'do('h
der finanzielle Zu uun mcnhrut-h de Khediv« und im J ahr
1.' ' ..j. di e In vasion cl l',; ~l al )(l i und der I el'wi"eh, in den
ilgypti sehen S udan. : 0 r d o n cl'1ag in lhurtu m, und rlr-r
(}oU YPI'neur E m i n P a s e h u wurde alwm;pllIlitt pn und
mu sste ' ich in das . iec nzc li iet zur ückzieh en . Ili cdun-l, wa r
j ed e weit ere ..\ usdehnung der 11" 'pt is('hcn Ballll"n nach
•'iide n unmög lich, ja ein Th eil der ber eit s c rwttlmtr- n Bahn -
lini en fiel in die Händ e des Mahdi. doch wurden dil'srlbcu
pätcr bei dem Vordringen der Engl iindl'r noch ziemli l'h
g ut erha lte n vorgefunden. Der V(,l'slwh der J~ngliindcl', im
.luhre 1 f> eine Bahn YUn Suukin au s nach dem. 'ndan zu
bau en und auf diesem \Vege nach hurt.um \'UI'zllllrinlren,
misslan g ebenfalls; und ;~2 kill mit ungl'h cuer en Kostrn" l'r~
huu tcr Bahn mussten in Stich ge lassen werd en.
Als al)('r a lle Anz eichen dafllr spl'arhl'n, da".. dl'l'
lIll'teol'gl cieh aufge leuf'hte tp Stern der mahdistisehen lIel'l'-
,;(·ha ft im i"Rtliche n •'uda n dl'm Erblas ·('u nahr sei, da l'ut -
,;ehlo se n ,;ich die En gländ er endlich z.u e ine r c'nCI'''i ..phl'n
Init iati\'e. Im Frühjahre 1 ' ~)( i trat zuc'rst einp " oll1l~inirrt r
r llglisehe un d lI"y pti ehe 'l'I'uppenm a('ht gegell dCII •'nda n
ihr n ~I al' 'eh a ll. Die Bahn liings de ' • ' ils rei('ht e dam als
Iwreit s b i ' Beli an eh nah e bei (; irgl'h , d. i. ein Dl'ittl'1 d I'
En tfernu ng nach Cha rtum. E.. wurde nunm ehr dip..rlbe bis
.\,' uan \'erlungel't. welch es man im \\'intel' I '!17.' l'I'-
I'l'i pht e.··) Hier befindet sich (leI' e rst .' ilka ta l'll k t. IT11I
den" Iben zu umgehen. wurde pinr !-tu'ze JI iliWl'hahn 1'1'-
I'i(·ht ·t. welch e vOI'erst bis 'ha ilaI um . ' il fuhl't p. \'on hier
au,' fuhr man mit den I)alllpfern de s iigy plischl'11 KI'il'''s-
mi nistel'ium ' bis \Vadi lIalfa. j en em bekannten 01'1(' ~O l'
dcm zwe ite n ~ ' ilk ata ra k te . welcher ,1i e Grenz e gegl'n das
Heieh des Jrahc1i bildete und lan ge ,Iahre hindul'l'h mit
all cr A~l strengllng von den, . b.I·~ti s(:h-ii g'ypti,,(·h 'n "'ruppl'n
als üulJers te r Punkt der Clvlh~atlOn geg en dcn AI1:;IUI'III
dei' .l\Iahd islen ge ha lte n wu rd '.
i:ieit dem Aushaue der Hahn bis Assuan legt man dip
Fahrt \'om Jl eel'e his zum erste ll Nilkatarakte in eine m
pr ilf'ht igcn Lu.'u ' zuge in 24 tunden zUI'lIek. wilhl'end man
fr üher f) Tage brau chte und einc' Fahl,t auf dpr Duhabi ch.
den so eo mfortahe l einge r ichte tc n lTilboote'n. alll' l'd in" .. mit
a lle r Bequemlichkeit 2- ß Woehpn dau ert. "
Ha, ;i1 tlillwerk hei Ai'lSlIlIlI.
Bei .\s,;ua n. das w '''en dpr nulH'u In . cl Philae das
Toul'i, t?n( 'en tl:um in Ob el'lI"yptl'1I bil(kt. wil'd jetzt j cnps
g roßa rtige' \\ a s.; e r .. t au w I' r k von der ilg) pti.'('llCn
Hegierung el'ric hte t. welc-hes, pi ll moderne,' \Vclt\\'ulldl'r.
dpn rrröß ten •'cgen und IH'ncn uug pahut en Bei('hthull1 dl'lIl
a lten'" l'yramidenl uud e bl'in W'n wird. .le(l('I'maun \\' ilJ j a
da. . da,' \rohl und \reh ' dpl' gesu lllllll('n BPviilk"I'u n"
•\ eg 'pten ' 'e it .Iahrtau s nd('n YOU dpln \Yass(·I'..laut!e dp~
,'iI,' und ' pinCl' im •'e pte mhe l' pl'folgPIHlen [ I'ln·I·..pll\I'('m_
mung lIes fru chtharpn Lande~. iu ~hc~ondpre ahC' I' (\(... . ' i1_
(Iclt as, mit dem den fru chthur('n ! Tils('h la lllln Plltha!tplldl' n
tl' lIh e~. 1 ·'lu ssw'L~sel' ahhi~ngt: •Tun s ind d,ip :-:('h\l"a~kllll gpn
des. JlwasRerstandes SP lt 1:10 .Iahl'pll aul ,) prordpntJll'h YPI'_
,.,C'hiNlen. Bci Kairo zeigte deI' ]>pgpl wilhrplH! di C'spl' ~pit
*)\'un Klliro hi~ KCIIII"h fiihrt dio A, 'g-.~·I'ti sl'lll' .~l all~ .l.ahll . dio
'ln 'cko VOll KeIllIeh hiS AS:lI l1l1 11'lIrd .. VUII 1'1111'1' Al'lI"II '(. " olls"!JlI fl
{'rl.allt , d"n'lI T itre ' sie h fasl ;f, lIll1" is l ill dellls"h"l1 111I1Id l'1I 1"'lilld"lI.
E i t ' d it·s di · ".'u,·i.;tc Allollym,' <los 'I,,'rllills dc fcr KeIlIlP!J ·:\ s 'ulIall",
Durch {'illl'lI I'or ku rwm mit der iigypt i '"hl'lI l1{'g iel'llllg al. l-:'" <'1110. ,.IIt'1I
\' ertr g hat i"h di,· 10tzl ,,1' v ·1'1'f1 i,·htet, dl'1I I.i 'h" ril-:l'1I j ilhrl it-h
w,·,·h""IrIlIt'1I Ertl'a:; dur"h l'ille f",;I.· .( ; :lrall~i( ·s'."I1 II1" 1.11 I'r "tl."n ,
\I (.I..J,,· nölt'h Zahlull g- der ZiIlS"1I fii,' du ('''IJ g-:lllllll t'lI 1I11, 'h "i ll EI"
lr:i~ui . 11111 ,-" ,-,U,U fiir dito .\,·t iell II;il"" 'lId d"r 1'1'. t"" :!11 .lahn · ulld
1'1111 7 '.,'110 fiir ,li ,' fulg-l'lIdf'1I liO ,lahn' ge ll ill,rt. I:" i I: iif'kkallf d" r
lhhll 11111 . di.· ii1!,"1'1i d u' H"gi"l'lIl1 g" d itO.\la. illlabllllllll" l.ahll'lI.
fünfmal eine Höhe von :?!I /11, d g'egpn 11> I' Hi mal unter
lli /11. Tritt (lic·..er le tzte ro hdl ein. dann ent. teht lI ung 1',;-
no t h im •'i ll nd '. I n d('r letzteren Zpit \\ ill man nhe r
überha upt ein •' inken d(·.. ' ilni\ l'IIU. hl'oh ;whtpl haben . uncl
d ies zeiot sich s ·lh. I hei Bpoba"htungen dp,' \\" 1 ,.,pr~tandr .
der gl'OlIl'n afrikanischen BilllH'n, l·en. wt-k-h« dit' Iluplh:n
rles .'il. b ilde n. Dalu-r fll. -ten die EII"I : nder. J)('1.w. d(('
von i111' hl' ·influ ss te ~~ pti. ,.JH' H"~ i ,, r u ng den "rulhlrtig'('n
Pl an, den •-il be rei ts lx-i «-im-m r-rstr-n KII I.lr ikte aufzn-
stauen. \\rohl hesturu ] ln-rr-it.. ein rh'rarligr, J,,·delltPndl'''
\\" 'I'k im •'i lclelta unto rh ilh Ka iro. d ip ln-r ühmte " B'lI'l'ag""
d u .' il:: od" r". 'i hn·hr" , welr-lu- in dem .Iahr e 1 :~~) Iwgon npn
und er t 1 "!)ü mit A uf w e nd une vieler . lillilllH'n Fran cs
,., , I
vullr nd r-t wurd e.•\llein di p,'e,., \rerk, wr- lchr-« rlir- .\lItg-1l H'
hatte. da,' Xilwu 'SPI' in den Cunä k-n. wck-lu: da, 0 1'11,1
durr-hx ichcn , auf eine m " h'i" hmulii" hohen \\' isse r ·tan( ll'
to '" ' I .
,las ga uz." .luh r h indurr-h Z.II crhulte n. kon nt e 11 111' thei wr l~l'
sr-im- .\ ufgubo erflillen. "I)('n infolgc' (lI'. a llgemeill :ink.endl·n
\Vasspl'stlllHle. de. . 'i l,'. Doshull. w urd e von englJ. chcn
Ingeni euren dpl' P lan ent \ orfcn . "in ungeh '11 1',',' ,'tallw('l'k
Zll prha llen. weJc. he· ,'owohl Iwi . ' il'd rig \l <I ~l' r "lInz .\('''. pten
lIlit cle lll frt lPhth al'l'1I .'a..,· \'t·r. f'hen ,lInd '1·1·1'.l'it .. abe r llH'h
hpi I[orhwa,'. (' I' yprhpl'l'l'IHle PelH' r. l'h Welll lllllljlTrn d,'~ : ib
vprh indprn ,'ollte', I>a jPdo('h na(·h dplll ur 'I' r ling li('lwlI
PI'(ljl'ptp h ipdllr(·h d ip 1lt'I'I'li(·h,·n 'J\'lll pl'l und JI O n l~ lI H' n t ' ·
der In ..el I' hi l l(' h('(l('(lhl lind c\c'r \ -prn ir'ht llng an lJ('~11I gl'-
ge J>pn wordl'n will'en, l'l'hoh . i(·h In cl I' 'anz('n gl'llIldt'lr~l
\\' eh ei n 'in'timrni"el' hl'fti"PI' I'rutl' I "p"('n dip. I' B.lrl,.,I'l·].~ t"" ~ t"t ("'"
Di(' En gl i111'\c'r ent. phlo. l'n :i('h nlln, d 'n Plan yollkllllllllt'1I
1I111zllarh itpn. wodur"h ditO In,'c.1 Philll(' Illit ilJrplI ~I"nll­
lIlen h 'n vollko mmen "l'..,·hllnt \\ il'l\. . Ian lJ It Iwr '('hnet. d :"
(Iip durf'h (la. •'ta \l\\'c' rk nhe r..,.Jl\VPlllllltl' FI ,·h', lIalllpntlil·h
da all(,h da.. (Ihcrl' •-ilt lllll n unllll'hl' \1 ircl genli~el\( 1 inlllldi('l't
\\' ''I'd l'n k i'1I1I1('n, Bodellerz'·lIg ni. ,'(· im \rert p 'on :!1l7 . lil l. I·' ...·,., ·
I'l'odu( 'i l'I'('n und da,'. (\c'r • 'ypl iM'he ,' t HI t h ip\'ou .\ hg.,.1 H' 11
illl \\'el'te yon 2:!'1 )[ ill. Fr(·... e rh dten wird. \ll' lelH' dllll
di p r\1I1 ag'eko.,tc' lI Ill'.• 'tllllw(' rkl's a U,' I'piphpn d \' rrzin ,'en und
alllort isic l'pn \\'e('(lpn. 1)1'1' [ nt rl'll ehn ll'r d ip..('. g- l'oßal'tig"1I
\Yas,;erhallw rk e.. ,'i l' .llIhn .\ i r d, " Iauht. da... e l' da.. 1'1111'
nlleh VOI' delll .\ n,'('hwr llpn (lt-.. :il ·illl .lahn' I!II);-\ Vll lh-lldet
hub ' n win\. \ -el'tl'Il",'llli l'Ji" i..t e r Zlll' \ ' oll endung d(·. Ha ll"s
in fllnf .Jahn'n \'(· I'J~f1ip h l(.f I> I' Buu haI im ,\ pl'il 1 !l ' 1)('-
go nn n, und ob\ oh l m,m g( niith ig t WH I" die Fund Imen tl' um
(j -71/ 2 1/1 ticfpr zu I g\' n, Ill. ur. pl'lIn"liC' h ng 11IImll1('n WIIr.
hotn dpr ' ntpl'Ill'hme l' t!' l('h I'f'('bt z( it ig fpl'tig ZlI w ·nlton.
1 Taeh (Ie!ll Bpr il'!tt(' d\'. .~(·\I·e ..rnen lIg. pt i. ,·hPII (: enl'l'.l1 -
lJil' el'l or .. cl ,·I' . ' ill'(', (' 1'\ .,i rt'. \ ' i I,· tI tI k " i t (Ier. \ Il'ln-
d \!lllll, wel('IIl' 1' d" n , 'i l HUr. I IUt. pill oll<!"r (;1' Initl\ t11. in
dp!ll ..i(·h 1 (I untpl't· •'d l!('u ..n, d" r" 11 I I l'frn u n ~t' n d itO
Dilll l'n . ionPlI , '(11 I·!l. · 111 h.dll'n, lIlId 10 (11)('1' ('hl,'11 l'n
!llit Optl'nung('n VtllI ;~.~ , :!'(I;I 11/ IlI'tin dt'11. Dil' ~ ri',l\I\' l! i'lhl'
de,' lJallll nc·. In·tl'l lTt : ~ ~I '!I ;1 /11, j" llP cl ,. lIufg.. I lutpn \ra. t' r '
:!~)'!11 /11, '
I . Ilt'i)er ,ll'tz.ig'· F I. unlT.l'a um d,·. \\' I 1' 1'1' ..1' ~'I r..
.\ ..~ nll n JH'tl' gt 111011 . Ii ll. /1/'. dt' I' k llnft ig pl'oJ ('IIC' rll:
,,'Il.. ,'lIl1"..I'IIUIII II IJ1' r da. 1)01'1' h r I )il' . 111 im.t1t1u t 111'1
llullpl'g' wi",lllll i,·!tplI \\'a . (' 1' t nd ..II.II ..I(·lwd ur ('h d ip , (·h l'·11 ,'li
de~ lJamll lP. pa. 'il, l't'n kann, \\i n l mit 17 ~dllHI III 1'1'0
~el'ulI(Ic' a ng('gl'he n, und ihre . "'h llPlIiorkpit Ilt'tr,igl li· l 11'
pro . ·p(·ulIdl'. I)ie gp\\ i'>l lld i(·11t'1I 1! " I'I ~lu ll ' n 1'11 . ipl'l'll nU I'
mit einer. ',·!tnplIig kl'i t \' ''11 h . ' 111 PI'tJ ,'p('u lld,·.
Die ,\ lI r..tllllllllg dp. • il.. dUI'l·h ,1"n .\,' 1111Ilfllllll111
lil·f' ·l't 70 ~Iilli mll'1I l'lIg!. ( 'uhikfu l'o W" ... r pl'O ,1lhl' .
Aeg ypl en \ll'n iitbi gt ,11)(' 1' ZUI' rl'uehth,II·..n ( ' ('1 )('1' C' h \\l'm ll l un~
Illlpr Pltltiyi prlJIln'lI "'11 (·lu'n eilH' jilhrl i,·IH' \\'1I .. I'r ll1png" \'on
:!OO ~[illi lll'd ('n ( 'uhik fllll, .\eor\ p'l en h.lt 11 lmli(·h :!'I . Id!. h{/
eulti\·ipl'h.lI'(·. [ ..11111. 110\'011 zlI PI ()l' itt l'l . il'h zut'irll'lIlmi ttl" I'(' 1I
\Vl'l'k \'.,n I' :! Itl I H'I' //11. 1'111 I )1'I11t' 1 .1111' 1' 1111 1' Zll "ill': 111
Jlit tplw'rl \' \'011 (' ·1. p"r //11 1" 'ut i('I'!. \IPi l l..t zl' ·" ' · 1111
. '., llIlIu·r k ('iu,' ort'nliorl'lIdl' B" II I I rU11" h it I ) 1( ' ~., .l'h ltl.t,·nn ,., l"""l.'
Nr, ·l li. ZEITSCII !lIFT PE:' OE:-;TE Hf{, L '(mo ' l EU H· { .' 1) AB( 'I IITEK TE. '.Y EI: EI. 'ES 1!IO:!.
.= =-=
I((,st en des Baues llPtl'a~en I'fd .. 'I. I.j ;IO.()OO. d ie Ko..tcn
dei' :\ u fsla ll ll n~ vo n jl ' I . Iillilln 1111 \\' asser I' fd. ~t. toOO.
der \\' PI"t. den diese \\'ass I"ln engp bei der Befruchtung des
Bodl'n s für Apgypt pn hat. j edoch I' fd. ~t. 111.000.
m di e \\'irksalllkeit d ieses \\'e rkcs nrx-h zu steige rn;
sind zwei ne ue . ' i l ba rra~en im Baue bcgriftcn. d ie ei ne bei
~iut. die undc re hoi Ziftn im Damiettcar m. ~ il' hnhcn
~('ma llP l"tl' lJänunr- von ;) /11 Dick e. können \\' a. sc r bis zu
-1'27 /11 stu ur- n und huben 1l Ii IJllrehtlu s.' iifrnungen . Dip
\ \'assPI'lllengp her I"ilgt :!o.oon 'uhik fuü pro ""el' undc.
Die für .\P g,)'pt 11 uor-h fehlende \\' a. scrmcuze ZUI"
\·ollst.ilndigen Beri eselung alles r-ultivic rba rcn Landes soll
den gl'llrk'n ecnt rulufrikuni sr-hcn ~(' ell en tnom me n werden .")
\0 deru A. sua rula nnn urhcit cn 1 .oon bis J!I.OOO Per-
soncn. zum eist Einheimiselll' . Von Kuropncrn werden lono
Itali ener und i300 En~lilndpl' und pinige Irl änd er h schilft ig t.
.\ ls Lnstthi erc sind Kameel(' in Verwendung ,
~Iilitl\r'h:lhn im Sudan,
Bei Wadi l lulf endet di p . ' ilse hifrah rt nhe rm nls.
denn hie-r herrinnt der zweit e. etwa I; lan Ian~c I' atal"akt.
Um ln-iru VOl'lll"illgen nach I ' ihlen ..ich den ,'aehschuu zu
siehe l'IJ : sowi e um den 10 10 /"/11 langpn. gl"oLlell HO<Ten des
. ' ils abzusphneide ll. musste di e ilgy pt ische \l eel" 'ver waltung
(Ipn Bau pillel' :\Iilitill"bnhll "on \\'adi Halfa naph .\ Im
Il amlllPd in An~l"ifr nehm en. Die e, 't re(·ke ist;) n /"/11 lan g.
~I an konllt e auf ihl" in eben (wiel :-'tulHlen lIuch "\ uu Ilam-
IIlPd gelan gplI. wllhl"end llIan frilh er auf dem 1Til dazu
1:1 Ta~e hrauehtp. IJPI" Bau die,' pr Bahn . owie ihl"er Fol'!-
sl'tzung ilu I' Hpl"uel' und Atb al"a nach hal'tllm ist 1I 11 11pl"st
illteressant.
1\1 ehr als d i!' Il iiIftl' ih rpl" Lilll ~(, ge ht die I\ah 11 du reh
d i(' nu hisl'llP W ilst!', • 'lieh der ~child el'llllg des engl isch!'11
~lajors ~I u (' a 11 le'y IIIIl SS j el!el' ZUg' \'nr der Abfahrt VOll
pinel' Endstation his zu I' nllelUfolgenden ~):)(l(l Gallunpn
fHIt'I' 427':) hI \Vasspr allfnphlllcn, UIII di e giinzlieh wass er-
lospn BuhnalHH.:hnittp ill der \Vilsl e (lurchquer en zu ki ·lnlH'll.
Die \Vilstf' ist zumcist. \'ollkommcll flach. und k onnt e pinp
St l'ecke \'on 72 k/ll ohn e pinr einzig!' Krilmlllung und ohne
nl'nnpns\\'crte 'l'crrainlH'wegu,l" ode r Einsphnittc gelegt
werden, \Vasser konnte Huf drr Strecke nur an zwpi
•'t eil en ill ~2 und 2!) /11 Tide erho!Ht we1'(l pn.
\Vassedilufe giht rs nieht ; und der Hegpn fllllt Hulkrst
st'!ten lind spii rlich. Die !'inzige Vegetati on bildet cin!'
Akm~ienHrt; das Gl"as, \\,pl('!I('s nac·h einem Hegen plützlieh
aur..pripfjl. verschwind!'t ehpn so spllllell wipdpr . .\ uf (Iiespr
Bahnstrecke hefindl'n sieh ac·ht , tat ion n. 1n Ahu lIalllnll,d
i..t pin Il eizhaus nil' acht Locollloti"en und eine kl ein e
\\'('rkstiltt c erbaut won)Pn ,
Von Ahu llalllmt'(l bis. 'he re ikh filhrt die Bahn dipht
am . 'il durph eine gut an gphaut e Gegend. insbe sundl'rr
gibt es \'ielc 1 attelpalmpn, Die nilch .·te grüßl'rc , 'tation ist
Abndia. wrlchps \'un " 'adi Halfll :)-17 l '/11 t'ntfprnt ist.
11 icmuf g IHngt lllan 11lIPh Berlwr. einer strategi sch wichtigen
.'tadt, denn hi('I' mllllllet dip l'ara\\'an en ..tmLle "Olll iig."p-
tis(·hpn lIaf{'n SlIakin Hili Hothen ~It'ere ein. Es i..t hpreits
ein intpl"essantes I'I'ojPl'! nil' l!Pn Bau ('im'l' von hipr nach
SlIahn Hbzwei~PIHlpn Bahn Husgrarhcitpt. Berlwr ist, dl'l'
gl·iif.ltc Ort dps , 'u<!ans n1l(·hst C'hartum . Dip Bahn filhrt
..odann bis ZUIII Atbul'll. pilll'lll re!'htsseitig n •' phpnfl uss dl'S
1 Tils: den sie auf einer BO(j 11/ langen Briicke ilh{,l"setzt. ,'ie
11l uft lIunlllehl' nehen (lt'ln l J il dun'h einp tla(·he. gilt 1Ie-
wils:lt'rtp Gegend. erfillit von nil'drirrelll BWil'hwerk und
BHulIH'lI, wcle!le in dpr Ik gpnzr it grollen phersl'hw('lll-
1I11111grn ausgpsptz ist, Bei dem ras('h en Baur dipsrl" 1 filitilr-
bahn wurden IIUI' wenige' Brilcken und Ahzugs!'anlli e rrhaut,
* ) Da di, ' ehild crulI~ deI' hi ..rauf' l.czii:;li l'holl, ~ch r illlercs8alll~'~'
1'l'lIj"l'I.. hip,' zu \\'I'it fiihn'lI \\ iinlp, \'crw Le ll wi.· lIlIf t.Iil' Sehnlt
\\. i 11' I} " k s "Thc , ' il '){c8c"\'oir, lJ lIlII lIt Assu:ill alld .\ f((·r," 1.Olldoll
I!100, S I' I} 11 amI (' o.
was sir-h spiltPI' riil·htp.. A ll miihl~e1,1 wird d i.r sem, l\~ angpl
il'lzt d ureh Hel" lnst rud Ion de r Linie ahgp!101f en. ZWischen
'dplll At bnraflussc und \\'adi Ren . 'aga hefinrlcn sieh vi el e
Dörfer. der Hoden ist gut angeuaut und zahlre iche lI erden
von Hindern. Schafen un d Ziegen weiden hier. Zwischen
Wadi Ben ..[arri und W udi f{ aml ey \'e r\ils4 die Rahn J en
Nil und rrpht'" durch d ie \r ii..tc , '!lann r-rroir-ht sie wieder
den •' il ~Illl endet hr-i dem kleinen. Cha r tum gege nilller
liegend en Orte l lal fa vu am Blauen :i!.
Dip rrl"ül',te ~t e'i trllljtY d iese r Bah n. dpl'en Sp u rwe ite ,
wie hcreit ~ erwä hn t. l"'ldie apspur (i) Fu fl G Zoll eng!. =
l 'O(j7 111) ist. uptril~t I: 120. Diese liegt zwischen Wadi Halfa
unrl der Sta t ion V. Ersteres liegt nämlich in eine r 11 iilll'
von 1i)(j 111. letztere in (il2 111 Höhe, Von hier senkt sich
die Bahn wir-rh-r bis Abu [I unuucd auf HGf) /1/ und läuft
nun oh ne nennen sw erte ~tpigungen bis Chartum. Zwisch en
Abadin lind . 'he nd i ist die Bahn gllllz ge radl', Die Haupt-
\\'er\\::itHtten befinden sieb in Wadi Halfa. di e Statione n
sinrl ganz einfach e rba ut und huben kein e :Yartcr illllu.e.
weil , wie der damalig ' Sirdur. j etzig I' Oherbef ehl~hab~r 111
c' iI (lafl·ik a. K i t (' h c n c 1', r- rk lärtc, dip Engl ilnder 1111 • udun
nicht ..wnrtcn" wollten .
Es g ibt auf di es er Bahn si ehen \'l>rs.,chi e!lel.lC ' >'stell1 e
yon Locomotiyen, da man wegen der chne ll lgk Cl t dcr
Ausl'iistung ~rzw u ngen war. l!ic"elb en dort z~ kal~fell. wo
sip phe n ferti lJ' wal'cn . An Pel'sunenwagen beSitzt (he Bahn
,.;e 'h s ,'a lon w~gen , aulJen le m ind zwei Lu.'usziige mit
;o;(·hl af- un(l •'peisewagcn ei n~e rieh tet. Zur ;-)ichel'u.ng des
Bctriphe:i dient das Block systcm. cs wil'd hauptsilchll ch dpr
Fpl'll 'pre l'he l' \·pl'\\,eIHl el. j\ uf der Cha l'tull1 linie yel'k ehren
wi'I(·IJ('ntlich ill jPdpl' Hichtung- zwpi ;o;chn rllzilg p, a uß~ l'(h' llI
tilglil'h ein langsam el' Zug. deI'. uhwohl CI' uuch Hel 'r lll\('
bpf'iil'(lpl'1. hauptsllddil'h Giltprwg ist. Auf drr r~ahn.werden
zUlll eist nach dem ~Ud ll11 all e Yorl'ilthp, Bedart sartlkel der
'['nippen un(1 HaulllatPI'ialipn, aus d~mselb el~ auC!' Gummi,
Elfrnuein, ,' t l'1l ußcnfede rn und G!'trelll e \'prliilllt.
Ein e Illprkwilnlige EI'"wheinulI g hei di r seI' \Yils1enbahn
ist di e I'asche Abniitzung deI' Schi enen dUl'ch den ~llJld,
Dil' in Am crika ilhliche Bl'sprengung deI' Bahn mit Petroleum
wiirde hiel' vipl zu tlH'uel" sein und auch nichts niitz en. da
jedel' ' andstul'm (1 ip ,' t repk e viillig versch Uttet.
, Die Schwellen siml durchwegs aus Eis pn; lb di Er-
fahrungen hci (Irl' Bel'berbahn gezeigt habcn. dass die Holz-
sehwell en d11 n' h "\ m('i sen zpr 'Wrt wenlen .
Die Stl'rpke vun Ale,'anlh'ia uis 7.Ulll Atbal'1lfluss betrilgt
1\1;)1 /.'111, jenp vom Atbara his Chnrtum 2 \) kill, zusamm('n
sona ch 2220 kill. Filr die letzt ere •'t l'pcke llllt' in. die flO
eisern!' Brilck en . dUl'untel" die e l"wilhnte g roße Bl'ücke übel'
(len \ thara aufwpist. brtl'ugcn dip ge n('\llnig te n I ' osten
Pfd , .'t. fIO,OOO. Im DUI'l'hsch nitt I)('tl'llgen dieI\ost cn
auf d I' ga nzc n ~Iilit ill'uahn pf(\' ~t . ;3000 I'Ur (Iie enrr!. ~reile
(K 4f>.OOO pel' kill ). Darunter sin(1 au ch die rresamlllte n
'['ransportkost en (kl" l\1aterialien zu \'crsteh n.
Im cl'ste n Iktriehs jahre (l \}OO)ergahen die l\lilitilruahnen
im -' udan Frl's. lfl7 .f)7f) filr den Personel1\'el'kphr. Der \\'ert
ller dpn Ofti(·ipl'pn lind Beamten unll ihren I ~alllili ell sowi e
Mn .'ulda1l'n gpwilh rtpn Fl"eikart pn bptru g 1"1'('$. 1.21!J.700,
j l'nel' ftlr di e Ciyilppl'soncn Fl'cs. l f)2.B~;1. lli eT"'Einnahmeo
allS dl'm G iit1'!'\'I'l'k eh1'1' betrllgen Fn's. Ci:\ . ' 7:); deI' Frucht-
wel't llel' fill' (Iip Hahn umsonst befiinkrten :\Iaterialien
hrlilllft si('h auf Fn·s. 42;).llUO. jpn el' d I' filr die Hegierung
UIllf'Onst befi',rderten Vorrilthe Fn·s. 1.011 .700, sonaeh w -
salllll\rn FI'(,:i, iUmiU7f); wogegcn cli(~ 13 ti'iehsausgahen
Fres, 2, '~i3.7 :)O wal'en, so da:s sich ein Iktl'iebscoi:fticient
yun 77"/0 cl·g ibt.
Hiel'in sind Hu('h die Ergeuni sse der lilngs des Tils
vun \Vadi Ilalfa nuch Kerlllll fuhl' elHlen ~Iiliti1.rullhn, die
cine l,flngp von ~2(i l 'lII hat und in die fl'uchtbare Provinz
Don~olll fUhrt. inb egl'ifren; hin gegen uetril~t di ' Linie \'on
Wu(h Halfa bili hartulII !J2(H) h " Auf der hlll'tullllinie
7(j .' ZEITHCIIHlfT m:~ ()1~~TEl!lt L -(;E: IEI H· I .' D A HCII[,I'EKTI·:.' ·YEIn·:J :E.' 1!1(l~. • 'r. 41;
verkehrten im .luhro I\Jt)u 72ö, auf der Kcruuil inio H-I-H 1.[I " l'
ers te re mit -J.l\l.4-J.(). letzter e mit 70.:)(iO I.u gm cilen. J5' it:
Ausaalren für di e Zugm eil e betragen bei ers te re r Lin ie
Frcs. ~ ·n5. be i der Korra alinie Frcs. (i·;~2 . T rotz der UI1-
gUn. tigen Verh ält nisse würde di ese Bahn somit eine au s-
r~ i r-hendc Hent liefern. wenn di~ Hegierung ihre Transporto
nicht um sonst führen . . onde rn sie bezahl en würd e, 111 d ie
Einnahmen der Sud anbahn j edoch zu erhöhe n. wurden aus-
reich ende Bctriebavcrhc serungcn für den Winter 1\JOl j:!
heim Personen verkehre ci nsro fuh rt.
Da die , 't rec ke Assuun- - ' Vadi Halfa noch zu :-Ir-h ilf
zurück gelegt werden mus stc, konnte der Erülrnungszug von
Kuiro nac h hartum nicht ununterbroch en fuhren. Der erste
Bah nz ug mit 1 Passagieren \'erlir ß \Yadi Halfa am
:W. December HJOO und traf in Oha rtum 11m' Nachmitta sr
des 2:Z. Deccmbcr ein. Der Zug war mit all en modern en
Einrichtungen verseh en. enthielt Schl uf-, Speisewll""ons.
Buderaum u. '. w. Die Touristen. welch e die sen zl~7 lie-
, ~
nützt en. unt ern ahm en diese Reise. um die : l'lilac htfelde r
des Sudan s. auf welchen YOI' ~i nem .lahre durr-h Lord
K i t c h e n e I' d ie Herrsch aft der )I ahlli sten hlutig niorlr- r-
ge worfen wurd e. zu he iehe n. 'harakterist iseh W lH e jedol·h.
da ss 'owohl di e britische Yerwaltung al s au ch da s ug:':ptiSl'h~
Kri egsdepartell1ent j ede Vc:rantwortung f(j I' all e Ungl[l('k s-
fülle wic fUr (las Lehen uIlll dus Bigcnthull1 (IPr HeisprH! l'n
ableh nte n. Dor-h ge rnde das nerwart etc tmt ein. diese
"'urnung hildete llie he te Heclam e für diese Heisel'out e
bei den kuhnen eng lische n Touristen. di e eben elie.' es
Hisieo anl ockte.
E · kann k ein em Zw eifel untprliegen. wl'lch hohen
st l'ategische n \V ert diese Linie fUr 1~1Ig-lands lIrlTsrhaft in
Aegypten und illl 'tHlan hat. ja wie wil' spute r selten werd en.
wird ie ag ar in nicht allzu femel' Zeit ('ine Hc: en'elinie
I'Ur den Fall sein. das ' llel' :)m'z- an al durch irgCJ1l1 ein
El'('ig-ni' unzugilngli clt ge lllacht wenlen sullt e. Ahel' au('lt
in yolkswirtsc ha ft lir'h I' Hin 'ieht hut di ese g l'Oße Lini e
yon Ale.-andrien uber Kairo nuch Ohurtum eine hohe Be-
llcutung. du . ie den äußers t fru chtharen • udan dem eul'O-
pUi sch en Handel ersc hließt. 011I di esen englisd lCn Be. itz
nueh zu siche rn und zu erweite rn; wird von OhartuUJ au s-
ge he nd ine Linie nueh KU'!sula und von hi er na ch :\Ias 'a ua
am Ruth en JI eere ge plant.
J)[e ohl're •-iI. trl'cke his 1.n den "I'ollen Sl'l'n.
In Ohurtum, der Hauptresi(lenz des ,' uda ns. dil' jetzt
vun den Anglo-Aegyptern an der Ste lle eier \ ' 0111 ~I'ahdi
zel'sWrt en ' tallt. ab er auf einc lII hiihel' gel egen en TelTain
neu erbaut wird. ende t somit di e fertige Bahn streck e. unll
es beginnt nun die 'c hiffahrt auf d(,1I1 1 iL Der :;plbe wUrde
bi .' Lad o. nah e dem A ·quator. k ein e:'; 'hwiprigkeit l'n hietel!.
da ' t rumschne lle n nieht be. trhl'n. wenn nicltt dei' uber au s
rei che Pflunz('nwu chs an se ine Il fern deli Srhill'pn di e gc-
walti " . ten Hindcrnisse verursacheIl wUl'lle.
Es bilden si('h nUmlich lIuf delll •Til gTO{,"C sehwilll -
mend e In seln au ' \Va se rpllanzen. die /lid l so Yel'filZl'n,
da: .' ..ie wie feste ' Land uu..sehcn unll trag'filhig rsrlteinen .
dl'1lren ich ub l' di e e Imwln. und wird uberdips das Flu s..-
bett durch Schilfwuchs an den fern nueh we..entlil'h l'in-
g('l'n<T!. el unn ents tl' hpn P I' 1 11 n Z I' n bur l' e n oel N _' ·('tl'- .
_, 'udd -. wip llie Bewohn er ..ie nenn en. die den Flu ss
meil em~'eit hed e(o)- en und ihll vollkumlll en unsl'hill1 HlI'
mach en . IJiesl' PlIunz l'lIhal'l' cn Illlissen dann kllnstli('h dllrl'h
die Dampfer ent fe 1'11 t werden ; um deli Til wied ei' der
..'cbilf lJrt zu e riifrn('n, 'Venn die lllJ uuto r iale Ih'genz eit un-
ge wiihnlil'11 lan lT anda ue rt und deli 1 ' il sowie se ine Zutlu ..,;(,
" . 1bc: ond ers an :rhwellt. llarll1 uber'sl'hw IIIl11t er welt UIII hr eit
se ine Cfcr. und in deI' Huchell Sumpfregion ; di ' s ieh 1.\\ i"l'h ('n
7° niirdL Breite und eier l\lunelung des ohat au sdehllt.
wir'd e in g-rul'ler Theil der J1ochg-nul\'l1getatioll losgcri ....en
und lllltti er ·nd. 1.11 hlI'eieIl(' und ulHlgedeltnte VelT·tution s-
l·()mple.·e worden von \\rind und \\\ ,lIell au .. den sel':~rtig'('n
T ümpeln IHng''' IlP.. Flusses, hi I' l\laije gl'lIannt. "I~ dr-u
.' il gespUlt und von demselben stromuh gefuhrt. B 'I .Iilhen.
Fl usswindumrcn ode r schmulr-n . 'teilen :tauen:i sich au!
lind besetzp~ den Strom seiner gallzl'n BI' ite nach. pil'
ire r intrc St römunz im Flusse hat nicht die Kraft. diese
n n h •
H ind ernisse zu d urchbrcr-hen . sie fuhrt viel mehr 111I 11I er
neue Crusinse!» herbei. welche un d ie Früheren allgepres,;t
odvr unt er di p: plhen hi llull tl' r~C'''I ' hol)('1I werden. hi: elllllip lt
(lpl' ganze Flu '" nicht IIUI' seiner BI' ito, sruul rn auch
seiner Ti efe nnr-h g'lIl1zlil'h d urch den _' 'ett - oder die nI'<IS-
barre lIhge 'pp r'!'t ist. Dieselhc best ht zumcist aus l lnch-
~rihern . dann au: Papvrus, '-1·lrilf ·l'hopp('lI. und sosrar de r
ha llmfiir lllig'e .\ mhad;;ch (.\ mhug'. Il r-rminie ru ela ]lltro.')' lolI)
kom mt in den selben vo r, Dip mohrr-r« :\Ietrr lang-en ulIII
:! CII/ sta rke n HhyzlJme dieser ( l rasu rtcn bild en uin ri es i ge ~
zusamm engepre.... tos Tl'tzwe rk. ~Ie il' h sta rken T iucn. .\ ul
d ieser com pac tcn Harrt- eilt ·teht ein :Z- - B 1/1 hoher tras-
wa ld. welcher unz hl ig F i ·l'IdpidlCn. .clbst Caduvcr von
J"rok od ilen und Xilp ferden. d ie hipr zugrunde gegallg'cn
sin d. r-nthnlt. Oie Dich te d ie..er Nilbarr en i:t so g ro{j. ehell~o
ihre Festi gk eit und Ela..t ir-ität. rlus: der Dampfer, b is un 1111'
Hildel' pinllr inge nd. dOl,t wie \'on ela tisc he Il Pol.·t rn zll I'U;:k-
ge fl rilllg't wil'd . ~len sl·h clI k iinn PII darauf lagern . ulld 'Ieh
darauf g-cltultl'n \\'('nlen. Der Fl u: s a llpin k alln dIP,,(' B Ir l'l'1I
nil·ht nwhr cnt fernrn ode r d Ufl·hhrpeIH·n. Die g ' tllUt!' 1I
\\' assenlla ': r ll samll1eln ·jl'h ub rhalb di e.. l' Barren. trd en
aus. h ilclell zuc r t g roß ... ra rtig Erwpit l'Ung'en. wip d.ie
Jlokren cl Buh ur an lle r Binmllnllul !" d(',' Hahr el hazal \ 11
d rll W eilJen ' il uder di e 1I1ll'h der I{ Ci: I·llllplI. Frilulei11
Ti 11 11 e gella nnte laij e :ig'lIoru UIl1 Itlhl' pi A!Jiud. ~1I1 l't zt
lllln.hhrpl'hpn di p ri l·:igen \Vas:;cI'l1I1ISSl'U d ie l'lussuf pr ullll
hild en Sil·h ein lIeu : Bl'tt. um lb. JI ind pr ni" dl'l' Flu . : -
barl'e zu umge he n, .\ uf d ip..e Art ·lIt. tund ..iehp rli('h lle l'
Bahr cl 'era f. wpll·he r' he i deI' .hab , 'ha lllhe UIltl'1'
70 ni·,nll. Breit e den ..Ti l v d "ct un d unt I' () ' ;)() ' ni',rd l.
Breit e in dens Ib n wi('(lcr' e in lllU llllet ulld ..olllit ei nen
,Tila n n darst ('llt. deI' deI' ~r-hilrahl't llalln \' l/1 " ro(jem : utzen
ist. wenll UPI' f1aupt strom. llel' Bahr pi n eh el. dUI'·h .ra ,,-
!Ja I'rell ve rlegt ist. _.
Die r ~·t e ll : aeltrichtell ube r di e Ver,;pcrrung des . d s
stllmll1en au· d 111 .J ahre 1. (j~ " Oll der Tin 11 c'. (·1Ic.n
E. 'pl'dition. d ie 11 p u g l i 11 l)('g l ite te. Ym,h('1' ha ttl' ehe
E. 'p('d it ioll JI 0 h a mI' d .\ l i P a : (' h a s in d n. .J ahrPIl
1,'-J.0 - 1.' -J. 1 d i ':e GI'g'end nu(·h an. tallll ;;lo. pa":lert , und
wal' bis : )'1 niinll. Bn ' it l' '-Ol'g' llI-ulIgen . Dir er: tc l'c b . 'p r -
dition umfuhr' d ie..ps lIinderni : uUl'eh d ie bereits cn\, ' hnte
:\Iai je :ign uI'a. In dl'n ,Iahl' pn t. '(j.' Lis 1 70 wurde
, . I I .' I' k e I' d ·1' hr -d ie..e Barr 0 ullpa. ..IPr la r. ( :IS: • I l' ) U • • . ,
l'uhll1te Elltllel·k ('r (Ir.•\Ibert - . ces, umkeh ren mu . ·te . L1"t
(lrll1 t ileht i" cn :OIl,'pl'l1 pur I .. m ai I .\ j 11 h P 1 ~ c lt a
"elul!" e. im .I/tlm · 1.'7-1- . llie: e.. ,"p lli tr.lh rt..hi lldernls zu
be seit;g-ell. Im .lahl' e Ii' 7 '~ ~lI' d ie g riillte l{ eg('lIn~~llg~ , Ulll.
Acqu lItllr g-e fa llplI. 1111,1 dpl' 1 d S I' )I\\,\,11 zu SI) ullg woltnlu h e~
llühe. da. : PI' dll.. f) 111 uher d 11I Flu . sc gelr~ene ~ ,a(lu
i1 hl' r llutC'tl' u lI(l ( '!tnl'tum l)l'(!roht l'. Die :ofort lgr I' nlg-e
wal' (lie Bildu lIg' I'ip. ig'r l'. \lfi l 'lI/ lallg'PI' BalTelI. di e zu he·
,;pit i" 11 e.. C l'. t l!t'm dalllal ig'I' 1I ' -il'p-(;ou \'('rIIl'ur JI It I' 11 o.
un ..p';.em U III di l' Erforsl'hulI g' d(': : ilg l·hil'l e.. ltOl,ll\'l'l:-
llientell. zu fr ult "e r"to rb nl'n Lalld .lll a llllt'. (l'1' 11l11 g'. _J lt
dell\ lkrrinll e dl'r In"u. iOIl dl" lalHli " er: ehll'l'hterten ~ '.l' l ,
1.' ti-J. s7J fO l'I 1I Iwh die :)(·hilrahl't : vcl'h llltni :;. I' de ' d :,.
K1IUII1 wurpn jedo(·lt (li a r!"lo- ""pt i: eht' n 1ruppt'n
ill ( 'lIll'lulII (UII\('1 urlllull) ei rwprll;k t. ~ r · aur h (lip cl'. te!1
'"'. 1 " 1 l 'ff] rkpltI"llnollPlIboot t' t. \J, zur TI e('og'lIo 'Plerung' (er. I .. r- 11 Jll , . ('
a u:"I'. pnde t wlIl·dell . D ip: ' \lw ('I'gab, da..... " woh l der" e\le
_' i("t!pr Bahr pi c\)('1 al lwh ::cinl' Zufl u: : e. der Ba Ir
el ,l l1l ,;al ulld der Bahl' 1'1 .'1'1' 11'. I('t:ltprt'r nlwlt 11 11\
w('llig:iten . tot IlI dun'h ullgelllpin llil'hte l1rasburrcll ,, (·r"I'I·~...t
warelI. l'UIl wUl'd ' VOll der Hg-ypt i..l·hell It g iel'llllg . 111.1"1'
ZEIT:-,('IIJ:WI' m:,' oE:-,TEIW, I. 'm:. IEPH· r xn A IWIlI'I'EKTI·:.',YEJ:EI.·E:-' 1~1(l2. 7li! I
P r 11 k I' um IH. Dcr-cmhor 1 mJ mit fünf Knnononbooten
uml ,'O{J grfangr!wn Ih'l"wisdH'n, die von 100 sudanesischen
,'ol datpu howur-ht wurden. abge:endet, Ulll di ese Flussburren
zu zerstü rr-n. Am 27, l\lilrz l\IOO war es :\lajOl' I' r- u k e gP-
lungr-u . 14 Gm. blo-k-. welche '(lOO 11/ lang waren und
11.8f)O /1/ :1 Inhalt hatten. zu entfernen. I er lIi. his J0. Gras-
bluck wurde im .läu ru-r I!){JI von Lieutouunt D I" u I" v und
d ip ;j (j k/l/ lang(' If> , Bar l" im Oetobcr 1\)01 in der \rei se
r-ntfornt. das: die Ohel"tlil(·IH' derselben in viele rechtcr-kigc
Bli"wk t, zersc hnitten wurd e'. c1 ie, elben von Dampfern heraus-
gl'zogen und sodunn der natürlir-hen ~tl"ümung des Flusse»
iihr da,;,;en wurden.• ' unnH'hr ist ulso die chiffahrt auf (km
1 Til du rr-h c1i r Th utkruft der alwlo-ilO"Y!lti';('hrn HeO" iel'IIIJO"n 0 M 0
von den ge l'ilh l'1iehste n Hindernissen befreit. m nun d iesen
\YI'g uur-h fUI" rlr-n Handel nutzbar zu m/H'IH'n. wurde eine
Anzahl Damp fer bes tel lt . die rlon l'N :'OIH'n- und \Val'r n-
verkehr a uf der olme Irl"UllIm ungen l -t:- O 1.'/11 langen Fluss-
st rer-k« dp,; oberen •Tils "Oll hartum bis L/\(1l'1 vermitteln
sn llt-n. Dur r-h rliosc n regpn Verkehr wird aur-h die neue
Bildung von Ptlanz enharl" en wescntlir-h erschwert ode r ve r-
hindort wr-rrlou. Dip •' il l"oute wird bereits von vielcn
\H ,lg i: l'!wn Offir-iereu ;Ius dem ('ongugebietp zu I' Hück rt,j,;e
nal·1I EUl'olHl heniltzt. E,; sind dies clip er,;ten Pion niel"e der
a rri kani,;( 'h rn ' I'ra n,;\'p r:all inie,
Su lange c1 er 1 Ti l s(·h iffilar hleiht. i:t pin(' zwill"'rnde
•Totll\\'('ndigke it fiir den \Yeilel'ha u c1 l'r •'udanbahn ~in,;t­
\\'pil.e-u nOl'I~ nil'ht .\'orhan clrn, . l)o(,h (knkt clip ilgyplis('h
Heg l('l"ung 11Illllel,hln (1 II m n. (he Bahn \\'enigstens )Ji,; Fa-
: ('lIoda ;Im o]H' ren 1Til zu verlilngl' I'n. WII . 'kC' inl' rl('i te(·h-
~ i s('he Sl·ll\vil'I'ig'k pilr ll dal'h ielt' n wiirdp. "'a,;('huda lipgt
1110 kl/l ~ li d li ( ' h von C'ha l'tulll ulld i:t ein wiC'hti"e!' :tratp-
g-i,whc l' Punkt. da hil'!, d ie \ ' el'hi nl]ung: linie von"A lll'ssinil'n
zu den am wl'ilPstpn n;(('h U,;len \'ol'g'psp!w])('nen Po~tpn dpl'
I':n~nw:en vOl'bei rlihl't..ln a1Il' I'. El' inner ung' i:t ja nOl'h (Iil'
1',pl';u()p, wo deI' dallla ltg(' Ililltitn und jl'lzig(' (Jhr r,;tl ieu-
tl'nant ~Ia I' h a n (1 in pinPIll klihnpn ZUO"l' \ ' 0 11 \ VC' ,;t-
.\ f"ik a Ilcn .'i l e l're'i('ht ha ttp . in I"a: f'hl:la ah('l' d ie
rl'an zii:i ,;('!w Flag-ge VII!' dp!' anO'lo-ilg-ypti,'ehen l' hp!'lIla(·hl
st l'l'il'hl' n lllusslP. '
.J ('denfalb wil'd ahPl' dpl' Bah nbau in Ladh wiedei'
hl'ginn rn mii';: l'n, den n hi f'!' t ritt da,; ;pbi!'''l' wirdl'!' au f
und daillit a lll'h wipd('1' zahll'l'ie!H' ~tl'OlIl:l'h~l'lll'n dl's l.T ils,
\\'l'I(·h(' die ~f'hitl1lH!'k('il anssl'1l1il'(\l'n, c1a runlt'I' di p bedeu-
1l'IH lslPn, di p Fo]afHlle hC'i /) ufi h'·. IJ if' •'tre(·ke von Lad .)
his \\' adl'1n'j nah r alll Ausflu,;,;(' d(': , Til' au,' dl'1Il . \ ll)(, I'I-~pe
i,;1 HOl) I..JII la II g. Wallt'la"i, d('1' einstigl' la!w jHhrig-e Sitz dps
be l'iilllllll' n E 111 in P a s (' h a, wird wahr"('I~:inlil' h daZll au,;-
1' I',;phf'n se in, dl'n wi('htigpn I' nOlenpunkt dl'1' "r"lien t l'an:-
nfl'ika llisf'hpn Lini l'n. sowohl deI' •'ord-~nd- ~I,; a u(,h dl'!'
0 ,;1 - \\,p: t-I ,inip, 11. h. dl'" {Tgllndn- und C'ongoh hn Zll hild en.
\ ' 0 11 . hipr au,; wi rd l'S "in leil'htr, :pin. dn,; 11 iigt' llan d
dl'l' La!\(I,;(·lInf'tl'n Un iorl' und P gand n Illit pinc l' Hah n Zll
dlll'l'hl'l'l'uzl'n, wPI( 'he Zllllll' ist dl'1Il Tha lp dl''; :-:o llllllpl':e t-
tI11 ,; ,;1':. wil' (kl' \\'l'ilie Ti l zwi:ehen dplIl \Tielo!'in- und dl'll\
.\ 11 )(' 1'1-.'c'l' ~r na ll n t wil'd, fol" ('IHI hi,; znlll Il a ulltol'tl' MpnfYo
• ~ ' r"\ 1""0
11111 VJ('ll~l'i n N" ' IlSSIl fnhrPII ';011. Da die {'galldahahn hpl'pil,;
I~putp b('1 I'o!'t 1<'l lIl'pn('p, l'inl' 1' von . ll'ngo ni('ht wpit pnt-
1l'l'Iltpl1 Hu(·ht dl': Vil'lol'in-.\ ,(,: ah:( 'hliplil. :0 hllm dip Vrl '-
hilldung bl'id( '1' Bahnl'n ('lltw pdpl' dUI'('h ErIwuu ng r illl' r
I "~'z ( 'n Vel:hinll.un~,;lilli l' IIdr l' du!,ph d ir f)amp f';l'h ifl'llhrt
a llt d('11I V J('t ol'l a-~(' p b('werk. tell igt wrnlL'n,
Il io ,;lIdlich(' Unh',
W il' II nben hi:!H')' dl'n niil'llli(·lwn T hl' il ()PI' ('a p-
Kail'olinie hl'll' al'h tl'l, es ublipgt uns nun , den sil d I i(·h en
lind 111 i t t I C I' P n Th piJ dp)' Hah n Zll ,whildl'rn. Die En g-
IHndpI' d lirfell flll' :i(' h da: lH': ond el'(' \ ' c l'llien: t in .\n: pl"llrh
lIl'hllll'lI. ill \'('l'hllltni sllliil',ig k u!-.r.c I' Zpit und in " I'o/lal'ti"r!'
\ \, pisl' dip ( 'olnlllUni('nt i01H'1I ill1 {;lI plnndp UIIO i ,~ .'ndafl,ik n
iihl'rl lUllpl l'lItwil'h' lt zu 11II bl'n, Uhnl' dpn T hat f'ndl'nug, den
I'cgen Untornchmungsgeist, den entwickelten prukt isr-hcn
, inn des Englltn(Jpr,;. nam entlich aber ohne dio ~Iitwil'kung
des hrit isr-hen Capituls wäre dies e erstaunliehe Entwicklung;
des Bah nnetzes im Caplundc unlllüg-lieh vor sieh g-eg'angen,
Noch vor 100 .lahrcn, als die Holl änder das Caplancl
beherrschten. bei chrä nk tcn "ich die Communicuti onen au I'
die Verbindung der Küstenpunkte durch Seeschiffe. die
ab(' I' infolrrc der häufirren ecsttlrme zicm lic]: unsicher wur.
'" 0 11 I ..Zu Lande aber gab es nur den ungcsc 1 ur- iten , rll':lgen
Ol'hscnwagrn. den wi r ja aus den Beschreibungen des
Boorcu landos sattsam kennen. Als aber die Engliln(I('r ins
Land kamen. giC'ngC'n sie sofort darun. prilrhlig-l' Straßen
ülx-r d ie Hand O'ehir" p der inneren Hocliebeneu (Ie,; Call-o M
lundcs anzulegen, die als Mei torwerke der Ingenieur k unst
sieh mit unseren kühnen Alp cnstrnßcn II1p,,8en könn en . l\ b
Hpispil' le seien hier nur erw ähnt die Straüc von \YPllington
nach Ce res übe r den Pass von Hluin ikloof sowie jene über
die im Bocrcnkriczc S(I viel srenannfen • tormbcrzo. Dieon ..
Englllnder hatten seit I,' -t-t 20.!l20 1.'/1/ 'traßl'n. darunter
()4UO kill l luuptstraßcn gebaut,
Die erste Eisenhahn wurde im Cuplande im J ahre 18f,7
brgonnen lind 1K ,B vollenort. Sic fllhrte yon der ap,;tadt
Il/ll'h dei' 03 kill enl fern ten tadt Wellington: mit eine r
kurzC' n, 10 kill langen ZwC' ig bahn nach Wy nberg. DiC's '
Bahn blich J'ahrrlanO" die rinziO"p im uplandp und in .'li( l-
• 0 ro •
afl'ika übe rha upt, El'st d ie Autrindung der DiamuntC'n 1111
.J ahre 1 ß7 gah den AnstolJ zur \Veiterentwicklu ng dr ,;
Bah nnetzes. \ ?on dem Ta:re an , als die Erzilhlung bekannt
wurde, d/l';s ein armer ~I1 a usi e ,'e r in (km Ilause rilles
BOCI'CI; dl'8"ell Kifl( lcl' mit gl'ol,ien n c,;eln spil' len , ah, (liC'
('I' sofo rt als Diamanten erkannte uud pintausehtc, \H'gann
ein lIne rhiirtl' I' ZUZI!" nal'h jellen \'un der Cap ' tadt lI1C'h r ab
l!lOO lo }/ rn tfrrn ten "'und ' tlit ten (lil'se r ko,;tba rstl'n E(kl-
,;1C'ine, Bald dara uf wurdru /luch die hrruhmten Gol(lf(,ldl' r
in Trau yaal entde('kt. Es rnt,;tand einc fieherhafte l\ uf-
rpgung in O"anz 'lidafrika. Matrosen vC'l'1ie (,len ihre Schi ffe:
Soldaten ih~r Posten. Lehr er ihre ~rlllden. om lllis ihre
f1 andl un O": hHuser, .\lIe: eilte (len Fund,;tiltten zu; auf d('r
Dili gcncf' wer Geld hatte, ZII Fun. wc r c1ipsrs nicht be,;aß,
Die Dil i'7enee leO'te in ununterbl'ochrne r J<'ahrt \'on 12 Tag C' n
diC'se • t;'erke ZII~'üek und kostete 12 Pfd. t.. jede" Pfund
chl' I'''ewil'ht lihpr 20 P fd. Freigcpllck 11 ~ sh. I r !' Ol'hsrn-
wag pll bl'aul'hte (111ZU ·Hl bis 60 Tagp: kostet e ahe l' nur
f) bis 71/ 2 P f(l. .'t. pl'r l'erson. Die Ful'lgilngcr lrgten die
:1:!() • t un(Ien lange Tour zu (Ien Diamantpnfrl(kl'1l in :!-t his
:10. r in ige soga r' in 1 his:!O TagC'n zur!le k. Doch blllpn
yie le der. eIben in der wü:tt'n Kal'roo um . naph(lem ,;ie (le)'
11 itze wp(7('n nacht,; mars(·hierten uno ,;ich clahel' (1ft \'l'r-
il'l'tl'n . D [;.,; , W/l I'('n fasl l'inrs si('hcl'l'n To(k s, dl'nn ,;ie
k'lIl1ltrn w('de !' \\ a,;ser noph •' ahrung,;mitt el aun'in den. I)er
.\frika rei,;endr Ernst \', \\' ehr I' s(·hildel't un,; dip,;pn
Wandrl 'zug, (kn pr selh:t 1 ' 71 mitgell1/ll'ht hat. und przilhlt .
(las,; ab,;eits \'o n der IIau pt l'O ut (Iir ],'arm er uft mC'nseh liche
Ge r ippe gefunden hiHtcn. \ on Iknen da,; Flpi ch dur ('h Aas-
gpi '!' und . 'ehakak hera hgehack t und benagt wa l'.
Dipsen • l'llIlltrn,;pitpn dr!' .J agd nac h Ik m Glliekp ,;teht
a ls Li('h th ild c1 ie dadu rl'h \'C'rur:achte normc .'1C'ige rung
dr,s slidafrikani '('hrn \ Terk el,,',;wesen,' g'pgenllhr l'. ]k n ' it,; im
,J ahre- I, 7:1 wu rde n die oall1 al s besteh en(I('n 217 1.-111 Pri yat-
bahn r n \'on dpr Heg il'r ung de,; 'llplandp. angeka uft und
\·er stlllltl ipht , Es beg/lnn nun (k l' Bau \'on ~taat,.;hahJl(·n im
großen. 't ile. ZC'h n ,Jahre sp.tte !' 1 ,3 gah ps im Caplan cle
h l'1'eit ~ 17fJ2/" 1II Hahn en mit 2.f1,4.16fl Pa,;sag ie l'r n und
-/. ~ 2 . !J7 0 f F l'I1 l·htr n; weite re 10 ,J ahre 1.'\1:1 wa l' d ie BlIhn-
lilllg'e ]H'rei ts auf :1(i:1-t kll/; die Zah l de r Passag iere a uf
fl . :1;~f) . :18 1. der Frllehten auf 7~A6G f ge li pgen . Ende 1\100
bl'tl'ug (lip Liingr der •'taat 'hahnen in IIL-r apeolonie
;l:!(i:! /" /11 . dpl" l' r iyat bahnen (i-t-t 1.-/11, 'onllc h ZlI ,;amnwn
-1O()( j /"/11, j PIH' (kl' 'I\' lcgm phcll linirn 11.~2(i /"/1/, dl'r Driihtp
HfJ.\120 1,.111. Das Hlluk o,;tL' n-Cllpitlll dpr Bah nen im Ca plandl'
ZEITI"('IIHIFT IlEI" IIEI"TEIII:. I."(:)O:."IEI'II - txn .\ I:<' I IIT E I"T E" n:IIEI. ·I·:1" I!IO:!. • •r. 11;.
bl'trug' 1.!l{) 21'1!) ~rill. rfd.• '1. oder !)-W7 Pft!. St. p~'r
~Il'ill' (K 1~, .()OO per /.·m ). Dio EinnahlllPn betrllg'l'1I In
diesem .lahre J xnn. Ped. ,'t. g"eg'en 1'\1 xnn. I'f,1. . '1. .\ U,'-
g'abl'n. die Rentabilität Pfd.. '1. 1U sh [ü r 100 Pfd. St.
Capital bei einem Verkehre von 7'!l7 Mill. l'assag'il'ren
und 1·37 :\Iill. t Frachten. , () rasch stieg im Caplande dr-r
Bahntran .port.")
Die Schwierigkeiten. welche sich dem Bahnhnu« im
aplunde entgegen teilten. waren überaus gl'Oß. sowohl in-
folg' dc \Yas crmangols. des Terrains als auch wceen des
Fehlem menschlicher ~Tiededas::lung-en im Hahnbel'eielll'.
Trutzdom ist der an manchen Stellen im Gebirge oft sehr
kühne Bau rasch g'elungen und sicher ausgeflihrt. Trotz
mancher ~Iilngel verdienen die südnfrikan isehen Balllu'n
unsere gerechte Bewunderung. Alle wichtirren Punkte der
Colonie sind untercinnndor und mit den Seellllfen verbunden.
Bei dem Betriebe macht sich bereits dip Wirkuno- d"I'
Schmulspur, der bor its oben erwähnten Capspur~ von
~I/? Fuß = l'OI?? 111. welche der Ersparnis halber gf'willdt
wurde, nachtheilig geltend. Der Personenverkehr hat sich :-in
g'e<Ten jede Erwart~ln<T gesteigf'J't. dass die kleinen \ agg-Olls
ZUI' Beförderung meht ausreichtpll ulld lIlan den \Vag'gons
* ) Der ü d a I' I' i k an i sc h e 10' I' i e ~ hat anf die Bahnt'lI illl I
t'aplande durchaus nicht jenen unhl'i1volll'n Einflu s ausrreiibt ,ll'n
lIIan lH'i der Intensität dic 'e Kalllpfl's hiilte rwartl'n :'lIl'n.' .\ 1Il;
l'iner stati tischen Zusammenstellung entnl'hnH'n wir, dass di,· IlIl'i tt'n
Bahnen des Caplande' nur kurze Zeit unterbrochen od('r in Ft'ind,''' -
hand waren: Die Linien des westlichen ..Tetz -s vom 14. Ol'loht-r 1.·!I!1
his längsten W. Februar I!IOO, die ml'isten jedoch nur hi~ If•. 1)1'-
""mher 1 !1!1, jene des mittleren ~y -tl'ms vom I. ."u\·emher I !I!I his
li. )[ärz 1900 und endlich dil' d·s östlidwn I"ystolll ( \ liwa l .'ortll)
\'.,m 16. Octoher 1 !/!/ bis 2:!. )liirz I!IW. AllI'h auf tli,· tillanzi,.1I1'1I
"erhältnisse der 1Iahnen hat d"r Kripg' ni C' h t ull"iinsti" "in""\1 irkt
tll'lIn )die lIal~n-~~~nnahmen hal"'11 im ./al,.re I.Y!I P.~"II "das "'Yorjllh;
nm 1 fd. st. 21..'04 zugellommen, uhglell'h sll'h (,!I, bn lIahnl'll im
III'~itze der 1Ioeren hefandl·n.• '111'hdpIII aht'r a111·h das zu \'erzinS"ntll'
( 'apital im Jahre 1 '!I!' um Pfd. Ht. 77:!.!' Ia gegen das Vul'jahr ". 1_
Wlll·hsl'n ist und in 'hesollllero die durch dpn 10' rieg IIl'rl".i"l'füh~t,.
"ertheuerung der Kohle von 1 Pfd.l"t. I:lsh 2 d allf:! I'fd. 1"1. 11 sh 7 tl
per t die Erhöhung der lIetril'hsallsgabell auf 1'fd. I"t. 2,01:!.000 her-
heiführte, verringerte sich die Verzinsung des ('apitals VOll ·1 I'ld. ~t.
13 sh 11 d auf 4 l'fd. :'t. I:! sh 7 d. Der Betriehs-<'ocllicient hetru"
I 9!/ li5-:>%, die Zahl der beförderten Passagiero 11,(lO(j.. 70 dp~
Frachten 1,2(;1.013 I, der Zugmeilen 7,!lfl8...l:l-I, <1,'1' Loc'omoti" '"' 47.-,
rler Passagier-Waggons 645 und der /<'rachtw:wgons (ili70. 1>11 's l' l h~
gilt VOll den Eisenbahnenl"atals, delln die \lrutt~.Einnahllt," derselhl'n
stie"on von Pfd. ~t. !14!J.lOO im Jahre I !I!) auf I'fd. SI. I ,:! I:!.:! ' I im
,Jahro 1900, vermehrten sich also Illn )J:!·I·llJ/o. Die lIl'tril'hs-AUS"al'cII
erreichten I!IUO infolg tl"r hohen Knhll'lIpreise Pfd. I"t. H!II.O.'!1. Ulll
l'fd. SI. 126.073 mehr als illl Vorjahre. 1)1'1' Betriehs-< 'oi;lIicient l'rhGht"
si"h von (;!1'6 auf 71'730/ 0• Alle Bahnen ..'atals waren Elld o I!IW im
\'ollen Betriebe. und aueh die von dl'n 1I0l'rl'n vers 'hiittetell J' ohll'lI-
gruhen konnten wieder ill Betriph gesptzt w"rd,'n ullli 1'l'lItil'rll'lI , il'h
infolg' der rroBen Kohlennachfrago he seI' als frühl'r. 1)1'1' dUI"l'h <lt'lI
Krie" ,, ·tei"erte FrachtcII"erkehr uöthigt,· zur .\ IIs"hatrung "on
:100 'iiterwa" n owie v.,n 50 LOl'omotivon di., lInf d"m ,,1,,1 i"rig lt 'n
Terrain :''00t ziehen könn n. Bis zum :11'. Uct"h"r I!,oO \l'nl"lll'lI lluf I
d"n :-'tallt hahnen • 'alals 17G.H:! I -ng'liselw Ufliciprl' und )(allns"haftlll,
11.7 . Inder und eingl'horelle 1"0Idatt'lI, 171:! Kril'g fahrwu'f('.
:!ti!/ Kanollen, !I:\ 5 Kisten )Iunition, 7ti7li 1 (; päc'k und I'ro\·ia~lt
:!71. H;;. t )lilitärgüter und 114.1:!li Pferde h fiirtlcrt. •"wh gl'iilll'1' \\ art";
die Krie~slei tungt'n der pigentlil'hl'u ('apllllhnen. Bis zum :!·L l'ctolH I' I!IlIO
wurden vun ihnen 7!':!0 Un",i"re, I!I:I.65Ij ~[allll, lIH.~11 PI"'rd,'.
411 Kanon n. BO[:! Ut'flihrte und ;j1;O.O~ 1 L hCllSmiltl'1 I".t~;rdl'rt.
Bi zum :\1. Octohcr I!IUO wurden vun den I"chitl'en g'c1and"t: In 'ap-
'tad t 1;1i.~171; )[allll, :.2.!f.t 1 I' ferclo, in East Londull :! -. 1:11 .'lann,
w;. '00 Pferde, in Port Elizaheth 25.l;!1:1 )[anll, 1(;.00 I l ' fl'l'do. in I lul'ha ll
li!'.~lIi!l Mann ulld IB.tiH:! Pfordl', ZU8111l1mOn :!ljl.flI7 ~llIlm nlld
17!1.i",77 I'fertle. hn Heptemhl'r I!HlO WII 1'1'11 lIil'ht Wl'1I ig'or Is
17.H74 Ufliciertl und ) llInllSl'llIlftl'n mit delll AllSI"'HSI'I'II d",'
Yon den Booren zerHtörlen Bahneu hl'sl'hilfli~t. (.:" \llIl'd,'n
herge "lellt IO:! Brücken, la:, Dun·hllis,.;" 7r, kill IIl1hnl'n. I lie
lIueron hahen in der Zeit vom 6. ,/illlncr hi: If,.• ' o\'l'lId,el' I!IOO di,'
englischen Eisellbahnen nicht wl'nig'l'1' als I Ii') lIIal zer tiirt. Wiihrl'11I1
früher ill heiden Frei ·taat ·1I sic'h 2;,0 gUle I.ocltmotivt-II Itl'faIHIl'n,
mus ten 'ich die Eng'lllnrior mit !I:, altl'1I zum TIll'il.. l"'sl'hiidi"tt'lI
)la ·hilll·n h ·ht'lfen. Die Yl'l'ptlel-(unl-( erf"r:"'rt., di.· • ' al'hs" 1Il11lIlg '"'''Oll
4fl Mil!. Portionen für dit' ~olclatCII IIl1d ~U tI[ill. Fnltl'r - HatiltJIt'1l fiir
dio Thiere, zu , ammen 1!IIl.lHlO t. Ho großartig warülI rli" L"i tUlll-("1I
die er . ch llla l J'nrigen IIlIhlll'n illl Kri,'~I', da . s si" mit I:l't·hl all l'ils
Allt'rk 'nnllllg gefluldell lud'l'n.
ein zweites . ' topk we\'k uufs ..tzr-n 1II11 '.'tf'; tla di t'of'1Ilt'1I ,','hr
lan~ und dil' U1Ten ofl überau. I'lwrf . iml. kommen
Zug-scllt~lei.'ull"f'n nicht . c ltc n vor. ,\ \l( 'h .'ti·,rt dip ~rolj.·
Entf rnu nz dei' einzelnen , 'tatiollen, da infolg-p 11<·. sen dir-
Str ckenaufsir-ht kr-in« uusrr -iehenrlc i ' 1. .\U,. Ili,'. III t :n1ndc
erkl ären sich ur-h ,li.· leicht« Z rstörunv und dil' vir-l en
eherfäl]« der Bahnt'n durch ,li .. HOI'I'l'1I il~ ,Hzigell I'ripg"'.
H..vor wir auf di-r "\' i',litell und ,d lt· tvn ItLlIll cl,·.'
uplnnrlos. dr r \\'1'. thahn. 71ie Cupstadt verlu.. n. ~t'niefif'n
wir noch «imuul da.' herrliche Panoru ma. da ' clio " 0111
~rt'cre uufst..ig-"lIdl'. 0 .'I'h'·,n gl'l('~l'nl' ,' tlld t hit'lt't . ,' i.. 1'1"-
streckt "i"h his zu dem IIlllu"rgleil'h sic-h ·rllt'llt'ndl'n.
10!lll11 hohen Tafl'lh('\"~. di-ssen obc-rr-s Plateau ,,0 tlach ist
w ie eine Taf..!. \\'ir g'..lallg' 11 br-i , 'teJlpnhlJ . eh. einem alt"n
:-;wdtch('n mir vir-lr-n Er",iphuIIg-:-iin"titu\'l·n. und bei I'aarl.
,11'111 :-;itz,' des lu-rülnutr-n 'ap-\Vl'inhlllll'''. vorbei nach
\\Tellill~toll a m Fullt. der Dracln-n ..teinllPl'g'I'. Von hier aus
wurde ,li" Lin i.· 1,'7:! bi,. \\'on'l' ter Ulll weitere IO() /"/11
\'erl:illg-f')'t. Ilit, g'l'iilill'1l tcr-hnisr-h.-n . ichwicrigk itvn befindi-n
sich auf die"I'1' :-;tn'"kl', w.-lr-h« durch dito gebirg'ig'" und
ilufit'l"~t mulerisch« (}I'~elltl d.... l h-xriver fuhrt. Ulll dr-n
Hand tll'r PI". t"n I'lat'·au ..lufe d...· Capl IIdl's. du, :-lidl jH
bekanntlieh tt'lTH.'S(,IHll'ti~ aufhaut. zu "rklimlllt·n. Es wird
hiel' auf lIlehr al .. ~:! /"/11 in ,' t..i~un~pn \ '011 1: 40 und
1 : 4;> mit illl'lIl ('ul'\'pn-H<lIlill ' \'on !J() 11/ ein" Iriih.· von
IU!14111 I'rn·irht. ( "111 dil'.'I' Hahn anzult'g','n, mu.. 'll'n ti ..fc
Einsl·hnittp in elie Feh'n und ah . e·hU.'.'i~.· /)1 mme HU 'g"-
fUhrt wl'nI('n. lIiell1it hat dito Ihhn jenI''' lIoeltplliteau "1"-
I',·il'ht. da" mit dplIl . 'anH'1I _I'arroo" 1)(,7.l'ip!lIH't wird. In
deI" •'pt'al'hp Ill'r llottC'ntottplI, di, · hipI' ihr . ' omad 'nlpb~'n
fuhl'pn und I'i,', ig-p Ilcrd'n \\"('idpn. Iwd"ut ,t (Iip. .'0 \'leI
als ..hart-; und in dpl" Tlwt. di" Trockl'nh it i"t Iwi der
anllau 'I'IHlcn lIit7.t· d"t' . 'omllll'r..z..it so groß. dll.. dif' ":rde'
tit'fl' Hitise erhillt und. 0 hal"t \ ip Zi.."", \ in!. alll' '"Pg'I'-
tat ion "I' ·tirht und die (lt·tTPlld piner \"On •'t inl'n Iwdp('kt<>n
WUstl' ~Iei(·ht. Bci dem el~tl'l1 fall"IHll'n HI'~l'n jedo~'h v~·t'­
wHndelt . il·h wie dlln'h I'in \\Tunder die I'arruo In elnl'
blulllig-e I["idp, ditO dpn Tau.'I·IHIl'n VOll :-;phafpn prwunst·h!,·
•"ahl'ung' gibt. Uip Kal'roo hat .it'dorh ph('n"o wi~' aurh d~e
E1H'np lIIIJO''' dl'~ t Imngp Hiv"r "illl'll g['Of\l'11 \ OJ'7.ug-. SIC
ist ni"ht nur imlllull ~I'~('II ,'chwilHbul'ht und Bru. tkmnk-
IH·it(·n. ,'ondp)'n wirkt auf die"l'llwn in ge I'at.l,·", \I \ undl'r-
hart'l' \Vpi.." l\t'ilhl'in~t·lld. UP. halh hal)('11 vipi .. h~'u"lkl"lInk ..
EuropHI'\' dips .. (JI'gPIHII'n lIufg-t'. ueht. und n 1~H'!lt~(('h BloP,.n-
timtpin. dip ..Iwmaligp Ilauptstlllit d,, ' (lt'ally'fn l:<laat ..... Ist
"in" der h('slwht"..tpn Ilt·il 't! ttpn fUr die"e 1.l'idendt·11.
Ihm'h cl i" 'e ,·,tI,·. l roc k..nl' (Jeg 'nd clpr grol',pn \' arroll
zipht nun di" \\\'. lh lhn Illhin. nlll' VI'ni"l' ;:r,Hipl'l' t lrtp.
wil' \\Tort,t·. t(,I'. Blaufort '\'1'. t. '"ietorill und Ut' .\ a r. Iw-
l'iilll'l'nd; dil' (;p:':-"IHI I'" l'lwint t1"1ll Hl'i.I'IHI,," uuHl'r ·t 1Il0-
noton. \ o"'u in hl' 'ondt'rl' d"r ~111I~l'1 all 11 tu. rll. /.11'.
Tlti,'r!,.IH'n. und d"l' \T""l'tation Iwitrl ~t. ,\ \If alle" It.gt . Ieh
wHhl','nd der Fahrt "il~' f.·ine' . 'hluh:,·hit,lllt·. eli" ..plhst
dun·h dil' Flwpn d..1' ..... ,·hlo. "t'!Il'n ThUrl'n und \\' ;:g-on-
1'1'11. tl'l' dl"in~1. DOI·h h,,~ a[wh dil'tie "." 'nd .ihn· I{..iz.., UI~t1
naIlH'ntli,.h dl'l" :-;onn,·nullt ..r~ang' ..nts,·h dl~t durt'h ,.I\('
I'I'Hl.ht ,'f'int'r I,'lrlwlI fUr \'ipll' lus~....tllndl'lll- ~llIh ..phg-
keitl'n. _
Baltl ..rrl'iclwn wil' ,las in pinpr un ....heul'cll (·.Il1'np.
1(111 /"/11 von • ",'tadt I'nt fe'mtl' Kimllt'rley. di .. IIHUpt ..t Hit
d.... DiHlllall!<·1I1w7.irk... und dl'r lallgjilhl"ig.. ,'it7. dp. nll(·h-
mali"t'n t'ap-I'remi"r H h 11 d P s. d.... 1'r!Il·hpr.' ,1,·,' I'l'lIjl'e!t's
d"I' "'ap-\' ail'obnhll .•\ III 2•. :o\'PIIlIH'1' t "7~) tl'af hip\, dl'r
l')·,.!l' Bahn7.u~ au. dl'r 'ap~tlldt ..in, mit ullgl'hellJ"('m ,h~hpl
\'on dt'l' g-an7.,'n Bp\'ülkt'\'llng' ht'~\'i1ltt. dip nunmehr nleht
nur l·inp hilligt' und hef(Il"J1w \Tprhindllng mit dt'J1~ .ll'er('
el·hielt. ,'ondl'rn. wu not'h ll1phl' in dip \rug'. "Illllt' Wllt. II r
tht'Ut·\,.· I'n·i· tllpr Lphf'n.'lnitll'l und I'llro(lllist'lwll B"dllrfs-
ll\'tikp! ,'ank .'ofo\'t Ulw(·lI\t'in. \\"pit \,p fllnf ,Ilhrt' dallt'rtt'
"., bis dit' Hahll lI11'h dl'lIl :!O-ll'/11 pulf..rnl,·n ,.\'.\ hur;: pr-
\
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iarnet wurd e. Im .Iuh rr- 1 \ '!J wurd« dil' Hrit i,.wh-. 'üdllfrikll-
Gcsl'1lsl'haft gcul'Undl' t. und damit wa r d ir- Verunlussuue für
I, I ' U ,.,(I(' I ll1't sl't:l.llng der Huh n g'I'g"l' lwlI, welche uuc h 1 D-l his
:\Iafl'kin g «rfolg t«. Im J uhrt- t. !);~ bildete sieh die Hcchunuu-
land - udr-r Hhodesiu- Eisenhaluur 'iwllschaft. welche c un te r-
uohuu-u sollte, di e Hahn von Vryhurg üher Jf a fek ing nach
Buluway" IIl1d an den Zamhesitlu S:l.1I h ucn. ntr-rno luno r
der Bahll waren P u u l i u g 8: I(JII~P, . dio auch dir- Bahn
\'011 KilldlPrh ,y bis YI'y hllrg gehllut hatten . un,l.:)f e t (' a I I'e
und F 0 .' di e Ipitelld l' II -I II g"I'nipl\J'e, Da: Capital wurde von
dl'r BI'itis(·h-. ' llda fr il-a- Cl'iwllschllft an fangs durel: (ju/oig"p;
spilte!' f)II/ llige Pfandhri cfe uufucb racht. l Jer Hallpreis hetrug
Pfd. :-it. 2fl7fJ di e :;\kil e (K ;) j, "'70 per kill ).
Di es 'I' Abschn itt der 'ap-Kairulinie hat diesel ben
'I'erruill\'prh itltnisse wie die (l egend von " ' ''I'p\'st"r his
Vr yhurg . i'i t a nl e y sag t. d ieselbe sei wie gl'scha fren für
e inen Hnhnbau. sie ist vo llkonnncn" eben , Du rc]: ein Gebiet
von fa 't 1:100 'k1ll , erzäh lt CI', k ann -man die Bahnschwellen
auf dl'lI natü r lichen BudclI 1l'gpn, ,'UI' "0 viel Enl p würde I
gebra ucht, UIII die Sta hlschwe llen :I.U bedecken . Das Land
g le icht den amcrik un isch eu I' rur ien. sr-lieint nbe r Frucht-
barer zu se in als di ese. doch lr-idet e: cbenfulls an \Vass 1'-
urm ut Irn J ahre 1 'Kl wurd e die 1j , kill lmure Strecke his
Gaberon, 's, um 5: Novomb ' I' 1. !Ji bis BuluwaYII, dpr Haup t-
~tad~ \'lIn Hhodpsla , I'rölJ'ne t. Dip Lini l' Capstadt-Buillwayo
1st 2 1Si') kl/1 lan g ~ und IJildetl · pinpn g'rlllit'n ' I'r iu mph \'o n
Hh odp s' Untl' rt\e lllllung'g'ei ·t. Die EI'iifJ'nun" der Hah n
w~rd l' \'un (}Pn seIm Ue htig' au f ;'ie wa rtende n E ur opäern
II1l t ungeh eue l'('I' Frende hegTUI.1t. I: der Hau sich \'e r-
ziig cl,tl', da ellt:-; tund pin ' so lch<, m'.llfripdenlH'it , das,.;
H I1 0 d e,.; ,.; ieh ·pnts('hlos. . dl'n Hauu nt el'l1 ehlll CI'I1 l'fd , ' I. :WO
I'Ur jl'de in l' inpll1 Ta ge g'l'legtl' Bllhnm pilc w w hlen. Der
letztl' TIll'il der Bahn \\'11I'(1 e dah l'l' ";0 ei lig fel,tiggpst ellt,
dass sie in der Heg'enzeit unt el'sp llit wurde, :-iip 1I1usst p,
dahel' ba ld rceonsll'ui pl't werdl'n , I)ie Hahn he:l.i cht eine
j älll'.liphc iSuh\' l'nt iun yun 1'1'(1. , ' I. ;mooo \'un der englise hen
I{egl el'un g und 11 er Briti seh- "'UIla fl'ikll-Ge ' elisehaft,
Rho d e s hpgnugt c sich mit di esem ErfulO'c ni cht. EI'
hegah sieh nlll'h L ondon. UIII di p Hl'gi ('rung zu bestillllll en ~
aueh dl'n FOl"thau der Bahn hi ZUIII 'l'an" an yika-. 'ce ode r
hi s an di e (; I'pnze Hhud psia ' zu sul)\·enti~nieren.•\I s ihlll
dies nif:ht g Iallg, trat 1'1" an (lie . linenhC"i t:I.P 1' Hhlldesia ,.;
heran, well'ite ihlll eine Suhy ntion \'on 1/9 Jlill. I'fd. ~t ,
w,.;iplll'l'ten. fall s di p Hahn durch d ip Guld lllinp nd i 't r il'tp
niinlli('h \'on HuluwllYo fuhrpn wU rde.•\u('h Ilie HI'iti.l'iI-
i'iU(lafl'ika-U cs(·lIs,·haft sipl\('rtp ihm pin ('a pita l \'on ') l\fill.
I' fd, iSt. :1.11. 1-;0 hJllnlt· PI' di p FOl'tset :l.u ng dpr Hahn his
~umhll alll ZlIlIdH'sitlu sse in .\ ngri fJ' nehlll en . Diese Lini <,
i..t (·a. (iflO /. '111 lan g und fuhrt :l.uers t naph (;wl'lo. wo sich
\'ie!P Goldluinell lll'fillllpn, I)unn g'eht "il' nal'h l'ol'dwes t
du!'eh e in elwnfa lls :l.ukunfhl'l'i"h es Gold fun dO'l' hil'l. Zu
hl'i dl'n Sl'itl'll dl'l' Hllhll lie O'pn in dl'n l\lin p!lllistr iplt'n \'un
~ Iafunlllltlsi und LOlll ugundi :l.ahl reiellP .\ uf '('h llb 'e , dl'npn
das , ( ;old an der 1l1ll'l't111f,hp hpl'l'it: pntno lllllll'n wurde. Vun
hipr dUI'l'ilspIllll'ill ct dip Halm auf I () 1.-1" das vie l VI' I'' l11'e-
l'helll(1' l\:ohl('ng'eh ipt YlIlI ,\' IIg'\\'(', \\ I,·hl''' pinst ga n:l.
I ~ h ll d e s i u llIit J.;: olden vprsol'g'(' n wird , Di(,,,,, Uold- und
h,oldellln inen hild ell di e Il offllllll" ullll d ie Zukunft Hho-
desias . \ " Jl\ hier hi " :l.UIII Zamh"; i i,.,t da. Land "a llz phen.
e rst H2/.'/11 \'lIl' dl'llI Flu ss fällt das Tl'lTuin ,'teil ZUIII Flu ; sc
hl'l"ah, \ uf I·inm la ng'l'n BrU ekl' 'oll tipI' ~t l'()m . dMI \\' 0 Cl'
dUrt'h sh' ile I 1'1'1' ein ge engt i:t. uhe l': ,' t:l.t wl' l"dl·n. Das 'I'hul
i,.;t fl'llf'htb lll' und g ut he\'ijlkl 'rl. Dip im Han e bpg r iffe ne
BI'Iil'kc IIhel' d('n ZlIlII!wsi hat pine , 'pann\\'ci te von 1,' :! /11 ,
~ie ist pl'ojel'til' l,t \' lIll1 '111 ,1'-1ngl'nipur : il' DlIuglas 10'0 ,' .
Auf dem anderen. nörd lichen Ufe r steigt die Bahn
lungsam von einer Höhe von -tr>7 lIt auf 1:)24 111 auf und
erre icht in 1,·t ,' 111 die g l"üßte Höhe des Pl at eau s, das
:l.wise hen dem . ')'Il' a- un d Bangw eolo-, 'ce ge legen ist.
Hier fließt der Loanz wa fiuss dem Zumbesi zu. In hal ber
\regl änge. 3:10/"/11 YOIll Zambe i, liegt de r Che romn- ee. ein
kl ein er ~ee bei d 'n Bergen von l\laehi nga. Hi er sull in
I ein er gesunden , fr ucht baren Gegend au f dcm 1520 m hohen
Pl ateau eine Hauptstation de r Oap- Kai robahn er r ichte t
wer den. D ie Trace wi rd deshalb auf der Höhe geführt . um
die vie len Ueborbrückungen der zahllosen Gewa"er zu ve r-
meiden . Es herrscht hier viel Vi ehzucht, begUnstigt durch
üppigen l raswuch s und \Va ser rcicht hum . Au ch Goldquarz-
sJluren wu rden hie r gefunden. Der Loangwa zieht durch
ein fruchtbares, gut bevö lke rtes Thal. wo Mais, Reis, g utCl'
Tabak und wilde Baumwoll e sowie viel Kautschuk \'01'-
kommt. D er Ch sr oma-r ee, an dessen Ufer di e Hauptstuti on
liegen soll, ist 20 /."/1/ 2 g roli und hat g utes , klares \Vasser ;
sein Au flu s, de r Luswa si, fuhrt in den Loan gwa. Vom ce
fuhrt d ie 'I'racc durch hohe. abe r ebenes L and, das sieh
;~:!-4, k/ll vor dem Tungany ika von 1fl20 bi s 910 '1/1 zum See
hin se nk t, Die , trecke vom Choroma- bi s :l.UI1l Tanganyika-
ee ist 4:>0 lau lang und führt dur ch meist von fri edli ch en
: ege!'stilmmen bewohnte Landstriche. ~ -ur der tamm der
Awcm ba soll dipsbczlIgli ch eine Ausnahme machen.
De!' Tan gan yiloH, ee, welch er G-lO km lan g ist , soll als
Sehiffss trecke in die Bahn eingeschube n wenlen . In Aher-
eum am :-iuden de hijrt die eibe auf und beO'innt wieder in
j iji , \'on wo cinp Hah n bis 'I'ab ofll in Deutsch-Ostafrika*)
fuhl'pn ";011. di e ihre Fortsetzung in der Deut sch-Ostafriku-
nisch en 'c ntra lba hn finden wird , Von 'l'abol'll au s wirll di e
Lini p nön!lieh his :I.lI 11l ,'ude nde des g roßen Victori a-:::lees
und diesen im \Vesten mn geh nd bi s • Iengo. der Haupt-
stadt <'andas, im J. T urdl'n des Vict ori a- ces fuhren .
lJiese Linie soll 720 kill lan g se in und den Ansch lus s an
(Iie vore rwä hnte Bahn naph dem Alb ert- ee sowi e an die
'ga nda ha hn find en, \rir sin d slImit an den Ausgangspunkt
un. ere r Hetmchtu ngen gela ng t, müssen aber dahingestellt
se in lassen. ob di e erwllhnte 'J'race. nam entlich das letzte
~tiiek :I.\\'isch en Tan gan y ika- UJHl " ietoria- ee, in der ange-
g'clll'ne n \\' ci e aus'TefU hr t werden wird. da di ese rrraee
no"h nicht ge nllgend stu die rt Cl' 'che int.
* ) 11 e il I I' r s BurmlU meld"te zwar, dai's a lll 1-1. April 1!102 in
Briissl'J ('in " ertra" IInterzeiehlH't lI'ord en sei, wonllch (Iie Cap,Kairo-
hah n nieht dur('h :t'f'lItsehes UI'I,il't, sOlIdern " durch das Gebiet des
( 'ongo,.,taat .·s g('h'gt 11erdl'n solle. )) f'r l'ongo fre istaa t hab e erlaubt,
dai's ditOBahn \'on df'r .'ord<rre nze von Hhode ia zu dem Kasali -:,eo
11",1 liing's des \\' assl'rl allfes des Lualaha dur chgefiihrt werd e. König
L l' " " 0 I d I I. von lIelgil'll ha llt' das Ern cnnllngsn·..ht des Prii sid enton
uml von zwpi I>irecloren, wiihn 'lHi dip iihrigen von eng lische r :,eitl'
zu PI'\\iih ll'n :si nd, VUIIl ga nzen Eise nha hnheda rf seie n .j ()l'/" in En gland
lInznka ufl'n, Dies,' Ilt'ue Linie werde jetzt wahrscheinl ic.h nördlieh von
dl'u VictorillfHlle n nllch de I' ( 'ongob'Tenze gerichtet werd en, von wo si'
;)(jO Im l weit JHll'h ..'orden dllr<·h die Landschl1ft Klitan ga nach delll
siid lichs tl'n sehitf hare lJ Pu nkt e d ·s Lu alah a (oberen Congo) gerichtc t
WI'rdpn wird, \'< 1/1 wo ein \\' a, serw eg nach :-;tanleyville am obere n
( 'ongo olfpn :steht, wo der Anschl us an die spiiter zu besprechend,'
oher(' L'ung'obllhn hi:s .\Iahagi am .\ lhe rH5ee erfolgt. An gebli ch soll
.\Ir. \\' i 1 I i lIm S, dt'r l'roj eetant dieser L inie, von dem verstorben en
H h 0 d e s di tOschri ftlielll' \'olImac ht erha lte n hab en, se ine Btdlll luit
d('r J!;alnhpsi- (oder .\lll chona- La nd-) Lin ie zu verh ind en und so eim'n
du rchl anfend pn \\' eg \'IlIl Cap 'tadt nach Kairo ver miltels des obere n
t 'ongo her zui'tpllen, , 'ach de r \'en;ich,' rung des , Daily Chroniele" in
I.tlndon ist einp Ver legu ng de r Trace der Cap-K~irobah n aus Dent sch,
(', tafrik a JIl«'h dem ( 'ongostaate nieht heabsich tigt, und hand elt es sich
hll'!' nur nlll dt'n "\ nschln ss ein r neuen geplanten Lini e, welche die Ca!' -
K:nrollllhn mit dem oheren Congo verh ind en so ll. DlIs ' V i lI i a III 8'~ch('
l' roj el'\ , wt'lch,' die EroehlioBlIIw de ' an .\lineral s('h1itzen iiherreicl lell
Kat:ul"'lI, dpr siidüstli('hsten I'ro\'inz de Congo. tllllte ', beahsichti <rt, würd e
(Ien oben'u ( 'ongo (Lualaba) mit dem J!;lImbesi verb ind en .
(chluss folgt.)
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"Iuli,-I" I.nl\\ ieklllll' \ I 11 • 111 oh'h. • n
t I, I"rr.lngl'nllur- und :\n'llIlt kl. 11 \ ,'nlll' dllr.·h u Ull'hll.IIIU
....rl'i,.ht. (1Iw! f. ,10 i. J' 111 I I' I. I I I l' I .111' Ilt 111 I'
. I I I'h UI Il\' hl I..lieh.' I'ro 'oe "I"n, 1I' k lIln leh Iit 11m' It IIlt "111'
\I .. i t'n Ich 11111 I, r 1"'1'111, tnr d \\ 'J 111 n I' h. n I \ I' I
, 'I
, I 1.I..h u 'lu"(;UIlll'ht'lI '1I1h ill l'IIU It, Ilt "n nkl," u, uU
ti,'i ..r, n iud
I"h ,-r 1·111 '011 d"r
All "'111 , • I"h Il'Ih In
,'illl'r d. r 11 'rr, 11, dIe iu.
IIl1'h.. ""pf"rl I • It 11 t
\ "1'\ illt' 1>11 I·iu -IJI :\11. li. ,It·
i t. \ 'id. r l'rm·h. I, h h I,· tur 11
Ich Iml... :,:" \ 11 t. 11'" .llU". ("h hlll
I'ruj,"'tl, u In' ...h mwh 111< hl ul rl' u
I"h h ,I..· I.. illl t I" f d, I', I!uh, I'UU
11"l'r \ relllt" t ('r"f. r ,11 I' 11
,,11 d,- 1.,,10. , ,11
r m Ihr I
"I.n 1'\ 11
;&U tlllJl'\ n !"h • rd. ,I.. I' " " 11, li 1\111
IlIllt'illg, hr,u'hl \ on! 11 IIId d .. 111 '111 1'111'1 ht. 11 dt ("
ulld \r"hi "k u \, r n' Il\"ht 1\11 111 h"r n I.h U II 111"11'. I
1'1 ,.II"n \\ "r .' I t cl 1'111 11
("" hili • •• 1111 11 11, rr n
11 'I cl", h '11
Illt. I' hn \'1
,'dul"II' 011111 II"r
llhl..lmt.., 'r ,,\ .. r "in I'roj
"hu
\ ,-hoh, 11.·1'1' \r 'hil, kt 1." I l..' ,z"11 ,10 n
uu g.- pl'\Jt'Ilt'1I hat, und \ ,·kht' dlt- ""rn'u
vu h LI" n I rdvn. di« d r ' . r I lmnu r .1"
für di .. h 1IIIi,·h,· Lllt\ u-kluu r \\ u-ns , ul
• r rltum; rat h hin. Ullrtn.'lIIm,·1I h ,I '
\ I · • 1 I I uiir in «thit rut z di.... \ VI' .(\111'11 d,· l l--rrn : 1'\' 111",,1 ,0 z, '11
"h"r lIl'zi "UII,z un,!u tlitlt u-rb I' .. r ,·Iwinl, h 11 der 11 chu
Arl u-it lort!!" '"tzt und PIII (:ulu·hl,·11 zur I:rlt dll!unl( hr dll
.\ I (Iblll 1111 ,I. u ·hn. h ,I,,· ich olorl d. I B. ,'hlu
I 'I' I I -uu-run en d.·\1 Ichr-n der Au chu jI; f I rat nmn u· I '11' '"l lerrn Ar ..hit- t Lot zurückzuwci .n , l h-rrn \nhil.kl L"t.
. ' ,. I' I k II ulld.1 I,"t,,·hl' nmittr theilt , und iluu iuvh da :'Ilzung' ro" tJ •
g- '-JHIl'l, \ elche der \u ehu 111 .. I' ••in "roj.·.·t .rt I h 11
l lerr \I'\'hit<'kt L" I L I rkhlrl' ZlI.'n.1 " frull Ihn, d IHIII h
der .\11 ehu uf. -illt \l'u/l,run im (;" "1'\" "1'1111' I'
hat er Proll' t d " r n "rhoh~n. • ". n d t -ut h'''t, n,
\ I' . t -hlo ..n h tt .dor Au ..hu u ..-r ru, '
I:r \'1'1'1', le d 1111 I, rl.-llt m t,
••11(1 on I. IJI l'r"ll '11111 11lIehl"n
"lI. t Nb n IJI ,·h( n oll,
Trotz dvr \ngrilll'.
\"'rein in die "111 Yortn.go
in der Zurii"k li-i, IIIII! ,·It
ül..-r \ utrllg dr- \u ,-IHI ,-
lII..in» 1I'·ri"ht..r I tunz im
Z. If,l)' v, 1!IO:!.
) lofrath v. Ur u her: "lloehgc"hl'l I lerl'on! Als I llnll nu (10.
AU8.ehu e für di - bauli ,he EIII\ i"klulIg' \\'ien8 IH- i..h mi"h ~I'_
lIiithigt, auf dit- Anfrag" de Herrn Archilt'kt Lu I z sofort ZII lllt
wort n. 111 >ifall.\
E LI richtig, da. Herr Ardlit kt Lo tz 11m I!I . .Jiinll..r I~,n:!
d"m .\ u ~dlU', e einen zw..ilt'n ElItwurf fiir d"l1 I'ai, ..I' ,Iubil iUIII
Platz dirc('t vor;.( legt hat. Abl'r zwi. "llI'n d..r Vorlng(\ dipllI' ~:nt
\\ urfe ulld ,-in r Erll-dignng dUN'h dl'n Au ,,1111, t; l'r"ig'lll'te i..h
..illil! 8, da beuchten, \\ ert i t.
Zunä"h 't hut l!prr Arehitekt Lutz tun 11. I,' ,.brn llr im n, ;i. IIt-
I erb v Tl'in, ohn" vorllPr dl'n Au', ..hu·s zu \'''1' tlindigPII, iil"'r ..in
l'l'"jcct -in 'n \'ortrag gchaltpn und b..i dil- 1'1' (: ..h'gl'nhl'it da (:ut
a"ht -n de friihl'Tl-n u, ..hu:e für dill IIlluli"ht' 10:111\1 icklulIJ( \\'1011
und den 0 .. terr, In' ni..ur- ulld Architektell- PTl.iu, d('m ('1' ,.111 t al~lit~lil'd angehiirt, in einer \V(·i '0 angekillgt, di,' mlln von dlll'11I :\Iil
gliede d", \'er in- nkht Pl'wal'tpn .ollte. llIiil't!)
I leI' Aus "hu hat, 1.'·VOI' er \'on dipsol' 11 ndlullh'll\\ ,-i I' d,'
Ilprrn Ar 'hit<'kl Lot z r I'nlltllis "rhi ..lt, eill PwjP"1 (·illl'm I nt!'r
u "'llI, , zur BI'gut:u'htung ZU!!'-\\ i,' pn, d"r dal'ill.pr ill' J\ 11 ...hu 1-,
ill I: ''''11\1111'1 de II ..rrn .\n'hit"kt 1.01 z, I"·ri(·hl.-I,',
\Ja Iierr Arehitt-kt 1.0 t z \1 illl. eilI", da im \'01'1-\''' ('lda;.(.'11t'1I(:ul'L,-hlt-n .\PI1l1ernng,·n VOI·;.("1I01lIlll'·1I \1 prd.'n. iil"'rn hIn ,- d"r 1TlIl t•
U "hu dill Arlll'il illl ~illn,' cll'l' gl'fll, tl'n lIe ..hin " zn "rll'dil-\"'n,
.\1 IIUII d"r nt"rllu ellll da 11l'11l' (:utal'l,tl'lI zllr \ url,"
hra('ht,·, Ulld (1 ..1' All dlus zur II'HII'II 1I,·ra'I.ulI~ ..iul!",.lll,I"1I \1'1'
uel. 11 -rr .\I'\·I.it<-kt Lot Z \lltrll •• d IW ,-lI. t \'1'1'. tliJHlli"h ciu', 1.111, 11
cut "huldil!t" ,i 'h ll ..rr Arehil"kt 1." tz, das '1':1111!-.r· "llt'ill' 11 "1'
hilHlt'rt i ulld lIIdl'- d"11l Au ,,,1.11. ,. I(It·j,·I.z,.itig- ..ill"l1 B..ri,·hl ul .. I
dt'1I '·nrtnLg-. d"11 PI' ilu 11. ii. (:t·\\l,rllt·\,tl"t'irttt g"'hnllill hattp,
PROTOKOll
der 2. (Geschäfts-) Versammlung der Session 1902/1903,
, a/l1,lag den 8. Xovf'1/dJ/'I' 1!1O:2.
Yur, itz nder ; \'erein -Vor teher k. k. (Ionerul-Inspector n" 1', t 1'1.
~('hriftfilhrsr : Dur Ver ins-Se .re tä r .
Anwe end: :!I)t; Vuroiusmitglieder. (Beilage A. )
1. l Jer Vor s i tz end eröffnet nach 7 Uhr ahend die :'itzuu~
und erklilrt deren 11 schlussfähickeit als <:eMehlifts- Versnuunlung.
:!. Il: Prutokoll der Ge ehäft -Versununlung vom :I, :\Iai I. ,I.
wird genehmi..t und g fertigt eitens dor \"'rsalllllllullg vun den
llerrun Antun Frci l e r und Priedr. It v. ~taeh.
H, l Jie V ränderumren im ,'land" di-r :\Iitglierl"r wvrth-n Z\Ir
Kvuutni srenouunen. I lIl'ilag'e 11, )
4. lhor \' 0 r i t zen d e bemerkt zum I:e8"hiift berichte. da das
Verhältnis zwi chen Ai.J"an~ und ZlII uchs an :\litglil'del'll nur ·,·IIl·in,
Imr ungiin"tiO' i t. da im U,· "hiift81'ori -hto IInr jun, Ill'n aufg,-nulnllll'u"n
:\lit·,li,·d,·r vcrzeiehnet 8ind, welche den Beitrag b.....·it 'lIltri"htt'l
haben. und iih 'nli,- :!;, nl'11e :\ufnaillnen angemeldet iml.
B('i der :\littheilull" der Tag,\sordnungen d,'r 1I1\eh t\\ij('IIl'nt
Ikhen \'CI' ammlungoll \\ ir(1 1.Jekannt"I'~,.IH'II. da dl'r Bm'kht d,.
llerrn lIau-In'l'cctur Hun I' 0 s e h I VOll d"r TlIge:"rdlllln~ 01,,1' \-"r-
ammlullg ,Ier I"aehgrul'pe fiir Ar"hitektur um] Ilucbhuu Ili"l1 tll;.(
dl'U 11.• '''veml'er ahg - etzt wurde.
:" Arch. Lotz: "Es ist am 17. ,'ovomher gerade "ill ,Iahr, da:!'
i"h al. :\Iitglied dll8 AUS8c1111. -es fUI' di" baulieho EIII\\i ..klulIl; \\'il'lI
deli' l'lI. 'n neben and ren Antrilgl-n am·h jenen zur lI..guta"hlung'
meine im verfio n 'n Jahre neugearl"'itllten Projl'l'l",' fiir die Au _
g '8taituIl" d,,~ Kai er-Jubiläums-Platzes iiberrei..ht habo Ili,'s.. lIe lfut-
a..htung erfolg'te cithcr thntslio'hli('h und ist in dem I ;I'otokull ...oU\
:!1. April I!JU2 festg le~t. Ich frage uun dl'ingli"hsl, wllnn l'udli"h
wird d: ' ){"ferat vom Aussehuss(' im PI ..uum 'I' tnttet w"rden'! Fiil'
den Fall, al (li e meiue Anfrllg nil·ht in einer der ull..h, lt'n
PleUllrVl'r :Ulllnlun"en in inor mieh hufriedigelldl-n \r,·i I' "rh',ligt
\1 in!.,o he ich mich zu ml'inem IIt·dau 'rn gl'nii! higt, au dit m
.\ 1111 'weilerg h('lIde .\ ntrli"t' zu 8t(.II..II.'-
.I 'r. Ili. ZEIT,'I'III:IF'I ]11::-. tlJ:.TU I~ I."'''':.'IITH- 1'.'1) .\I:I'III1'EI\TE.' \'EI:EI.'I'::-' I~'O~"
11..1' " "hrifl fUhrt'r : (, I . /-01'1"
d"11I \ UI'II'II ,'nIl 11 " für ,·in,·
~,Iol'lll'hl"n , \\ "lIn IIn"'l \ i, 1I"i"ht
"hli, UI nlll ' t I'hr III"nd di,-
" "I U11" h Fran z, lngenieur, Hau -t 'o mmi sä r der k. k. ii .te rr. ::;taat.~­
bahn en in Hit'eI;
~ I ii 11" I' Hugo Kar], ])1'., IlIg,'ni 111' in Gürz:
:-", h i .. d,' I' .lohnuu, k. u. k. l lof-H num oi ' te l', beeid, Bau-:-'l'h:i!zll\citilcr
in \\' i" II;
:" , h u i I' C h .Iurc•. law, l rir ector des I rampf k e .se l- P r tifumr - und I ehe r-
wavhung -Vcft'iJlC':; in l)ru~;
..: lI '" h JUhIiIlU, Huurnth II..~ ::::tadlhau:lIl1t, ,~ i, I'. in Wil'u;
:-' I I' in eil 11111'1', u. ii , I'rufe 01' u. k. u . 1'ulyt ch uieum in lIudal"' s t j
\\' c i 11. I' .l oh ann, Fllhrikell- und H a litä te nbe itz ..r in Uraz ,
1LAu s gel not v n iud die 1/ rreu:
~ I a 1'" i 11 k i ,'w i r- Z 1: " 111 ., Hau-Uber-L'onnni -!ir der k. k. iisl"I-r, :-'taa{,,;·
hahnplI in Lpl11 1lcrg ;
~I i,' h t 110 I' .Iuhann, Üh"I'- llIgellieur deI' Bau- Ullel Belriehs-Uescllti('haft
fiil' stiidthwlll' :-'tnIß"lIhahIlI'U iu \\' iell;
l ' ll g" I t', t lcl :L\'ius, l ~ ea li t: ll " lI h e ' itzer ill W il'u j
'I I' j' j t' lI -k i TlldtJusz, k, k. Baurath. :'ladlh:lIl1lll·ist,·1' IU Krakall ;
\\' "I .. h i I I"rallz, IlIgl'lIi,'ur "'pr SiellI eIl :. Ha i ke .\,·U, in \Viell.
IH , Aufg,-lIulllluell \\ ul'elell die H erreu :
lI a I1 a k 1' 111'1, UI"'I' -lll sl'tJclur <1,'1' tl 'm'r:I1 - l u ~Jl ,, (' tio ll der iisten. EiselI '
hahm'lI ill \\ ' iell;
B u" h, r\ 0 k i .Io~ef, t lI"'I'-Bl'rgl'ath hei deI' Berghau(Jlnlalluschafi ill
\\' iell;
Il r ll d " t z k y Ultuklr, Bl'lri"h loitl'r der ,,(]{'Il\ 'illde \ r i,· n· ' tlidl ist:!10
' tl'llßellh,l1 l1ItJII " ill \ r i'-II;
,Ialeo\\itz Anllalld , Illg lIieur in \\' iell;
I.IlI1 gru cl .\ dulf, ~ (a chinell-Adjullct der 'iidbahll iLl " ' it' lI;
.\1 11 I' i 11 i g ('arlu, IlIg" lIi,'ul' in (iiirz;
. ' , Ull\l1nll \\' illn' llII, IlIg" lIieur.Adj unct der ü 'lerr.• 'ol'rlwesthllhn
in Znaill1;
I ' u :< lu \ a 11 ~ c h i I z Fritz, Ban ·! lh l' I'· l'u111 111 i ti:ir dpl' l lirect iun fiir deu
Bau der \\' a "I' lraßell ill " ' i '11;
:-'<' h 11 P I' i 11 g' e I' ( : ,-ol'g ,I. de l' e p rl' g, Ingenieur, Ati i 'teilt der k. k,
tpchll, 11 0<, hll<, hll" iu \ \' iell;
:-'lul I. .1011:11111, Illgelli" nr, Cou lructeur der L hrkallzel fü r Briickeu·
10'111 all ,leI' k, k. \I','hll. lI oehschul.. in \\, j..lI:
'1'ur k ()osid"l' ius, B" l l'ie),s,llil'eclvr ill Hie:<a i. :-'a,;
I'.aj 11 l' Hudvl f, L:lIld..o· Bauadjul1l't in •TlltiscufuU.
B 'i lag.. H,
1tgU derVeränderungen 1m Stande der
dorn w..hl\\ .. lleudcn ~t udi 11111 der (:, IIIt indr '1II1'fuhft n. ' I li, , EIIIJlfl'h
IlIn~ ~....huh zu einer Zl'il, \\U d..r , 'I «l trat h 10 reit Ioe ,'hl .. ,'n
hall" I' :!,(~"l.I)(MII.U wirhuon. , 'Oll'lIrtl. In..in c . \ n ~,'I·I!. ' n l lt it 10 Iwncll'lt.
Il' h hin I.. reit, an di-r Il a nd d,'r I'län, zu 1..,\\ "i vn, d j 'd · \\"urt
\\ ahr i I. I..h hilttr- « mir HIo..rl • •rt, hoch nue ·ll('u t .. I1' '','n :U1 ZU,
, ~ ~
~r"lfl'n, w "1\11 nicht da \' ..r~..fllll,'nl mi .-h hivzu 1..,1', "h" "'U \\ ürd .....
IJ, r Vor i t z e n d ....hli eßt , da nieman d we ite rs d \\'01'1
w üu vlu, di (l,' ..hilf -Yer: uuuuluusr und lad -t l l r-rrn II!.,-r -In"l'nieur
F ..rdin nd (;, I' s t n ,- I' .. in, den nl!' kUlllligt"n " ..rtr,11! zu "h.lltt'n:
" 11,1",1' die LösunI-( d e s 1' 1'.. 101.111 d, I' Luft ,'h iffahrl",
11..1' \' .. I' 11'u I-( e u d « '-nI \\ i,'k.-lI ..inh-it , nd di e ,',. ch ivd vm-u
• y t"IIU' d ..r F lugal' l' ura t" Drn ..h 'nlli g,'r, 'I I' g ihra uh..utli,-", -r.
""11\\ ingullfli"gl'r und Ba llullI, 1..'n" ,lm, t iir die «in eelncn :-'\' , u-rm-
d i,' er'f"l'lll'rliI'IH' rnoturische Kruft sowir- d n Luft \\ id ..r tun'd ulld
fiih rl sC'h ließlil'h ein.. Allzahl S('hiill RU g"fühl't, I' ~Iolft 11, ' illl FllIg"
\'''1', 1>..111 VUl'trag fo l~1 "inu I li ,'U-, ion , an ,h'r lieh. I dl'lII " u 1"
l r a g " llI l l' n dill lI el'l'l' n Balll'ulh .., :-'1a"h, In,.(l nieul' E" \\' . Ern I,
\ \' illlellll 1\ 1" " s, :-'I'IJinnlol'lllld und J111 Ul' t lllllun 1I .... l'n .. Ih"il-
lIalllnl'n , \\ ..I,·lu' 10.., undt'" dl'n ,\u, filhrulwl'n d., \ url 1'_ ','nd,-u
iilo,'r Il l' a , ' h ,, " t l i " ~ " r ulld d" I' .\Il\\('ndun~ d, I' \ 1.0' I' ,'Iwn Furlll ..1
(lHt~l'g't\nt r('t l'1I.
11..1' \' l) I' i I z ,- 11 rI,- dank l
gP\\ i ill \ oll,'r I l'ht'r~t~lIglilig­
allf""hlloart'lI All filhl'llng"lI" und
, ilzun~,
I. t: .- I u I' 10" 11 ind ,li" 11 ,'1' 1" n:
H, la: Il ] ' arl, k, k. lIauralh, Bau B, zirk, ft'it"r iu I ' oui:.!~riilz;
1" ' l' lI a u El'llllt , t 't'IIII'1l I"lJ in ',' lor d,'r ~ la ,"'lilH'lIfalorik -A" til ll-( ; ' ..11-
I'hllfl 'IYulkau" iu \\' i" II;
~' ti r eh l ;; ()t l ,Johallu lugllui' lIr ill \\' i,,1I'
11 " I ' '" " 't'r ( Iuo r ,.;', I n g ull l t' u r 111 \\ hlll;




11" " '1 l1 li, II' l'(ll'liliid,'" l al I., il ' ·,' dl' , lilli Il'riulll cl" 11I 1I ,'rn
hat di .. 11 ,,1' 1' '' " I "~,, " i o ll n \\' ilhl' lJlI B ll k ,, \\ , k5' ulld Johallil B, 111'-
1.11 111 "·,, 1 1~,, " i l' lI r l' 1 till' d"l1 :-'ta:11 halldi'-II l ill Bohllll'lI "1'11 all 11 I.
Pre1.au..ohr 1ben.
. W,'IIIII'\\I'r), nJr tUt' .\u 'ar), ,'ll ulI l:' \ o n ]' r uj t'I, 11 rilr Z I' i
t',\\a :III 'I\(o\; 1'1I ill:1. I't'l t'l' hur~. (. r. :17 dt'r "Z,·il dlriftO l~tOI.I
11." 1 dlt',I'11I illlt'l'Illlliolla l"1I \ \' ,' 1110" \\ 1'1'1... ,illcl ill\ ~IIIIZt'lI :1!I EIII\\ iirf"
"lll:;..;;all/{"II, dll\"llll \ i, I' lllß,'r \\" '111",\\ I'rh. B i ..Oll '-lItfall"1I :!:!
I ~ a. W .) auf di, l' a lais hr iit-k, -, 1:1 1:1 a. \\' , anf dil' ()"ht',Iorill'k,' .
,:II'h • "lio",," ~'-'lI'IllIel ,illli 1111 It'r d,," :1\1 1:111\\ lIrf"lI 'lU 1: 11 _
lalld , 1 , Ilc~ t l'IT , ' i "h ,1 IIl-:arn;" I,' rallk r" it'il :I, 11" 111 t'hl IId ~, .'un l
al llel'lk' l ,) ": , ' ., I I ' I ' I' ,
- ~, " p,11I 11'1I - III1C " g'It' II, '.II~la'lIl, h allt 11 jt' I'ill EIII\\ urf
,hz il 1" , ,; " ,It., \' 1('1' 1~IIU"r \\ ettl",\",I'Io all 1: 11 111111. 111 d. 111 :!1g-Ii"d"l'ig-,,"
1 ~"'" ~t' rll'h !,' '11"1. ' 11 ac·ht. 111 "t' lIi"1I 1'" IIl1d I. \, i .\ r"hit l'k l" II, I li,' EIII
Wllrfl' W rcl ' , '10" I ' I
., • I II \ o ln • • .. 0\ (11H H'" BII 1111 lat hh'lll. t~ in ~t. I ~t 'tflor . hUI"g-
un l'lIt licil a u j.(tJ, !t-1It.
, W.-ttlll'\Hr), ZUI' Jo:rl all gulI l:' nlJl Eil1\\ i1 rrl' u filr l'l u.' KalIlI '
thai .. 111 I'alrll ~ ( ' I' I Z ' I '/' ,
. . • . r.. ,) t pr ,. 4l'!tS(' 11"1 I" . 1)1" gt'U 11\"11 B ttd i IJg' Ull t::" 1I
1I11c1 "111 L agt 'plall d,.1' S t.lllt kÖ1I1Il'1I ill c1"1' " ~ re i ll KUllzI, i ,ill/{" ,'h"11
\\ I'rdl' lI,
Die ordentUohe Generalversammlung des Ver 1n es
zur Sohaffung und Erhaltung ein studentenheims a n d er
~OO?SOhule für Bodenoultur In Wien falld '" :11. 1 ' l'I u lo.,1' I. ,I,
1111 1' 1' I "'111' <I" ,' k I I , I ' I' ,
, . ..1111 \\ Ir! I' I t! «. ,- .,11 ..111ft 1't1 \ 11 d"lI'
\'011' 1tl ',nllllll" cl., ' '''l'I'ill' ' I ' ru f,- 'I' I' I I
, t ' I I t ( I J.. _. t r f Ill.-t«'1I
B' l'i"h l ,' iot hl'l'\ '"rzuhl'h.-II, da, illl \'1'1'11" , ~elll'lI \','roill>'jahJ"l' die
IT, hl'rnallllll' d,' , I ','ol<...t"ral.. iih,'r ,1011 VOl'oin dnrch 11 ('1'1'11 Erl.hl'l'ZlI~
Jo' I' all z (.' " I' dill all d \'" 11 t I" ~ t I' I' I' I' i t' h·E s I ~ t'rful~te , Durch c1011 T " cl
\"1'1'10)1' c1,'1' Vl'l','ill 111"111"'1' ~I i l /{ I i l'd t' r Ulld 10'1'1'111111,', 11, ZW. dit' :' el'l iOIlS-
,,1111' i111 Al'kl'rlolllllllilli ,I,-rilllll BlIroll .\rlhur \'. II .. lrt'lIhrll,'k, E."l'l'I-
1..111. F"1'11i 11:11111 Jo' I'l' ih, \" B I ll III f ,,) d III1lI Erllsl 0: er, sll\\'ie cll'1I
«·)II,f·( :.·..lo~.. 11 IJr, \ Ip_, B i t I 1Il' 1', •"uc'h d"1II \'..111 \ ' el'l'illse:lstiil'l'
I' r" f. () r. :-'i 111" ",\ "I', taUt'l1'1I l'a ah,'riehte zählt tier \" 'reill :H:; ~ I i l ­
g-li, dnr ulld \'t'rfii~t iilo,'r "ill \','reill \'erlllög-"11 \"011 rnutl K i l' .OOO,
1lllr,'h tins Ellt~,·g" IIkollllllt 'lI d,'~ B.'- 'Iz ..r~ dt-r Tiir""usrh:lJIz~riillcll',
( : m f Frauz :-'" i 1,,1' 11 " \ ' I' lIlIg, kUlllllt' der ,-ill"l'zl'il \'(UI 1I,' rrn
Barllll r art All,'" \, \\' "I ha,' h t1"11I \' t'l'l-i11 , g"- chcllkt" Ila ll~r ll ll d
Il'-~"U ..iu Urlllld liit'k \011 fasl tIOI'I't'1t1'11I .\ II ~ lII a ß ,' ulIJg"'I:lllseht IIntl
lIa 'h tI" l' Lü UUg" dl'r 1' lnlzfra OT" zur lJul'chherathuug uutl .\ 11 fsll'1IUII;!
dl' B:lllpruj,,"'l,', für da ' ''' reill: g,' hiiud.., fiir \\"I'lche" 11 ..1'1' I loe('lIt
IIIg'euinu l' I l a u 10 di,' pro\,j orischl'lI I' llilll' allf leilte, g"sl'hriltell \\',' rdell.
.' :wh di":<"111 ge ll\:I'I'1I1'1I I' roj .'ell ' wiinh'lI di, ' Bau- 1I11t1 Eiuridl lllllg':<-
",,'t"11 d"s n,' ltiillde~, \\ I'leh," 11 hl'lI t1,'r 1I1,'rkllllft fiir ii I :-'tlld il"'eIlCk
l,illPIi :.r l'ollt l ll :--\p l' it:H's :ml, 1 4 l \ ~ t' - lind l ) r t.l f(\B :",n r l ' II Z i n l ll ) f~ 1" lind d ill t'r fon)l'r-
Iil'hl'1I \ \' irrs"ha flsril 11 1111' 1'11 1hai t,'11 ~oll, ill<'1. tI"s I l a u~r ll ll d w I ' r l " s
r I in.OIM) Iw tra g-"II, I li,. (:"lIerah'er, allllllllllll:\' IIt'sr ltl"ss fl' l'J lt' r ..ill ig-l'
ill t1" 11 vul'floso'-IIl'1I " erl'ill jahr 11 111 ti \\ iilloeh, II~ \\ '-l'I "l'ti,'hi" 11t 'H'
,' la tlll" " 'i" d..rllll~" " IIl1d lIablll ,li•••l'Il\\'Ilh1"11 \'01'. ill Wl'khl' 1I die
Ioi sb" "i;;"11 V,-, ..ilI , flllll'liollilr, ' 11"11' I'dillg-- fiir dl·..i _1:lhl'l' lIJit der L.' i t ll ll ~
.11 '" \ ('..pin . :l1lg'l·II'!!t ·lIht'it«·11 IH~tralll "unl'"JL
Für den Neub u deB österr,-ungar. Gelandtsohafts-
Plastes In Pek1ng \\ 111'.1" di,' I.id 'l'r llllg tll'r !:l-, :11"'""'11 11 ,' i z
'ii4 ZEITSCIIlUFT DES OE'Tlmn. 1. 'm:. ' !F.I H- U.'O ARClIIT EKTI·:. ' · n :In:r. ' E,' Hl02.
I' i 11 I' i " h t UIIgf' n (sowohI 11 oizkammerunlngen zur ( '('111 ral- L ufthvizung,
al 11I1l'h Zimmeröfen nach :\I ei d i ll ~p r,:'y tr-ur ) de r 1I ,' i zun~ slirmu
.I«.. L o S I' h e t i I. k Y in Wien übertrugen, weli-he " 01' pinigpr Z,' il
auch die Li ferung der für div :\l i l i t:ir ' l' l lI rl i e r c in I' .. k i n g
erforderlichen Uefen zur Ausfülrrung liruchte.
Offene Stellen.
I!Ili . Beim Ba ua mte der ,' tadt Ga hlunz a. X. golal!"t mit
I. .l änuer 1 ~ 1\)3 die :' telle eines Ass i s t 0 n t I' 11 ZU I' Hesetzunsr mit \~clchor
..in jährfir-her Gehalt VOll K I 'UI) verb unden i t. lIew,,; I,er 811. dem
Hoch bau fache haben ihn' mit dOll. 'achweisc II ühe r th iuretis..hl' lind
pra ktische Befähigung, :' taatslIllg 'hörigkeil u, :l. w. he leeteu (: ' uche
his I:).• '0\' iuher I. .l . heim do rtigen :' Iadulllll o ei llzllhr~lgc lI,
1!lj, Heim I'rager 'tadtha ua mle WCI'(IolI m eh r er e 111 " n i e u r
.~Ssistolltell . t e l l e n der .', H.an gsclasse ulld In g en i e u r .
EIe \' e n s to ll e 11 he ' etzt, fe l'lI l'r I. W0 i C;00 111 I' t .. I' -. \ s s is t 0 n I e 11'
s te l l e 11 dc r X. I{allgsclasse und l'ine G 00 m e t I' I' - E I I' \ . 0 n s t .. 110 ,
Der Ge.~ull l .fii r die As~i sl cll t ell !lCtriigt K :!:WO und :!()O, u tluart icr'
g-~ Id" fur dlC Elove n I" 140U, (, esuohe 11 111 diese ~I oll ell sind his
1.,.• ovomher I. .1. beim ' Iadt l'athe eillzuhri ll"on,
UI '. lIeil!] t:'tadtballamle in I\remsiel' "'gt:' la ng l d ie ' td lo oill s
L ta d I - II~ g. II! 0 u rs, wclche r zur se llJsliindigon Fiih run g des lIau.
a!nte' .b00hl~t I t, zu r Besetzu llg, l: ehalt nach " cl'ein1J:lrllllg, (; eSlldH'
'md hl e1," • ~\'on~lJ..r I. J , hei lli ~ladlral he \'o n K rem 'i I' einl.llhringell.
!.t,I, Belln tadthauamte I\.arl suad "Olllll"ell I. 11' ei l n " e 11 i I' U 1"
,I e 11,0 ~~ zu r Bese~z Ul.I?, ~lit jecle r c1i,t'ser~"lc ll~1I is t eill Anf,711g-s"ehalt
\ Oll I , .~.ooo und C1~~ J~hrhehe ' (l ulll'l wrg"ld \'on K 1000 , ollts l' rccl"'11l1
deli lIezutr 'n de r tadtl cht'lI Bl'all lell d"r 1 • 11'111" ' 1'1,1" '" .) (' I It• _ 1 A • .. l !:' U '-"', -. · c 'H ~.
lule, v 'r )~n?en, . BeworlJer um die:" :tellen ha holl nllchzuw .i 'pn :
rlelll~ehe • al~()lIahHit, Ahsol\'i"rullg d I' 'luIlieIl all do r Ingeni" III" ,
e\·"II1. ?Ia .'hinonhau-.\hth(,illing eille r todlllischell lI u 'h:(' llIlle lind
r fo l?r~ , ch o ...\ blo?,un" der bcidt'1I •'laatsl' riifll ngc lI, so wi pr lkti eilt'':e~ h:l t I 9un" .lIn. Nraßonbau.! \\' a '~orha ll', o\'t'nl. :\I a~chinl'nhaufa cl lt' .
l .ra, I~ 1111 t:i~tl ('he.1I Ba ll d l e n ~ te Ist erwii nscht, ,it'do(' h lIi..ht UIIIIll'
dmgt e!ford..rhl'~, Ge IIche sind bi. :!O.• 'ovellll,cr I. ,J IICil1l ladt.
rathe Karlsbad emzurei,·hen.
· :!OO. A I · O O I' O ~l t fiir ~l a s "h i n enh all , specit'lI für III'd ra ll-l~ I' h~ :\1 ?to r~1I und \\ ~rkz,,"gllla"' hinenba ll, wir d ei n in Thoor ;,' lind
I ra,',ls ~lIl'hllger Ingellleur ge licht; einige Erfllhrlllw en in der I phI"
pra.'1 md er.wün~c1!1. C: ehal t und An~l ellllll "sl H'din"~lIl "en word t'l..t 111'i\.~ II ~uchon 1II 1~go l hel lt. Ue:lllcho si nd an die"'l>irec l i\Jn ~os stlidti :'hl'n
lU lerell tecl lllls(' hen In ~titllt8 in (' öth en zu richtell
:!Ol. AIII T e..hn iCIIIII zu ~I ..rrd' el''' (:\Ic"kl)' I'ut "111 'se t . " d- 0 ~ • 0 ~ n I Ollll it ' r p
. lIIe ur 1'111' bla ll 1 ~0 L ehr er Sl ell e dllrch eine il 1"I,'k lr ,) I .
· 11 I , I' , 13 ' 1 . ' ' 11"l'lIlell r
I. 1)(,' ,? zhcI :1. 0
1
1,1er ~er nllt g Ule l' 1I11gollleiner IIl1d fachli"h t'r {I',ll(llll"
1I111 u{· I"er raxI' . 11 '1 11 I "
I 1). '" ' ~ 11 () en I 11'0 ewer 11111"1'11 nohsl I nt e I( en Ired or dc r obi"en Lehranst.alt I'ichlen.'" . I' agoll an
V~rgebung von Arbeiten und Lieferungen.
I \11. BOI der k, k. 'taatshahn<!i rt:'('liOIl 'Vi en " elllll" t di l1 I 'Iüfun( oillie I I" '" - t> " <' run"
..' rung «'r ~ I se n c 0 n s tr u I' I io n fiiI' d ' I F I 0
' Iad ul't il I' - 'J' / " I 1 ·gf.(l'n 1111'''(' 1'
· I \.111 . (, ' 6 1111 ZIIPIll' n Ge leiso der :-'tl'l1l'k e \r iel ( ' .!" I
1111 anniillerllng'.w i 'l'n ( ; cw i,'h t.. I'o n "00 f 1. 11 \ ' I 1- '1IIUII{
,'ind his ) , 1 1 ' . - • r t'rge IImg. (1Ir..rt,'
'''' I." • Ovcm ' .r , ,J., 111 It tag'.' 12 Ihr, ,' illzu hl'in" t'n \ lI{'s"t~ ,llt· rt\'. h)I'ld·del' :\ hthOl,l1I 11 " 111 fiir Bahl lt'rh altun" und lIa l~ d;'I· ·k k
· ,ta ',1 n IreetlOn ,,' I" n. .., . '
. :!. D,-r (Ir ' chulrath " id" 1II I" 'i Italli l . .(I llerl w<"'f' d '11 11. . ' I I ( ~l l'wr lll a rk I \'l' r~i ht illl
\\ \I h n . au l'ln' .. I 11 h a u s <' san i 111 t (I 1. .. I' I t1 h I' ,. I'
I I IIn"f 111' \'era ll cltlagtt'n I' ostt' lIhl,trl!"1' vo n I; '1'1 ," " · (111' I\\ I' "1\' RU I (j 1 .., ' '. " 'V. ,'1' "
, I I J 11CI! c allullt lllll zu lalltPlI hah"II, . in<! h i ~ "5 ':\ 1'111 'I'r • H'lIn Urt:; chul tl V' I . ~ . . . \II ' () I "I ' . 1I ra ..' 111'111 "l lIzllrei,' he ll wo ..lI. I PBI 1'
d . ('nu )t:'!'SI' I a" lind lIau bl'd ingll i s,' 1. 11 1' Ir lll '1', '111' 'lul'll' ,I.' .JUli) l uo O. --- ~ t Pg"PIl. 'l·
· :1. In d 'r (';ollleilldt:' • "'III{'s\'jjl"v !!.' I',I I I~t CI' 11" '11 I " ~.. ~ l a a ls I' h ul "11:1 "{'ran-,' I agten . ",0 lellhell'agl' I'''n 'I' I. ',!t!1 ' 17 1.11 ' '1., , \\'" ' r~(' h un !! dcr 1"1111 Baue di"s' r :' ,-hnle ürfol'dc l'li" !lt'IIJl \ I:11u'.'11. t'g'ell
'lln ')j •0 . , I J ' " ),'1 "n lind,'1
" - . ~ I l'm )"r ' ,., \'orllil ltag' ~ I Ihr, illl d\Jl'tigt' 1I t :" lIIeind.,IIlIUS"
elllC Ullert~'crl~andlun' statt. \ ' adillill 5n,o.
. ~. Die. ~ t:ld lgom ei nde TCI)li tz-~ch iinau \'el'!!I'))1 .lhe t I I I AI " 1111 UIl'l'r(\\ ,." ,.Cl' ?rl{'r IC If'n r )eitl' n und L iefl'rltr""'11 fiil' 1l{'II I1 ....k k t I I '" all d..r n"lIe ll
_. " , aal s r pas c In I I' an ..ilIen IItcl'lwlllllor . Der {' , I
ko tenvol'an chlag 1"·trH,, t K ·1')') H 5")(j Ull' 1 . I I ' . " .11111 11 '\' 111 her I J • • .... • ~ ' . • ~ '. 1'1' I' HlIll Jls :.!i. , ' 0
IJ 'I ' 1'1" . , .• ~Orrr~ lttllgs 11 Ihr, b"llIl dOl'llgell ~t:ldlmtb,' piIlZ UI·..i('} ... 1I( .UI" OWIC dlt, '11 ·' I 1 j .,' .I' SI " b 1Il1'IIltJII 1111 ' " ·HOII ' 1'''' 11 lI..dlll"III Hse "1·1 '
':,11111 - tal 11"'IUll lllt'. 1. 111' !::insi"ht :lu f. .\ bH"hl'il't"lI \'011' VI'I';iill "UlIlg:'~I': : 1, I 1 a~l' wert " 11 "e"en 1' \ ' 1 I' 1( ' ~,
I ' .., .... ' lI ~elll uug von \. ) a ll ,he nl "rrr ..11Ieu( el. ' lIdiu lII ;,0/0, 11 "1' g'"L i e f, 'r~)' " 'e~teu~. ~It'.r J)iro..~ i o n d,·~·. k.. u. laat: h:lIIlIf'U \l ird di,'
\1 I 11 <I, I' ~, I 'n, on tnll't lol1l'1I fur " I ' auf der Lin ie' Bud a I
'I .n~.. IC;{g 7;u r IIlol'k l'iu ril'll tung dor ~lr" "I", t: alan'" 1'01. I"', -
H Irlrr,-u Z\\ I ehe I ~ " ' .. 1)11 lru..
, ~ 'I' n '"n - tal louen ~zi il i i s UII" I'ozson y III'rzu t 11' '"'I
, I' 111 a" 10 rb I' Ü .k,' I' . ' •. "Ilt " n
r I 'u 1111 elf " l'lw('"'' I·ol'.... bpu 1'1'11 ' I '\'or'lusl'hla" I B I' '" ~ . . 11, "1"11
";1" : '1, I '"' I I II~( ,' .• IU;-:" "g"n killlll"u ill d..1' I ult' l'blill ,·,·tioll ,le i'
• 'wl 1.1 111\'11- In-.·t1')11 111 11 I . I111 al',',;t ,'111"" 'I' 1"11 w.·...I"II, () fl'l·rl .. ind
his i~l. • ' oveurher I. .L, milllLg' I:.! hr, h--im Bau- und Bahn..rhultung -
1)l'l'arll'menl der ~onanntl'J1 Din etion oinzurr-ir-h. n,
I;. , . rg 1.11lllg d.. B:\II" eim' , "' in t · g ., h· u d i für d :
k. k. Bt'zirksgt'rit'hl u n d d s k. k. :'teut'r m t in H«t im VI'I'1II
l'hlagll'lI K" tenh-truz.. V"II I' \;~'.;IOO. Ulr"rt(' illd hi :10. • '''\l'mh'r I. ,I.
h..im Präsidiurn d,': k. k. Kn,j g 'ridll" in llhuiltz ..iuzuhritur-:u.
. 'llh,'re _\U künfu w, rdun hei d"m k. k. Krei sg-eri"h e in CIhuiilz UII'!
bei d"11 k. k. Bezirk geri"htPII in 1101' IIl1d •'t"rlllwrg ortheilt .
7. Aulä« lieh de Hathhau hau i n . ':\ .. h o d g'l'lall;! 11
1I"..h ver schiedene Arbr-it en 1I11'! Li ..fprllllgen im (Ilferlwl'g. zur "I'r
gohulIg'. UIl'erto ind hi I. D(""'mher I. J. an d"n 'tadtrath in . ' ,ieh" d
zu richten.• '!ihere lu-im dortigen Bürg srmei t er mt e, " dium ~)l)/o",
ti. " er" ehullg do I\:lU" . ..ill,·r, · t a a t l' I" m r n t R r . ,' h UI" 111
1I0dol:>illl im v 'rlln:"hlllgll'n Ko t..uh 'trllg" \'011 I' :lj.!)otj·~)1. Dil' c111"'1'1-
v..rhalldl llllg' findet arn ;1. Dt ,·,-mh.'r I. .l., vorrnittajr 10 Uhr, lu-iru
k. u. :'taat hauamte zu Zal :wg',-r Zl'g' tntt. Vudiuru 50 ü- l lie t" ..h·
nisch n E laborate lind näheren l rare n kijlln"11 lu-im g"'III1I1I1I"1I , ' taau,
hauamlo oillg" "h 11 \\ er,Io'II.
~,. Dil' lJ ir,wt ioll d,'r k. u. :'taa IlIlhm'lI \'l'rg'ihl di, .\ U fuhrulIg'
siilnmllichor 1I" ' h h a u , l ll t e r b n u- nnd I' u ll lohjel't 11 ,, 1' -
stl' l lullgell dl' l' \'''11 d,'r Elld tatioll .'agy, II('rezna ,I'r I ' ng thalhahll
his zur ulIgar.,ga lizi ('hl'lI La n d " ~g' I'I' IIZ1' I'roje"tiertell ..ir,'a [,ti 1.'11/ 11111;:'''11
Il:lhnlinit, 1111 oill..11 U'·IIt:'rnlulltl'rlll'hllll'r. Il ie I' l1in ' ulld h ,·llIIi. ,·I,,·n
I\('helfe kiilllWII h'im lIau IIISI'I·,' tora t" dl'r Ei " ' lIhallll .'a/:)" 11" 1'1'1.11:1'
La llde "1'1'111." in lIudal' '' t ..illge f'l,,'n wonl '11. Oi' auf die g" 1111111 ..11
Arheitt:'11 IIl1d Lei. tllll~l'lI lau 'lIden t 111'1 rtt' . illtl hi:, l. I ll't'plIlh 'I' I. .1 "
lIliWlJ.(~ I:! I hr, im Bau, IIl1d B.IlI1It'rhaltulI~ -1)" parleml'II1 d ..r k. u.
:' laalshahll' ·II·lJirpl'l ioll ill lIudal' '' t ..illzul'l·i ..h, 11.
Bücherschau.
111;. 1lI(> Y rI 1Iltttng dl'r iin-I'IIt1icll<'lI ,\ r hl'ltC'n In Pn'nlllll
I !IO hl. 1900. lI..rie'ht :111 :". :\Iaj,· tlit ""n I',j ..r IIl1d KOllig, r-
lallet \'on d"lIl ~Iilli,;tt'r d"r ijtl"lIlli ..h,'n .\ rb,·it,·n, ' [ uud :\:10 ,','il n.
:\Iit :!j Ahhildun~"n UII" i Kllrl ..n, I rlin I~IOI, Juliu , pr i n g' r.
J),'r \'orli"gellde 1I,'ri,·ht. "t'r ..in .hhrz hnt dt I' Th.iti .k"it l!"r
prt'ulli 'd " 'n 13au\...1'\1 altung \'orfiihrt, !!ihl eill . ·hr 1,,'·\I·htt·u \I ,'rH IlIld
n'g tel' Tlllltkraft lind 1,'li "I' EIIIWi.'klulIg Huf 111'11 (jf'hi"1 11 ""
iill'l'lIlli 'h"l1 Ba u\\\', en , In dr"i .\b ,·hllitt,' g ·th(·ilt, "utrolll 111'1' H,' ri"ht
zulI:ieh t ,I: - Bil,1 ",, ' " ' irkl' lI d,' :\Iini If'riulll ""r iitl't'lItli.-h'·1I
.\ 111l-il ..n, 11111 Od:1I111 di,' Ellt\1 icklull" d,- Ei f'uballll\\ e en ill ihn 11
lI a lll' tziig-/'u "arzlI !t·II'1I lind darllll di· Erijrl,·rt1IJO' tl"r Th ti· ,·il ,I"r
lIall ablheilulIg' dl' ,'lilli. tl'riulI' ill 111,,11 Z\\"ig-"II d"r Ball\' ( I'\\ a lt u lIg
zu s..hließen.
Da: IJI·"IIßi~,-Ia,· :\Iini t"riulIl ""I' jjtl"'nlli..h'·11 .\rlt.·it n 1,,' 111111
1!1(1O au: vi..r Ei,· 11 h, h n ,lbtllt'ilulI"''I1 f fiir IIl1g"lII ..illl' " " 1'\\ altun;!.
tpch lliHeh..\ lIg,·log'·III11' il,'n. ' '''rk, hr . :...h"l1 ulld Fiuanzau .,·lf'g,·nht:'iII'II J
lind ""I' 11 a 11 ahtlwiluu". F itr dito \ ' erwa ltullg dt:'r Ci l-nhllhlllulg,'I,,;!t'II'
IIl,il\'n i, L in I IIlt'r,;tl~lt .' 'ret1lr I", 1..111. Il i,' .\ IIg,'it'gl·lIh,.il 11 d..r
KI ..inballlll·1I und dür I' ri \ :lUllI l'hill. hahnon I ,·"II.·u im IIl1gl'III,'iltt'n
dun-h dill lIa llaht hl' ilull" \1 "1111 di,' ,. Bah ll" 11 ' IlIZ odl'r 1.11111 'I'1lt'il
lIIit :\1 : ohint'lIkraft hclri~i)..n \lf'rd"n, j\ll""h dllrch ,Ii,' Ball htlll·i1l1ng'
in (: " lIIoin ..h 1', Illil d"11 Ei "lIltahnahth,'ilullj.!I'1I 1....1r1 ...i,.·1. Il a
~I i ll i , teriullI zilldtl' :1111 ~,·It!II, I' d,'1' lIer il'hl I' 'rioeI" ~,I Y"rlrll'''lId,-
With,' 1:!7 I,,·i ell-n Ei "lIlmhllahth,.illln""II, i.J I,,·i eI,'r 1\ IU t1,tllt'illln!!),
WOYOII t'illt,l' g'l'oßh..rzt)~lieh 111' i ,'I..-r" I:a th i L 1" ' 111 :\Iilli t"r UIII.'I"
,I"ht die .\ kadl'lIli,' eI,· lIall\\ ,' ..n, \1' Ichl' ill di,' .\ htllt·illlllg fiir 11"11
Il o..hllltu ulld in di,' \ I,th 'ilull" lir da In '1'lIi<'!lr IInrl \1 1 ..hilJ/'n,
we t:'11 zerfiillI. .J..dor "i -"I' .\hlh .illln" .,,'h,in'u I;, "rel"nlli.'h,' IInel
Iti zu :!~) 8uß"rord"nllil'llt' ~ li l gli " ' I " r '"' I~. ZUIII B" r i"ht z,·ill'unkt.-
1.1 hll,' elie Ablllt·ilung für d"n 1I' lI'hll1l1 :!i l' ri LLlr.·hit,·kt,'n, 1I01 ,h-
..11II1I,'hr,'r nllel Kitll 11,-1' 1111\1 I~) 11,. IIntl' d t\ oll :I uß,'rl'n'ußi ..111';
di .. Ahtlu-ilung fiir d I [ng,'ni,'u r. lind \1 ' ,'llin,'n\I" ..n 11 it I:! " , 1"
In'l r df' " ... rll'lllf:u'h, I!' ",. I; "nl,.lhllhaufllt·h und tJ,-
:\Ia... hill"lIltallfa,'h auf. '011 d"I1\'1I I:! 110 'h ..hullf'hn·r, I ' ri\-at-I nge'ni,·ur,'
1I11t! 1111111 trieli .. nlul i7 11" .11 111.., "lIrUlIl\'r 'i IIIIl 'rprt ußi "h" W LI'I'II.
111 ~I"II 10 1I'·ri..ht jahreIl "I' 1'lltt'I.' lIit (:,. lIllIllIl "IlI"llIi,· " dip .• \ h·
th"llulIg fiir 11 0I'hl.nuL, 11 '~l Ulld du' AI.th,'i1ulllo( filr dll [ 1I 1! ' - II I " U ~ '
Ulld :\1 a: ..Ilill" II\\ ' · "U I:! t : ul u'ht" II, ))" IU ~ Iilli lt'riulII ullt"r ... 1.. 11 tl!"
t,'e hllisl'h"11 I' r ii fUII ' imll'r ill H"r lill 11 1111 110\'1'1' 111111 \ ,'h"11 11" 1"
da' I ·hui.,· lu' UI.. r, l'riifuIII! alllt ill II..rlill. 11" 11 t'T t"r"l1 lll.li,·!!1 di"
i~ I ' lI n h ll," d~r " " l'J,r iifullj.{ 1I11r1 ''''I' 'r 1"11 1.l u ll' tl' r.ufu.IIl( filr d"11~~aa l dl"11 I 1111 I\,llIfa..llt' ; .t"11I I' r ii fu n~ 1111,· 111 1I" rh ll I.' allll"r~"111
du' I' r iifullg ,1 ..1' .\1111 1irlt'r filr da ::"'hill1>:l11- ulld :\1 1 "11I11t'1I1,auI1I,'h
dl'r klli~"rli ..I\l'1I .\larill" id ...rlr 11{"lIj dito .\ I.1I11blllt· d"r z\\ "it"11 Il. lupl
I'l'iifulI l{ fii r ",,11 . 'Iaal rli..11 l illl Haullw h., 'rflllg- dllrl'h d,,.. ( ~ I...r-
I' riif llllg' :11111. 111 d,-r 1.•.11IIjlthl·i~"1I 1I,'r i,·" t ,...ri"d...laall\'l1 ."tt' , 0,'"
I' I' 11 f u 11:': allg,'I,'''1 :I!':\:\ 1',.1' 011"11, U. 1.\1. :!:'4 I 111 1I,' r h ll, I ~ 111
Il all llll\,\'r ulIll 1 ' ) ill \ (·lat'lI· hi"\'oll 'lIt llll"1I U1f rla 1I,...hl.all
fa..h f)!1 1. llnf da. IIII;,-,; i..urlaal;flle'" II I!' und auf d 1 " t·hillt lI1.au
fllch I;,:!:lj di.. 1'1'111'11 11 ' h 1"'11 I..· lanth'lI :!.;~ , I ; hi zu ""1111111'11 1I....h
:!li!1 1'1,1' UII"II, \\ ,.I..llt, i..ll ,1,,1' " or l' r ilfun ' fur d ddtl' hall', ul~d
~[ a "hillellhllllfll'h d..r \l lrill' IIl1t,'rl.lI "'li IIl1d 1111 '\"111'11 I!I.) ,11,'
I' r iifllng I..· 111101"11 h .I .. 11, IJit, , l' 11 'IU\' t I' I' U I U 11 ' h .1.. 11 'lI.·
~"I"gt i l :! 1',,1' 111"'11, 11, Z\I \1;70 111 1I,·r li ll. .,Iil 111 II ILIIIIO ' I, ulld
:Ij in ,\.lch"II' hi"\1I1I "1111'111, 11 lUf rla 1I.,,'h l. 111' eb ,1~':I, ud.h
In ' ..ni,·urh luf'l 'h ;.0 lind ud d I \I , ,·laill' 1I1.,lUt lt'h li7~1; oIi. 1' l Uhlll1!
~ r. 41; . ZEIT:-,('lIHIFT IIE.' llJ:. "I'EI'[{' 1.-(;E.' IEl-[{- F ,::> .\ IW III'I'EKTI':, ' ·\-E[,EI. -E:-' I!IO:?,
hah"11 1.." lall<l"11 1i '0 ; hir-xu kOIIlIlI"1I I.. ...h 11:1 1'..1' O'WII. \I ,.I,·h.' ~ i " h
<1"1" I'I" ~I"II Ilalll'll'l"iifllllg- für <la , :"'h itl' hall UII<I 'l a " hi ll" lIh' lIlfa" h
<lPI' .' Ia ri ll' · IIl1l el'''og-PII 1111<1 \'011 <I"IIPII Illii <lil' I' r üfumr hP.I:llul"1I
ha l"·II. I li,· "11' ,. i t I' 11 11 11 I' t I' I" ii I' 11 11 t: hulu-n Itll:1 1" ,,,":,tII"1I ah.,..,
I..g-t, 11 . zw , fill" <la" l loehhuufnr-h :t;.2. filr <la [1I g-'lI i"lIr"allf:lt 'h 121;
11;111 fti.1" ,<l a>l :' Ia ·,·hill" I1.".a llfac"! 2i I ; <li, I'I"!ifulI g- h ""li I... tauden :1:1:1.
1 .1 ~ '"I1 .I'·I"IUIII IIl'th"I1Ig't l1 ieh nn d"11 \\ e ltau ,,· III11I"PII in Chi l""'o
1.':1:1 ) un.l Pal"i ( I:/()Ol UII<I 1111 der (;, ·w.·rll (·all 1..11 1111 g- i~1 lk-rlin lIidi; )
1I 11'! II'UI"<I, · uu-hrfu..h ,all sg-..v: ..!phllpt. Il i lIall\'l'l"\la ltU1Ig' nulun 11 «itors
Ih"I! all <I .... alarl'·IIIJ.-,·hl·u 1"11 11 lall ~ 1 ..Ilurur iu Bf'rlill I :12. IIU 11"1"
.1.11"11 .11111I uu " Io· III1 I1 .:.! 1.111" '·' ,' i..r ,I,·, 2IHlj:lhri g-"1I 1\,. ' I, hvn: de r k;;ui g-,
IIt'h"1I : \ k:ul" llli.. <1 ..1' Künst» ( I.'! II;, un <1,,1' A u 1.. llulI :.! I1U ' , \ II I:t ,, ~
dl' . ( \ , IlIt" l" lIl1 t iunal--u Ili11111'11 . vhitluhrt, , ("lIlg- r,· . in [':II·i. 1. ':12,
1111 01"1" 1101".1\\ .·",t<l .. II(, «hr-n {;(·\I,·rI,,·all t"lIull" iu 111" '1111'11 ll"i!10, nn
<1:'1" 1~l)I'~ lo 1<I"III Sphl'1I (;"11'1'1"1"'1111 .. I.. llullg- "11 Kiilli g- h"I"g' 1111<1 all <1,'"
I 1"01'IIIZ"t1 I : ..I\'.·I'hl'lIu 'SI.. III1I1g- 1.11 1'0 1'11 ( I. !I;. , \ '011I ' l illi- t" I' iulu
11 "1'11"11 h"I'ali g'1',:.!phl'11 : <1:1 Ei , I'II"ahll ' \ -' ·l"or<lllulI !..rshl at l. oI i.. :-'t:lIi lik
'it I' I :iil.,·rI"'\1 ' ·,:.!III1;..( allf 01"11 Ei "lIhah IlPII , <l a Ei " 1I1.a llll , '/I" hrip lll" II-
Bla t l . <11 .. . Iali .li. ph"11 .\1ilt 1.. ·i1I1I1,:.!' ·II, <li,· Z" il " hrifl fiir J:: II\IP 1'11 .
:!, (:." lIlra lh la ll <1"1" B:III\','1'\ altllll;..(, <li,' [ I" lIk llllll ptl,·g-." da .\ l'I.hi\'
llr. J<.r s"lIhah 11 1\... Pli, <lil' Zl'it ('hl"ifl Ciir 1- ' l' illha lllll'lI 1111.1 <li c .' l it.
IhuIIIIIIg'l'1I cl.·. \ ' I'Tl ·ill.· · <1"111 ,·111'1' :-'tra ß"II· IIn<l "lpillL 1III\" 'T\IIIlInll""II .
I!,:I Milli I" ..illill \'I'ralll ., t Tl ;.!,·llIillUi;..(. ill .!t·r ~It hrzahl ""11 hli1l;r"11
1-.r .I'lIhl1ll1l1"·a'II1o·1I lIhg-,'llHlt"lI" "ortril;.!f' 11I <l"n {'lIi ", 'r. it 'il l'n in B, rlill
1111<1 11" , lall. 1'''1"111'1' ill K;;)II, EII" ·l"f.·I<I IIl1d ([ ,t111' /I, ~.
. 1>/1 11111"1" <1"1' 01"'''''11 I. ,·il llllg- <I.. ' Iin i ' t..1' <1"1' iitl"'lIl li" hl' lI
,.\,.1,,'111 n illl /I,·II·i,·I" , ),I'fill<lli,·h,· :-'1:1 11 I ,. i "11" I h 1111 , t z IIln.
ja I.. 11111 EIIII,· <11'1' /I' ·I·i,·ht wit :11/. :11 i'i:t ~' III IIl1d h I i..h illl 1"1.1.1"11,~ a h rz..hnl Illn li~)(1.·, ''',o ~'III 0<1 .." 2i ':I" u \'..rg-/'l iß"rL 1>.., ZII\I lI" h, 1'1'.
It.",:.!t .. oIl1 .."h \ ' ,·r..illig'lIl1,:.! 01. I,,·, . i ..111'11 lIIit <1 ..111 pr "IIßi. ,'h"11 :-'Iaal : .
"I I'ltlllIhllh.. ilz 1:1:>I ' :IOh ul . <l1I1'I 'h El'\'PI'h \""1 I 'I"i\athahlll'n 1:!\ti·i~'~'III ).
oIl1 ....h { III ' 1111<1 EI'\I, 'il'·I'II1I,:.!... h.IIII"1I anf <1"11 I" , 1••1"'11<1"11 :-'t,t:It ~ .
11'1111"'11 fili'. I klll \ UII<I <lIII'I 'h •-1'1I " a ll ( 1 ~: 1 : l-';- 1I k m, 1I 'lhTl'lIti 2;1-I1!1 km
lIahll all du [· lilli;..(,...i,'h :-'llI'h 1'11 \'('rkallfl \llIrol"n. I>i, 1I"'lI'n Ihhll'lI
hal"'11 ..in'·11 1\ lIullfllllllll \011 I'lInoi \ 1 11/2,1:':I.tH"1 "rforch'rl. ,\ 11I
I , ,\ pr il I ~ I( H ) \\' 11'''11 \'011 <li,· .I'11I :-'Ia.ll . ..i. "II"ahnll"lz, t;.')· i O/u l la ll" l-! ,alll~"II, :1:1',1.','1/0 vo ll pII,.i;.!" . ' " I" ' lIlll1 h lll' lI IIn<l 0'."1"0/0 :-'..11111:11. 1'1Ir11:111111'1I.
1':" "1- IIl1d IIll'hl"g-l'I.'i ... i;.! \1'»1" ' 11 \ 1111 <1 ..11 I lallpt"IlIIlll'1I "1:1'~10 o. h"i <1"11
. ,.I"'II),ahn,," :1':" 10. [l i,' Zlllol <1"1" B..a'lIt"lI IIl1d .\rl"'itl'r i- I 11111'
a1:).:;.-•• ; ~tl . titog-t'II, \\ ah flinl'l" ZunHlllllt' von ;C.':!0/o i lll I.. IWl1d.,III'1I
,1 :11 11/ ..11111 '·III.·pl"i,·ht. \\ ' :lh"" 11I1 di, · lI,illl"r, ' lIl'lri, ·I, läll ;.!1' IIIn :!20 u.
<11" Zahl <I ..,. 1" '1'. Oll' IIkilollll'l,'" 11111 ~1 1'''' % IIl1d .1.,1' TOIIII"lIkilulIlI'I ....
11111 Ii;j'i% li"g't'II, hll" 11 ... i"h <li, I.o,·o lllo ti\'t 11 1111I :lli'li"', ,. di,. 1" '1"
"' "II" IIII'R;.!1'1I 11111 :,.-,';j%. dil' (;"p:i<'k IIl1d ( Hil" T\\ a!!('11 lIIn ;01 ';,~/o IIl1d
<1"1"'11 TI'II ,~ fl l h i ;.! k ..it 11111 . i' 0 10 \" ·T11I1·hJ'l , ,\ 11I Elld f' d, 'r B"ril'hl " eriodl'
),:. al.\"11 .111' pr"lIl.\i ",111 11 • IlIllt .·i "II),llhlll'lI I:?, ~.',:1 LO,'oIlHlti\" 'II, 2:?lii I
I ('r . 011('1) _ lIud :!."o\:! .7!H (:("U c·k· lind (~iitt' ..\\a:I,"n i difo Pfor.ollt'Jl\\Hg'f'll
),.. t'·11 I' (a l I. fil l' 1,0 1I ,701i I" ·l'hOIIl·II. di.· I:, ·. 11I1I IIllt r....f:lhig'kf'il ,!P..
I :"pilt'k , 1111<1 ( : ilt< ' I'\I: I,:.!1'1I hl.trll !! :1,1, i.ll2 1 f, 111I II I1 Tl·h. 7.hllill <1"1" 111,_hlll~d"lll'lI Itl ,Ial ,r,· "l'lr!l1-(1 <lil Zahl d('r I 11011.. 'l i,;, d"r 1'.IIIg'I" i,III1!!"1I
I : \. ~ 1111<1 <1"1' ZII L1I1I11I'1I Iiil.\. 0 ',1 Illf I ~Iillioll ZII~kiI O/ll('("I"; Ilit'
I IIfllllzahl"1I Illlf 1 ~I i ll i ll ll H " i ~ " IJ( I " lo"'ra~"11 0 '0:11 i all !!Niidtl'll'lI 1111<1
1~' I:1l1 llll \"l'lIl1l-(lih·kl .. 11 11..i", 'IIII"1I ilhl'rh 111'1. IIi f' Zahl <1,'1'
:-- ,·h lll.llzlI,:.! ki lollll'! .... ... Ii,,/-{ Hilf ;jn.;. I~ , I:t o,t. I' 11111 ti 1'1%. ,1.'" 1'1'1"
OIl"IIZIl,:.!. kilollll·t"I' allf IOf>.II!I:l .O'iI ,"11'1' 11111 ;,I;'lO/o, ,1,,1' ' - illlllll. fto r d..r
,:,!' ·lIri. I'hl'·" Zil;.!(, allf :n .1I2:1.Ili;. odl'r UIII li ':.%, lIi Zahl d"r 1.(.1";1"'
<1"1"1"11 1',,1' llll"" 1I'1I,·h I.i. Rllf :,~,:I.~1;12,12:1 0<1,,1' UIII I:C.'t;..l/u. <li" ,\11'
zllhl <1,'1' zUI'jiPk;..("II',:.!I"" 1 't' r~o ll " lI k i l o lll " I , ' r 111' l:l .tlll.:llil.;I\O <HI,·I' III1l
:, 1'; 010 ; <li.. Eillllnllllll'lI Hli ll ,h 'lIl " , r . tlIl1·lI\,prk. hr, ' ,'rr, 'i,'hl"11
~I :l lf' ,:I:li, IW 1111<1 Hi ll<l <I:II"it U/II lili'!l% ;..(" . li"1-( 11, lI a 1.:1<lI',:.!uwi"ht
<1,,1' ( : iltl"'\1 a;..("11 \"\1'/IIphl"to Hi.·h hi lIuf ;11;) \ lillioll"11 '1'011111'11 0<11'''
11111 • ~'o/o. I) i" (: •• alllllllzHhl der 1.("0...1 1'1 11 (;ilt.'rllllllw" itaIlI'
, I ,:! I." f\:I odl'r UIII ti '50/0, <li,' .\ IIZIhl d ..r ;..(,·fahn U"II ' I OIlIlI'lIkilllllll'l,'1'
auf 2:1.i::I,fI:I7.ti l!1 odl' l' \1111 li:l'i% g-,. li, ' ('11; d i, Eillllallllll'1I RII
~ltJllI U iill'T\,....k"h n ' ...1..ig-ul'tl'lI Hi ..h Huf . 1 . 1 ;0.~t ;B. :l7, oel('1" UIII
:'2'70/0. .\ 111 Ellc'" <11'1" IIl'r i,·hL z,·it tall<l d"I' (:rlllld 1111I11I,' nlll
7 11K) ~I i l l. ~Illl'k llll Ei. I'IIhH I1I1I' I'i 1~..hu"l lI,wh "ill 1I11;..(I.tilg'I,'r Ih'l rag'
\'011 4 111 ~[ i l l. ~I ll l" k /-{"g"'lIil 11'1', 1)pr 1I"lri"h ilh"r ,,111I 1"'11'1'"~\ f.~i:l , 11 , , 110, <I , i. 7'2 ,'0 0 <I,.. .\ 11 1 /-{!"'lll'i: 11 .. lIi( 1.1111g-.' dl'" il~
IIct ru I", 1",till<lli,·IJll lI I' I' iv II 1.,' i .. 11 10 a" 11.' 11 iu ['n'IIU('1I 1"'11'11"
I"UII.<I ,:I()\~ kl/l; tiO:) kill h(.fllllll" 11 ... i..h IIttC'" illl IIHII . 1" 1' .\ III11;..(" " lIl' il :J
Io l!lu:t Hi" h Huf I"IIlId 2: 1~ ~I ill. ~ 1: 1I' k : <li,. <lIITl ·II.I·llllitt li"h"11 El'lr'i;.:"
"rn'I..IJt..1I ..lila :,0/0 di .. ,'. ( ·Hpila l.... :1:"'11 I' 11' i 11 10 a h 11 ,. 11 lIIil
ZII alllllll'lI 721;7';,11 k/ll 1,:\11 ;..(11 \1 1l1'l '1I ,,"rlll\lId. 11 ..<1 ••1' ,:.!I'II,'III11 i;.!t : ih ...,
1I:lIIko 1"11 Io"li..f,." i"h Illlf .\( lilll,:!. ·'i ,~'l"l· i.. 1",1"'11 ZU.lllIIlIlI' lI
\( :!:I,7IO,21KI 111 :-'taHl I" 'i" ilf,, '·I'IIIIIt ..1I' \'011 i1111' 11 di"I1"" \01i clt'/II
IJ(-'l'tioJl P Il · 1I1ld I !) tl P 11l F I't' l lI lft 1I\'llrkl'lli 'I' ; 77 dipllt'1l \ orz\l~ \\ t'i ~ l' {Ur
Il a lllle! IIl1d 1" .111 '1..i" 1'\:1 \·"I"ZlIh..... '\ ..i .. 1.111111, il'l ..lllIfll i..h"1I Z\\ ....k,·11
UII<I 2!1 HIIII.t1l1· l'lId g-1 ..i'·"'·I'II.·i " I" i<lllll B. lilllllllllll.(11I
Dil' ' I IJilli;.!k"it <1"1' 11 a 11:1" I h " i 11111 " \I i...1 \ "hl <I, IItli. ,IJ
,:.!,'k"lIl1zpi,·h ll..t <llIn'" <li, \1I!!a l.. <1"1' Eillll .~hllll ·1I UII<I ,\ 11 ;..(/11"'11:
"I' I'· ...• 11 ..li,·f"lI iC' h 111" E,,<I,· <11' " 1I" l" i,'h l ,,, .,'io<l. Hilf ~ l :1,l~l.li'HI,
d "II.." A ll /(111"'11 1''' 1' ~I l il , 7 7 ~ I , iOO /-{",:,!"lIill"'r lalllit 11; illl I" hall<l"It"1I
J ahrz,'h llt 1"'II'IIg-"1I <li,' Eilllllllollll'lI ZII :11"1111'11 )1 I!I.lii 1i.-lIHI, di, ' .\ U
'HII('II ,' I :,:1 ,077 ,~ IIKI, \' llll <1"11 <1111''''' <li. 11.1\1 hth"illllll! \ "r·lIIla t"l1
. '.IUr,' ",111 zlIr . i'· !II'I"UII,:.! 1111<1 F iil'<I " rllll,:.! <1"1" L 111<1, · t'u1tur, IIII,'n' "li
"11'11 hi"r 11111' "1'\1llhlll <li. Eill "tzlIlI~ <1.' ,,' I "1'IU ~,·IIII •. <li,'
\' ..rh" Sll'·I'III1;..( d, ·... 11 ....hwn sse..a ltt l u,,~f" tI1'1' :-'11';;111 0, <l i(' Eillri ehluug
<I"", Iloellll a..~ ,·r - ~ I ..I<I ..d iou I I'~ uml di .. Ei~hl"l ·l'h al"lt,·il clI . •\ 11 ~IaßTI' ''olu
1.\1" \ ' .. rl"' llllpnlll,:.! d er :-,,'h itl'l.a rk ..it <1"1' Ft üsso und zu r lI ehu ng <I('~
:-',·IJiII'''\'''l'k ..III·'·''' \I·Ur<I,·II dun-hgeführ: \ ' erhessoruugen <11''' nal ür lichen
\\·a. "llr" lra l.\,'n. di r- \ " ' I'III I' h l"lIl1 g der :-'icherheit sh llfeu III1l ilO Aulagell
UII<I di .. \ " 'rIlI Phnlug und Ycrbe -('r ung der UlI1schla;..(spWl zc; " im'
11f'illl' 11': sserwirt schuftli ..her Lrarst ellung en ist dur..h d ie Haualuheilung
h"T:lu"gcg'"I"'1I \I orrl eu . ::,i(, unternuhru weiters ~laßr"gcln zur H ebung
UII<l 1.\1r gl,·i..llln'Ißigl!lI Entwicklung; <11'1' Er IrHg(· d.... " ' asscr traßen.
Eim ' lunfallsl'lI<1p Thätijrkeit wu 1'<1 (' in J:,·zu;..( auf die Ausführung \'011
Il ochlta ull' lI «ntfulu-t, .\uf <1 "111 l: eh iel ,· des \\'as" l'l"hauo ' w urden
11,';..(uli,'"ulI;..(. arh, 'it"l1 IIl1d -ou ..tig " Haunusführungcn an zahlreichen
1" lii " ~ " II , .\ r lu-ite I ZII r L'aualisierung' ,'OU Fl üssen , 1I1'rs iol lungen und
\', -rIt
'·
S SI'I" UII,:.! ' ·1I k llusf lieher \\' ,t:;s..r,t ..aß'·II, lI e"~II·lIun;..(ell UII<I Au s-
g,, ·taltulIg"·1I \'011 :-'chutz- UII<l \ ' crk..h..shHf"1I fii .. IHe BillllclIschifl'ah l"t.
z:th lt·,'ic' lw UII<l h,·<I,·ut'·1I111' B..ik ke lllt:l lIlt· 1I UII<I \ ' l'rl 'cSll" rulIgCII dl'r
:-" ,\, ,·hill'ah '·l:-I't·rllillll llll;..(" 11 zlIr I )lIr"hfiihrulIl-! g" Io ra l'11t ; auf <I"1Jl C: chiele
<1,'1' :-,,·hill'ahl"l , z..i,·llPlI fiil' <li l' :-,,·ufa" ..\\'as ~el", d, · ~ .\ u",J,auI·' UII<l dl'l'
\ 'I' r lo (, ~ ll " "U II 1O' <1,,1' :-'...·s.·hitl'»h l"l - ulld F illCh"..eilr'ifPII, dei' :-'il'hc l'IIllg'
<I." , ,' I'·,," c"'lIfc.., <I,'" ll iill" lIhautell, <1 ••1' B,'""hall'ulI.:.! \·uu Fahl'zcug"II,
Ba1O' l-( ' I'1I uu<l "011 ...1i.:.!l'n Bau g,·..HthplI. de.. ,' cu:m la;..(1' UII<I El"wpitel'l lll"
\'011 Ba llh;if" 11 UII<l lliplI . I.:.!,·hiilld ' 11 fiir <l i,' \\':1. s..rltall\'l' ..w,dlullg ist
<lie...·.. ~ttl l .... .\lIla s,.. ZII I'ifril-!" In \11111 e r fol/-{r ' i..h"1II \\' i..k,·11 g el101"11
1101'<1"11. [ li.. Erlll ~ u n ;..( \'011 \ \' l'g etl/'dllllllg"11 UII<l \'011 ~O ll tigl'lI \\'eg'e-
I!" ~"IZ"II , c1i.. ErlIlIItUII;..( \'011 Lalld - 1111<1 He<'1" tral.\l'lI, Brii ck cu ulld
F:ih"" II. <lip I ..h,·..I..a;..(ulI;..( <11'1" w,·;..("ti ",·ulisdlt'u lIalll:l "t auf "oIIlIl1Ullalo
\' ,'rll1iucl.., <li .. 1I":lIlf~il'hl igllug- <I, .,' Thill i;..(k ..it <1,'1" Pro\'illzial \'t'rhHllde
ill BpzII,:.! allf <lall \\" ';..(,·w,·,.. ell Io..Z,·j"' lI11'1I <li ., \\' il·k ,..:lIl1 k..it dl'r lIall '
Ilhrllt'ih'll !! lIuf 1, ·lzl ..I',·1I1 (; f'lti"I" , 111 llalldhllilull;..( <I .... lIaupolizei hat
"i,' I'ill" " ..ii,,· \'011 lI,lIIpoli z,·il'or.,·h ..ifl'·1I fiil' ..illzellll' U"l:-chaftell
:-;owip nil' h('~ond('I"P (:l'h:itlllp;!attllllJ,!cn ('rla ~ . cu, " '('it('r s B e s t i lll l ll Ullg'PIl
iil,,'" <li, · Arheill'l"fiirlllll"g'" h..i lIaul ..1I 11I111 iilt"r <li " 1I:lIll'oliz,·i;..(chiil'l·1I
g"lm!I',,", EII<lli"h lieh ,..i .· ih ..,· ~l i l arl ll' i t t· l' ,.. ch :l fl J,ei eilli;..('·11 all;..(I·lIIf'intlu
\\ a"':-erw il"l~ " I Ja 1'11 i,·I" ·1I All " f'l"" "lIllPi t"lI.
I-:s i. t eill hOl'h"rf""l<lich,'" Bild "ifrig'st cr Thiitigk 'it auf alIeIl
t:,hipt"11 <1 ..1' iitl" 'Ulli"h,'u .\ I"h" ileu, <la - 11115 dcr \'ol'li"gelld,\ Jll',ichtig
an "'/-{"lllall ..I,·, illhall""',,iI'IH' B....i..ht 1'1I11'01It. Eim'" so zic lh" wuSlltl 'n
ullcl ..I" ti,:.!, 11 \\' i..I.s:lIl1kl'it auf 1.·..hni sdll'lIl ti ohiel e kanll allch <I"..
wirl sdlaft li"h,' Erfolg lIieht f"hl ell, uud ill <1,'1' TllIlt hat sich <lcrsl'lhc
all\'h in l"I'i"!II'r Fiill,' f'ill;..( ' 1,'1It. ~ I;;ge :luch ulls!'r \ ' a tcr lulld sich zu
;..("·i, ·III·" 'I'halk ..aft allfl 'atl"'11 11I111 "llllli"h '11"'1. darill Ilell1 \ ' orhild"
UII :""" S • ' a(·hlra r laulp~ folW'II, <lu, e' fiir <lip "taa t lielll' B:lIl\·c..wall llllg
:t1l" I' ZW" ig'" ..ill .'ig'PII" - ~l i ll i ll t e ri u l lI <lei' iifl'elltlil'h,'11 .\ rheitl' lI sehuH'I,
ill ,10'111 I! ' d"11 T"c'llIIik,'''1I ,!i l' "Oll <li e~ell ~o lallg ' , l'hOIl \·cl"gl'bli ..h
ange "tr ·hl,· s ..lh "lHlI<li/-{" Ulld ('lIt ('he id n,11' :-'1 1'11\111" "illriiulJlt; zwcifl·lIos
11 i..<1 dU1I1I 1I11"h I" 'i UII . eill "rfolg'r,'i ..h"r wirt I'huftlicher .\llfsl·hwung
lIi,·ht all sul"il"'n, IIpl. IlIg, Palll.
~G87, Her Holliinder. cill !' kritis .. h,' B e tr a 'htung sei llo l'
\ ..It " i t s WI! i sc lJl i L B " ZU!! 11 u I' ,I i " E i 11 Z0 1a b lJles s U11 gon
~,illor '1'111' i 11' UII<I di ,' v t'rllrhl,il ct PII Fa llern, Von Dpl. Ing,
AIfl"ClI 11 a ul.\ u " 1', 11. li. Prof" :ö or <1, '1' mc..h'lIIi chell Tcchlllliogie :11I
<ll·r oIl'ut "hl'n 1,·..bni "'''l·1I 1I0eh ('hul., in Briinll, ~l i t : 1 .\ h l . il <l u n~c lI .
:-'Iutt~arl. 1:1112, "\1'1101<1 J: " r g ~ l r a ,' ß tJ r (.\ , K r ö u c r),
Di" \'OI'li,"'"mll' :-',·hrift '"Oll t:J, ' Ud:\\' oiten liof,·rl. ,'irll' T heol'il'
I),': 11 "II:IIIII..rs. ~il'st'r wi,'hti;..(~t'·11 ~l a s (' h i Jw <l eI' I'apier fahr iea tiou. auf,
g-I'ha11 I auf zahll't ·il'hcu \ ' ,·r"u('hen. wel"ho tlll'il im lIIe..hani 'eh-teellllll-
In~i ,·h ..n La lo ora ltll'illlll, th eil in Fahrik"11 <lurchgefiihrt wurdon, ]) .1'
(lall/-{ <lio 01' Ill'T\'OI·ra;..(cn<len, sehr miih,'\'olh'n un<l schwiorigcn ArlJl'it
illl iu KiI..ztJ ftl lg"'II<1cr, An all;.!t'lIll'illtJ B,' Ir:I\'b t llugell iiher <lio Arheil
<1('" 11 011:111 <1 ..... scb ließ" 1I 'il'll 11I11 11 11 igfadw UII<I illgehendo Vcrsu('hc
illo'r •' lo tl'st rlilllulI" ill kllrz 11 . ;.!l'ra<l,'n IIIlll ~e rillllllll ell IWhrclI, au.
wI'lt-hell die \\' i(I..;';t:lIl1l t'lli:fti ..iellt"11 nhgel eilt'l wurdl'n, I lics" llo ell sind
in Ioe. olldtJl't. aloh lillgi~ \'011 eier Concclltration dl' ~loH'e uud \'OU der
• ' :It ur <I"s F:lllI'J'Il1aterial,· . - ( ·e llu lolll' . J[olzs" h litl', Baulllwollc, Leillou,
I Ij,·. l' SlotI'HI I"1.i lllllll;..(ö\'l'r ... m'lll' uml <lif' ;..(llflllldpl\l'n l1"ihulIgseo"fficie llt tJn
ill<l \'1'1'\\'1'..1el zur 111' tilllllllllll-( de .. giiu ti"sl"u (luel"- nud Läug cn·
protil ..s <1" 5 1I0IlHudl,..tro;..(c,. lI il'ra ll 'l'hli ' ßt -ich di" Bctra~htungdcs
~I l\ h l l' n s Z\\ i. ,.fl,·n \\' al z" ulI<l ( : ..ulI<l\\l·rk sowie d"r dur..h dlC \\' a lzeu-
h..\I"·g'III1,:.! ol"zi(·ltl'lI kn·i sl'u<l'·11 1I"WI'g'III1 g' <l1'S ';Iotl'es im l\ oll:ilHll'r ·
trog", • ' a" h <lie~'11 8,,111' l'ill/-{l'hl'llllt'u Eillzellol'lraehtullgell, wclch(' dil'
I ; "Il'~"lIbl'it zu zi"lIdic 'h IIl11t1ingli('lH'u 11Iat hClllati sch cll I IItcrlluehulI;..(.m
:t1 ,/-{ah(' II, Iol'i 1\ .. "'111'11 1'1'01'., "01' 11au U11 t' I' se im' di ..shcziig liche U..·
\11I1I<ltlu'il 1"'kuud"I, fill<ll'l <lip Zu"allllll cllf ~ 'UIIg' (Ic.. gl'wIlIllleueu
Einz""'ullult:\I,' zu ,1,,11I Zw., ..kt' hla tt, deli 11..111111<1,,1' . 0 zu geslnlt" II,
d'''l'' "1' 11I;;gli..h..1 \'i ..1 Ulld g'ul.· Arh..il li..f..rl. I )lIh"i \I " ..<I,'n lI~a nc h,'
El'kl' lIl1l ni ll"'l' ;..('·W'lIIlll·lI. w,·I,·lll' <lif' I' ra , is wobl ahllt", fii.. <li,' .JodIIch
<1,'1' <l1I1't 'h g'rn 11<1 1'·;..(l'lIdl· V,'r,lIl'h .. IIl1d <lar:lllf ;.!o"liitzlp l1o,·hllun g"u
orlll"llc'hl" , -II,·h\1..iH 1lI:\1I1-!"lte, ~.. hat lI :\ n U11" I' uaeh/-{ewicll"n, d1l8~
<li.' .·t"tl'"triilllulIg' <lP" lI a upt ':\"11t' IIII1·h deli ~ li""hpro",' S zu Lw·
. 'lr':'!" 11 hat, lind dR .. IIU .. <la<lur..h, 1\'1'1111 <lip"cr lII1.i;..('ich~1 \' 0 11 k 0 IlIII1 e n
",·Ii l!" t atwh <lif' lII;i"li,·h '1,' UI,.i,·llIuiißi;..(k"it ill .ft·r \ ' " rklciuor ung cr-
r". M'. f""'., I . I' k' 1 \\' 1 ' 'l n~I""wht 11'1 ".1, 11 11<1 <l11~ll \'OU ,:.!,'WISI'I·II (",sc IWIIll Ig "1'111'11 ,er 11 Zl "
g-l,fall"l'lI di, ' :-'trlilllllll" illl (l o IIHnd, I' aufhlir!. 1)1'11 Il'lztl'u r\hs..hlll l t
\ Oll I1:\111.\ n " r ' A rl~ . i t hil<l,'1 die Bel' "'11I1lI1I1! eiut's Ioe~oud(':en
Falll'., ulld <li""'r A1o",·lmitt i 1 e ill ",·"ullder,·, wel ..her d"llI \ ,'1"
. l iln<l lli. e s..hl" zu lI ilf•• ktlllllll!. lI a u ß ll e r ~('hrifl wird ill ursl.' I'
Lini... jcuvn 1I1g-"lIi l'lIl'oll ei n l;llt ..." Ita lhg-.·t..·.. . ..i 11 , \I elvlu- : i"h Itlil d"r
C OIl truet ion \ '"U l lolländ ern 1"·1 :,, .1'11; atll'h \ 'a l,ipr fahrik au ton hiih..rrr
'chulullg word en aus d rselhen mann igfuch eu . ' 1I lzl' u zi,> IIl'n kiinllt' n.
Di e Arh eit gehö rt un tr piti )! ZIl d en h....ten tel'hllolol!i "h,' n
p ecial .hrifteu. In F orm el 55, ~. 11. ', hli eb "in un corrljri..r ter 1II'I I"k
f hl ..r teh en , die Ausführungr-n auf • . 11I wären hei einer.'euuuflaue
nu Iiihrlich er und leicht ..r 1" -1' tiinrlli l'h 1II ge l ' Pli . und dil' sv hr wicht i;'p
L'ntersuchunz über die St otrlll l'lIg-e, wel ch e di .. l l oll äud..rwalze lI r-it ,~..
fördert, hezw, übr-r die Zellenfiillllll/! (S. rl) so l lte e,' pl' l'illlenl " \1 uuf
die Voll s täudigkeit de r g-I-Illaehten Ann alun en l!l'l'riift wvrdvn . I li•.. "
expe r ime nte lle Prüfung k önnt e heim Laborut orium sholl iinrl..r 1'111 H in
der W ei 't- erfuhre n. das in die Hollänrlerwaud eine (:la ·l' llit l.. «in -
I!esetzt würd e, welche durch ~ Iolli elltanfnahlllell hildlii -h.. Durstl'l lllll"" 1l
des inner en Yortran c es zuli eße. I lie\,ei wiirl'n wohl lJini"o :" 'hll i"; i" .
kl'iten zu he ieg en . z. B. d ' I' didltp An sehlu : s der Trom;n lilie. -"1' :~n
da>; ' ehauglas , ahe .. rler Erfolg- kiillnte di .. th eol'eti s"hen .\ nnahlJll- n
"!Itwl'der he tliti/?en ud1'1' heri ehtig"n , und h..id (·s wiil''' VOll \\' or t. I l as~
ellle '0 au gozell'hneto "hrif, nello " ' iills ,·lIe wie di" ~o" Io I-n ans.
ge.sproeh ellcn hcr '.lusfo:t1ert , ist wohl nat iil'lich , ,Ie.. \\' ort d1'1';'"11"' 11
\I"lrd dadureh g'CWI 'S /lieht vOl'lnillllerl. Kick.
'5 1~'. EXII('I'illl('nlal-l nlcr~uehunglHl iilwl' ,He Ei!!t'II. l'Il'lft l-n
Iier C(· I III· n l · ": isl- II -CO ll~l r llcti Ol Il·lI . \ ' ou .\ l'Il1 a lld ( ' o lJs i d ," ..,.. [ ·'.\H....
~ ,· t z t \'(J~l ~ l .B lo d i ll g'. W i?n. L " h.lll a n ll ~" \\'" n t z ,, 1. l' l'..i ' 1\ 1" ;0.)
1111 d lt'. Be ll~'utllng ,lt e~"s kl llllll'n Il pfl"s ZII k' -nllz"i"!III"II, h"d arf
c? nur d,e : 1111\. "IS~5 darlIItl . dass lIlan lu'ntp fas t keill '- Arlo"il all.
dIPS?1II (, (·hll'l " In dlo lIand nehlll"11 kalln , ohll " da ... " lIu' drin ..iti" l't
zu hntl"lI . Da. a lo~' r 11I.'IIH'h, ·m. IItol' so l"h" ( 'itat .. ~"Ibst ,.\\ · , . , · k illli .0
da S lIlan I'hltcßIII'h lIH'ht \I eiß, wa ' ( ·oll s id,"r, ' -11 t ' a t I t ' I
nieht. ' 0 hat d ie 'o f ·h ' r' . tr • • . • l t:-- !--t'. ~ ~ l a t H l' r
dl'nl. eh..n \\" __ . '.1. f e :.e t~u II,.,.' dll' d ,,·. " tllll'II " ,1,·1' g-" alllllll ..11
'1'!'Ueil -li \ '0 1.1.. , ~~ . , 11.11 t \ZIIgang heh IlIa,·hl. " illl'1I1 IIl'00 iirllli . " ..nt· , I ur 51(' a e t nerk "nn ' I' I I 'l :ebiet I' t.J I ' ( ' IIng' \ 1'1'1 I"n l. las ' :II'IJ\ \'e. I'r ' lI'h, 11 ' -
, lInre I .I('ncII " lIIlllex' I" I . . ,
R I I I' " \ on ra;';"11 ''' ''I'I·nzt. .1 11' dll' I' UI'IIl'
" /H 01'1111" (C )cton ' PI e I I Z '" .
e I eh '{' . " 1 11 1'.. J ,ng-, 111'I1l'k IIl1d .\ b "h" "'JlIg', . ,-I
" ( urr ellll't'rat llr Ahl' I . \ \ ' "
· " h .: IIJ\ ( ung IlII t ass..1' ... !t... Plldlwh 11 111.~~\1 ~ .. n ud': r ohlll' ~.I . eil, hl-hand elt. \\" -1' alH-r ,, 11I1I1,t, dal'iil" .1' d....t
( In ollll'CIH!J U/II zu 1i1111'-1 I· . 11 '" I'" "
.. I , , ,I.'; ,I .' r rag-"u ""IIII.W.II·(I ·t rI"I' \\ 11'11 whl'nttliU eht fiille \\" I . . , . .' .( ' t ' ( ' I 11 . .1' lIer \'urhegt. I,t lautl'l'''. ' . old , k..,u talll ,,-,;, ~, ..It ,... rade .1..1' kllllppg..haltl'lll- \lIl1all tI,·s BIH'III ' ~ "i lo t dl'lII:, .II" .u~:llI e . ledeu ll~ng. de r w..der dun'lI dl'u UIII.land. rla, ~Ia ' I:"fulld"n"~.I~ J~le • aturgcsetz hintl'rhel' ~..Ihstvprst ;illdli,·h ....s,·lIl'inl . n,...h
a ur ,· '" 'l'IlJIüilert wprd plI kaulI, da s.. ( ' u 11 S i d;·.. .. I'i ell" IIU ZII -
salll l!l~n hii nl!endo ~ l atori al tJ se ine r Y"I' g-iingp.. " illfa..h : 1'5 1"Illat i. ..)1 Zll
\;en'lIl1~plI \l11e -I" . C' 0 n s i d;· I' e hat " H vel's.·llIlIiillt, sp il;" El'tiudllng"1I
I ~reh f ..r/ll l'lkl' am und \ ' er lllllth ulIg'l-1I iibl'r d, ·u \I" ~Plllli")ll'u Th, il11I~U1u a ufzubau'chell orle l' gar den ~Iallge l an Idr ou dUI" 'h dip 1.!11Ig'e
s~lJ\er 1,I~t,...g-I':I!" zu vonl ck ell uud s.. all s I lliekt·r1illg- (:old Zll 111 :11:1. 011 . I
• ur alll I h~tsachen au.fg-e1Jallt, wio si,- ihm spin.. 11 11,1 f..('md,· EXpl'l'ilnl'lIl ..
o1',"'1'"e.n. fheßt ~lI c ' In an sp ..u('hs!osl1l·, gelll cill\'''l'sliinrlli,'IIl'r :'1'1':1,,1." ,
\111' die S \"011 ellll' /ll ~lan llc ulld Fu"s"lwr IIlH·h cwig' wahr,," . 'a llll"
"c"etzen zu e..warten ste ht. Der Le~or hl'lIlll'lrl s ieh da lll'1' kt'illl '. fall s
" " fa t Zll IIla"h"II, dal,,·j di .. 1:011. d,· lIall I' ln-i d"r 1' rol " · l'ro ·d i ~t
~l'i"I"1I Zll .011"11. .1,,1'. jo. \1' lIi)!.'r 'I' dnvun I:' I' t."hl,. .1,- to IIIl'hr
11,u-luu-huuur \01' .1,'1' ( : ,-I,-hr mnkvit z..i~'·11 oll. I·, )!1"I.la "_·kallnt,·r'
IlIall..1I ".,I"h rl .. l lern-n. di, auf di.· '-li ~ Ia B tuh hin mi t \ orli,·h" ihrer
~liilllli~~11 ~t 'h ar :":h 'ht"l1 \urhrinUf n, dit O ... i '.. plI. t nit:hl .~nnz. ver-
.t ..heu .. '(·in, 1' ..t...rh,'I,ulI)! lind 111l'ur"li ..lw I IIf, hlhnrk. 1I iml di- ,-1Jl
.\11101' 1l111o..kanutv La tr-r, IIl1d IIIU 111 n d"n Yor l-(.uI:C 101"'11_ d I- ,' 1'
ni ..ht '-I' t .lahrzohnu- wurt et. hi- '-I' all ... iu .. in ..hiill'· :') I -ru )!,."ra..ht
halle lind " I' \"011 «iu.-r 11"1ilhmtln-it I"'rah \\ ohl/{,·f lIi)! I I i, .1"1' 11 ,' 1'1'
1I111 . i""" IIIt' 1I :, , ' h i i l' fll ll ~ 11I1{" I'r,·,·I1l'1I kOIlIlI': ,. . v ,' r~l i ' · lI t . ,-im'
\1t'l hod.. r-hrit tw ..i .. in .I I )lIl1 k,-' 1I11~"r,-r l 'nk" lInl lll '·lI\zudnn)!t'n.~"ill" .\ I:l ,;·il'·11 zu ·\"I·roilr"llli..I,,·" und 0 di ,- \ \1 it ,· I..n Kroi-« zur
~ I ita"' lt. it 1,,-1' mzuzir-lu-n und zu )!I..ivhem Eifl'r anzu 1'0rn,'n. ,Ii(- I!riilll ..
.\ II'-l'k" I1I1I1 I1g'. " ' l'llII irg'''lId pt l 1I f,·hl l. ~o i t t' d , I' 1' 111 la nd , d:,
I...i oIi "~(' r r ürz.. \'011 rI..r r ..riitr,·ntli,· hu lIl! 01 ,- ~l lI l " ri 11<· ,-Ih I k'-IIlt'
1:"01,.....ill ko nIlI... L..iol'·r i I llll"h on t ,la ~l al " l'i al 11111' hii(·h. t UII'
\ oll. tii\lfli~ \ "I'iitl',-ntIi"ht, >1 11 f (: ru 11 01 w,-I,·h,' ( ' 0 11 i 01 ,'. 1' , ..illl- ~., ·ttlll . .
folg'I'''"I1g'all f;.;..I'a llt haI. 0 Z\\al',da .11'1' LI' 1'1' :i,·h ,.ill,I'.I,t!ll'i l a~l. EI)!"n,I'1\l
ZII hild "l1 h ier lIidlt ill dpr I,a)!,' i. t, f J' I I : I. 1' IIIJ1fl'!/eI .
:! ~l~ 'M . U"~I('''''I- i chi ~l'hl'l" In !!('n il-nr- 11 nll Ardlil l-kl ('n·Kllll ·nll l - I '
1!l0:\. \ ' 0 11 111'. It :' 0 11 11 ,i (\ I' I" I' ulld 111'1. IIII!. .1. ~I ,' I II 11 . :\:•.•Iahrgan~.
I'n·i. K l.
1) 11 . k l" in" " 'II'h ,·hla)!,hll..h haI ""d"r da Kl pid lI,wh .1"11 In·
hal t I-('· I\"l·,·h...11 , a h" r I..t z!t rp l' hai d", ·h ill o f('rn ..i ll~' Er" l'it('rt.I~I)! "~.~
fahr '-II, al. _'('u ..r,· IIl1t....;.!,-" ra,·ht " ,·)'(It'1I 11111 I". I,. hal,, ' n, dll All
~I, 11 11 11"'-11 1111. '-1"- \ ' I'!'I·in ,· i11"'r d i, 10'1' ti)!k,·j t IIlul znl'l II!~' BP:lIl-
·l' rll..h~lI g- d(-r 1I ;lI l1 n .,t ' · r i a,Ii " I ~ .\ IIfn:lhln,' r~:flllld,'n. IIn~1 " I ~ I'H.lt'
\I. 'lh"d " in"r diro ·... ,·11 .rIlIlUIIlIlg' .1"1'. IlItzlnli ll" rp rohlt 0"1 dll'
'\"' ....r<lnllllg- d,' k . k. \I ini I" "illlll d,' Inllt'rn i11"'r ,Iil' . \"n~l' u n~,>n
111101 di,' .\ " fiihrull l! holll' r ~, · h "rn I.·ill ..1.1,,1,' ,1"111 Inh a lt.·, 1'111\' -r ll'l l,t
word. 11 . I)n d i," \ " '1'\'011 tiill, li;.!ung' ohn.. ,'. " lIt lidu- I III f ng'. VPI'·
g-rüU" r ullJ! \·llr~f'nlJIIlIIIPIl Wt' n lt · tl ktJ llUl l\ h.lt I lip h arull i('h t' F'ur111 d ..
1".li, .I,t"" lI ii<- hl ,·ill d dllrl'h k,-illf' Eill lmß.· "rlitt,-n. h . ,
Eingelan gte Bücher.
:!:!I ~, . J1in l 1 ' 1'(' ,1 (' r :l\ a ll . I' u hl il'. . 1'01' ~I ntlllll d,- la
1"1'0111 "1'. '1'0111 1' :" ·l' t i'''lIlt'. ;\ \ ' .. 1. I' llr i , IlIIl' r illl ' rit' ,-ational,',
I . ~ I O. Ui l' K llh i l ' r lln ~ 11111 Hll llclhul l. IlU~ 1.\\ ('i /1 11 1'1'11111 (' t' r n
uncl 411'1' l, 'in I:I·. \'Ol ll \ . :' elJi f f l' l. Foli... 14 ~. 111 , I T a f. W ien
I~IO:!, I-' r i ,' k.
1;\, I . IIllnclh ul'l l 11 '-1' lu ~c'n i (, lIr\\ i l' U ~(' hll ft l- n . I. IId . 1\ ' ..\Ioth g.
D"I' .· traßenioall " ilI. "lrli"llli" h rI I' :'trall"II1oalrll f'II, \ ' on F. 1. 11 i , It'.
:3. Allf!. I. Lf/{. I. ..il'zig I ~IO:!. E n ~ t'lllI alln. 0 1 I:!.
Druokfehler-Beriohtigung.
111 ,' 1'. I ~) d,' r ..Z,' ir. t'h ri fl-'. :' ('it. · 71:), t. _I'altl', :!, Z" il,' \'011
11111 1'11 IF ußuotl' :!I) .. \I 1-. I'it-h l i ~ h••iß'-II: .. I, ~I:!" tJltt .. 1!lo:!" .
Faohgruppe für Chemie.
.11ilt lroch "n 1!J. ."(JeU/tI" r 1.')02.
I) tl i n i ' u n r~': F'or t.-l\
t. ~litth ·ilungp n 11< \ ' 01' itz 'ndl'n,
:!. \\' hl ei 111- Mi .Ii,.d.. der I' " h rupl'" fiir d ..n tl ndil{l'n Pr,·i -
Low rhulIl! -All "Im .
:3. "Z n I' F I' I!e d er K e "I I' c i
s,-tzuug' ,h'r 1Ji ,·u i.. n
1. I li ,·u. ion iiber die l{eor" lIlIi ati ..u de r ll'hlidll'lI \ ' ur l,ildll ll)!
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Geschäftliche Mittheilungen des Vereines.
TAGES-ORDNUNGEN.
Faohgruppe für Elektroteohnik.
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Faohgruppe der Masohinen-Ingenieure.
Dienstag den 18. .vovl'/Ilher 1.902,
I. Mittllt'ilun~oll des Vorsitzenclell.
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LIV. Jahrgang. Wien, Freitag, den 21. November 1902. Nr. 47.
Alle Rechte vorbeb&lten.
Die Regulierung des Donaustromes in Ungarn.
(Hydrographische Studien über die Regulierung auf Niedrig- und Mittelwasser.)
,'lIch d('1JI in (ICI" Yers nnuulung der Fachgruppe der Bau- und Eisenba hn-Imrenie ure am 10. April 1002 gehaltenen Vor trage
von Kal'I Grlinhllt, Ober-Ing enieur im k. k. Minist erium des lnn ern.
(Fortsetzung !U Nr , 46.)
Di e Dauer der \Vasse rs t ände für den Pezel von Press- Zwecke O'(m Ugend ze na ue Ber echnung der im .lahre ge-
b . l' 1 ) 0 0 0ur g . JD( 111 uen , nh resb üehe rn de k . k . hy d rog raph i sch n leistet en , trom arbeit mögli ch war. . .Centra l b ureau~ nach Pegelst änden von 10 zu 10 ('/1/ ge- In den Fi guren 33 bi 3ä Ist . die Dauer ~ler
ordne t enthalten und wurden diesen Qu ellen mit der \ras sers tände in den J ahren 1 99 und Im D urch schllltte
alle inige n Ab änd erung entnommen. dass die Dau er der deI" achtj älu-igcn Period e 1 91-1 9 , weiters im J ahre 1900
Pcgcl Rt llnd e mehrj äln-igcr Peri oden auf den einjn h r igc n wie im bUl'ch schnitte der neunjuhrigen P eriode ~ 91-~ ~H
Durch schnitt redu ci sr t ers hein cn . Di e Zu amme nziehung ul111 sch ließ lich für den zohnj ührigen Durch schnitt des ~Cl.t­
der Pegelstund e in Interv ulle von 10 zu 10 ClII wu rde bei- rnumes von 1 \)1- 1900 graphisch dUI'gest ellt und hi eri n
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j j ZEIT. CIIRIFT DES OE, TElm. r. ' Gr-:. -IEUR, U.- J) ARC' I1ITEKTE. '·nmEI.'E: 1902.
-t,It--rH-H-+++-+-+t-+--H--W-U
.s _= d" 11 d 0 J&hr .p~nodeu
.; .. em \Tu rltande I 9 11 1900 11 I 91-1
~~ eutö precbeodea
i~ Q Ir \ ,.. \ Qt" 11.s~Il,/t2t 11 ,3;1 Q,'2/ II :i l l,/t"J1
:1 - m2 '" "" per 100. -~ - fo< ~~ E --I -TI~ 4 .~ 1 6 7 - --9-' .!L-
~~? I' 1O.7\}O :3'?:) I:!'~iO ' ta-t~:!U 0'5 G7,41U I I -
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71& ~1.:!-lO H';,II 10'% 101.:!7U 0'5 ;lO.6-IO , 0'1 10.1:10
70;; !I.UW :I':!7 lI'!)!' %.:! 10 U':I :!, '. 'ÖU 0 ' 1 !I.li:!()
1l!J5 " .770 I:l ':!:ll l tj·4:1 !J1.47U U';,I :!7.4-1U U'I !I. I;)O
ö85 ,5·\U ':I· l!/ 10· 1 ,G.!J·lU 0:3 26.0'U 0 '1 , .6!10
675 ~.3:!U 1a'15 ~I'! I:! :!.5ilO U':l 24 .76U 0' 1 :.:![lO
61i5 ~. loo l:l· 1 1 !/'(i7 7.:lUO 0':1 :!:3,500 0' 1 7.,:10
655 7, 'Ul) :1'07 !h1:!1 74.:I:!U 0':1, :!:!.;,Ioo U'I 7.I:IU
r..15 7.G!)l) ;I'U:31 ~I'l:-; 70.5!JO 0 ';,1, et.iso - IU'I 7.0/il)
6:Ji) 7A!/O I :! ' ~ ' ! I ."!/4 66.!160 U'21 I :l.HUO - U' I li,711U
6:!i) 7 . :!~ IO :!'!I;j :-;'70 GH,42U O·:! l :!.6 Oll - IU'l lli,;~O
ms 7. 100 :!'!!1 ." 17 liO.140 U·:!I 1:!.U:lO I 0'1 li.o lO 0' 1 liJl10
liO;; li!l:!O :!', 7I ,":! 1 57.02U 0·2 11.400 , U'I 5 .700 0'1 5,7UO
5!1;) li.75U 2' :I I'i 1~1 [l l.UOU O'Z 10.&/0 0 ' 1 [l.400 U'I ;".lOU
i)l'5 6,[l"0 2'7!11 7'7l' 51.l!JU U':! 1O.:!4ü 0' 11 5.I:!U u'21 10,210
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fiOil fl,:l20 z' IH li'(f, :12.7:~) 0'2 1i.5;JO ot :I.:!7U oN Ilj.;)liO
4!15 5. 170 2'·U f)'!I;, :JU.7IiU ()·z li, l;,U , 0'1 :l.lI , 0 0'5 1;,.:11'iO
4rif, f>.lJ2V1:!.,1O: fr71i1 :!, '.!12V 1 0'2 fl,7, '0 0'1 :!.•'!IO U!J :!1i.0:10
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41i5 .1.74° 12:12 1 ;)':1.. 25flOü 1 0 '2 ;'.100 (I'l.; 1;)':100 0 ' 20 .ICM)
4f)5 ·U ;UO 2'2, f)·:!U 2:1.!12V 0' 1 !I,;,70 :.l·li rili.l lU 1'7 1O.(il;O
4·15 1.41j() 1:!'2 1 f) 02 :!2.:1!IO 1 0';1 li.72U 1':1 z!I.110 :!':I ~l 1.50U
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41 il 4.U;)0 :!'l :! HJÜl lri':!:~ 1 1' 7
1
;IU.!I 'Oll e-o :lli. I;,O :!'5 \").;,fjl)
40ri ;1,()20 2'0 4 '3i l li,!li.lO I 7 2~.790 :1" 1,4.:150 2' .. 7.·I:!O
a !15 :I.7!10 2' 1,1 4' 16 Ift.77U I ' :! ',:!KU 1 7':1 II ; .O!IU 4' 1, li \.l i \0
:l~f) il.li7Q 2'( 1U 4 'OO114.1j~0 2' 1 ;10. ':30 5!1 ~li.GW I :!'I'i' , [).7,' 0
:175 :I . ~,50 1·!/ti :I' I 1 :l.6; ~) I " 24 f)·10 :I'li ·lU.O '0 ~" 1 ~:) . I!O
:16;, :1,4:10 l 'U2 ;\-1), 1:!.li20 :1'0 :17. 7U I !1 'li 121.1 ' ;>'!I 1'1 ,-1.0
;If)f) :I,:IIU H ii :l'50, l l .ft!10 :1'11:lfl.!l1OIW' 1 117.010 1 1)'7 77.li:!O
:l-lf) :1,1!)O I ' :I :I·a5 LO.li!IO 2'li i 7.7, U " 7 !li,!170 li', 72.1i70
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Ii;, 720 O'li!J 0 ' 1 :1;10 lO'fl :l.ti:~ I 1Ij,O ;,,;,:10 1i'2 :!. I 10
;,;, I;. 0 O'Ii;l lH:! :!~IO I I '11 :!~H 1 0' ,' 2:10
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Tubelle L Bcl dcn einzelne n Wn sers tä nden nnd ur dl c nauer
dH, elh en rum Strome gelel t ete .\ rhclt .
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Profilgeschwindigkeiten einget rage n. • owo hl di e Lin ien-
zUge Iür di e einze lne n J ahr ' als a uch j en e des J ahresmitt el s
längerer Epoch en weisen di e lnugstanduuernden Wasser -
stu nde unter + 3'0011I nach; hi bei werden nnturzem aß
di e prUnge in der D au er der \Vllsserst ilndc e i n~elner
.Iuh re durch den mehr continuierlichen Verlauf des Linien-
zug~s für di e Illn O'eren , insb esondere j en en der zehnj ährigen
Period e 1 91 -H100 a usgegliche n.
Ganz ande rs abe r gesta ltet sich das Bild. wenn man
di e Product e Q v2 t fUI' di e zug 'hö r igen Wusser~tilll(Ie bildet,
In Tabell e IX s.ind für di ~ von 10 zu 10 CI/I geord-
net en P eg lst ändo di e zuzeh örieen \V assermen O'en Ge-
I . di k . d 1 ~ e b ,r lWIIl Ig eiten un uereu Qu adrate sowie di e Größpn <i v2
Fig.35.
~~rec~1Il t und. zu "umme ngeste ilt. Hiey on O'et re n nt sind fUr~e h ahre: pe rlOde n 1 99: 1900 und d ~1l zphnj hri O'pn
, ,ure :chm tt von 1 91 - - HJOO di e den einze lne n' l' 't~el-
stünde n zukomm ende f). - ' '1' . I . . b
C' • . a llel III ll"'eselll IClten lind f,rund dles 'r Z tr r d b Il.UI' d t e " --I er n (Ie CI' trOlllarh ·it proportionalen\\~eo _tu e ~ (11 dV- t y~n 'I"all Z~l '·'all bCI'l'chnetj die b zUo-li ,hen
I e ID( a n n 1Il ( en '~!"ur' 3'~ I ' 3- ' Mfacl y b en ; HS, D In zehntausend-
. leI' erze r r ung des ~Iußstabei:l fUr di e '1' r ' • I .Clll"et ra n D ' L " a ' eSCln IClten
ebe' g .. I ~ Im.enzUge dcr tl'Omarbeit s ind naturlieht~owenJO' :tetI g a l .J ne der \Yass r:itandsdllucl" ihre In i I:re~nwfrt~ .ent prech en a be r
T
nothwenrligcrweisp k ein ':w~ O'~
iln t undauCl'Ilden \\ a:serst und p sonde r n I' '?
dr r Reo-el 'Ib d \\T ' leg 'n III
l cl' em lIsse rs tande " on + ~·O() 1/1. wi cli p:
779
----===-------
ZEIT~l'II1{1FT \)E~ OE::;TERH. L "GE. "IE H- xn AHCHITEKTE. "-VEHEI. ' ES l!I02.
-========-==-==-=-=
Nr. -l i.
* ) Die Er örterung" der unt cr ""ewis en Bcdin b'1lngen miigli chcll
Elltwick eihllrkeit des ein rllngs lin2egebe llell Irl!e!\"rale würde vom ror-Iicg"cnd cn (; eg"cnstande zu weit ab tühre n und seI eme m anderen Anlllssc
\·orhchalton.
niederst en W ill höchsten in der Tabell e noti erten Jahres-
wusscrstande successive addier t. Man erhält derart zum
,'ehillsse die gesumlllte vom Strome im Laufe eines Jahres
ge leiste te Arbeit. u. zw, im J ahre 1 99 mit 2,102.900: im
J ahre 1900 mit '2) 36.500 und im zohnj ähr-igen Drittel mit
2:19 .700 Einheit en der CI v2 t und bem erkt hieb ei ein bei
der Verschi edenheit in der \YasserfUhrung der verschi eden on
J ahre umso auffalle nde re Ueberein stimmung der drei End-
ziffern, di e darauf hinzudeut en scheint: dass die Gesammt-
summe der vom trom e ge leiste te n Arbeit im J ahre ein
nah ezu cons tantes Maß be itzt.
\Verden die Ergebnisse der Tabelle X ben ützt , um
ent prechend als Coordinatc n eines recht winkeligen Achsen-
sys te mes aufget ragen 7.U werden: wie dies in Figur 36
gescheh en ist, so ge winnt man ein ans chauliches Bild des
Verlaufes der gesammten trornarbeit vom niedersten zum
höchst en Wasserstande; di e Beziehungen: in welchen der-
artige . umm encurven zu den primären Linien. hi er di e
Linienzu ge der Q v2 t, stehe n, sind allgemein bekannt; es sei
hier nur erwähnt, da s die obe rhalb + 3'00111 liezenden
Hauptwendepunkte di eser Curven den vorhin bespruchen en
i\fa.-ima der Grüßen Q v:! t entspreche n.
A18 " mitt le re n \Va sserstand U k önnte man nunmehr
jen en \ Yasserstand defini er 'n , bis zu welchem die umm e
d ' I" vom trom e bewirkten Arbeit ebenso groß ist als di e
bei den höh er en P ezell esunzen noch zu leistende. und
man er hä lt di esen W asserstand, wenn man die Ges;lmmt-
summe der Arbeit durch 2 div(diert und die dieser H älfte
ents preche nde Ordinat e mit den Cun-cn zur Versehn eidung
bringt.
Es erg ibt sich auf dieser Basis für das Jahr 1 Y9 ein
mittlerer Wasserstand von + 3'60111 für da s Juhr 1900 ein
solche r von + 3·30 111 und f ür den zchnjnhrigen Durch-
schnitt der Juhresp criode 1 91-1900 ein mittlerer Wasser-
stand von + 3·35 111 .
Di ese "rerte. welch e voneinander nicht ' ehr wesentlich
abweiche n: tragen allen durch das Stro mregime bedingten
Fa cteren Heehnung; ihr Mittelwert mit + ~'40 111 arn Pegel
zu P .'essburg, dem die Lesung von 1'35111 am Reichsbrücken-
)leg I zu ' Vi n derz eit ents präche, k önnte vom th eorctiseh en
Standpunkte unbedenklich als maßgebend I'Ur di e K ronen-
hühe der Mitt elw asserwerke angenommen werd n.")
Na cl: di esen Bem rkunzen ei zur Baudurchführung
der oberen Donnur gulier ung zurückzekehrt.
Unter Zu grundelegung einer Höhe der Coneentrations -
werke von 3·00 über [ull wurden die zwischen den
Leitw erkskronen gemcssen en Breit en des normalisierten
trome s ge mllß der streck enweise verschi edenen, von 0'000~7
auf 0'0000 4 sinkend en relativen G fäll e unter Benutzung'
der Dar c )' - Ba z i n'sch en Formel CI = P H Jr IX R'~ ~
derart fest gelegt : dass zunächs t di e Constanten und die Bp-
st im rn unzsstücke derselb en aus in trecken g le ich mä ßigen
GeflIlIes ~ufgenommenen nat ürlich en Must erprofilen berechnet
wurden.
Ist di e ben etzte FIliche F = B '1'. d. h. Flussbreite
mal mittlere Ti efe, und wird: prakti eh' ge na u genu g, der
I nur umst ändlich zu ber echn ende hvdrauli sch e Radiu ' R der
mittler n Ti efe T gleich geI1ommc"iJ: so erg ibt sich I'Ur eine
vom ormulfnlle abw eichende Gefäll sstrecke die Durchtlu ss-
menge im gl eichen Ausm aße mit Q= F' N' lr ocH~~ '(J ude.'
unt er ubstitllierullO' obi<Tel' " rerte di e fra!!li che .l.Jor mal-tl <:> ~
!
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he..onde rs deutl ich di e Linie () v2 t I'Ur da J ahr 1900 und
für da~ zchnja lu-igr- 1\Iittcl 18\)1-1 900 au fweist.
In all en Filllcn abe r lehrt . chon die Anschauung. dass
ll a ~ Gros des dem St rome inn wohn end en Arbeit ve r mögens
th ut snchlieh er: t bei den h öheren \Ya sserstnnd n zwische n
~·OU und 4'00 11/: wi ' wohl di lben ver hältni mußio- kurz
a nda uer n, zur Ge ltung k ommt.
Da es nam entlich d iese höheren 'Vus icrstänrlc sind.
\\'1'1 ·h(· di e Gosehieb führun g besor g-en, so wäre es leicht
miigli eh , di e Ersch einung d ' I' 'u hl m he b ung einzelne r trom -










werk sint r renden Verlust n a n k in eti .chor Euers-ie seiten s~le," übe r eine gruße Filiche sich ausbre ite nde n \Y~"ernl:ls ' e
In Vorbindung 1.11 bringen .
Auf Grund des Vorungcführt en ist s nun leichter
müglieh ZII l'inm' hefriedigend n Definition deo Begriffes
nl l ittl'lwussl' r " 1.11 g- lan gen.
Z.U dipsl'm Behufe . ind in 'l'ab 11 X el en einzelne n
~t p igend geun ln ten \Yass r stund n in den J ahr n 1 9D, 1900
u~eI i.n zl'hnj hrigc Durchsehnittp dpr Epurhe 1 91-1900
dIe Ihnl'n l'ntsprl'chcnelpn Griißcn dpr :'t rom arbcit auf
11 undert<,' "on Einheiten der Dim en sion Q t' ~ t abgerundet I
zlIges ch l'lebl'n lind elil' cin".eln cn rbcit slJlHlntitiltcn \'om I
/ 0 Xr. ol'.
Tabelle X,
.
i n 100 Ein h e i t e n von Q ,,, t
:12f) 11I.
3 0 11/
(Fig. :17 bi s 44 ) zeIg en Im lllge-
FO"m 'n d r ul'i den Flu ·....egu-
I " I _ '[' 2 Ir 0'00035 7" + 0'0004 J
bleltelJ - IJ Tt- t 0.00035 T+ 0'0004 "F: In wel ch er
I Glei chung di e mittleren 'riefen entweder au Aufna hmeng ute r Furtprofil e em pi r i eh fe ·tge leg t Olle r mit R ücksicht
a uf eine lungs der ganzen trecke zu erzielende glc i ·1)('
F ahrtiefe d urchweg s g le ic h z roß angenom men werden
k önnen , ';0 dass nur mehr eine nb k annte /J' verbl eibt.
D erart wurde di e [ormalbreit e für di e st, rkst c fl ' -
full sstrecke der obe ren Don au von Theb en bi Böiis Km. GO
mit 300 11/ :
zwi sch en Km. 60 und Km. I/ unter ents p r henden
Uebergllngen mit
von Km. 77 bi s Km. 7 mit
und 11I der ch wächs te n G efull . trecke von Gii nyii
abwärts bi s D . Radvlin y mit . 42011/
bestimmt, wobei für di e Dim nsioni erung der Profil e di se r
letzteren trompartie a uf di e bei G iin yö ein mü ndend e
Raabor D OlIlLU (sa mm t der Leitha) und der b i K omo rn
sic h erzießenden \V aag RUcksicht geno m me n wurde.
Das Alignement d r R -gulierung trace 11I der e rs t-
e rwä hnte n ob rst en , trecke zwi sch en 0 und Km. 70 nt -
spr icht vi ell eicht 111 Bezug auf Geradestreckung d Laufe
und di e An einand rroihunc d I' Ourven ni cht ga nz d en
modernen, von G i I' n I' d o n propagierten Ansch auungen;
allein es lässt sich ni cht verkennen , (lass es sch w r mögli -h
gewesen will' : 111 dem G wirre der zahllo n , tromarme
und hei dem Ma ng el a n fe ten fern, an welch en der
trom eine F ührung gefunde n h ätte, e ine a nde re 'I'ra 'e
ökon omisch aus zu fü h ren.
Der sc h lech te te Zu tand d es B tt es fand si 'h 11I der
tromstrecke zwisch en Km. ßfl lind Km . 70 vor, wos lh st
I di e im LUngenprofil d utli ch zum \u 'd ruc k k ommende
sta rke Gefull vermind rung se h r rhebli he Anlandunz n zl~r
Folee hatte. Man beah iehtizte a n fang zun äch t di e Partie
zu verbe se rn und mit der Heguli run g d I' ubrigen ~t rom­
strecken mählieh von unt n nach aufwä rts gcO'en di e Landes-
gr nz e zu vorzurück n. All in es w är e h i bei unvermeidlich
gewesen , da s bei tricter Einhaltung eines derartig en Bau-
vorganges di e in den obere n, unreeulierten ode r in Au ,-
bildung begriffenen •' t recken anrrchnuftcn Jesch i homusscn
in ihr,' 'I'h alwand ru 11 0' den unteren, her it regulierten
trecken 111 so lchen uantit ät en zusr fu h rt worden w: ren,
dass di unzc türte Aufrechterhultu n""O' e ine r s-ute n Sc h iff-
I fahrt sstraß o gefäh rdet ir ' W(' sen wäre. , Iun he: timmt lso
die Heihenfolge der T~1ll11gritfnuhme der in d n einzeIn n
.Iahren ZUI' ReO'ulien1llrt O'el ulJ'Tl'IHI sn St recke n na ch dem
1\1 1I 'I f t> t> " t> k . I'a Je I Ir e,' othwe nd irtk ,it. fuhrt di e Bauw 'r ' c 111 (I P 'n
. I " ,
elllze nen ec t ione n \'on (Ie,' n ob ' I' ' n O'egen (la: IInt r'
En(le zu uu ' und be:timmte in jed er (kr,;clbcn . e it li 'h cl :
eigentl ichen trom ch la uc h ' :"elcg -ne Arme a l Ab -
lagerungsräUml', w 1l'IH'n der vom :tron1(' geb rac h t<'
, eh otter durch in den L Illw - und • perrwerken b la se n!'
Oeffllung en zug -fUhrt werd ~l k onnt . Di e a hle di e,; l' ?nt-
sprechend ve rs ic he rte n, na h B darf HO- - 100 11I breIt en
Oefl'nlln gen varii ert!' jp nal'h d ('r Ti ~. d ,; Bett !',; a n dpl'
Ab sp rrung t 'llezwi -hen 1·00 11I unter und 2·00 /11 lIb I' Tull.
Appro.-im ative B rechnung en ' rga be n, d a ,; 111 di esen
ab g ebauten Armen im Laufe \'on ac h t J ahren c ine Ge-
sch i 'b 'm a von 1 ~ lill. 11I11 zur e r la nd ung g Im ' l'ht
wurue. Di e TIer:tclhllJ'T d l' HeO'lIliel'un ft truc so wuh l wieo ö 0(lie m . eh est e Schaffung ein s bei allpn 'Vas.er, tlInden ~l'-
s iche r te n. ' hitfahrt W'O' s e r fu"dcr te n in e in I' : t ru m: t r ckl't> •
von 0 kill dip Vornahm ' oft IH'deutender Ba O'gl'runrren In
der Linie 80WI ' di e Au fuhrun O' von 1:1 Durl'h ,t il'h en \' Ull
1 bi zu 4 ~'II/ Lltng ; di e Cunl'tt en der letzt rpn \ unI n In
ein I' Br it von 30 - GO /11 und eine r Tie~ bi o' 2 111 unt ..r
lTull au g hob n.
Die Tor malp rofil '
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Fig. 41. Fig.42. Fig. 43.
li erllng-plI ;"111' '\nw'ndlll\" "plnn O'enden onst r uc tione n in
L' . ........ b
.,Ieln. wolu-i j(·doeb mit Rück sicht Huf d en hcscndr-rs he -
wpg-lil'llI'n Schotterboden so wie auf di e lei cht auzrc i f'bar r-n
IlIlmuslclllllig-pn fer r-inc besond er e Sorgfa lt in.... der us-
;":I'slaltllng der L itw erks inbinrlungen und d er Fan ewerlee
und g l'w i. SI' ~lu(lificatiOlwn in der Baudurchführung.... selbs t
g-I'hlllen wu n-n .
rlil' I,llng-sbauten s ind au s St ein a ngeschü t t t und mit
g" ~ ' p tl a ..tertr-n Riiselll'n vors hen . In g'rußpn 'I' iefcn wurden
di« Parullclconstruct ionon mit Rüi-ksi ·ht a u f di e d urch den
lJl'hpl,, '1ur;" ln-dingtr-n A uskolkung en deI' . hl e und Gefähr-
dun g- der Wr-rke selbst nir-ht so u le ich in normalm äßim-n
I . .... ....,) lInc n. iom-n, sonde r n zun üchst nur ul 11/ 2- 3 11I hoh e
. lI h l ~l' b we l l p n au sg eführt und dip hinter denselben nlsbald
pinll'pII 'lHle Verlandung ah gcw nrtet. hi · di e Erhöhung (kr-
sl'lbl'n vOl'gelwmllll'n wurd e. Ein ähnlicher V orsun e wurde
an St .llr-u IlPfolgt w o di e L eitwerke bed utende e-L än gen
pl'11HltplI so llte n, und wo 11ic Ablenkung des . 't rom triehes
alls. dt-r Haulinie ber 'its durch derartige ni di -ige Schü tt ungen
e!';"lelt werden konnte. Dip unmittelbar hinter di e vn Werken
sich ablag-pl'lIden Ges 'hi ih massen wUl'lll'n in s L eitwpl+s-
pl'Ofil I'inbcwgen und auf' diesl'lhpn 11ip KrOI1l' des DHlI1m-
kiil'pel"s I'\'('ntucll unt '1' V 'I'sehiehun" d 'I" \rhsp auf" tl'll'l'en'
,
. , , ' 0 b '
lila 11 111111'1 deml'l Stelll'lI. wu ;"wlsl'llI'n d er unt rpn • ohlpn-
sl l"f'1I und dem oberen Steinkiil'Jwl" I'im' \'un der Anlandul\"
bl'ITllhl"l'lIde 'ehotl l' l"sch ich tc \ 'UII H - -! 11 ~rächtigkpit s iel. I
bp/ind ' I.
Allalog war dpr VUl"gang bei . \·h Utl un cr d I' .\ b ' pCrJ'-





WI" Verh ütunz von Auskolkungen der Sohle an der Ab-
st u r;" eite, wo "elb:t man bis 20 m t iefe Wirbel beobachtetc~
nach Bedarf bi 111 breite teinbettungen, sogenannte
Sohlenst re uungen .
Di e in der R egnlierung linie gele genen. durch ~en
Anzr-if]' des trom strich cs zefnh rdetcn Ufer erh ie lt eIl omc
b ~ , RVorv ersicherung durch Ste inde pon ien von 4- 11/.1 MIllI-
inhult , welche d as a bgeb rochene Ufer, längs desse1be.n
hinunterkollernd. so fo r t (leckten und zum Aufbau de s defi-
nitiven Uferdeckwerkes wi e di e Figur zeigt, sehr ökon omisch
verwend et werden k onnten .
Lilllg s der außerhalb der Regulierungslinie gelcgelll'n
Hruvhufor und foruusbuchtunzen wurden di e Parallelwerkc
b I'nur mit ihren Enden au . g p!>aul. da ' f r selbs t ungogen
durch e ine Trnvcrs mit kurzen, 1l1l1 Traversenkopfe an-
sc h l ie ße nden L eitwerksfl ügeln \ ' 01' dem weiteren Abbrech en
g(" .h ützt.
Di p Ab sp errung der Altarme mit ni ed eren Dll1l1111.ell
in sb es ondere a n den unteren Einm ündung en WHI" wohl 111I
Gcn cralprojecte vorhc rge ehe n. wäre ind css n wezen der
cher füh rumr der ,Yerkc übe r di e zahlre iche n .\ rm e deI'
a u igcbrc it ste n Stromnied runz nur mit eh r hed eutenden
K o t .n herstellbar rewesen, so da ' man von e ine r systcma-
ti schen Verwendun I}' " 011 oup ie r ungcn Abst and nahm und.
von d ' n kleineren bQ ue rdiim me n a n den Abzweigung en dpr
a bz ubauen den Arme abg- sehen, nur eine eillzige ZUI'
Si ch erune der G emeinde .l.T. Bodak geO"cn in c , trom-
verwerfung uusgefuhrt hatte.
Di e unouri sch oher r- D on au besitzt unterhalb Press-
burg zwei Xbzw igung cn: von wel chen der linksuferige
(der T 'uhilusl er \1'111 ) unbed eutend ist und unterhalb K omorn
\,preint 11Iit Ilcr\Vaag in di e D onllU mundet , wllhrcnd
tiPI' rechtsuferig'l' sogena n n te \Vies elburgel' Ann mit
dl'l" lhab ulld Ll,illw vereinigt, oberha lb Günyö rUck-
mUndet. eine nenncnswerle ons u ll1 t io n hewilltigt und e ine
g-e w isse' Wichti O'kcit a ls Binn ns chiffahrts-Cunal besitzt.
All ' letzterpll1 .rUllllp so llt!' ~r i ne \Yassel'fuhl'Ung fi -ier t,
u. ;"w. bei 1Tieder wlls" Cl" \'on + O'iO 11/ Pr ss b ur crer P egel
auf da s l\Iinilllallllaf.\ von ß4 1/18 gebrach t, hin O"egen hei
ZEIT~CIIRIFT DES OESTERH. D\'U E, ' IEI H- 1 ';-;1) A HCII ITEK2:E.'-YERE I,'ES l!IO:l.
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bis 1 :! ' I'i~ ! '
IH)
I ;:~;~} :lU'7li:l I':lli I :!Hl. l ':!j 71.(1' ['I
Kleine
Regle- ' 74 I
ar beiten II .J.I
'l,us. 11fJ.!·U l7I:1f)'!J! 171Ia,a:I!1.7 Hj7lU I!I.l l
;) 11/ Fahrtie fe bei iedrigwnsser (+ (l ' ''(\ 11/. a lll, l'~g('1 zu
l'ressburg) unzestrcht wo rden so ll te , dass di e Erreichu ng
o 0 • I . I t 1 Ir'ort werd endes Hr g uli eru ng zweckes m so ange III C 1 uec a I
Tub ell e , ' I . Buuherst elluugen llll der 1111 rurtsch eu uhureu 1I0n:lll
iu den Juhren 1886- 18!l1i.
H ochwasser a uf eme secundliehe Men ge von 200111:: (gegen-
über den vor der Hegulierung abgeflosse ne n 700 JII:I)
beschränkt werden. Erst eres wurde durch di e All sführung
von Durch st ich en des stark se rpe nt inie rende n Armes und di e
ehaffung eines Normalprofiles von den in Fig . 4f) ers ic ht-
lich en Au smaßen th atsächlich er re icht. letzteres soll te mit
Vermeidung der th eu eren Schleusen~onst rllct ionen durch
AuffUhrung ents preche nd hoher D ämme a n dem sonst fr ei en
Einlaufe bewirkt werden; di e vor diesen Bauten ents tehe nde
Aufstauung des Hoch wasserspi egels und zwi sch en den selb en
naturgem äß eintre te nde Gefull svermehrung vo n normal
0'0 00450 auf 0'000 50 hatte e ine Erhöhung der Cap acitilt
beim Einlaufe auf 270 m:l zur F olge.
D ie K osten der in den J ahren 18 6-18H6 bewirkten
Regulierungsarbeiten , deren er folgre iche obe rs te Leitung
Herrn Mini sterialrath 'iegmund v. Ti' e k c t e, dessen Publies-
ti on en di e vorste hende n D etails der BauausfUhl'Ung en t-
nommen sind, anvert raut war, sind der nachfolgenden
T ab ell e zu entne hmen.
V on den gena nn ten Baukosten entfa llen au f Stein-
bauten allein ca. H. ,35.ß80, so dass bei e ine r Cubatu r
von ca, 3,340.000 JIIS' Ste in 'dm' Einbau von 1 /lla di eses
Mat erial es sich auf H. 2'65 ste ll t ; der Aufwand an tein
betrugt bei 154 kill BaulUnge ca. 21'i 1/1 :1 an Materi al e und
H. f>i '3ö an K ost en per laufend es Met er . Di e durch schnitt-
li ch en R egulierungskosten per 1 krn trombettl itnge an St ein-
bauten allein bet l'llgen ca . H. 66.940 und in s" esammt
H. 6.74Q 0
E s ist bere its einga ngs erw äh nt word en , dass das
Ali gnem ent der Reo-ulierungstraee eine ziemli ch e Gerade-
stre 'kung er fah re n hatte. Derart gela ng es nicht dem
•it ro ms tr icho di e durch di e Lilngsb auten heahsi ~hti "t e
Führung ZII ge be n ; derselb e se r pent inie r te daher zwiscl~ell
den ~Iittelwassel'werken namentli ch in den 111 11 1\(:11111 ul bi s
4 kill lange~ gernden Streck en des regulierten , t ro m-
schlauch es In Contre .u rv en deren Inflexi on spunkj., bei, . 1 . ,
'. IC( e rwasser m Ab st änden von en . 130011/ g-eg-ense it i<r zu
hegen kam en . DIe durch di e fortwnhrcnden Vel'\v el'fl~wen
des t rom strich es bedingt e Versandung des Flussb ettes ~nd
dell.lz ufolge ents te he nde n sch lechte n Furten bildet en bei
klein en \V a 'se rs tllnden eine solche ß eeintrilchti O'unO' der
hindel'lli fr eien ch ifl'ah r t, für w elch e eine •' t ro lll~i n n~ vo n









Furt en, wie eine solche in Fig. f)2
dargest ellt ist, cons t r uie rto •-(11'-
malprofil (Fig. :IB) mit ;300 111
n-om br eit e zw isch en den Länz s-
werkplI und eine r im tiefsten
Punkte 3)J1 tiefen, nucl: ei ne r
Parabel ge k rll lllmteu So h le 7.11-
g runde . Di eses Pr ofil ist nat üi-l ir-h ideal und ge lang t nicht
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Fig. 48.
konnte, a ls ~Ii e Sich erung der Fahrrin ne hei kl einstem
Was C I' nicht durchgeführt W ill'. Di e in Fig. -Hi und oli' dar-
gei'tellten Situutionon mit einget ragene n, auf das Tiedr ig wasser
+ (I'. '0 111 des Pr ss burger Pegels bezogenen T i fonseh icht on
gplH'n ein un sch auli ch es Bild der Strom t rich- und St rom be tt-
v :l'!lllhni i'sP in derartigen h g ra d ig te n •'t recken. In den
Flg.ol, - :)1 sind überd ies di e schlechtes ten ebergu ngs profi lo
in Kill . Hi '()fIO: Irm . Bi'UnO Km . H " 100 und l\:m~ ;~ 'olOO
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Fig. 53.
Buhn en ange leg t. wel -
ehe, wie dies F'ig . ;lol •
zeigt , sich an die id eal e :::. r :.
'chale in den Halbier- ,. .I~;;:';-~"~~~~::::.--"":;Ä~~~-..;:v:-
IIngspunkten ihrer t
Krillllllllln g in e ine m
•[ivca u von 2'25 unt er
dem . ' il'drigw usscl'-
spii-gcl im Profile (a lso
! 'ol5 unt er Null arn
l'eg'ci 7.11 I'ressburg)
tanacntiul nnlezr-n 11111 sieh in sa n fte r teigung bis
'" " , ' b ' . I. I) c: I it I li7.U den Liingswcrken ZII er~lC uen; ' I' ~ C )el e (Ie ' cr
'!'hal! ' li l'gt nlltlll'gcm ilß hloll 1111 \\ endl'JlU nk te des trum-
I striehUbel'l'ull"es in deI' Mitt dei' tl'OlIIbn'it e: au: weit er





folgend en a uf die
•Tiedrig wu" err 'gu-
lierung der un guri-
sehe n ober u Donau
IJl'ZU rrnehme nde u
\usfllhrungen si nd
thcil s den per sönlich
gpmachten •\ ngabon
theiI, d nn in der
_Zeit sch r ift des n-
gal'. Ingl' nil'III'- und Archit ekt 'n -\ ero iru-s" vom November
IHO I im Geeen stande orschioncne n Vortrane des Bau-
I . b bcrfurs diese l' ,'tl'oIll Rtrl'l'k e, In geni eur Einil o c h i c k ,
l'ntnomm n,
l Ian v .rsueht« un eine r der schlimmsten Stellen. bei
Kill. 3, ' dei' I ~' ig . ol7, eine Eill schnUl'llllg des 't rolllschla uchcs
durl·h Näherrü ckung des convex ufer ige n an da ' eu n sav ufc r ige
Lilngs,,"cl'k - S slbstve rsrnnd lieh ohn damit den St ro rus trich
g.llnst ig h iintlusse n zu künnen. \uch gla ubte man, durch
eino E"hühung der \Verke eine ' ta hil isiel'ung der Fahrrinne
zu erzielen, und von letzt rCI' Maürccel könn te man sic h in
.~ n~ ' hung der ingangs gem ucht en Dedu cti onen th atsächlich
euugcn El"f'u lg versprechen.
Die Erkl'nntnis: da ss nur durch d ie . cha tl'ung eines
Iwsond el'en 1 ip<! rigwasscrbett es gr ündIich Be serung g-
s 'I~an'en werden könnte, brach !'l ieh nach den Erfolz en
G I I' U I' d o n s 1111 der Hhöne au ch in nzarn in den maß-
ge bpndl'n Kr isen des A .kcrbauminirtoriums Bahn. so dass
das unt er L ·it ung des ki;nigl. ung. Haurather '" c h m i d t-
hau e I' stehe nd' • n-ombauamt iiu Herbste dl'. v rgan gen n
.lahres thllt silehli eh an t1 l'n Einbau einige i' \ ersuchso b j 'te
fwh l'l.' iten kunnt . '
Den " on Jng'en icUl' c h i c k verfusst en I'l'OjeelPn
Ii1'''1 da s auf (;rul1d ulllf'ang-I'pirhf'r \Tol' ~ ·d l l'hung n g ult' r
ZEIT, ('lIRTFT OE. ()E~TERR. 1.'r:E,'IEUR· F ,'IJ AR('I1ITEKTE. ",n~REr.'E" 1!\02.







uufschirbbar gewordf'n war. \\'i e au s der in Fig, -l7 ~largl'­
stellten Situation e r k nntlich, findet in dic. ('I" . 'trcckp zwischen
Km. 37 und d I' gl'nunnten ' eh iU·.'sta t io n ein z.weimaligcl."
\Vcchsel der Falu-rinm- tatt, und Z.WUI' schl ägt rler hci
Km. 37 vom linken geradlinig gt·flllll'ten fe I" kommende
' tromst r ieh mcrkwUrdigerwei . auf da' rechte, tark gl'-
krümmte convex o fer über, um längs des .elbc n die Tiefen-
rinne zu erze ugen und e:.. t in Km. 3 ·200 ziemlich u.n-
vermitt elt auf das link' I' I' zu übe rg ehe n. Di e Bcg-I('lt-
e rsche iuung dieses j äh u Ri ebtune wcchs I · dl" ' t rom-
striche ist naturrrem äß da. Auftret n cin r Haupt-
und einer iecund ärcn Tiefenrinne an beiden "fcrn mit
inzwisch n liegcnden ' lu tein bei gllnzlich ungen üg -ndvr
Tauchtiefe für den , 'ehitf 'zu rr bei kleinen \Va. serst ünrleu .
Fig. fJÜ veranschaulicht ein dcrurtizes schlechtes Furt-
profil im ' t rom' t r ieh we .h sc l bei Km. 37.öfJU; und Fig. :17
zeirrt. dass bei über mnßie e r Ausbildung der I'eehtsuf('rigl'n
t'> ' 0 1 'Tiefem-inne im Kr ümmungsprofile Km. 3 .()()[) eine mä« Itlge
. 'und ha nk in der Mitte des Stromschlauch s zur .\ b lag l' l" ung-
gebracht wurde. seitlich welch I' link 'ufe r i'Y e-ine se und ttr .-
Hinnc Cl" sh eint. die I'Ur Zwecke dCI' :-,ehitl'ahl"t wohl 1111-
ben ützbar blieb.
:'Iran glaubte, uine VIT" .tu r dipseI' besonders 1111-
"unstig in Verh ltnisse damit zu .rziclcn. da". man dl'n
' t rolllst r ich k ünstlich in sanft" sk rü mmten 'lIntl"l'I'UI'\'I'n
vom rechten lfe r bei Kill. ß7 auf da ,' linke Ufer IJI'i
Km, 3 '.fJUO über fü h rte und weiter , dass man rli Bildung
" "11 I bei I' '"des convexen Iers des neuen , tromsc I alle ies CI \..111. iJ • •
also auch die Verlunduurr des dort tief eingeschnitten 'lI
• uekes und auf Kosten d~rselben auch die Au shildung deI'
linksuferigen FahnillIH' durch den Einbuu von vier 'tllek
\'ersenkten Buhnen in der in der ~ it uation Fig. fJ lind in
den QUl'rprofilen F'ig. f)(j und ~J i zum Au drul'ke gl'brUl'htell
Wei zu erreichen trachtet e. Die Kronen di er ,'t iurippen
wurden 2 /11 tark ihre Bü:ehunO'en unter der nattirliehl'n
. "eigung des 1rat rial es, also di vordere ycrmuthlieh I: I.
die rlil'kwl1rti"e eh r we , entlieh fla 'her untcr Wa "CI' ge-
schUtte!. wobci lIlüglich ·te •'urgfalt Huf die glei(·hlllillil{l·
.'cigung d I' Buhne Yvm Kopfe geg n die \\'ul'z.el , '\ll'-
wendet wurde.
\)er staunPllsw I'te Erfolg des Einhaues di ser \\' 'nigell
\'el"sellkten Buhnen z igt :iph bl'J"(~it nach \ enigpll \\'ol·hell
und hestand thlltsilehlieh in dei' \'erlundunl{ d(" I' -eIlIen und
1--'+-+-+--'- ~-+--4-~--"- -+-"'" m
'"
Fig.55.
J~ den :'ituationen F'ig. 4(j ,lind 47 ist dlu'gestell!.
WH' dIC. Fe tlegun" des . 'tromstriches in rrel'Udcll oder
sel~I' 1I1il.ßlg ge~rlllllI.lltel~ 'tr?cken, in denen die Unmüg-lich-k,,~t ~vldent Ist. die J. ahrnnne längs eines Ufers conti-
IlUlerhch. zu fuhrcn und zu erhalten, dureh Einle<yung
Racher I orhbüg n von (~en ei~lgezeicillleten KrUmll1u~lgs­h~I~}IIlC ,se~n ~nd durch elll Oenp~e \'\)11 nach obigen I'I'in-
c.lplen \ er enkten Buhnen zu h WIrken. Diese Korhhü<ycli
sllld al Contrecurven n
gefuhrt. deren Inflexions-
punkte von 1300-1500/11
von einander lie<7en.V 01'-
l11ufiO' i t projectiert, die
Buhnen bloß an ' den
cony xseitigen trom- !"~.'.:-..-.-.--'l•. t. -"'-"'"------------.-~..-2~=~~
treeken auszubuuen,und '
cs werden die ErO'eb-
nisse die er Vers~che
abgewartet: um zu einem
pilteren Zeitpunkte
'vent. die conca\'en fm'
mit del'artig n niedri<7en
"orkcn zu ver ·ehen.
Der er 't e Anla:s
zu einer that llchlichen
~u fUhrun<7 d I' projec-
tlerten fereinbauten bot
sich im :'ommer des
y 'rO'ung nen .Jahres, als
die anierun<7 der äußerst
ungUn ti<7en 'trom trich-
verhäItni e hei der
DampLchiff ·tation KÜI,t-
\' "lye in Km. 3 '60U
unterhalb Pr\'. . burg un-
Punkte der, chale der tromrinne. wie sie sich bei guten
eberO'itngen von der Conel1n'n des einen fers zur folgend en
Concaven des gegenUberliegenden fprs, rhlilngelt: folgen ,
daher die Ach" der schalenför-migon 'ohle bald nach rechts,
bald nach links verschieben,
Aus Rück .ieh ten für die Schifffahrt legte man aber
selbst in den Punkten stärkster Krümung die Parabelachse
nicht näher als auf eine Distanz von 50 /11 vom concaven
fer und etzte die Schale eigentlich aus zwei Parabol-
hälften mit gemeinsamer Ach e zusammen. Die in den
Halbierung punkten der Schalenhälften in der Cote VOll
2'25 111 unter •'iedrigwl1s er tangential gelegten, ver cnkten
Buhnen rhielten onach nach daßgahe der Verschwenkune
des Parabelscheitel verschiedene >'eigungl'n gegen de~
Ilorizont. Dieser' Bauvorgang ist ja auch in Uebe~einsti Ill-
mung mit den natürlichen Büsehungsyel"hilltnissen der
gegenüber den concaven fern stets vorhandenen undbnnko.
welche ihre gri\l.lte Breite und somit auch die flachste. ' ei~
gung lnngs des convexen fers in den Sackprofilen yis-
ä-vis den Punkten tärkster KrulIlung der eoncaven 'citp
b~ ,itzen: hing~rren ihre g-eringste A~lsdehnung,somit st ärkste
. C1gung an jenen teilen der I' urteil, wo sich Ili\' nn
beiden fer~ situ~erten GI': chiebebitnke (Iherg-rei fen. ]i'ig-. :)f)
veranschaulicht die hczllglll'hen Verhnltnisao.
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Auslriklun g dp:, link en Ufers im gp wo ll ten Sinne . wobei
a uch ein e seh r g illlst ig e Hückwirkung auf d ie Verti efung der
,,11Prha lb go legeuc n, ehe ma ls schlec h te n F urt int ru t . • owohl
du,' Furtprofil in Kill . 37':11)0 a ls aur-h das onr-avp rotil in
Km. 3 '000 ze ig t'n noch (las Auftreten von h deut tinden
(; e '('hi eh cl'llckell , (lip t rotz dc:, Einbau es der .l.'ie(!r ig"W:lssel·-
werk t' nicht vorsr-hwund en sind.
Dip I'SUC!/(' di eser Ersch einung lieg t da r in, dll:'s di e
v ' I" nkten Buhnen obe n a m concnvon fer an den dort
befindlich en Ubpl'großen Ti efen nicht uusgebaut wurden: bei
der \Vech sclwirkung , di e zwischen der Ausbildung (IPs Ge-
fällcs in den Con c:lv ('11 (den Stromhnl tungen) und in den
Furten (den • trom sn-i ch übcrgnn gen) best eht. we rde n di p
• ' ied r ig wasser wCl'ke so an gel egt worden m üssen. dass sie
ei ~le Vermehrung des G efäll es der H altung und ' ine Ver-
mmdel"lmg desselben in den Furten bewirken werden.
I<~rst durch eine n dernrtigen innerh alb der Grenzen
des l\fügliclwn liogendcn ,\ usgl ci eh des Gefull e ': der abe r
nur durch beiderufcrigen Au sb au der. Ticdr ig wRssers('h wellell
zu erzielen ist, wird eine den 1 Tor ma lpro filen a ngcnllhc l'te
1"01'111 der F'lu ssohl o er re icht und dau ernd erha lten werd en
können .
Es ist e ing angs rJ'esagt worden , dass di r- Dim en sioni o-
1'I111g der 1Tormalprofi lo für di e R eguliel'ungsstrc kc th'/"
ohe runga l' ische n Donau auf em pi r ische m \V prJ'P, au s den
Pl"OfilsllUfnuhlllen mehrer I' g ute r Furten vorge~ollllll clI, wo-
bei di e obe re Breit e des schulonför mico n . ' il'd r irJ'wa ' scr-
. 0
g rmnos mit 300 111. dessen rJ'ri\ßt e 'I'iefe in der Fahrrinne
mit 3 111 unter dem ' fixierten , lungst andau ernd en •"ie(lrig-
wasserstan~le der ch iffah r ts p riode (+ O' 0;/11 P egel Press-
burg) b sstim m t wurde.
Die in j üng erer Zeit ers ch iene ne Bro chü re U P S Ober -Bau-
rathos R. i e d e k im k. k. Mini . t rium des Innern über
"d i · nutürlichcn Normalprofile d sr fließenden Gewässer " *)
bi et et im Vereine mit der von demselben Verfass r aufg stellten
neu en G eschwindigkeitsformel **) eine bequem H andhabe,
di Dimensioni crung d ,r 1 ' iedr ig wa. rprofilo, gestUtzt
lediglich auf di e I en ntn is des dUI'eh schnittlich en G efltlles der
zu regulierenden trecke und der 'Yas: erfuhrung, welch e
<las Profil bei dem lll. Ba sis angen ommen n l" ie d rigwa spr-
stunde b s itzt, auf th ellr eti sch pm \Vege vo rz une hmen und
llO? a n n die ebereinst im mung <liesel' ge rech ne te n Profile
Ilut den thlltslIchlich vorkomm enden Qu erprofil fOl"ln en zu
untersuchen.
, . * ) J1 IJio nut lirli cht'n r ·or llllllpr.ofi le .der fließenden Ge wiisser" .
\\ Jen I!lO~, 'V. B ra III1l ü I1e r. "ZOltaelm ft des Oesterr. lu g.- lind
Archit ekten-Vereines" 1!I02, Nr. 8.
**) " tlldi e iiber eine nelle Form el zur Erm ittlun /f der Ge-
schwillliigke it des Wassers in Flü ssen unu • trömen". \\ i"n 1!IOI ,
W. 11 TII U III Ü II e r. "Z.eitschrift des Oosterr. Ing.- und Ar 'hilekt n· Ver -
Oi UllS" \!lOI, ,'r. 22, 23 und 21;.
Das durch schn ittl ich e 1'1'-
lutivo 0 efa llc des ~i('d rigwasserspi egels der obe r uugllri-
sch n • trecke Pro bUl'g-, zap k ann aus T ubelle lImit
O'()00366 111 (0'366%0)' die secun dliehe Wasserführu ng bei
+ O' O ll/am P egel zu Pre sburg au der Oonsu mtio nscu rve
I<'ig. ;\1 mit , 4011/ 8 ent no m men werd en .
I n j en en F'ull en. in welchen di e zu un tersu eh ende
St recke di e vo n i c (! e k au fges te ll ten Bedingu ngen de
ideal en Gewässe rs erfü llt. gi lt nach ei nen ntersuc hungen
als Bpziehung zwi: ehe n •-ormalzefä lle und •~or ma lb reite
des Flu sses di e Form el
.I. = 0·0010222 - 0'00000222 B, . . . . . . . . 1)
als Bez iehu ng zwi chen ve rglichener l'orma lti efe und
.'or ma lhre ite
'1'. = II 0'017 :) B - 0'0125, 2)
weitor s für di e in eine m solchen id eal en Profile herrsch ende
mittl r-rr, Geschwind igkeit di Formel
'J'n .Jnr , = -20---=--c:......-
11 B l/ 0'0001
Au s ei ne m bekan nte n, bezw, angenom me ne n durch -
sch n ittliehe n Gefälle lassen sich soh in di e übrigen Be-
st immungsstücke des Profiles, dem zufolge auch seine se-
c und licho Capar,itllt ohne we ite rs berechnen.
Zur Ver einfuchung des Rechnungsvorgan gee sind der
obe r wä h nten i e d e k 'sch cn tudie T ab ell en beig egeb en ,
welch e di e Functi onswertc 'l'n und B. für alle Argumente,
.I" na ch der Grüß e von 13 geord ne t, enthalte n, so dass man
HIl S letzterer fUI' den dem a ngeno m mene n, nnch tgelegen en
\Yel·t des I' sla t ive n Gefnlles von 0'0003 67 oh ne j ed e weitere
Hcehnullg di e GriH3e 'l'n= 2·269 11/ und Bn= 290'0 m ent-
nehmen kann.
Hiemit erhä lt man di e Geschwindigkeit in ein fac her
'Yeise auf Grund folgender An sät ze:
log Tu 0·355 34
Iocr J/ .Ju 0,2, 2333 - 2o
- I~g Tu l /J n 0'63 167 - 2
20
-- log l/li l/ (fQOf= - 0·623491 =.= 2
Iocr J'n 0'01467G
o mit "0 = 1'035.
log B = 2'469 22
20 1
log l/ H = 2'ö log B = 0'123491
log l/ü-öOT O'iJOOOOO- 2
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100' '1" =- I,w :N47 - . . , (l ';\ , , (i34
<>
log- ,) ' = l o~ I r tl·OUU:\!ill = 0 '2 .'1740
log '1" 11 .1' = . . 0'(i7m74
:..'I)
l o~ l /H"' 1/ o,uo 1 -
log v' = .
20
log V B' = log 1/30G~ =
l o~1/ U'OO 1 =
~u
log lF log 1/ o 'OOI =
und hi rIlU : ' = 1'111 /1/ .
und hier-in Ilurh
Di e mittlere T iefe 1'1/' d ieser in ein Rechteck ,'p rw: llllh· \t
,)
oT - - T . - ') "~47ge dachten, cha le bet rugt nat urg 111 J - 3 ma. -- - '
und ih re Q ue rschnit t fläcllP F' = 74\1:7 111 '1. . • •
E s ist . olbs tver: t ndlich ni .h t crfo rde r lH'h, d ' /~ nu.men-
sehen W ert vo n 2 /J und j en en de.. Rudicundcn l1l Jed em
einze lne n Falle zu he r chneu. da d ie 10g a l'lt hn ll : ph eJl .\ n~
sä tzo direct di e ~ewUIl:ehten n su ltatc fU I' W. T und I"
prg ben . I
niern it . ind a lle El ement e fü r das woitr-re 'a ll' ul nu « \
der ,--- i e d c k 'schen Formel ~ '~ebe ll. Letztere la ut t:
'f'n- T





.1' = Tmax = 3·..W4. woraus "ich 2 /J = 3'404 r~i b t .
B hu fs der bc prochenen erfol'lle rl iehen ~rchrahfuhr
vo n 147 ma is t d as Profil um ein Muß zu erhühen: we l 'hes
durch Ver: uch srpeh n ung zu finden i. t ; hipbei wird mn.n
sofor t ein "pr inO'ere,; ~I aIJ nnnr-hnu-n k önnen, a IR die
oben angest~ll te 0 roh e Berech nu ng · r~ibt. lll~ehll III an
der bei Zunehm en der \rass rsp iegcl äule l'lllt retpnden
Vcrzröße runfr der m ittlercn Gesch wind igkei t das ;{lInzp
PI' oßI parti e ~l iprt . W inl dieses 1f a IJ ..l .1' der E rh iihll ng etwa
mit 0·2(;G JI/ a n" nom me n. so IH'trägt sotlann die ~ri·.IJtI'
Ti efe 0 J/ ' = '1'':' mux = .r = ;\,404 ...L O·2Gß = :H ;"jO 111 lind
di e di eser 'I'iefc ents prec hende \Y asserspieg e lb r it nac h der
Form el
I , I ), - ,) 1'1' _ .) l/r '> /J.r' - o l(14 H )t . 3·ß 70 - 30ß'4 1/1.) - - .1 - - - - 3' 404
;-)T, - _ '[', - 3,404 111 unt r dem \ra: sN slliegel zu
von max - 2 n -
liegen k äm e. D ie G lpic hung d ie. CI' Pnrab i. t
2 -'>/J.r I;)y - - .
N" 1 ,- - dF Ur d ie P unkte A lind H ist + y = ~ = ~ j ' :l un
4)
Die F1!lrIH' d c . ' or malger innes bestimmt sic h aus
1"n = T« .Hn= 669,4 rnt ,
Di genaue Bel' ch n ung lässt sich indessen auch leicht
untcr Zuhilfen ahme der vollständigen i c d e k 'sehen Formel
berech nen, wobei a llerd ings bereits di e dem . Tied r ig wassl' l'-
ge rinne zu gebende F orm b ekannt sein mu ss.
T t di e e Gestalt di e eine r gegen die •Iittelachso sy m-
metrisch en chale in Form eine r Parab el, deren benetzt e
Flache gle ich ist der oben berechn et en •TOl'malflüche,
d ren maximal e Ti efe 7'max soh in : 7'" = { X 2'2G9 =
= 3'404 m beträgt. wie di es S ie d e k in dei' erwllhnte n
ßro"ch Ure empfieh lt 0 In t . ich di e e."aete Bel'ephnun fr
auf Grund der nach st eh enden F'ig . fl9, wi e folgt , dU" ch~
. - .. -.---.. -- ~ . i 'l.9 · o· ·r···~· · · -· .. _···- jB
! ~ ~ J ~ I
I - .., i
. '. -- - - . -b'
• b
und hi emit ist di e . ocundliche Durchflussm en g e im nor-
mal en Falle (/n = F« . /Tn = 6(j~hl X 1,035 = G92' 1113•
Die so berech ne te ..[orrn alwa ser menge mit 69 3 /1/ :1
st immt nunmehr allerdings ni cht mit der angeno m me nen
secund liehen W a s u- rführung von 40 lila übe rein. D ies
durft ind essen auch nicht erwa rte t werden. denn der zu-
g r unde gele~te P egelst and vo n + 0 CIII ist j u e in immerhin
willk ürli cher. und e ist klar. dass di e . ' ormalwasse rmenge
nicht in j ed em prakti sch en Falle mit der vorau sgesetzten
Durchflu m en ge identisch se in mu ss.
W ürde man auf den niedrigst en, noch ve rhä lt nis müßig
lan~e andaue rnde n Wa sers ta nd des ~rittcls der zehnj llhrigen
Peri ode 1 91-] fJ OO. den man a us Fig . ßf, mit + O'(iO 111
a~ P egel zu Pro sburg entne hme n k ann, zurückgegangen
se in, so hatte man hi efur thut snchlieh au s der Con sumtion s-
curve di e \\Tass rmen ge von 700 mS, al so di e dem Ge full e
ent prech ende . "orma lwa er me nge entneh me n k önnen.
E s läs t sich j ed och das für eine Mehrabfuhr von
, 40 - 693= 1..i7 m8gegenuber der ..Tor malme nge er forde rl iche
Plu an. n~he leicht ca lc ulie re n. Eine roh e. oh ne g mau e
B r ück IChtJg ung der bei Vermehrune der mittleren Profil -
ti efe ein t re te nden Vergriißprung der \V asserspi egelbl' it und
der mltt~eren G chw indigkcit durch geführte Berechnung
ergübe di e e Jfehrhühe mit
..
'"0<
·------- · .. ---- · 30 - - -.------ -- -- ~
~--.~------.-._: B'
fuhren . E " be. itze das R echteck A (( b U mit BlI = 2\:lfllll
W uso e r"piegel b re ite und T" = 2·27 111 mittlere Ti efe jen e
1"11I.ch e. durch wel ch e bei dem llng" 'n ommenen Gefltll e' von
0 '3()ö",oo di •Tor mah aSRe r llle nge vun mI3,,/ 1 zum Abfluss
k ommt. Di eses \{prhte 'k wird nndl i cl e k in ('in \' gegl' n
di p . Iittclaf'h:e 0 oll sy lll lllc t r i;;ehe ~I'hal p , w('lph If'tzt ('l'l'
di e typisch e Form der Qucrpl'Ofil e naturli ch er Uew Hsscr in
O'ut au ge b ilde t n , trecken darst ellt, d pI'al't vCI'wamlelt. uass
beide Fi gur n fläch en gl ei ch bl ib eH, d . h. bei g-lc ich hll' i-
bender W asserspiegelbl'eite di e gl ei ch e lIlittlel" Ti efe be-
sit ze /I. D ie e Bedin~ung" wird I'f'ullt, wl'nn zwi sch en A und n
ine P arab el ingelegt wird. deren , 'e he ite l 0 in pine l' T iefe
. . I . . I , ' k ' · '01'11111 1-DI ;;0 O'c l'ec lllwt,{, , (·ha l' I:t I II( l'. "e n ellll .
. " I ' . ' d e k 'cIH'nsc ha le. dplIlI letztel'e m Us. tl' 1111 ~lIl n c ll'l' , 1 C •
Au fuhrlll!O'en Lci pinp r \\' a,,:(' r: pieO'elb re itl' VOll 301; ": ,." I~I
.,... 0 '1 , '1 I ' ' tt lel'l' I ll't l'r el ativc: G l'fllll VOl l nur O'UU ;)-til UII( e ine 111 1
" Oll bl o(', 2';\ 12 /11 hl':itzcn. we h·11\' Zah ll'n all . ~ Il' r. d ~r 1'1'-
w!1hnten l'uhli f' It iuII hc ig l'g eb 'nen T alH'll" 1)(','. elllllu'hl'l'
rnt rp olation ohn ' we it 1': cntnu lIll lle n we rden k onn en .
Di ':p \hwei ehung de tim .11ph lich n Protil p: \'IJI.\ I.klll
st r ' /1" lIurmalt'n F.dlp lH'dill" t (l ip . \lIb rin~ulIg l'lIIlgC I'
uhrig~n. ga llz unu deut lIel ell 'orl'l' ct un·n. d er n Ul' i"'51' 1111.
obigel' Forllwl 7) fUr di l' \\'t'l'te 'ou '1. =- (; . :~ = (; und': =- 10
: ieh m it
7 7ZEIT:,('HHlFT DE,' OE~TEIm. L"GE.- IE l H- 1 •-I) AHC'IlITEKTE.'-nmEL'E' 190"2,
--=--=-=========
a bu "'1I:-a mllH'1I mit , Ü'Il1 :!
hostimuu-n läss t.
IIi emit ist di e mittlere Profilge .chwindizkoir Vm =
- 1'111 + 0 '0 12=.- 1'123 und die vom herechn~ten Profil»
bcwnlti irtc sec undliehe W a :<,;erfUhrung (,) = 7.1!)' 7 X 1'123 =
-= .12 m:l th ats ächli eh g leich ocr geforderten seeundliehen
'a pacitilt desselben .
Es i ·t se lbstve rs tä ndlich. da ': in einem praktisch en
'·'all e di e Berechnung nicht mit j ener Ge na uigkeit vor-
g l' nO llllllen werden mu s8, mit welcher di eses Br- i spiel durch -
g'('fUhrt wurde; in sb esond ere cl' ieht ma n aus der Gerins-
f . kci I bilgl g ccit I CI' or recturg rüßen nach z, ~ un d '(, dass d ie 1':1'-
mittlung der .elbe n eve ntue ll ga n", un terbleib sn wird k önnen.
VOI' Durchführung deI' . ' ied r ig wassel'l'l'O'ul ier un(y an









wortend e tec h nische Sena t im kön igl. ungar. Ac kerbau-
mini .ter ium 'einer ~reinung dah in Aus dr uck gegeben , es
werde derart gelingen; bei einem klei n iten .' Vassel" tande
VOll 0 am Prersburzer P egel eine g rößte T IC fe von 3111
in der Stro mlinie l le rz llste lll' n; th ntsnchlich ergibt die
i c d c k 'sch c Formel bei ei ne m Niedrig wasser von + 0·80 tn
um O'enannten P ceel ein Maxim Itiefe von 3,67111 , was dem -n lwl~hei • - u llwu.8s~r' tand ei ne r olchen von 2' 7 »,'entspricht.
Die so O'erechnete Schule erschein t in die Querp rofile
Fisr. aß und ~7 einge trage n, wobei gemilß dem sowo hl von
Tngeni eUl" Sc h i c k ~'i c vgn Obe r- Baurath i e d e k befolgt en
Verfuhren im Furtprofile Km . 3H>:)0 ei~ l c einzige '"'ch:de
mit zwei zczen den Strumst r ich svmmet r ischeu Häl ften CI n-
O'c leO't Wl~' <~ während im r rÜl~llnungsprofil c Km. 3 '000
~wet <regen die Ve r ticu lnehs in dem uns linke Ufer sich
anlege; de n • trornstrich unsymmetrisch e Parabelhlll fte~, di e
einander j ed och - wi e lei cht einzusehen - zur g lelC?ell
Fl äche wi e im ers te ll normal en Fall e ergll nzen, constr uie rt
wurd n.
Tl icmit ist es mögli ch , den Effect der Hegulierung im
folgenden zu k ennzeichnen.
(Schluss folgt.)
Die Eisenbahnen quer durch Afrika.
VUI'lrag-, ge ha lte n In de r \'011 \' \' 1' alllllllnllg- 1I11l In. .\Iärz 1!l02 vo n Hr, Frunz Ritter v, l.e . l u ll ll ie r , k . k. Hegierll ngsrath.
""
( chluss zu NI'. 46.)
Buluwayo. Hier weicht CI: ,:on der Trace dCl: .Oap-Kair ~­
bahn ab, ind em er übe r Sali sbury und Umta li 111 Rh ode HI
nach T ete um Zambesi in Portugi esi sch-Afrika führt. Von
hier geht 01' nach Ohi ro mo um Shi refluss über Chik wawa .
B1antyre, Zumba Fort .Iohn st on a~ das .' ude!1de. des
~ya ssa-Secs, folgt demselb en auf se ine r "restscite übe r
im Het rieh, Kota Kotu und •Tk ahl Bay bi s Karongu an der J..Tord/?re nze
Rhodosias. \~on hier ge ht er Iängs der Grenz e ZWI ' chen
Rh odesia und Dout sch-O tafr ika nach Abercorn a n dem
Süde nde des 'I'anganyika-~ees, verfolc t da s Ostufer di eses
ces und folsrt dann im all gem ein en der angeführte n Trace
der Cap-Kai~obahn bi s zum 1Til, wo er s ich in Fa sch oda
an Ilas best eh ende itO'y pt ische Telegraphennetz an eh ließ t.
Bereits um 1 . Apri t 1 ~ 9 wurde der tel cgraphi iche \~er-
kehr von der Cupsta dt mit dem 42G2 kill entfern te n
Kal"Unga im Inn rcn Afrikas (Rhodc ia) eröffne t. Ein T ele-
graml\l vun 10 \Yorten dahin k ust et () sh, wovon di e Oa p-
Ooloni e 1 sh und di e Transafrika-Gesell schaft f:> sh erhitlt .
Der Betrieb wird in der \Vei ' e organi iert, da ss auf der
O'anzen Strecke :) Ue be r tragungssta tio ne n, di e er 'te in ali8-
bury di e zw eite in Ab ercorn. di e dritte in Deutsch-O ,t-
afril{'a di e vi erte am .\ Ibe r t- ude r um Vi ctoria- ee, di e
funrte ' in Ohartum j ed e rH, :?OOO Iml von eina nde r entfemt.
err ich te t werelen 'solle n. Ein zweiter Draht geh ört auf
deutsch em Gebi et e der deutsch en Hegi erung. und mu ss di c
Ge scll sch aft den selb en unentgeltlich abgeben. Zu Beginn
de: vo r ige n J ahrC's war der T elegruph bel' it s bi s Ka sun <ra
in Ueutsch-Ost afl'ika fert iO'ge tellt. Von der ca. UOOO /"/11
langen Gesammtlini e fehlt n nur noch 1700 k/ll, Der ec re Wl'
der afrihllli schen 'r ra n 'cont inental 'l'el egraph Oompan y
.1. F. J 0 n e s berichtet. dass "iel weniger ch wie r igkeite n
ich dem Bau e des T eI'eO'raphen im en trum Afrikas dar-
boten als ur prllnglich er wa rte t wurde. Die ,-.ielen krie.ge-
ri sch en Eingeboren en thun dem T~legraphen Illchts zule.Ide,
ja sie helfen sugar beim Bau e. DIes ,n~rde dadurch erz~e l t.
da '8 di e T echniker di e E ingeb oren en ehe Dr itht e ang rCI fen
ließen und diese lektriseh e :-:rhlHge erh ielten. • eithe r
respecti ercn sie den Telegraphen a ls Feti ~ch und . lass~n ihn
in Huh e. Die einzige n ~chw ierigkeiten waren <he dlChten
Urwuld el' und der Transport deI" :\!at el'ialien. D er .Bau d~r
'l'e1egra phe nlinie wird vun 10 Ing- nielll'en, . gelClt et" dIe
. r,(\ EingolJOl"clIl' "'u ihn'l' \ 'crfUgung hah cl!. ",IIIl' .\ bthed ullg
I ··W;,
1'4:1;:'







Dlllllpf sch itrah r t a uf de m. ' i l.
lIahn proj ·t i.>rt, l'Oij7 :'pllrw.
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I >amp ftich itl'ahrt a llf dorn :' o.
Bah n projecliert, l 'Ot;7 ";purw.
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Ueber icht iiher .Uc Ca\l-Kairllbnhll.
ebe rblicke n wir noch einma l el ie einzelnen be 'pru-
ch enen Theil e der Cap-K airobuhn, so erha lt n wir folz ende
che rs icht : .,
Al exuudrien -s-Kairu (Um.-Acgypt.) :!U7
Kairu-:'int (Ohe r- A egypt 11) ;17
:-;int - K enneh "
Kenne h - .\ ssuun "
.\SHlIllll - Wad i Halfa (. ' nllie ll)
Wadi Ilalfa-A hu l lauuned (. ' nh ioll) 1
.\"11 1I:1I1lmed 11"1""1'1" (:'nd:lll) (I:!:I
1I"rhor Churt uru (::;IHIaIl)
,\ ll'Xallfll"ion ( 'lllIl"tnm
( 'har t lllll- Lad,.,
I, ad." \\'ad"lai
Wadolai - \'i ctol"ia -:', 'e (.\Iollgu)
\ 'i ctoria-::;('c -lJjiji (' I'a ngany ika)




IIlIlnwa)'o ( 'ap stadt
t 'llp·-Kairo
11 ipvtJn sind .1.1OR /" /11 hereit · im B triebe. li ~)O I. · /11 im BaI\(',
~ni)O 1.'/11 eins t weilen per Dampf r zur llckz ulegen, '0 da 's no ·h
~080 1.-1/1 aus1.uhau n Rind, eine : t reck . di e nicht su b -
deutcnd ist. UlIl nicht eh nfalls in den I;uch st n 10 J ahren
vullendet w ' rde n zu k önn n. E ' wird dann möglich . in , in
I!J Tagen per Bahn und Dam pr I' V Olll Mittell andisch en
~lecl"C ",urOupstaclt CJuer <hll'l 'h den (yanzen ,..ph, a rzc n Cont ine nt
zu gela ngen .
Um' CUI,·Kalru-Tclc "rl1[1h.
. Glc.iehsllm die Oencrulpl'obe fUr d i C'ap- rai ro ba hn
hrld te cm anderes ~I'oßarti~es ( nt ernehmen vun Hh o d es :
dpr tranR~frikuni sche T clegruph " on II p:<tudt nllch Küiro.
DerseIh e Ist zum gl'ößten Theile her it , voll endet, und ist
nUI' noch da s mittl I' :-iWe·k im Buue. Die Oh erlei tung e1 0s-
St , l l 11' 11 hat dl'l' Vl'l'lI'altullgsehl'f' in ~lIli tillllry in Hhue1 eHi a .
IJI'I' T ell'gl"1lph gdlt Vlln 'ul' st adt ulw l" K'illlberi ' ) nach
7
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t !102. • ' r. 47.
wird zur Ausw ahl der Trace vorausgesendet , und di esen
sch ließen sich zw ei tets mit inander abwech selnde A rheitor-
olon ne n a n; di e den \Veg eh ne n und di e 'tangen a uf-
richten. L etztere hestehen aus Ei senröhr en. di e kevel-
f'örmiz nach oben sich zu spitzen. Ihre Höhe betrugt.{' 11/.
ihr G ewicht 0 kg. Al s Nachhut fulgt eine Arbcitor-Colonnc.
welche den Draht a n den . it a ngen befesti gt und damit den'
Ba u der Linie vo llende t. Auf di ese W ei se so lle n tilrrlieh
20 eng!. Meil e n = 32 1.-11/ fertigge t ollt werd en . e
Bezugli eh des T arifes fUI' j ed es W OI't wird mitaethuilt.
d a l" di e Absicht be steht, den atz viel ni ed ere)' Zll°stell cn :
a l: der dermaIi ge Kabclprei s, d . i, ß sh (= K 3·()O). j ed e~
W ort beträgt. ' ,
Die Ost-West-Linie.
Vi el k ürzer a ls di e Nord-Süd-Linie ist di e 0 s t-
\Y es t - L inie welche das mittlere \ friku vom Indisch en
bi~ zum, ~tla.ntischen Oceun in se i l~e n l Ce nt n un durchquert.
Di ese LIIlI Ist abe r ebe n d eshalh VI el n äher der Vollendun tr
a \. di e ers te re und d ürft e 1illJ<Tst en l' in ur-ht .Jahren e i n~
au Ei enbuh n- und , 'c h i ti's \'e r keh r zllsumm en g'esetzte rasch e
Co mm unicat io n qu er durch den schwarzen Erdtheil t:r-
m öglich en. Dip 0 't-\ Vest-L inie best eht au s der hritisl.hen
ganda bah n. we lche \ ' 0111 Ocean hi s an den Vi(·toria-, 'ce
re icht, aus der bereits hesl'lu'i eh en en Verhind unzsl in ic
zwischen dem Vi ct oria- und Alhert -Iice. dann der il~1 Ball
h egriffen en oberen Congobuh n von l\lah ug-i um .\ Ihert-.' el'
nach der ' ta tion tanley Fall ' am obe re n C OI W U. der mit~ildampfel:n be!'uhren cn Flusstrcok o des ob el'C1~ ongo von
di e er tation bi s na h L "opoidville am Stan ley P ool und d er
unteren Con gob ahn von tanley Pool bi s l\1atadi UIII
unteren ConlTo, woh in bel'Cits 11ie ,' eetwh iffe aus dem
Atlanti sch en Ocean geIa ng-en k ünnen. Unsere nUchRte Auf-
gab~ wird e se in, den . Bau lind die Traee der bereitR
fertJgge teilten U g a n d a bahn nuher zu betrachten.
n ie Ugun dabahn.
Eine hesundere Bed eutung unter den afrikanischen
Bah~en .ube~h~upt und al ' . \nfang sgli ed der g m ß n Com -
mumcatlOn hlll e " 0111 I IIlIJseh en Oe ean bi s ZUIII Atla nti c
be sitzt die pga!1dabahn . • eho~ im .Jahre ]. 'UO wl\l'(le "i e
von L ord .' a l l s bur y" BeglCl'ung vorgesehlagpn, u, zw,
h~upt '1lch 1l(·h um d en 'e lave nha ndel und d('n ~Ienst:hell1'llUh
e m zudUlIlmen. 1111 ,Jahr ' L BI wurde einp COlllllli; sion
e: ua nnt, wel ch e .d ie Bahn zu traci eren haUe. Di e Kost en
lll ~flir brachten (h e englisl·he Begi erung, wel('he I'fd, 't. 20.(11 )0
hCl te ~erte. und ?ie briti. d lC osta fr ik a n isch p Ge pllscha ft
a l~f..d lC Pfd, t. ? OUO hergab. An di e ; 'pitz ' di escI' Com -
I~I ~SI?n t~at OCaplbtiln 1\1 a c rIo n al d; di eselbe hatte ihl'
. r erte n lI,n ·to er I 92 voll ClHlet. ITaeh diesem ursprUn O'-
h ehen Pro1eet e oll te di e Bahn bi s zum Port ViotOI'I' ' I 0
\ ' " f I v , a mIcto rlU- ce U Ir en unrl lOGO /"11/ lalJlT spin '11 'Her O'cl
, . 1 h ' . r, 0 . ' ., ° llng
e: Je( oe ellle gUn 'tIgere l l'ace llufzufinden, wclche vom
l.,ak uro - ce uus zi emlich direet an den :-' ee bei I'ort
I-Ioren ce geht und nur 936 /;/11 lang ist. Im folg(,lldl'n
Jahre (1 93) befUrwortet e ir Gerald P o r tal rlen I' ,d B 1 l' Ir'k l<lll
e,r . a III Jl S, ~I. u)'u. ~~s dauerte jedot:h nOl~h weitrl'l'
Z\\ Cl J ahre, h L' 1111 A pnl 1 !JE> ein cngl' rc" omiU' zur
PrUfu~g der Vorlage zu 'a m llle n trat und rlem Pa danll';lt l'
den \ or ,;ch lag machte da;s die briti sche HpO'icl'llng I
Bau Ib t f' I 1 Ir ., I e n
_') '~ " aus i111'l'. r es.'en ,"oste n mit;\ ~Iill. Pfd , . 't.( ~ - , Id!. ~ ron en ) , fre!1eh m lg-t . wurden . dit di c"er SUlllm e
\\ RI m~n Jedoch fertig, als dlC e l'sten f> 21.'/11 O'eha ut \I"lI'e I
Im . Ia l 1900 bewilligt e daR h l'iti sch(' l'a l'h~l en t \\'e"t I .PC I R 9 O ' 'Ire
, l. ,t. 1, 3 .000 (= 1~ 4G,;320.0(0), fT ach dem III'SprUlw_
lwhen K o tenvorau ch lag oll te n di e dUI't:hsehnittlieh~n
Bauko 'ten I~ 4 .000 per /.'/11 betragen, Di e c rsten 400 k
wel ch e welliger T errain sehwierirrkeiten d'u'hoten k t 11/:
alber r I) .400 p'r /"111. waR mit Rllcksi eh't '111 f lli(' ~s et en
r pre n Hinrlerni . "e (]p , Bllhnhllur, nirht zu '11 1)(.11 CI" )le s~JIl ­
1)1' I ' I) I " " sc \('lIItIIn r Il' >Cl III k anu. \\ le WII' hald sl'he n wenlei) , I, ( ' '
i (1:-; ll o-
birg sb ahn e rs ten R nzes b etrachtet werde n un d wü rde. d a
sie bi s zu e ine r H üh e
o
von ~:)3U /11 a u fsteigt, a uc h in Europ «
zeh üre ndo An erkenn un g find en un d a l. T ourist en bah n
g Iten.
IJor Ba ll d er ga n d aha h n. we lche von dem
Llufen urt e Kilindini a uf der der britisch en lolo nie Osta fr ika
vorgelegen en kle ine n In .el ~l lImbas ausgebt. wur.de im
.länn er 1 ~)(i belTonnen un d im December 1!lOI III der
Sch ienen lcg-ung- fert ig-gestellt. .'ie wird bis zu m .Jul i IBO:!
voll stilndig becndet se in. DeI' Bau d ieser ~l~() kll/ lang-en
Linie ben öth iirtc so mi t 6 1 2 .lahre. Im e r ·te n 'I'h eil e der
" liRahn wu rde seh r la ng sam fortg e,'l'hrit t en. so da s r ic
hritisch e Regi crung-, wel ch e di Bahn aus Staat nn it teln haut.
s ich veranlas t sah. Sir Guilfunl . 10 11' S W o r t h zur nt 1'-
suc h unz des Ba ue:' a bzuse nden. Derselbe fand d ie rsa ch en
bi ofür th eil s in tech nischen. th r-ils in nu ttu-liehen ( I r ünd n,
Vor' a llem in dem a n fa ngs herrseh enden A I" b ei t e 1'-
mang e!. Der dOl"tig' Eing eb orene, wel ch er vo llkom men
bed ürfni slos is t. w ill ni cht a rbe ite n, we nn e r es trotzdem
thut. ist s ino Arbeit wertlos ode r steh t ni cht im \ e rhä lt ni ..
zu den verursachten Kosten. So sa h s ie h di e Bahn\'crwaltung
v ' I'a n lasst. ind ische Kuli s k ummen zu lassen. l och mu s te
si e sich der ind isch n Hegi rung g-cgl'nll h r v rpß i~hten.
di e .\ rboit er ni cht länzer a b drei .lahre zu verw nrl en. Ihn en
\VlIhnun trl'n und a us re iche nde [ah r ung, best eh nrl a us
" " R 'indi schen Lobcnsmitteln. end lic h jed in Mann 12 IIp1Cn
mon utli ch en Lohn zu z eb en . Di e Zahl der indischen
.. ° "H ) I 'Arbeit er l't leg von .lahr zu J ahr. 1 UG waren e,' ",~,.
1. m bereits GO 6. 1 ~!) ' schon 1ß.OO~, 1 9!l 1 .oao und 1111
.Jahre 1\100 Uber,;t'ieg di Zahl der 'e iben 20.UOO bereit ; be-
deutend, All e Leben.mittel und B dilrfn i. · fUr d i ; Kul i"
musst en a uS Indien bczog en und dann mitte\. ' Rahn nach-
geschafft wl'l"den; ,henso di e vo llko m m ne ~ Ta h r ung, b~­
so nde r" Fi ci . t:h fUr I~urupllel'. loTo 'h ;ch wierig I' war dl l'
Besch affung von trinkbarem \\Ta s ~er. Fu t di e B lilft dcl'
Bahn fuhrt durch tro(~ken oder ab olu t wa b ' rl os G -
gendcn . 1 ur un w nigen tation en namentli·h im Gebirge,
ist das \Va. e r g ut und rei chlich vo r handen . Auf d I'
AuslTan ers;tation Kil ind ini il't da" Brunn nwa s ' er zw ar g ut,
abe;' ni cht g-en llg-pIJ(l. hei d 'r e l"s te n •'ta t ion auf dem Fes,t-
lande. Chamgamwe, ist daR \\Tas"el' brackig und nur \~' 1II g-
vOl"handen . lies ' Yerhultni " c Lle ib pn s ich a ul a llen Stat lllllen
deI' ,' t pp e g l ich hi; nach '1', avo, da 209 1.'11/ ,' on d~r K ~Is te
e nt fe m t ist. ja se lbs t bi s 434 kill von deI' KUst e. 111 r II g-t
di e Bahn bereit s in , ine l' lI iihe von G\l) 11/ a uf (k r .\ h-
da clllllJfT des Kilimand ja ru. Di \\' as,'era r m ut d ie "e r Cl egen e!
bildet e ° de m nllc h in 'll aupthinderni. fllr d n Bau di . S(' I'
Linie. Dann waren a uc h ni eh gen UtTe nd Lot:olll otl\' en
illl B g inn \'orhandpn. w l'l ehc Illll m tlich a u Indien Ill'r-
lH'ig e';('hafl't wcrd n IIIU . t n..\ ueh ZllO'v ieh da uernd ..u e ~'­
Iwltcn, war unlllüglich, denn dil' rr.etse tlicge tiidtct.e (111'
Z.ugoehsen und :MlIulesci zu Hund ert n. •'0 hch~ndert.
k unnten di e Erdarbeit n nul' Hand in 1I lnd IIIlt d l'1'
:-;ehil'n enlegung furtschreiten. und wa r der n t rh llu nl~I'
immer c in ifTe 'rUfT EntfernuJlfr d m bel'bau vorau ', d 1II11t
° ° I ' I .all e ?lJ at criali en ow ie di e Leb en smittt ·1 fllr ( I ng enu'nrl'
und indi ·t:he n Arb it r 'o fOl't mit el cr fertig gc 't IIt n Balll,n
n lll'h gl'sch afft werdpn k onntpn . I i letzt ,' t J'('l' k(' . \ 0 ( 11'
Bahn aufhül'tc. mu sst e a llcs a u f den I' iipfen der . Trilg-pl'
weitcl'transporti ert werden, lIde I' es g-ela n lT, a n c lllzcl ne n
•' tl· llen mit Loe olll obilen zu fahren. di p,;ell wn a bc I' e r for (lp rtpn
zi ellllir·h v ie l \\·a ,,; cl'. unlI dip; 0' war in d('r WII, sl' dosen
Ueg-end seh r k ost ;pielig. So wal' n di e I'l"s tc n 1(iO kill ~)i "
V oi, einPI' • tation. wo dpr \\'l'g nach T llwet a und . 1I?"
d eut eh e G bi t zum I'il im andjaro a hzw ig t. ;l'h r . (' hw lc l'I~
und muh:-;fim zu baul'n . Auch dei' Betricb der Bahn g-e:<ta ltc t
sieh infol fTe des \VaRscrllllln " Is s hr ulll st Hndlieh. D shl1lh
mu. - a u t 11er ,' t n '('ke vo n'" lomha" (1Il'zw. KililHl in i ) hi "
"lIil'uhi. d . i. a uf eier ~ riiL\p l'l' n H 'llftp rlpr Buhn. j ed !'r ~l u ; l·h in !'
l'in \\'a ssel'hch illt t:1' von H!)()() I \\' '' '' Sl'I' beige~e],en we rde lI.
::\r. 4i. :t,EITf'C'IlRTFT DES n ESTE HH. r.'GE: rEl H- I ,'D AHCHITEKTE:·YEHEr: Ef' 1!l02. 7 H
und ttberdi es enthä lt der T ender der Locomot ive noch eine n
W as sel'v onath von ()~OO I b is 7200 I.
Andere Schw ie r i:;kp ite n. welch e dem Bahnbau e sich
pntgegens te ll te u. waren da.. F ieb er. welch es im Dschungel
hel'l'sl'hte. naurentlieh a be r in dpl' Heg enze it. da nn dr-r Sand-
floh: nder HUpfer", wi e ihn der Arbeiter ' nennt. welcher
c1,en \Veißen und Sd lwa rzen g lpi" h milßig befli l lt . obwoh l der
I',urop llel' durch se in di ckeres ,'(' lllIhwerk daveccn mehr
. I . e- e~P.· I(': ierr 1St. Durr -h di e Vprnachlils ' igu ng d ieser sc h rec k -
liehen Parasiten e nts te he n Geschwillst e. welch e end lich zur
Operation der 1<'ußzchen führen . Au ch mit wild en 'I'hiercn
hatte man viel zu k ämp fen, und PS wird erzä hlt. da"s zwe i
Löwen bei T savo den Hahnbau dadurch au fh ielt~n , dass sie
fur .h tba ren ch recken unter den indischen Arbei tern ver-
breitet en . Di eselben wollten hi er e infac h nich t weiter-
arhe i ten~ weil 27 Kuli s nach und na ch di esen Löw en zum
Opf?l: g efa llen waren. Da rettet en di e Kug eln eines
trefi sICheren Ing eni eur-Assi st ent n di e ituation. denn Cl'
töcltet p beido L öwen; so verschied en arti g sinrl in ,\fl' ika di e
Aufgaben e ines Bahn-Ing enieurs!
kr uzt den ers te ren kurz vo r seine r MUndung III den
let zt eren , H ier i t eberfluss an g ute m W asser. der einziae
Pl atz , wo di es der Fall ist, auf einer trecke 'von 4 . 3 k~/ .
bis man ei ne H öhe vo n 1530 11/ er reicht. T savo se lbs t li czt
450 tn hoch in einem Thal e. zu dem di e Bahn von beid~l
Seiten sic h se n k t. Von T sav o hat di e Linie eine teigung
von.1I/ 2% bi s zu dem 760 111 ho he n :\Itoto Andei (260 1.'1/1);
,,~o Illl H och sommer sich wenig 'Yasser findet. Hier beginnt
die R egi on der D ornb üsch e und ri esig en Al oen . Bei Kib wexi
(309 7.'111) wird di ese ' Gebüsch noch di chter; man hat bereit s
eiI.lC Höhe von SßO1/1 ers t iegen. Hi er g ibt es wohl a us-
rel?h endes, abe r schlech tes W asser. hauptsachlich desh alb.
weil der Bod en sta rk sa lzha ltig ist. Bald wird Makindo
(333 1.'111) erreicht, welch es in einer 1000 111 hoh en Eben e
liegt und eine g~üßere tat ion ist : wo di e Muschi non ge-
wech selt werden . 1:Tach kurzem Fall ste ig t d ie Bahn di e
nnchsten 100 kill wi ed er se h r ste il aufw ärts, führt durch di e
iStation en imbu. ultan H arnmond. Kiu. wo 'der 'Va Id bereits
,,:elli g el' di cht is t, bi s llIach ako:'1 Rand (44 1 kill). wo d ie Bahn
eine Hüh e von 1630 111 be itzt. Xun beginnt der Ab stieg
zum Athifluss (150 1/1. un gefähr 122 111 auf 4 kill). Hier be-
find et sich der g roße W endepunkt der Bahn, nunmehr ist
überal] g utes W asser aus reic he nd oder im cberfluss vor-
h~nden . D er Athilluss, 497 1.'111 vo n Mombus entfe rnt; bildet
die R ulfte der Bahnlange. D ie nächs te Sta tion ist 1 Tairo h i
(524k1ll) in 1662 1/1 Höhe. l1i eher solle n d ie Ccntra lve r wa lt ung
~er ~~hn sowie di e ~laschinellwerkstll tten: welch e sich j etzt
in K~hndini befinden , verlegt werden , und der Chef- I ngenieu r
Wh I t .e h au se hat mit se inem ganzen tnbe hi er se inen
W~hnsltz au fgesch lagen . Di e ·Wahl ist ei ne g lück liche , den n
TuIrobi li egt auf ei ner g roßen Ebene, in einer zesunden
Geg end, mit Hü g eln . au f den en ich di e Europäis chen
T~openh1tuser erbauen lassen und, wa s di e Hauptsach e ist :
mit gutem und reichlich em Wasser. Nairobi ist n äch st Voi
(1GO I.-~II ) und Makindo U334 1.-1/I) di e dritte Station fii"
. Iascill nen wechsel. 5 1.'1/1 entfe rnt vo n Nairobi befindet sic h
die , ta t io n K ikuvu Grab en b öscbuns-" wo n ämlich der ti efe
frikani :l "a 1'l -amsch e Graben, der sic h von Abes in ien bi s nach
Deutsch-Ostafrika von 1 Tord nach üden ers t reck t durch-q~e ]·t wird. Di e tat ion liegt 5 5 11/ höher a ls '1 Tairo hi
di e Bahn mu ss demnach ziemlich steil di e Grab en-
b ~iSchung zu erst hinauf- und dann au f der an de re n Seite
hlll.ab st eig en . Th atsäehli r-h is t der Aufstieg noch O' rülle r.
,~' eIl. der h öch st e Punkt der Bahn noch \ ' 01' der Täku \,11 _
Station er reich t wird. Von Nairobi a us k ann man bei kl al~clIl
\Yett~ l' di e zw ei h öch st en -'ch neesp itzcn Afrikas. dcn Kil i-
mand,laro ((;0 10 111) und den Kenia C670 /1/ ): se hen. Dil'
durchzog en e Geg end ist hi er der di chte te \Vald mit huh pn
g m /,Ie n Bitum en und a u/.\ero rdent lic h Ilichtem nt el'\\'"uch 8p.
.\ u/.\e r di eselll Hind el'l1is war deI' Bahnbau dank eine r hc-
sUI!ders so rg flilt igcn Traci erung uh ne besondere ch w iPl'i<r-
kClt en . I~ i n ]wsondcrs sc hwie rigp iStilck des Hahnbau~8
,,:aren di e 20 1.'/11 westl ich von dem hi'.ch ten Punkte. Da
eh.ese, Hindernis d en Bah n bau we ent lich verzögert hab en
w~lr.d e: c nts 'h los' lIIlln sich . ei ns tweile n eint' provi sOI'i ' he
Llllle zu e rba ue n. welch e \'on der d efinitiven Trace etwas
abwei cht. Dieselbe ist ein se ilI' interessantes Bauwerk. Man
wollte nllmlieh ni cht di e Au slng e für e ine Zahnstang e a uf-
wenden , und nachdem di e ' t recke fU r Adhi! ion zu ste il
wur, wendet e man ein Drahb eil un, wo das Geg en g ewicht.
d ~ls d en ZllO' hinaufzi eht. mit G ewicht beladen e 'Ya O'en
bIldet en:"') Auf di ese .A rt k am lIIan vi el sc h nelle r vorWi!~t8 .
al s wenn di e ,' t n 'e ke vorher definitiv a usgebaut worden
will'e. Von der westlich en Basi s der Kikll )'u-BiischU11"
(fiO,O /"/11 ) hi s zum Km. 750 ist di e trecke ei ne der le ichte · tp~
auf dCI' ganze n Bahn. Bei dem Km . 7:)0 heginnt der Auf t i ('~
i *) iJ.ietio : ~ IIß m·tit i ll le r~titiallle, 8~·ilhaI1ll " .\nlage ist heschriouo n
11111 , llhgelllidot In dol' eng lIsche Il Zlllts chrift ,,'(' he gn" in oer " VOIII
I
J
. , ovromher t!IUI, 8, 4(,0 (f) Ulustrat ion en) un l"l' OI'IJ1 " Ti! ,.' TIt ..
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Profil der Ugandabahn.
Von dem A usguug punkte bei Mom bas (K ilindini) bis
zu I' (J ruhen böseh un g bei Kikuyu ste igt di e za nda bahn
\' Ol~l Meere bis zu 2B-W 11I. Doch ist d ie t igung ni cht
:;1cJchmil ßig, vi elmehr ist di e trecke e in vielfach er \ypch sel
~'on teigungen und enk ungen. Von K ikuyu se n k t ie sic h
"! den sogenannten afrikanischen Graben hi s 1 2 11I ste il
Illnab Ulll sodann auf der anderen , 'eite des Graben s r1ie
I ~ü tichung bi s Mau 253011I zu e rs te iO'en . Von hier se nk t
81('h die Bahn wieder a ll ml1hlic h bi zum Victoria- ~ee bei
1'00't Florenre zu e inem lTive au von IHJO 11I a uf e ine r
:-itl'ecke von 145 1.'11I, (hiti ist im Durch schnitt in e S te ig ung
Vlln 9 m auf das k1l1. Naturlich gibt es auf einze lne n
:-;tl'ceken alll·h g riiße re teigung pn; di eselben so lle n ab er in
(~pl' Regel 11/ 2" / 0 ni cht uberst ei g-en . 1: 50 war fllr lange
, t l'e 'k n die Heg el.
' Vas die ultur der von deI' Bahn dureh zoO'en en
(: egcnden anlangt , so waren di e e rtit n 22 k1ll g ut ·ult h· ie l't.
Um von eIer Tnsel l\IombaR; auf weIch eI' der Au sgang spunkt
d(,1' Bahn, Kilindini , lie<rt; nn ch dcm Festlande zu gelangen.
mu sst e in ~I(' ' reSlll'1Il mit einem Vi lldu cte ,'on der Bahn
Iihel'setzt wenIen dessen Bau abCl' k eine O' ro ßen chw ier ig-
I . ' ""Cltc n \'el'ur8Ilehte. Von der Grenze dCl' Cu lt ur abe l' bi s
ZUIH Kill. I!JH ist :d ll's ' VUste, e r fUllt von dichtem , '('r uh. Del'-
Re lhp itit, HO vel'wll1'hsen und zllh e. dass es au ße ro rde ntl ic h
s('hwPI' ist. tiic h durch d en selben hindul·ch zu arhe it en . lIlnsO-
Hlehl' a ls Cl' au ch ni ·ht ni ed erg ebl'annt werdelI konnt e. Er
wurd e 30 IJI hl' pit au sgerod et und das gewu n ne n :\[at erilll
zu beiden eiten der Li chtung a ufgehii uft. L nte rh l'oche n
"'.i n l dies' seh r('(:k liehe ' Vild n is nur bei IT d i (174 kill ). wo
dlU \ Va tetll l'ilwn g 'wissen Anbau treiben. und Iwi T 811Vo
\ :d lU 1.'11I ). wo dCI' T Sllv()f1uss in den 'a bllki m Undet. Dir Bahn
•
7\10 ZEIT 'CII Hl I"T DES oE 'TElW. L 'GE . ·IEI H· 1 . '1) AH C'JlIT EKT E. ·· \' EHEL ·\':S I~III:!. • ' r \i .
au f den \Yest ra nd de, G rah ns . di )!au -Biis('hung-: und di e
•'c hwie r ig kei ten des T errain.. dau ern bis zum Km , Ii!l. bis
wohin der Ah sti g- zu m Victori a-t ee er folg t. Von hi I' his
zum E ndpunkte der Bahn P ort Floren eo (! I~ (i 1.'1// ) ist di e
Gceend flach und manclnnul sumpfig, •' ie hi ct et zur kein e
Sch wierigkei tcn , nur sind ein ig e Zufl üss« des Vietoria-, lccs
zu überbrücken .
Der Vict oria- 'ce 'e lhst ist e ine uncreh eure Wassel'-
Häch« von (j A 0 km2: ' 0 g- l'U ß wie Bayern. In ihm hefinden
sie h zahllose I n ein deren Gesam mtflilehe a uf ~1i2i) kl// 2
gesehllt zt wird. DeI' cec ist für [)ampfCl'. von den en sic h
hereits zwei im Betrieb e und mehrere im Bau hetinden.
fahrbar. und wird nach Voll endung der Bahn ein unO'em r in
lebhaft er :-'ch ifl'yerkehr nach a lle n Hichtungen. in sh e;JIldl'n'
a uch nach dem sUd liche n deutsch en fer sta tt finde n welch er
di e W aren von der Bahn aufn ehm en ode r (!ipser zu -
führen wird.
Vorerst wird d ie Bahn bei Port Floren eo am 'gowe-00lfe enden. ~\'ie ber eit s ~ rWll hnt . so llte in dem ul'SprUng-
lieh en Rau pro,l eet e des :\IaJOl's ~I a l' d o n n I d di e Linie bis
Port Victor iu ( l OGU kl/l) geführt werden . Es wurden som it
~Iurc~ di e ne ue T ra e 124 kill ers pa rt, denn P ort Fl ol'en ce
1 t cm ebenso g ut l' H afen I'Ur Dampfer wie Port V idoria, Di c
('a . "'0 km 1l1ll0'e Fort ' tzung der Rahn zwisch cn heidl 'n O'C-
n a~lllt ~ Hl1.fe~ hil~] ct. wenn sie gew Un" I'ht wel'd eu soll tc ,
k eme • elnncrJO'kelte n. Di e Lini e wUrd e dUl'ch wohl I H' ~
\'ülkl'rtes und cult i\' ie r tes Land fuhren, Di e 'l 'I'aci el'llIJ"
lli eser Furtsetzung wurde hereits April 1900 hCCUl]Ct. 0
. Di e O'a ~ zc ,Linie der Ug andabahn ist e ins pul' ig; nur
IU der . provl ,orlsc~lOn ' t recke an der Kikuyu-Biisrhllll O'
I~nd. bCl (~ en , ta tIOne n ist di e Bahn zw ei g el ei sig , D i~
~('hlenen , ' lI1d nach dem Prufil Vignules. ~ 0 Pfund scJl\ve r
I'Ur den 't a rd , ~n der Heg-el werden tahl schwellen benutzt.
nu~ dort. wo dlC der Boden ni cht zullls..t , sowir di e er. tc n
130 k-TII vo n ~Iombas lieO'en auf mit reosot get rllnk tf'n
Holz~ehwell~n . Vi el e di e, er ,ehw li en lieg en bel' it .. "ieI'
.T a~ITe und sllld von deI' weißen Am ei sl' noch nieht an O'e-
gr l ffe~ worde~. AI~ ci ~e g ute Leistung der sch ienen le~en(len
AbthCllun O' WIrd eme r agesl eistung YOll pin rr )Hdhl~1l ~I eil e
~?' 1.'/11 ) het~'achtet. D och gab cs schOll eine n Monat. wo
:~ ~'m Gelel e. gel~g~ wurdell. Im }Iai 1 ml elTl' ieh te n di e
:-;c!llen cn "be re It:< • ~ , rob i, ulld a m 2. Oetob er L '9!J war man
a n der hoeh st n !lltZ(' vun Kiku)'u IIlwel an O't D CI' \\'c't
I ' h ' . t" • '" 1 re
'ur tse !'Itt der eh ic ne n legunO' wurde jed och dadurl'h rr _h;l~lI llt. d l ~ ' S infu l&,c de a u..gehl'Ophe llc n s Uda fr ik an i (,)7rn~rIeges dlC ! at ' r la lnaeh ..cha lfungen aus Ellrup a stock te n.~o k onnt,e.n ~Ie Arbeitl'n der 'ch ie nc nlegung erst wi ed cr
,llll 3. • Lu 1.100 beg onll ('n werden uud wurden, wi e hl're ·t .
e l'wnhnt, all1 17, Decem her HJO 1 bl'i POl't Fl orelH'e Il('end~;~
Di e er,:te Bahn, trccke auf LGO Iml wurde am 1f). I) _
l'embel' L!J I I'Ur den (}Uter- lind alll 1. Februar 189 8 fl~I'
(Ien Per:<on cnvcrkl'!ll' c I'iiff ne t Bis zum BeO'I'llne IlJOO) I - , " 0 'Waren
a Jer. sc IOn D 2 1.'/11 im voll stilndig en Betrieh e , Di e Zahl der
g-el el , trt('n Per one nme ill' n hetl'lw L l)lj '~-I ~f'lll IPI O"~ 11 ' h ", . l\ , un(
:' " • 11 1. .Tonnrlllll cil en FnICht. Di l' mei st eIl W arl'n
g-H'n O'en landelll w, rts ..\u..ge fUhr t wurd en lIuf l]rl' fhhn n~)o/ ller 'V I ) , ur
'. n a ren llle ngl', we (' I(' na('h Afl'ika c inO'efuh l't \\'1 I' ~,sbe ·' un.dcre. Elfenbe in, IIUute und lI ül'ller, Di c Einf:~~I:~
~ 'Iren md m , he onde rl' Getn·id e (f)~~S t), Ei sen, ZUl'k cl'ab~k UIJ(~ . ,~ll~derf' Ch']m lllc hsl lI,t ikl'1 dl'r 1':III'op ilor , DCJ:
BetllCb,.;- ul' th l'll' nt deI' Ihhll hrtl'llO' IS<)ll olJ'1" IJ/ }'kl '. ' ,, ( " ,-,. .. 0' ',s ('1'-
Urt swh d ICS llUS dl'l' gl'Oßell unellt1yclt lidll'll Lei stunrr I ,
Bahn fUr BaulI1l1tcl'ialil'n -Tl'lIl1spul'te h zum \V eiterbllu " ~ e r~]em h?hen K"hlenprri ,.;r in ~Iulllba s on HUI)i ('n clil' 'r ,111,,;
I n Illl!l n ')0' R ' 1 11' 1 0 nlJ e,
- 2 Upl ' ni Ulll cnl 1(' I lIU: den " roU' 1I 't '
gungen der Bahn, Bei l' iner so lehp n \'Ull 1 ' ''(Jt> II ,e
l.l
-Zl r ,0) III s 'P I!
.,lg'<: n.atllr 1l'1~ kurz . pin, IIl!d " on 11 'wladcl!cn ,\~ , 0'" I 1('
I. t lilmg'cn , CII\(' r mit ')o)UO G. JI \y . ,lc"O Il:<Il\ oti\'(~ " t'I' 'l'h t'n D ' Z·- t ,onet! l~ s" l' r 1111' dip I.II('U-
, ,CI ,U /-:'S\'('I' "e 11' I:t ,1l'tzt dcmrt. lla ....
t1iO'lirh ein Z U" in jcd I' Hichtun«, alln rdern jp vier ~ Ia -t' M. •
to riu lzüge un d übe rd ies j ede W Ol'he ein Ext ratruin fiihrt :
Die Ges(' hwinl l ig-kpit he tr gt r-inxtwcilen nicht meh r ab 1.
bi .. :!-l km stü nd lich. Bis zum .lahr 1\Ion wa ren !J:! Loco-
mot.iv 11 abgelie fer t, davon sta unneu :!:! a us Ind ien , :-\-l aus
En gl and. di e übri e en a lle aus A merik a , Die Zahl der P pr -
sonc nwaz en betrnz t 17li, der , lltpr wagl'n ,' , ,' , 1111 J ahre , ,' \1\1
waren 30 Sturionon eröffnet, und d ie Zah l 111'1' tilglit'hpn
Z Uge in be id en Hiebt unz en betrug' 4'(i , Die Kinnahnu-n im
.lahro " 9!J beliefen sich auf ;\.. ' ~) ;U ) , li u pien g'eg'l'n
3A7 :!,;~ 7 Hupicn .\ usgubr-n.
l lcr Gouverneur de' drlltsl'h -n , 'rhutzg hi tp, in l l"t-
I a fr ika, Graf G ij t z e n. welche r d urch seine Durchquer ung
Afrik .u a ls Bei , en der sich v rdi nt gelllll h t hat. j ...t "ur
kurzem von se ine r lt eisc zu r Besicht ig ung d r gandahahn
zurückgekehrt. 11:8 w ird j tzt d ' J' Vietoria- 're 1I1 i ~ tl'l ..
di eser Bahn von der K üst e a n: in 4 .' t un den er re ich t.
und bald wird di e Hr ised au I' auf ~(j Sturiden he l'llbg-p etzt
werden . G ra f ii t z e n be fuh r bereits d i Bah n im An -
fan g e d ieses .lahres his 1.11 ihrem E nd punk te hci Port
Floren 'e, schiffte sic h dort ein un d hefuhr den \ 'i l't ul' ia-
•iec, \uf di esem werde n E nde d iese- .Iahre · zw i grollp
I)a mpfer r-hw immen . die auch d il' dputsl'he •' lId k llsh' d::<
g l'onen :)ee' a nla ufen ..olkn..\ uf d ie ,.;p " Tei"l' wi l'll cln
g ru llel' Theil llps \l a nde i,.; 'en t ra l fri ka" we le he r bi hl' r d >n,
Karawun enweg llurl'h Ik ub r h- , ta fr ik ll henutzt!', a llf
briti sch es Geb iet gl' le nk t we rdf'n,
Bereit , jet zt Zf'iO't sip h d pr cy ro f.\p Einllus" dCI' gaul la-
. c I' Ihahn uuf di e I~r..('h l ie,(j ung' Brit isf'h -Ost afrikas. \\' 0 ) IS leI'
nlll ' Perl en, Zeu g lin d K upferdraht als T auspilln itt el .\'e r-
wendet wurden, hat d ie • ilhe r- Bllpie Ind iens allg-~melllen
E in O'an O' O'pflln den . Re i 'eud e fa h rpn I' tzt I'Ur wcmgpr abt:'l n 0 . .
:!1 ! d d ie eng!. ~I (' i l , ( 1f) h pro 1.'/11 I in pinelll cr ..tc>lasswen
ch lafwlwcn durl'h da frü her unbekannte La nd . Jn Port
Florenee treffen sie einen ,\ n..ch lu · '- Dampf r. welc her 'ip
nach " Ie ngo, der lIa uJlt..tadt ganda,.;, uuf dem \ ' iet uria-
,l'e hrilJO't. Di e ganzr H ·i p d Ull ert j etzt ;\1/ 2 :rllg e,
wilhrend di' Ka mwa nen daz u 70 T ag e hcn iit)lIgt r n.
I )rahtnachrichten k iinnen Huf j ed pr , ta t iu n a llfgegebl' n
werden, denn der 'l' el egraph fU h r t hpr c it s dur~h ga l~z
Uganda ..\lI l'h iu Bpzug a u f nip ll rig(,T!' II' ra ph t. lit ze htl dpt (iie
hriti seh e O'a nllabah n pin nanO' np hlll n ont ra t Zll dplI
d eutsph en, bl'1gisl'h n u nd fra nzii"i..ch n Bllh lH'n in .\fr ik. L
Di e E i 'en ha hn hat . onarh ('inen U'roLlpn ITm,ehwullg In
d cm dureh zlw enl'n hi te h rb(' iO"pfllhrt. l i 'b I'all Ilng'''
h t' , I \ .der Bahn "ind von ind i: 'hen I111 ndl l'1'I1 PITI!' Ilptl' ('('-
k a lif , t IIcn nt 'tanllpn, wo mlln allp Bed r fsart ik pl zu
bill iO'pn Prei ' II e rhil lt. A n alll'u lI au pt. ta ti onen 1l\·: tplll' 1I
g ro l.\c indis('h e Bazlll'p, ja d il': elben in d d ll!·ph I 'g a nd a h ~..
an dl'n obe n'n Til vorgpr!l'llllgpn, In (kn vier ,Jah ren, ~(, It
d em BllhnlJUup h LI di espr The il .\ friklls se inl'n un g a"tll!'lll'lI
'harakter gl1nzlich ve durcn, I' nffe(' und Ka ut. ('h uk \ irrl in
ganlb pl'odue iel' t. 1I 1wr' 11 g-i ht s vO I"/'ü~l il' hf' Fa:,er- lind
K a, tOl'lil - Pfla nz en , T nhnk g('l leih t g ut. un d nu !' de l\l 11 01,11-
pi llt ellu vo n • ' a irobi kOlllnlen a llp l'u ro p, i 'l'hen Oplllll ..C'
lind Gct rcid ('art('n fort. \\' llh r l' lHI vo r dpl\l Ba uo 11 l' Ih h n
bpi Tail'ohi k pine IIH·n.'chl ieh t, " cll' vo l'!lan d n wa l', 1. hit
di c I 'mgcbu n~ j l't zt lH'r('i t: mchl' al. ~,O(lO I' i"pf: . .In, :ugn l'
ein ('olo,;:;al e;' r rnft\\' l'J'k wi l'd O'ehallt. u m th e \\ a .. 'I'I'-
kri ft(' des I: ipon 1'11 lle . zu ve n \' I't en, .\ r1H'i t. krll ~t p ,ind in
dOl\l di cht hcviilk ('I'len I 'g nnda hill ig- und zllhlI:el eh zu CI'-
IllI!tp11 lind di e klinfti O'C'n Hah npn in lli C's('l\I 1'('l ch en Lnnd r
,,, I
wCJ'(ll'n her ' its IIlit hilli " en e ilJO'pho r nen I'ruft en nUl;gefll l r t
o 0 I ' I ' 1TW rdl'lI k i',nllell , Die , p nll' h df'I' . ' 11 dll ' I, I ll' . l\Igan~, -
:'Ill'ac he l!t' r Hl'woh nt' l' 111 der . 'an"i hn r kü..t r, WIrd herelt ,.;
j('tzt von vi len B wohncrn d eI' I 'fer dp ' Vi l't ori -. c , (' 1'-
'lcJ'Jlt. .\ IIl'h d ie (' ultUI' d I' B 'vi ', lkeru ng h at sie h dank dp!'
png li,'I'lwlI :\1 is..ilJllII I'I' i11 IT"alliIn \\'p..pnt l il'h ~('hohen , heut!'
zilhlt ~a \ld h ' I'e it. \10.110 0 l'h ri t" 11 owi' : \00 l' il'(,IIl' II ,
uII11 \ Hl,()Ol) I' i llde r hl' ,lll' ltt'lI d ll' ~I i ·..ioll .., I'hul '11. , '" t'l'-
,· r. 47.
==-===, '=() AR CIIITEKTE, "·YE REL "E~ l !"lO2. j !j I
. Da bis z ur Vollend ung des Bahnbaues ulle \rare n.
di e vom oberen Cungo k a m en oder zu diesem h in a uf
tran;;porti rl't werden sollten. nu r mit Trägern beförde rt
,,:rrdcn k on nt e n. su war d ie Trilgerfrag-e h ie r um Co ngo
eine hpsonders brennende, ,Tllr hdem der' crkehr am oberen
Cung o gewa lt ig zunahm. so be rceh ncn sich di e K ost en di e f ür
di e Trüg et ' und di e Erhalt ung de r K a rawa nen t r.:ße um
u~tel'en Co ngo j ähr-l ich ausgegeben w erden mu s ten. mit
1l! lIld e;;tpn 2 1/ 2 )Iill. Frcs, A ber nicht nUI' di e viel höh eren
!\.o;;tpn - e ine Ton ne Tra nsp ort von :\lat adi nach ta nl cy
Pool k am a uf I000 Frcs, zu ste hen - a uch der zro ße
Z · I 0
...ci t ve r ust i;;t z u ber ücksichtigen. De nn di e K ura wun e
!J~'auehtr zur Z Ul" iickleg ung dieses W eges 21 T ag e: ebenso
vir- ] uls j et zt die Eisenhahn Stunden ,
.\ us d iese n G r und e n e rw ies s ieh der Bahnbau a ls
7;wing-cnlle • ·otlnn'IHligkeit. Die " l)m pagn ie du chcmin do
fcr du ongo " wurde demnach im .Iah rc 1. n auf Grund
l~cr .von den oben e rwähnten Expedit ione n a usge fü h rte n
i;tudlPIl mit e inem apita l von 2f> )Iill. FI·Cs. in Br üsscl
g-egl" iindet. H ieve n ühcrnalun der be lgisehe Staat 10 )Iill.
Frr-s, in Action. währonrl I :> )lilliOlH'n von bclr ischcn. enz-
I· h
" , 0
ISC e n lind deutsch en Ca pi tul isten aufsreb racht w urden. Di e
on('c ;;siunsda IlPI' ist !H) .lahrc. ahc; Bcl O'i en hat nach
10 .Jahr· pn (la ;; Rppht. di e Bahn 1.11 Y('r.taatlieh en . E s hat
j ed och hi cvon noch k e in e n Gebrauch zcmacht. so nde rn
di espn T erm in abe r ma ls bi s 191ß ye rliln; l"t. Dag pg cn hat
ller o ng-o;;taat pine n ;\ nthei l yo n 20 '/11 a m Hping ewinnc
dl'r Bahn. Di p reseIl cha ft e l'h ie lt uhe rdies fUr j ed( 's K ilo-
met er Bahnl ilng e 1500 Im Land zllgp w iese n.
Der Bahnhau heg a nn L' HO. Bald ze ig te e' s ieh. da,:s
man so wu h l di e terhni spllCn a ls auch llie finanzi ell en
:-;ehwi e!'igkciten (les Unte meh menf; bc(le ute nd unterseh iltzt
hatte. Im . \ n fa nge der Bah n lie O't nilmlieh di e sc h w ie r igste
treP);;:p. der Aufsticg von )Iat n<li a m ongo (20 /11) nach
d.em Pl ateau von P all a balln (2!)2 /11). Die Bahn liegt hi cr
tl cf e inge;;ch n it te n im G el ilnd e und ist gezwunge n. durch
fortwiilll'enlie CUI'ven , di e Kunst bauten e rforde rn . di e IWh e
zu C'JTeichp n. Eine g roßr :-ieh w ierigke it wal' es . d ie niit h igen
Al'beitskrilft p zu gew innp n, wel ch e yon weit hel' a us all cn
Geg pnden Afrikas und 7.U letz t ':0ga l' a us Chi na geho lt
wrl'<len nlu:;st cn , withrend fUr d ie E urop iier das Fi eb cI'
\'prd el'blieh wal' . Ab el' a lleh di e E il1"pborcn en litten unter,..,
dem se Ihen s('h reek l ieh , d rnn nach Yier ,Jahl'en warcn \"IlI\
7000 ITrg'p r n nur noch di p II illftp a m Lphen . Di p Arheit
g-!png Ubel"1llls lang sam und k ostspiel ig nJnstatte n. "'arh
Vlpl' ,lahren hatte man prs t 4-0 /"/11 \'oll pnd et b is ZUI· . tation
K en g e. a het' bereits 11 ?lIill. Fre ·. a usgcg-ehe n. J ed es Kil o-
m et CI' k ostet e a n fang;; Frcs. 24-0.000. Di e ' Verhilltnisse
bl' sserten sieh CI'. t. a ls (Iie P all llhallakette durehbroclll'n
und di e Bahn in der I" tte des Zon a Go ngo in 74 6 111 ihrcn
hiich .·t n Punkt ubel'sch r itte n hatte. •' ich t nur unf; T errain
Wal' von j et ilt a n le ichter und di e Baukost en sa nken auf
Fres. ] 00 .000 per /"/11 . sonde rn man hatte di e Zufuhren \'on
Leb ensmitteln sow ie von Bahnmateriali cn aus EUl"Opa besser
orO'un is ie l"t, fUr di e G I.', undheitsptlege wurde durch ::ipitill er
gesorgt, und ein. tOl'k gesrhu ltCl' .\ r be iter sta nd zur Ver-
fU gung . .' pdoch hattpn bere it s (lie l' l"stp n , 0 k/ll das ga nzp
ur;;prilnglielH' Ca pita l " 1'1'. ch lu ngell, di e ongobah n war
gl'z \\:ungc n. neu e Gcllle l' durrh Ausg abe vo n A ·t ie n beim
bdgl sehpn :staatr und hei Pri\'at en a llfz uneh mc n. Denn statt
2f> ~Iill. F'rcs. k o. tet p di e Bahn mehl' a l;; 70 )fill. Frl' s.
Ah pl' dieses Capital wal' k ein \'erlorelll's. denn <l eI' Yer-
kl'!lI' ent wil'ke ltp s ich a uf dipseI' Bahn in e rs ta un lic her "·cisp.
und bald ful "tc pine un " cm cine. ' te iO'er unO' d eI' oursc dCI'
•
h Cl C'
Al'tl<'n und rewillnanth eil e,
Am ß. .Juli 1 B wurde di e ga nze 'o nO'uba h n bei An -
we;;en heit der 'TCl't reter der g rüßte n : 'tant en der Erd e in
Iw;;onders fei erlicher \Yeise eröffnet. w,lhrelld sc ho n friih er
pinzPlnc Theil streckcn im Betrieb e wan'n . Damit wal" das
g ro ßc "'erk voll endpt , di e ~2 Y ata mkte d c;; on <"0, welrhe
, C' ·ent liehs tca l das
ultur.")
Die Congo-Linien.
schei n t a ur-h hi er die Eisenbahn
I~ iil'dp r ung-sm itte l der menschli ehen
Die untere Congohahu,
\\~ir gela ngen .nulll.nehr zur. Schilderung der vierten
u:~c~l et il~e~1 tl'lln : afl'lkalll ~ l'h c n L ini e, d er ongohahne n.
1 Ir ,..,e,nds In Afrik a hat sich das Bedü rfnis nach einer Bahn
so. dringend geltcnd gP lllach t als um onzo. D enn di eser
I{~cs cnstrum , welch er mit se inen Zuft il. . eno ein ..chi tf ba I'OS
\\ ,n~sergt l"Hßen net il von m ehr a ls 12,000 ~'11I im I nneren
AIr'Ik (~ ;; dar~t ellt. ist kurz \ ' 01' seiner Mündune durch e ine
f:lst fortlaufende Reihe \ ' 011 K a tarak ten z\~i:chen rlomf't<~t lcy. P,ool und Vi v~ d er chiffahrt nieht zugllnglic h.• '0-
? I , a ls :-i t a n I e)' di esem . trom e entlang. eiuo g roßa r t igc
hntd r ekung sfalrrt vollführte, driln O'te sich ih m d ie ehe r-
zp ug.ung a uf: duss nUI' mittel in er Hah n. we lche d ie O'e-
wa Itl g~lI • tromschn r-ll en umgeht, das Conzoeeb ict d~1lI
e l.l. ro pil l;;~he.1I !I .lllldd und der Cu lt u r e nl(' !Jo~ en werden
k..,nn e. I', ;; Ist di e untere onzobuhn so m it eine durch di e
1 Mur g'.el.>otene Vel'kehrslini e vo n höchster wi rtschaft licher
und P?lltIseh er Ikd utung .
:-.; t l ~ n l c y;" App cllt"). wel ch er d ie ongobahn a ls
den g'orll l;;l'!lPll k nu tcn d es ga nze n ongu;;taa tp;; bozcir-hnete.
wurdr- hald erhört Z ,I J I ' I' .
, ' 0 • ...c ll1 • l\ 11 e nur- I seiner ru lu n rr- ir-h en
1':lItlh'l'kung d es 'on g-ostl"olll e;;. im ,'uve mber [. ' f), bildcte
: ~c h , b .n ' it, in LOllllon pill g ro fle;; ~yndieat e nglischer
.1l11ltalJstpn. wel l'h e. VOJll COllgostaat' di e 'olH'e;;sion fUr
~'lI le Bahl~ lIa ch delll taill e)' Pool forllerte. Belg ien wollte
.)I'd orlr <Ill';;CS U nte l'lle h mp n mit Hecht n ieht in fr emde
I ~ iilldp gp !H'II. so ndp r n se ihs t durchfUhrcn . ,0 bild te ..ich
~ ' I ne - Compaglli e du ollgo )Iour le eOIllJllercc et I'industri e"
111 Ikns;;el mit pillCIll a pitn l \'on Fres. 1.22ö.OOO, d pren
Aufgahe e;; wal", di e tlldi en f UI' d ie T race einer Co nO'u-
bahn durl'hzufuhren . Di e Con t it uierung de I' G ,e llsp l~a ft
~!'folgt? . UIII 0. Febnllir 1. , 7, und bal(l llara uf fuhren zw oi
I:xpcdltton en \' un . \ nt we r p n na(·h dem C'oncro a b, deren
'I!I ~ UI.ltCI· Ca p itiln ' a m b i e I' di e T m ce d~r Bahn vo n
VI\'I hIS ' ta n ley Pool aufnelullell ;wllte, wllhrend di zw eite
u.nt I' D ei (' 0 III m un e in 'n Bcric ht uber d ie COlll lllcr-
z; ~.lI e Z,ukun~'t , des ob cren Congoh eckens zu e rs tat t n hatte.
1/ I(~ C li" 'I~~dltlOllen .:;ta nde n l~ntcr Aufsicht des damalig clI
a flltiln ;; I h y:;. eJQpS spee le llen Vertmue nSlIIllnneS und
ÜI'dulla~lz- (l'ieier;; d ps Königs L co p 0 I d TI. , 'on Hel'Tiell .
J :: .'I' I'a(·p \\'Iml( ' in der Art festgestellt. das:'o di r
,'bh." \ lVI. g'pgp ni IlH' I', hei l la tadi 11111 linkpn onrro-Uft'l'.
) P~llInt. dl( ' H ohell a nste ig-t , wel eh e dcn Iw otlus;; bp-
gkltell, und ill jist lil·lre r Hirhtung- Ubel' das Plat~au s Ulll i(.h
V~J11I. ollgo bi s ilUllt lllkis 'i: eine m, ·(' bell t!u....e dc ' prgtp re ll,
h.Illi1l pht . u!~d dllnn ;;il'h nordwilrts we ndet. u m lllll tanle )'
J ()ol ~PI 1~llI s('hn;;sa ilU . (' lIdelI, VU ll wo ei ne kurze 10 ~'Ij ,
ll~n g'c Zwplg'hahn . Iweh Leopulch'ille f uhl ,t . Die Baukost en
dl<:;;pl.' Bahll \\'unkll dalllll!. m it 2:> )Iill. Frc;;. bpl"c('hnet
hCI 1.'111 1' 1' Liillg'l' VOll il , kll/.
:t,'J \' g-}. d UII 1I"l'iehl, wei ch eIl du r VOIII LOlldoll I' Au wlirl i<rell
.~ II'l:' ''"_, o~'ulll hf' 1' l !I()O heauftr gt L'n~1i eh· lng-eniuur Oh~r. t
1 .. (. a I" ~ , • ." 1111 1,'el.l'uar l!IUI jjl.e l' d UII Bau der orallllahah n lU l
,:IIIt: H"gwl'llllg ersL'ltlu t hal , ulIll wcl 'hor illl J uli UJUl dem bril ischell
ur!a llleu tu al s ,,( 'UI'l" 'SIHJ lldp IH' resp ecti nrr t11t. rr:lIlda l{uilw lw " ,"01'-
g, ·I.,·gt \\'ord"!1 is t. ,·her I g-unda selh~t~ seinu °Cultur und' 8uim' II
::"1 'hl.hll~" g-Ih l dpr lIIit.. d ,'r Hegierull" de neu .0 r'Tauisi,·rtcn Uga nda-
. rut ....'tolll les hdraut" ::-ilr Harr)' ,J ° h 11 S to n e1ll"uh nllen Aufsehlu~s
;n SCl nulII oh" nfall t! i'n ./111 i 1!IO I dem hritischen i'a r lnmente ,"orrr ,.
"gtt'lI ,,!{cl'0 r t I•.v H it! ~l aj " sly '" ' p"einl l 'olllllli iou 'I' 01' thu i'rot': c-
1;'l'al O 01 !Jg allllll" ,,,."1 i~1 • l' i ~H'r :-;tudic "Th g-alllin Prot uel ora le,
I,u\\ 1I 1. ~> 1'l um! Ih l' ~"II" lk l I' oro t" , wcl'he mi t r art,. uud zuh lruil'heu1!lu Sll':ltItJII~'1I 1111 U"ogral'hielll .Jourll lll dur Lon dollur v"o'rraphis .hun
(. ,. ('1I:;dra lt, ,JIIIIII UI' I!IO:?, ~. 1- 5:?, I' 'hi ' uen i ' L °
~t )SI'
,. .. • ta 11, C .\ , sagt 111 sl: i u~1Il " " 'rk u: ,,0 I' ( 'ongo und die
('l'llndulIg' d~s ("lIgo:;taat u " (L Olpzlg 1 'l, IIroekhau41, LI. Bd., ~, 3t\[):
",\ 1 hlnDo ~P I' Ullllltioll s t" lIt lIich ts uuf d r rrUIIZCII wuitoll \\rel t "il H' 1I
Hol" h g-ro DolI , ' Utz l' lI in Au ssieht \ i,· dio Co~gohahll."
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I · . 'I' I n WOab und kommt um 4 hr nac muttag s 1Il um JU U •
man übornacht et. Den näch ten T a O' fuhrt man um ()1 /~ hrfr üh von Tumba ab und k ommt um 4 1/ 2 hr naphm~ttagsim Leopoldville nach 19st llndigcr Bahnfuhrt an. , Aul , (~ erR ückrei se ye rläs. t man Leop ohlyille um ()1/2 hr fr üh.
trifft in Tumba um 4 111' nar-luuittug s e in fuhrt den
näch ·te n Ta" U1l1 hr fr üh ab und gela ngt um 4 1/ 2 Uhr
naclnuittaas lJereits nach eine r 1 stü ndigen, ni cht anst ren-
zo ndc n Fl~hl,t nach Matadi . I~ s hegreift sich daher w elch en~I'O(\en Vorthoil di e 'OlO'ob ah n dem Person nvnrkehre dar-bi et et. noch g ri',I,\c r ist ub~r j en er für den Frachten -Ve ~kehr .
Vor der Eröffnung der Congob nhn wurden 60 .000
Träsrerlast cn jllhrli·h expe die rt. J ed e di eser Last en ~vogliD ~Ilg l. Pfun~I oder c ir('a ;)0 log. 1"11 r rlcn Tran sp ort c mcr
Last von lIIatadi bis Lukungu . d ie Il ulfro " cgs nach
Stanle y P ool : gab man d III '~rilger ~i n . halbes t ück Baum -
wollzcweb e im " Terte von I' rcs. 1·20 Im vo ru u und dannin LukunO'u noch vi er •'t Uek G ew eb e im W nrtc yo.n
Ot'> 1 ' 1 'r "I " I' Frr-s 1C). , :I.Frcs. 11'0 , zu sammen sonne I .leI em I. g , .'" - .~Iit der Belohnung do: Karawan enfuhl'ers. des ~ , ~Ita . . wi e
man ihn nannte, kam eine Trng crl n: t von ~Iat allI hI S I:u-
kungu auf 1-'1'(';;. l(j':):! unrl von Lukungu b!s L(~ol~~)ld~'I,Il ~
auf weit ere Frcs. 1;)'71. so nuch zusa m mcn UIl I rund I rcs. .~l .Der O'('sllmlllll' Transport flussaufw ärts au f der tralle ZUI'mO'~hung der K at arakte e rfo rd rt c dr-mnuch di e hcd ut cnd v:-:;UIl~Il\(' von Frr-s. 1, 00.000. F1ussa hw llrt s wurden ~ll~'; d e~nl n nc rn a n di r- Kü st e j nhrl ich wenigst en s I:!O 1 .1', llen.he ln
" cbraeht. wel ch e (iOOO Trllgprlast en hildoten. souut welt e~e~'res . 1 ' 0.000 k osteten . II ir-zu k ununcn j elloeh .noeh llt~,
ullzcm eincn K osten I'Ur di e ~ n te rha lt ll ng der , t ution vn :,urle~l Karawan onwegc, vo n rlr-nen 111'1' COllgo:taat \'I :'~"
näiul ir-h Vivi, Luku nzu. ~I an\'anga lind Lutet e unter-hi elt. währenIl lli e u l~' iO'c n vi~'r, ' tationen yon . Il andel ,;-
ges ellschaften bestritten wurden . Di e Kostc~ dl~ser ac~!~
tation en hetrugen elH'tl falls w ni g ·te ns 1/ 2 l\ldl. I' r~s : L~
war k eine I'leinigkeit. llie,;en 'l'rltg er(lil'nst Zl~ u~ga ll ~sler n.
so dass e r j llhrlil'h 2 ?llill.Kilogramm. g ethClIt 1Il e lllze lnl'
Last en von ~O '..g. hew lllti g en k unnte.
Al s S t an I ~ 'I He in? H ' ise ~Ullgu ullfw1trt~ a nt rat. m~l sst~
er di e Be ·tand thet le se mer belden D am pI'Cl nEn A \ ant
und nRoy a l" Howie 4:JO \Yarenlast en , 7.Il ~amn~en ,I 3.0Trll"erlast en . fortsch affen. Er verw nd ct e lll ezu /0 ::ian~H-
" , I I" 1 " (' W'lrl'11bariten und 1~o Loan go- . l'ger. ( pnn '. lnO'e )Ol' n. '
absolut ni cht zu hew c 'Tpn. TrilgPI'r1i enst l' zu 1l'lst cn. und
. " I' I cllf'"ersich uh pr (j 1..'/11 von Ihn'm DorC zu ent e r ne n. n .
ersten P('ri udl' des ong'ostaatl's k ost et l' e ille 1'r~gerla_t VO~IVivi bi8 I sangila. d . i. e ine ' t reck e \'on 70 ,,,111: }. re s. 10-1 /.
1)11t e r a l' die K abinda- . ' O'er al Trllger v rWl'lllkt wurden.
. . ß ld cr· t aberm!lßiO't e 8ich dpr Tran port e lll lg'cn na en, UI ".-
l:>. I \ I I Tr'l"l'rn lH'rb Cl-es "dang. elllI' O'etlUO' 'nI (' 1 tlza 1 VOtl . 't'>
t'> " . ' • d ' I fr a "ezuschatfen und somit der SICh stets ste l~ rn CI: •.a~ ~ O~,-
nach Trilgern abzuhelfen. k onnte man an ellle r~geltlllIßI" e). "O'anisati on cle wi chtiO'en TI' O'cr d iens te. seh re ltc n. D er I Ie l ~
'" l:> l:> f d' I I r·h vondrs 'l'ranspol'tes in er Last von atu I wa.r (al u c IFI'c s. 42 im .Iah re 1 , 2 lluf Frcs. 20-22 1111 .I ul~r 1 Ugefallen. Di e Zahl der Lasten war ab I' VOtl l:W .lt ll .Ialn:,:1 H auf 12 .000 im .Iahre 1 ; und auf oll.OOll 1111 .Iaht(
1 87 (~e st ieO' 'n. wa ' eine r 1'ran8port llH'nge von 1 OO! e nt-
n I) I oo ff d ei' \\ 'lre tl-spr icht. wilhrenrl infolge (lei' "a lIlcru nung .' ,
verkehr bpr cit. au f (Ierselhen mehr als 17.noO I. I!. I. fa8t
das Zehnfa('he. betrilgt.
. I\ Yell'h (' \\' a ren sinel e>l nun. die hallpt sill:hl.Il'.h a~ls I ~ 1lI.
'on"o:taat ausgefuhrt werden '? In er 'k r Lulte I.:t I hl ~1
t'> d F '\ rt ' Il' 1 111der Kau t I' h 11 k zu nennen. e s tI • • 10 " k l '
sta une ner re O'enr!e r \\Te ise gphoben hat. wi l' folgplld f' ' e llll'
Tahell e zeigt.
di esen auf 30U kill un schiffbur machen, umgangen und da s
nuße rs t fru chtbare: ri c ige Con gob ccken dem Verkehr!' un d
der Civilisation crsch lor sen.
In welch er \Y ei se sic h dCI' Verkehr auf der unt erenCon gob llhn ge ho be n hat, zei gt folgende ebe rs ieht der Ein-
nahmen:
1 95 /1 96 Frcs. 41.769.
1 96 /1 97 2,4 6.17n,
1 97 /1 9 5.304.690.
1 9 / 1 99 10;10 .54 1 ~
1 99/19 00 13 ,177 .647 ;
1900/1901 14:003.423.
D as letzte .Iab I' zeigt doshalb kein e so bedeutende
teisrerunz. weil inzwisehen di e all zu hoh en Tarife durch den
taat red~ciert wurden. Die Betrieb ssp esen sind verh ältni e-
mäßiz ze rinc und betruzcn 1900/1901 nur Frcs. 4,023.fJ44.o 0 b......
I I
:0 dass ein Rein gew inn von Frcs, 9,97fl . 79 verblich. Di ekilom etrisch e Einnnlune b etrur; Frcs, 35.000, eine Zitlcr,
welche die vie le r eUl'Opilischen Bahnen weit übertr ifft.
Hetrachtet man di e über raschend g Uns t ige finanziell e
Entwieklung der Congohahn, so kann man dieselho au f
zw ei Mom ente zu rück füh ren. u. zw, auf das außerordent-liehe Bedürfnis. wel ch e» der Handel nach ein er BahnYl'r-hindung zwi r-hen dem unteren und dem obe re n ongo
elllpfa nd ; dann abe r a uf di e au ßoro rdontlieh hoh en Bahn-
t.u-ife. welch e der Congobuh n an. toll e eine r staat liclll'nG arantie an fangs srcwälu-t wurden . E s k o .tcte nllmlich eine
ungefähr 2] stündigo Fahrt auf der Bahn in der I'Ur Eul'U-
piler a lle in möglich en r. Classe Frcs. !)OO. wob ei 100 kgGepnck fr ei waren . in der für F arbige bestimmt n H. Clusse
abe r Frcs. ÖO mit 20 kg F'reigepilck. Soldaten des Congo-
,;taat es und 'cln m rze Arbeiter genie ßen bedeutende E,r-1II11ßigungen. FUr euro pilisehe Einfuhrwaren , welche strom-
aufwllrt s gefüh rt werden. betrug di e Fracht Fres. 100 per100 ky. bei Au . fuhrwaren wurden hedeutend niedrigere
T arife. so I'Ur Kautsehuk Fres. 40 per 100 kg, festgesetzt
und bei mindel'\vertig en \Y 11 ren noch wen igel'. je nach dem\Y ert . Di e 1', litze ers r he il}en un s EUI'opllel'll außerordentlichhoch . um , ie abe r zu begreifen, muss man di e Transportkost enin Betracht zieh en , di e vor dem Bestanll!' der Buhn um Conga
ublich waren. Ein F.urop ilel·. der vun l\latadi zum Stanley Pool
ode r um gekehrt rpispn wollte. und d ' I'e ll gah es j ilhl'1ich 100hi s 20 0 in j ed er Hiehtung sl,hon damals, benüthigte dazu
12 Träger zu F'rcs. 30 = 360, aul.lerdcm an I J ahrung fUr
sich Frc.. 1) per T ag , so mit fUr 11ie e ine n :\Iollat dauernd
Rei se Fre . 150. im ganzen daher F're H. f)1O. Dabei mu sste
' I' eine n voll en l\lon at entwe de r in tropischer ,onnenglut
ode r strüme nde m R egen zu Fuße marschieren.• I istens kam
er krank oder vüllig erseh iipft am Ziel seiner Reise uno
o eh ilde rte Direet or G r es h amin Rottel'liam di eVortheile der Con gobahn folgendermal.\en: nD iej enigen, di e
nach un k ommen werden . kiinnen sich ni emals einen ge-
r echten Begriff da\'on machen, W IS der Bau dieser Bahn
zu bedeuten hatte. ie werden den .I.J utzen uus ihr ziehen.
abe r man mu . di e rarawunen straße bereist haben unter
ström endem Regen od el' unter brennenrIet' "OIllH'. dann
alle in ohne Träger in e iner Ortschaft angekommen : ein.g nüthigt tundenlang auf troekclll' K le ider : .I.J ah r ung Olle r
eine Erfrischung zu wartpn. Chinin zu sr'h lueken, Um dasbrennende Fi eb er zu hekllmpfen. man muss einmal eine nKoffer mit fa . t dem ganzen GCpllck in eineIl Fluss auf
•' im me rwiede rs cha uen \'erschwinden gesehen haben ode rgezwungen gcw e:en :ein. drei bis vier T t\O'e vor eillPmkleinen ,\\Ta " rlaufe zu warten. bis die \Yasse rmasse d esdurch tropisehe Regenglls. e in pinen wiithenden Strom
verwandelten Baches abgelaufen, dann wini man da s "I'()l.\e\ \ ' erk des Bahnbaue,; zu wUrdigen wissen. ' "
Wll.hr nd I.null fruh er somit e ine n l\Iunat untel'\\' Pgs
war, fährt man Jetzt um 7 Uhr frub mit der Bahn von MlItadi
Nr. 47. ZEITSCIIHlFT nEo 79;l ·
))ampf chlffrerkehr auf dem mittleren Congo.
Di e Bahn hat un s nunmehr bi zum tanl e)' P ool ge-
führt, und von hi er heginnt die D ampfschifluhrt a uf dem
Congo, einer' der g rüß te n 'Vusserstraßen der Erde mit eine m
Netze von Zuflüssen, wie sie gl'ößer nur der Am azonen-Strom
besitzt. Vom tanley P ool bis zu dcn tanley fäll en ist der
Congo auf mehr al s HiOO km scliiffba r, mit alle n se ine n
ZuflUssen ab er betrugt da s bi sher erforsch te 'Vas ers t raßen-
netz, wel ch es I'Ur Dampfer befahrbar ist, ni cht weni ger al,;
11 .:>00 km. Di e meisten se ine r Zuflüsse sind se lbs t wieder
Hiesen striime, wi e der K a saf mit se ine m ys te mc 3000 kill .
der Ubangi der T schuap a, der Lulongo und der Lom ami ,
weleh e j eder mehr al s 1000 km aufwä rts für Dampfer fahr-
bar s ind. elbs t die klein eren der 22 Zuflusse übertreffen an
illiichtigkeit noch den Rh ein und a lle deut sch en St rö me.
Auf di esem Stromgebiet entwickelte sich, se it, tanley
Ende: I , ' ' I di e beid en ers te n Dampfer an den ita nley P ool
brachte, allmählich eine bedeutende Flotille von Dampfern .
I ,9 gab es bereit s 17 DampfCl' , wovon 7 dem Congost aate
gehörten . Im .luhre 1!)00 fuhren bereit 103 Dampfschiff'e
auf dem Congo und seinen Zuflüssen. Hieven gehü re n
29 Dampfer dem Congostaate , 19 den belgisch en Gesell-
schaften , sonach zusanun cn 4 den Belgi ern; den Frunz osen.
die in Brazzuville ihren Haupthafen hab en , 39 , den Deut-
sch en (de r Gesellschaft Süd-Kam erun ) 2, der holländi schen
1Tie uwe Afrikaan 'sch e Haandels Venootsc haap 10, den
englisch en Missi on en 3, den Am erikan ern 1 Dampfer .
Die gl'üßten Dampfer sind j en e des Oongostuates, dar-
unter Rem orqucure zu 350 t und ;) Dampfer zu 150 I.
\Yllhrend di e Bestandtheil e der ers te n 50 Dampfer m ühsam
von Trägern nach L eopold ville geschleppt werden mu sten
und der Transport der s hw eren ichiffsthc ile nur mit den
größten 'c hwie r igkeiten " 01' sich g ieng, k onnten di e letzten
50 Dampfer bereits in leichtest er 'Veise und in kürzest er
Zeit mit Zuhilfenahme der Congobahn a m Stanlcy P ool IIU-
summengesetzt werden. ~ .unien tlieh bei dem Transporte
großer tUck e gewahrt die Eisenbahn besond ere Vorthcilo.
Die meist en Schiffe um Congo hab en nur einen 'rief-
gang von 21/ 2 eng!. Fuß (O'I Ü 111 ), nur wenige einen solche n
YO~ '0i / 2 Fuß (l'OG 111 ) . D er Grund hi efür ist die nsieher-
heit oder, bess er gesagt die noch zu ger inge K enntnis des
Fahrwassers. welch e IIU großer Vorsicht zwingt. Erst bei
genau er Erforschung der FahlTinne und e ine l' reg -Irec hte n
Aufnahme des Congostrom es wird es möglich sein. au ch
ti~fergehende Dampfer mit g I"Oßen ..\1u 'c h ine n IIU verwenden .
BIsher hat die Fl otte des ube ren Congo noch k ein ' cllift·
verlol'en dank der guten Fiihrung und de ' Um st andes, dass
nur bei TaO' gefahren, am Ahend abe r st et s gelande t
wird, wob ei deI' größt e 1'h eil der' sc hwa rllen illannschaft
oder Passagiere da s ch ilf " erlassen , a m Lande Ubernachten
muss und in der Fruh des nächsten Tages el'st wieder aufs
• ch iff k ommen darf. nt er den Dampfern des Con go. deren
größter 3:)0, der klein st e (Damna) ab er nur 2 1/ 2 t Raum-
inh alt hat, gibt es a lle ys t me " chraubenda mpfer, Rad -
dampfer, am erikanisehe :ternradschift'e und Doppel sehrauhC'n-
schilfe,
IHe oheren Congohn!rnl'll.
Mit Hilfe' eines solchen Dampfers sind wir nunmehr
an der Fallsstation hei den " t a nI e y I' 1t II e n ange la ngt,
welche sich nahe dem Aequator, der den Congostrom ja
bekanntlich zweimal sc hne ide t, befindet. pie tanleyfül.le:
wel ch e zwischen 0" 30' sud!. und 00 1D ' nÜI'(I!. BreIt e
liegen. hefinden sich dort, wo der Congo die letllt e T errasse
des afrikanischen H ochplat eaus vedll 1. um in da8 uner-
messli ch weite Ti efland des ongubeckens einzu t l'ete n. Si e
hilden ein sehr ' rn ,t liche :-'chiff'ahrtshindemis. ' iebe n
Katarakte liegen hinter einande r und bi et en eine n gl'oß-
artigen Anblick dar. Auf 1200 1/1 eingeengt: von den en
noch iOO 1/1 auf ein e im " tro me liegende ln8el k omnll'n,
t1il'ßt der ongo (lher Klippen von hellem Gl'lIn it sc hllu lllend
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..'tl an ers ieht hi eraus, in wie g roßa r t iger " .eise di e
:\.ushe lltc deI'. Urwuld cr des ongogebie tes ste igt. se itde m
? 1I1 :'egelmil13lg er. Ver~ehr IIU Dam pfschiff und per Bahn
II .U Congost ll:~ te einzer ich tot wurden is t und es zeigt sich
dll' s nur-h br-i anderen Artikeln. di e fr üher di e K araw an en-
st raß« nach Ostafrika a n d i"c K üst e bei San ibar ein-
schlugen, so nam entlich das Elfenbein . Hi edurch wird so-
w: ~h.1 dem (l eutsc.h~n al s, wenn a uch in ge ring rem :Maße, dem
111 ~t .l schen Ost afrika der g rijßerc 'rheil des inneren Handels
A f~lkas pntwgen. D enn di e mei st en 'Varen suc he n den
w!'~t el·en. :~ber vie! bequ em eren \\Teg den Congo abwä rts
auf und zieh en dIC modern e Cultur traße dem näheren,
: I ~ > ' I' mUh l'! ~lll eren .und th eurcn Karaw an enwege vor. Di es
I~t wohl die deutli ch st e Mahnung I'Ur di c' Deut sch en, bal -
(hgst di e lnngat proj ecti ert e ufri ku nise ho Mittellan'dhahn
:lllSzu hllue n, wenn sie den commc rzielle n Wert ihrer Colonie
111 U.stafrika erhalte n woll en . denn bereits sind ihn en die
Belgll 'r 11m Congo und di e En O'litnd er durch di r- Voll-
end ung dor Ugandabahn lIuvorgekommen .
Das Elfenhein ist dem W erte nicht a b r-der Menge
nuch das zweitwichtigst e Producs de: Con gost aates. Die
Ausfuh~' hetrug 1!J00 262.655 kg im W erte von 1"rc8. 5,253.300.
.\:1 dritrer ! teil e stehen P a lmn üsse mit 4. 4A 2 A'g im
'\erte von Frcs, 1.31 .8] 0 und P almiil mit ] ,62G.601 kg im
\\ erte von Fres. I 3.300. Die übr izen Product e, wie Erd-
l1!b.se, Kllfre' (3 1.7 2 kg) COJllll. ~·Ca~ao, H ülzer ~nd Tabak,
h e~ltllel1 sow ohl der Menge al s dem "rer te nach j etzt noch
~Plll e gl'oLle Bod eutung ; di es I' Handel wird sich er: t in
Zukunft hei ste ige nde r Producti on en twickeln.
. An e uropä ischen " raren wurden im J ahre 1900 nicht
wel.lI ger al s Frcs, 24:724..10 eing führt davon waren die
IUt'lstell . naturg?mill~ a us Belgipn (1 i '27 Mil!. Fros.), hi el"lluf
ff:! gPII Im welten Ab tunde Engl and (2'95 • [il!. Fres.).
',Iedl'rla.llde (J '5 1 l\lil!. F'rcsJ D eut schland (J '30 Mil!. Ji'rcs.),
"l'llnkl'eIPh (O'ßO Iil!. jl'rcs.), Oe terrei ch k ommt an '. teile
I~ueh 1.)Ql,tugal mit Frcs. ] 03.446, fast ebe nso vic l wie di e
, Cll\\'e lll mit Frc8.93.54 . Di e Einfuhrwaren di en en 7.umeist
ZUIII Gebl'ull ch e rlel' 2 00 Europiter di e sich im Congostaate
a ufha l tpn, dann Ilher au ch uls 'I'lluschwaren mit den Ein-
g ·ho l'e ne· 1I de s oberen ongo.
Einen bel benden I~influss auf den Handel de s Congo-
staates IIben a hn Zweifel di e in letzter Zpit besphl o:;senpn
'I'al'i frprlud ionen der Congobahn au s.
Dip ongobuhn ist nämlich im .Jahre 1901 mit der
h~'lgischcn Hegi rlln g ubereing ekomlllen da s I tztere auf
1:1 .Jahre, cl. i. bis lIum 1. .Juli 191G, auf das Einlösungs-
!'eeht dpr Con gobllhn ver7.iohtet , woO'eg en er- te re ofort
Ta!'ifrpc!lI cti on en bi s zu 25% zuge 'teh t ; j ed och dUrfen
weltel'e Hedu ctionen ni cht V UI' d m 1. Juli 1907 verlangt
wenl ' n oder so la nge nicht, a ls der Erttag Frcs. 15 .'000
P~'(1 1.'Ji1 ni -ht. Uher'steigt. Die Ermilßigllng find et j ed och
llIeht g l iehmill3ig sta tt, sondel'll einz Ine 'Yaren gattungell
wer'?en dahei hesonders hegllnstigt. D er bi hcrige Warcn-
Tunf betrug 2:> ' ntimes I'Ur j ed es I/km. I3cd eutende 'rarif-
J~rmlll.\igull"cn~ tl'llten insbesundcr'e ein bei R is (50"/11)'
l,.alk und 'ment (:>0% ) , gCl:mlzen em Fici eh, getI'Oekneten
,. !se!ten I~nd G mUsen , welche al s ' ah r ung I'Ur Teg er be-
Kt l llI l ll t KUIIl, l~iHell- und Baumat I'iali cn I'Ur " Tohn - und
Lagprhilusel' (sltmmtlir h 40 '1/0 ErmllßiO'un go).
ZEITSCli J:IFT m :s OESTErW. I :nE,' lEttH- (T: I) A IWIII T EKT I,:: -YEHE!. ' 1,:;-; 1!11I~,
herab, ungeheure , ' tro msc hnelle n bildend. Der I·'all des
siebente n und letzten Kataraktes alle in betrugt 12 1/1. Dil'se
Sta tion ode r. wie die jetzt a m recht en fer des 'on"o-
, ...
st rornes nah e der Iilndung des Tschopo unterhalb des
letzten Katarakte" angelegte neue Sta dt heißt , ,' ta nley villc
bildet den Au sgan gspunkt eine r Lini e der o b e r e n
00 n go b a h n e n. mit wel ch en wir uns jetzt zu heschüf-
tigen hab en werden . .
tanleyvill e, welches in einer Höhe von 42. 1/1 üher
dem Meere liegt , ist hiefür treff'li ch gewählt, denn es bild et
den Endpunkt der Dampfschiffahrt am obere n Conzo und
wird zweifell os den Anfang punkt eine r ball] zu C1~Ja ul'n­
den Bahn ' ein, welche die Sta nlcy fällo am obere n OOIJO'O
ebenso umgeht , wie die die vo rhe r beschrieb en e Bahn v~n
JIat adi nach L 'opold,'ille am unteren Oungo thut. , tanley-
vill e hat aber auch den Vortheil , das s es der dem Albert-
ee, au welchem der .!.·il fließt , nllchstgelrgene Punkt (Ics
Oongo ist. In ge ra der Luftlinie ist nämlich 'ta nley ville nur
/:>0 kill vom Nordende des Alb ert-! ecs und damit " 0111 • 'i l
entfernt.
hon vor vier J uhrcn fasst e der Oongostaat dir- Auf-
g-ab c ern tli ch ins Auge. eine den 'ongo und •' il verbin-
dende Bal~n . zu bauCl~, w~lche von • tunl cyvillo in heinahc
ge m de l' L1I1Ie nach K uvali, dem durch E m i n P II S e h a s
Aufenthalt und späte re Zu samm enkunft mit ' t a ni e y hp-
r ühmt ge wunle ne n Orte oberhalb des SUdend es des Atb pl,t-
, 'ee". fuhren und von hier auf dem westlichen teilufl'r
di e: es :-;ees bi nach Mahagi a ll1 ~'o rde nde des . 'ees O'e lan lT n
'oll. Diese Linie O'eht mitten durch den ungeheuren f\\~dd
(leI' .\ quat ori al-Hegion Afrikas. welcher sich zwischen dell1
Congo im \Vesten und dern g roßen afrikanischen Graben"'
im Osten .a usde~n t. Mit dem Ausdrucke ::U ra be n"n hezeich-
nen n l1m~ ICh ~ IC Geogra phe n j ene mel'kwlIl'dig ' schmale.
grabena l'h~e Emsen.kun g zwischen dem Pl at eau Ostllfl'ikas
und der" a"er ehOlde des Congab ecken s. In diesem Graben
li.egen die g rülJen afrikani schen , re n, Ilpl' .\ lbpl't-, CP im
• orde n, der Alb ert Eduard- ee. der KiYlI-tlee unel im ' lldpn
d~r '1'a~gany.i~a- ce. ~ies~n Urwald haben ::; ta nI e y hei seiner
l.ldfs-F~,xpe~htlOnfurEmlnPa srhaimJahre 1 7 im niird -
l~ch~n rhClI~ Ilings des Aruwimi. der d utsehe Lieut enant
Uraf .v. l? I) t .z e n. der heut e Gouverneur \'on }) ut.'rh -
<?stufflk~ I:t. I~ .Jahre 1 g.j. in seine m slldliehe n Th ile.
ferner die bclghlPhe JIilit ilr-E. ·pedition, ge fllhl,t vom 'on~o­
Go u.\'e rneur Baron D h u n i s, in dcn J ahren 1 Bö und ll-i!J/
'owle der belgi se~lc l\laj or I a I f 11 i t und Lieut enant
II e nr y durch clm tte n. \Vir kennen :olllit di e .!. Tat UI' des
Oongo- rwaldes.annHhe rn d, doch wei('h en di e Schilde l'Un17 t'ne~e ' eIbe n . ah, Je nachd em die Hüut, niil'dli ehcr ode r S71d-
hcl~cr . hegt. ' t a nI e y *) schilde rt di esen O'l'oLlen
affl ka lll ehe n \ el'fuatori al- rwald foIO'eIHl cl'Jnll!."l'II'''' 'I.1 k . h ,. b ' :: " , lIl~ en e.1 ga nz l'rankrel 'h und di e Iherisclw Hull>-Ill ~ el d,l(;ht be 'etzt mit Büulllen \'on li -GO /11 Hiilu',
glatte~ , t~mll1en , den'n BaumkrOlH'n sich so nah e IJPfind('n '
das: . 1e SICh unt er eina nder \'{'rwickeln und elen Anhliek'
l~ el' ,~n n. und d~ Ililllme~s yerhindcl'll; und j edel' Baum
, on " Pl1igen ntllnetern biS lIbel' in ~Iet ·1' d il'k . \ 1,-
dann laufen ,'on einem Baum zum andel'en Tau e \'on Gh'is
4? /'In Durchm es"er , welch dic Form " on , 'ch lin17en undI:~:ton. h,ab en oder. ich in g ro llen (Iicht pn Kr 'isenb um di
"'t:lmme f1nl? l.n. bi ~ : ie die höchste Spitze erl'eicht habpn ..~
m da ge istige Bild des unbal'Jnh rzigen \Valde, zu \ ' 011-
enden, muss der Erdboden noch dick mit halbfel'tigem
11 umu s I ~U: v rm oderten Blutt crn, Sti ell'u ullll Zwei " n h.-d~ckt 'e lll ; a lle Ill~ar :\Iet I' soll ein gestnl'ztel' Hies n lip"e~
t'm e dlln:tend c , IIS hun O' \'on \'erwe. enelen Fib erl1 ,"" ,t b G ' ... . a )O't'_
0 1' nen ene ra tlo nen von In serten und Ip!)cntlen \1 . ""
, ~ \lei t'n-
* 1II'"rv)1. ' t R n I 0 v ' I d k I t \ f 'kIt l'ltun~ und lt " 'k ,.'" " In IIn 0 S on , rl ·n. AufslIl'hun IT
F \ 1\ . k IIhe zug Io,UIIII I IISl'ha s ." DOlltSI'h o AlIsorahc. LeillZior 1"'1"'() '
. " r o. nll s. 11. Bd., K. li7 _!I!I. ... ' ... a . ,
Colonion. halb \'('rbol'g-pn unter der ~!a::e von HpllPU und
unurehen von dem Blatt wer k jUlw pl' Bäumr- hen oder langer
" , " .EuplH'uraukpn j und jee!p: Kilometer m üsste ein sehlalllmlg-e'I'
Fluss, stagnie render Bl11'h ode-r fla(,her T ümpel kunuucn ...
Inrl nun noch der cizent lichc Huschwald . da: "'a( ' h ~ t h um
"weni ger .lahre, welches keinerlei Eindring-en III . inen
Scha tten zuläs: t. " Ian i 't rlnh I' gezwung-en . 'ich einen
Tunnel durch d ie orstick ' IHle . Ia: 'e der Vegt'ta t ion zu
hau en. di r- so mitcinander ve rwachsen und vr- rwic krlt ist.
dass II1 11 n glauht. man künn leichter über die ," pitze hin-
wecschroit en . wenn 'it' dort eh 'n"o dich t und haltba r wäre.
Wenn man ;Iul'(·h diese: lJ ick icht einen P fad uebuhnt hat.
ist dr-r unbe ichu hte Fuli in Gt'fah r vor den Dor nen und
cha rf abgvschni ttenen Stengcln. welch sehr lr-ir-ht den Fuf.l
d urch bohre n und da ' Bpin zerrcißcu ." ~ t a nl t' , g-ibt an .
dass die g rüß te Lllng des g roße n cr-nt ra lufr ika nir r- hcn Wald es
10UO I.'I/l. 'e ine durch sch nittlich e Breit H:1() kill bot ragr-n.
BO dass CI' inr- Fl äch e von '3i .U()() klll~ . d. i. sovi I wie
g-a nz Oestr-r rcich- L'ngu rn. dio Schweiz und, ' ude! putsehlllnJ .
r- innelunc. In diesen rwa lrl. welr-hor der, ' itz rh-r bekannten
l'ygm ilelw iilk er i st, dl'llng auf\ r " ta n I P Y uueh E m i n
P a s (' h 11 e in und suchte. "0111 l turitlu . St' au . den uberr-n
'o ng-o bei Kirumlu zu cr rr-ielu-u. ZpllIl T llg t'III,lr .Tl lt' von
seinem I':udzit'lp ent fernt. g-t'l'ieth e r jp doe h in d ie \Vi rr t-n
eh, zwi sch en dr-n A rab er n und I]PII 'I'ru ppcn des 'ong-ostaak:
dall lal · w üt hcmk-n Kump fes und fand h ier ein ilul.ler: t
trag isl·hes l~nd , . Ul'r deut:ellP For . eher U mf \'. 'i', t zen.
welch pr ;~uO 1.'11I :udliph I' a l , " t a u I e y d n I 1'\ llld du rch-
s 'hl'itt. bestiltigt wohl im a llgeml'inpu die K 'i:tpnz tles:ellwn
auch in dem :ll dlil' llPren G biet. a llein 'I' fan d nic ht. wit'
CI' erwa rtet hatte, pine spha uri" ,"ewa lti b" " sond rn nu r ein', n ~
w (ltli ch lan gw eilig "at Ul'.*), '0 bl'sp haffe n ist dpr rw ald,
(lur ch den d ie obe re Oongo ba hn fnhre n '011.
.\ m Li.•\pril I. m) b '''annt'u die Aufuah lllen zu r .\b-
steck ung Jer k Unftigt'n TI'al'cdie ' l' Linie d ureh dt'n 'hef- Inge-
nieur ug-u . t • d a m. Der: cllH' hat . iph hcn,it. b ·i dpm
Bau f' (lpr untcrpn 'on"oba hu " ro ISt' \ ' f'rd ipn:te ' rworbl'n
" "un(l hei der )' l'Ojt~ l:t-Vcrfas:u ng- dcl' olwreu 'ongubahn ('11I
einzig- dastphend es Werk sowo hl 11 1: , Ingeni Ul' wie 11 1,
Fur ~('h ·1' mitt pn Ilur ch deu ong-o-lJI-wald g-e lei:tt't.•\ d a lll
i:t in ,'a ulul' iu Iklg i" n im J ahre \. 'li;> "phor u. •t!'ht so-
mit I'l'st im .\ltc r Vou 3/ .Juhrt'u. ,'crlil' li die l ' niv!'r: it, t
zu G 'nt a ls 'i " il- !ng-t'uipu r und wu rtl!' hpreit:-l im .'0_
\'c mhpl' 1.' \)0 \'un d!'r CunO'obahn-Gc eIl. phaft I'ngagie rt,
wu t' r bi: zur Bahu-Eri iffu~ ng ill1 ,J.dl re 12!).' \·prhlit'b.
\Vuhr ' nd di pst'I' Zeit hatt (' pr drpim al tl ie 1II,im llt Ill'-
slH,ht. i;·t abe r stPt. wil'(ler llu''' d('n 'oug-o zu rile kgekeh rt.
!m folg-I' ndt'n J ahre wurdp ('I' vom 'ongo:tHat(· zu m hl'f-
Ingl'nipur fUr d l. ,' tudiu m tIpI' oh rpu l 'ongohahn prnllunt
und ve rlief\ 11m fi, J ünnpr 1, t)D da "il'1'h'm d Belg ien. um
I an l!pn 'o n 'l'(l zu pilen ..\ nfang- .\ priI I, '!J! l \\'ar pr in, ' tanh''y-
\'illp ('ing-et ro tl'pu, um \'on hiel' au: :t'im' •'!llll ipn zu ')('-
ginnl'n . ,'u{' h Hildun~ ('inpl' TI' gp l'-J'a ruwa lll' mal': ehierh'n
die Ing-pni eun' 1\ d a m lind 'u t (' zue l'st I ng :-l d t': T : ch opo-
tluRse, a n dt'n l'o: tpn Bal\ uho li, dt'r :it'h !flU 1..11I iist ht' h
\'on . 'ta nlf'n ill(, III'findet. .\ d am bpl'ic htetp hipl'u lwl'. da: '
das I,and ' lnt'i: t eben 'e i lind kl'inl' •' ('Im it'l'ig'kt'itt'n ni l'
den Bahnhau bild('. .\ n pinzelnen )' unk ten bpfun dt'n :it'h
au:g- ·lll·hntp, aht'l' ' I'nig t il' fp , 'Umpfe. Arl w it t'r <Tuh P.
1I IH' ra 11 1I11ISSl'nh ft lind IIII· h •'ahm l\" fU I' di e. t'lIwn, in:-l-
!wsond ere Ht'i: und Ban u,'n . BI'I't'its i7n.J dll'l' I .'U!) wlIl'lll'
mit d ,l' .\ hlllol :t. uJ1" dl" " 'ahl e Il ng'. d(,1' l'I':tl'n :?;> kill h -
g-ollnt' n. [)el' T . (.}IO pO. wl'h· he l' un tt' rh db •' tunlp,n illt' mi t
d t'1Il ! ,indi, pinl' 1I1 rpphtl'n . ' 'l11'lItlu . c d." ( 'ong-o, il'h \'1' 1'-
eini"L wi rd h il'r von dpr k Unft i" l'n B lhll uh · rh rupkt. : lIn
windet si('h d il' Bahn durl'h t'i~ lI uO'Plla nd, \\1'1('hl' dit'
'"
" ' Il S 'PI' ('hpidp Z\\ i. ('lwn d,'m T st'llOpO lind dt'm Lind i hild('t.
* ) C:, .\. (: ....1' \'. ( : ii tz 1'11: .. 1>IIrl·h H rika ' '' li () I nne·h \\' e I,
B"rl in I '~ Ifl, ,'. :!4!1.
1 ' r. 4/ .
und steigt bei dem P ost en Bayulu in das Becken des L indi
herab, weh-h er ebenfa lls bei K a pum ha übersetzt wird. Dann
g-eht di e 'I' raoe in ziemli ch ge ra de r. östliche r Lini e ühor
di e 'Vassel'sch eid e zum g-rußpn 1 Tebenfluss des on <TU. dem
.\ ruwimi. D ieser wird bei dem P ost n von MllWll~llhi er-
reicht. Vor 14 J ahren. a m 17. Ocrober 1~' 7 war t a ni e y
a~l c~i esem Orte mit se iner Expedition zur A ufs uch ung;
I', III I n P a s c h a s als der ers te Europäer, de r d iese Gegend
hctl'ete~ hat, l:ngekc:.~m en . Damal s h ieß der Ort Ipoto und
war di r- , ta tlOn Kilongo-Longas, ei nes sansiba ri tische n
Sclaven, der eine m alten a ra bisc he n Händl er in 1 yalJ<T we
ge hiil'te . F> war di es ein El fenbein- und Selavenj il <Ter nr <T ,·
ste r S~))'te, wel ch er di e ga nze f Cg nd ve rwüste te, 0, e i th~r
h,a~ SICh der Congostaa t di eses Post en ' he mile htigt, und
I.' ri ed o und \\Tolilstu nd herrsch t heute da. wo eins t :-; t u ni e y
l~ b I:all Raub un~1 lIung.ersn uth an t ra f. D i se chcnralige
;-;t.atlO.n d~r .arablseh en Se lnvenjäger wird abe r j etzt eine
wwhtlge , t~tt lOn der Cong-o-. Tilbahn se in. denn s ie lieg-t an
dCl~ mllchtlg n Aruwimi- trom e und in der ~Iitte W eges
zwi sch en dem ongo und dem Al bert- ce. Von hier soll
lIhl'ig-en s, so wurde es proj er-tiert, vie lle icht eine Zwcirrbahn
na ch l\liala um 'e m lik i, ' dem ' Z uflu e des AlbCl,t-Sees
fuhren und dami~ eine Verbindung zwi sch en dem Albort-
oee und dem sü d licher gelegene n ..\ lbert Eduard-I ce. den
:-; t a n I C' Y entdeck t hat hergest ellt werden . Von dem ' ebe n
PI'wl~hnten l\lawambi führt di e Ilahn-Tracr- ste ts 11Ings des
südlieh in fers des Ituri. wi e nun der Obe rluuf des
Aruwimi trcn annt wird. bi s ZUl' tation Iru mu . l Iier ver-
IH sst sie den Ituri und dam it auch den rwuld und wendet
s ich nueh 1 To n lo sten zu dem bereit früIH'I' er wä h nte n
Kavali, welches auf d r sc hmu len 'Va ' ersc he ide zwisch en
dem A Ihert-S ee und den Zuflu scn des 'ongo liegt. folgt
dCl'sclhen ste ts westlich vom Albert-: ee bi · nah e zu dessen
NOl'dpnde und wind et sich dann in vielen Se r pent ine n steil
herab na ch Mah agi. dein ci nzjzcn Orte. wel ch cn dcl' Con<To-
sta at am Albert- 'ce bpsitzt. t>
ebe r di e I1iihem'erhllltni sse (Icr Bahn <Te be n fol rrende
~ 'f1' ....' 0 0
,1 e rn Auf';l'hlus,;: ~tanlcyvJ1le. unterhalb deI' •' ta nley fä lle
am ongo, liegt -l:!8 /11 uhel' dem ~ecre. :'Ilawambi am
Aruwimi bel'eits 900 1/1. Irllmi a lll ItUl'i 140011I bei lCmdi
PI'I'ei cht di e Bahn in 1464 11/ ih,'e <T rößte JI öhd und bleibt
"
I ' "all (leSel' hoh en \Ya ss ' rsc he id' bi s kurz \ ' 01' ~rahagi ,
\\'ele>hes am fer d e>s AIIH'rt - ces nlll' noch 64 ' /11 s ich er-




a us ( lescm S e>P se ine n Au sflus s nimlllt. zue rs t abel' noeh
dUl'ch spine ,' t l'oms(,hnpllpn lInfahl'bal' e rsche in t, weshalb
pin e> Ei sl'nbahn " on :'Irahagi bi s Lad ü llm ~T i l wird el'ba ut
werden mlls sen. ()(wh di ese A Ufg llhc. welche minder sc hw ic r iO'
prsch eint. l'iillt den En gl Undern a ls Herr n oe ' O'un t:e~
• ' ilgehictes zu und wird e ine nothwendigc UnSel( lIe~l 7. dcs
lilngst "on B ho de s pn twOl'fe llcn und zllm <T roßen Theile
!Jpl'cits durl'hgefllhl'tcn Pl'oj ect es der a p - Kairobahn se in.
. In dl"i .Jahl' en hattc Ingeni eur A 0 II m. welch er \'on
St'lncn oJlpgc n il t e. der abe l' im Linditluss ' l'trllnk und
B i e r 1Il an s \\'ackCl" unterstUtzt wurtle. sei ne Trace-A uf-
nailln en vollend et. Di e definitive Aufnahme ist a lle rd ing s
Pl'st bi s l\lawlllllbi fel'tili' und geg enwärtig al'b eitet A d a m,
wplcher mit bewundel'llngswllnliger 'Yider tandskraft gegpn
das Klima a usgerUstet ist , an der pit w eine " ta hes von
Ingeni cul'en an der Tmee lung ' des Aruwimi. während eine
t:weit B,'igadc dcn i"cmliki a ufn im mt. um sieh dann gegen
I I'Umll zu wcndcn. Die , 'c hwie r ig kp ite n, wcl eh e -ic h dem
Bahnbaup auf di cse,' Linie clarbiet n. s ind di ' Um pfe und
der r\\'al(1. Die C1'st el'cn hab en .i doch 11Iei ten s nur einp
Ti efe von 30-40 C/II lind du..rtpn sich ni ht allzu s('II\\'c r
ilbel'bl'Ucken oder cindll lllme n la ': en . Di e Bahn durcht:ieht
d n UI'wald dagegen vom ongo bis nach I rum u. dah er
auf Dreivicl'tpl ih"el' <Tanzen Liln <T und - wil'd k ein e '-e r in<Ten t:' l""" 0
l\lulw kosten di e Riesen hllum ' zu full cn . IJ l' 'I'l'lln sport
alle r Materia lien zum Bahnbaue erfo lg t bis zum ,tanley
Pool auf der unteren Congobahn und von hi er aus a uf
Dampfern hi Stunlcyville. Da j ed och trot z der stete n Ver-
mehru ng der iongo -Floti lle di esel be nicht a us reicht zum
normal en 'Yaren transp ol'te, wurd fUI' den Bah nm ateriali on-
T ransport auf dem obe ren 'ongu eine r der g rüßten D ampfer
von 500 t in Europa bestellt.
Di e z w e i t e Linie der obe re n Congobahne n soll dort
beginnen , wo d ie Sohiffuh rt um obe re n Congo zum zweiten -
mal e aufhö rt, Obe rha lb der sieben Sta n lcyfulle, un gefähr
bei der tation Ponthiervill e, wird nämlich der COlWO
wied er auf mehr als -l00 kill sch iffba r. und verkehrt auf
di esem Flusstbcil c a uch der g roße Dampfer " Buron Dhuni s "
des Congostan te '. nte rha lb ~ T yang we, dem langjährigen
• itz e Livingst on es und Hauptorte der ehe malige n Herrsch uft
der arabisc he n claven- und El fenbeinj äger am Conga, el'-
neu ern sich di e , trom schnell en des hi er bereits Lual nb a
ge na nnte n Congostro mes, Bei di esen Katarakten heginnt
d ie proj ectierte zweite Lini e der obe re n Congoba hne n.
passi ert' 1 Tynngwe und folg t dem Lualab a bi s zur. Ein-
mUndung se ines vom Tan gan yika- ee k ommenden östliche n
Zuflusses Lukuga welch er nunmehr von der Bahnlinie bi s
an den gena nnte n g roßen a fri kanische n 'ee: dessen west-
lich es fer dem ongostau te ge hö r t. boaleitet wird. Di ese
zw(:it e un gefähr 500 /"11I lan ge Linie ende t bei Albertvill a
an der Mitte des Tan gan y ika-~ees, D a von Dar-es- ala am,
(Iem hekunnten. Sa ns iha l' gegenü be r liegende n Hafen platze
von Deutsch-Ostafr ik a. eine deutsch e Bahn durch di ese
Colon ie bi s an das östliche , im deutsch en Besitze befind-
li ch e Ufer des Tungan yiku proj ect iert ist ; so ersche int eine
zweite Durchquerung Afrikas von 0 t na ch \Vest in nicht
allzu ferner Zeit per Bahn und Dampfschiff miigli ch zu
werden.
Eine d r i t t e Verhindungslinie zwi sch en dem Tan-
gan y ik a- und dem Alhert- ce, beim Kivu- und Eduani
Albert-, ' ee vOl'bei. a l'o mitten dureh den fr uhel' e r wilhnte n
"Cent rala fr ik an isc he n Gmben ::, st udie re n gegenWl1 rt ig vier
belgi eh e Ingeni eure,
Im Herbste des vorigen J ahre ' erh ie lt K iinig Leopold 11.
di e Plilne fUr di e e Bahnbauten und bald darauf wurde deI'
Bnhnbau heschlossen . ' nte I' FUhl'ung des Banquiers
E III Jl a in bildet e sich eine belgi 'c h- fm nzüs isc he Gesell -
scha ft wel ch e ,?orlilufig- 2f> ~Iill. Fres. a pita l in 100.000
Acti en zu Fl'cs . 2:10 e mitti ert. Der Congostaat geWl1h rt hi e-
fu)' e ine 4%ige Zins ngnralltie und a ußenlem ein Areal
von 40.000 /.·III~ im UI'\ndde lilngs des A I'lIwimi. wel ch es
lIußel'ordentlich I'eich an Kaut ' chuk se in so ll. Di e Actipll
hab cll außerdem da s Anrecht auf di e R ulfte d es Gewinnp:
uher -l0/o. Bei fortschreitendem Bau e wird da s Aetien -
ca pita l successin' his auf 100 )1ill. Fl'cs. Cl'höh t, mit dem -
se lbe n Anrechte uuf Zinsgal'allti c und a uf neu e Zuweisung
von 't' errito"i en . Di e c sch ließt au ch da s Reeht a uf di e Ge-
winnun <T (leI' im Boden hefindlieh en l\Iin erali en. wi e mall
g laubt, G old, Ei sen und . Iangan, in sich. Mit .dem Bau e
heider' Lini e~ von zusammen 1500 kill wird sofort be-
gonn en und di e Eröffnu ng der ' t reckC'n j e na ch ihreI'
Fprti <TstellUlw er fol<Ten. Di e purweite wird größer s in
t> 0 " I I' I 1 b . ,al s auf (leI' untel'en ontToba 11I, nilm IC I tII. e enso WIe auf
d I' <Tandabahn. DeI' R'lhnbau soll in 10 J ahren voll endet
sein . Di e anl'ession er folg t auf \)9 J ahre, doch kann deI'
Con <rostaat di e Bahn j C'derzeit yel"taatli ch en ; wenn CI' di e
Baukost en und die Durch schnittsdi"iclcn(l c YCI'glitet. Di es
ist der g ru ßa rt ige Pl an der obe re n ongobahne n, und ~n
wC'nirren Jahren wir(1 dort. wo nuch vor t:ehn .Jahl' en (he
cl'ste~ eUl'uJlil isc he n I"arscher mUh~am. ihre Pionniel'lll'b '.it
verrichteten. qu el' dm·eh . (Ien afrikalllsch en Urwald dlC





t». A. Joll es.
Fachgruppe für Chemie.
Bericht iiber (He Ver nmmlung vo m 5. lovembe r 1902.
Der Obmann der Faeh gruppe, Dr. A. J 0 I1 es, erö fI net um
7 l'hr abends die itzung und begr üßt anlässli ch des Beginn es der
\\' inter ,' sion aufs herzl ichst e di e Ver sammlung. Bei der hierauf
folgeuden '''ah l zwe ie r . li tglie de r in den W etthewerbungsausschuss
werden d ie Herren II ö s s n e I' und Dr. 0 e t t i n g er für die se Fun..-
t iun gewählt .
Es erhält hierauf Herr 'V e l war t das 'V ort zu dem auge-
kiindigt en Vortrage: "Z u r F r age d er K e s s elwa s s erreiuigung" .
Der , . or tra tr ende bespricht zuer st "0111 all g emeinen tandpunkte den
lIegritl' der Kessel sp ei sung und der Wa sserreini gung. gibt allgemeine
Dat en üb er die llildung des K essel steines und di e nac htheiligen
Polg en desselb en , wie größer er Verbrauch an Brennmaterial, Möglich-
keit von Explosi on en. Er bespricht hierauf di e verschiedenen Kessel-
ste inhildne r des W as sers und der en Verhalten sowohl beim Erhitzen
in otle ne n G ofä ßen als im geschlossenen Hamne unter Druck . Der
Vortragende er läuter t hi erauf zunäch st allgemein di e Ziele de r Spei se-
wuss errenugung und äußer t sich im Det ail über die verschiedonen
'-ors,·hl iige zur Verhütung der Kesselst eiuhildung. Die Vorschläge
werden in zwei Gruppen , in ruechanische und che mische Mittel ge-
theilt. D n moehani schen ~ Iitteln wird vom , .ortragenden geringe
ode r g:lr k ein e Bedeutumr zugem e isen, Von den che misch en Verfahren
wird zu näc hs t da . Kalk- oda ve r fahre n einge hend besprochen. Die
l Iürteh ildner im 'Vasser werden vorn Vortratrenden in drei Gruppen
"etheilt, u. zw. a) die K a lksa lze mit Au nahnie de Bicarhonat ·. al 0
in ers te r Linie das ulfat un d Chlorid, die re s ind mit '",la zu l1U1 en j
b) die Bicarbonate d I alks, der ~I ugne in und de s Ei en: : die se
si nd mi t Aetzkalk, b ezw. Natr on laug e zu fäll ...n ; e) di e ~I a l-{n e H nlze,
mit Ausnahme des Bicarbonat es, de ren F üll ung mit Aotznutrou er-
folgt. D er Vortragend besprich t hi erauf eingehend die m~etzun.g
der bei der Reinigung ent reh enden Soda mi t dem G ip s und die
ver schi eden en, in der Praxis eingefüh r te n Formeln zur Ber echnung
der Zu sätze. In let zt er I' Beziehung giht er den P f i f f e r 'seh ün Form eln ,
wel ch e auf der temporären und bl eib enden Wirte ba sieren, don Vor-
zug'. E s folgt hi erauf in e kurze Be 'pre..hung 0 ' I' Reini eru ngsllp ~,a rate
und zum Schlusse eine kurze ebe rhicht d er sonst ig- n d lCnllsch en
Verfahre n wel ch e von ver schi ed en er Seit e befürw ortet werden . Etwas,
eirurehe uder b espricht der Vortragende da s 0 I l a i' n'sch e Bnrytver -fuh~en, ferner di e ver schi ed en eu Ver fuhre n, welche mit jilsaurclll
1 [ut ron, Chromsüure, Baryumaluminat u, s. w. arbeit en .
Dr. J 0 II e s dankt dem Vortragenden für s in e instructiven , mit
Beifa ll aufgenommenen Au sführungen lind er öffnet di e Discu ss iun , a n
welcher sich di e Herren Dr. J oll e s, Ing. ehern. Bö s s n e 1', Ober -
In spoctor ' V e h r e n f e n n i " Inspeet or Kr auB und der Vortrag"llllo
'" . Iheth eiliucn . lnfolge der vorgerückten tunde mu ss d I' Vorsitaen c e
di Discusaion 11m !l I hr abends abbrec hen lind di e F ort etzung d... r-
se lh n auf den näch ·ten Fachgrupp nah end verl g n.
Der :'chriftführcr :
Ob.-1I1g. V. Eligelha,.dt .
Vermischtes.
Personal-Naohriohten.
Der Kabel' hat die a, o. Professoren an der llergukademie in
I'j'ihram , Herren J osef A da m c z i kund Dpl, Maschinen ,lngenieur Alb ert
S t ij h I' ZlI ordentlichen Professoren an der genannten Hochsch u le
erna nnt.
Der ~Iini t er-J' räside ut al s Leit er de s Minis ter iu ms des Innern
hat den In geni eur der Dicast erialgebäude-Direction in ' Vien, Herr n
Ednard I I' m i sc h, zum Ingenieur im Minister ium de s l nnern ernannt.
I lerOher -Baurath und II afen-Baudirector der Donall-Regulierungs-
( 'Ollllllission in ' \'ien, Herr iegmund 'L'llllssig, wurde einstimmig
zum wirklichen Mitgliede der Commissiun Intern at iunal de consultation
du ('anal maritime de uez g ewiihlt.
lJi uher Üsterr. :'tatthalterei hat dem heh. aut. Inspector deI"
Dampfkessel-Unter su chungs- und Ver sich crnngs-Gesell schaft in Linz,
Ii errn Wilholm Pe I i k a n, da s Bt'fugni s e ines heh . ant. Ma~ch i nenl Hlu­
Ingtllieur er the ilt.
Der kraini sch e Lalldes-A nsscllll s hat di e Her ren : Ober-Ingenieur
.\ nton K I in a I' zum Bauralhe, Ingeni eur Johallll S h I' i z aj zum Ober-
In gl'ni enr und Bauadjunct Hudolf Z aj 0 e zum Ingenieur im Landes-
hauamte rn annt.
Allgemeine Deutsohe Ausstellung, Ausslg 1903. Der
(;"wl'rb"ver ein in _\ uss il-( veran taltet niichstes Jahr vom :W. Juni hi s
I-I. .. pt emb er anläs~ l ich se ines aOjllhrigen Besta nd es eine groBe ns-
tl'llung fiir G ew erhe-, Industrie- und Landwirtschaft , für wIch he-
n'it zahlreich Anmeldungen au s ganz Oest..rreich und dem deut 'hen
I{ i..l\\, vorliegen . Auf dem circa 75.000 m2 gl'oßen Ansstellnngsplatzf>
dl" zukiinftigen tadtparkes werd en große In dustr ie- und ~Iaschi nen ­
Ila llen, mehrer e groBe olIene H allon, eine Fest- und ~ängerhalle und
viele I'rivatpavillons erbaut. Ein beleuchteter \\' asser fall und die. ach -
hildung der ~tadt Aus~ig aus dem l5. J ahrhunder te wCl'den Haupt-
Huziehungspunkte dieser Au sstellung hi ldon , mit de r auch ei n allge-
m'iner df>lIts..her ,,' e tts treit fiir Erfindungen und , ' euheiten sowie
Vl'r I'hiell ..ne . :on<ler.~usstellungen , daruntor die Au sst ellung der
dl·u l.>;eh-uuhml chen KunstleI': verbunden werden. An ,\ uszeichnun" en
ko.mmen ~ Ied~illen, Diplome und Geldpreise zur Vertheilun~. Der An -
"~eldunl-. teru~1II .endet am 131. Jänner l!lOa. Anmeldungen sind an den
Geworhevere1ll 111 Allssig zu richten , von w Ichem au sfiihrlil'hn 1'1'''-
l;rll llllne ku t nlu erhält lich sind.
Prelsaus.ohrelben.
Zur Erlangung von Sk izzen für d en Bau eines B an k.. I' al a i s
sc hre ibt di e croatiseh -elav oni ehe Lande -I ly po the enbank 111 Agrnrn
unter den Ar chitekten der öst err.-un g. ~Ionarchie eine n 'Yetthe werh
au s. Die Baukosten dürfen K 500.000 nicht übe r sehr it r-n. Zur Y1'1'-
. I I 1 I' . I- 2500 I") Preis K 11;00 und al sth eilung ge ungen a s . I' IS" ,a s ~ . .
a. Preis K 1200. Dem Ver fa seI' dcs mit dem er sten Preise au sgezelehn et l'n
Fntwurfes wird di e Il rst ellulw der Au sführungspHin e üb ertrag- n. Al s
, " " b . t D I' eis"('richtEillreichungstermin ist der 25. J iinn er HIO" es tllnm. . I' .,
he st eht aus den Ii erren Architekt!>n Ub er -Bauratll Fricdrich 0 h lIIann
in " ' ien Professor Vi cl or Cz i g I e I' in Budapest und Baurath KUli"
Waidll:ann in Agram. Die B dingllngen und B helfe s ind h ei dpr
Direction der " enannten Bank rhilltlich . •· lihe reh im .\ nzeig-enhla t te.
"Der G em einderllth von V nedi r erö tl"ne t illen 'Y eti hew erh
unter den italieni sch en lind den au ländischcn Kiin tl rn fü r du...-
~ I od ell e i n e r groB en g o l de ne n ~I ed aill e, W lehe al I'rl'i .
d en hervorratrendst en " . I' en ill der in ternationalen I'un tau : t Ihll\:.!
dol' .Jahres l !f{):l verliel\l'n werden oll , ulld sotz zu di 11\ Zw ,·,·k, '
fiir den .\ ntor d !> Jenigen ~Iodell e ' , d der Au 'fü hrung würdi~ ,'1'-
achtet wird, in en Preis von Lir auoo a u '. Al s let zter T rm ill f~ir
di e Einsendung der .\ rhei te n i I 0 I' 31. Jänn ' I' 1!lOa f t lT , e tz t: .1>11'
nllher en Best immungen sind vom Ufticio di cgreta ria dell 'F.~po . IZlOne
di \'ene zia zu er fahr n.
Wetthm -erh rilr 'd en Hnn ci nc Am hau c in WiOIl , .-,- . Be-
zi r k \: 1'. 14 ulld 41 df>r "Ze it chr ift '·). Pas für di e 111 , etl.he \\ e ~h
eil... e~etz te I'rei6" eri cht hat di e drei IUlsge ch rieh lien I're lsl' (.lu
,... ,... . . t
K 1000) den ~:ntwürfen der 1I0rron Kal'I Bad s ti e he 1', Arthur :-. t I'CI
I, I hl da s 1'l't'is lTerichtund Ma: ~I o s s h ä c k zu rkannt. -e rne r le c os . .... '.
dom G em einderathe den Allkauf der Entwiirf der lI ern'lI Rudolt
TI' 0 P s c h Rudolf lIall6 K rau s z und Rudolf B (} I'nl jr. unzl\\'m -
. G' . , I' I I 'I ' 't "1 I s l'l·oisg,'richt,·s hab( '11pf ohlon. egen dlO hntsc 10)( ung , CI' ., IlJorl ,( ,0 " •
die lI er ren lIaura th ,/ulius IJ eining er, Uher-Bauralh Otto " a gll.e l
und Archit -k t Ur h an oin ~linoriUilsvotllm eing..hracht, won llch di e I'rm .'
• .. ' I" I I' I ' . b I' (Iulf 'L'r ol, s eh ulldden Entwurl en dcr Il el'roll "al' ,a , 6 t 1e e r, ,u
jenem der H erron I hm ~ IIl Y I' und Emil 11 0 I' JI zuzue rke llne ll so ien.
iimmtlich e 20 zum ' V tl h"wllrl", "ingelllngten Ent\\ iirfü \\ prd on vom
~:! . , ov eml,,'r Hn dur..h 11 Tag- im iidli ('h on Buti'otrllulIlo d,' F' t-
I saale. im IH'U'll\ Rllthhau e von !I bi s a I hr Glr IItlich IU S '0. t. ·ll t in.
TI'. 47 . 7!)7
Wettbew erb fil r den Hau eines Post- nnd Spnrcasseugchäudes
in Huhlu (1'1'. :U.i IIl1d 41 <11 '1' " Ze itschr ift "). Rei diesem " ' etthewerho
s ind 1·1 Entwürfe eiuge la ng t. Der p:lrI'a 'e-.\lIsschuss hat keines fü r
hrnu chhur erk lärt lind 1 0di ~Ii"h em pfohlen, vier Entw ürfe, wel ,he an-
näh ernd J en ges te ll te n Anforderungen zu entspreche n schienen, unzu-
kaufen; es sind di es di e Entwürfe der H erren Emi l 1{ ü h I' in L eipu,
Alfred I1 üb n e I' in Heichenberg, .Iosef 11a in p e I und Wilhelm .\1ii II e I'
in Hlllnhurl{. Der Spa rensse-Ausschu ss beschloss. einen ne uen En t-
wurf au sarbeiten zu lassen und mit der Ausar beitun g de se lben den
Baumeister Mnx D i t tri c h in 11ai da zu betraue n.
Offene Stellen.
:W~. Beim mähriseh en Lnndes-t 'u lt ur a ui to zelausrt ei ne lu U' c-
u i e u r- uud eine G e 0 m e t e I' s t o l l e in der IX., eine 11 a"'u a d i un e t ~ n-
s te l le in der X. Ruu gselusse und eine A u shi l f s -T ~ h n i ke r­
R t ell e mit K 160 .\lon at sh eZllg (und I' ebe ngehü ren bei auswärt ige r Ver.
wendung) zur Besetzung'. Bewerber um obico teil en hab en di e für
den taatsbaudienst vorg eschrieb en en Erfordernisse nach zuweisen . Ge.
uche sind his 10. Decemher I. .1. beim mähr. Lande -A u sc hu - Pr ä-
s id ium in Ilr ünn einzureich en. Xilheres im An zeig cn hIa tte.
20B. Für dus I Tahr ungs mit te l-L ntersu ehungsamt d e Dr, C.
~ c ~ w n b e !n Cre fold (. toin straße !17) wird weg en Erkrankung des
,J etzlgeu ASSIstenten zu mög-Iich st so forti~om Eint ritte oin tü chti"or
An a I y t i k e I' gesucht. Ge su ch e mit e ingehe ndem L ebenslau fe Zeu ":;'is-
ah schrifton und G ehaltsansprilclH'n sind an die ohigo' Ad;esse
zu richten.
. . ~O~. Ein 'h 0 mi k or wird zur Einrichtung e ine r • chwofel·
s:.iure talll'lk nllch dom ('ontact\'('rfahren in Am erik a ,;esncht. AnlJot~
s\I1 d an di e Firma .Josof F 111 c k in .\Ia inz (Kaiser t ra ßc 25) zn richten .
~05. Di e Yorsu chsstation für .\1"lk ereiw eson in Kiel suc ht eine n
z~\'eiton A s s i st 0 11 t on für di o mil ehw. I nt er su chungsahthcilung. ~Iit
dIeser teile ist ei n G ehalt von .\1 1GOO nnd fr eie W ohnuug vor-
hunden. n e 'ue h mit au sführlieh "11 An gahen üb er Stu dien ":Il\O' u. s. w.
woll en au I' rof. Dr. '" e i g mll nn g-erich te t werden. '"
Vergebung von Arbeiten und Lieferungen.
I. Die k. k. Bezirkshanptmannsch aft in ll ochnia \'er<ribt im
(lll'ortwog-o C o n SOl' \' a t ion s b a u t e n auf den ' talitsstrllß~ 1I pr o
I!JOH/ I!I04 im voraUSl'hlugt en Ko st enhotrag e von K ;15. ' iO·lj . Die
Utfert\'orhandlung nud et llm 24. • To ve mbe r I. J ., mittags 12 Uhr,
sta t t. ,-liheros hei der ge nannte n Bezirkshl\uptmann~chaft.
2. Für den Bau oine. G eri cht s g eh äud o in lI of im ver·
lln s chlll~t ~n Kostcnhetruge vou K li!J.300 wurde eine Utferl\' erhnudluug
au sge schnobou . Ofl'erte siud his 24 . 'ove mbor 1..1. boim Kreisoreri chts-I'r~sidiulll in Olmiitz einzur ·icho n. Dio bezügli chen oll'er tb eh I'If:' könuen
hellll k. k. K reisg er ichte iu Olmütz eingesehe n w rd en .
a. In ller ~tl\tiou .\IHhr.-Seh iinh er" der Linie St ' rn ho r/r-() ru lich
g'olangl. dio St oinkohl ong'a s -B el ou chtull g im An schlusse 1111
da s s t:id t ischl' Ilohrn etz zur Einrichtuug-, und werdeu di e Lioforungen
~lIId Ins ta lla tioneu d s Rohl'll et ze sowie dor"Boleu chtungsgpl{onst1lJide
IIU vorlln.schl agt~u Ko st enbetrugll von K :!i.OOO im Oll'er twego ver-
gohen . I h e Bl'sllmmungeu üh er die Einhringung der Oll'ert e, P roj ects-
I'lli!10 U . s '. \L s ind hoi dpr k. k. Staa ts bahnd ireet ion in Olmiitz (A h.
t heilung für Bau- und B:lhu" rhaltung) orhiilt lic h. Oll'erte s ind bis
24. l'o \'e mber I. J .• mittag's 12 hr, im Einr ichung prot okoll e der
geuannt en Direction zu üh errei, ·hon. \ 'ad ium K 1300,
. , .1. J>io für .Iio Hers te llung neu er .\lassengutverladop Hitze in dei'
~tatlOn Gahlonz ll. I. crfonierliclllln Uut erhaullrb eit en (A h.
~rahun~en, Chllu ssi erung en , lJutorhnuohj ect o ulld Einfriedungen ) wel'llen
Im (lllertwege an einen I nt enH.hm er ve rgebe n. .\ nho to 'ind hi s
2;1: • ovember I. ./' bei d"r k. k. B.·tri hsl eitung Ih.ich enherg einZlI'
rOl~hel.l , woselhst auch di e 1'lHne und Bedingui sso ein<resehon und di e
(lflertformulare he hob eu wprden könllen.
[I. A nl1isslich dos Bau es I'in es nouen Am t s h au SI' S in Graz
r" e lllng en \·orsl·hi edello Jlnuarheitl'lI im Utl'crtw oore zur Yer " ehung'.'I'i '7 '" '"I no, orauslIlIIßo u. s. W. köllll en in der Baukunzloi ( \\' urmbrand-
g~sse ~) ein"esehen werdon. Otl'ert e sind bi s 2:-; . ,'ove mhe r I. .1.,
IIl1tt:lgs 12 Uhr, im st!ldtisch cn Eilll"ei chungsprot ok oll e (Rathhau ) oin-
zurewhen. Vadium [10/0.
. H. Dpr St lldtrath Graz \'erhriht im Otl'er tw cge für den Bau eine r
zWOl te ll L,andwf3hrka s ern e in (;raz di e Erd-, .\Iaurer-. Zimmo..-
..,:a nns. , ~pengll'''-, St eium et z- uud Daehdeck crarhl'it en so wie di e
I! 'a verspu- uud ~chlieLleuli..feruu~. Pinne, Vor au smllLle uud Bl'diug·
Ul sse kiinueu heim dorti"en ~tadlhlllmmt eiu"esellOn werd,'u . Anhot e
s ind his I. D 'l'e ml'I'I' I. ,I.. mill a g-s 12 I b~ im stiid tist' he n Ein-
....il'hung..p..otukoll e einzu hring'en. Vadium [10/0.'
7. 1)io heim Ba n der iitl'llntlichen S c h l a c h t b .. ii c k I' S a 111111 t
X .. h cng ohHud eu .in -' Z/·k..ly -(Tlh·arhel.v jv;'tro mit K (;:I.OOS· '8
\'''''au sl'hlag-tcn A rh ert en und Li eferung u w rd en illl Oll'ertw e" c ver-g('b~n . C)fl"rt~ sin d hi s il . Decl'mbl''' I. .1., \'ormittng-, 10 I hr~ heim
dortlgl'n .\lug'lstl'ate ,.iu zllrei ch oll, wosolb st au ch die 1'lüIlP. Kost en -
vOr:lnschlligo und Bedingu ngoll eingeseh en \\ I'rd en künn en . VadiulII ,,%.
1'. Beim Ba JH de r t 8 a t s e l e 111 e n t a r s c h u l e in Alpes tee ge-
l an~en versch ierlene Erg1in zun p;sarheiten im Offertweco zur Verg-e uung.
Anhot » si nd bis fi. Deceiuh er I. .1.. vorm ittags 10 U hr, im k. u. Staats-
lnuuu ut« zu Devu eiuzubriugen. wosel bst die Otfertbehelfe einiresehen
we rden k ön nen. \'adium 50{0.
!I. W egen \ ' ergobung de r er forde rlicheu Arbeiten und Lieferuugeu
fü r den Bau eine r Pfarr kir ch e im ve ra nsc hlag te n Kostenbetrage
von K 78.000 findet um ~l . Docember I. J. im Stadthause zu O-BecsI'
eine Utl'or t verhan dl uu g statt. Die Offor tbehelfe können beim dortigen
röm. -kat. P far ramte eingesehen wer den,
10. \Ve" en Vergeb ung de r Pl'I a s t e r u n g eine r !150 m lan gentraßenstreckc~ fer ne r der :\1 n k a d a m i sie I' u n g eine r Theil streck e
von 3iO m und der Herstell un g eines !1[JO m lan gen B e t on c a n a l e s
s n m m t Ku n s t o b j e c te n in Xyitra wird be im dortigen Stadt -
magi strate am 10. Deceinber I. J., vormi ttags n U hr, eine Offertver-
handluug abgeha lte u werden. Die Pläne, ' "orau sm aße und sons tigen
Behelfe erlieeen heim städtisc he n Expedit. Vadium [J% .
11. B~im Baue der S taa ts- .\I1ldche n- B ü rge rsc h u le in
Ujp cs t. z elnnge n die auf K '17.720 14 veran schl agt en Bau arbeiten und
Lie tcruneon im Otfe rtweze zur Vergebung. An bot e sind bis I;, . De-
cember t J., nachmittag~ 1 Uhr, beim Ililfsämtcr-Oberdirector d es
k. u, Uultus- und U nte r richtsminis te riums einzureiche n. Die bezü gli ch en
Pl äne und Ilcdinuunz en k önnen bei den Arch itekten S. H er c e g "
A. 13 a u m sra I' t 0 ~ i~1 Budap est (VI Il K üzt emetö-ut ·1) eingesehe n
werden, wgsel hst au ch die Offer t formularien und Arbeitsau szüge au s-
ge folg t werden.
Bücherschau.
786[). .Iah rhu ch der ~ch i n'bantechll ischell Hese llsdllll't .
11. Band. [>15 Seit en mit zahlre icho n T extti gurenuncl Tafeln . Berlin InOI .
Julins Spriu g er. (P reis ~I 40. )
Aus dem gesch1lftliche n Thei le des \'orlieg enden 11. J ahrhu cheb
ist oino ga nz erhe hlic he Rteigerung der Mitgli ederzahl, wel che \'on
G14 (Ende InOO) auf i 22 (E nde 1!'lOI ) anwuch s, ers ich t lich, wozu gcwi ss
der 1iuLlerst ~ediegeno Inhalt de ers te n .Jahrhuch es beitrug. Die in Hed e
tehendo PulJli cation en thlilt neu er diu gs un gem eiu lehrreiche, fcsselnde
\ " 0 I' t I' 1lg e neb st .\Ii t t h e i l u u ge n sac h liche u Inhaltes; im na ch-
ste hende n versu ch e ich , mit weni gen '" or te u diesen Inhalt zu skizzieren.
1. .\I od ern e W erftanl a g en und ihr e vorau s si chtli ch e
E n t \~. i c k I u n g. Von kai s. ~Iarine,Ober-Baurath S c h w ar z. Der Autor
hespncht di e geschicht liche Entwicklung der chi ti"swe r fte n und kenn-
zeichne t die BedilJ'TuIJ"eu für di e Lei ,tungsfähi gk eit eine r mod ernen
Schiffsw erfte, wel che I~it dem Transp orte g anz bodeutender G ewichto
zu rechn en hat. Da s sie O'ro iche Eingreifeu der mod el'l1sten all er mecha·
nischen Kräfte, nämlich der EI e k tri c i tä t , h a t e i n 0 \. 0 II s tlin d i g e
Umw 1ilzun g in d or Einri chtun g d er c hi ffs we r f te n und
der dazll"ohörigen W erksmtten im Gefolge ge ha bt. Die W erkzeu g-
maschin en wurden ungem ein vervollkommt, sei es in ihrer Con struction
se lbs t , se i es in ihrem Antrieb e; di o \' erschi ed en st en Bestandtheil e
eines ,.chill"es werden gegenw1irtig, sei es mit L auf- ode r gew öhnlich en
Krallllon vom Mat erialplatz in di e \\' erks t1l t te, \' on der \V erkst.'itt e
znr lIelling tran spurtiert, hi er wied er mit lI ellingkrahnen geh ob en und
an Ort nnd Stell e ge hracht. Auf der Helling so lbs t ste he n elek trisc h
heth 1it igte Arbei tsm aschinen (. ' il' t·, Bohr-, ~temm-.\Iaschinen u. s. w.)
zur Verfügung. Bogen- und GliihlamJlen sorgen für ents prechende
Bel eu chtung, su da ss T ag und •' ac ht genrheite t werden kann. Der
Autor tritt dafür ein, di e 1I01lin/r zu üb erdachen und au ch se itl ich
abzuschließen , sozusagen au s der ll ollin" eino \ \' erk Bitt e zu machen,
welch e di e Arbeiten und die \'erseh ied en en tran sp ortahl en Arbeits-
masch in en gegen all e \\ritt erun<rsunhild en sc hützt und üh erdi es anch
in mechanisch er Reziehnng hesser ausgestat te t werden kann. Der Autor
tritt .ferner - und di es mit voll em Rechte - für das Anfgeb en der
ge nOigte n H ollingo und der en Er at z dnreh ein Bandock mit horizon·
tal om Bod l'n ein. Der ' t a p ell a u f der modemen Sehitl'srieson ,
welch e 'c ho n auf d I' H elling' hi s zn lil.OOO t G ewieht er re iche n, ist
imm er oino aufreg endo und sc hwier ige Aufgah e für den ingeni eur, so
dass j etzt fast allgemein Vorsieh erungspr1iminien g egen Unflille beim
Stapollauf " ezahlt wl]rden. di e in einze lne n Fäll en di e I'esl' ectabl e
• umm e \'on"'M 15.000 betrugen. \Veit er ' wird nun üh er di e rationell e
.\ nlag e ullll An srüstunor der .\Iaschinenhau·\\' erks tlitte n, der K essel ·sci lln i~don n. s. w. gesl'r~chen und di es durch Zeichnungen. und photo-
graplllsch e IIi lder von au sgeführten Anlagen erg1inzt, wob ei der Haupt-
wert wied er auf die TransjlOrt- nnd Heb ezeuge gelegt wird, welch e im
zweit en tadium der \ oll endun" eine' Schill'es zur .\ nwond ung ge-
IlIngen. Ein e hesondere Erw1ihnnn g verdi en en di e a m Kaiserd oek in
Bromerllllvon und lIuf der Germaniaw erfte in Ki el autgeste ll te nD re hk rahne
von j e 150 t TraorHlhi "keit boi H5111 Au sladung. Au ch fiir di ese und
zahlre iche ander e'" an ~efiih rte Krahnl' s ind Zoichnungen nnd Bilder
beigegoh en . Znm Schlus, e soines Vor trages, an den sich eine se hl'
interessanto IJi seu s ion knüpfte. hr ingt n e h Will' Z noch di e ki zze
einor Znknnftsw erfte, bei wel chor a lle bi sh er gem:\('hten Erfahrungen
und teclulisehen F ortschritte \'erwertet werden.
2. Ei e k tri s c h eR e f eh I - U e b el' m it t In n g an B or d. Von
Dr. A. Ha!, s. Die Fortschritt e im ehi ll'bau, nllm ntlich im lIalle der
Kri eg" .uhitl'e, I'rh öhten lllll·h di e Anforderung en lIn di e Einrichtungen
zur Befühls·lJ.·bermittlung. Bei d"n früh er en kh'in en Schill'en rllidlt,·
ZEIT::WIIIIIFT ])E:::; UE:::;TEHR. L "GE , 'IEUI{- uxn ARCI!ITEKTEi ' -VEHEI. ' ES 1!J02. Xr, ·11.
Mathem atikers in der "anz u Fachwel t ge ichert, Der Inh alt des im
T it el ueu ann ten Yort r:~'es zeict neu erdings, dass es G ii m be l ve r-
s te h t , ~i nes der chwie riO' ten 'i\ohl em e de chi ffhaues i!1 eleganter
und ersc h öp fcude r \Y eise zu lösen. lng. G ü m b e l ge h t l/l sy t~ma­
t ise he r \V eise von de r Sc hwi ngung eine ~Ia, ,, npun kte .auf ,10 IH'
eines :-itabes übe r, unte r Zu gru ndeleh'llug verschie de ne r Bl'fh ngUlJ"on ,
nä mlich .,' . .,'. ,' , " ilu-
u) dämpfungsfre ie ::;ehwl/lg uu g un ter a l l e 11.11 ge r I:I :~'.\ ir k un e
b) gedämpfte Sc hwingung . st~sl'hcr KJ:?t tc, UII d
c) dlunpfung freie .' chw ilJ"u ng' 1 unte r Einwirkung äu ßerer
d) gedäm pftp :-ichwi ng ulIg " I las t ischer Kräf te.
I lies vo ra usnesehickt b eh an delt nu n G ü m b e l d ie - ' ch i tl'ssc~wingungcn .
sc hilde rt z;;'näe hst :Iie Ersch oinun z en und ergr ünd t di e rsaeh.en
derselben . Dieses Cupitel is t in d~r de nk bar ausführ lic hsten W eiSt'
b eh an delt , und mu ss d:l Ergob nis die?"r tudien ge ra de zu iiher~aSl'~enf~
hezeichnet werden . I', darf an d ieser . teil e, ohne das \ rd ien s
G ii m h e I s inr udwie sc hmä le ru zu wo lle n, nicht un terlas en wurd en zu
hem orken d:~ss der Bahnb reeh r auf di esem Gehiote In '~n i ('.u ~· U. L,
:0; c h i i « k 'is t der s ich sc ho n lan z e mit den "Vibrati on l'n der Schiffe '' un.d
mit der -\~sbal ane i erulw d;" Schi ffsm uech in eu " befasste, u. zw . nut
"',, . . 10 J Iuroßein Erfolge denn man kann wohl sagen, dass se it circa a Iren
k ein erößer er b ampfer in Deutschland od er Englalld erbau t wlll:de,(I('sse ,~ )Iaschin e ni t-ht uach s e h I i c k 'sch er .\ n;.!alle aus b,ala nclC; 1
wurde, Die Studi e G ii m h e l s ergii nzt di e Arbeit en S ,. h 1I (' k s 111
harmoni ehe r \\' eise. d I
G, lJ i o E nt w i c k I u n g d er Ti e fl a d e - Li ni e n a n 11u n ~ s-
d u ru p f'e r u. Von Inceui ur R o s en sti el. E s klingt fast ungl:lUhhc~.
da ss eine für den i ~h eren Schiffsb etrieb 0 wi 'hli ge Frag e hish er 111
kein em Lande e ine st ricle I{cg'elnng er fahre n hat. Ui zahlreich en l~ n ·
mll c \'on Oceandampfern, d . h. d r n ZUb'Tundegeh en , musst ~:n ndhl:h
di e ers te seefa hre nde l'a tion, nämlich die En gi llndl'r , dazu f,uhrol,~ ' 111
ir " end eine r \\' eise dafilr zu so rgen, da di e Dampfer mcht l~ber­la~len werden. Di !.iisung di eser Aufgahe t eilt infoi ": ~I er Wid er-
s tre ite nde n Int ' re se n zwi che n S(,hill' eigp n th iime r, ~c.llItI . bel~d . 1',
•'c hi tls be ma nnung un d \ ' ersi 'h erung 'gesell scha ftpn ~ngemeln ' , '.hwle r~",
o da s es mit aufrichtige r Freude zu beh'Tiißen I 't. dass ellle rseits
das eng lise he I land ,I amt, ande re rsei ts di e deutsch e Seeb eruf -Genos.sen-
sC'ha ft di e Lösun O' die ' er Aufg'ab e in di e H an d nahmen. In held en
!.lIndern werden sei t einiO'en Jahren d ie au ein m Hafen au la ufende n
,-,chili'e auf ih re Ladungs~ und Tiefgan" s \' erhiiltn i :e gp pr üft..um . da '
nöthige ~Iat riale für eine ge set z I ic h e Hegelung d ieser hodl\\'lcbhgen
Frage zu samme ln. . , , ,
I . Unt er u chun g en iih er Hlnt er s chltf sform en. \ on
Ch ef - Ingeuieur S c h ü t t e. Den hahnbrel'hen~l eu \ ers uc he n des
eng lisc he n S('hitl1mu·In O'eni eurs F 1' 0 u d e, di e darm hest"h eu, an dem
\\'ide rstaude eiues S ehi ff m o d eli es O'e"en de se n Fnrt~le\~·egUl.Ig
im \Vassel" auf den \Viders ta nd des eutspre 'hend ~n , ~ h I!t 0 s IU
u a t ur a zu sl'h ließen, folgt pn in d u letzten De, 'eulllen die I' achl e:lto
fast all !'1' sccfah l"e ndor • ' a tione u, So se he n wir dt'rartiO'e ~I odell - \ e l"-
suchss tat ionc u iu It ali eu. Holland, I{us laud, ~Ol'damerika und I )eut .ch-
land eu ts te he u. 1) "1" Zw eck derartiger )Iodoll -~c'hlop lye;~uche h e;.!t
darin, di e für ein gegehe nes Deplu~ement g iins l1gstl', chltls f? r m , :~,u~:
tilllii g zu ma ch eu. na,'lHlem dUl"I 'h .\ende r ung der Ulnge, ,Br~ l ~e , I le t·
gang, V<illigkcit d I' :-ipanten und \V a rlinien uu z!ildige ~c1I1~sf\ll"men
- immer bei g l" iche m Depla" em out - mö.. lich s ind. I)llrlll h egt e.be u
der lIIjO'eh eure \\' prt di e "r , Iodell-Seh lt' pJlyc r ucht ', daSH nun. m chl
mehr d~s uu ich rre Hin- und Hertappen hehufs Erlan gung günst l~en'r
~chitfsformeu für e in ~chitf, welch es ganz h timmten Zw eck n ,hen"ll;
soll, nothwendig i t. Di tl Kosten der Brcm erhuvcn cr Y pr ueh , an ·ta
mal'ht en ' ich hpreit in der kurzen Zeit d . Bestandes der ' elhen bezahlt,
d pnu sie Ipistet " di e denkbar he ten Di en . te Ill'i dem Entwurfl' ,d er
nonen großen ~t'hu elld rllnJlf I' de " orddl' u ehe n L1oyd. Ch of-lng l'nI Pur
:0; ,. h ü t t e hflhllnd tllt HpN 'ie ll di e Hinter l'hi tl'sfurln des :-ichnelld:llnpfer~
,Ka ise r \\' ilh ehn d I' l:roße'" di e O'ofunde ne n He ultat ind ~ür :~lIc~chim)au-In O'!'n i oure vou O'röBtl' m lJ~t er e. und e mu, s der Dir 'ctlOn
d s • 'ordd,·;;'tsc llPn Llovd " d ie \'oll st Anerkenuung gezoll t \\ erd~u.
da s sie e gesta ttete, 'de ra rt ig Ihrreich e Erfahruug 11 zum 0em" ln-
gu te a lle r Z1l maeh en , ('hef-In " eni eur ~ l' h ü t t gi bt zum. ::;.l'hl.u se
se i ne ' \ ' or trag s in kurze E. POSt\ der Fr 0 n d e 'sehe n SchlllswHh'~­
tand th eori e in ihrer .\ nwc nduug auf . 'hifl'smodell e, 0 das~ dau llt
all en I" ach -Ingen ieuren. weh'he si h specie ll nuf di e"olll G ehlf'te !. -
th äti ""u ein!' willk ommeu nt erla O'e für ihrc ,\ rhei to n gehot cn \I 11"1: '
" II'n Ca l' ite l d er B eitrli O' efi zu dem Jahrhul'h e linden si", l
eh..nfal l.' sl' h r int er es a:;t e Ahha~dlungen , welch,' i('h j ed och nur m,lt
ih rl' nl Tit,,1 anfiih rp \I' ril so nHt di " Be ' pre" hnng de " .Jahrbnch es In
eiu pn Au szu g alls d~lI ll; ell. "n iihor~eheu wiirde. Dies Beitriige hl'trl'ffen:
I. \' ol";.!l ei l'h sllICS 'un ' l'n <1 el' ' '''h iti'ssl' hwing ung (lII auf ,d en J r 'u;- rn
I hU8'I" lind Vin ohu dor dt'uts(·lwn ) ( rine \'OU Ing" 1I1eur B el' I1 n g,~, \ :,;ol'e For~t'huu';l'n iihol' ,hili' wid erstand und :-ichiti'sbf tIi ,10 ~'~n
11, 11au "k (: .. I\( 'in~er l{eg-iprlllI"6ratb . a. I )i Anwendnug df'! clllff s -
v..rlll essllll g's-G esetz!' in ve rs ,'hi'dene n , 'taall'n . I. Die \\' ll r lt an ~agu n
deI' ,'ewport . '''ws :hiphuilding and Drydol'k ('0 . in ,T wp ort 1 e\~~,
Vir"ini"n , Di"sl' vier \.hh andlungen sind den \'urtr!lgen au.f dl'lIl Im,Iah~e I!IOO in Paris ta gendeu Congresse d pr :-i l'hitl'hau- Ingl'llI~ ure .~n t­
IHllllmpn, ))"u , l'hlu s d" ,Iahrhuch hildet in kurzer B"rH'ht l~) r
(Ie n IlP"u ch (\f'r Bnrsi~wt' l'k f' in T";.!,,I t,,'i Il erl iu . wel eh er H ~I ,:ht
durch zah ln il'h.. ph ol ograph i.che Bild l'r in Hußt' rst i" tl"1l1'ti\ t'l' \\ l'I, t'
die me nschliche timme, di e eve ntuell durc h prachrohre unt ers tü t zt
wu rd e vollkommen aus. Di e hm essungen der Schiffe si nd heut e vie l
" r<i Be;, die An zah l der Co nunun dostellen ist erheblieh ge wal' hse u, die
( 'omman do-El emente, als de r wicht igste F actor für den l'chiti'sdi en s t ,
IIlU ten un ter P anzer ehutz gestellt werden , so dass man gez wungen
war, zu anderen Hilfsm it teln zu h'Teifen, UIIl di e Befehl s-V ehermittlung'
sic he rz ustelle n. Di e Firma i e m e n s & II a ls k e hat nun in o Hl'ih e
von optisc h-e lek trischen un d akustisch-elek trische n Appar at en erdacht
und auc h auf den Schi ffen de r deutsch en Kriegsm arine eingefü h rt.
Eiu se hr wichtiger F actor für das siche re Arbeiten der Couuua nd o-
npparate an Bord ist die Verwen dung' vollkommen geschützt er Gl ock en ,
uam entlich in )Ias chinen - un d K esselräumen , wo durch das Eillliringen
von K ohl en st aub un d W asser leicht " K urzschluss" eintr it t. Durch die
Einführung des )Iemb ranweck er s wurde di ese Aufgab e in höch st ein-
fach er und sic he re r \\' eise ge lös t. Achnlieh wie der )Iaschineu- lind
I'esselte legr aph is t au ch der . teuort elegr aph cons truier t, beid o Ein-
richtungen hab en sieL in der Praxis se hr g ut bewährt. Der große
\Vert di eser Neu erung liegt darin , dass sich eine beli ehi ge .\ nza hl
von Commandos von b eli eb ig vie le n St ell en aus wech selseitig ahO'eh l'n
lassen, Obwohl auf dem ganz gleic he n Sy stem beruhend , zl'igt der
Artilleri et elograph insoferne eine kl ein e Abweichung, al s bei demselb en
an :-iteIl e des Zeigers ein endloses Band tritt, auf welch em durch eine
:-ichauöft'nun g da gegebe ne Commando sichtbar ist. Eb en so interessant
ist di e Einrichtung des T orped osignalgeh er s vom Couima ndoth n- u, au s
zur Torpedof üll st ell e. All e diese T elegraphen sind sc lba tve re tänd tieh
mit R ückver ständigungamittel au sger üst et , damit der Befehlgeh er eine
t 'entrolle de gegebene n Befehl es be it zt. Di e Firma Ei i e m e n s : '
II a l sk e hat übe r die an Bord der chiffe soge nannte "Lautfern-
s preche r" mit Vortheil einO'efiihr t, di e es er möglic he n, di e Comm an dos
auch hei , tä rk tem Ger:iusch e, wie di e während eines Gefechtes oder
allt'h im )Iaschinen - un d K se lr aume herrscht. siche r \'erst ehen zu
kiinn en. Eben 0 wieh ti <Y wie die Befehliibermittlung an Bord eines
:--chi fl'es i ' t die \" erständigung von :O;ch ili' zu chili' ode r au ch vu m
~chill' zu m Lan d. Au ch hier zeig t sich di e El ektricität al s Be:i l'gerln
der fr üh er be ta ndene n IIindern i ' e durch da Nig nalisiere n mittel s
de mitzlicht- un d L at ernen 'iO'na l-:-iyste me . D er Autor hespricht di e
Vor- un d .'ach theile di e e~ ~y tem s, heht so da nn den bed eut enden
F ort ' 'hritt her,or, der auf d iesem (; eb iete durch den ös te rreichisc he n
:' eeofticier "e Iln e I' gemacht wurde.
:1. K aut s chuk im c h i f f h a u, Von Fahriksdireetor I) ch e s.
Dem .\ u OOr geb ürt das Verdien st, durch se ine Au sführuu;.!en iih er
die. Fabri~ation von W eich - und llartkautschuk so wie dessen physi -
kalIsch e EIgen sch aften den T echnolog en se hr wertvoll e Daten ge liefe r t.
zu hab en. Interessant fiir den )Ia chine n·Ingenie ur sind di e mit vulka-
nisiertem Kautschnk vorgen omm en en amtlich en Zu g- und Druckprol. en,
welehe bei den Probes~ücken (spec. (; cw, }'15) lj "'[j pr o 1Il1112 :-ipannnng
in der Brue~grenze, bOi den Prob estiick en (spp,·. Ge\\" \'5) :I'1i "'!I 1'1'1) 11111/2
' pannunO' 111 der Bruchgrenz e zeigten, wührend di e Qu etscll"l'enze
[rN k!J pro mm'! , hezw. . j k[j pro 111m2 betrug, Di e Versu che \~urden
hei 150 C. durchgeführt. Die hoh e Qu et schgrenze der zweiten ,.urte
(d . h. spec; Gew. 1'5) lässt diese hesouder s für Isola toren von Rtark-
st rö me n mit g ro Bem VOl'theil e verwenden. Ganz neu ersc he int die Be-
kl eidung der , c h i f fs m asc h i ne n we l le n mit Kaut schuk um
die~elben vor Corrosion en zu sc h iitzell' auch hieriil.er lie<Yel: di egünsti~sten Erfahrungen auf d ' n deuts,":en Kri 0' sc hiti'en vo~. Il al't -
kau sc huk di ent j ed och nicht nur al vortretni ch es )Iittel gegen
Anro t~ng. 'onde rn au ch a ls sc hlech te r \Viirme!eiter. :O;u Sil,ht
mlln flI lIandr'id:r bei don Yentilen der DampfkeHsel , )1: chinl'll
uud Dampfrohrleltun" en dllmit , erkleid et. Ein e weitl'r e wichti " e
.'eu rung h" teht in de r lunenhekl eidull" der Hohrieitull"on n~it
K au ts chuk ; insb esonder e betritl't di e j "n e l{ohrleitungen , in "'wel"hl'Uah\\'ec~,"lnd kal.te und warmes, üß- und ~eewasser l'ir culi ert.!)er~rtIge Ro~rl~Jtungen werden , se lbs t weun sie au s Kupfer he 'te lll'n,
m kurze tel' Zelt zers tört. Au ch i' ä 0' e 1 werden aus Il artkants('hukh.~rgestellt, ~,elch mit Vortheil dort venvendet werd eu, wo mNall rn
, :igt;1 ga r DIch t ode r doch nur unvollkommen benützt werden kunnten ,
1)le Zug- und Druckfe tigkeit di e er, ' ägel kommt den eisernen gl ..ich.
. 4. Gr aphi 'c he ~I ethoden z u r 13 (' timlllung vons ~ a t lsche n GI ic hO'e w ic h ts l ag'e n fies S chiff e s im glatt en\~ a ~ e r . Von H, 13 a u 1', , .l'h ili'hau- Inge nieur , Di ese , ' tud ip i ~t a ls
"In .äuBer t w rtvoll er Fort chrit t zur LöslIn" d I' Fr:...e der , 'chiti's-
t:.i1nlität zu bpzeichnen j" onder s wertvull a~s dem Gr~lIIde, w"i) di e
z Itra~henden, geistlödtenden R echnungen der zahlreichen vrrschied..npn
analy tisc he n ~Iethoden ve rmiede n werden. Ingenieur 11 aue r howoist
da 's, ~uf graphisch em \\' ege und in kürzest,'r Zeit, in ~ i ch sl,lhs !
l'orl'l~.. ere ndes R esultat erzielt werden kann, so da ss er der Anel'-k ~ lInun;.! nn~ <1 e~ Dank 'S aUl'r Schiti'sconstructenre s ich,,1' Rein kaulI ,
I~I' Bau' I' sc he ~I ethode dur ' tabili tiits hest inuuung hat d,," "roßOll
\,orZll", ,dass z.u deren Anwondung keim' außergewii hnlichen Oleol' _
tl l'hl'n I\.e',lntlllss.e nothwendig ' jnd. so da ss eill g wandt el' Zeichller
unter AufSicht "l/l es Illgenieur~ di e lIoth\\'emli"l'lI Arl"'iten I .1fiihren kann. ,,(url 1-
• EI 'I'
.oo . ,Cl. ',eoon e I' an: \' e r s a l -:-ic h w in gun;.! e n fr !' i c I' s t a h-
I,u\nll.g er I\urp er, Dllt s p e ei ll i ie r B erii ck sil'hti"un" d e s
, l' 1\ ,I,~lgung ' p ro .h le lu d e s , ' c h i f f h a ues. \ ' on I n g'.L. t: ii~n b , j
I~g. I. ul;I.I~ ~,I hat , Ich durl'h ~" i l\l~ im .lahre I '!l, puhli ci!'rt" \ 'l l ..i
.. la N a llhta 'pruhl" I" des :",h itl'hlllll'S" d ..n 1:11 1' ..int' s tiieil t\;::"
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prgil nzt wird, I n h u l t lind Aus s tat t IIU g de im \'01' t hendon hc-
sprucheneu .laln-huches stellen dasselbe in die er ite H eihe fllC'htcl·lmisl'her
\\-"rkl', nicht. nur Il Plltschlands, sondern dvr ganzl'n \\.elt. Srhromni .
,:,Oli. Ilie Yen nchstuhru-n 41 el' Stnllien~l'Sl'Il sdturt für e luk-
trisch e Schuellbnhueu nuf 1I1'l' JliliWrcil;euhllhn zwisch en , Ia rien-
re llll' uml Zo ssen in den Jlllnuten SI'IIh'mher his Xo\'( 'mlll'r (HOl.
\ ' ortrag, gehaltcn im \ ' " re in für Ebenhahnkunde zu Berl in mu
" April 1:102 von Ge h. Buura th Lo c h n e r. ) [i t (j Abbildungeu und
2 T afeln. Ul02, F . C. c: l n s e r.
In der Morgeurötho des ~O.•Jahrhunder ts hat ich in Berlin uiu
Ver ein gebi ldet, der sich die Aufgabe gestellt hat, durch F ahr ver uche
Iestzuate llen, welche Höchs tg eschw ind igkeit auf einer gut erhaltcnen
Voll bahns trecke durch An wendung \'011 l'h·ktri scher Energie erreicht
we rde n ka nn, und wie sich dabei der elektrische Schnellverkehr in
lel'llII isch er und wirtschaftliche r Bozieh ung gestaltet. Ein herver-
ragend er Eisen hahn fuclu nunn , der frühere ) Iaschinendirector der Eisen-
buhndiree tion Erfurt, Ge h. Hnu ra th L 0 (' h ne r, hat sich mit jugendlicher
F r isch e un d Arb ei tskraft in du n I lipnst der neuen, die technischen
Krei se lebhaft inter essieren don F ra ge gestellt und vor kurzer Zeit im
Vorein f ür Eis llnbuhnkund l' in Ber lin über die Erg bnisse d I' ersten
Vorauehsfuhrten der Studionuosollse ha ft )[itthcilungen gemacht. D ieser
Vor tra g ist al s Sonderabdruck nus "G l a s I' r S A nnalen für Gewerbe
lind Hnuwesou'' e rschie nen und enthiilt wichtige Aufschl iisse iiber \'e r-
tichie de ne l~rschoinun g-ell b"i Fahrten mit hesonders hohen Geschwindig-
keit PlI. Die Ver su ch e wurd,'n in hest immt Grnppen getheilt: I. A II-
fllhl" lind Hr msvers uc he bis zu \ 00 kill Oeschwindigkeit, 11. Fahr ten
mit g leic hmiißiger Uesch windig k it bis zn 100 km ,St. 111. FahrteIl mit
t ; ,:schwindig keit.en von 1110 bis l ao bll/cil. IY . Fahrten mit Ge 'c1l\l'indig-
kCltl'n von iibl1l' WO kllL l·t. Der k urzen li es 'h reibung der Versuchll-
~~,reeke ist ei ne [) ar btell ung dpr \ ' pl'sn ehswagen angl'fHgt lind die An-
fnhrllng allo r jl'ner Apparat e IIl1d )11' inbtrumente \'urallsgc -e11ickt,
wel che bci deli \ ' e rsuchen in Vurwendung geuommlJn wurden, UlU
Uoschw iudigkei t. Beschleunign ng ullli Verzögeru ng, lek tr i 'ehe E nergie
und Luftw id ers t.an d in eiuwl llldfreipr \V ise wiihreud der Fahrt zu
pr iifen uu d zu messen Die bcidl'n )I oto rwagen haben in de r ersten
~ .ers uc h per iod e 1 ~'01 je :\000 kill durchla ufen; e' wurde dabei ~Iie
paunuug d s Ar uei tsst romes bi zu 13.500 Volt erhöht und eme!lü 'h s tg l' sehwiudigk eit \'on lliO klll / :-'t. cr reicht. \\' llhrend der Yel" uche
ISt nicht der " rin orste Uufa ll zu b ·klagen gewesen, eine :-'teigcru ng
der Gllse hwintlig kolt iiher IliO k lll / . t.. unte rhli b jedoch, weil bereits
s ta rke ~chienenverbi e"un"en auftraten und d r Uberbau fiir eine er-
höhtc In an spruehnahmo nich t mehr gceignet schien. D eu )I it theilungen
üb cl' d ie Beobach tull"llll \'(H1 A nfahrbeschleunig ung, Bremsw lJor und
IIrcm szeit is t. di p Bemc~'ku n " ang-efügt. dass bei he onders hohen F ahr-
gosehwindigkei te n fiir di e "Uobcrtragn ng de r B remskra ft - wegen
ii~) ergroßer Erhit zu ng (le r Klöt ze uud Radreife~l - eine andl're a ls
dl e ge wiHm liche Anorllnung zu wählen war e. D IO Beoh achtungcn iibe r
h.raftverhrauch lassen den Sch luss zu, dass fii r eine auszufü hrende
Schn elluahn di e vortheilhaftest e Anlag e des Kraftwerkes - mit
kiirzester Zul eitung - di e wich tigst e wirtscb aft liehe Grund laore bih le t..
"' iir eine Berechnung der Kosten des elekt rische n Betriebes be i besonde rs
hoh en G eschwindigkeiten wird die Zahl der Ver snchsfahrten noc h nielli
nir au srcieh end erac hte t. Die vororl'n om men en )11'8 ungen dllil Luft-
wid er standes (D ruc k auf di o \\' :~gen st il'll fl ilche) bei steigende r Ge-
sl'h wind igke it. fiihrten zu dCl' Ueb l'rzeugung , da s der For m de r :'tirn-
wilnd e sc hne ll fahren der Fahrzeugo l'i n g-rößerer Einfluss lIuf deu \V id er-
st: uul ueizum ossen ist, al s bish er a ngenOlllme n wird. Ein der we rt-
vo ll ten ErfahrUl l"en bei den alwefiih rten Ver uc h n i t (li Erkennt nis .
dass hei Geschw i~lll i"kei ten ii he~ I ~O k m :-'t. die bestehenden s ignal i-llienll1gse i ll1' ie h t.u ngCl~ (go wöh nlieh Ein fah rts iornalc, zum T heile mit
Vorsign llien ve r 'c hon) twlh t bei gutclII \\' ttor nil' h t friih genng ~u
('rk~n n n war en , UIII rcch tzeit iges An hal ten zu ermöglichen. Es .lst
dalung est.ollt, ob mit \ ' orllig nn len, woleh e 11/ 2 bis ~ km ,'or de r ~tatlOn
s te he n lIIüssten , di e Fahrt m it \l iO Jmt/::t. hinliinglieh gesichort wilro,
un d oh nich t durch optisc he, a llenfalls au.·h akustische ~i orna l e im
\\' ag-e n SI' I b s das I~ahrvorhot auf dl'r 'trecke fiir den \\' ag enfiihrer
\'('rl ilssli ch cr erke nnha r g-emacht werden mü tc_ D r reiche Inhalt der
kurz , fasllten Druck . chi ft ist gecignl' t, mit :-'plu m unl:{ den )litt.heih.1Il1(·n
entl:{cgl'nzulleh n, wel che Geh . Bau ra th L u c h n o r heziiglich de r we lt.eren
Ver su ch e d. 'r :-'1 udi engcs,'lIsch aft s in('n F aell"eno pn in Aussil'ht
g-estl'l lt hat. L. I'. SI.
i'0:12. Il eri cht d l' l' k . k . (le werhe· ln, )ledoron ilher di e Heim-
arheit in ll cstl'l"l'l' ich. Herausgegeb en "om k. k. H llndel sminist l' r iu m.
Dritt er Band. XII I und jfi7 Seit en . ;\Iit 14 Abbildungen. \\'i en UlO I.
,\l fre d 11 öl d er.
DI'III von nn s ers t vor knrzem hesproch en en zwei te n Bande d~r
sc h i' wertvoll l'n nnd int pr essanten Erh ehungsprg l' l ll1 isso über dlO
1I,'illlarhl' it. in ÜI'st elTei l'h ist. ra sc!I dei' un s \'orlieg ende dr itte Band
gllfo lgt. EI' lll'sl'ri cht di ll l'imuriwit in ,Til'dpröstl'rl"l'i 'h, in Oh c.r-
ilste rrp ic h nnd Snl zhnror in T iml und \'ora r lberg, in K iirntcn, III
St eiermark , in Kl'llin , in~ ' ii SI., 'rn' i ehi sch -ill yrischen K iilltl'nl ande uu.'1 in
Dallll ati en . Die IIl'handlungsart. is d ie g leic he " ie in den hClllen
('r st"n 1I1Ind"n, Es wel'll l'n nn s in ~l'l l r eingehe nder, dllllei aher titets
illll'l's il'htli l'h.'r W pis(' S"h ild"l'Img l'n der Arhei tern ' rhill t nisse nach dl' r
Art d er BOlll'hiiftig-nng, nach \' en liens t!Iiihl·. Arbei 'zeit, Art de r Lohn-
zllhlung-, I' fllnkl'nvprsipbl'l'uu l:{. Lohrlingsw c on, \ ' crwl' ndung- .von
I-'rllUl'n nnd Killl!<'I'n , . 1:11111 ri lt-k jl'ht lir h dpr "·oh ll u n :r~'· l· rh il lt n l s~e .
der Ernährumr der Leuonsfilhrnng überhaupt, kurzum der wirtschart-
liehen Laue d~r l leimurbvir cr gchoten; hisweilen gn'ift die Durstellung
an ..h \\'eit~r aus und filhrt uns die Productionsverhillt ni ise des bezüg-
liehen ludustriexweiues im alleemeinen ,'or, um das innorhalh des
letzteren von de r I leimarheit ;:~eci()11 beherrschte Gebiet ge u zu
kennzeichn n und dadurch wieder den Einflus - der l Ieimarheit auf die
ühritzen P r uductiousfor men dieser Brunche klar or-sicht lich zu machen.
)li t dom vo rlieucnden Bande orclangt das danken werte \\' erk ZUlIi
Abschlusse fiir'" dessen Herausz ube dem H ande lsminister ium die vollste
A ner kennu:lg aller an diese~1 Gegenstande interessierten I' reise
or..bürt. • 'icht minder n I )ank schuldet man aber auch unse rem ans-
gezcichneten Ge,,'crue-Inspeetorate, das in. gewohnt vorzüglicher A~·t
die Grundhnron zu dem \\' erke erst schaffen musste, und dem all di«
hiedureh vo~ursachte Arbeit zu der ja ohnehin fast allzu überr 'ich zu-
oremessenen normal en A mtsthätiukeit noch zugewachsen war. I Jer
Sdtlussuanll l--.;ut duruni mit I{eght ein verzeichnis l~er )I ita rul'itet:. so
l!C\dssermaßen für dieselben ein EhrenlJlatt, das SIO wohl vo rdieut
huben , sehnff'ond. \\' ir haben es bei unseren Besprechungen dr-r ,vor -
ansorelTanorenc n 'l'hoile stets a ls Pflich t empfumlon, auch an dieser
St ofie" di~ Namon der einzelnen Berich ter sta tt er anzu fiihr~n, lind
woll en dies a uch diesmal nich t unter lassen. Fü r de n absc hließenden
Ban d sind di es di e Herren : Edgar As t 0 I f i, F erd innud B ~ u n,
Dom enico l' 0 g 1 i I' I' in a, Leopold [) 0 b I' r s U~ r ge r, \\ a ltOJ:
Ed mu nd E h r e n h o f I' r, Rudolf F I I' I' h ne r, Lu dwig .1 I' h I e, .Ioset
K a r a s c hi a, )lich ael K u I k a, E rn st Hudolf L I' 0 n h a r.d t, .I o ~lanll
)In s I' hk :l, J osef I' I' n g g, [)r. Valentin I' 0 ga t s I' h n l g g, .I·,r~u;t
H z i h a, Alfl'cd " w 0 h o d a, Hans T a.u s s und D.r. ,Helll r ~ ch
Vi tor e I I i. Besonders hCI'\'orgehoben seI noch, dass lhe h edaet !on
de r Ber ieh tc ,'on Herr n kais. Ra th L I' 0 n h ar d t besorgt worden 1St.
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8 105. Ili e Geschicht e Ile. Eisens in teehni. eh er und CI!ltUI"
geschichtlichet' Hl'zi!·hung. Von V r. L ud" ig Be c k. :',. ;\ h~heIlu nf.;'.
IJ: . XIX.•Iuhr hundl'r t. Von 1 'liO au his ZUIII :-'e111u ·S. I l rl t te un d
" icr te L ieferung. Braunschwpig 1(101. F r. V i I' W g & S o h n. (I' reiti
je )1 [I .) •. . . .
D ic vorlie<rl'ude a. Lieferu ng de in uwerer ZCltsehl'l1l wICdpr-
hol t orewiirdiortl'n" lrroßartio-cn \\' erkes enthält zunilchst den ~ch l u ss
de C"apitels ~Cheu~e des Eisen ", in welc~elll wiederholt H. J .ii )l t!~ e I'
v. J 0 h n s to r ff P rof · 'sor an der techmsehen Hochsch nle 1II \\ len.
a ls e~!olgreicher' Forsc~er uuf de!ll Ge~iet~ de r l\I~alytis~hen CI~ell1 ie
des ~lsens genannt ~~·IrlI. A!I ~I~S~S .Caplt el schh~ßt SIch. de I Ab-
schlll tt Physik dc EIsens SOlt 1 111• m welchem emen breiten Uaulll
di e )lit rh eilunlrcn iiber di Resulta te ' de r vo n 0 r b y illl .Jahre 1 64
angeregten mikroskopischen Un tersuchung des Kl eingefii!les des Ei se!lS
cinnehme n. Der weitere Inhal t dieser L iefer un g ist der folgen de: )) 1 e
F or t s chr it t e i mll ii t t enb e tri e b e.Brennmateri al , Il ochöfenund
Hochofenbet,'ieb E isengießerei seit 1 70. Auf ei te -llif> heißt e im
let zt en Ab satze :' Eisen ver bindun gen mit noch höher em )lan gan geh aIt ,
F crr om un or un ' wurden 'eit Ende de r Sieb zigerj ahre ebenfa lls im
Hochofen du;gest ellt etc .", es is t ahe r nich t angefiihr t, dass O~sterreich
die I'rioritiit ge hiir t, Jo' errolllan gan als Han del ilware zue rs t III~ Hoch,
ofen darITcstellt zu hab en . (Kat.110g der ös te rr. Ab th. der " ,e1t.'\us-
stellung l'aris l~IOO, II cft 7, S. 70.) Ebenso find et k ein e Erwähnun!)
die Verwendung von t1 ilssigem Hoh ei~en aus dem H ochofen be!
\)urehfiihrunor des l\Iart inprocesscs. elll Ver fahren , wel ch es Hof-
rath Prof. leu!' e Iw i s I' I' auf S. 87 des ei tie rte n I at a logcs un ll·r
den Beitriioren Oebterr eichs zu den F or tschrit tcn d·s Eisenhiitt en -
wesen s erl~i1 l11 t. Dil' vie r tc Li fernng bringt de n Sc hluss des A b-
llchni ttes: Die Eisengielll'rpi seit l ti7U, worauf die Capi te l folgen: Die
direl't E iscn hereitung. D i e i ndi recte Eisenbo roi t u ng. Vor-
arheiten. Va ' Frischen im oti'enen H erd. Der l'u ddc1)1roces oder das
Flammofenfrisehcn. D a s F lu ci sen. 1. Da ' \\' illlifriseh en. (. 1. Der
:lIm' Besllemcr pro ces8 bi~ 1 SV. H. I !i~ Erfin~ung. und Ein führun~.des
Thoma 'procl'sse 1 '7' 111 , I s:l) " ,Oll~l'l' Entwlc~lllI~g des . \\ llId-
fr ischens vo n 1 tiO his 1 '~J: '. \ J)!t' h .lelllhessemerCl. I· ortsch ritte des
Bl'ssemer- und T homas processes seit 1 ' I. For t chritt' de r ll er dflu ss-
stahlbereitung seit 1 '70). Es i~t interl's~ant, in dieser ,~la 'sis~he.n Ge-
schichte des Eiscns den ntllOll zu verfolgen, welcher usterreICllIschcn
Fachleuten an deu Fortllehritt en der Eisenproduetion 'methode n zu-
kommt. \Vi r filll\('n in dem vorliegenden Hofte dic A rhoit on de~ iis t ' r-
reh-hischcn Hiittelllll!inner v. Ehr c n wer t h. II 0 Y r 0 WS k y, h..u p e l-
w ie s e r , l' i c tz k a, S a i I l l' r 11. a. anlf.efi~hrt. \'or alle m ,abe r er-
ziihlt UIIS der Autor dele ,'on der unerm ndhchen un d ~ )efn~ehtllndell
Thiitigkeit P etpr Tu n n crs. "0lesen wir z. ß. auf 1'1te 640 : "Der
Altmeist er im Eisenh iit te nwl'sen, P et er Y. Tu n n e r, war ?iner dcr
ers tpn, weh'h er die g roße ll edoutun g des 'f1~().~nasiert'l!s, WIe _~ r l'S
nunn tc, nam entl ich für Her st ell ung \'o n Quahtfi ~s~usselsen , e~k.lIl11tc .
Dcm Professor der Eis"nh iiltonkunde J osef G a n l:{ I v. Ehr I' n-
Il' e r t h, damal s .' dj nnct an der He~gakademie in, Leob.cn , Ifeb!ir t ~ber
der Huhm .Ier ,'r 8t ll geweson Zll sem, de r (am ~;) . :'tI m 18y.l ) 111 lI('ht -
voll pr \Yeise di e Theor ie des hasischen Prol'esse? entWICke lte, d~r
fcst st ellte, das dpr I'hospllOr heim Thom:ls il'r en. 111 ll l'~.u.g . auf ~IO
\\' iirmeer zeu gung d ic iihnliche Holl e .sp lClt wie. das ~I1ICIUI!1 b~lIn
Bcssem ern und rel' hnungsllliißig nachwICS, da~s ~le d un'h ~!e ' er -
hr cn llung ' d('s Ph osphors erzeuO'te \\' iirme lunrClch c, d, ' El s?nbad
f1 iissig zu er ha lten." Die \'ortreffliche Aussl;nttung des Bu che , d' ~ all e
\Yerk e des ol)('n gp nllnntpn Vl'rlllg"~ auszl'll'hnl't, I" 'darf \\ o l ~. k~llll i
t.I(\r En,-nhnun;.!. . .
:-;00 ZEIT~rlm IFT OE. OESTERH. \.'m: , 'IEUR· t .' 1) AH CIII 'I'EKTE. ' -YEREL 'E. I !10 2. ' r. 47 .
hr abe nds, wenn ni ch t7
H errn k. k. Ober- I ngenieu r Utto K lei n h a n s:
B IlU d.. .\I a r c h f e I d - S c h u t Z d 11m m f' " .
des Vereines.
Faohgrnppe der Bau- un d Ei.enbahn-In genieure.
Donncrs taq den '1 i . X ocembrr I [JO'1.
I. \\' ahl zwoier ~I i tg l i , -d " r in den tündi 'pn us ch us für \\' et t-
bewer!J ungs-A ngele~enhe i te l l .
:!. A ufstell un g eines Doppelvor ehluge: fü r zwei .\[ i l~ l i ed I' de"
Zeitungs-A us chus. p .
:1.• 'amhaftmllchulI)! ..iIH'. ~[ i t gl i e cl e ' für den Prr- isb eworb unsrs-
A usschuss.
.1. \'or tr ag de
.,Ve be r d en
. ,. r e 1-
Z. I :li:! v. I!IO .
Geschäftliche Mittheilungen
TAGES-ORDNUNG
der 3. (Wochen-)Versammlung der Session 1902/1903.
1902.
Zur Au s te ll ung <rela ngen:
fI) durch di e Firma II ch . ~ c h o t t &. D 0 nn a t h nouere Sl'Ilre ih .
maschinen " Ideal" und Hech onlllaschin on.
b) durch di e Antiquariats-Buchhandlung] l a l In & (: 0 I d III a nn nuuere
.\ rch itektur-W erke.
1.
amstaq den 2'1. X ooember
littheilungen des Vorsitzenden.
,) Vortrag des 11 er rn K arl W i t t ~ cn R te in:
h a n d e l und c h u tz z o l I'' .
Programm der Vortragsabende :
'amsla!1 d I. 27. /) c mber 1902.
W,,~en der W eihnachl -Fcier tngo findet kein e Yersanunlung tatt.
Samslag d 11 IS. D rrmb ,. 190:!.
Vortrag des Herrn Hofrn th J oh an n .\Ir ll h i ck : ,. \1,.1' n or l-
m u n d v Em - ' :In al"; mit Vo rführung von L icht b ildern.
Samslag d 11 ZO. Decemt. ,. 1.'102.
Vortrag des H errn Bau -In pec tor (; n tav Kl o s e : " Die s t ä d t i-
c h c n EI 0 k tri l' i t il t s w 0 I' k 1'''; mit Vorführung von Li chtbildern.
..Di B e /t ut-
_'am t Cl g dm 17 • .Jti,,,, " 19 11:/.
Y..r trag- ,h'. I/ errn ChclllikPr Ur.. do lf J 0 11
n c h tu n " 1I.. s \\' a 8 ,- I' " .
Samsl a!J dCII :1. J änner 1903.
Exp erimen tal -Vor tra)! eies lI errn Bau -! IlJer - 'o mmiss:ir [[uberl
UOltli eh D i tl: " e lJe r o lo k risc he . c h wi n~ u n~ n" .
I. \\' i 8" e n s -h :l I'tl ic h e (; I' n nd l a g e il d I' d I' I h tl 0 n T el tl -
;.! I"a p 11 i p.
Sam lag d 11 10. J änncr 1!1/I3.
E.·I' rim 'nt l1l -Vortru ' de 'lerrn Bau -Ub ·r· l'om mi ilr [[ullerl
(:"ttli,,1J I> i " I I: .. I. l- I' e ie k t ri c h ,- • c h w i n Ir u 11/1' e n".
11 . ){e S (J n a n z- und L c u c h t I' C h ei n un ~ ,- n.
Samstc'!! den 2!l. Xo o mber 1!/u 2.
Vortrag de Herrn Prof, Dr. \\' i1helm .·l'umlln n: " e hl'r
\\' i e n I' B au ,' t e i n m a l ,- I' i 11 1 i ,- n i 111 Al t .. I' t h 11 111 und i m .\1 i t t " I·
a l te r ( ' t. :-'t. -f llU)" .
_'am If/!! d 11 fi. Du mb ,. 1!/1)2.
\ ' ert rug de H errn Dir ei-tor Eu en C z e r h 111 i: • E I e k 11' i ~ c h ,.
E in I' ic h t u n z n n d B e l I' i I' IJ de r \' 11 I t el i n n I. h n": mi t \" 0 1'-
führung vo n L ichtb ild ern .
Faohgruppe der Bodenoultur-Ingenieure.
Montag den ';4. .Vovcmbcr 1902.
I. .\Iittheilungen des Vorsitzenden.
2. Vortrag des Herrn n.-ö. Lnndes-Haurath W ilh e lm Wo di e k a:
" Uo hl' r d e n hydrauli s ch en Stoßh eber und d o n h\'dr llu-
li . c h e n 1/ 0 b eIm 0 t or". .
:I. Fre i Antriige .
Faohgruppe für Arohitektur und Hoohbau.
Dienstag deli ·):i. .vovcJIIller 1902.
I. .\litth ilungen de Vor sitzenden.
=!. V?rtrag dos Herrn Architl'kt Eugen Fa s slJ end er üb er sci non
nu t dem er ten Pr i f' a usgl'zei " hne te n Entwurf e inps (; e n I' '11-
I' " ,
" e gu l erun g spl an e . 1 flir di e L and o shaupt stadt BrUnn .
Faohgruppe für Gesundheitsteohnik.
Zur Besichtigung der Rohzu ck erfabrik d e r L oil'nik-
l , u n d en bur g er Zu ck er f ahri k s -A e t i e n- G ese 1I s e h a ft timt et
• '01lntag den 2.1. XOVC1IIOC1' 1902 ( Vormittag)
geme inschaft lic h mit der österr, G esell sch aft für Uesundheitsrth'ge ei ne
E . e u r s i o n n a ch L e op old sd orf P la rc h fe l d)
tutt , zu welcher alle Verein scoll egen hiornit in geladen word en .
Zur Besichtigung gela ngen in sb e onde re di e Heinigung s-Anlag l-
für sä mm tl ic he au dem Betrieb e herrührend n Abwäs ser, d ie W asch -
und Garderobe-Räume für di e Arbeiter, di e inner Einri chtun « der
Fabrik elbs t, end lic h Arbeit erh äu ser und Arbeiterkasern en. 0
Zu s amm enkunft: - taatsba hnho f : Ahfahrt i hr :Irl.\l in.
früh , Ankunft in ieb enbrunn-LeO!,old sd orf 8 Uhr HO .\Iin . H ü c k-
f ahr t : ab ieben brunn-Leo!,old sd orf 12 Uhr :!4 .\Iin. mittags. A n-
k u n ft in W ien I Uhr 24 .\lin.
Il (!r heutl "'11 ' U III III H 11 (- , t da . ..,Ll te ratur. matt " :r• . ' \'1 111'1.
SClIII••IClg d", in. .Jtilill r !!III:I,
Vorlrag d .. lI errn Prof. Dpl.ln ' . '{oh er l I{itter \' . !{ t· ck ,· n·
" .. hn s s: ,, ) l i ,- Albul ab Ihn" ; mit \ ' orführun !-, '111 Lj l·hlhild l.m .
Faohgruppe für Gesundheitsteohnik.
Mittlcoch den 2fi. XI)'VI'1/11'f'r /902
I . .\li tth eilungen des Vor sitzend"II.
:.1. Freie Anträge dor .\lilglied er.
a. \'ortrag de Herrn In genieur 11 er mann H e c k n a g el au s.\1Undlf'n :
,, ~ [ a ßge be n de ll e sieht S!,ullkt e b ei dl'r I' r o "" c t i o ,
d \ '" . 'nn ~un " us f u h r u ng von I' " 'nh eizw erk en"j IIlit Vorfiibn/ll '
\'on Lichtbildern. g
tD ie er Vortrag find et illl ~r(Jßon Festsaale s tatt .)
• ·ClIII. I Clg d 11
E. I'or ilu l'u tal -Yor t r lll! 110
~ a u 1, ('r II1 n n Jl: "f ~ ( w i n nun ~
Lu I't " .
:H . R ill n r 1!/IJ:J.
11 r m In g en i,-ur-( 'h '-lIIik, I' :-,i ' lJIulHl
' o n 'a ue r l off und I'l iI .i""H
INHALT: Die }{eguliorun~ de s Dona ust rollHls ill Ung'lrl (II d '. . .,
. ' a ·h dem in der \ ' crsllmmlu,,,, do ~" 'I • I. Y Tllg'TllphrH(·ho . tnd len ilbe r di p Beg-ulierulIg' lIuf. i.-tlrlg' - nnd .\lrll.'h," 1'1'.)
von Kal'I G rü n h n t ' Oh('r-lJ~ge li~ . I~ 19'r~!,l' o der . 1 ~lI u - und Ei s -nhah ll. l ng'·lIi,·u rl' a m 10. April 1~IO:! !\," ha ll -111'11 \ ' or l nl!! .
Afrika. VortrRl!. " ehllltcn in der \ ' o:~r. 1.ln . k. .\llllI s~eriulII dl' Inlll·rn . ( Fllr ll ..tzullg . ) - Dil' Ei . l'nl lllhn en ' Iner durch
rath. (S"h luss.) ~ Vcreins-,\ n"ele"'c ,\ ?"tS llm ll ~h l n g' am 1;" .\Ii!lz WO:! \'on 111'. FTlII Z Hitt!'r V. LI' , I .. 11 n i ,. 1', k. k . I{ l'~i ..rllll l!. -
Vermischtes. Büchor schllll . 0 U"e .::h~~ r.n., 1-:I('~lgrul'l'e filr ( 'h,-mie. Ber icht ilbe r di ,· \' ''1' . amm lung \'11111 rl.• •.. \,t·II,h{·r 1!IO:!. -
..- - - - trc 10 ~lrllh -ilungclI de ' Yer"ilHJ .
1-.I"enlhum unll V I Il V .~ pr al! PS ert'mell. - Verantwortliche I> -' -- ---:-







Wien, Freitag, den 28. November 1902. Nr. 48.
Alle Rechte vorbehalten.
Die Regulierung des Donaustromes in Ungarn.
(Hydrographische Studieu über die Regulierung auf Niedrig- und Mittelwasser.)
• 'ac h dem in der Yersnmmlung der Fuehgruppo de r Hau - und Eisenhahn -Ingenieure mn 10. April 1!l02 gehaltenon Vortrage
von Karl nrlillhut, Ober- Ingenieu r im k. k. ~[ illi s t cri ulll des Innern .
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_ . 1Ia n erken nt so fort di e vollst änd ig zu nennende bor -
Plns t lnlmung der em pir i "eh festge legten \Vas ' ersp iegeI1rei te
von 3001/1 mi t der nach der ' i e d e k'sehen Form el bü-
re 'hn ct en, d ie s ich im Tor ma lfa lle mit 29f)'0 /11 un d in dem
bdraehteten spocioll sn Falle mit 30G·.! /11 ergab. Man
erkennt weiters, rla ss bei f()l'tge setztc m A u 'bau e der ver-
se nk te n Buhnen bis au f das th eoret isch rforde r liche
. ·.ivea u das Furtprofil voraussiehtlieh ei ne 'I' ' itc re Au s-
hildun c und Einti -fung bis zur El'l' e ichu ng der 'e ha le n-
sohle er fah re n wird während im Concnvpro filc Km. :3 '000.
wos:lust a nsche inend die ge wü nsc hte Fahrt iefe links bereit s
er reic ht wurde, eine - eve nt uell durch H euUlJO' des Buhnen-
k opfes übe r d ie th eoret isch e Sc ha le bewirkt ~ Vornrinde-
,'u.n.g, d . h. Abbauung des Durchflussqu erschnittes der rechts-
ufngen sccundu rc n Rinne, den Arieriff d I' mittleren Ge-
sc hiebe ba nk zur Folge hab en wird.
. Freilich ist hieboi vorausgesetzt, da es zul ässig wäre,
j en e ~cha lend i mensionen . wclch e S i (' d k a u gu te n Furten
nllt ge ra d lin i!rer nllmühliche r ebor führunz des trom strieh es
• ~ t:>
von eine m zum anderen U fer dcduciert auch au f trom -
<' OIlCllvpn, in den Punkten stä rkste r Krümmung, in welch en
zu den sons t wirksam en r räften di e Fli ehkraft der be-
wegten j Jasse lh inzut r it t." an zuwenden . .'ach G i r ar d on
wH/'e da: a lle rd ings a us;"~sch los:en, denn er un te rsche ide t
st re nc-- zwi schen den Qu erprofilen in den ' t ro mha ltungcn
und Uh!'l' den Sch we llen und find et di e Au sgl eichung der
bekannten sta ffclför rnieen Ni vell ette durch eine ver mitte lnd'
Gpfllllslini e se lbs t auf\Ul'zer('n Flu. st recken a ls den nut ür-
lieh en Verhilltnissen ni cht ents p reche nd.
Di e ut ersu chung über di e Zul ässigkcit 11 I' Zugnmde-
legung einer und derselben 1 Tiedr ig wlli,;"{-rsf'ha le für eine
hegT nzt e g riiß -1'(, St ro ms tre ck . wob ei nur d ie Ach se der-
se lbe n conform der Bahn des • trom trich es ve rscho be n
worden mü sst», er forde rt neu erdings di e Einbeziehune iist er-
r eichisch er Verhnltn issc.
In Fig. GO bis 70 s ind eine Anzahl von tromprofilen
deI' Don au von \Vicn unterhalb der ana lm lindung bi s
rl~hehen darg'!'st ellt, welch e den a uf Grund der vom Bau -
<1Ireet or der n.-ü. Donau-R erruliorun zs- om mission, k. k. Bau -t:> ~ ,
rnth B 0 z d cc h, bewirkten neu est cn trom ondie runge n
verfasst en Schichtenplänen entnonu n n wurd m und
denselben einige ohurnk te r ist isch e u rp 1'01110 der unza-
x,... 1~ ' HO
1,;'~" 1
Fig. 65.
______s . ,.lt -_ ..J-- - ---::, - - - - '"""' ''''I
Fig, 60.
02 ZEITSCHRIFT DES OE TEHH. L'GE,'IEI R- 1 , ' I) AHCHITEKTE,'-n:m:I. 'ES 1!I02,
_ 91 ,!,..._._
1".''1 1. .....' ..'1
I "" ",,0:. l.?~i""~\·~ )
auf einen Nicdri gwa sserstnnd an der Kronprinz Rudolfs-
br ück e von - 1. '-10 111 und einem coordi niert n Pegelst ande
von - 1,20 111 an der Kaiser Juhil äumshr ück c im Donau-
eanale ungllri eherse it. hingegen auf eine Pegelle ' ung von
+ Q' 0/11 um Pr essburger Pegel I' id uciert wurden. Diemit
erga b sieh unter Zu grundeleg un g der ons umtions mess ungen
des öst erreichisch en hydrographisch en Dienstes die see und-
liehe W us crfüh ru ng in der öst errcichi sch en •'t rccke bis
Th eben mit 05}// 3 und in der ungari schen '- trom strecke
nach l\Iaßgahe der bezügli chen Erhebun gen der unga-
rischen hydrographi schen . cction mit ·W /113; beid e \\rllfi scr -
stä nde sind einande r nah rclationiert. nur ist die Differenz
in der Wu ss '1'111 'nge auf Herhnung der b ,j Th eben zu-
fl ioßend en Mar ch zu s itzen.)
---Fig, 67,
Fig,66.
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ri sehe n ,trcckc J FiO', 71 bis 7r)): basierend auf den
.\~fnahmen dcs ,trombau!lmtcs in Pressbure. hinzuO'pfnfft
l;I :'c Profi/lc sind au:, den Plilnen abweeJ;selnd in d~~
. tl omnbel'O',lnO'en und III den Concaven c.'tl'llhicrt \1'01'-
~,en, ,und zwar an tollen, wo bei einseitig gclcO'pner
J ahrrinne der, 't romstrich in sanfter Krummuno- 'ln}'
Ur ' 0 ' o con-eave rer sich anlegt, derart keine zu tiefen "'lckf
'd' " . . I' , ormen
1Il ie ohle einschneidend. und andererseits an tF t' " , ' gu en
ur en mit conccntriortor. nicht durch eine. 'InUI)· k '
. , ' R' . ' , un' 111~me~ innen gcthcilror Wnsserführunr-, Bei Erfllllung l' ,
Be(h 0' l' Z I I 1'" ( iescin..,ul1O'cn war (IC ..All (Cl' 1l1lSWilhlb.arcn Stl'OI fil
"1 ' • nprOle
WIC . ie I gezclgt hat, trotz der zroßen Lilnge der 't k'
. 'I' I . .., • reckeCl.nc ziem IP I beschrnnkto. aher immerhin cen 11 0'( 1 'f 'die \ t ,11 1 l' I . .., 0 .m c 111'
, ns e ung (Cl' 10 gelll!<'n Hechnuncen I 1 't k Ir . .., , n (Cl' tr
"k' recke \.111. 22 bis Kill, 4fl (Fischamend- \Vild 0111 -)
connten keine triln:tjO'en Profile O'eflln(len I ungslllau crD' . 0 b wel'< en
, "'. ccundhche apueit ät dieser Quel' ))'~f1
h .kannr, indem j',sterrei('hi:eherseit: (lic • tr ,I l~ e warIOIll:;O)H ICI'uu gen
Fig, 74,
Fig. 75.
~r. 41:\. I!l02. O~
In di eser Zu ammenstellung zeigt s ich a llerd i nrr~~ dass
im allgem einen di e Profile in den trom COllCllyen di e
gri,ißerell Fluchen und mittleren Ti efen, hingeg en di e kl eineren
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Di e dermaßen be rechne te n ~Tor ma lseha len wurden in die
Qu erprofil e maßst ab gerecht eingetmgen und hi eb ei di e Mittel-
ach sen der symme t r ische n ode r unsymmetrisch en P arab el-
h i~lfteu prineipiell in die Li ni e des trom strich es gelegt.
DIC Seha le n stim me n im allgeme ine n mit d en . tromquer-
profilen in Bezug a uf \Yasserspiegelbreite und g rölJte Tiefe
g ut übe re in. ie s ind etwas ti efer in den Furten und
seichte r in den Con saven. was in der Verschied enheit des
local en von dem vermittelten Gefitll e gelegen ist; sie decken
sich j edoch p ra k tisch genau ge nug mit den natürl ich en
Profilen an, tellen. in wel ch en das ört liche und da s au s-
geglichene, rechnung sgem äße Gefrtlle einander gle ich-
kommen.
E .. ist ber ei ts auseina nde rgesetzt worden, dass di e be-
netzten Fl uch en der sich aus zwei symme t r ische n ode r
unsymm etrisch en Parab elh älften zu sammen erzende n eh/den
innerhalb der in T ab ell e XII markierten streckenweisen Ab-
g re nzung an allen Orten di e g le iche n sind, g le ic h vieL ob
der ' t ro ms t r ic h in ei ne m Profile sich an das conca ve Ufer
anleh nt oder von letzterem auf das gegen ilbc rl iegende Ufe r
übergeht . Die 'C l' I mstund i t ein e solbs tve rs tä ndlic he Folge
der g emachten Annahme eines oh ne RUcksicht auf di e j e-
weilige La g e der Naufuhrt g le ich mäßig erm itte lte n Gefälles
der .I.Tive llette inn srhulb der gewilhlten treckentheilung .
Behufs nt crsu chung der sc ho n im fr üheren aufge-
worfen en Fl'agc, ob di e Verh ältni sse in d en natü r lichen
tromprofilen eine derartig e der R echnung in T ubolle XII
zllgrundeg elegte upposition übe rha upt gesta tten. sind in
Tabell e XIII di e bei eine m fixi erten Aufnahmswasser ·tande
bekannten Bestimmung sstii eke der in Fi g . GO- i ;) darg est ellten
Profile und deren aus den bekannten secundliehen Durch-
tlussmengen *) berechneten mittleren Geschwindigkeiten sowi e
relativen G efälle unter Zuhilfen ah m der , i e d e k 'sehen
Formel berechnet und au gewiesen, wob ei letztere natur-
g elllilf.\ mit d en aus der Fixierung der Niv ellette zu ent-
nehmenden Neigungen übe re ins tim me n mü ssen .
Tnhelle XIII. Besthumungsstücke der natürlichen Xiedrigwa.scr-
proflle und ihrer Consumtluu in der Irouuu ·t recke Wicu-I're iburg,
t4
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Di e von den beider tautlieh en trom baudircction en
angelegte n Längenprofile lassen deutlich ei n ige sc ha d llUS-
g-cpritg tc Gl'filllshrllch e der 1Tivellett e d e ~Tied r i rrwasse rs
l' l'k l'nne n, dur ch welch e di e Untertheilung der g~nzen in
r~etr:lCht gezogene n, (j;)'5 kill lan g en 't ro ms t I'ecke in kl einere
1ur f ir-n gegehe n war.
. . E s hetrng t nämlich das vermittelte relative W asser-
sp lCgelg l' filllc in eIer Strecke
Km . 8'0 bi s Km . 15 '5 0'000440 = O'HO% o,
1;)'0 n 22'0 0 '0 002Hi = 0'29 iO/llo,
45'0 5_O' -/ .
':\') n 0 '00034 i = O'3-tii!foo;
n 1·;) un g . i';> un!!". O·OOO.W = 0'40 0/
':i-) " 7 h 1· 0 ~ 110,
'0 U.I1". :' o: ung . 0' 00 032 = 0'32 0/ 00'
Auf BaSIS dieser dUl'ch schnittlirhen Gefalle und rler
bekannten , von d en Pl'ofil en zu b wält iecndcn seeu nd lie he n\Vllsse~'fiihrung k onnten nunm ehr di e •~rma lseha len mittels
d~r ,I e d e k 'sehen Formel in eler\Vei ' e berochnot werden,
wie di es an der Hand eines Bei spiele fr üher zezcizt wurel e :
hi eh.ei wlII:de, wi e bereits er wä hn t, a uf di e Ab~tl~fung de~
G~fldl es III dc? JIaltlJlJgen und Sch we llen der nach
ob igem untcrtheilten f 't l'Oms t reeken k eine R Ucksieht ge-
nomm en .
Di e Erg ebnisse di eser Bereehnun rren sind in der fol-
gcn<~en Tab .lle "Trr zu samm en gest ellt ~lI1d entha lten a lle
Bl'stl1nmullg sstll ckc, welch e di e Einzci ch nun " der 1[ormul-
scha le n in di e elargest ellten Qu rprofile e I'mögliche n .
Tahelle XH. Ilestlunnung tHcke der .'urmallll'oßle des ' iedr ig-
wussers in den elnzeluen StrolIlstreckell.
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Entsprcchend den star'ken ' ehwa nk ungell <les anrre-
n OIl1~nenen , innerhalb der angcfUhrten trom strecken n~s­
g eghchenen Gefltlles zwischl'n Ü'')<17 I)/ unel O' '40°/ .. t
I· I'
-, 00 'ic 00 ' varIl ei'
natUr Je 1 aueh <he den PI'ofil en zu rreb ncl D im en si onierlIn rr
I I B ' " 0 'I~,nt zwal' . <ere n reIte zwisch n 330 und 2761/1, drell
I lilch e z\~'l sehen 07m~ unu 6(i2 III ~. wobei dem sc!l\\:itehCl'en
G f, lle <h e grijßer \VasseI'spi egelbr ·ite und ben etzte Fl Uch e,
dem stii rke ren G efulle hing eg en di e kleinere Pl'Ofilbl'eitc
u~l<1 .1"litch e ents pr ieht. Bemerken sw ert ist. jed och da s
zl?mhch con stante Verhalten der 1'I'Ofilstiefen 'owohl uer
1\lI~tl~r n wi e dcr maximalen , cl ' nn ers t r bew eg en sie h
~.III llln erhllib de~ sehr ng en .renzen \'on 2'''W In bis
- 47111 .letztere zWIl'ehen ~'(;O 111 lind 3'70111.
DIesel' ~Illl'tand ist gewi ss rrecig n t di e vortheilhaft e
Anwenelbllrkelt deI' ' i , d e k 'srhen Fot'm el fUr di e Be-
l' ch llung der ' Ti · l 'rr .. . . T I' . .
.
.. t rto \\ .11';; r- .l. or ma ISI ' r un rren, bCl den en es
s ICh ; unu c ~ st dllrl.lln Iwndelt, in alll'n , t~om "tre('kcn trotz
der, "' e rscl lled e~h~It der locnlcn .erillIe der , ch iffah r t di e
"!e~che ~ 'I'al~ ~ltl.ef en : d:n : rhiff 'zlI!5'c . von eina ml' r ni cht
\\ esenthrh cl.lflerl erenclc J rohlg el'e1nnn<hgkcitclI darzu bietl'n.
ZII d l'1Il0nstl'Il'I'cn. '
*) Km. () ung. = Km. 4!)':! ös te r r .
*) /lurl'hsti ch bei " 'i eu 7:!() 1113, Cll11II I iJ m3, ZIlSllllllllcn 80,'", 111'
pro Scculldc. DOlIllll bei Pressburg ·(ine!. )I llrch) ' 10m3 pro 'cc lluoe.
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Profilen in trom trich übergnngcn besitzen. all ein es finden
• ich auch Fall e vor, in d non ein ge m de grgentheil iges
Verhalten der Profilsst ücke in den hen annten , trom streckpn
cons ta t ie rt w rd en JUU . s.
Zur besseren ebers ieht der bczüglichon Verh ältni sse
sind di e .Minima und l\faxima der Flächen, O pfälle und
mittleren Ti efen nach der den Profilen gegebe ne n Kenn -
zeichnung a ls Furt- und Con cavprofile in der folgenden
T abell e xn eina nde r ge ge n ube rgeste ll t .
Tabelle . Ir. Extremwerte tim' Profllsdlmeu .louen In Furt- und
Concarproülan,
l\Ian k ann der ielben entneh me n, dass di e l\Iinilll al -
au maß der Profile in Furten und i~ trumkrllmm UII rren
nur sehr wenig differieren und uuch die O'rüßten FlUch en
lind .mittler~n Tiefen der eberga ngs pro filees ich in di e bc-
~ü lJ'h chen Dlmen si.onen der Concavprofilf' ein r ihen latls n.
Ja oga r den ma.-Imllien \Verten der Durchflu sstluch en und
mittleren Tiefen wesentlich niiher stehen al s den minimal en.
.ilan ist .also hierau s zu folgern berechtigt: da s unt el'
gü n 'hgen ~edmO'ungen : betreffend die Ri chtung tiycrhl1ltnis,;e
der Reguherun O' traee und di e Bod enhe cha fre nhe it Inng:
der eIbe n, :ofe rne man in eine m prakti sch vorkommenden
Fall e d ie W ahl in der Hand hat. eine Ol -ichh eit d pr
Fl uch en und mittleren Ti efen, eine ~\. us O'le i eh u n" des Ge-
fäll e: der •Tive lle tte IUn" s ':ri;ße re r t~om stl'ecken zu e r-
. I . . I " 0
ZIe en se In WIrt , und da ss mun dahCl' di e DinlPnsioni erun <r
I T ' I . , "(er • le( ngwas. er- cha len bei Annahme eine r mittleren
•'eig ung fUr eine g wisse lün g re •' t l'O ms t rceke unb '(lenkl ieh
im in~e der i e d e k '. che n A usfllhrungen vurnehmen k ann ,
. DJC Erzielung UbC'r"roßpr Tiefpn. dip lI1an in ar k-p~ofilen häufig vorfindet wird in cl pr Hegulicrungstrac'('
m eht ange' t re bt. da ihre Erhaltung nur auf I'oste n der fllr
d:n ,'ch iffah rts vprkeh r nutzbarpn trombreit e, auf wpleh ('
dlC ge forde rte Tau chti ef vorhandon ist , g ipnge,
E: b steht zwi sehen den mitth-n-n T iefen drr nat ür-
l iehen •' trulllprofile und den relutiven Uef llen . in w lr-lu-n
d ieselben liceen. ein untri-nnbur 'I' Zusa mmcnhung. de r ub 1'-
haupt beachtet we rden IIlU::, wenn P' .. ich Ulll diC' Dirnen-
sio nie r unz de r •Tiedrio'\\'ll sorprofile handelt.
t:l., , I ' I tSowei t die zu r Vcr füz unz "e, t rulcnen litte rPI~ I cn,
b., Cl IU'ist au: den in Fig, ()bi . ~O d rg ste llten Querprofi r-n ,:ow~(' I "
Tab elle ,' 11I, deren Daten aber noch auf den III ' d n g"k n
\\'a ~ r- r itand zu n-duciercn waren. di se He l t ion zwischen
· t re k engeft IIp und mittlerer Profil. ti fe be .tinunt wonlen
un d in F ig.•() zu r Da r 'teilung "ehraeht. .' i ,
-:\I a n entnimmt aus die . I' urve, da," b 1:\lIel 'wCI " e
ei ner St rom trecke. dip ein du rchsr- hnittlichcs ( Iefäll von
O'~Oo/()O nufw ist. ~"ie d ie ' ungof hr bei der. 'i,' llcttc de ..
1 Tied1'igwnsser: der !Jonau zwischen Holl nbu rg - l~lten-
, II I' 11 ' , itt l T ief derwürth-Lg.• «hön h ie I der 'n \. t. eIllI: rm ere
•'t ro mfjue rprufi le vun etwa 2'00111 en ts p rich t.
Eine solch mitt le re T iefe wird also im \Ve~e de r
Rceulierunr- ohne Aendorunz des . 'tromr gime: ohne-
., e- h I . T . I h auswe ite r: zu erzielen und zu er a tP11 sr m. st .l{'c oe
,chifl"ahrt:rue'k:iehtrn eine U'I'i-'{.lrI'e Fahrtiefe als da. angc-
"ebene. [a ß in dr-r Stromrinne prfonl rlieh, :0 mU:"t:- man
de m Durchflussprofi l ein . 'eha len for m sclb t in Jpnell1
Fall e k unstl ieh hir-ten. ,li: die' den nut ürlichcn • trumb. tt-
profilon n ir-ht pnt. pr ehe , Kr ümmt ma n demnach d iese
Sr-hal« nac h einer Huchen l' ura ln -] . unt r dr-n angf'gl'henen
)[od ifieationen, ..u ka nn ma n eine g l'i;(\te \\' a: , or tie fe von
~ X 2'OU = ;~,OO 11/ in (h' r ' trol1lrinn e rzirlen. ohne (Iie
2
Gri",ß df'1' Durch flu,,:th (·he lind eh'mn ('h Hu(·h der mittl r n
Tie~ zu altp riere n,
\Vllre da: 't rec·k ngef.lle nfleh gri',{l r al: O':J(lIl , .,.Il
mU' 'tc man, um elie g-Ipiehe Falll,t ipfe von ;~·oo 11/ ubl'r-
haupt Zl1 errpiehen , die . eha lf'n"flhl aus t trkl'r ye-
krUmllltf'n I"orbbüg-en ZIl:al1lll1pn:ptZl'n lind (Iann, dw P
Form d ur ch hiih 1'1' E inba llten in de lll I"lu,;: qu('rpruhlf' un d
dllrch Baggerllngen k iln. tli(·h erhalten. Da.·.. (Illln die illl
· ' trol1lst r icl1l' se lbs t \'orha nd ene Fahrt iefp gegl'n clil' [ fplTllnl!t>r
zu a lJlwh mpn wird, i, t Iw i dpr Bl' : ehrltnku ng, \\'f'lehelll ~Ia ..
~Ia ß cl -r lllittl prenTif'fe IInterwu rfcn i 't. ,;elh. tve r,'wnd llf'h.
Zu den hed plItend. ten hlluliC'lwn A lIlag pn lIn de r
un gariseh pn ohpren Uona ll "phiirt un ..t rl'!.ticr d(' 1' in dt'n
I ·tz ten J a hren in P rl': . hurg ~f', ph,lIfplll' \\ Illt -rhafpn. )
\ nl , s lieh d('r im .1 hrc 1c'\l1 :tll ttgefundenpn, VOIll
k i;n igl. ungar.•\ ck e rl lllumin i: tpr ium ,·(' ra nla: . kn (·()mlTli,'. io-
npll l'n .', rum '('h 1lI wurden alle j ne :-it WIll. t n 'c' k n au '-
findi O' O'e ml1e ht. d i(' .,ieh zu r 'n:iprung- fln " 'i ntel'- lindVpl'kcl~r..hlifen besondp rs ., jg n ten , und hiphpi clil' i;l't lie hen
Vprhnltni:'::e h('i I' rp: .'hllrg lll' dem g ',w·ht n Z Wl'ek(· ganz
hcrvolTag end ('n bprc-pIIl'nd b fund l'n . [ ,1 ng-s dPr gan~('n
un gari 'phe n ,' !ru l1l"t rp('ke wurde n in, ge:a mmt I!l dpral'll ge,
zur \nlagl' von •'e h lltz- lind V('rk hr:hnfen g('p ignpte
I I· ,. ** I' I" 11 · dl" that-.O(· lI Itltt f'n nOlllllllt' rl ),:0 zwar, ( . I IIl Il ( "
:il(·h liehen .\II: bau : cll'l' hpzllglirhen I'roj ete jf' ~}O • trom-
kilolllet Pl' IIll1' r inl' ITllfpnllnl gP vpr fllgpn wllrcll'n. .
Dil' e l"\ hn te om mis, ion 1)(' t immt ur, prllngl lf'h,
da.. ' d pl' Ha fen I hn Gru nd fl ehe. d .o 2~)O 11/ Lllng u? d
40 11/ Breit bp.itze n ,'olle , un d da: in dplIl. ·Iben 2 Da m pfer
lind 40 ph le ppCl' I'lltZ fin(II'n :ollpn. D ip 1II ftlll~c ' llPn(h:
Erk nntn i,' der wi l'!.'(·hll ftl i(·hcn Bl'd ('utung pinl', Haf en: hel
Presshllrg, in 'h ,onde rp l!wr dip hezUgli (·lw Ei,n.'prlH'IH' d.N
k . k, pl'iv. UlJnau -Uampf..C' h ifl' tll rt:- fl'. f'II: c·haft. fllh rten zu
('in eI' a ll muh lie hpn Erweite l"llng d(· ' ur prUngliC'h ulIfge.'te [,ltc: n
Bauprogramml'., . (J d I: . b 'rpi!: im J h re I. !17 pndg-d t lg
• In" 'ni,'ur F rif'drid J F '\ b r ' Il l r \\' intPrhllff'u in I' n ' , -
... 'k \. . .1 1"0 1bur{-;u . "z. it {'hrift d. [ ' n 'ar. Ing nieur-und Ardut lpn - pr lIIe . ,
I! .,f t IV . "
** 1 ~I " t i v nlwricht zu r H"g uli..rnn/-t (\I'r miltlo r..n I}" nllU ...r
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Fig. 77.
Di» Einfahrt des Hafens ist 2·0111 unter Null tief und .Iö 11/
hn-it und durch hochwasserfreie 1)iimllWmit rler Cute + ·ßfllll
;tm Pl'c:suurgel' Ppgel g-e,;iehert. \'01'- und Tnncnhafen sind
durch einen .Ii) 1/1 hreitcn. zur l löh« von + 6':I() 11/ ange-
svhütteten Jrolo VOll r-inunrler gctrf'nllt. Der längs des linken
:;1"0111 ufers und des rechtsseitigen 1nncnhafonrundcs bc-
lindliehe Oomnnmicar ionsstrt-ifen ist bloß 2511/ breit und auf
der Coto von t-- (i·on 1/1 angelegt. 1las innere Hafenbecken
hesitzt studrscits ein ,,0·0 11/ breites Plateau auf der Ilühe
von + ~·ou 111. welches der Anlag-e dor Geleise und deren
Verbindungen mir den Hauptbahnhüfcn lind den angrenzendrn
znhlrr-ichen industrit-Ilr-n Etahlis:,elllf'nls sowie de-r Errichtung
der nothwendigcn Hochbauten 11. ,;. w. dienen soll. Die das
l lufonheeken einfassenden 'chutzdillllnlf', deren Krone ,las
l löehst wnsser VUIII September )l·mn mit + i·jO jJI .un Pl'gcl
in 1'1'1',;"bllr;;, um o·nö 111 iihel'l'ag-t. :,elilielil'll nauwilrts all
d il' hestcI1l'II(]ell 11 och was"l'rdillllllH'. g-rgcn wilrts an die hohl'
Ham]ll' <1('1' , tral.\cn- ulld Ei:,cllhahnbriil·ke ilhcl' die Dünall





festg-\'st..11t wurde. da,;,; in rlr-m W ';l'lwff\'IHIl'n Hafen
:!:l Dampfer' lind :!OO Seh] ..ppcl' Zutlucht finden soll eI I.
Bei ..in r Lnnec der' Fahrzeusn- von j() 1/1 und Br eite
der ~('hitrl' von 14 1/1 und der "~Ideppel' von j 1/1 occu pieren
dcmnuoh erstcro I'u/\(I 1OUO II/~. letztere 500 11/2 un Grund-
tl!I(·Ill'. ';0 7.Wal'; (Ia,;,; für den Hufen, unter Einhezif'hung-
l'mes aus Vvrkelu-srücksichtr-n noth wend igcn La ndstreifcns
von 201/1 Bn'ite, ein Areale von 20 h« \usdl'hnung ge-
wonn cn werden 1II1ISSlL'.
Dio .\nlagl' dl's Halons wurde an (IN. 'teile der a m
,;1 I', 'lIIall\\"i! rtig-pn Endl' dCI' St adt g-t'leg-enen •\ usm ündung
". s Ih~'nnt'I'arlll(,s. e ine s I'IH'IIHdig-ell D unauuruu-s. welcher
cll .. klr-in« ~l'hiitt-Inspl mit IrhL'lIclL'l1I \\'as,.",1' versieht. Uf'-
';I'hlossen und rli« :\ h7. \\'(,ig- II ng- cll's r-rwähnt en Gcrinnr«
I'twa,; n'.\IIwiil't,; \·I'I'I..:;t . Da,; nunuu-hr f('rtig-e Hauwerk ist
~('ht'lIIatrsrh durch die ~i!lHltiulI ( I-' i;..:·. iil und ein typisehcs
I~Ut'l"J)J'ofil (Fig-, i ') dal'g'estellt . •
. {JI'';PI'ilJlg-li(,h war ln-absicht ijrr. rlen lIa 1'1'11 1I111J1l] miig--
Ift,hst lIal\(, an rlcu St rom sf ric-h ln-runxurücken. 11111 einer-
se its die IIafencinfahrt in stu rk 1)('\\,e;..:-l es '''a",;('r W ver-
11'g'('n 111ft] d"I'a rt von Y\'rsa nd un;..:- Irciz.uhalten. andererseits
das Eindring-ell \"011 Eismussr-u i u den Hafen rlu rch eine
\'('r'!i1ng-crlP Eillfahrt hiutanzuhuln -n; nllcin dir- l1emg-l'miil'le
.\lIsfnhl'llng- sl'heill'rlt' an delll Proteste der ,'-'I'hitl'ahl"t,;-
illtprp,;spnfton, welche eine kurze IIl1d mindest ns .Ir) 11/ weilt,
Einfahl"t fordl'l,t('11. Dil' "phf'O'!t'II· Heftlr(,htun<yell hrtrptl'"
I, · 1 . n M. M
',fll( 1'111:;1'11;; des Eis s hl'i wl'ifcl' strumahwill't,.; 'intrl'JI'IHlen
Ei8';l'hol~ll1lng-l'n sowir VPI',.;(·hlplIIlIlung ,k,.; J lafpnll111nd('s
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,"
l Jir- F(,..tsn-llung d(', .\ lig n,'-
IIIl' lIt.. der HI'g'lIlil'rll ng-:t ra('I' 1'1'-.
folztc unt I' Bl'dul'ht nahnH' au f
d ie :-' ich crun g- d('r Cf('I', ruf d ir-
Er ford ern» : •. der . '" h iffa h r t und
auf den frt-ien .\ bgan g der
I<:i ·,.,w l.it'.
Die \)UI1Il 11 zl'ig-t in ihn-ur mittler en Luufe im all1?"-
me-in n dil' Tendenz, I'h" I' di l' 1'1" '1' zu l'lIrl'Od i(·1't'n lind :,wh
zu verwe r fen. a l: d ic So hle allzugrpifc lI und sich zu ",' 1'-
ti eft'l l. I riese Er"; l'lw inlll1" hat ih r - Cr: lll'h" in der \k: eh affrn-
heit d\'I' efpr, wi-l r- lu- aus l lumu s lind 10"1' g\' IJllnd,'nplll
:-'ehutt('r IJP..teh en, (lelllzuf'JIg'e einl' wese ntlir-h g-(·ring-c1't·
Ft'sti gkeit he, itz r-n a l. dit O Hptt sohlt ·. ";0 das.. dl'l' •'t rollI in
etwa ' 0'1/11 der ~ll'l'l'k l ' Theb en .\ It- ) [" Ido \"a die •Te i~ lI n.g­
zu se r pcnt ini ire u II l1d zu Armhildungvn uufwr-ist ))1( '
•' iehe l"ullg- der Ufer ist a lso nothweudig. Ulll <1 "11 V 1'\ e ~' fu ll,~l' n
(1(·:, Strnnl:tri(·h(·.. E inh alt zu gp hipI('n, und Ulll dl fl'st -
gc,.;etzte ll • 'f1 rlll" lhrt' ikn zu erha lte u.
Sl'lwrfp und eina nde r unvcrmitr -lt folg- '1111.· I' r üm -
lllun g-rll ('r"l'hwprplI :o\\'"hl dip . 'e hi ffahrt. nalll ('ntlil'h l~ ~ 'rg­
Will't.., 11 1: II l l!' h dl'n 11ng'ph indl'rt l'n , \ hgllng- (\c.: 1·.ISp".
Dl'n g!'ic'lll'n ":fl'l'('1 hab eIl liherur ' ite und d"lIIzlIfolg'1'
,.;eil'h te :-'tl'lJlIIparli n :uwohl a l: a lll'h Th ih~n~ 11 der "troll~ ­
rinne in 111 eh1'1'r\', \ 'r nng l i(·h /rllt alls"rbrldrtp . \ 1'11](' nll t
zwis('he nlipgpndrn In ' I1Jilelullg' ·n.
P) )('rhrpitp , 't ro lll: tc llc n wnrt'lI d lII nll('h ,hlrt'h
l'arallclb lut l'n I'inzu,p h rl nk r n ulld hipl)l'i di e Leitwerke :111
hest rlH'nll ,' (' fpl'\'('I": ieh('rung-en ode r natil rli,·he fp,;I<' "Irr
lIur in Illügli(·h . t ,;allfter KI'iillll.l1ung- ('illznhindl'n, ,tl'(ltll'h
lIicht se it li('h llbzllbi('g'cn, UIIl IIll'ht Zll ,eh le('ht I' . 11'0 111-
st ri('h fnhr llng' und hi durl'h mitteIhaI' zu ntrn '(' !J Ullg('1I
eier Ballw prkl ' .\ nln:: zu :;1'111'11, ':\1lI·h drr Einl~ u \'on
•'pore n in 1I lw rbre it" n Profilrn wurele illl dlgPIlIt'11I 'n .t1s
unzlIl ii ·!l i•• I'rka nnt Ullel prn \"i : ol'i :l'h lIur do..t zUg'l'la ' 'en,
, n ui"S(:-- Qu erilltll!l'n nl: Tra\ "I'S, '11 in ,dip ~ollllll en.~Il'.
dllreh Leitwerk" li.'i er!<' HCg'lIlierllngslinip elllzuhmdl'n lIlog--
lieh wal".
.Inh j' r llllllnungt'n wlIrd en lIIitt,,!: Dureh:t i ~·h(·n a hg-...~
: ehnitt \'n lind dpr"n Anf'IlJlgr l'lIts prl'elwJI (1 v,·r:ll'hc,rt: . dll
\ II sbildun!! dp: Dun'h st ieh es W HI' hei widl· l'. tand,·f.illl1gl'lII
,. . 1 '1 I' ZllBodl'n (lul'eh .\ u. hub ode'.. Bag~('I'UII~ cln.·.. . 1'1 nJln . '
fi\rdern und hit'tll'i :-;ol'gl' zu tl'l1g'en, da: s eil'.. . 't rom 'Irwh
11 m Dun'h tieh rnd mill<·l: I'arlllldhllu!t'n l'i lll' Z \ ang-Iose
(Tcherfllhl'llll~ in (In. \\'pitl'l' hl'izuh ' 11lI !tpndp alt· Bett '~Iang-,·.
Di Vrrlllndun",I I'I' llb~p:l'h nittl'n l'n It rm und , trom-













uais i t durch eine Rach e Ah-
dachuri g unter 2'''20/0 vermittelt.
Die zesammte Entwieklung,;-
län ze des Hafenbecken s betrugt
Ö 0011/' di e gcsa uun te Erdbewegung
betrug rund l.üOO.OOO 11/3, hieven ent-
fielen 600.000 m3 auf Abgrabung des
humus-l ehmigen Bodens, der Rest auf
Baggerung im chotte r, Dic An-
sch ütturig der Dämme und Plateau s
erforder te 750.000 m3 ; der Ueber-
sehuss des ge wo nne nen Materiale»
wurde zur Erhöhung des stud t-
,;eitigen Donuuufers 11111 1 11/ über
(las [iv eau des Hochwasser s \ ' 0111
.Iahre 1, 99 ve rwende t. wie dies (Iil'
Fi ~. ifl bis 1 vr-runscha uliehcn.
Die Regulierung der mittleren Donau,
Die allgeme ine n hyd rog ra ph i-
';l·he n Verh ältni '';C dieser • trom-
"trecke wurden bereit s im fruhorcn ents pre 'hend l'riir tl' l't.
die F ormen ch arukteri , tis eh er {~u rprolil e in J"ig, 12 bi ,;:!i
darge:tellt.
Die Pläne für dip einhe it liche Hl'glllil'I'lIng di eser
l Ionuustre -ke duti cren erst aus dem letzten Dec cunium (1I-s
" ergangen en .Iahrhuuderts; den An stoß zu einer 11I'zllgliehl'lI
Acti on gab die im Jahro 1 03 zlIfulge Auschuppllngell des
abgehenden Ei 'es in den •'"rppntinen zwi schen Fa jsz IIl1d
Ba ja. Km. ;{ÖO--!20. cntetundeuo Uebcrschwcuunun .- d iep i ~ igr Gemeinden längs des bezeichneten Strom lanfe~' \'1' 1'-
nicht ete.
Letztere, seit jelu-r krit iseheste Strecke dl'l' mittleren
Donuu hat, wie bereits erwähnt, SC11011 in Früherun .luhrcn
«in c 'eh r wesentliche Kürzune 'erfahren 111111 soll dun-h di e
th eilwr -i e br-n-its bcwcrkstelligtc AIIsfnhrlln~ VOll ..iehen
r~lIrrh,'ti('hen eine weite re Gt'l'lld('st I'eek nng t'r)lIngpn, wubei
di e dur( 'h die.. , BlInw 'rke pl'zieltt' uneent riel' lI n" (!p ,.;
\Va ....l'r s a llr h auf di" Sehifl'ahl,tsvI'I'hUltni8sc dp8 s7abili-
~it'rl en . ' t ro rn,;chla lll')ws g'lInstig einwirk en wird.
( 'on form dem l)pi Be,.;cI1l'l·ibllng- <1( '1' Hegnlipl'nng ()el'
otwrt'n Donan e..ü ..terten Vo)'~aug'e Wll\"(\t'n die AlISTIlldIe
dt'r . 'o rma lprufile dl'n sfreek l'uweise a nsgewilhlten )1I..ter-
( 1 1I~ rJl.ro fi l"n derart allg'ppas,.;t. da",.; die \ Va..sers p i l'~l'1 b r" i te
hl'l PlUl'm l'cg'clstalld e vun :!·()O 11/ liher' lopalem 1 T1111 in d"r
. ' trl' ekc von [l .-Radv,iIlY his zllr Theilimlindnng mit -IflO 1/1,
von hipr bis ZIII' Einmtlndnng <11'1' San' mit (ion 11/ lind in
,1 cr unf r:trn Partil' <1e.' mittll'rell St l'omlallfes bis A It-
~Iolclova mit iOO 1/1 ang'"nollllllen wllrd e, Die,.;t' I')wn namh aft
g' Tl1nrhten .'ormallJr(·iten sind phe.. 7.11 g-e ..ing ,,1 1' ZII "rull
brmes en wordell , weil der . 't ..om, in eilll'lII ZII ,; ( ' h lll~dclI
Bettl' ,'ich a lJmIlhlil·h einti"felld, pille (;u..rl'l'tul' (\cl' bei den
I'mpiri s('h fixie.rten Dimensinnpll allenfalls ung-enllg'I'IHlcn
1\ bAllS 've rhn ltIlIs,.;e ..elhst l)('sorgl'lI kllnn. wH hl'elHI P I' i 11
1'11I1'm. iiherbreit en Gl'rinlle en tlll'ten wU rde, S I) (la,',; d....
~egllhe,rung-.8z~veek: :tabilisienrng eine)' Schill'ahl'!sl'inn(' mit
I'.rner hlhrtlCtl' von. ;\.()() 11/. IInt"r ,'1111 I1l1 d Sil'lwrullg' des
, tl'Omsl'hl allelws bl'l ulIg't'llIndl' I'lt'1" Ahl'ulll' dl'l' \Vll..sel' jt'd"I'
\'OrkomlUelH!l'n Höhe ill Fra"t' ""stellt wl11'e 1\ 11,, 1' I' . .
. 'b ,., . . ., ( I nIr,; I t
lhe R duci~l'llUg der. 't rumbreite zlIfolge der Allffllhnll~: d;'r
('oncl'ntratlOnsw"rke 'owohl allf !!rüßerc 1 '1Illrl'n ' I I~ ,g 11 1 . ., '> "h ' '" 111 l e -
, I'nteIH erell TU'fen nlll Illem fl'hrallfwlI lldr 'lll I" .tO'egenUh I I ' . , U/S Pli
... , r (er .l: or mll I. ICrllng allf O'ri iß ' re \Va . pr' . ' " '1_hn'lt('n verbundl'n, I:> • P ICt'1
,' r . 4 . ZEIT. (' IlI IIFT DES OEST E[W. L ' GE:'IEUR· I XI) ARCIIlTEKT E, ' .YEREL ' ES I!102. 807
\Venngleich im allge mei ncn der Grun dsatz der con-
«cntrierten F ührung des gpsa mmten \VaRscrs in eine!' ein-
I ~ eitli ch e~ btl'O llIr innc . aufges tell t wurde und demzufolge
Stromthe iluugon gilnzIIeh abzu sperren ode r an den obere n
~/ fl ndung m thunliehst cinzuscln-ä nkon wuren, so erfo rde rte n
doch I o ~' al e Verh ältnisse ste llenweise ein Abge hen von dieser
Hpgel.:,o mussten an (leI' obe re n Donau d ie Abzweigungen
d(ls \VICselbul'gl' r und .'euhäus ler •\ l'I11eS, an der mi ttl er en
l.Jonuu j ene des G ran I', St. And l'U I' und Al t-Ofener Arme»
aufl'eehte rha lte n bleiben , weil diesen Fl ussläufon eine "e-
wisse Bedeutung vom Sta ndpunkt d I' Hinncnsch iffuhrt ~u­
krunn1l: A u,e/ ~ di ~ dur ch die l\Iarglu'eth eninsel bei Budap pst
lind die Kaisci-insel zunäc hst Belgrad und Se mlin ent-
sta ndplll' ,' t romtllCilung wu rde belas en.
o Von den mit bcsondc rcn , iplwrungs- und hau liehen
:\Ia l.l/lalllncn heda chten Mündungen dpr , citengpwiisse r ist
j en e der Savc hci Semlin zu erwnhncn ; dieser bedeutends te
ungarische 1 Tebl'nfl uRs der Donau besit zt zwei durch die
RogPlla nnte Zigeun erinsel get rennte :\IUn(lungsarm c, von
welr-her: der südliche abO'espe rrt und auscebuccert und zu
'.
. 0 0 "0 .
ein em \VlIlterlll1fcn mit einem F assun gsr aume für 200 Schiffe
ulllgt'wllndeit werden soll.
Es ist se lbs tve rs tä ndlic h. (laR: alle ror ten provisori sche
1~:lUh cl'Rt ellungen nUI' unt er Heduchtnahm o auf die spilt{'re
I'Jlnfilgung in den Rlllllnpn dpI' r-inhr-itlir-hon Ht'O'ltli el'un (y
dUI'('hg{'f!lhrt werden. ,., ,.,
Die Quantituten lind Kosten der gesa mmte n Bau-
her stellungen an der mittl er en Donau sin d in 'I'uhnllo ~T,'
nach den den ein zeln en ,' t ro ll1 -Ingenie ul'U mte rn zuge wip-
s .'neu Sectionen gptl' ennt ausgewiese n 1II111 wurd en zuzüglir-h
r-rnes 10% ZURchl ages I'UI' Erhal tun g, Ba uleitu n ~ und eber-
wuehun g; sowie für unv orh ergesehene A usl nzan mit ru nd
;!, illillionpn Oulden el'lllitte lt.
konnt e, In sbesondere wnr es der rechtsseiti ge Hauptarm .
der bei sei nem ü borb re iten und sehr seichten Bette, i,{
welches zahlre iche dem Massive des Gelle rtherges an-
gehöre nde Kl ipp en und von Ifer zu Ufer sich spnn nenrle
Felsh änko hineinragten. eine vollstän dig unzureir-hcnrlo
Vorflu t besaß und nnmentl icb bei E isahgiingen leicht " 1'1'_
anlassung zu Schoppunge n der Eistafe ln bot, was eine sr-h r
bedeutende l Iöherspnnnung des W asser sp iegels zwischen
Ofen und P st zur Folge hatt e. Diesel' Arm wurde in den
'iebzigcrj ahn 'n uhgespcn-t . und zwa r zunäc hst mit einem
Damm e. welcher ';P/~ kill unte rha lb der Aus mündung ein-
ge ba ut wurde. Di e 'I' ieferve rlegung des Abb auw erkes in
den Arm wa r durch Rücksicht auf die leicht er e und
hilli gere Hcrstcll burkcit desselben an ei ner der hoftigstcn
Strö mung en trückten • teil e ge bote n,
Erst naeIJ erfolgtem Ein bnue dieses Absperrdummes
wurd e der , oroks.ire r •'ebenarm auch an der Mündun gs-
ste lle verbaut. Di e Dämme hatten bere its bei Ablauf der
Fr ühjuhr shochtlut VOIll .luhr e 1 i"G eine Probe ihre r Halt -
barkeit zu best ehen , Das Hochw asser erre ichte in Budapest
eine Höh e von + 7·27 111 und zeigte, dass hei Eintritt
demrtig hoher, gegebenenfalls mit Ei sabg ängen und Sehop-
)lungen verbundener Hochwässer Budapest k ein eswegs
gc nUgenll gegen alle hiebei eint retenden Eventuuli tnt en
ges iche rt wär e. Die öffentliche Meinune forde rte hier auf die
Wi ellel'el'iifl'nllng des oroksri ror Armes.
Die zur Hpschlussfassun g in diesem Gegensta nde ein-
beru fenen div ers en techni schen Experti sen mussten der
herrschend en Sti mmung soweit Hechnung tragen, dass that -
silchlich die Umgesta lt ung der Absp errwerke in Ueberfalls-
dllnlllle in Vor schl ag und derurti g zur Ausführung ge brac ht
wurde, dass das an der AusmUnd ung des benannten Armcs
hefindliplH' Pal'all el wcrk au f eine Lilnge von ~76 Jj/ und iu
Tahelle X r. .\ n der mittleren J)onuu zur ,\ nsfiihl'ung' projectieJ'te Buultet'stellungen und deren Kosten.
~II Linge der ISte inwurfI Pfl ast erun g - I I I 11V erans chlagteP08t 11 Donauatrecke ,Iea Reiaig- I Rinkwa lzen Erdarbeit BaggernDgNr. Strombauamtes In Baut en und Deponien Paokwerk Flechtzä une Banlwaten1.:", ". 5 m! tJj2 m1 m3 m' in Gulden
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, Dic g riHlt<, (luote im Bet1'ag-p " on 121/:1 :\/ill. Gulde n
('nt lullt auf dpn (lelll Baulllllte in Blldap est ZIIgewi escnen
StrlJmah schnitt. Wil l' se ine Bpgl'ilndung nicht nUI' in (lp)'
I'clati,' hedl'utend cn LUnge die:,er ~ed i on. :,ondt' l'I1 l\l)(·h in
d"lll lJmHtand(· findet. daRR die i III I ntere:, rlel' Bcl..hun ;.:-
dcr 'ehiffnhrt und (lcs "andels im Bel'eiche der ungarischen
lI aupt- nnd Hesid enzstadt gl't l'offe nen baulichen unll
Siphel'un gs-?lraßnnhJllcn g-1'01,lc , umm en beanspruc he n.
H..treffs Il'tztCI'PI' se icn folgendl' ,\ lI ..fnh ru nge n g-e-
stntt..t.
Bek anntlich hesit zt di e 1J0nllu im \\' eiehbilde Huda-
l~csts den Chll1'akter einc I' ,' t roJllcnge . ind em da. gpsc hloss l'nc
:-l~rol11pl'Ofil unt el'halh dm' dUI'(',h die )/argareth en-In pi gc-
hl~u ·ten :-itl'omtheilung eine allmiildi eh p Ein schrllnkung-
selllPl' normalen Bl'cit e ,'on circa .l7 i1 1/1 bis auf k aulll
,:00/11 dnrch dlls Vorll'l't pn deI' Abhiinge dps ,ellpl,t- und
B10ck shprgps IIU da R I'p('htp fpr r rfnh l't. Dic nnterhnlh dl':'
Defilt'·s, hel.iehu ngswci :w uel' Il~i sen bahn-" c,'bind ungs hl'i1 ('ke
..intrctende pl iitzli che }<;rweit cl'un g de. l' l'Ofl lr .. hattp natul'-
" emUr, pine tipaltung des ,' t ro mes in zw ·i Arm e, den I'echts-
8eit ige n soge nannte n I'rolllontor er Hllupt arm un~1 dcn linkcn
:-lor okslll' 'I' l. ' ebenarm: zur F olge (sich' Tafel 4 xn ): " on
welchen keiner zur entsprechenden Ausbilduug O'clanO'ell
ganzer Breit e auf eine Kl'oncnh iihe " on + fl'OO 111 el'llied rig-t
wurd e, wuhrend (le I' ,11 /2 1.'111 IIntCl'hal b der Ahzw eigllngs-
stelle hefindli che . 'pe rrda mlll in einpl' Lilnge ,'on 2H:l !i1
unt el' g leichze itigPI' ;o;enkung seine r Kl'Onc auf (lie vorhin
angeg-eben e IWhl'; auf die halhe querpl'ufil!<stilrke I'edllciert
wurd e. 11111 ihn illl F'all d l'Oh end el' Uebel',;phwc lII lllung-s-
ge falll: sofort ga nz beseit igen zu k ünn en . <
Die dpl'al't n rs llPhte Liisun g (lpl' Aufg-ahc, (lip 1Iocll-
was..el'siche l'lmg Hlldapests dUI'l'hzufillll' en; hefl'iedigt e in-
deRRen die maßgehend en tp('hni sch pn Kreise kein pswcgs,
da durph di e 1'lIpid fOl'tsl'hl'eiknde '~f'I'l llndling des abg:e-
haut en Al'm cs, welche die Hpl'stellUlw eines pige nen Lelt-
g-ra lll'ns erford erte, 11111 dpn Donau arlll hei niedrigeren
\rassel'stilnd en mit leben (lf'J11 \\' as,;m' 70 11 "rsehen. eher
ein \nlass ZlI Ei ssehopp ung-eu und im " erein c mit der
dun'h dip Stl'umthe ilung- ge, l'h \\'ilphtell K rnft der " ' assel'-
massc' ('inp EI'h i",llllllg der HO('hwasscrgefahl' gege hen war,
()('I' teelllli sche ;o;enllt im k ünigl. uugal'. Ack crhall-
mini st cl'ium hielt ,'i elm ehr an der An sipht fest. dm;,; 11111'
dUl'eh die O'änzlichp ,\ bsperrung des ~oroks/l rer Armes und
die 'onsumtionsfilhige Ausge taltullg der Pl'Omontol'er DOIl4I
U
IIntedwlb Budapest einc anierung der" cl'hültllissc zu
erzielen sei, und beantragte zu diesem Zwecke, das uber-
o ,'r, 4~.
breite seich te Bett des letzteren H auptarmes durch Einba u
von P arallelwerken derart ci nz usch rn nkcn. dass das 1Tieder-
wa. er pro fil be i e ine r zw isc hen 3fJO und 400 111 w ech . eludcn
obere n Br eit e ei ne '''a ssertiere von m indo sten : 3' 1(j 11I
unte r Xull b sitze; wobei di e Wa se rspiegelb reite in eine r
Tiefe von - 2·00 1/1 noch 200,/1 betrugen und di e iroio, dem
Hochwarser von der Höhe + (i ;!2 zur Verfugung ste he nde
Durchflu ssfläc he das 1la ß von 4120 I/I~ besitzen solle. Di e
ange. trebte Au sbildung des trombcttes. f ür welch e ein
Ore d it von über 5 :\lillion en Gulden ausgewo r fe n wurde, soll te
durch A u Führ ung geeigne te r Baggcrungen und Herst ellu ng
vo n Leitgräbc n in it iie r t und gefördert werden .
Di ese gesam m tc n Arbeiten w urden in den r\e'htzi " cl '-
jahren th ut sächlich bewirkt und hatten den unhcstritton cn
'Ed'ol ". da " das Ei shoehwa se r vom .lahrc 1. !)1 zum A b-
flusse gc1a lJO'te; ohne sc h äd liche Ei sst auung en im Prom on -
tor er Arme und ein!' Bcdrohung d er l la upts tad t im G efolg e
gehab t zu haben . All rdings hatte di e Ab,,;pCl'l'uJJO' des
Sorok (Irer Arm es und di e Abführune der "eSal~11l1 tenb ,.,
W assermuss in e ine m einheitl iche n Gerinn o ei nc Hebun o-
des Wasserspiegels in Budepest zur F olg e; welche in d l'~
ers ten J ahren, vor der R uumun o- und Au szestaltun« des
b 0 "Haupt - trombett e bereit s bei den Wa sser stunden von
+ 4:- 0 /'//1 H öh e , O-!)O cnt und au ch noch zur Zl'it des
Ablaufes de!' gena n nten Ei hochtlut 40- flO CII I betrug.
. m di eser unverrn cidlich ou Folg 'e rs l'hein ung d er
Zu sammenfassun o- deI' "'esam mten 'Vas er mass in pin
C" 1 0I er ln ne {as ist dem bei H ochwasser e in t rete ndl' n Au f-
s ta u lle: " ' a. sCl'~ p iegels auch b ei den vorllussehbar hö ch st en
P egel ständen, wirksam hpg egn en zu k iinn en, wllnle d ie
Erhi'.lllInO' der P est el' und Ofener f I' dun'h En'il,htun O' vo n
Quaimau em und ni edrig eren BI'listungsmalll~rn hCfH'hl~,ssclI
und a uc h durch geführt; wodurch di e ichel'lll1g der lIaupt-
st~dt I:?cgc~. I! och,,:a ;;ser a u f + !)·OO 11I (}P s dortigl'n P pg el s
Ullt ] " 1 11I ICherheJt gegen d en bekannt hü,·hst en 'Vas ser-
stand e rzie lt wUl'd c. 'rafel ~"XII zeigt sclw mat isc h ZWl'i der-
ar ti"'e in Budapest unterhalb der l la rga l'e theu- und cl!'r
K ettenbrücke : it uip rte cha m k tcr ist ische Qucrprufile.
, 'Yur es zufolgc ngunst der lo('al ell V 'dlilltni ssl'
nICht müglich gewesen, di c El'hühung ller Quai s nuf clie
a ngegebene H ühe d urchzuführen, so wilr e g le ich wo hl ni chts
a nderes Uh rig "'eb l ichell, a ls di e . enk ung deR 'Vnsserspi e o-cl s
dUl'ch th eilwei s ' \bleitung deI' H ochfluten in das . oro ks;\re l'
B,ett zu bew erkst elligcn; allcrdings hllttc hi eb ci di e l\[llndlln g-
d ICSC: Entla:tung ;:al'mcs oberha lb llc,.; ~tadtbild cs " edl'"t
wcrdpn m u, se u. l""
D I' :'ol'oks,'lre l' Arm ist in se inem gegenwll rt iO'c n
Best andc a l. '('h cil 11ps zu seh a H'enlle ll \\'dlindung"pnn !~]Ps
1'// ll ~"-
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Fig, 82,
zw ischen D onnu u nd T he iß aufrec ht zu erhalten gedl\('ht
und so ll in seinem zwischen dr- n beiden besproch elle l1 .\ b-
spcr rrlä m men situierten ;'1/2 /" /11 langen L a ufe zu. l'inl:m
•'l'.1ll1tz- lin d Ve rkeh rs ha fr-n u lIlg-p,:taltet wnrdcn. WH' dll's
in F ig . , :! darg estellt ist.
Die Aufführune VOll ll och wasscrsch utzd ilmnH' n lilngs
des :-'tl'om laufes der~lllgaris('hl'n Dona u wi rd - wCl1l1gll'i{·h
au f a ndere gesetz li,'!Je Basis geste llt als hiC'rzulllllle, von
der tnntsv erwalt ung a l,: inh 'gl'i crellllel' Bcst nndtlwtl . 111'1'
Hl'guliel'llllg a ner kann t. indem durch d il' lIer:,t ell .ung l lt~,;c r
Ba uwerke nicht nu r gl'oße F l11l'1lClI der In unda ti on geblCll'
e ine r in tensiven uru l ~esielJ('rten 'u ltivic rung u nterzogen
lind za h lre iche .\ n \\, ( ' SOl ; \ ' 01 ' den vo rhee re nden F ol gen d e r
ebersch we rm u ungeu vo rsr-liont hl e ih en. '~J1(h'm aU~!l weil
durch d ie eonocnt ric rtc und ger>g-eltp Ab fu hr der E is- un d
So m me rhoc hfl uten mittelba I' auch d il' Ve rbcsscrun jr d i-r
Vorflut lx-i ni edrig eren " ' a ,, 'erstii nd en, d ie .\ usbi hl un~ und
Erhalt ung des im 'Yeg l' der J{ eg ul i 1'l1I1g ~1',:{' hn H(,lIen
:-,trolll bettes "ew11hrlei. tr-t wird .l"" •
In di esem Si nne ist d CI'Il1 ,d n nach d en AUS\\'Clsung-I'1I
des k üni zl. un gar. Ministorinlrnthcs Eug pn v. K v a s:' II ;': .;.:.)
nahezu das znnze obcrr- un d mit tlere Don uuthal der 1', ln-
dci chun z unt erzogen un d d urch 2 ' H och was ersc hutz-
gPllosse~;:chaften , de ren Ar- tion vo m :-1 tall tc kl'iifti g gC'fiirtl~ rt
wird, e in ,'yStl' lIl vo n :-'l'hll t zd iimlll en gl'gen Tfnehwa :,~pr I.n
r- iner Gesa m mt lä ng-p von :!!1!)O kill e r r jeht ot wurd r-n. ~llC e in
Areal von 1.011 .00t) //11 gPgPIl bersehwl'mmung sll'hel'll.
Di c huupb il('hlich st en Ein wendung en , wel ch ge~en
di e s \,,,te ma tisc 'he Eind ilmlll llng der Fl ussl iiufe - und 1lI~'h t
nur {n L ai pnkrc isc lI - gl'wiihn lich erhulJl'n we rdpn , :uIlI
ja b ekall nt . ,'iC' si ntI im a llg-pme inen drci erlC'i , und zwa r
'\. lla ss lhlrch di e co nee nl r ic rte Ahfuhr der ]ioeh "'ii'::'l')'
ihr Fortpflanzu ng \'on BCl'g zu Th ai beseh lPu n ig-t. 2 . <l a ss
Iptzterem Gm. ta nd e zufolge di C' ,'U lll lllil' rung der ll oeh-
wa;:serw('l1en des llauptflu:,sps mit jl 'nPIi :,e inc r Aftl u!'n ll'n
" pfürd ert und hi l'dun'h d ip ErhC'hun" llcl' Flu twellc z u
,., ,., I l 'g rö l'll'rer ll i'lllC bedingt wi rd, lin d :3. dass a lll'h du n ' I I H'
V erhinderung der A ushr!'it ung llp r [\ ol'hwll:,scl' d as It.i1 ek-
h altc\'crlll ügen der ,"on d eI' lTat Ul' g l·,;(,ll1I fl'cnp n Inund ntl lJn;;-
h ecken untCl'hu nd en un el durl'h di e Abfuhl'Ung der so n:t
in let zt el'en a ufge~peiehprt('n hpt rileh t I il'hcn 'Va:,sprllle n "'pn
in den . 't ,'olll,:ch llluc h di e u lm inllt ions hi'lhe n tIe r II lJe!J-
tint en eine w!'itpr p V,'rlllehrun " e r fa hren.
I':s k ann lIi{'h t .\ ufga he {fie,:pI' Eriirterung n :ein: d ip
namhaft "emlleh tpn Ein\\' C' llll un o-cn au" fllh r lic h zu Wlrll'l'-
... ... I 'Ic rrl'n und hi emit dcn Erg- bni: sc n j P!H'r . ' tut len \'lJrz u-
g l'ei ren, w elch e da ' üs te r rci ph isc he h y d rographisch.l' l' n t l'lll-
hu rpau in di esem : pc(' il' llen 'egenstan,le uhe l' (lle :0 ...~h ,'
danken WCl't f nitia ti\'e de r IJo nau-H C'gul icl'ulw : - 'o mlll lS:lOn
untcl'llahm' e inio-e H m ßrkn n o-pn m Us ' e n inde. ,:en doeh
'l"" " I I'gClllae h t wcrden, sO\\'('i t hi efilr {lns l la te r ia le in I cn I \\ 'CI'81'1\
J'ublipation cn ,les h ydrog raph isch en Di en :tes d pl' d il's- uml
j en seitig en J{eil'h sh illfte ni cll e rg Icgt ist.~ehon di,' flllchti " C' Betra ,h t unrr der in Fi " . 4 (/ uud 4 fl
... b ,., - I 1 l)l)darg est ellIPn 'Va : s ' I's ta ndl"eurve n d l'r .Iahl'c 1, UI UIH , , '
in den vCI" phicd en pn P cgcl ..tat ion en d er un g-ari , e!Jcn D on uu
bel ehrt ulw r di c \ ' erfla{'h un g, w elchl' dei' :-'eheitpl d ('r 1,lor h -
flut , v lJm Obedaufe zum U nt ' I'!a ufe , ·orwilrt s"l,hrmt end.
er fnh r t, und zeigt, dass ,Ii e Erhebung d eI' Flut",e.llt-n-
c ul lllinatio n ul11'I' d em V Ol' Begin n d : 11 oeh flu tan·t lCrrl' ''
stn ttgPlla b te n Bclllll'run rr'wu.·ser:,tande von Thcb en g gen
Orso\ 'u zu trotz d m' nal~czu voll :Wndig en Eindci ehu ngllles
Don Huth aI es stc t ig a h nim m t.
Dil' d en \hlauf der k llta strophal l'n Flut well en . d er
,J alll'c ] ~J7 lind 1, \1\1 chamk t ri ..iere nd cn, a l..o Ih rl'n
ni edersten und hi'lchst, n • tand markierelll1Pn Pegellt,:'tlll g en
:ow ic deren Ditfpr enzcn ind in T abelI !' .'Y I zift'l'rmull ig
*) .. ' ta t i" tische IJllt lJlI llLer tli lI ochwal>serschll t zgtlllO. ,,(' li ,·ha ft"11
tll' ll IJo11II11- Ulld Th eißlhnlps". IIl1dll)le. t I !I(JO (ullg.).
, r , IK, ZEIT:,( 'IIHIFT II E~ (J l-:~T EIW , l. '(a:.-n:n:· 1I.- I> .\ IW II I'I'EKT E'- · YEH E I '- I':~
a ll~~ ( ' w i l'8 I' n lind hior'in 11(·1' " I',j!"l'1'cn \ ' olbtHlIdi,,'k l'it hulher
I " h '"1\ 11 (' 1 l'1 111~l' P( '~l' ls t a t i un l' n d(·1' ös ro r rc ic hischcu , tI'UIIIstn -ek e.
liic-runtr-r .uu-h jl'lll' in (kill G re in-St ru ducr Defih'. w!'kllL'
dil ' a hso lut h,il'h sh ' vo r kr un nu -nrlo Fl utw ollcncr hchune 7-eigt.
l'i11 (ll'w gl'n , .
Dic r el u t i v r - l I öl u - dl'1' l l o c h t l u t d,'s J ulires 1 u!J\J wu r
rlurt-hu us w('sPlltli l'h g l'üßel' ab [cn« (Je" .luh res 1 ~ ! ) i . und
di e dur ch l'1',.,h· I'(' vr-n u-sac h t« ( ata stl'nph (' wnre 7- weifellus
11 lieh " l'l'h" I'I'ellllel' ~('WI''''I' II; wc-nn die au ft re tende Flut-
"',,1\(, im Strombott« nicht lIil'dl'igl'l'l ' \\'a""el'"tHnde VOI'-
~,' fll n d l' 1I hiltt<' 1\\,.; bei g ll'ichl' 1ll A ulussc im AIl~ll st I, !Ji,
lk-urerk cnswcrt ist hir- lx-i. da s~ in ( ' nga 1'11 ah Kumorn
das :iYl'1\u des :-:l'hei tl'l " der l locht lut v.uu .lahro 1Sl}!)
unte r fli(' 'u lmin.u iuushöh« des ,\ngus t- II'll' hwasse l''' sin kt
und sich ers t " UII Slallkalll l'lI an . 7-ufolg" ve ruuhrtc r
\\'as"l'I'l'iihl'lIl1;.:' dpl' Thei/.i uud dei' :-ia \"('. üln-r letzt ere
wit'dl'1' ('I'held. ein e E I'''I :hl'inlln~, di t ~ a uf e int' in boiden
1,'HIIl' II vcrsr-hic-dcn u \Va 8s cl' fil h l'l l n ~ dcl' Zllhl'illgel', auf
l'w 1\1to l lnmmrisse. hauptsävhli ch st uhc r a uf d ie infol 'Y(' des
a IIfilllglir-lu-n 11 ipd l'igel'l'lI \\'ass el'~t a nd rs rin t l'l' tl'nd~ \"('1'-
meh rt e \ ' l'I'IIat,huIIg dCI' I . !1!Jt'I' \\' ell p zu rüc kzuführeu i .t.
Taht'll c X\'I • .\h ~ullI lt ' IIl1d r r-lut i re ll iih('11 (11'(' lI uchll lll l\'('lI rll
clc'l' ,I ahl'\~ IH!l7 111111 IH!I!I uu 1!t'1I nuchhcuuuut cu 1'1'l:"t'lstatiuIII'1I
11 1'1' Ilullall iu U(·SIl'rI·(,it'h· l' lI;;a l'll .
*) Ludwig Z 0 1s: " .\ ct onstiick e ZlI I' 11 egnli el'ull g de~' 1,)" 11 :1 11
zwi"chc n ~1"ldO \'l1 nud TUI'II'~",' eriu" lind ,'on d plll -,,)hpn \ e)'(:lssP..:
ll eitl'H" p zu r " hl' rwiih ull'U l' lIhli":ll i"n. , r ie u IS~V nud I ~~a,
"'::-e 'tio ns ra l h Hpl,) ,' , G o n d a: ..Die I: l'g lli ierllll;! des cis pl'Ill'n
T horc ." lIud:l!,es t l ~~I (j ,
Seclionsrath A l" i,; 1\ <> s z I' ., 1z k y: "Berich t ÜUl'r tlil' I: e '
",di l'l'unors:lrl ll.il en an der IInll' l'OIl D" II:111 a nHi slie h dol' Pariser \\' elt·
~lI"st ,' " ,~)g." l\ uda!,p ,;1 I ~ I( H I, UII'\ " Oll deHls(' I ],~' 1I Yl'rfllsser : ,, \\' i ~k ll,n :;:­
dl' " EiM'l'll CU Thor.l: l'g,di,','u ng~arhc i t ,· n \'(1111 ;:'Iand pullklc d"r :-- ,,/1111 ·
iuun cr kl ei ner. und su wä re di l' Erscheinung' der \ Ter_
rin gel'un ;; 11 1'1' F luthöhe durch die stetige Verg l'ö l\e r ll ll ~
dCI' Stro mprofi le nicht gc nligl'n(l bcgreifbar. wenn nicht
n:J chgpwil'sell werrlon k önnt e. dass die dem Sche ite l dr-r
Hochflu t ents prec hen de n st'ClIIllll i('h n Abtl uesmengen iiu
T hall nufo. trotz des nic ht unb etrilchtlieh cn Zuwach ses seite ns
der rin m ündcudcn ;'ei tengewü~Sel'. immer ge r inger we rden .
So hestiunntc die hyd l'Ographische ",ectiun im köni gl .
ung-ar, Aekcr huuministerium auf Grund vorgen onuucn cr
Flii;;pllIlcsslIlIgel1 di e see uI1 111 il'hl' l l öehs twusso r füh ruug dl'r
l Ior-htlut \' 0111 September 1 0\) in Pressburg mit 10.40011/ '1.
in Komorn mit hlof :)~20 11/ :1, in Budupest mit G~20 III ~, in
Jl oh:'Il's mit li:?iO Il/ :1 und :chließlich in .'eusa t7- mit (iIOO 11/ :1,
währen d sieh Iür Örsovu auf Grund der in Fi g. 31 "1'1'-
zc ivhucton Cousn mtiouscurvc et wa i ~OO 11/ :1 l'rga hl' l1 . in
welch let zt erer Su mme j edoch die bed eutenden Abtluss-
nll'l1geu dl'l' Th pitl und der :-ia\' e suw ic j ene der j ' el)l' lI-
bilche in der K nturak tonst rcck e lIlitinl}('gritfen sind,
Di e 'I'ha tsache der V erringeru ng' (Ier secundlichel1
un nunt ion heim Ansteigen der Flutwelle wird erk lürl i('h,
wenn man bedenkt, dass der St romsch lnuch nich t von e ine r
mit g le iche r Gesehwilllli ..k eit fließen den Jl uße er füll t ist.
sonrlr- rn dass gle ichsa mo in j rdelll Querprufile ein Korn
gri',(hl'r und g- rö!.\c l'pl' Geschwindigke it der Trilg l·1' der
i"llltwcll c ist. wel r-h ur sieh. an mind cr bcwegt en \ \'assl'r-
filden I'l'iuend. illl :-itrolllschl auche \'Ol'wilrts sch icht IIl1d
dUl'ch diesr sehr wcscntl ich l'n illll l'rrn \ \' iderstilu(le wir
nieht milldt'r durch d ie Einhufie an l ehe l llli~ ( 'r Kraft 7-ufolge
(lei' stele n QU I'l'sehnitts,' e1'H nd el' u n~en. ;o;pultungl'n ulld U 11 -
l't'gellll lH \igkeit l' lI des 't rOlll"ch lauches suwie Zu- und Ab-
t1 ielj('n in llie und an' (len Inun(lati onsgebi etel1 miin(l end cn
,.:\ r IlH' an l. eschwil1(ligkeit , (Icmn aeh a UI'h an illasse in der
Zeitt·inh rit ste tig \' l'di ert. Di l' dlll'ch \ ' e rr i nge l'llll ~ dei'
(',h('ite lhöhc gegcn iibrr einplIl :\ 11 fangsprofi1l' bed iIIgte Vel'-
1I111Hlc1'I1llg' Ilel' :'t'elllllll il'!ll'1I Ca plH' itH t Wil,d i'uda nu llurch
]11ngf'res .\ ndauern dl' I' Culminatillu im End pr ufile para Iysi l'rt.
..\ nffall el1fl \\'ird Iliese Erseh ci n un~ (leI' \ ' r 1'tlaohung
dei' \Yell pn twi sta rken Gefil lbh l'Uchen und st ·te n Hichtull"'s-
il n d(, l' u n~,' n im ;o;trllmlaufr, \\'ie 7- w i~t ' l H' n Pressburg unll
Blld"pest. in wclchelll Fall l' ehen "eIlI' bc(!t-utentl e inn rl' e
\\' itlcl'stiiIHle a11 ftl' rtl'11.
Di(. bei \ ' c ..rassung \'un (' mi ed en fiir di e Eindeiehun "
vun Flusslil1lfl'n ill1 all ,~elll l' i IH~n heful"te Jleth Oll e (k';:
:-:ullllll i('l'un" lkl' Flutwell en tles lI auptl'ccipi ent en 1IIHI
sei ne i' Zubringer. 11 m d ir tll'l' l) imcn <,iunicl'ung (leI' \) illI1l11 e
uud ihrer gl'g(' n<,cit i~en Entfl'l'Ilun~en wg1'ul)(l e 7- U Iegendcn
lIlilximalen .\ btltlsslllcng-e n 7-U e l'1wltc n. ste llt sllhin bereit s
l'ine n g'l'wi:,sl'u ' il'hc l'hc itsg l'ad Ilal'.
I)t'l' EinfItI ss tIer g'ewiss \'ol'hand enl'n Hetensi'lIIS-
\\'i"kuu g- (1,,1' Inundat ion<,b ecken auf die VCl'lninl1l'l'ung tlCI'
Il uphw'ls "1'l'l1l r ngen wird ill1 allge lll ine n ge l'iugcl' se ill als
tli(' Einw irk ung' deI' ,li n 'l'spn HL'wl'g'lIngs\\'idel'st iintie auf
(Iil' Vl'I't!aehung tier \\'ell en ,
Die Regulierung der unteren Donau.
eb"I' di c Hcguliel'ung' der 10, kill langl'11 sll~enannt L'n
I\ at al'akt 'ns t l'cek(' d('I' unt el'('n DOllau 7-wi schcn Alt -::\fold,)va.
Ol'so\' a 1Inll 'l'uru-:-:c, 'el'iu, (!cl'en DIII'chfilhl'1Ing ngal'll auf
GI'llllfi intcrniltionillt'l' \ ' er tI'ilge ii bel't ragen wlml,·, ex isti( 'l't
(>in c so r r il'hhalti ge Lit erutul' , dal'untcl' \'i clc au 'ge7-e ielllll'te
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I)ie t"ta1l' \ ' '' I't1 achllng tI('I,\\'"lk z\\'i" 'h l'n Pas<, a~1
IIlld Ol'sll,'a l'I'g-iht sil'h a lls tll'1l Entl7- ilrrl'l1 (!PI' Col"nll cn ,I
IIlltl (j llbig-"I' Talwll" nil' «11 '11 .\ blllllf tlt ' ~ Hu 'h\\'lI"sel's \'UIIl
,Iah l'(' IS!I'j mit :\!)1 ,'/// IIl1d 1'111' tli l' :-ieptl'lIlh el'-Il llchtl llt Il-'!I!l
Illit .\:?!l ('11/,
~ I an ]-iilllll l' g( ' I lt' i~ t sl' ill. dip"" Th ab ach,' tllll'l'h tlic
Zun ahm e tI,,1' Fliil'h"n tier VOll uhe ll nae h IIntell illlnll' l'
bl'"it( ", 1I11l1 tief,·1' w('I'd"lItlrll (~lI el'pI'L)li (P 7-11 (')'kl ill'l' l1. \\'as
j ll 7- 11 11l T1Il'ill' a lle1l g'rr(,(,ht l" I,tigl \\'HI'I'..\I le in I' S \\'''I't!r-n
al lt'1I tlie 1'(,lali"l'lI I ;(,fiillt, ""11I IlI wI'lallfl' 7-U II I C'n\(·dal1l'l'
10 ZEIT,TIIHlFT PE:' llE:'TEIW. I. '(:E. ' IITI{- r xn .\ ({( 'HIT E"T I·:. ' -n:I'EI.'E:' l~to:? • 'r. I . .
G cgo ns tu ndes nicht viel zu sa ge n hl cibt. I mm erhin se i ZUI'
k urzen K nnzcit-hnun g der Ei genart rlicsr-s TIH'ile, de~
un gati sehe n St romlaufes und se iner ' ('h iltuar lllaehung
Folgendes ungefüh rt.
B i R izi :', ' tret en die Au sl äu fer (1(·,.; Lokva- und
Ham agebirg-es an die ' fpr der his duhin durchs Fl aehla ud
ziehe nde n Don au lu-r au und boglr-itcn dr-n weit erhin "e-
sc h lossene n Stro mla uf hi s zu dr-m 2~) /"111 unterhalb B:',z'L "
liegenden Alt-~I (JI II O\'a. wosi-lhst die Kat araktpu,.;tn'l'h' d..r
unteren Don au , d . i. der Durchuruch durch da ,.; Han all'r
Gebirge. di eses \~erhiJldun g"glipd zwi sch en den d il'
rumänische 'I'iefcboue Iwgreuz('IHl pu Trau ,.;y lvan isch r-n AIppn
und dem Bulkan gehirge. beginnt . Di eser :::itroulab,.;ehu itt
hesteht uus einer Ileih p YuU Abst ürz en der 1 Ti\'1'11 ott.. üln-r
und zwische n den das tlbe rln-eit t-. ste llenweise IH'i :!\)( )() /11
III ps: e?dp . h'olll~) ('tt dun'hzi e!u'lllkn Fel~hilnkcn uUIIl\lipl'l'n.
a lte rn ie re nd nn enge n; oft iihel'nl ilßIg' sclu na le n ;-;truul-
st rec ken (wie bei spi elsweise die Kasan l'u ge mit 1,0111 Tf('I'_
breit e). in und oln-rhu lb welcher dPI' gp~t a u tl' \Va 's ('r~pil ' <r 1'1
bei loeal g'ruljl'n 'l'il'fen (bis rIo 111) ein g-e ri ng'l'~ Gl'fillle h e~i rz t.
Da Ge"all1mtgefäll p der 107 /. '1/1 lan gl'n Kat araktl 'n-
"trecke ~I oldo \' a bi" unt 'rha lb 11 1'1' l'rigralla - F,'l.hanl '
( Ei~e rne' Th ur ) heträgt hei • - i (' dl' l· wa,.;~(' r I ~il'('a 2rr:! 1/1.
WU\'UIl auf di l' Iliversen U 'berfilll.. allp in 1,'201/ 1 l'nt fall('II :
Iptzterl' vI'rtlll'i l 'U "ieh auf den :!''+ /..", lau g'f'n :-itl'nka-
Kat arakt mit Wir) 1/1; auf deu :).() 1..111 Iau g'en l\ozla-lJojk,'-
I\ at lll'akt mit l'jjO 1/1, auf deu 17'(j 1.-111 lan gl 'n Izla '-'I';ll'h-
tal ill (;rt"·Ill'n-l ' at arakt mit f)' / (J 111 , a uf lien i"> ' / /" 11/ lall" l'lI
,hll'z- Ka tal'llk t mit .+.()() 111, auf das ~'Ö 1.. /11 lall"(' Eis(~n('
Th ur mit ~dö 111 . IIi 'lwi sind ah('I' lt-tZtl'I'l ' 0l'[1I1Il' zil'lIIli ('h
ungll·i r-lllllill\ig in den eillzelne n hellallutpn Illll"cl'l'n , 't l'I'ck('11
au 'gl'hildl' t unll waeh"en I/wal. wie bl'im ,hll'~-Katarakt a uf
n'f)o/,u ulHl in lilng'f'rc'n : 'tl' eek('n auf :!.:!% o und Ill'im
Ei sernen Th or mit 1 1 /~ 1;111 LlllI ~p Og',U' a uf 2', : IO/OU'
Doch nil·ht d ie , 'til rke di l':>( '\' rl·lativl'n (;I'fillie lII al'l1('n
die Kat al'aktc zu eine m . \· hifl'ahrtsh inde 1'l1 isse el'st('I'
Ordnung; denn ('l'st CI'P ;;ind imm erhin in knl'zerpu :-itl'eck l'n
eonee ntrie rt. und 1':5 wllre in d('n mei st('n F illll'n lII ii<rli( 'h,
Ilie"elben zu üherwind en, Wl'nn g-en iig'('!HI zu <rk I'iffti "','
Rl'm orqut'nre illl'C , ('h lepp"ehiffe am lan~l'n ,'eil n ehlll~1.
Bpi:5pil'!s wPi' e Iw obaeht Cle mun anllls"lieh der :lIl1 t li('h
\"',rge nolllmplh' lI " Tidel'sta11 11"IIH'SSllllgl'n des :-icb i11',.;z u"I'"
heim E iscrnl'n Th or nal·h Ih'm lH'zn~lielH'1I Bl'I'il'1ltl' J l'''
~tl' ll ~'l' I. t l'l' t hl'IH le n (lhcrhauleit er ' dl'l' HI'''uli l'I'ung ·ad h'itcn.
~l't't lO.n ...a ~ .\. 11 0" z p Ut z k y. dass <11'1' Hl'll1onIll l'Ul'
J; ra I ,J U!J ll" 'za pa ry" hci m G('g'l'n".ug"(' "i III'S ~ehlt'pperH
d~lI'eh d('n alten ;-;('hifl'ahrtHwe~ in 11 1'1' ofl'en(,11 Donau eine
"-.'aft \"Ull ~OOO kg yt' I'I)l'auehh' , wilhl'('IHI l' l', i lll rllbi " f'I','n
~l': ta llt('n \\'a...·(·I· a n la n ~eu d . \'t'1'111 ii!!1' d(,s "l'rin~I'I'( 'I\
I, · . I " " .... h·,.l ~I'I~W\( I'r:tand l'" einl'n Zu ;.:' von .+ :)OO/"g ('ntwi ek"ltl' und
IH el1ltt dpn ;O-; phlt'PP nher den l 'l'llerfali zog.
Il ip (; Pfllhl'1i('hkl'it und Llliiherwiullburkpit dPI'!\: a-
tarakte bei . 'i "Ih-i~wa "scrstillld('n lil'~t hauJlt "ilehlich in deul
~l a ~g.pl an Fahrt i('fl'; Il'tzterp IH'tru g' hl'i:pi l'l"wpi Hl' in d,'r
,chJfluhr t:>:> t ral'.c hei <1 rm bekannt klPin st (·u \\' aSHl'I', tal1de
ll, " .lahn'H 1, '0'+ im .h\l' z-Katarllkte iO C/II , im Ei. el'nen
'I hOl' :\0 /'11/ und im nl'l'ben-L\'illi('zll-K at araktc hlol\ :!() /'1/1
llnt er , ' u1l ( r..ovae l' Peg I ). Iliezu wl\ren noch d il'
,'chwicrigke~teJ1 zu l'e ehn el1 , wl·lch e dem :-ichifI'HZlIg'1' zu-
fo!ge der Hlchtungsilnderun ;!cn in 11 1'11 bei \'ersehi 'dl'Ill'11
\\ u"'''er. tiind pn weeh 'l'1nllen :-;I'hifl'uhrt"wl '<rpn Pl'wa 'h. I'n
Bei höh 're n \\'u ssel·"t1l111I pl1 fil1dl't \\~Jld ein "cw i.~" I' 1'
.\ u'gle ich in deu ~ 'iyelll'tt eah ·t ufungel1 "tatt. dl'l~zufol<re
....
fa.hrt " . 1I.1:t 50 fit'r ::'ehr ifl ell d es Deut eh,üst.- II I1~. V"rhalld e,' j... .
1III1I1ell:c1nflahrt. 111
. l!.lJ r-In J>ect or C. V. :' U I' J> a 11: .,ller i('ht iih r d ie " .\ ·tr"lden,t~ld('" am \' 11. Int ernatiunal cn ·('hilrahrt' ('oll" re. ." IIr ii ', ; )11 ' I -
lind Hett • XV der V ' rhall d~s " h ri ften. ., . l ' "
In" elliNlr Paul K III 11 Z i 11 "e r' lJi ' ({ ].T I " \ 11 ,... . " 1'1-(11 IPr llng" ,1"s Ei ~l'l'n (,1IIOr S • n" "'mei ne Bauzeitung" 1 ~J~I.
di e " ril'k un" der kl e ineren Kata ra k te nahezu ve r loren
gellt; ~o 1 i\ "S ~ der durr-h dit' Ka. anl'lIge IIU. gl·n~lte H i~ l' k ~t a u .
de-r noc h auf :!~, /"111 Iwrgwilrts nur-hwr-i. ha r ist, 1111' , P~'I'
(lei' Fel Hhüllk " IIl'S .1 '11' ''. fa:t versl'h \\ illrll'n : an dl' l" r"I' I':
sj nd jl'llueh dil' l loi-hwu- ' l ' I '~l' f: l ll e n.um-nt lich in den : ~rolll­
aUwi\;·ti"pu Pa r t ion der En~pil""c um l bei dl'r,'n y\hell
UI' h er;!i~ugen zu d(,11 :-it rum uIW I'h re itt-n. wi« I.,nterlw lh <1 ('1'
U n -bcnspitzo und de r Kaza nenm- lIuj',erurdentIH'h :tl~ I'k und
weisen überd ie- in d '11 • ·tn,(·kl'n IJe ' pli;tzl il'1 lC n \\ p('h:l' l:
iu dr-n Ufl'rhn'itt-n solche " "irh 1- und •'citen: t riilllungpn
a uf. das" der ;O-;c hi ffszug hc rg- wi« t hulwärts lIu~h untvr
solr-lu-n \ "crh ältn issen 'chwiprirr und gefalll'\'oll \\' \1'11.
Dir-so I'igl'nlu·tigl'n \~,'rh l Itn i. ,,(> der . ' in ' lll' tlt' ,
1I111!t'rU\well führten II"n lllltwh im. ','hoße der i m (: e" I'n:t all/h-
l'i llh" I'u f~II,'n zuhlrcit-hcn Enqu...·ten Zlllll " "idpr: treite Ill'zll;.:'-
livh des rler !:(,,, tJlil'\'\lIl" der Kuturakt en t n x-k» zug rundl' zu
,.." . r (k ;.:" 'IHIl'II I'riut-ipes. imlr-m uuuu-h« E xperten '.nr ( 1.1' tln-
r-ent r jeruns der nir- ht Ilhl'r lll1ll',i... "rol"ell ( ;I'Wlle In dl'n
.... ,.. .... I Il' illzl,lu,'n \'011 der , ' a t ur aus tix ic- rten Punk ren lIIH 1 r- rvn
I'hl' l'willd un" d urch KlIlIIlIll'l·s,·llieu .';I'1I piH id iprt pu, lI ndl' I'"
!-" Whlll illllH'r hi ll"'prrl'lI cl il' vcrthvi lunu der ll iihend ill"('I'I'nzen
, .... /") .... 1,. I
in dl'n [Tplwrfillll'n auf lilngl ' I'" . 'tl·el·kclI dun·h dl'n ',Ill llIU
Vtl ll oll"'IIt'n (' lIui !e1l bl'wirl-t \\ i""l'n wollt ' lI.
I )i(' Hauher"tell ung'I'n. dllJ'(·h \\e l"hp d ip \ "l' rhcs: l'l'u ng
d(')' . 'e!lill'ah I"t "vl'rhillt 11i... e lI.wh dCIlI that.1Il'hlil'h zu r .\ l~ : ­
fnhrun " ""lan'''!I'n I'ru jel'l l' l' rfol'''clI "olltc , WIII'CII 11 11
....,.. '" , /") I ' l ' I 'I'rilH.il'e: 1. d ie .\ lI ": prl'ug uug l'inl'. lill 1// In' lt n II l1a e,
in Ill'r :-'t rullIrinn.' Illit e illl' \' :-'oltl,'ntil'fe von :! 111 ull!p r
1()(' lII PlIl . ' ull un d iu dl'1' , ' t r", ·k ,' (IrHO\'a his nhc rs kl cll\l'
Ei :,pl'l\p Thul' hei ,'ihh mit "illeI' :-,ohl ent ie fl' vun : ~ . () I / I lInlpr
•· ull. lllll I)j" (Ir"ova (Ien auf 11,' .' unt I'\'n ()on a ~ \ ver-
kehn'lI(ll'n "ewiihnli('h \. ' rlill tlllwlwnl1C'n ,' ph ifl'en. In 111' 1'
h;-'!lI'l'\'n :-it l~' ('k e n1)('1' d..n hih·hHtl'II" I ;) rliI/ t id' gl' hp lHlcn
;-: l'h ill','n tllH'h IlI,j k ll' in. tl'lIl \ra. ';1' 1' dil' ni'tth irr,. Fahrlie ~'1'
Zll "i" he l'l\; :!. Ilip Einpng ung dt'r n!>e l'hrl'i te n , ' tl'olll lllu'tlc
(Ullt I'! llllh dl'H (; J't ·hell unll .IU (·Z) durrh :-,(,h ntlllng von
:-'t('ind illlllllen, deren r J'tllll'n zllr \ ' I'l'Il1 e idun g g riilil'l'en
:-it lllle: "1 ,,1i auf ~l i tl elwa . ' '' l' rh i ih ' r iehen lind Voll II n
h;-,hen'n \ r ü""el'l1 nhe rst ri"lIIt we)'(Jen. und in \ ' c rhi nd ullg
dlllllit d ip .\ bt rag uug Iler (; \'I,hen , p itz(' 11 1111 :.i. dil' I~ er­
stl' llun;; ' il.('H L('itl'1I I1 a1l' mit 7:; 1/1 .ohll·nhrl'ltl' unl l . .1 11/
T iefl ' un lf' r •"iell rigst\\'l1" ..e l· und an . l'lI!ipt'endpII hplIll'r-
~e; li~e n :-it eilldillllllll' lI mi t ,i lW I' 0':1 1/1 nlH'1' Il i"l',h"tw ll"' ('I'
rei 'lll'n dl' n 1' 1'0 11 'nhi', he illl E i. ('rnen 'I'hul'. I n I·.q ::-,inzllllg
d ie"el' Bauten : ,lIt(, (lr: lIva nhl' n lip. dip ZII eilwIll ' "IIl -
sl'hla::::-s pla tz,' ni', th igpn I 1I1g'I,,,tlllt ung ' 11 un d .\lIla"I ·1I ('1'-
halt en.
B zllglil'h (lei' ,\ u. flih l'un::::- (Iie.l' r gl'\llia~·tigl 'n Bil ~lt e ll "
wel"l\(' zwee ks 11('\':t 'Illl ng \'Im ill :-i1I III 1111 ' L) ', ,kill u tle ll~' 1'
( 'anili" ,Iip .\ h. prl'll"'u ng vun (,irl'lI 1127 .000 1//:1 h 'l. 'n t111'1I"
unte r \\"a,. 1'1' im fn'ien , trulIl\'. th l'i1 im Trllek,'n,'n ucle l'
a ll s" iehtl'lI Part ien <11', I:et! p" erfo rtlel' t 'n , ,O\\'il' he".ilgl ieh
tll' ~ Etre ,·t e~ dl'l' lH'wirkten ,\I'hpitpn lIuf tlip (; I':taltung tlpl'
\\'a ,,: e\"tand: - un d ,'e'hi fl'·IIll't. ve l'h. lt lli... I' in 11(,1l ('a lwli-
" iPl'tt' lI . 't l·l',·kl·n ei n(whnwl.. au f d il' au . g z 'ic hn tpn und
f'1·s(.hiipfpII <1en Publ il'at iullt'n elt-::. k i·lII i;;1. UII g1l1·. ~ ' l'I ion: ra the:
A. lI u zp ut zk ) 1111(1 tle. In;!eni eur. Paul I Innz lngl I'
hill gcwil''' n.
In j nng:te\' ZI·it wurtlp . ('itell.. cl pl' lInglll'i:e1l1'n He-
"'il'I'UII" cl ie Iniln:prul'h nllhnlP eiup: wl'i te ren 'reditt- \'un
'7 ~Iill il, n ' n l' ronell fn l' d ie J) u l'{'h fllhl' lI n~ I~ r;!i IIZP\H!t-r
bauli l'lH'r ~[ lIl juahmen , in, h ,..o ncl ,' rl' a lwl' ftlr :-'1'1' ng ungl'n
b I I . k I . \\' e r ,).(I 111(' lId: :-;e IIl fl'ung 1'111 ' .' untrl' • ('In, Il'lIl . ll .. ·. -
til'fell Fahrri nn e in (leI' ",wi, ('I\('n den ;O-; tll rz~e tll llt- II Itt'g,'nd en
:-il rp(+e ang k tilltligt. I )ie . 'o th w\'nd igkl'i l \'011 :-ipl'l'ngull tr,:n
in dcl' I'url' ' nt 'n :-; t n' l'kl' i. t 1 icht Pl'k ll .-l ieh, da dun'h tlll'
Bl', l'iti glln ;! (I l' FI'i ..hitnk ., un d l 'l il'l', 'n in Ilpn I' Itlll'lI k tl'n ,
Iier ' n ~t allwil'k ung auf di,' ohr l'll:dh cl' r.I,HIl'I! ge leg~' n l'lI
•' t l'olllplIrt ic \ l'r lllilldc l'l uml ..ullin III[('h 11 I' " 1I ..er. 1'1C::r1'I
da ' Ib"t g', ellk t. d ie !-'ahrl iefl' \ er ring rt \\ unle ; nlll' l'tlll'
NI".4M. ZEIT SCIIHlFT J) E~ OEf'T ERH. L' GE, 'TEI R- trxn ARCIllTEKTE. ' ·YEnEJ. 'E, 1!l02. , 11
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hictet sieh sorlunn die :\Iiigli ehkeit. dass " rlilJere und tiefer
tau chend e Schillsty pen an der ganzen n~teren Donau un-
g'ehindr l't uueh lx-i kl ein sten Was erstilnden ve rke hren
ki'J11n l'n,
Von ln-sonrlcrem I ntcrcssc ..ind die Verhultni« e an
dem mit 1. Octo bc r I S\l8 der U roßsch iftulu-t Pl'iifl'nc tcn









:-it l'onlstl'C'l'kc vorhnndcnr- nhsolutc Gefitll!' von übe r : l 111 r-on -
r cntri ertl' s ich zum weitau s g rü l,i!r n Th r-il r- in rlr-m übe r der
Fplslwnk l','i gl'<llln und Pl c'wsa ents tehe nde n \\Ta, sorsturze
und sollte dure h (Iil' I~rbauun g- eines 1iOO 111 lungr-n 'a na lt's
iu lc-t;-;tt'I'ell1 g ll'ichmilf'l ilY ve rtlu-ilt und nuf etwa ] .! )II/ no gr-
nJildl'l'l werd en. wo\wi "ul:ln durauf recluu-tc, da,;,; zufolge
(~PI' Ein seh"ilnknn g- dl's 'an al -(~u l'rpI'ntil e ' (1I1I'<'h di e ,.:e it-
Ilchl'n i1hel' lI o('h wn,.: ,.:e l' rugcnd l-n IJilnlnl e die mittl er en
\Vassel'g'l'sehwind icrk l'iten se ihst hei höher en \\';l 'sel, ·tilIHlen
. I "n1(' It illll'r ;\1/ '2 111 Wlll'hsen werden , •'al'h der .\ usfiih rung
stl' lltrn sil'h jl'dorh dip th lltsilchlidl cn , Gl'flills- und (; l'-
s('hwind igkpits \'c rhilitn iss(' dWlI S Hude rs . indem , ich hi l'I' di l'




zelgtp, dass ol,('J'halh let;-;t erl'n drr \Vn se rs plCg-el dUl'l'h (lPn
au sg-rilhtl-n :-itau \"l '\'mindl 'rt wird , UIlI sie h dann heim
Durehgu ngo durch das zwischen den Dammbau ten ge -
sehlossene Profil zu ve r.. tä rken. was nat url ioh auc h eine
lIIl\'erhult nismlllJige \ ' cnnehrung ~1cr ] 'rofilgesehwindigkeiren
im Oana le zur I"olgc hat.
F ig. f) gi bt eine Darstell ung der Getällslinio» be i
ver schi eden hohen 'Vasser stilnden. 'I' rotz r- inr-r bei dl'lI1
;-;teigl'n dl's W asserstandes von + ]'0 11/ bis + (I'nO11/ cin-
tr tonde n Ver minderung des Wasfil'r sp iegeigefillles in der
(vom n. ,.1. ge rechneten ) 1i On 111 lan gen Cunulstrcckc s!'lhst
von 4'30 /11 auf 1'00 11/ k onnte gleic hwohl in der l'il lte dl-S
t.,'ichtel'fiil'lnigen Einlaufes ein Anwachsen der g rößten Gl'-
schwindigkeite n von 3' (J 111 au f :)'0011/ eonstatie rt word en.
was eben auf d ie bei Hoch wasser uuftre tc ndc n g rolll'n
Wasserspi egelti efen und bed eut end en relati ven Gefulle (über
:\11/0(1) des c ingcsch rilnk tpn Pr ofilos zurüe kzu führen ist.
Beim Vorh errsch en niedrig-er und mittl erer \\' asspr-
sWnde behindern die berührten mstnnde den freien . ch ifls-
;-;ug umsoweni ger. als d ie versc hiedenen chiffu hrtt gcscll-
spha fte n ihren I' nrk in neuerer Zeit mit sta rk geba utpn
HemOl'(jnenl'en (bcispielswei e rlen chlcppdnmpfer :.8 lunz"
der El'sten D onall-Dampfsehifl'ahrts-Gesell schaft mit norm a l
iOO ind . P ') vcrrn chrcn ; " that snchli ch macht e sieh der
E influ ss der Erüffnun g des E i ier nc n Th or-Can alcs ber eit s in
den er sten \Vintel'lllonalPn trotz der vorwnltcnd en kl ein en
\Yas, ers tä nde in eine r ungewühnlichc n Belebun g des Vpr-
kchros g-elte nd, ind em 1 tl lII tauchcnrlc I' (·ltleppl') die sonst
nur bei + 2 0 cm mn Pegel in Orsova die I'rigrad a Fels-
b~\Ilk ungehind ert passier en konnten , nunm ehr ber eits bei
l'lnCIII l' egclstnudc von + 0 (' 1/1 Orsova im Cunul« fahren
k .uuu-n. so dass 1 0 Tag im .lahre fUr die Großschitluhrt
in eine r I'>it ge wonne n wurden: in welch er der ch iffszug
Iilngs des alten \ \Teges nicht ode r nur schwor mügli ch g'e-
wescn w üre.
Vollkomm en pr ojcctsgcm äß hat sich die A usg1eichu ng
des Gefilll sstur;-;es im freien Strome durch die ve rmittr-lntle
,' ivelle tte im Cunnlc alle rd ings ni cht vollzogen, da di r- aus
tll'r Fig. Hf> ers ichtliche Einzieh ung des \Vasser stl'ahl r s
gegen die Cuna lsohlo derart ig ist : dass ers t bei + 1·30 111
um P eg el in Or sova di e plau gem ilCte Wasserti efe von 3'0 11/
in a lle n Punkten dl's nna los erreicht wird.
Bei den hiihpren \Y.assl'!'stilnuen bleiht iud essen dem
Sphitl'sw !!'e (lip a lt l'. nah e dl'lll linken fCl' O'cll'O'ene Fahr-
.
~ M n
r~nn e offl'n: so dass die . 'ehleppda mpfcl' nicht g'e;-; wunge n
SIl.H1. mit. ihrPIJl Anhange. wenn .derselb e in \ ' PI'bindung-
IIllt <11-11 "Uftl'l'lt'IHlell g" I'iifirl'pn Brwegun g-s- \\Tid l'l'stl!nd plI
ihn' LeistulI g"sfithi O'keit Uher sll' igt. dl'n Uanal bergwill'l s ;-;u
passicl'rn , Gleichw ohl ha t. d ip ung-ul'i:;eh e Heg-i el'llllg VOl'-
kehl'nngen g-etroft'en, Ulll llpn k llll:,tlich en ~I'hifrswg" dureh
den EisprJH'n 'l'hm- 'ana l a llf,h bei deli hiich stell " 'asscr-
stHnd!'n w el'lIliig-liehe n.
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12 ZEITSCHRIFT DE S OEST EBR. L GE.TIEU H- 1 . TD ABCIllTEKTE. T-YERFLTE~ 1!l02. • T r , 4 ' .
Auf Ul'l11H1 zahln-ieher hczU~lil'her Hl'l·hnllngl'n wu rdv
fü r I' d ie (:Jt'il,hung
a ufgl' ste llt. worin I) da:< IJI'I.Ial'l·ult' llt und I, (li!' I.:ln;.(('
dl's ;';I,lli lfcs dlll's!l' llt.








gcsp hwi nlligkl'i t vun n·, ~ 11I pl'O :-11'('11 111 Ie \'011 dr-m zub.uu-ndeu II aspl'l ~ p h ilrp a n da: Z ug:<l' il ÜIH'rt rllgt'n w« ...h-n
m üssen, UIII d ie a uft rete nden n t'sallllllt wid l'l':<t ilud p z u ühc r-
winde n. lind es war hiodun-h dip G ru urlla jrc für dil' lltl't' rt-
aussch rcihu ng, lu-treffe nd d il' 'onst r ur-tiou und IJip l'( ' I '~' I..gpines den g-estl' lltl'n Anfordl' l'lIng-l'u r-n tsp rochcndvn .;"'T l' tl-,
s(,h itl'l'';. gpsp ha tl'en. Ei n sul('hl's wunll' vou lk r ) Ia,;l'1 llut'n-fahrik lJallubius- 'e hol'uil' (Il'u- 1lal' tlllllull UIII d t'll I' rt' is ,'oll11. : \~().O tlO aufgestp llt und wi rd filhig spiu , auch bei hi',eh,;tell\Vasscr stilnd eu zWl' i all f I)~l tl f hl'la:tl't l' :-il'1 de pp" d ur l'h d,'nCanal Iwrgw iirts zu zil'hen.
E: spi zum • l·hllls,;e nUI,h g,'sta t!l't. delll Y' lr,;tand l'dl'r hyd l'Og l"llphi Rch ell :-il' ,tion illl ki;ni gI. II llga r, .\l·kl' rh,au-
mini sterium, Il plTn ~I i n i : t l' r i alrat h .Iusef I' e(' h. dC'm \ 01'-f'tande de, k. k. hydrogl'aph ist'hen 'en tl'llibu reaus illl :\1 ini-
stpr ium d s I nllel'll. I1 I'ITn Ob ' I'-Baul"llth El'nst L a u d a.dem 'h el' dps :-1t l'omhauam tpR in P ressburg. 11 ,'ITU tCl'hn.Hath AlIt Oll .' C' h 111 i d t h au e I'. sl,hliell lich dl'U \ , 'II'O IU-Buudirectol' d I' n.-i',. 1Jonau -Itq rul ir rungs-( 'ommi;;siou. ~ IplTnI k. k. Balll'ath .1. B 0 z d c(' h fill' d ip /';uvol'kOIllIU ('lIhplI dpl'
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Die Basis für di c zu d iesem Behufe vorzu:whcnd elJEinl'i('htungen bildet en die Resultat e uusgcdc h ntc r Wid el'-
sta nds messungen, di o unter Zuhilfen ahme llps br-iin Baue inVerw endune ges ta nde ne n :,O I 'S l luspclsr-hiflcs mit den
ve rsc hiedenen ,chi lf.J,Y p·n bei " UIlI nied erst en hi s zu mhi'whsten wech elndcu W asserst unde und bei zw isch en 1 und
;) /" /11 va riiere nde r st ündliche r (d. i . von O':!H lI/ o-(j~ 111
secundliclior] Fahl'gesehwindigk !'it vorg-enomme n wurden ; ühr-rdi eselben referi ert :-iecti onsmth 11 () s z p o t z k v uusfülu-lii-hin eine r eige nen Hrosch ür c "). deren l'~ndpl'g-('IJI1i sse hier nu r
sk izz iert werden so lle n,
Zunä chst wurde die 1Iessllng der Bpw('-
g-ung:widerstHndc der ve rsc hiede ne n Seh iffs-
typ cn bei di versen \Ynsspr tiincl cn in Il l ~n r-in-
zein en Profilen des E isernen 'I'hor-Can alcs unter
Benützung- vo rh I' gl'a iphtc r hy,ll'Uuliseher Dyna-
uiom ct cr. di r in d as Zugscil zwi schen l luspel -
s('hitl'und;-iphlepp eingesl'ha ltl' t wurdcn.vorgen om- SM
men. und wurden die ge wonnene n Hesultate g m- 't M
phi:l'il aufget ragen. Fig . I; zeigt da s typi ,;phe 3m
Bild der bei cin nn mit 71qt bela steten und :!'Ü 11/
tuneh enden •ichlepp 11 er Donau - Dam pfsr-hi11'-
fahrt : - Gese llscha ft und bei + f),2f, 11/ Ur so-
va I' P l'gl'l uuszeü hten ZUg"kl'iifte. dip un (11'1'
obere n Cunuluusfaln -t a m g-rüßte lJ sind und nal'h boidenBiphtungen . sowohl gl'gelJ das obe re Stauwusse r als ge " ('ndi e unten' Einfahrt zu abnehmen. Di e' •'t i" l'llIJO'e lJ im eOlJti-
nui r-rlir-hon Verl aufe der Curvc an der ()b (~'e n \usfahrt
zwi sl'llen Km . 0 und 0·:,00 sind au f (l.ucr stri"llIl1llgell indr-r durch ein Leitw erk abzubauen hcuh aichtiztcn Bucht von
:-iai llria zurückzuführen . ~'adl K lu n z i u ~ ct"Jr bctr1lgt der
I'rfoJ"(le l'1 iehc Zug 2-1f> /. '!J per T onn e gef'chlc ppter. ' utzlast,Da gleiehzpilig Obprtluehengesphwind i ~kpitcn ill l\('nl'inzelnl' n I1ckt lJmetern dps Can al cs gl.'lII('sse n wurd pn, 1'0konnten hpi hek anntel' Bewcgungsgesl'll\vindi O'k l'it dp,;Il aspcbchiffe:;, uu dl'r Combinie l'llllg dpr Hcsultat e hpidel'Artpn der :\Tes ungen für j ede einzelne Sch itfsty pe die Zu~­kraft ( I ') als Funeti on ihrer relati,'en Ol'sehwindigkcit (p.)inder Form I' = :1' :). ~ dargestellt werden , In letzt er crGleichung i t. ,r ein I'Ur jedes :'ch itf vllrii el'cllIler CoUf'fil·iellt.
nil' den e, "ich nunmeh;' darum handelt e, a lls lIen DinwlI -
sioncn I1 p :-1chifl'e und :einer Tau ehung' pillcn lII ü~lich st('infllch n Au "druek dCl'art zu ca lculiere n. da ss filr die ZI1" -kmft als Funl'tion deI' rel ati,'en Oef'rfl\vindi"k f'iten al1-~ell1 cin ~ i ltigp Beziehungen ge wonnen wenl ~n kountpn.
we!l'he die mi"gliph:te .\ nu111Il'r ung an di!' hei lleu I'rol)('nthatsilrhliph prha!t('lwn \ Vertp darstell en.
Die wissenschaftlichen Grundl agen der chemischen Technologie.
* 1 "l I·l 'l'\" , 'c hi tl'sZIIg'\'l:l', \Il'hl' im I<: i, I'I'lIe li 'I' hul'.( 'unal l' '' , Bud 'l-pe t l ~()O (ullgari 'eh),
Vnr tra l!, geha lten in d r Versnllllllllln ~ der Fach ~l'lIl'l'e fiir ( ~h e lll i {' >111I !). April 1~IO:! ,'on P rof. \' '' 1. l'1" ' III. •In, . Klnllll).
\"on deli llrei \'fll"nehlllcn Aufgaben dpl' T c (' h n i k. \Vel't PI'kall llt. di e l"l.i elll'1I tOI\ten :-'I, hiltze dl'l' \\' i: : ('II: (' \llI ftI , dcr Gpwinnung d('l' YlJll deI' ,'atuI' ge botc nen. fUI' d CI~ nutzhri llgend allzu lpgell, ,'l ,ho u I 'j7:! \\ un l(' di e' :'!g't:lIl1Unt":\\consl'hen lIutzlidlPn ){OhIllHtl.'l'ialiell, :!. 111'1' El'lliilllllW des (; ' w(.!·IH'k uudp als B stH lld tllPil dl'l' " hl llle l'a h~ t ,:<phell "1;l'bl'a\Wlt :Wl'I·tcs dics ' I' R"hmatel'ialien ulld ihrc Ulllfl)~lIlun O' •'t ud iPII in dll: (' C'hl"( ll''' g'l'llllllll dpI' l ' lIin 'I',;it1l t ('n cingl' l:piht.zu Gebl'au ehsg('g'en, t1lntll'n ulld :J , !\('r :-il'llHfl'ung dl'], Balltl'~ lIlId :I'holl illl .Iah!"l· 177'j I']'sl,hiell da, er,'tl' fpf·hIlOlog"I:«,11('111111 \ \ ·I·kehl' ,;wcgc. ,'el'folgt di e mittl el'(' Aufcrall(' die Lehl'l)lwh " 011 B e c k 111 a 11 n, l]l' he l"l lic ,' ll('gallnen ';l'it I 7 4~'T I I . "1 \ 1 t"J ,
- ,.
PI' I IIO og ll'. In 111'e]' JUf<ÜHllI g llldu stl'il' " pllalllll. (Bl·aunsl.hweig-). 179\1 (fk d ill). LO( ; (P l'agl. \.' I:, ( \\ i~·II )tll'Die Techll ologi e ist eine Kunstll.'lll'c, di e "'wis"l'n- l:l'illllhllWell hiih('rcl' t ,phn i:« ,lwr Leh l'all:ta1t('n, 1)1(' .\1t -~~,!;~~ftli,"h el Dal':tellullg dCI'.i eni g'en "rheitsvo]'g1lngc und llll'istel' Ir' n a p p. 1I e I' I' Pli, B, " . \\' 11 g' n (. I' u. a. I~('ganlH'lII sUl1tte, llUI"I'h well'lw (1 1.'1' Gchrauehsw('rt dl'l' dl'lll a lwh halll ihre fnwhth , n' .\ rlll'it au f dl'lll (; pl)\l't (' dl'l':\1 l'nR( ':I,en zl~r \:C~l'fuguug st('hplllle u Hohstofl'e I'rhi iht wird , 1.IIl'lllisl'h en TCl'hllolog ie uillI "l'h l'iplll'u ('iul' Heih (' !L'l'llllol,,-:";Ind 11 \C \ c I"1I nd(']'ulIg-I.' II , ,\'ph'he dt'l' H"!lst,,tl' edl' id('n g i:<I' !Il'!" \YPl"k f' " Oll gl'lll'c lII \\"I'rt p.,oll. w : pntlil'h stotrIil'hel' Art. so " l'IIlIl" PII wil' ZIII' C' I. 1 n n • I e- \11 \. I tt . \. \\T k 111'(' l'1lC'l ui:<c· ht'111 I sei e 11 '\ 1.' (' h n 0 I n g" i P. • 1.'1'( Illgs III I' 111 (I ('s('n (' I' -('111)' 'I' 1 I . I I ' . I Tl'l'll1\ ol o~i p zun '\I'hst flip For lll eiut'l' he:«'hrt 'ilH'lId.('ule el: 1I1O .o~l e a s J llte, ITw .ltsgegeusla nd i"t UII l!(,l'ilhr I "1'1,(' 11 0 alt I 1 CI 'I ,, \Vi:<sell:wllllft. ind ('111 zUIl1 l'ist (ll'llkt i, I·hl' Erfahl'un~,r" l1 (',I,IWWip I lI' 1lI 01 ('\'11 1' II'lIlle. ,I all hat fl'nhzl'itig- d(,u I----- " Ühl'I'sil'htlil'll(' \"el':iw il'1 lllll llg l'r l'uh l'l'u. Hu f I: I'ulld (' 111('1' '.111:
th e ilull" II/ll, h den " l' rWPllllt't pn Itohs("tl'('u uu:< Iku d l"l"atuIT~i ('h cn , ~ l'ilt r hat m Uli die l\ l'1Jl'ilsvol'gHnge lIueh
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(: t'\\"erl)('11 ~e01"d ll !' t: und ,,('ldicl.\lieh hat mall unte-r " thun-
lir-hstor .\ nlelmun g un die,w Einthe il ulI~ eine im wesout-
lieh en der a llge llleine n hemi e nhnliche Syste mati k ~e­
"c· ha tfl'n. ))!'I' rein hl'"c'hreih enciP 'hamk tel' cl el' Durlocunzen,., ,.,
IIIU s"t!' \\" 01.1 natllJ'gem iilJ ve rble iben. so l a n~l' die \Vis"en-
sr-hu fr dei' 'I'cchnolog io auf erupi risch erworbenen O rulIII-
Iag-l 'n nlh -in beruhte. Di e Kritik hatte Zll spiil'liC'hes ~!ate­
r iulr-, UIII fü r di e Declul'lioll tc' c ·h llo lo~ i"cher Fortschritt e
B!'g!'11I nusz ua rhc itc n. Im Luufo der Zl'it wurde allerdirurs
darin !'ill kl oinr-r \\·andc 'l. Au f vielen Gf'biet l'll. wi « na-
mr-nt lir-h a uf jeu cru d I' Heizungst echnik. der .\ ppa ra t m-
und :\Ias('hill rlli ehrc sowie auf muneh on cne r-rct ischc n Ge-
hi r-ten (T h('I'III( wIIP lIlil'), trat di e dcducicrcnd o Th eori e in
ihn' ({('(·ht f'. nlier ";0 schüchte rn IIl1d unsicher. rlnss di e ~e­
\\"alti~f' Auf~al)(' der Tf'f'llIlOlo~i !' im let zten halb en .lahr-
humlerr. di e Hioscn fort sch ritt e d('I' reinen 'helll'ip i11 die
Technik ZII übe rt rnge n. noch so g ut wie "anz " LI\\ der
Elllpiric g-f'l ii"t werden musst e. von dem Zu samm enwirken
von Erfahrun~c'II, Versuch en lind Beohaf'ht llll" en .
lJi c lctztf'n 1f) .lahro IJI'<ll'ht!'1l uns bek anlltli ph clip
un ~eahllt rasch en Fortselu-itt c a uf dem Ieh iet e der thoorc-
t isr-heu Uhr mi« in ihren Be",iehllngen ZII den muth cm uti sch cn
Wi "Scll"c·haftf'll. Die ~eh iitze deI' ph \',.;ikali seh en hellli e
"ilI d ni('ht SIIUI'IOS all d!'I' '!'!'f,hllo!o"i'f' \'oJ'ilberO'e"all O'('Il,l""'l ö n n
\\"elf'hl' ihn 'l' so :whr heduJ'fte. ~i t' wurden ah:u rbiclt im
"('I'!'ill f' Iuit dell "TOßf'lI Jo'o!'t s('hJ'itten dcr i1briO'ell terh-
. "
,.,
1I1 "('hell \Vis" ell"c'haftf'n ulld hahell di c C'h ellli"I·11P Techn o-
logil' auf cine wt'it h;',ht'l'e Basis g l·"te llt . \'011 d('I' au s ,.; ie
holl'.,u kallll. in uic'ht ",u 1'('1'111'1' Zl'it ihl' \\'iSSelhwhaftli('hC's
Ziel ZII (·ITeir,hell. cl. i. kuJ'z g C'sag t. "-LI er rei c'he n. da " s
d (' I' C' i u s t das ~ t u (1 i C' I' e 11 111 i n cl e s t e n :-: (I (' 111
I' I' ( i b i p I' C 11 g lei C' h w C I' t i ~ wir d.
Die 'l'cc'hnolog"i e ";011 l1i('ht von cl el' El1Ipirie be-
IH'I'I','pht ,,('in. "ip s,,11 \'icll1IPhl' fiihl'C'IHI "e ill fur llie Fort-
sc'hl'ittl' dei' I'l'a , 'is , Das Gegentheil ist ebe n <leI' Bpweis
dei' ( nl'pife dei' Tcrhn olo~i(' nl,.; splhstilndige \\'i ,'spn"chaft.
Dil' mil' gestellt(, Aufg-abe i"t. es zu erlilute l'l1 . auf
wplc'hl'n wi"spI1 Rl'llllftlic·hpn llrun(lIa~pn die ('hpl1li srhe
'I'p('hnologie fllßt.
DazlI iM es \ ' 01' all el1l 1I0thwendig, di e ,\ ufrralH' der
\\" . "I"sellsl'haft mit deli \'ol'1wnel enen Mitt eln ",u del'en Li'lsulI~
ZII \'el'crll'il'hell. Dil' .\ ufgalll' der 'l'ec'llIwlogi e i,.;t unzwpift'l-
hart fl'stgC'Stl,lIt c1ul'l'h dl'l1 Zw('('k, GlItt 'r dei' ,rissen :-:l'ltaft
ill niitpl' deI' Volkswil't";l·haft. idPC'11co \Vc'I't e in l1IateJ'iel1P
\\'t'I't<- ulIl",u\\,and('ln. Dil' 'I'<'c'hn ol o~i e "oll (lei' Baum sein,
dl'r. ;;" Iid!' in dpnl Bodel1 dpl' \\'i ""ensphaft ell wurzellId.
"l'in(' I'('ifen Frllphtc' dP1I1 \'"lks\\'irt ";('haftlich l'n Vl'rkehrc
hiL·tl't. ",11111 IlIatel'ipllC'n Uewillnt' dc'l' ausUIH'uden 'I'ec·hnololyie.
c1el' IndustJ'i e, w(dc·hl' allerdillgs eineIl ~('hritt wcite/" zu
g"phell hat al:- dip '!'ec·hnu!og il'. illdeln "ip die wi('htige .\ uf-
gahl' mc·hl' hat. del1 \'oIkswirt"chal'tlirllf'n Vprk phJ' \ ' 0111
lind ZIII1I Ilandl'1 am jew('ils g('willnhl'inge nel M('n zu \' ('1'-
mitteln .
Dil' 1\'c:hnolo~i e i,.;t also die ~)Pic:hw ertig"e lI illfte d('I'
(:I'II1It1la o'c 'lI dl'l' !nelllstl'ie nnd nUI' lWJ'('C'hticrt im Vel' ine
to I k ' to
mit. dl'l' andl'l'c'n lI illft e. «'I' ' Il lltmiinnis(·hl'n (.f'hr e. ' ie ist
einf' I,'unrtion der If'tztel'l'n uncl hat s il'h dif'ser wie \'iC'C'
v!'rsa anzupassell .
I)ul'l~h dif';;f' IJnselbst illldigkeit ullt el'sf'heidt't "ich clip
'I\'c'hllologie a priol'i \'on (kl' reinen \\'i ;;;;ells(,lwft. wclch e
vOl'alls"etzun~ los ist. Die Tf'c·hnolcgie hat zur Gl'llnd\'lJl'-
all"sl't"'UII". da"s dif' Ditl'el'en", zwisch en del1l Erstehul\O's-n b
I'l'eis eI I'S Hoh"t I lll'es IIl1d dem : elb. tkosten pr ('i: l' dCI' fertigf'n
\Val'e eill l\linilnulIl wel'e1en mus". Diese Ditl'el'l'lIz Lildf'n
dip Ilc'l.ri ebskosten, (Iie Suml1le a llel' Ku·t ·n deI' l\ nlan·!,.
I!ilf"t't"ll'e lind Ililf"krilftf'. abzUglieh de" El'!üse,.; fUI' ,Te b (~I­
pl'odllf'll'.
lJies ' VOl',Ulssdzung ist alH'I' ni(·ht di e eillzig . well'h e
die 'I\ '('hno!"gic' billdet. •' il'ht selt ' n mUlis "i('h deI' 'I'el·h-
lIololre fitllwei ::;e nneh dell\ ~Iateriale l'icht ell, welche ' ibm
dl'\' l~auflllan n allei n zu r Verfii g ung ste llen kann. .lodr-r
:\ I.'belt sprocess lI\US;; also in allen j en en Vari an ten stud iert
sein. welch e di e lI\ügl irh C'n Begl eitstoffe der Roh- und lIilfs-
matcriali en betlin gen . Aehnl ichcs gi lt für das Endpl'oduf'l.
selbst. AII('h di c-sr-s wird vom 1Ial'kte in schwa nke mlc r Bc'-
sehntfellh eit verlan gt werden. so zwa r, duss j edes Verfuhrr-n
,\I ~ r h aus di esem Grunde eine r Variuf ion s fäh igkoit bed ürfe n
wird . 13ezugs- , Ahsutx- und T ran sportfragon sp ielen al""
oftmals in den techn ologi sch en .\ rLe i t;;p roc~"" hinein, ~cll' nkt
IIl1d geleit et muss derselb e in ers te r Lini e aber se in von
dem G rund satz e. duss alle ver-wend eten Mitt C'I lind :\!eth uden
d!e. miigli eh st billigsten in der Arbeit sim] , Die rlenklnu'
billigsten sind [eu e der tee h n 0 l o z i s e he n T h e 0 1' i e.
I · I' ,.,) W 'ruxi s wird llie"cn ste ts nur nah e komm en k önm-n .
,I?amit sind wir abe r beim Kernpunkt der wi ssen-
s('ha lt llChe n Grundlur-en der che mische n Tcchn olos-ic ruun--o . 0 n
langt .. Die 'I'c('hnulugie mu s im Stande se in, di e th eoreti sch
g iinst lg"te Ziffer der Gestehungskosten alle r Pr odu ctc zu he-
rec'hllen . \Venll sie di es im 'ta nele ist dann knnn sich
jelle Illtlustri e au s ihren fac t ischc n Gest chunzskostcn den~rzil'lten •r utzeH'el't ihrer .\ nluze. hezw. (leren
b
Verlu ste hl'-
rechn on . 0
VOIll Gan",ell auf di e kl ein sten Detail s mit demselb en
Ved:ah,'en ühel'gegangen. wel'(len die wllnd ell Punkte dl' s
Betl'lebes hloßgelegt , ulld nUllmelll' steht di e '!'eC'hl\lll o~i e
\.'01' deI' zweit eIl AuforaLe: zu I' Di a g n o s c d a s 11 e i l \' e 1'-
fa h I' l' n zu n I' n n e 11 . Hier kOlllmt un;; eine Zlllll Th eil l'
zutrdl"ntle Analogie zu sta tten. Di c medic'illisch ' ,rissensc'haft
1l'gt ihl'ell \Verkl'n auc·h ni('ht l'twa eine ~ystelll atik zugrunde,
\\'(,Il'he dit' \'l 'r" ehi ed t'lwrtigen IlIdi\'iduen des ThieJ'rei('IH'''
ulllfas,.;t lind wied erholt solch erart unz ilhli " oft (Ja ,.; Analfl"e.
•'ie iiberlasst cli ' el'schiipft'nde Be;;ch\'('ihu~lg uer Arten ,~I­
dcren lJi sciplinen und s\\l,ht das Einigend!' des gcsamlllten
L('he~l, 'IIl'ocesses ulld seine r 1'lteilfunl'tionen, mit Ein"chluss
cl('1' tiil'ungen. um es kritisch zu \' t'l'arhcitell. Dadul'( 'h
s('haln sie di e KI'allkheitsbil(lel' und leIHt zu heil elI. Da -
elul'f'h lernt sie aber aueh (Iie Gesetz e der El'I1uhl'lll1g und dei'
G e;;u~ld erhaltung all el' Indi"i(luen, ~Ie i eh~i ltig wel cher .\ 1'1.
ullcl Ihre , .ert retl' I', di e ,\erzte. wel'den un elltLehl'li('h im
DielIste dl'l' ~I enschheit . Deli Einwand. das s die Empirit'
in. die"elll Dien ste lIIehr zu leisten lIoeh \'el,,,pricht als dic'
wlssell"e!l1lftlieh e Fursc'hung', halH'1I wil' wohl uberl eht. ~lan
\'I'rwel'h"le nur nicht die \ ·el'su('h e auf Basis der FOI',.;rhun~
mit Em pil'ie.
Sollte lIun nicht ein Vel'gl eil'h naheli e~en? Ist nic·hl
deI' Arzt d!'I' t \'pi"c·lw 'I'e('hnolog-l' fii" dl'n Leh en spJ'uc' ess '!
l;l'\vi ss. •
Genau diesellll' F())'(lel'llllg. di e z. H. der ~I en"c'h all
die lII edi('inische \Yi"s en schaft ' te il t. ste llt di e IlIdllstrie an
(lic Tel'hl\olo~ie . Die Tl'C'llIIolog if' soli erke nne n11 und helti'lId
uer Illdustrie Zlll' ~eite "tehen ZUI' DUl'chfuhJ'ung der un-
ülhligen C'hemi s('llen I'ro('es"e wie die :\Iediein delll ~Iellseh('n
IInll ch'n Thiereu zu I' Durehfuh I'Un~ cl es i111 'Yesen ('1H'1Il is('))('n
Lebenspl'Ocesses.
Es lic«t auf dcr lIalld. el en Einwand zu el'he Len, da;;s
die ?ll edicil~ ihre uher sirhtlic'hC' syste mat i 'ehe Unlncllag-e
darl1m lcieht cr g ·fullden hat als di e Teehll ologi e. weil "ie
es nlll' IIlit einl'm typischen Pl'oecsse zu thull hatt e, wilhl'elld
die letzt cl'e unz ilhlige Pl'ür esse \ ' 01' sich hat. Dm' Einwalld
i"t lIicht st iehha it i". Die ullzllhlirren Pl'ocess e mlisRell nil'
die Tc('hn olo"ie eh~n dasselb e sein, wa, di e thi el'ischclI AI't('no
fiil' clie ~I elli ('in sind. ni('ht die ~ystemgnlJ1 cllage. sondl' I'n
llie :\Iatt 'l'i(' eineI' e i~elH' n Disciplill einer ;; p e e ie I I e n
111 d u s tri e k 11 1\ d e. Sie eillfaeh (kl' Heilw na eh zu he-
:-ehreihell, lII11ssfto v('rWil'l'l'IHl wirkl'1I flll' di e "el'folgung dl'1'
Ziele d('l: 'I'eehnologi e. Die '1'f'C'hllologie mus s als, 'y ste lll-
"rundhl"e lIas l~iniO'rnel e del' llll",ilhli!ren PI'oces;;c wllhlell,t"! b • - M ..... J
dan 11 winl "ie. O' leil'1J (leI' :\Iedi ein , ihre natilrliche Be-
stilllllllll1" e d'il ll ~1I k ünn en. wi:-:senschaftlieh zu S('llllll'cn,.,
Yerllltigcn,
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E.. ist unsr-hwo r, eine solr-hc cinig-elHle U1'undlag-c zu
finden. In j ed em Betrich « liefern die g leiehe n Concrutorc»
die glr-ichcn Kncrgicn. e rzeuge n di e glc i('hpn MIl ~whin cn
und .\ ppurat c g- lpipJJ(' En cl'g-i c-'['mu :-:f"rlllationen und Tran s-
por h' und g-elten gle ichp Gosetzc für di e \Vandlllng rlor
hr-terogcn st en , ·tu lft' . E :-: ve rbk-ibt Ihal :-:i[ehli(·h nichts T 1'l 'n-
nr- nck-s a1:-: d ie IIct r-rogenit üt der ~tuln i e1 ll' 1I .\ rt . Vcrz iehtct
11 iun auf deren lw:-:ond el'e Bel'Ud:siehtig-ullg. :-:0 hh'iht in
der Th at e in offene ' Feld für e ine oiuh cit liehc \\'i s:-:en :-:ph lll't,
di r- a I I g- e III (' i n (' I' h (' 111 i :-: I' h e T e l' h 11 0 I " g i P.
\rie schon oben hetollt. ist s ie ei n verhinelendes Gl ied
zwi schen einer .\ nzahl VO ll reinen und 1l 1lg'('\\'a IH!te n \Vi,;:-:c'n -
sc hufte n lind der Volkswirtschuft . (IJlIJ(' dr-n BlHh'1I dl '1'
e rs te ren 7.U vorl assen. hat sie rlcn Interessen der lt-tztr-rt-n
zu di enen . Die l lauptw issouseh uften bleiben ihr dip a 11-
g (' III P i n c -,h l' 111 i c. d ie p h y s i k a l i :-: c h c C' h I' III i P.
di e Ph~' sik und d i e :\[ ~llh clllatik. dir lIilr:-:~
wisscnsr-ha ftcn . iJHI ihr dip a n a I y t i :-: (' h e e h l' III i c.
II i o :\1 a ,; e hi n (' n ] e h r l' 11 n 11 ,f i p III (' (' h a n i :-: (. h l'
T (' (' h n 0 I () g- i e.
l\ uf diesen Detmehlung('n fu!.icud. " 'oIJ('n wir nun
\'er,nH'hen. da:-: Arhcitsfeld dCI' gplw nntpn \\'i :-:s(,IlfH'haft zu
be,;phreilwn. Vo1'uu:-:ge:-:ehi('kt IIIU :-: :-: wl'1'd( 'n. da:-: :-: .h'r ('II( 'lIIi:-:l'h
vrrarbeil ctp , '1,,11' au:-: ei n('l1 l 11 a u I' t h t' :-: I a nd I h l' i I ('.
a u:-: unvl'rlll eidli c'h('11 •T P b l' n h c :-: I a n d I h (' i I (' 11 ulld
au,; zugp..dztpn 11 i I 1':-: :-: 10 f f l' n Ilt'sleht.
.J e<lpI' Bptrieh i:-:t zun iil·h:;t \"('I':;(·hi el!PlI. je nllphll('111
di e zu lei, tend e .\ rhpit illl II" l'sentlil'lwn dal 'al;f gprichtl'!
i..t. den Ir a u pt b I' :-: I a n d t h I' i I des :\Iatcriales, \\,p\t.hcr
ge na u ddin ierbal' i..t; stoffli('h u1l1zu\\'alulelll (11a u )I t-
pI' U (' es s. Tl 0 hp I' 0 pes :-:) odel' lIic IIaupth(·:-:taudtheil e
:;toll'lieh miigli rh :t uugeiiudcl't zu IH'la,;spu und UUI' , ' I' h ' 11 -
b C :-: t a n d t h e i l e zu yel'iindpl'n odc l' zu ellt fprneu. \\'Oh l,i
zwei Filile zu uutel'.' chei(len se ill wl'nlt'n. I<:nt\\'ellel' :;ind (lir
.' ('he~bp~ta n ll the i,le W Jl' oder hillt pr dem Ilauptpl'oecs:;
quantltatIy l'elatIy hedeutcnd uud soll en Illiig-liehst " 1'1'-
11Ii11 1ICl't we l'dC'1I (, ' C' h C' i du u g)~ ode l' di csC'lhcn sind 11111'
in pc1'ecnt i' eh ge ringer :\Iplw p vOl'haudell lIud :;olll'u \'011 _
:;tllndig ent fpl'nt ode l' in hl's~ 1ll1lltl'1' •\ I't vel'iiudpl't \\,Pl'dcu
(lt a ff i nc l' ic). Eiu p ge\\'i ;;:-:e Aualog-ie hat di p Zu'~al)(' ,·ou
,' to lfpn (Z 11 11I i :-: e h u n g), !)azll ge,;pllclI :-:il·h di p ~'p h I' 11 -
pr o I' c,;:-:p. d a ~ ,;iml 1'I'l l (' e ~ '; l ' Illit dl'm I1allptll tatt 'I'ial('. 1lpi
wcl (·ltpn di e ..tufl'lil'he •T atlll, I!PI' :\lat pl'iali('11 ulI\\'e,;putli l'h
gegenUhe l' (Iplll Elldzi elp ollc I' " 111' nil'ht "l'lllldprt wil'd di p
1[ , I ' h >:l ,I I s pr () I' P:-: s P. wel('h c ,;iph in helil'higl'I' Art. ':11)('1'
lelligli rh a llf Ililf,:-:t"ll'l'u ah ,;piclell. ulHI di p B I' g- I c i t -
pr o I' C .. " P . \\'CII'111' :-: ieh zufilllig odl' 1' ahs i('ht lich auf , ' I'lu'lI-
IH':-:t andtheileu ' ·ollz ieh pu. ohnl' al)('1' \\'l',;('nllirll(' 'l'1ll'ill' d(':;
\'l'lofahl' ens zu ..ein,
Dic gcnanutell PI'''( 'p:-:se lllii:-: S( '11 Uil'11t iu jedel' Fahrik
au~g(,\ih l wprd pn. ..ehr " ft kaun dpl' eillP ,;dpl' kiillu eu
I~l hl'cl'? I!aVOU .putfalle ll. J)o(:h die: s inll bel'eits ,' pe(' illl-
flillc. "':ihren<! hlCl' der a llg-elllc llI:;te I· all ge~;upht \\'l'l'dl'n ..oll.
[)pI' allW'llleill stl' Fall ist "i eIIllPhr dei', da ss :;il'\1 :dl p
PI'OI'p:;:-:C ni(·ht IIUI' ein mal. sondPl'u oftll~al:-: l\lul ill hC'-
liphigC'I' Ileih pllfulgr \\'ipdel'holeu , (Vielphasig-e Vl'I'fahl'rll .)
.. ,Im allgplll~ i n e u gphiir t fiil' jP(lton einzpllI plI 1'I'()ppsS,
fu~' Jellc Ph a:-:e p\ll \ P pa I' a t, Ilel' in scillcn DilllousiollpU,
..?lnPI' ('uustl'u cti ulI uud :-:e inem 11atel'illic nUI' I' i u th cIIl'( '~
t....eh e,; hh'al hah eu kanu; da .. sich, lIIit auf (;I'lllld Vou Er-
lahrllllg.l!atrll. au,; den puer"pti,;pheu BrllilwulW"ll 111" I' ,o 0 l""l"- ' ~ 1 0 -
('C '; :;P'; herc('hn en , I a s ~r n IllU:-::-:. ,1('(lcr .\ ppa l'ut 1111I 8S "111'
allem g ,;tatt cn. (IIp grfonll'('tp Tpi sttlu" in dpl' kill" c"1 'Z · ' d kl ' h z . (n~c~t nllt en .lll:-:tpn VerlusteIl au di :;:-:iplltivel' Encl'<Yi e
( '~· Hle l'..t nd ..uhpI'w1I1dc llllp!) ~II crgr hpn, ZIHI C'lll da!'f nPI'
l11 eht ulwr da " IInVCl'llIpHlhehC' .:\laG al)<rpuiitzt ,,'e.l
. I, I' 1 I 1 . In ' I1 C' U,
'" Cl CI mee lamBC I noc I e lelHl 'C I, uud 'll/Cll ~ ' Il~ t . I tI h ' \' , . ' , ... ) ... 111(' Ile. c L~ I I~t ,wrr~lC'n. DIP Ahn ii t z u n g- s Ie h l' dei'
~Iat I'!aben I 't e1l1 für deli (·hcllli sl·heu 'l'c(,1111 I I
' 1 . 11 II"PU I' )( 'IIS"\\'IP ltl~(, . 'apit I 11 er lII el'1taui spIIPu 'I'ephlllliogic wi ' lli '
LohI'P vom •\ P pU l' u t o 11 hau. VOll dl'u H ' p a I' a t 11 I' I' 11 .
dpu \\' P I' k 1. ( ' U" I' 11 unrl den I I 0 n tag e n.
Die P nH',e , :<~ in dC' 1I .\ ppal'a lpu erfuhre n i,h l'l' .\'1' 1'-
hiudun v d un -l: d ir- 11 a t t' I' i alt I' u n :; p Ol' 1 C I U I' I (' h-
I 11 n <Y ~ n, 10: :-: ist k la r. du:-:,; in dCI' I'i('htig-en \Yah l Ilip';l'r und
hc:;on';le l':; in de-m EI':;atzl' rlr-r Hund urh r- it durr-h dip . la';l·hilll·ll-
nrhci! ein wir -ht itrcs iikonollli:;( ,llps 110111 011 1 licgt. ganz 1J ,-
:-:011l1cr:-: ah pl' in " Hiipk:; il'!,t auf di e 1':I',;plll'llis an Zeit und
:\1 a tr- ri nlvcrhisten .
Ei ue hr-rvo r raevndc l l ilfsrolle ..picl t Ilip I r P 111 d e
E n e r g i o, .t. h. di~ uic htr-hcmisc hc. Sie IIIU"'; h ill ig. t 1)('-
seha ll't werden. und l':-: JUU :-:S mit ih r huusgch ult r-n wr-rrlcu.
Di e Besch afl'ung prfolgt in rlc-r Hcg-cl durch Relh;.;t bl't,l'ieh p.np
Ge ne rn to ren . d rcu Anschu tl'ullgs \\,pl1 und • utzeffcct Im
I'cg-plrech ten Het I'iplw zeitgem iili e rwogen. ln-zw , ge p1'il.ft Iist.
Die \J('hdl'pl'iifung- soll von ZC' il zu Zeit ullbC'dingt wrer cr-
holt werden , Von di esen Upncl'lltOl'cn erfo lgt der 'l'ransport
in di e Apparat e, zu den 1'\'l I('C:-: :-: l'n. DeI' E n e I' g i e t r a ll:-:-
p Ol' t :-:piC' lt eine . eh r wi(·htigp ({ ollp. DeI' W idc r:-:ta nds-
\'crlu:;t. (kr \ ' el'lu st dur eh .\ hlpitung un d ,'t ra hlung , der
Vedust dun'h ' ndie ht ig-ke itC' 1l u. :;, w. i:-: t cinze ln un d zu-
saUllllcn feslzu :;tplkn. uud siud allp j en p Mitt('1 in .\u wl' udung
zu bringen. we ll'lH' :,recignet , ind. (lieBp Vedu 'll' zu \"1' 1'-
r ingl'I'n. wie z, H. :-'(·h mi I'ung. I:;"l at ion. Di(·hl ullg u. ~. w.
1n drn nH'ish 'n Fillkn g-p pllt .' ieh zu d ic:-:pn hcul eu
1\ I'heitpn (11'1' Erzpuguug- ullll des T l':lnsl' ul'l ,; di p TI' :\ n ~­
f" I' \U a t i 0 u d p1' EUl'l'gi c, Dic I': nerg-ie mu :=;s ZU1l1 CI ..t In
pine amiNe Fol'!u, wclelH' dC' n einzl' lllcn Zwr l'kl'n angC'-
pas,;t ist. ge bnwht 'w('n lC'n . Dazu di enen di p :\1. a :-: phi~ll' ll
all pl' Art. ,Il'dl' Tra n:-:fol'lllali oll lJC(le ute t unbl'dlngl plncn
En el'gi e" edu:-:t, wplph rr in er:-: lp l' Lini e VOll dClll Hau c dpl'
l\fa:;ehill c a hhilugt. .J ede . llIschine is (lah f'I' au f ih ren . 'u t.7.-
elrcl'! zu prufen. Ulll festzu,;tC'lI en. wip " iel von dN EIlPl'g ll',
welC'he :;ip CIl1 pfilng t. ,'on ihr \\'eiter g C'gebell winl.
Es ist UIH'rdies " 011 g l'iilh I' Wichtigkeit fl':-:lzust ell c ll,
wel ch e im !l alld ei Ill'findlich c ßIa :-:I'hin C' fUI' di (' g-1'wUu:;chtt,
.\ rb eit Iwi g-Un~tig:-:te l' L ci ·tuIlg dell g l'i',l'lten : ulze lfl'l't
g-i ht; ohnp a ll Hrpal'lltul'ko..tell pt \\'a E llttilusehu ,ngl' ll zu l i er~·I' 1 1.
Eill e flll' Ik n 'I'('ChIl OI(", cll un elltbehrlIch (' ullll \\'1I' h-
...
ti ge Kenntni ' ist j IlP deI' 1!lI s(·hinpnl ehl' C' ilhc r,llllupt.
g-lI nz br soncll'r.. ahe l' deI' Ca pi tC'1 i1 hel ' dCIl :\1 a:-: ChIli I' 11-
lll'trieb ul1l1 d il' E r h ai t u 11 g S I l' h l' e.
: ach d ip..ell ei nlt'i tp llIlell \Yol'fl'u k i',nll l'1l wil' ZUl U
a I I g C' m c i u P 11 t I' (' h n 0 I n g- i s (' h l' 11 \ ' l' I' I'a h I' (' 11
Uhel'gc!t 11 ,
Der' T ppllIlolog hat zu niil·h :-:I ;;pine n th e"rl't is(,h giln-
slig, tell Hoh, toll' 11,11'11 .\ rt, Zu :talld ullII n C' ~Il!I (' it zn 1)('-
s hreihcn, de:;glei l'heu die II ilf:<sloll'c. IJfll'aulll1u l'!'hii lt 1'1'
dUl"l'h lkllKaufmaull ('in Ill ö·" rli(·h :-:t lI h ll l ic h l':-: :\I al p-
I'i a!. Die a na h t i ..e hp C,, " t l'o le :-:te llt di e .\ hwcil· hu ugc ll
deI' Be;;phaffenhelt I' ..I. Dl'r 1'el'hll olog-C' hc:-:t immt hiem uf d ie
nothwl'llIli" e \ ' al'i allt c d.·:-: id C'al eu \ ' crfahr(,Il :;. F'llr d iC'
I'idlti " e \u fh e w a h I' Ull g- I1 CI' :\Iat !'iali pll ist ''' I'gc~ zu
tl'a gC'~. Dip , ' t a h i I i t iI t d r I' B I' SI' h a I'f P 11 h P i t i:;t fOl't -
laufpl1l1 zu iiherwaehplI .
• ' ull1l11'h r bcg-inllt da:; \ ' ('rfllhrell mit folgC'llIlt'll I'h ll:;cn :
I. ,' I' h C' 11 pr o (' es .., \'urlll' rl·itung dpr Hnh - u l1 11
II iIfsst"ll'l' . (Zpl'k Il'inl'l'lIng, Erhitzullg u. :;, w,) ,
2. ~ c hI' i d u 11 g. 'l'I'ennullg' "011 Begl eitst"ffell . ( . \ 11 1-
1H'I't'itung, E.·tl'lll't ion. Au,;lau gung-, !l i·l ·tung u. B. W . \
H, Zum i .. (' h u 11g. 11isl'hull g dor Hoh- ulld B ill. ..t"lre .
4, 11 a u pt P I' 0 (' e s:-:, Du \'('hfllhrung (leI' ,t" ln it·he ll
VCl'lIlldol'llllg do:; lIaul'thc,;tllnlltlrpilp:;, ZCI'1C"llllg ill Il lIupl -
uud .'e1wllpr" d uet. 111 Iwlil'hig \'i elelJ I'h a. C' 1l Ilu..fnhrbal'.
Ev entu ell unt erbro('hell dUl'ph lIlllle r 1'1'0 (, 0 '; . e.
:\ , ~ I' h l' i du Jl g " Oll lI 11upt- und •TC'!}enpro(lu('\l'Il .
(i, H a fr i n e I' i p. Entf rllllng d l' ..'ebe nI'l'odud:;I'C8tl"
7, i' P b c n pI' 0 (' P';", Fnrnllln g' lind \'e l'(I;II + ullg cl. ,.
\ TOI' , n:wh und Z\\ i, ('\)('11 di p, l'lI "j l'ha. P li , t ,he ll
T I' U 11 .. I' " I' t l'. ulld j edel' l'ru(' "s ..o\\' ie jedc 'I'1'll1l"p"1't-
Nr, 4~ . ZE[,I'~( 'HmFT m:~ m ::'TEIW. I. 'GE,' IE I ' II - 11 ~ )) .\ IW II ITEKTE. '- \'E IIE I ~ E~ \ ! I(l:!.
\'ul'I'iehtllllg erhalt I,; n t' r g i e z u l c i t 11 n g I' 11 n.u-l: B 'da rf.
• 'e hl'n di esen I'I'U('I'SS{'II ve r la ufe n abe r uet s nrx-h H i I I's-
P I' U t' c s s c.
Die s t u I' f I i t' h eB c t I' i t' b S (' (l n t I' 0 1c t'rl'ulg't
rlurr-l, chcm isr-lu- Annlvsr-n ck-r Zwi sch e n- und Endp rodur-tc,
dan l'hen m üssen uh cr ebe nso e il C I'g c ti s e h e n l' t I' i I' b s-
t' (l n t I' 0 I c 11 rlun-h Kraft- und \\'idl'r stan lls-, d. li, C: c-
St'hwinrligk eitsllll'ssllng'PII 1I11d Arbei tscffcvt- Hestim 111 un"cn
g l'lIlal,llt werden ,
lla mit ist das Huuptvc r fuh rc n zu EJl\1P. Das gesa lllllltc
tPelllwlo;,6st,11t' Vcrfulu-en ahr- r noch ni cht . Zu d ieseru ge-
hiirl'n vi elmehr n(l('h di c V c I' I'a h I' e n zu l' \ Us-
n ü t z u n g' tl c I' .I:T e h t' n p I' 0 d UI' t o u n d d i I' V e 1'-
f a h I' I' n v. U I' • \ u s n iI t v: u n g d c I' End p I' (J tl 11 c t c.
Als Ncbcnp roduct« k onun en ,,) tI i I' S t 0 I' f l i e h I' U
und ") d i t' I' 11 e I' g Ü t i s c 11 e 11 in Betl' nt'!tt. Die s t 0 f 1'-
I i t ~ L Ü 11 1 TI' b r- n I' l' \I tl u t· t Ü wcn k u th euret ist'h 1l<lt'h
0illPm dell1 Il a llpt \'l,..ra1l I'ell Yollkullllllt'll ana ll>"I'1l . - c hI' 11-
I, I . '"\' t' l' a I I' t' 11 111 Wl'itl'I" P1'Odul'te YC l'walltlt' lt. wubei "i1'11
wil'del' TL 1 T plH'l1 pl'ud ul't e I'I'gc hl' ll. d il' ", iedel' \'I'I',II'1Jl'itt't
\\'l'l'd cll 11. s, f.. his 111<1 n st'hlidH ieh zu Ilcll s tu f f I i I' h I' 11
•\ h I' ii I I t' 11 gela ng't. Eh ellsolch e Abl'iillp ül'gebl' ll "i l'le
11 !ll'sJlI'uüPssc; " VI' all eul sul('he zur Gc",illllull~ YOIl EllcI'gi e.
DII' \'(' I'pilligtl'll .\ bfillll' nihl' el1 dCIl 'l'Ct 'llll ulogen "oda llll
\'01' die «'I'agl' tll'l' .\ I. I'u I I \. I' I' 11 i I' h t u u g. d. h. \ ' n-
s~' hii d l i t ' h ll l apl l ll ll g uud ;\btl'all sIHwt. Dic t' 11 I' I' g I' t i S I' h I' n
• t' h p 11 pro d 11 t' t t' ..illtl :;plbsl l'cdl'utl wipder En cl'gi ell,
1I1ld zwal' iu ~lIl1lUta Ilit, " I'Sa lllll!t p EIll'I'''ic a lll' 1' J{ oh- 1I1ld
11 '1' I:> I:>~ l,.;stull'I ' Illt'hl' dpl' EIIl'I'gi e alle l' a llsgc niitz tell . Ilieht ('hc-
IlIlschpu Gcnl'I'ahll'pII. abzil g lil'h jt 'lll'r Enl'l'gi e. wclt·hl' ill
den I'rudlll't CIl und .\ hOl llc u a ls slu tI'\il·he E IlCI'''il' 1't'"t"l'lc"t.. ,., '"
wUI'de. I )iese Ellcl'g"i l' ist \'l'l'sl'h it't\l'llal'ti g, lIlitnlltl'l' Ul'-
:Jll'iillglich el' Art. zlllllt'i st ab el' tl'au "l'ol'lll icl'l 1IIld d:llln fast
a1lssph lil'ljl i(,h \\' il I' 111 c. 'I'hcul'cti ,wh "'lir e tliesc •' pl)('u-
pllcl'gi ' z1ll'iit'kzlII'nhl'l'lI ill Ilell (; ellerat ol'. 11111 im Kr eislauf
weit ei' zu a l'bei tp il. 1'rakti sl'h ge hi',rt sie derz eit Ilu(·h g'l'iiIJt l'n-
thcik IIllll1gpls Vp..rIlIII'C1I. a ls E n e I' g i I' a h I'a I1 Zll tlpu
\~p d ll s te ll . :\Ul' wl'nigl' A1I SI1 :1hll11'I1 lH'st l'h l'1l hellt!'. ",iv elwa
(!J c AIJla1l1 pl\·CI'WPl't1lIlg.
. ZUI' .\ usgcstaltllng eilll's Il a1ll't\'erlilhl'ells gc hü l't sd d iC'li-
Ilt'h nudl dip J\ lI s l1 ii t z ll ll g tl el' Endpl' uIlut,t c
(Hallpt.- odt' l' . ·c lH'lll'r\lll lll'tI' ). I>allli t ist n ieht di c \'o lks wil't-
st:llaft l~cht' ~l'll l eillt. dip :-;('hatl'ul1g \'''11 Vt'rwclltI1lI1gsgpbi ptl'l1,
("I 'SI' lillll tll'l' I 11 tl 11 " I I' i I' I' u 11 d t' zu. I )ic Tpt·hllologit '
hat .di' 1\ 11 I'gahe. das gegl 'ht'llt ' ElltlJlI'(){llIl't weit er zu \'1'1'-
a rbc ltl' n. \\'1'1111 di es gt'willub rillg'l' lltll'l' all (ll' t ulHI ~t pll e als
,1I1l11' 1':;\\'o 1'l'st'llI'illt. IIl1d hat dalH'1' "t 'lIl Il allpt H'lofllhn'lI
allal ug'p \ \ ' l'fahn 'lI \'l'r\\, ;lIltltl'l' Intlustl' iell haI'lIlUll i"I,!t
a nzun 'illl'll. su lal1gt' al s dit 's kau flllilull is(,lw (; l'i1ndl'
1'lIlpl'l'hlell ,
Es lit'gt Ilit'ht illl Bahlllt'll dil 'st's \ ' .,rt ragcs. tlip klar-
g.f'sll'lItell 'I'hei \P l'i11 t'S ('hPliliseh -t Pt'hllU] U;,,dsl'hen \ ' t'l'fah1'l'IlS
r11lZ1'11I lIlit dei' uoth\\'t'lltligl'll ~\ usfnhrliehkpit zu lH'halltlplll .
Dass einf' solchI' Bt'halldlllllg ",iSSI 'IlSe!taftlil'!l lIliigli{'h ist.
.,hne I'inl' pinzigc fud1lst r il' ZI1 hl'\,.,rzugl'll. a lso dlln'halls
a llg"pult' in. tlnl'f'tl' kaulli ht'z\\'( 'ift ,lt wt'nl l'u. (t'h lH'haltt, sit'
lIlir \ "11'. '·' nr da :; ( 'apitt ,1 tiPI' jl a seh illPlllilld ,\ pJl al' ate
dt'I' (' h p 111 i S I' h ('11 1 11 d 11 st I'i t' hab l' it'h l'S \' (11' Villl'lIl
.Iahn' "t 'rsucht. a ll dcrsl'lbpn Sll ,llt' wip heutt'. dl'll BI'wl'i s





hp ausfnhdil,lH '1I Bt'll'gl ' folgpn dl'lllll ikh st . E il1 ell Zwcil'pl
ki!lllltl' 11111 Icit'htt'sttoll di(' a 1I g e III I' i 11 e B e h a n tllu 11 g
P I n I' s Il a u pt p \' 0 I' t' S S t' S PI'I'I'g't'n. da 1'11111 sei dit' 't'
gl eil'h in tlell (; l'ulldZtl:;I'1l I'( 'stgcst eilt , ~ip g ibt a llt'h di e
ll'l egt'llh cit. ii bt'l' dns Vcrhiiltn i:; dps Tet'huolo(J't'll Zlllll a 11-
gt'lIIt'iuPIl (, lH'lIIikt~ I' zu slll't'ellt'lI, I )i(' allgt 'lIl l'il~ ' ulld ph ,'si-
hdiseh c Che illit' hat Ill'1It1' pine Wl'sl'lltli('h CI'\\'pitp l'tl' ~\ 11 1'­
gabt, gt'g 'Ililbel' einpr Zl'it VOll \\'l'lIigl'll .lahn'll. Der ein fac hp
stutrI it'lw \V.,t'hselwil'h lllgs-\' lIl'g'lI ng ist ill j iillg stt 'l' Zt'it
spines gf' llt' illl11 is\'olll'n \ \'eseus r ntk lpidd 1IIId als t'ln
cuc rgct ische r \ ' ol'gau g erk ann t worden. der uatul'g'elll iiß vo n
den g le ichen Gesieht 'punk ten betrachtet wcrrlr -n k aun wi e
jede I' audere.lilugst bekannte thermische, mechan isr-h « u, s, w.
[) i e (' h r III i s t, h t' E n e rg i e ist die Eu e rg i t'
rl c r J\ t 0 UI e. wie tlie \\' ill'lII e rlcr :\Iulce iilr. wie di p 111 1'-
ehanische Energi e der l\fasscn, wi e dil' st rn h le nd« unrl c lck-
tri seh e En el'g ie des \\'e lt.tt hc rs. S ie hat ci m- K I' a I' t ( Po-
tential e), di e ehe mische .\ f f i n i t il t; wie dip WHrille di p
Temperatur, wie die mcch un ischc En ergi r- d ir Gp:;t'hwin-
digkcit. di e Kraft, di e pan nu ng IIIHI den Dru ck, wi « dip
st ra h lcndo Enrl'gi c die Leuchtkraft: wie rlio EII'ktrit'itiit
die e lek t romot uri st-hc Kraft.
Ihn' pot entiell e, sta t ische Form ist das \Y t' S e n d I' I'
. ' t 0 I' I'e. ihr:- rlvnnmi seh c 1-'01'111 ist d il' e h P 1Il i s c h e
J{ l' n e ti u u, )),Iss sie an der jlatel'ie unt n -nnbar haftd
und nUI' mit di eser waudort. von ei ne m Jl okl'iil in da s
aUllf'1'1'. ist clll'u ihl'e cha rak te l'istisches te I~igell'eh al't. welt'h el'
lwi dl'u Vf'l'gh' iehc n J{ echul1ng ge trageu we!'lleu I1IUSS. Dit'se
Eigen schaft wal' uus al1 Eu el'gi en so fl'l'uICl. dass Sil'11 da-
<hl\'('h el'k lilrt. wal'Ulll di l' ('hClllischl' Eu cl'gi c so lange uidlt
als soleI/(' an erkau llt \\'11)'(1 1'. 111'ute ist di es geschehe u; und
hellt e k iillncn wir darulll aneh t iefl'l' blickl 'u in llaS \\'csen
l'iues chc llli 't'heu I'l'oceSSl's und el'kc unt'u allc gc wuhnte u
Eigeus eh aftcu pnl'rgc t ist'ht' l' Vul'gilugl'.
Dlw d Wlllisl'h e \ ' ol'gan g kall u sie h nnl' zwist'l/('u
l1Iind l'stcu s zwei , 'tutl'en. a lso pinPIII ~,· ..tenll' vun ~t oll'e n
abspielcll.•\ toille tl'et cn a ll" cine lll l\(u!<'clill' ans nnd in
ande re Ilin l'in. I)at!lm'h wirtl zunileh"t drl' 1',n l'l'gil'-Illhalt
gl eicher (e1w lIlisehc l') Art in deu Bcstandtheill'n des :-;ystellles
\·I'rsl'1lUbcn. die Ilcst audthei le I'rst'hc iut,u nus stulrI ieh \"\'1'-
st'hie(lc u. );"ae]III I'1II Wil' abc r dt'n ahsulutl'n t'hcmi sl'lwn
En ergi e- I!lhalt IHJt'h nit'ht IIICSSl'n kÜllnen. I'ulz ieht sieh diesel'
\'ol'gang' tlrl' Ber l'chllulI g; wil' PI'kl' lIne ll ihn nlll' aus dl'n
\'I'riiIHll'l'tl'u Eig"l'nsl'h aft t'u dl'l' ~tofi't , als iilH'l'haupt gr -
selwh ell. .A hCI' wir sind in dei' Lagc. etwas zu lIIessen. wenn
jJt'kalllltt' Enl 'l'gi l'lI dalwi aus- ulld eint rl'te ll, wie es zu-
uleist dm' Fall ist . Die 1'11cmisl'lH'1I Zerlt 'gulIgcn sind zu-
llleilSt an EIII'rgi e-Eintl' itt , di e \ 'I 'rbindnng"rll an En crg ie-
.\ nst l'itt ;;pl)11 I1IIon. 1111 'Yiinllelllalk gl'messell; bczt'ichn cn
wil' tlie:'!' Erst'h eillllllgcn al s \\' iI rill e I ÜnUll ge ll. mit
den clI wir I'cl'hncll k Ül1l1 cn. a ls Erfordernis udpr Ergebni s
einc's lIauptp 1'OCl'sscs.
Eill P \\'l'itt 'rl' Bt,t l'<(("htUll" g l'illldet sic h a uf tlit, G e-
s t' h will d i g k (' i t ein l'" I'1l pmiselwn VUl'gangt 's. Zun ilchst
ist I'p:-;tzustellpn. dass wil' theur l'ti seh dip Gt'sl'hwilldigkl'it,
in helit'higpu; CIIUl'lII t'1I Grl 'lIzclI vel'iindl' l'u. j a ulllkphrell
ki·1I1I1 C'II . Heim. ' ulIwl'rt l'ITeil'hcll wil' das t' h l' 111 i st , h I'
G l e i t' hg I' \\' i {' h t. \\'e1chclI \\' t'l't jt'\\'l'ilig Ilie (;t )s{'hwin-
dig+ cit hah ell wil'tl. ist dil' FragI' dl'l' Zu s t il ll 11 t'. 11111
tlie sit'h a l1l's IIn 'ht . •\ II P I' h I' mi se h I' 11 I' I' 0 (' t' s S t'
III li s se n h ell t I' n i t' h t u UI' i n I' i u I' 111 Z Us t a n d I'
Un t c l' S 11 t' h t w I' I'tl t' n. s u n d I' I' n i n a I I t' n d en k-
h ai' C 11 . Uu (1 s i n d d a h P i d i I' k i ll I' I i s (' h l' nun d
r n C I' g c t i s e he 11 V C l' h il I t n iss e g l' Ua u zu\' l' 1'-
f (l I g' e n, Di r ' i st di e In " d l' I' UC •\ 11 I'g a h l' d I' I'
I' e i n e n Ch I' In i P. Dil' Zust ilnde sinll hekanlltlit 'h dil'
jewt'ili " l'n \\'twtl' tlt'r I'ott'ntiak alll' r \'U!'halld ellcil Enl'I'gi clI.
'\'ur atlclII wirken IJ I' U(' k 11 11 tl T I' In pt' I' a t u l' und
d a s I' h e 111 i s I' h t' 1' " t I' 11 t i a lt' i!1I H C a I' t i 0 11 s-
I'I' I d p,
Es ist hl'kanllt. wi ' llt'rnJlT agcnd tipI' lelztere Zu stand
iu deli sugr llanntl' n katal yti ~t'h l'lI Erst'h eillllng'clI allr l' Al't
" CSt'hw illd i"kei t:;hcsti IIII1H'JIII Ist .
e Bel'iil~'biehli "l'n wir nvcll d il' Ei g"I'lIlhillllliehkeit der
I'heilli st'h ell \' ol' (J'ii~"e. 11111' hl'i illni gl'1' Bl'I'iihl'ung der ~totre
zllstande zu kVII~III'~ . und l'egi"I,'i, 'r{'n wil' dir Eigl'nthiilltli 'h-
keit deI' 1': lek t l'ul ,·tl" in I ,ijsi1llgen 1I11d ilbcl'haupt tlil' nahen
Bezit 'lllll1"eU tIPI" Eil' k t I' i t' i t 1l tun d C h i' 111 i r. ins-
!J{'"und t'l'; di(' I'ropul'tiullalit iit zwi ' I·lwn ehc lllisdlC l' Atfinit Ht
und elck t l'ist·hl' l' Leitl'ilhigl c it; sv hah en wil' e ine FilIl I'
-, lli ZErrSCIIHlFT 1>E ' (E 'TE1m . ix 'E .'n: ' H· rxu AH 'Il ITEKTE. '·n :m:I.' !·:,· l!'O~.
von theo rcti chcn G rllndlagen; we lche der rein e Chplllikcr 1
rlem rreehno logcn zu nhe rgrbell hat.
Der Technologe h at fü r seinen lJ auplpl'o('ess an de r
Hand des wis scnsehufrlichon chc mischr-n :'later iales >'.u-
nächst un ter Berli chichti gung der stoff'liehon Unreinheit
seines 1111ll'rialgcmi schr s eli e g il n s t i g s t e n Zu s t ä n d c
f ü r ,I e il !' I' 0 c e s s zu erm itte l n,
Dahe i kom men auße r den hckunnten I'ot cntiulon. wie
~,r ll ek. Te.mpPI'atul') u. s: w.; wesent lich di r kat alyti sr hen
b gen"l'!la tten de r Iwgl r ltsto!fe. zu den en auch die 1latel' ial -
übe rsch ü '''1' und elie OefilIJbcstan clthei le zu rech nr n iind .
in Betracht sowie die 1': inHii, ,;e de r gebi ldeten I'rod ue tc.
E · kommt ahr-r als seh r \\'ichl ig no- h in Hct l'lwhl
d er Unte rschied zwischen ,}PI' n eaet ilJ n im O' I'lJ l'l('n und
kl einen. l l ir-r spielt als e l',;te l' zu h eJ'n('ks iehli "~ndl'l'I '\l et lJl'
1· I .., ,( JC geilIH e rte Bcsch uffcnlu -it des g(',;alllullrn.\ !1111lI'a!es incl.
Fli11 IIng. die geilnder te Encrgicleitf uhigkei t (namentI i-h fur
\V iil'lIle) mit.
Dei' e rfo rsc ht e Zust and ist nunm ehr durch t-nt-
-pre- hcndo Enr,'~i ez u l e il u ng Z U (' I' Z i e l c n u n d f' 0 u-
. t u n t zur I' 11 a lt e u. Dics isl eine schI' selm' i I'i ore \ uf-
t!ah' inrul~e der c!tl rch dip n eact ioll selbst pin- lI ~ol 'aus- I
tretPllllen Enel'g iplllengen . Grrade dal'ill sphein l deI' 'phw('1'-
pllnkt ch' r wieh t ig-.,t n F!'agen >'.u liporen, cl pl' F I'llg-en deI'
.\ 11 s b cut (' lind de.. I' (' i n e n \ . 0 )' g' a n ~ e,...
Bedellk l lIIall z. B.. !la,.. ,.. d il' Te1l1pl'J'atul' kl' iifti or "('_
"ehwind i" kl'it,;,;le ig-e 1'1Icl wi "kt; lind wlI l'dp einp g-('w i,;s~ .\n-
fan gslelllperalul' PI'Z(' lIgt. hei wele'h ('r di e (; (':,;c'hwindi"keil
"lJ ~roß wal', das ' dpl' Pl'uc(',;s t CI·III\()l u~i seh I' I'fo l,,~p i(' h
a rhr lten k unnt e, so hat di ese 1'Plllpcl'alul' .ia at ll'h ZU I' J.'ol " e.
(la... (la.. Hallptpl'od lll'l in spinPIll pllPllli"pllf'lI ( 'm "elzun': "-
\"prlllijgPIl mit den ~.ehen- und Beg-k itpl'udll l'len, mit I~'n
Au..:gangs"II)ff(·n oclpr Oefii l,ien gen" l'de rl wurd e. E.. wi rd
,1ur 'I~ Anfan~ '- 'l'empe ra lu l'e l'hiiltllng alsu nieht nll l' d it' lI uul' l-
rpach~n .O'efonlr~t. sonde rn au('!\ c.l ie Z~r:,;tül'ung des I [aupl-
pru uncle". Da ' ( 'l':,;a llllllte rgc hJ1ls \,,1 ,(1(' : \ u"he lllr . ,'leiO'erl
J~ a n (~ie Temperatlll' IIhpl' die gli llst ig,;le , SlJ \\'inl hei (; e"eh\~ i n ­
dlgke\t ,..cl·hüllllng di Au 'beutp hegtllnd i~ \'l' l'lnindc l't.
, 1~ s i s t a ls ~ s t e t s .i e n e j~ n I'a n g s te III p (' I'a l u I'
Z11. 1' 1n cl c n ) b e J w e Ie h er dl e Au ,.. b e u t e - V I' \'_
m I !-' d .e I' 11 n g 111 i t d er P I' 0 du ,' I i 0 11 " - G e ,;c h w i n d i (T_
k e JI J III ii k uno III i ,;c lt s t ell Ein k I a n g e s Ie h t. M
, ,'lJwir ah~1' bl·i dpr glill:-ligsll'n '!'l'lIIpel'lIluJ' t1i l' Ih 'lI l't ionhp~IUllt lIIul .I'.ner~ie aust ritt , "tei~ t (Iie '1'('11 '11(' rat 11I' ..tl'!:- I
\'On splh ..t wClter. Kann "ie, wi p i1l1 kl eiIleII, Ic' ic'hl ab"e ll'ilt'l
wen l,en.. so "dl1ldl't d i('" nil'ht vie l. i lll groß n \\,il'cl "il'
rlllpt~n dIH'h(·.n .\II:-hCUlc-:-'I'ha den hewi l'ken, wen n fnl' ihl'(,
A bl l' ltu n~ Illcht ,'nt" l' l'eehe nd \ ' ol'surge gc tl'otfen W;II'.
" ' ie Ilie '['pm1II 'I'at 11 1'. \\'il'kl'lI aJl('h a lll' and('I'pn
Bp,whlplinigel'. Z. B. oft di l' ~ [t'n~l' von . \ lI,;~a llg" :- p l'lld ll l'l , · n,
\\Ta,' 1I111SS dunn ge:ehelH'n"l
Die 'I'empcratur 11111",' 11 n t c I' d,'I' g"iin:-li~,;ll'n hl'-
gi llIwn. di All gang"..lutl't' III üsscn \\' 1 h rr-ncl dt',; 1'1'01" '';';' '';
e n t n Cl III 11I n worden 11. ,... w.
In diesem Halun en lii..st sie h n ii-hts •' i1 I11' I'l's ahkih·n .
ab er eines d ürfte ,..i('h klar lind deutlieh er~ehen. g ,: ist
möglich, das. was hellte nur die ElIlpil'il' findet und. a],;
Geheimnis bcwuhrt. du rch die \\' i,;,; n,;(,haft der all~PIIH'ln,'n
chemischen Ter-hnolovie ZII lx-rcchnon . Duzu ~,'hiirl nlJ('h
viel Zeit und viele A rhcitsk ral]. \'01' nllt-m uln-r ' g'l'hiil'l rlnzu
die Ancrkcnnung de \\rertc. der allg'clIlPinen 'I'eI'1I1l011l~il'
namentl ich auf crxichl ir-hcm r-hi 'I' im Fnrcrrieht«.
Es wird hellt e vi lfnr-h der Gpdankp I'Pgl'. dip all~l '­
mei ne T '('hnologi(' könnte Z\\'l'I'klll illiig- dllreh die eing'c'IH'n',k
llcsch rcibung einzeln I' l nrlusn-ir-n ('I':-l'lzl werr lou. rlurr-h 1.'ln
Cnpitel der I Il d 11 S I I' i l' k u n d l'. I )pr Ge dan kp ,;,'h"I~11
mir II nr ieht ig' lind gpfiihdieh . Koine l nd ust rie l'nlhilil. In
sic h sämmrliche Variuun-n II 11('1' tp('hlllllog'i,;chen .\ rbeitcu .
es müssen rlaln-r Ilt'i dr-m ,;pe"it'llen \'0 rt 1'11;" I' sch I' viele
Bet ruch t unve n ln-le hrcndstcr A rt V,'I', r-hwiurh-u. e" 11111';':
clal\(' 1' der ~dlg"enlPine technolll~i",'hp Bli('k dpl' ,' Illd il'l'l'ndeu
•'c h,lIlen lc idPll. Dip.' ..ull aher nil·hl cku \\' e l't eim'.; [ndll-
st l'iesllHlill m. herabselzen . Die:-l' r \ r e l'l i. t ~l'wi:-,; n.I'-
hund en. ist :uga l' "ehr bt',[Plllt'U'1. al)('r ni"hl a],; EI' atz ckr
a llg-ellleinen Teeh n ulo~ i l' , ""IHII'I'n al .. d"I'l'n 1 ·:I'~; l n z ll u g' . a],;
eh llngslH'ispil'! t'UI' deu allgPllleinrll ' I't'c'hnolo~,'n . ,
Giim'\ liph un IllI lt ha i' hl'lral·hlt, ic·h d ie I ': i ntl\l' i l ll n ~ 111
a llol'g-a niselll' lind ul'ganis,'hp '['1'I'h nolllg- ip, .\ Is [ ' n\l'r,.. I,hipd
~i ht r,; d ie,,(' Be~ l' i tl'p lIic·ht.
, ~ i e kiinnell nl:o uur al. .\ I·beil:- t lll'illlllg' 1H'1 ,'a(,hll'l
\\'l' relclI, wenll ..ip ~ic'h zufi1l1i~ iltluipa ri,' rl'l\. \\'0 h"'iht
abe r (IanIl dip all~l'lIl pill ' '1't'('hn'Jlug-il'. da . Eilli~"IJ(k . [ ' (' 1)(' 1'-
"icht liehl'"I ' eIlI' hiiutig- fehlt 1''; nf)eh. 111 dpr Zuk unft wird
es \\'ohl 11 iehl ellt l)('hI't w{'('(len ki·'IJnCII.
VOll ~riHit('r \V i c' h l i ~ke i t i"t (kill '!'I'I'huol" W'1I .d ie
Kelllll llis eleI' (1)('11 O'rn IlllIll'n lI ilf"wi:-, I'n,;eha ftell. 111 " ';1'
~
IlIU' sen ab(' I' ,11'11 I': "fol'de rni:-sen ei N ,·hellli:-('IIl'n T l',·hnll-
lugi e an~epa,;,; 1 wel'llell . 1)('" IIIIlg'pk{'hrt" Vorgang i"t all
ei lle r tc('hniseh ell Lphl'lIllst lllt II nllli" gl iph. I; 11 eI nllll nlll'h
pin \\' or t iibl' l' el ie Bezir h ullg cle,; Te" 1 1I1 0 1 1 ,~en ZU I' wis':l'll-
s('ha ft lil,lH'n C'helllie. Hein wi". en ..ehaftli,·h,· , 'II\~lIli:-e\ll' \ ' e l'-
sue hl' ·illd k l' ill{, tt'ehnollwi:l'1ll'n .\ r lJl'ill'n. I ,' I' Tl'c·hn" I"g'('
e . .
haI ,..i' nlll' ZII ah"f)rhil')"'Il. Danll 1'1'..1 Ill'gillllt :-l'ln,' \\'I",,('n-
,,(·haftlil ·hl' T hHlig'k l'it. und lwi die,;(')' und IIU I' hpi die"l'r ""li
('I' h la. "eil we l',lplI, w'nn man wlln:,'hl. d.I.'': die ehemi,..ehe
T ech nolug i zur :plb 'liIndirTen \\' is, l'n..chaft \\'er,le n :011.
Die heikle eon ditiu ..illc (~Ill lloll. d('I' "Zl'it 1.11111 ~I i.tlt'l-
I'Ur di Al'h ilen d . T I'c' hlllllogell, soll hier nH'hl \\'ledl' I'
11 usgeR]HlI1nen, ahe r si" Ilarf nieht \'prg{' 'gPll w{'rdell.
Kinematische Untersuchung eines halbkrei sförmigen Bogen trägers mit zwei an den Kämpfern
gelegenen Gelen ken.
VVII 4;. H llI ll i ~ ( ' h ~ Prufl''' ur all der hiih" rf'1I ~1 ll>)l' h i ll l · lI "a ll . l ' l lII h ' in Brl' .lall .
r.
. Der B..~enl ril~p r in F i~. I ....11 il b (' I' a l l \"" 11~ I f' Ich e 11I . I. ~ 11 C l''; I' h n i II eIllId di l' Vel'h illdun lT..linie
df'I' Qu el' ·,'llIlI tt "eh\\'t'l'llIlIlk ll' , w('lelH' wil' klll'z l'I·."t · 1I ' . . ', I:-C Il'
. lIlle nl'n nt'n w" III'11. e in 11 a I hk I' e is ,,('in . Die .\ uf-"~ g (,I'l lll llk l p : 1 lind IJ fall l'lI Illit ,( PIII :-,pll\\'I'I'\Jllnkt t, d('I'
1',ndq llf'I',' '1IIII t!" ZII"'1I1I\llI'I1. ~lall 1I1 ;ll'hl' da ,.. eiuI' .\ IIfh "I 'I'
fnl' . 1 !J('w(·gh ch. wudurch da" S"" lt'lll '" I ' I t I' . I I ' 1"
. • • . ' I ) , ' -
.. tl 111 111 t \\'ird . E,; isl am \"ul,tIH' ilflH ftl'Slt' ll / 11111· '1 t II . . . . ZIJ 11 a
H',\\:,'ghe h zu mar·hl'lI. \\'as aueh h ipl' ~1'sc h(' lll' n ..oll. Oi(,
B, LI:- t lln~l'n ol l' '' BO!!I'ntrii" t'l'" "olIe Il nll I' ~1 'l lkl ' I .
, ' ,.. " l'e It seIn .
al. (J auc h 'pnk l'('l'ht ZII I' Bl·\\'I' ''UIJlrSl'ieht llll.r - I
\'11 k t / I' """',... /11 11 I I"
n I' . I"gl' n. \' (JI'l iiuf i ~ ';lJ l l d l'I' I' .
I' ., ., I' I' ' I' ) () ., C' n-
<' n UI' m it 1 I' I' \ '. i n Z I' I l a s I / ' , "I ,... .\ l'l. l' 1"n ..('In.
wt' leht, VOIII linken lind l'l'ehlc'lI . \Ulln~I'l'dl'lll'k lJt'z\\'. dil'
.\ 11. tlilld" jla lind 11" Illlt. I. t I' ~1t 'I' Hadill" d" . t'la ..ti . eh"11
BOg'I'Il". "0 i.1 di' :-;l'alllll\'('it" . / H d,':- BIIg-"Il" ~It'il'h :! r.
. • , / ' • Ill> I
IIll d d lt' IInk,' .\IIt1a~"l""'IlI'tloll t'1'~lht ,,(('h: . 11 - - , ) ,-. 111
- 1
I'lInklP . / IJI'in""1I wi,' 1I1 ...h l'illl' Il lIl' izlIlIl;t1 kl' <l ft XliII , 111 -
,... . . Iro l~" d/'I' Jo: i n wil+ u Jl ~ dl'I' h.,idt'1l 1\I'IIl't t' / ' II l1 d .\ \\'11'(,
w"i l d"I' 1l 1J~" 1l ('la,;ti:-l'11 i..t. d"I' [' uuh . / :-ic·h 11('\\'1'~"1l
111 11,;"" n. 0,,11('11 wi l' al," I' d('1' K l'a ft X t,illl' ~,'wi:- . •· ( : l'i·I.I" .,.
So kanll di., B""' l''' II I!'' \ ,'rhind"I,t \\'l'l'd('lI. (: ,'s('hil·hl d((':-.
"u "in d I,pi,lp .\ \I11~I~e~ . 1 lind fj r."t. lind \\ il' . t,'I~t'lI l~n:­
Z 11 Il ii (' 1, . t Ili.· .\uf~alll'. X 11 ZII '1('..1illl 111('11. da .,.; dlt,: 1'111 -
Ir ilt. :'.[ lln h l'il!"" ill h"ji.·I,ilr(,1Il [' unk tl' (' d,'1' ('la. 1."1'1(('11
'"' '"' I ' \Lillil' :-ll\VlJhl zu . 1J ul.. lllH'h zu .\ Z W I' 1 Ir I' I I' I I'.
•' r. ;\ ' . ZEITSCIIHrF'I' m:, OE, TERR . L ·GE. 'IEl H, 1 xn AR HlTEKTE.·:YEHEI. 'E ,' 1902. .'17
Fig. 1.
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A
Xu n ist. w ie ma n sich leicht a hlo itcn k ann:
," , p = 1 '!/'
deshalb huhen WII' nu ch:
d " = !/ ' 11 '(,
,\ Iso prg iht si ch aus Glt'iehung I):
I~' ,.J . d a =.'1. d s . IX , .'I - , l I ,:ral
IIl1d mit Bllek,.:i('ht auf dr ll\\'l'rt \'011 ' /1:
1.; . .J , r!" = .'I,d s {X , .'I - I' j Jb , .1·a l
. 2 r I
Xcnuen wir di to I'roj ccti on vo n d sauf dil' X-A('hse d .r
uurl ? den \Vinkpl. \\'( 'I ~h l'n rlir- (lll er :,('hni tt sphplIl' mit der
r \ J I 'li ' I d .r I I
- 1' ( ' 1":1' 11 (Pt. so i st ( .~ = -- uni 11 = r (' 11": ':J. a ":0( 'O~ 'J • I
ist: .'1 . d s = I' . tI ,I'. Ge hi;l't femp;' zum BIIgellClonH'lIte cls
d.PI' i\littelpunkts\\'iukel d ?: so ist: d « = r , d e , Es l' r~ i h t
sir-h (lahel' aus Glcichumr 2)
I , I I' ·I'a ' d .r.. " ,d cr = X , /"1 ( ' OS~ ? . d ':J, I' j lb
. ' 2 I'
Uics« nlt'i (;hull~ kÜIIII l'1I wi r I'Ur ulle I~U PI's( 'llllitt e Vl lII . /
bis zum ,\ ng'ritfs l'ulIkte j) \'on I ' hild. '11 unrl :,iilllmtli('he
Stl cu ts t undene n ()Ipil'hullgrll addiPI'l'll. r't' II I1 ('1I wir "1 die
:-:umll1e sümmtln-her cl o, ":0 ist:
D II
I..' . .J . "1 = X r3j'e. ()S~ o ll? _ I ) . j 1b J',I' . d t , ,
• • '2 r a . tl
, .
A A
wuhr-i tl f a = 1'. tl »: da,.: Fl üehcn elenu-nt des Hechteckes
. 1 HA' N' von dPI' l löh c r und der Breite 2 r ist .
Genau 50 kann mall vo r fa h re n f ür a lle (luer5chllitt<·
z\\'is('hen /J und IJ und die ":0 e nts ta ndene n deraddier ell,
)\pnlll'n wir az die bUI1lIlJ(' säuuntlir-her d " , ":0 ist:
n J)
F. . .J , " ,) = X ' I ~{ J'(,O"~ ? , d » - I' , j la ,·.I' b ' d Ib'
- ., 2 r: .
il 'n
Jli eh.ei ist ,('b (Iil' Ent fernung irg end eines Punktes CI der
r-lnsti , ehcn Lini e vom ror-hten ,\ utlagerdrllck IIl1d cl Ib das
F'I Ul'h eneh'mcllt dl's Becllf('ck(' s , I N l' N', \\'l'l che:-l zu
(lil''':I'1I1 ('unktp (Y<,hürt. Aher auch " 1 und r; ,) k ÜlIlll'n wIr Zll -
~ -
,.:a llllllPIl Zil hll'lI, uml ist a di p ~umIlH'; so hat II1l1n:
ß
J~' . .J , r; = X . }'3 J I'o,.:z ? ' d ? -
A
I' , [.i-,,(jla 'J,I'a' d.l~ + j )" .}I'b ' d,/j, )] ,
- lAß
~Ian denkl' si ,li eine n Balkl'1I . 1 H mit dem Bceht -
ee'k r . / JJ 11' H' hplastet lind zeiehlll' hiezu dip "J\I olllentpn-
Ililehf' mit einc m hC'li ehi gcn PuIab,.:tandf' H, DieselbI' j,.:t
bekanntli ch pine Pllrllbel/liiche unu soll di e Horizontale ;;t,
in der Fig. 1 Zlll' J,'lIl1 inil' hah(·n. Tn dies el' Parabpl-
Ililcllf' lil'g't von der Kraftlini l' \'on I' da s ~tiil'k :, WPI('hl' ''
\\'il' hlnftig 0 I' d i n a t (' npnllen \\·oll l'n . Es ist darlll <1pr
Iki \\'I'I't VOll P; nll1111 ieh:
D 0
.},., (Pa frllo ' d .l~ + I l b J,rb' d /I» = IJ , ~,
A Il

























, .; . ,/. I = X . '1
rls .
IIicdllJ'('h I'lIt,.:h'ht:
.11 -= X .!/ - . 11 • •1'... •
wnlu-i X a = r - .1' ist.
DI'I' BOg'!'11 1I1; ',g'P nUI' im l~uPI',.:(·hnit tl' \"I 1Il 'I' la ,.:t i,.:c h
s~'iu. dunu werden di<, Bo~cllthl'iJp .TC und ß sich UIl1
r-uu-n sehr klr-inr-n \\'inkel 11 '( dreh en: bezeichn en wir mit
tI s daH BO~PI1(']PIl1l'llt dl'l' I'lastischen Lini e bei t '. mit 8
den Elasticitilt":ll111dul (!tos Bog-ells und mit.J da,.: Tl' ilg'lH'its-
~1l11lll ellt dUR l~l1('I' ,,:('hllitt( 's ill B('zug' auf di l' IJI'l'ha('h sl'; so
I,.:t lll'hlulltlieh
pa I' a I 11' I r-. ;\ b I' I' (' 11 t g p ~ (' Il ~ I' S ( ' t z t ~ I' I' ich t t ' t c
Kr äft« un und IaSSI' \'odilufig d i« iluu-n ~1 ("i eh ~('l'i('hh't l'1l
aUHl'l' Bl'tl'a cht. Dip nhl'ig'l'n hildi -n dann ZWl' i Kräftcpnurr-,
dcrvn J\loll1 ' Ilf!' mn n adtli('I'('n kann . ~I all J<.~(' durch dl'll
~I ittclpunkt .11 dl's Bll~('Il S ein 1'l '('htwinkl'lig'l' ~ oordinutc n-
kre-uz, rlcsson X- .\('h,.:<, mit --:T7T zus.unmonfhll t. und wenn
.1' und .'1 rlir- Coordiuuu-n dl' '': Punkres C sinrl, ":0 ist die
SUIlIIlll' dl'1' ~lllll1!'lItl':
rI "
.11 = ,.; . .J . -/ ...: ,
I "
clSI = ? ' rI '::
HO class ulan a u(:h hat:
1I
I / tllt = S ' , cl .'1'
Ist weit er p d('I' Ab:-ltall<l dl's PUllkt !'s ( ' \ '011 1/ 1'; so 1' 1'-
g iht si('h:
Mall d 'ukl' sich dil' ('!a:-ltiHehl'lI Fa sel'll (!tos Ql1Cl'-
,.:ehllittes VOll C l'ntfprnt und (hfnr pinpn I'lasti seh <'1l Stab
III1~ebl'aeht. weh-hpr III it dC'n bci(lC'n BO<rpntlH'iIPII in dl'lI
, ~
l'ullktl'lI 1/ ulld I' <r1'1l'nka l't i<r \'l'l'bUllllplI ist' ('" wil'd dann
. n l'"' . , •
1'111(' Kl'aft ..Ein s" (sta tt X ) ill1 !'unkt<, 1 angl'l'ifelld ein<,
Spallllkl'llft ill ;-;. hel'vorJ'ufplI, \\'plch e . " heil ien ":011. lli e-
hpi wiI'd deI' •' tab uv 11111 ei lIe gpwisse Stl'<'ckp, \\"IoI<-h<, wi I'
// ,'1 n('nllell wollrn, spirit' Lllngp \'erilndcl'll, .\ hrr au ch dpI'
PUllkt .A .wil'd si('h UIII l'in( ' gewi"sp :-.tl'eckp rI a hl'weg'l'n;
Ulld t·": gdl dUlln folg'plllll' Bl'zi!'hulIg':
:1'
, I ,
, ' r. 4S.
.\ 1';0 entsteht :
E . .J. r; = .\ . r :1 • -;- - l ' . // . ::.
I. t nun /. deI' Tl'ilgh eitsl'adills ~Ilm TI'ilg-heitsmollll'nt .I;







· ~ . .2L].-- . •1, •
. :! r ' !/ .
. /' ..
.\ = - - .
~ , I
l ' -
.I/ = --. .1/~ ../ '
,I/ =- r. -)!/-
:. r
.1/-= l ' : _ !/-.
~ ..I
A
:! r () ("'I'I' - - _- = . I ;, I r
zu nehm en . Dunn wird:
llekanntli.-h darf./ willkm-lieh g'('\\'ilhlt werden .
""I,thl'illwftp::;!l'n ist ('s. ft: -= :? r. als,,:
d, h.
11.
)I all set~t in dip FOl"llH'1 1// ) di e Werft> für X und . 11
1'111, ~o en tsteh t :
Fig, 2.
I . I . (" '> I1 -, /' ,'11><" Durch-l\ IIn ~CIC In(' i n g-.:' i ) 1'1' .- )
I I I I · · I I' 1)"11'111)(>1 mituu-sser I ir- C n S t i s (' I I' ..I I n I (' unr e 11'
:!. r I n hindurch-f = -- . welche dllr(~h dir- Punkti- . , IIn(
.. 7:' J
z oht . 1 t dies 0'(' , chchen. : 0 \' erbin<!l' man <ll'n IJPlil'biO'('1I
" n I /) \' ( '~' 11 ePunkt C dpr pla,-ti:,,,hen Linie mit ., UIH ,. on ,
mun allf TI <las Loth bi , zum, 'r hnitt punk te 11 lind sl'l~ ('
() 11= '/ lind -:lii = X a . Die 01'1':111" (' H : ('hnpide d il' r ra f~ ­
linil' Y~1I P im Pllnkt" (;. lind dip:,e KI'uftlini (' trifrt dw
Parallel in K lind di e Gprade TI in /.. ('s i. t dunll:
H /. = l'b un<! /{ I. =- ~ . Oll nun IJreiec'k . / ( ' IJ nhnlieh
DI'l'ic('k (; H /, i. t. , " ('nt . teht:
(r2 + /.':.! ) -/'~
"2)"
/ ' /' X.~r~. ' .,,. = <)
1\
B .,
E: J.'. -; = .\ .r f'cos2 0 . d » = :!. ..x . I' f'rm;2 0 d "',
I I I I
'A Ö
•Telllll' n wir J die I'feilh üho rlr-r Parabpl.,;o ist hekanntli(.h:
JJ I'
- wie man aus Fio,r. erke nnt. Da alsor :.! - :!. / .
r 3
H = :! .l i t. , 0 kann man uur-h Sl't~l'n:
}: J r: - \ ' .3 ~ _ l'
- . ' . , - . 1' 2 .
Die ParabeIliisst sieh für jedes bellehige f ,;ofort na ch
bekannten .Iethoden zeichnen. weshalb vielleicht dies!' Form
ohne /I passender ist. Kilnftig- werden wir e, n (' g- e-
e i g n e t e Streck e .l angehen.
J r-tzt müssten wir duzu iibcrgellen; den ginllnss d(:r
iibrig gebli eb en en Krilfte At lInd .\ in () zu
herlleksirhtiO'en. D crselb ist für die B('wpgllng des Punktos .1
von se h r O'c~inO'el' Hcdeutum-, Den von l ' wollr -n wir !! a n zn ~ - n "
11 n b e r iI c k i e h t i g t lass en und n111' den von X e r-
mitteln . )!an zerl ege di e Kraft X in zwei spnkl'ceht('
COlllponenten. von denen die eine I'ceht\\'inklig zum (iuer-
sch nit t rlr-s Punkte - ' li('O'l. Die a ndero Componcnn, ist
wied erum bed eutungslos, und die COlllponente X. 'OS? bringt
ein e Längenverilnderung des Elementes der elast isl'1lPn Linie
bei C hervor welr-h» nar-h dr-m l I 0 () k c'sr-lu-n Uesetzc:
X . cos 0 . cis ' , . I" I I I Q I'F . i~' = ( <: Ist. wo )el /. (PI' 1nha t ( er uersr- 1II1tt:-
Ilär-h« ist. Hiedureh wird eine YCI'ilndel'ung- in rlr-r Ent-
fprnung der Punkte A lind R vorunlussr, wek-ho glpich
d : . (' OS ';I ist. 0 verfuhren wir mit allen Elplllcnten d('s
Hogelltl' ilgel';' . ; '1lmllltJiche d ö ('0" ? kann mall 111111 addipl'PIl.
lind ist" die Summ e. so hat man:
~I'
:2 .
. 'tlllmehr k önnen w i r nur-h r; und -; addieren. lind hpiJ.1t 11'
die Summo, RO hat mun :
d. 11.
Oumit da , Auflager.' unbewegli('h bleibt. mll~:' /1' =0 sein.
• fan hat dann 1111'; deI' yori~pn Glpic'hullg-: ] I
( . I .
J 'a: I/ =- (: /.: /' h.
J 'J) ,.2 ,.X = ., . ~ .
1tf. (rZ + /..Z)
II.iemit ist die yprlang-tp Kraft X. \\,pl<·h(' \'011 /' I'I'Z(,U~t
Wird. gefunden.
lIipl'in ist /..2 <1 'I' Reitrag: wplchol' yon eIer LlInO'skl'ul't
X, co:? in jedem 1I1'1's(~hnittp gl'liefert wil'c\. IJip Untel'-
><ul'hung gilt unter dei' stillschwcigend gemachten VOI'IIIIR-
S 'tZI,IIl~, da:s llie. Bn·ite ,fJ.". des Quersehn!tl('s gegclI deli
Itadllls r der ela:tlschcn LIIIIP seIl I' k 1C I n ist, weil wir
..~n. t dip Fornwl: .11 = I,; . .J . <, ~~ nicht anw(,I)(l~n dlll'ft('n .
Ul~Olll 'hr ist k O'e"'en I' -ellr klein '11 '0' t J.q
. ,s 18 ,, - gegen )'2
(; /, = /Ib '
!/
.1/ = /' .- )!I- . (::: (f L )
:. r
. 1 f' . '1 I ( ' / -I ' (' .~ l ' t". t 111:In f{(,-; -=",.\\'11'(. ',s Ist .II'C n" I: - - , , = \ I • • , 10
s" wird:
!I
.1/ = /'. -) . '1j •
:. I'
Oiese UI'iehul1" "ilt eiO'cntlich nur filr ein 'n Punkt ( '
der eIn ti ehen Lini· link - ,~un lJ, 111111 findet jedoch , d :i
, ' r. 4". , 1!1
=========
=========
= = = = - - - -
. I'
.\ = -;--) .~.
~ I'
.11 = /1' .(1)1 . " /1 + 1'2 . "I~ + l '« . '~:I' . .),
Hcfindcn su-h nun auf dem Hozen wiederum die
Lasten 1'1.1'2' lJ:I , lind haben tlipselben in der ParahelHile-he
f,lie Ordi natt'n ':'1 ' :~ . C:l der Hciht' nal'h. i'o er"ibt s it'h hil' -
Iiil' dip Kraft h
7)\' --1 Z.h.'. t . .J
.. ·t - . ;: r '!.
d. h.
um E . t . r. d 9: wenn E der A us dc h nu ngscoöffic ie nt fü r 1() C.
ist. "Mit dem Bogenelement vergrößert ode r verkleinert sich
die Entfernung der Punkte zl lind n 11111 s . i . r . d ? . eos 9.
l\Iit der 'I'omperatnrvernnd orung des ganzen Bugens
vergrößert Olle r vorkloin ert sich di e Entfernung der Punkte
. / lind B 11111:
,) • t r f Cl)' ~ d : - ,) .. t r_ . e . :-;:.J • .J _ _ . ';' ••, ,
o
Dil'l'l'l' Vpl'i1ndel'lll1g wirkt dir- Hor izontalkrnft Xt In A
I'ntgt';";-l' n und würd e den \Veg:
\ . ·3 ~• t / .-:)
l.u"iiekll'~en. Damit nu n da" .\ II Aagcl' . / fe .t licg t, 'U IIlUSI5
. ..
.\ t • 1'3 , '>-
---:-:--~-- = :! z t r,E . .J
E, .J
se in. 11 i I' III i t i s t" i e v 0 n d I' I' T I' 111 p er u t u I' c r-
z e U g t o " u I' i z 0 n t al k I' u I' t h c s t i Jll Jll t.
Oenall dieselb en \\'ert e. wie s ie in den FIJI"Ine!n (i)
und 7) enthalte n sind, erla ngt in a n mittel s der Gl oichung en
in dem Aufsatze des Vl'rfa""ers ( I) i n g I e I' s Polvt. J ournal
1001. I Ir·ft ;~ S. 'c ite i'>ä'i-5:)U ode r der Aufgabl' 1 aus
dem BUI·lw von Prof. ?l1 ii 11 c r-Breslau: ;,Die ncuerc Meth ode
rler Festig-keit "Jl'hl'l'oo 1.!);\. ~I'itp 1·1-0 1-1:~.
111.
In l'olg-I' deI' Wil'kllng der Kraft. .\' all eill \\,PI'11I'n di e
obere n Jo'asel"ll eim' " jPden Qllerschnittes auf Zug und dit ,
unt eren Ii'asl'rll auf Druck iu Anspl"ue-h gt'UOllllll l'n . \ Vil"
kiiulIl'n nlll' die gl'brol'hI'IH' Lini e ,I ( f HilI Fig.:!
ZUI' ..Tullinie fUI' die Eintllls"Hill'hl' ZUI" BI,,,tillllllung dt's
Bipguugslllolllt'ntes illl Puukt t' ( ' ann ell1lll'u und (lip Ol"di-
llah ' "/ positiv dan n sI'tzt' u. \\'eun sie ühel' dl'r •'1II1ini(';
und IH'g-ativ, Wl'lIn sie UUt"I' dl'l' ~T u l l i n i p lil'gt.
In dt'r "\ bbiltluu;..;- s ind die Ol"lliuah'u flll' I ' uud 1'3
I'""iti\', dagpg'cn die Orllinaten fiil' ' \ und 1'2 ul'g'ati\ ·. !,:"
l.eigt "it'h ul/n. dass dip Kml't I' "<\1' 1" lJa hc\\'il·kt. das" dip
"hl'l'l'u 1"11 SI' 1'11 a uf Zug und dip untl'l"l'n auf Druck illl
(~III'I'~ehuittl' \'OU ( ' hl'an"prueht Wl'l"fIPU. Dil' Kl'aft I" udl'l"
I''l !)('wi"kt dagegl'n. dass dil ' unt el'('11 J<'a"prn auf Dl"IlC'k
und die oheren ,IUI' Zug iu .\ u:'l' l"ueh geu llullllpn \\·prdt 'n .
Die Oel'ad l' 1'Ti sehnt'idt't die I'a mh el in '1'. al ~" ist in '/' dit'
I) l'dinate gl ei"h . Tul\.
Befindet "ich nuu eiue beliebig ;':- l"o ßl' Last H!wl" '1'.
su wl'l'dl'n die Fa:;el'll des (~uPI'"ehnittt'~ bei ( ' ga I' u i I ' h t
in Allspl'llI'h ;':-I'U OlIIlIIl'l1. . Ta t llrl il'h g ilt alles UII I' uut PI"
Voraussetzung. das s dai' 11 () () k I"sl·h(, Gesetz Gilti~kcit hat ,
was ja inuel'halh dl'l' Ela stieiUilsgl'l'n1.e aUI'h deI' '·'a ll ist.
~Iit HUI·ks ieht auf das VOl"zl'il·heu i"t dah el' das Biegungs-
1I101lll'Ut dps Punkt<' , ( '. weJln <11'1' B"geu lIIit 1': ' \ : l'~
uud 1':1 \wan spnH'ht ist :
.)
.). :! r I
; ; . - 1 • ---:;:;-. :! r ..\g =I/ .
W..\)(' i die Ordinaten "h ; '~2; "13 g leiche oder versch iedene
Vu ~zc iehen huben k önn en; IV u v o n IV i r .i e d o c h
sp I! t I' s p I' e e h e n IV o I1 c n. \Vc" cu der letzten
(,) elchllng nennt mau die 1·'llIcl\('. welche von der Parabel.
t!PII Geraden . / C IIl1d H' b 'gTenzt w ird . dip Ein I' 111 S s~
I I il 'h I' I' ii I' da s B i I' gI/li g S 111 U m e ilt d e s I' 11 n k-
t t' S C d e r e la s t i s e he 11 I, i 11 i e III i t /1' a ls ~I u I t i-
I' I i t' u t IJ J' .
I
~I'
)ie Fornu-] ;;) nimmt, wi-nn man f = ~_ setzt, die
10'111'111 an:
.\' -=
dip:~e IG l e i ( ~ h u ng' auch Giltigkpit hat 1'111' ireend inen Punkt
ZW I ~c )('n D und N. ' ip hat al so Giltiekeit fü r all e Punkte
der elast ischen Linie. Hiebei ist t~tel' .~ die treck e
. I /~e )('11 rlr-r I'al'ahel und e nt wed cr den Oprad t>n . 1 C ode r
( ' IJ ZlI ver steh en. welch e j edoch auf . / U senk rec ht stehen
I~IU SS: Di,p. Gerl\(l.en . / C UIH~ c IJ wechseln mit j ed em
Punkte C Ihre Hlehtungen, di e Parabel mu ss abe r un ver-
ilndprt beibeh alten werden . Oeradpsu wie wir unt er ~ die
Onlinate ~er P:Il:11bel vcrstu ndr -n hab en, verst eh en wir~i etzt
unter .,/ (lJ~ Ordinate der Fl ile-he. we lche von der Pal:abel
lind den Geraden . / C und C N begrenzt wird .
Befind en s ~e-h also auf dem Bogen die Last en IJ1• I'.,. IJa
11 . s. w., .und Sll\(~ deren Ordinaten '~ 1' 112' 113 der n~ih;'
nach , so 1st das Bleglln gsmlJmcnt für den Punkt C " leich
wl'l<:IIt, !II'wirkt. ,lass 111'\'1'11 delll .\ I/ tlagel" IJ a llch da.~ .\ lI f ...
lager , / IIl1hp\\'pglil'h seill IIIUSS. wpnll dpl' Hugen lIIit diesPlI
Lastpn vel'sl'hplI ist . lI ipr haben "limmt.liclte ()nlillilt en
gll'i"hps Vorz pielH'n. und wegPlI die '(, 1' O!l' ic'hun" nennt
lilan d i I' P a I' abI' I I' I i[ eh e e b l' n fa I I s g i n"1' I u " ,,-
l'I ii I' h 1'• .i I' d 0 C' h fill' <\ i l' K r a ft .\ lIIit delll ) Iulti-
,. 1P I( 'alol' --. \\'t'lc'hl' :!1' \\'i',hnliC'h I f 0 I" i z u n t al k I' art:! r ' 0
!wißt. Ila wil" d it' fll'dl'utllng deI' Eintllls"flilchen als !H'-
kannt VO I'II USSl'tZt'II, so woll en wil' darauf nieht weite,1'
I'ingehl'n uud nUI' nuc'h dil ' HOI'izunt lllkl' lIft he:;tillllllpn.
wpll'I,,' vun einpI' g ll'ie lllllilt:lig \'l'l"theilt pn Lllst mit '/ nil'
dil' Lilng eneinheit NzplIgt wird. K · ('rcribt sic'h dann, dass
dil' Horizont.al k l"aft gll'ieh delll PI'odm·t l' aus ,/ mit dl'1ll
Inhalt d,'I' Pli I'abcltlile1Jc., dividiert dlJrl'h :! r ist. wie man
sieh Il'il'ht ah ll'itt 'n kalln . IJahl'l" ist Iliesp Il ol"izont :dkraft:
\' _ .l ,/. r (). ") I •, g - ~ 7: = -t_-t . ,/ . I.
.'/ I
.11 = -)-. ,:. r 1'1' "u - 1'2 ' " ,2 + J'a ' " /3 + J J~ " 11I'
\\' 1'11 11 1111'0 (,' das (;1'Slllll llltg cwil'ht d('I' gl l'ic'hllliJl.\ig
\'C'l"l hl'il ten Belasl llng ist. SCI hat lII an (,' = :! ,/ rund dahpl'
. li).
Infolg l' <\1'1" '1'1'1111II 'I'at 111"- ZII- odPI" ..\ hnahull' \'on 1° C. I
\"I'rgl"iifll'rf "d" r \'el'kll,iIWl"t sit'h dal' B'Jgl'nelelllenl bci C I
Ist Ikr Klalllnll'rau sdrtH'k positiv, so wl'rd en Ilie ohel'en
Faseru im (~uers(·huitt e von C auf Zu~ uud die uut el'eu
allf Dl'llek bean spruc·ht. Ist der Klallllll el·a.u:;dl'llek npgati\·.
' 0 findet (lai' Entgq!l'ng ('sl'tzt l' s~a t t. ,uud I"t d l'l's~lhl' ('nd ~
li('" gl l'it·" . ' ull. so \\'1'I'<1en dl(, hlSl'l"II gal' l1H'ht a llf
Bipgllll;";- ),pau "pl'uC'ht.
ZEIT~(,IIJ:1FT PE~ OEf'T I':HIL I. ' ( :1-:. ·n:U I~ · L'P .\I:r' II ITErn:. · · \' E H E I.· E~ I~)U:!. • 'I' . ·1:-\ .
Die Kraft. welch e in Fig. 1 se nk recht ZUlU (~uer­
sl·hn itte·gh IIlI :-;ehwcl'punkte C wirkt. ist bckanntlieh:
abu huben WII' rlafür .uu-h :
I'~ . i z , cUS':- - I IIJ' si n ':J, ).~r '
Fem el' ist rh-r Ou crsclmitt noch auf Bir O'ulw \)('-'{ ,.., '"
I I • . 'I I . I 11 . '11. 1/all ~ p l'I H" 1 \'on ellle m . l unw nte g' P I(' I - :!- r -'- ,
Vr l'''l eht llIall ~ u n te r I.. di e Bean spruclJlIllg' fiil' t1i eIlu:ulrat einh cil in llclI hcilkn ilul.le l'slpn l-'a ,;pl'st'hil·ht plI, ~"ist nal'h lll'k anlltcl' Formel:
!J "I ' ."JV · ~ '1 1V 11 )- !I ~ . 11"( . . I' ~. ~., - ..... _ 1 1 1I, - -=;; - . I '~ r I . r
. - I' (~-=-/~ !!... __ !/. '1/ )I, _ -,,- . I ' ..!.. I"~ r ' . r
I' ( . . t'o,;? - IJb sin ? ) I ' . '(•. !II.. =- 2r -- F - -I- tr. W
wob ei sta tt I'" zu ,; 'tz('n ist 11a. , wvn n d ie L ist lin k" \'ol~ t '
sich befindet . H ien aeh k ann man I.. IH'"t iIlII111'n für I'UH'
,,('''rlH'n(' La 't"ruI'lll'. wen n F urul W h kannt sin d. :-;el h,;t-
,., t:>"" I' I' I'verst ändlich darf das ';0 g'1· flllllknc k ( H' zu 11';';Ig'I' .('-
a n,;prne hung' nicht über n-hrr-itcu . ~o wird II HUl .das (.. Iur
-e rschicdcnc (l,lwr,'l'hnitte pr üfe-n ulIII d unru-h dw Ihlll cn-
s ion ic rung des HOg'I'n s vn ruc luueu.
Für g'('wisse ,'Iutrl' wi rd n(lI'h di e Bpding'llng' hil~ZIl­
treten. dass keine Zu~sl'all nllng- in den Fa: ,' rn irg'('nd I'IIH'';
11Il('rschnitt s uufr r '1 .n d Id', I\. h. duss :
F~ r (J'. ~ I' . .: -- !I ~ I' . 110) - J, . .~ I ' . '1. "> 11
ist. was ehen fa\ls go" III'iiIr wr- rrh-n 1l1 11 ';. '* I
E ndli ch muss nor-h d ip Tl'mI H'!'at ul' h'· I·iil· ~"il',btig't
werden . WUZ ll IllHn Fornll·J 'j ) he nutzpn mu,;". !.Ja dIe :->a,·IH'
zu umfaIwr('ieh wt'nkn wiirl \.o. . 0 " ..11 "il' in I'iup r ,;pille ren. \ hhan lll u~g' l'dl' d i;.!t ulllI ~ezl' i;.! 1 wpnkn. wi, ' man BO~t ' n ­
triiger, dl'rl'n t'lasti';I·11I' Linie n 1H'lieh ig-e 1'I'l ' i"hi";':" 1l Sind .
mi t (lPr,;pllll'n Ei nf'a..IJilt'it Ilnl" r,,\w!lI'n kan u.
ist. Befind en ,;ieh IH'liehig' vi -le Lasten auf (kill BOg'I·nt rilg'l·r.
su bekommt man r-nrspre r-lrornl :
zu se tze n. wenn man unter IJ' das 'V idl' l·... tandsIllOIlIt·nt d,'"Qucrsehuit tc» versteht.








Auf diese \\' ri~{' k ann ma n die Einfiu sstlneho fürjctlpn hpliehigen"andcl'cn Punkt, wie z. B. für den Punkt Cl'
·filldl·n. ~I a n \'l' r1~i Il de Cl mit . 1 lind IJJ ';0 he:;reIlZ( '1I d il:
Parab cl'und dio Gcrnden -. -( Cl und IJ Cl die \'el'1angt e Eintlu,:,;-
lIiiehc. Hat Cl von TI den Abst and !J IJ so i ·t j edoch j etzt
der ),1 ulti plieat or ;\.
Gn te l' den Querschnitten wirrl e~ in Bpzu~ auf dasni cgun~:;IIl l)II\(' n t eincn g'efüh 1,1 ieh en g"l' \H' n. :'Iran könn te
muthmußen. '~dass er in A und n ist. Es \Viire dies einTrug u-hluss.. weil hiefür der :'Irultipli eat ol' !J g'leit'h Xullist. I n der )rittc kann rler gc fuln-liche (l,ucrsl·hnitt nic-htliegen; er wird vielm ehr duzwi '('he ll sein. Für brw rg'li,·heBelastungen muss man ihn durch Probi eren hcst iuun cn .F ür un beweg liche Belastung wird er sieh berechnen lassen .In eine r 'pate l'cn Arb eit wollen wir se ine Lage Iür ei ne~lei('.hmil (j~g ."ertheiltr Bela ~tun~ ermitte ln und zUgleil'h lIas
:'Irax nu nlbi egungsm om cn t anccbc n.
Vereins-Angelegenheiten.
BERICHT z. 1:.i:! \'. I !IO:!.
über die 3. (Wochen-)Versammlung der Session 1902/1903.
• 'all/sta!J den :!:!, .Vol'I'II/IJf'J' l!JO:.!.
I. Upr \ ' erei ns- \'on;te hc r lI ..rr k. k. I :un(,I'OlI .lnsp 'clo r l: e r ' t ,· 1('r<öfl'net 1\111 'j Ghr al, 'Iul ,li" ~ il zunl; . I" 'l;ri ißt d ie za hlre i" h pr ·
,',·hi ..IH'nen t : :is le. g il lt hekanll f . d ao; ~ d ie Faeh ;"'Tnpp .. ni l' I-:h·k Ir .. '
t" ('hn ik die .'NI\l ahl ihrl·b.\ n, , , · h n ~s,·· \'or gl'nUllIllll'n lrat. \l" 'kllt' r
he ·te hl :In- d,'n lI el'...·II: \'rof. PI' . ~I :I . Ht' ithnff"r, Ollln:l llll ; 0 1,,'1'-
Ba llra th Kar! B a n h v. \\' ehr en alp, Ol lllla nn ·SlI·lh· I't...·t..,·: Ilr.
./uliu ~I i eie 1', ~ehriflfiih l"l'l' : ln g. Fl' i..dl'i. ·h Ur e . I",'. Dir•.,.tn l·
L udwig U .. h haI' d. lIaurath E lllil ~[ ii 11 ., I' nlld Piro,·tur Pr. (: ntll Hlld~ t f' r ll , he;rliickwiill-cht zu d ir' PI' Wahl d i ' ;!;enannle n " "1'1' ''11 ~o ll io
die Fa ,·hgm pp, · fii r El oktrolcphn ik , w, ·I,·he ihr., 1..'ilUlI g n"u..rli ('h ....
h wäh rten I HiIHI..n 3n\'t' r ll':lnt hat , und thei lt d ie Ta g'e~ul'dIlUI1""1I der
näc h twiich en t lichpn \'cr,alll llliungen lIlit.
~. Ii err Ban·ln~pe,· tor Il erlll:lnnll el' an lJ.·k ~ t'll t un,l hC"l'iind et
de n. foll!cmlpn .\ nt l'ag :
f:in erfahre"eJ' ....clIIIlml/lln, lln'l' . llui" :..."eycr, k . '''. I·I'()/ esso,· 1/ 11
,Jer ..·Iaals- ){ ul,.elw le im X J'1I I. Ue/llrimlebez irk, lI'i,'",;, 1." 1 j a"'I,,1 in
,iue,' lJ.L!'e, tl irh u ' I'er ."wmllllll!! lalll IIn ' lIer i,,"I , 111'1' '!'a!!,',oIAt/{(;r di
J'. ly, ud. " l. cil,w, lze a'tfye"lelll :
1. /l e 'ch'(/I"' lIheil, ;/,iel ,",,{ .1/1'11"," ,' ,Ju· 1·/lIU'r i"",.,yeyc""/t1mlr
1//1 d . ,. ,; IfI'o irh isrlie" /(utlsr/I1II,- 1" r"r/It(/I', /I d' /II a/'s,,/ci , , 'Iell I(I/tl -
,,,.1. iil ,r ,li e yci.·liyc Ft/lii!!'" il, jN" s 1/'i ,osrn srllfl/tl irill! J-'ach,' lu " i l/'" ",il
A ll 's l cI I '/lI) Er/ al!! ::1/ , rYl'c if' U.
'! . !Ja,o '''' eiuer U/,...·- J:e" I"' !.1I1,. rl'h"'!!1 l!f. ~(e::euyu i" be,'celtl igld UII"' C~' rl 11 1J,.~il z , ,. ZUUI Ile.•ucltl jeder Uailltll.'l !'U ll J1ochNcllt/llll "I.!,rde ulllch'r 1IlJrer.
:J. f 'm : 11 d#ll •..., ' a(ll, /Jr ;;/IIIlf/ tU :uvtlfl ,-tll :11 " ',rtl,,,, hat c1f1'
J(,." I8CII/fI- .l bsoll'lI li (,i,' I,e 1""l11le /-'"ch ludi, 11 Ull dn' /''''1'' r tf,/t d"
iltm 1//II"'I.'I",leu )'o"'h uul"i,·,', I/(JCltzllh,,1 u; du' I ",/a "'1 r/i, ... r )'"r·
1.',unllli8.•; . ,fi, , 11'1 Ulld ,!<r ;/'/ill""lkl ""." , Xuch".cl .. 11'. ,.,1, " durrh
""",,"der, ,. , r"J·d llu,,!!,,' " i/,".' dc l' h" hell / ·lIlu T ICh!.OI', r ll,,,lt ,lllg b, .,lw,,"I.
II"c,.,I" , dir ', I.u l,',il z , """ U"(t'y.iu,,,l,r. '10""" '1.11. ulIyt'lHlII"IItU.
sO I " /i'iI,, '1 dlltlrtrch lIi, /( al ,'rJ"ti, • .I, ,. JI/ ,li, i;l" ,.".i !! ",I .Ilehrz uJ,J
d,,' :\Ii/yli,,'u' '''I ',,·C.' I 'nill c, ihN 1', rhild,'"!! :"'. J1"rh. ,rJlllir 1'. )' -
dUllkl, ,.ille I""!II" ,·dil'lIl. I':I" 'I/II!I ; d, 11 _~I''' ii l , rll tl,re,.li" 11. : u ,/, ,"'11
,';elt 1111 ."" " U ' ......·,ih ll t :,;ltlf'JI, ,i/!,"t 11 • irh ,fit In.·h, I" • f ,' ('" y , ,., J"'rh/u,-" ,11,11
Th un <1", t 'u l n n .;; / fi t und dalUit lI,ur 1., IJt ll.wrt!J' . / f". , ,' .....·,ullt! alll"
11'11''/ I", dtlreh ill S"lh_ . il, 11 I ,,,' • 'u/)' I , b, r/II/ltluy d", ch //11"1 ' 1\'1'<1( 1.
g•.ochiilzl.
lI"i,' I" !lrrll /111, d"h,,' d", J,d'/' "d"• . llIlr"'l _/I 'I/Uu , :
../Je,. fI . ,. I " T . III</rll i , " ," I/lld . Ir rhil, k l' " - J ,r,tu l,cy)'/1fl du
I ' " I ' . 11 ' "" ,' b, -ii"lich 1;I"rh-" . Iw ·eiltlll!!'" Je.o 1 NTII A'. A·. n~l'" IJI • 01 "., - ,
"II'crli!!!.,,.il ,hr /(ml clwlCll IIl1d der 1;"m,lfI. iUI /lud Iltziiglirh tI I'
" 1J1'I'uhliY/lJ/Y du' , lbi/lu'i"I1", u'slerer . 11/.·/allu , Ztllli H . /lch, d r
, . .., I I I ' h 11" 11 " 1I 1'1,1,-"1 dm';" , im ,·,H··,.. 1 I H r ".oHtfil " ,' urt f 111 Ir, ol"( '0. 1;1 e Jt t: 1.11.
. 'I I ' I I I I 11" '1 Il's "1"" :t. ill, tlllkl, dc r"WIIJIY . Iu "'J' Yf.!INI ,, 1 11 , 11 le", a/ Ctl I.. •
I I Itl ' j'l r l'lI'lI /I k-.. l'u ril/h",llicl"'" .
'
1 J", .1I;llel. ,./",1, 11. 1/1/, "c " • "
"(;rhu" ,, di, Pr ~ J Jl rf'(l lI lI!JtJ l 111 I/U;tlllP/'J" Ir" ., (lIL.U ''''/''11.''
1),·1' \ ' " r . i tz I'n <I ,. I'rk liirl . lJa ,h·\' .\ nlru!.( von ,·in"r I!roß"n
Zah l \ oll \ ·"TI'in. lllitl!lie<l l'rn IInh'rfl' l'tigt, dllllf'r g 'lliil!l'lHl 11II~,·r.
s t iitz l is l lind tie r " .•·hnfl ortlllllll~ g.'lIliIß "1I 11, handhllll! Zll~' führt WITlI.
ZEIT~CHHlFT nss OESTE RH. r.'OE.' !F:UR- t ... m AHCIIITEKTE.··nmEI."ES I!102. :? l
Der Schri ftführcr:
f : /lieslingel".
:1. lI err A n'h itek t Arnol r] L o t z k ün d ig t fü r di e nächste Voll -
ve rsammlung a m ~~I . ... 'uvcmue r*) zwei A nträg o an und ersucht
hieh oi heziigl ich des auf der Tagesordnu ng s te he nden ' "or truges auf
die von ih m in Aussi cht ge no mmene Spreeh dauer von ea , r,o )I innten
IIih -ksi eh t zn nehmen ; di e vo n H errn Hofra th v. G r uhe r e econ ihn
. I ' " I 0 011I ~ er . ers? nlln ~Ing am . • •ove mher vo rgehrachten Ank lagen werde
er Ins r ichtig e Lich t s te ile n und in ethisr-hor Hinsich t qualiticiere n,
wesw eg en er au ch für di ese Versammlung um Au sschlus von Gii ·t en
ers uche,
. -1. Der V or s i t z 0 n d 0 lad et nu n Herrn Kar! 'V i t t gon s t 0 i n
1'11I, den angek ii,ulig te n Vortrag zu halten ülu-r : • Fr e i h a n d 0 I und
S chnt z z oll. " .
Ocr Y o r t r u g e n d o entwicke lt in me hr al s -instiindigcr freier
Hed e, gest iitzt a uf ein e übe rrnse he nrlo F ül l« von ta tist i ehe rn )latcri a l,
da s Thema in geist vo lle r W eise. Der Vur t rag , wel ch er vu llinhul t lich
in der " Ze it:;chri ft" erscheinen so ll, wird mi t stürmi ehern Beifall der
Vers:unmlnng 10 010111I1.
Der \' 0 r s i t z e n d 0 dankt unter lebhafter Zu stinllnnng der An .
wesenden dem " 0 I' t ra g 0 nd e n im ... [mnen a lle r auf da ' ve rbi nd-
lich st o und herxlich s te für di o in so überaus fe sse lnde r " .eise vor -
g-efiihrte Behand lung der wichtig en Freih uu dels- und Sc hu tzzo llfrage n
und sc h ließ t Ulll lh!l Uhr di e Sit zung. C. r. I'OJljJ.
Fachgruppe der Berg- und Hüttenmänner.
BI-ri cht IIhel" rlle Ex e ursi nn vom 0. ... ' o r c m her 1902.
! III Jahre I ~~' L wurd en in " .e ls heim _\ bt eufou ei nes sosrena untou
art e:;is"'ll'n Hruuncns Gaso erbehr t und au f Grund dieses Fundus
im Lanfo der nüch st eu Jahre violo Bohrl öch er uiedergehrar-ln , aus
lI" elt 'h en Erdga se in g-1'üßen- r ode r ge ri ng-ere r )I enge au streten, die zum
Theil o auch Verwendun g find en.
Aui-h das Ackerbaumiui st erium hat s ich veranl asst durch dieses
Vorkumm en vun Erdga sen herei ts \'01' mehreren J ahren ont ch lossen,
ein Tm'rain in und nUch st 'Vel s dureh L!I,', Freischiirfe zu deck en, um
durl'h l'in o Tiefhuhrung in di esem G ohi et e, in dem dio sti ir ks te n Ga _
au sammlungen cons ta t ier t wordl'n warl'n , d ie Qu ell e de r Gashildungen
zu cr f' ,rsc he n. Di.- TiefLohJ'uug, di e , ich aus hudgl't är en 0 riinden
\'?rzii~ert e, wurde im lanfenden.Jahro iu .\ ugri tr ge no lJlme n. und wunle
Iho .\ usfiihnlllg der his zu e ine r TiI 'fe \' on 1000 III ode r darüher in
,\ ussieht g enomlnllJlen Tiefhuhrung dcr Tietl loh run ternehlllull" AlhcrtI? 0
au c k & Co. in " ' ien im Olfertweg-e üh Cl'tr'f<ren. !ler Bohrjlllllkt lie"tI' . "
au eUler VOlJl Aerar klillfli 'h erworhen l'n Grundparecll e ci rca :lilU IJI
nordi;st lich \'on dl-r IIllr (W,tli(,h ten Et'k ,' J os Eisenhahnstation s " et.:iud e:;
in \rei s in ,!lfl In ~ Icereshiill(- . "
Di o I·'irmll ,\. J-' au c k , - (' o. hat mi t Zu st immung des Aeker-
'.~allJnini stl'rinln S di o Fa chgruppe der Ber~- und Hüt tenmänner llos
Osterr. ! n~cn ie u r- und AI'l'hitl'kt en -, . /lI"ein es zur Bl'sicht igung der Tief.
hohrnng in " "cl , eingcladl'n , und di se Faclwrtlppe unteruahm daher.
dr-r Ei uladung' gerue Folg e leis tend, niu li •• ' OVOIII he r I. .1. ei ne Ex-
cursiun nach '" els.
Die 'I'i efbohrumr wir d maschinell und mit 'Yassersp ülung uus-
genihrt. Das hi ozu ge wählte System, welches erst seit zwei J ah ren in
.\ nwendu ng' steht, ist die "Express" genann te Bohr methode mit k lein em
Hn h und Ausgl eichung de s ljestllng es mit An wen dun g' von Puffer-
federn. Di e Ausgl eich s \'orr ichtung Hllui/iuriert das Gos täugcgowicht Iris
HOOO ky , so dass d ie Dampfmasch ine hauptsächlich dazu di ent d ie
eh wi ng ungo n des Bala nciers zu be wirken. Ocr patentie r te A, F au ek-
sehe E xpross-Bohrapp arat wird durch eine Zwilliugs-Dmn pfmasch iue
von B2 PS betri eb en u. zw. erfo lgt d ie Ue bort ragung der Bew egung
von der Antriebm asch ine au f den Boh rappara t mi ttels H an fseiltrans-
uiissiun . Oie Dampfmaschin e dient nach Ku ppel uug mit einem Fürder -
haspel auc h ZUlU H eb en und Einl assen des Bohrgestäu g es nn d zum
Einla sson der Bohrroh re mi t vie rfache in F laschenzuge. Zur Spü lung
des Bohrl och es ist ein e vio rfach wirken de Dampfpu mp e mit 400 I
~linutenleistung vorhanden. Das Sp ül. und Speisewasser wird du rc h
eine n 7 111 t ie fen Brun nen dem G ru nd wasser ent no mmen. (" ' asser-
spiegol circa 5 1/ 2 111 unter de r Erdo bor fläohe.}
Am 10. October I. J . wu rde mit dem eigentliche n Bohrbetriebe
hegonncn, na ehdeur vorhe r bis auf de n Grundw asserspiegel ein 5
1/ 2 I/l
t ie fer Bohr-Schacht nied er gehracht word en war. Am 6. •"o\' omuer I. ,I.
(T ag der Exeursion) hat te das Boh rloch eine T iefe von il2!1 11I
erreicht. Bis 10'5 I/l Tiefe wurde g robe r 'c hotter, auf die weit ere Ti efe
durchaus trock en er, sandiger ~l crgel (Schlier) von lichter graugrüner
Farbe, und in IHn 11I T iefe Erd iras e r be hrt. Die Gasa usstrü mu ng' h ielt
b is zur Ti efe von 1!l:!'6 lJl an. In der weiteren Ti efe vun 1!l:!·G- :.l:!!J lJl
kommt kein Erdgas vor.
Für d ie Verrohrung wurden ve rwe ndet:
Bis 11 lIt ge nie tete Hlechrohre von BIO 11/1/1 lich ter \\' eit e,
., :!O'(j 11I , . " ., :!6U " "
bis 1!l:!·ti 1/1 geschweißte Schmi ed eisenrohre von 2t G 11/1/1 I. ''',
hi s 1I:!!l 1/1" " 17!l " " " .
Es wird in zwei -':chicht en g-earbei te t. , 'on L:! Uhr his I:! hr.
Der )I a x i m a 1- T a g es-For tsc hri tt dCl' Ti etlJOhrun g hetrug his zu dem
ge nan nte n Tage 1111 11I, der )Iaximal for tschritt pru :'tunde -1 lJl in clu sivc
Verl"uhrung". Der dur c h s e h n i t tl i -h eBohrfortschritt betrHgt in
:!.! ~tulHlt-n 1-1'3 lJl in clu sive Verrohrnng.
Die Thoiln ehlll er an der Excursion waren vo n dom Gesl'hen en
se hr befriedi gt ; der Ohmann der Fachg rnl'l'e drückto dem an-
west'Jlllen Thcilhaher der Bohrunternehmung, H errn .\Ioritz Fan c k,
den wiirm sten Dank dafür au s, da s die I nt eruehmung die Besich -
t igun g" d l'r int eressant en und dun'h au s mudernt'n Ti efhuhranlage ge·
s ta tto te und kniipfte an diesen Dank den " 'unsch , dass di e Ti f·
hohrung zum '''ohlo des Vat erland os ein se hr güns tiges Hesultat
~rg'ebcn ruÖgc.
!) pr (lhmann :
• 1. !'ei/huel" I ' . LiehlCil/ els.
Vermischteso
Personal-Naohriohten.
Der Kai ser hat dem Dirc('t ur der " "e rke nnd Dom än en der
pri,'. i;s l l·rr.- ung. ::;taat s-Ei senhuhn·G esell sl 'h alt,! lerrn Antun )( u r li n e k,
den Orden der eise rn en Krone 1H, Cla sse nnd dem (' on slruct 111'
an der technischen Hochschu le in Wi en, Herrn Dpl. Architekt
1)1'. t e('hn. ) Iaximilian I.' u bi a n i, den T it el eines uuße ro rde ntliche n
!'rofessor ' yerlieh en .
. Tiegelstahlfabrloation in Russland. ,,' 'owoje \\'rcmja"
chn-Ih t iiher da s Uoh ereinkommen der ru ssisch,'n Kron sw erk e in
Slatou t lIlit dcr flühl cl·-.\eti('n gesell s('haft wie folg't: " Huss land ver-
brancht mt·hr al s 3UO.t~)(} Pud (fl )!illion en I) \\' erkzeugsta hl und
WUI' geniithigt, den g riißeren TIH-il di e es Qu antums an dem ,\ us-
lande zu I"' ziehen . Die I:I.OUO Pnd Tieg"eIstahl , wl'I('h e a llji ihr li.:h auf
dem SI aton st 'schon I(ron swOl'ko verfert ig t \\ ord en , reich en kanm
0) In Unkenntnis des Urnstanda.., dass arn ZU. d. M, eine Geachälts \'ersamrn·
Junlt staltlludet . nannte Hedn pr den '1. Dccember , stellte a ber das Dalurn na ch·
träglich richti g.
fiir don cige ne n Bedarf, Die, e ' \\' er k verfiig-t a he r iihe r Hoh ·
mat eriali en für :'tahlfaJrricati on , wie s ie son:;t, so wo hl was di e Qn ali tiit
als au ch di e R einheit anlang t, nur noeh in St eiermark und Sell\\'ed en
zu lindon sind. •\tIßor "Iat oust b ·t eh t in Russland für Ti eg elstahl
no('h cin Kron sw erk, nämlieh dus des Kri ogsm in ist erinms, weIch es
jedoch fiir den Bedarf der Prh'atindnstrie nieht in Betral·ht kommen
kann, tla es für den Bedarf des Krieg 'minis ter iums volI stHndig in
. \ ns pr ue h ge nomme n wird, Ob wo hl auch noch a nf ein igl' n ru ssisch en
I Pri,'utwcrk en Tiegelst ahl in nnbedeut enden (!uuntitäten fabriciert wird,
so kanu s ich do ch der cn Fahrieat wed er I]uali tativ mit dem au s-
wUrtig er \\' er ke messen , noch kann da" elu e für oinhe imisc hes Pro·
duct g elt en , na chdem es nieht aus rn ssisch en Rohmaterialien erzc ug t
wird, so nde rn au s lI alhfahrikat "n , welch e aus dom Au slande ein"e·
fiihrt worden . U m nun diese , achl urTe zu verbessern, hat :;ieh dio
Verwllltun~ der I rali sch en B rg-werk e und Fabrik l'n entsc hlossen,
eine n I<'uchmann in s An sland zu se nde n zum ~ tud i um der uus-
IHndisch en Tiegolstllhlfllhri cati on und Einführnug der e lue n auf d em
Kron sw erk e Slatoust. ~Iit di eser ~li ss ion wurde der Che f dnr rllli-
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Prell nilohreiben.
' I'tt hl' '' rh f1i1' ('111 Wl'ltJlCl IHrI'ill ,!I'lIklllöll In 1111'11. \ 111
I. .llIli l!'1MI hat d..r \\" 'h p" leollg.... ..ill :!;,jHhrig" ,/ul,j( UIII "
f.·iprt. Bf i di .. t'llI .\ lila. p \ IIrdp I" . ('hlo t" 11, zlIr Erilllll rull;': 11 .11.
I ; rillld u11;.( d,' \\' 1'11 1'0 Iv.· ... ilu' !'in (l l'lIkl l1 l1 l ill 1I"fII, d d,," 11.'
dl illt rnaliormlell Bureau., zu prri ..hl,·II. ~ Iit d('11 ~ I UllIlhlll' lI .r
.\ u fiihrung lli,·. e BI'~elrlu ... \llml(', \1 i\. di .. " ... ·h\\ l'iz"ri ,·h.. 11,'11
Zf·itulI;.(" 1Ill'II!el, der " 'h\1l'izl'ri . ..h.. lIuud,' 'm llr hl'tr ut. Zur ~.rlall IIIII!
• ·\'igllt t,'r EIlI\\ iirfl' .'riill'n!'1 nUll <\\ r lIulldl','rllth ('iu. 11 auf di,· I UII 11.'r
all pr Lalld 'r au ....<ll'hlll.·1I \\' , llh!'\1 I'rh IIlit d"1Il Ein ...·il'hull. I ..... llill
hi 1;1. :eplunlh"r l~'O;I. Da I·...·i ~g\·,·it-ht ist "ill illll'l'Il -lliollal, uud
I..,. lt'ht llU ' den II crn 'u : G,·h. I 'h" r- l'o"l ra lh I l a k .. ill I1t'r1i 11, Prof. Jo:.
11 " 1111 e r in \\' i 11, Bildhauer i:ra f d(' L lila i n g ill IIl'ii ,·1, I' rot'. F .
~I I' I d' h I iu r oflellha '011, A r,·hi tek I 11. V ,·Ia dn ill ,\ Iad rid, Bil<l lutlll' r
A, B rthololll"· in Pari , 11. 11. A rl u s t p a d. ~ litg'li"d eI ..r .\ kael l llli ,.
elpr hilllenrl, 11 Kiill I ill LtJllllolI, lI ilel llllu\' r .\ .• ' t ro I" ill lIud., I" t,
Prof, t:. . ' i III elle ', lIilel lra ll" r ill 1:0111 , I' ro f. (0'1', 11 111 11 1 d.J i,
.\rehit(·kt ill Zlirieh und Jo:. It Ufl'y, I ' in 'd or dps illt'-fIIaLiollnll'1I lIur, 111
eI, \\' ' 111'0 Iven·ill l' in II,-ru . D..III 1·...·j"g'l'ri ..hl, ill,t 1"r,· . 1;,,1MMI U
h..1iehi "er \"..rlh eilullg lIlI di,· \" 'rfll ,'1' d\'r 1,,- 1l'1I 1:lIt urf, ~ u
• d .. 11. Die \\' I\h l ,11'1' .\ r l d ... J) .. nkllllll ... i t don B"\I"rh '1"lI f...
gl'l! ..h '11, lIur oll l' eI"ulli"h 111 dil' (;rlill<lulIg' d.. \\'t llpo 1\ r, 111'
prinn l'rn und il'h eI"1II g'1'g','h"II('1I l' lalz(' "lIt ,lJll' ll "11 ; III ( h i 1
Ilt L r1 . DenklIllli lIIit pilll'JII 1II'III1 n" 1I in VI'rhindllllg zu I,rilll: 11
\"erl n~t \\ird in ~ 1()llllll ill I: 10 dl'r 11 tl rli ..hl'1I I :rull,', 111. 11
,·hn·ihun 7 ell'r in Vor , (·Ida;.( I!(·hr u'ht"11 ~l ll tt ' rhd i l' II , ill La r, pllll
in I ::?tM), "im' I'I 'r l' t'liv\' und l'ill" vprhilldlit-I ..· l ' n ·iHlllI ,.11" tur dll
.\ u I'lihrulIg', d"""n IWeh Ihl'lrag' ..in ..hli ..Blit·h alll'r lI ollor ... ulI,l ,I. r
r1 .tl"iL ~ 'r1l1l11dl'lI n Klo t n F r,'.. 170,l MMl ni.·ht üh,'r ltig" '11 oll 11I
~ on d"n Prci ri.·lrl ..rn "Cllt'llIlIiglo- I'rol-(fIlllllll k 1111 11 ..1, I <I 'n lil'ri ' n
(lItf'rla~pn \'0111 ell\lf'iz..ris ..hl·n 1'11 I· 1111<1 Ei (lIhahll · II'·IJllrl' 1111111
0<1 r 1'0111 illl,·rlllltiolllll ..11 lIu...·all <I,•• \\' ,.It !' o. (v(·r.,jlu· ill 11, rll k" I, 11 -
fn' i I" Wg'f'lI \1 prd' ·II. Eilll' vil'nl i;"h"lItli"hl' ,\ u t..lhlll~ d r "111
geli f"rtplI Elltll ürfp ni l u:u·h d" r "I'l·i v: ·riehlli..hüll 1I" ul'th" jJulI ' In
1I"rn t.atttindl'n,
Wl'fthcw erh ril,' ('ill('n 11I·lllllIlIlI!:' JlIIIII \1111 , 'u lltu-I' r llz ur
T(·lIl'rlffa. ZlIr Erlall~ulIg' ..i"". lI..hauulI r "lallt'. "'11'1 ihl d" I lllt
v n llitung <ler UII" ·führ :!;I ,(lIM) Eill\l'ohll('r zlhl"lId,," 11 1111' 1 (Ilit d"r
('an ri ..h/'l1 111 ..111 l'illpn iill"'lItli,·I"'1I \\' " IO'l'I\ " rh llll . Zur V, rlh, illlll '
!! lall' 11 l'...·i f' lIIit d..r <lI' lllllllll 1I111111t' VOll I',' , I r,,l MMI. 1' ''' '1 1'1 .. 11' n
ill<l hi :I. •Julli I!lO:1 ciIlZllr,·i..llI'lI. Il if' \\' " tl l" ' \1..rio. 1I111"rI ' "'11 k01l11t 11
durch cl ,, ~ III ,'.1' ('0111 IIII'rcilll,I ill IIr ill! (., IH'Z0Io:"1I I ..rcl. n.
\ ·fth., I,..h Ur d"11 Bau .,111" klill ":!. I'alu! 111 \111 I rd 111
• r. " d"r "Z, il "hrift" I..J . \ 11 1' li"h die ,. \\'t'tll,,· ,·rI.. h t d
I'r,' ;':' ri"ht zu rkuullt ..ilI.' ill'l'rn, ~1 l' ( l. l i ll , ulld 11. :!:,ll <I, 11 ~ lt
Er eine so fort nach U ('. t e r r l' i eh; mu-h einer ein e1H'n<l"11 H, Il ht
;!llll" der 11 i) h I e r ' chen \\' erko hat Staatsrat h 11 0 k I .. 11 1.. . <1"1 11
~lini terium de Ackerbaue und der Reich: dom llueu <I"n \'or "hll!!
;!l'1Il8eht, die in :,Iatoust I,,· t.eheude Ti 'g"1 lahll'rwugllng' n (' h <I. 111
" y. t e rn _Bühl er" e i u z u r i e h t e n, welche uf <I er Htillt. d r-r
11I0d rn t"11 Anforderungr-n teht. E wurd..11 r(,rhalldluug'l'u mit 11"r
Firma B I; h I r eing eleitet . und VIII' k urzeiu ist ei n V l' r t r g' ah,r '
,·hlo n \ ord 11, d n l luuptzüg» l'olg"luh' ind: Dip . ' Iatou t ,.[1
F hrik en t nd et unter Leitung eine lugouieur r u s i c h e A ..hit, r
in die \\' r- rke d r Firm B ii h I .' r, wo . ir- die Ti e/!,·ll{u tllhJ.'rzeUI!UII;':
na ch dem. y tem " Böhier" erlernen ollen. Ein l ugenit'u" dr-r F jrrna
B ti h I e r L ~Lt 'ich a nd e re r eits 1lI11·h . ·(lIton. t, UIII do r t eil. 1 dit '
Ti e;! Igu . tahlcrzeugung r-inzutüh ren, Dal'iir l·rlslI;.:t die F' ir uu, li /lid , r,
el che «hon I Iuuptniederlag en in ~I o sk ll u und 11 11 11 <11'1 nierlerln IIn"I'1I
in d('11 wichriesten .:tädten l: uss (,lIIds lu-sitzt , da s n u s s .. h l i . ß l i e h e
nec h t de s .\ 11 in ver k IIU I'e s 11 o i 11 :' 111 t o u i I " I' Z I " 1l' t 1'11
T i e srI' Ig u s s t a h l e s. Dnreh dieses .\ hk ouun 11 wird don ru i ..hen
Krnn werken und de r Privutindu tri« <lil' ~lii~diehk it g'(,hot"II, ihr, n
B...darf an \\'l'rkzPug'tiegl'l ..us 'Iahl mit lIiihll'r Inhl zu decken, <\l'r \lI1'
r-in III rus i ehen Krou swerkr- und au . ~ ..hlioßli ..h au 1"11". i.ehl'lI I' " h
111 tr-rialien "rzl'u~t \1 ird. Die I'II H. isch,' ~Iahlill<lu tri o mu..ht du ...·h
di Peh..r 'ink"lIIlIlell inpn wi('htig('11 .' ..hritt auf d"1Il \\' •." d"r
Emancipation von der au wHrli"('1I ~t Ihll'illl'ulrr.
.I.'r. 4, . ZEIT.'( 'IIHlI'T IW.' flJ:.'TEIW. 1:"':Jo: , 'n:l '!I · l xn AH( 'IIITEI ·TE:·\'EHEI:E, 1!l02. ' 2i\
\ \' 11 1'1. 111' 1' und r allk"r H,'i"h Im B, . P ip . l inuond « Livitat ion vorhand-
lunl{ wird I" ' i d ('r I . k , l lez irk hau 1'11111111 11 . "halt in Kraiuhurjr (1' 1'IIill
ll!n i . ll( "(,1111,,·1' I. ,I., vormittags !' L' h r , ah • halten n'nl, 11 . )J ie
1' 0 , tvuvoruusehl '" IIl1d B,·d i lll{lIi. • k ön m n in d I' B uihoxirk kunzlei
d"r 1I"zirk h LlI I' III1ILJ III ·111I 1'1 I' rninhnru .'in", • 11111 \\. rd 11. \ ' «lium ;,0 u.
.l i. I las (:"III ..inrlvamt I' 1111 ~z" lI t -~l i k l o , \'\ rgiht im t Jlr" rll\l ~e
\'.t'r ,.)1It'd"II. , 1I1IIIarh .. i t .. 1I I,pi II,Ll'h folg ' ·IHI. n (i,·l •.luden : I...im ~l l1 h l
l'I",hl"r u nd •'1" II' ·r .LJ llt ",1.1lud,' im I,,, h·lIh,· r'L!!, \ Oll r :!,I.j:!;" 'i;l.
IH'I ,10·1' F illa lll.\\ u-hkn .' 1'11 " im r 0 n-nln-t r ".' un I' I I .-,';.:! und
h..im t: "\l iJII"'lo t'lll, 1L1I1 I'i ,'·1"'1' im 1' 0 1"nl"'lr~, Oll I' :!:I,:! 1' 1:1, Il i••
Utl".rlvorhan d lung filld"1 um :1, 11" " " 111 1.,,1' I. .1.. nuchmiu.ur l hr,
I" ' im (~ "II I1·illd" 'lI l1l .. statt, \10. " 11. I aur-h ,Ii,' 11 iul» Iwlf,' «in ., .·111'11
11.·...1,·11 können . Vnd ium ;.olu,
j . " " 'g "11 \""1' ' ,.IIIIII/.{ ,It' r l I e i Z L1I11l!' mit All -hlu-. der
lIau IIIPis l" r llr llt' ile n für ein, "'li " 1\\ erk 1I...-it-n ,'1' findet 11111 :1. 11."
","nd,,'r I. ,I .• vorm itt ag 10' 111'. h"inl )l lIg'i trat. \\' i" 11 .. i11.' ,;11"'111'
!"·h.. vhri f'tlh-he C JlI"'rl \', 'rh:lIlIlI l1 l1 g , !.LU. 1I" d ing ni e U, ., \\, • r1i. g"11
In ~It' r ,' I:lIl1hll l1aml -Ahtbr-ihuur \"1. I \\' il' l' li llg" 'r I ß s e , zur Ein i.·hl
:l11t. \ ' ad iu m ;,% .
. D i.· k. k . ,'a lil1" n\'prwa ltl1l1g" ill JJ IIcill n'rgihl im «lfl'prl ·
\\ "g,. di. · Li .. f e I' 1111 " \' 0 11 F I a l' h -, c: i 11. 1'-, J: 11 n ,1- nll d lI a 11"
ru 11 d ",i ' u im (: " , lIlIlUllgo'\\ it'hl" \'on 1 (I ,( ~ ~ 1 kq. :>II.! I. In"k • '·\g.1
Ulld • L1 ft " Il, f"rll, 'r ,);,IHI "" C 1. ,1 •• 1 '11,', Lack , . I irlli "U. . \\ , A ll'I ~ot~. ilHI hi ii. 1Io" 'l' mi"'r I. ,/ '. lIlill ~ I :! l ' hr 1" i 01,·1' ol.i~ '· 11
• :11 111 1'11 \ "1'\1 n ll ll ll~ "iI1Z11),dl1l{"I1 , \1 " , .·110. IcH,' Li" f ' r u lIl! !l l'oIil1 g -
111 • U. . W . "iI !",' .' h" 11 \\ " 1'(1"11 k ÜUIl.'11. \ ' IIlium I "
~I. Il i.' l ,i" f" 1'1 1111! \ o U )1 .1 ,. h i 11.' n),. I nd t h i I " 11 ZUI' .\ 11'1,,~hl'UII K ,10 ·1' " ' n H" ,'I.·il lll lg'l;roh ...• IIl1 d zlIr ,\u ührull cl 'I' AI.z\I"ig">'
1(,!II1U ~t '" im ,111111'I' J ~ IO:I fill' oI i. lI o"' I' lu . II'· Il' 111101 \\' il' lIt hahll ,....
1.'·IIUI1 ' l{t' i:lIl"''1 im «llr, ·..II" '~" ZIII' \ ' ,.1' '"lllIll " I li, I lti" r l \ .'rh n,lI l1l1g
hl1dt'1 111 ;). II "" I'm lo" r I. ,I., Iltrll1ilULI! 10 l ' h r h im. [ 'i 11'11. " ' i"11
l llll , 11,,01 iIl1;11 i .. 111101 1'0 1"ll llll , ..hl. " kttnl1. n in d"r • I IIlth'III'II111 .
.\ I' IIH·il lll1g' \ '11 , I. " ' il' p li l1 "1' Ir nB" '. ,i llg'" • h"n \\. rd, 11, \T.10lill lll ;.0 u'
W . I In k , 11 . .'l.lI it lllL IIIlIllI i l1 • n'l H. " k.... k \', rl!i ),1 illl
~ Ilr"~I\\ " J,I;, , 01 "11 IInll " illl 'r " I a nl , I, 111 ( 11 I r' (' h ul. iu )' ('gi .., il'hhilz
1111 I 4) lt 111. t n lH'() Voll r I ':!.fl I ~ · :!!") , 80\\ il' ciPIl Hau t'iJh r i t\ tin r ,. t r
\\ Ohl1l1l1 l{ 1'111' rli" ,.\ , «:"IIl1'illd , il1 '101'0111 " I:rz ':1"'11 k im 1' 011'11 '
I.. ·~rag". VOll I' 1:I,:'Of)'!I. , (llrerl" iu,1 I.i !'. 11" "('m h" r I. ,I . I" .im
H.'!I '~'11 .' 11 I haU:lIII(,' I illzlIl.rillg. " . \\11, 11. I dit I Ifft'JIIII1 I,'r h " 11 ZU I'
1',111 H'hl IIfl i, I!I'II.
11. I li, I)ir " ,'( io u d "r k . u, IHih , r, '1l . l.111 ,.('. \\ (1'1,. dlll I" 111101
oI t', I ,' ..h11010l{i 1·111'11 f:e\1 " 1'1"'111 11 " 11111 ill IIII00 al'" I , . rg i),1 dit. Li ,' f.'rulIl!
rI.... I."i EI'\I't'il""1I111{ ,10, ~Ja " h ill" IlI111l1 ,,: un d d.'r "I kId "h '1l.\nIag.,
eI.," I" "hll, {:"\I 1'1'1 .. m ll "UIIl, 1'1'01'11. rlkht'lI , I ". h i Il. n. ulld 1.\\ ar
"~l1t'r dr"i ";l illll"riJ,l;"11 ll·h'·lld'·1I Trip e1(' I' 11 ion I I IIlpflll...hint', f,' rn.' r
1'111," H i '~lr"nk~ ' " I. , "il1nr I I."naillo lllll, C' Iim. IIl1d ,·in"r 1' l1 p p lu l1 g la f,,1.
1111"1'10 ' 11I01 1.1 !I. 1>O " ' ·lnl" ,.. I. .1., Illlll a ' , l i 111', I.. ·i d.' r Dirt "lioll
d" r 1{" ~ lll n l1 l " n ,\ 11 lall ,'ill zl1r" ic'h"I1, 1\0 t'1I. I di ""'hlli ,,11l' 11.· "hn j),UI1I!
lI,uoI o1H' lIu f oI i.· I 111m P1'111 IlJ "h i' li h..zil:diclll'n I' Ii Ilt. 0\\ i, 11. dingllllg' n
' In g" ,,,h" 1l \1"rol"n k iillll' n. \ ' Hlilllll ;,0°
, I:!, Di.. k . Frpi Inoll .' z:'o 1. ,·1", v"rl!i),l im Ulf, 1'1\11g, d Il lIall
"111' I' . ' " h In" h I I. I' 11 " k " illl \','rall l'h IRor"'n 1' 0 lo'IIIlt'lragt' \' 011
1\ :!~I. , Oj· f'!I. 11j,. I Hr,'rl \ ,'rh.ll ltll llnl! lind, I nm 1:1. I'••". Illl."r I. J .
VOl'll1illnjo: 10 !ihr. I,,' im oI orl i ' ,' n • I HilI' IIH I Il. I" i \\ .1,·lwm ,Ii ,:
«'Ir, 1'11 ...111·11', .. il111'· "hCI1 \1' rd "n k i1111I fO 11. \ ltlium ; o.
, 1,:1., I>i,' k, k , , ·lnRI ~),ahllol i ...", ti, "~ " ' i" l1 v ' ·rg-il.1 i'll I Ilr" rl\I ' /.{•.
,ho' I ,)plt' r lllll{ 11 11. ,111,, '11 1111111, ,1' Ar)," 11 lil a (,hIn. 11 Ulld " ' ,'rk
' I l l t n l: i ll r i " ), I UlI g " II : I L u tkl'lhll, • ul'l'0rl (lrl'h ),i llk • .
I 1:I Il.Hlro ),I'" l1 k , 1 I lol' l' , lk nll .!t", I ,·i .d.rohrl"'Ir),,itIiIlO' 111 t'hill"
I, 1' ,1'11 "11I ..)' ill" , a " ' a llcll ,o),r IlIH ,·h in.' n. I " lIi\ , I' 1'1111 il 111'1'1,)1'1 fiir
" 1'11 1 11 IlLRl'hi11l'1I. I \" ·1I1ilk ug',·I - I' m ill- u ud H'·g u li. rlll' l'ural, I 1I1. ,,,h
Il11IL!11I- IIl1d lIi "),lmll ..hili .' . 1 J:o , hnm·k ...·ml .. 1/11 ,'hillt. ) I' () 1..... -
kl"III"rllnl! O1a ..h ili' , I ,· C· h lld. d, fpu"r I 'I lIIom' l. rl,r"I,i.·r\'o rri ..hlull"
I\" ""1I ~ ' u u m l ll l m l 1l' ZUI,II Er\,rol" 'n 'o n 111" ' 11 1 I.itull "li. I «: Irnilu r h. ' .
dl' 11I Ir ..111 '1' LO"Olllo ll\ · 111' ,..I,iil'k.. 1 . '1ik k h dr uli ..h. " ' ind , 11 und
I , ' l iic- k Fl n,l'h"nzlI!t" , Il i, l .i.·f'·I'UIIIl hI nlI r' (; rund d. I' all '1'11It'in' lI
IIl1d ),.' 01111"1"'11 B, ,hll l{lIi ,. zu , rfol "'li \\ "I ..h, I. i d. I' r I..h Itthl'i1u ll"
fill' Zu ' f,;rd" ru lI!t mlll " " 'r k I tl"l lIl i" 1I 'I d ,' r k. k.. I 111 I. Illllllir "'i,,~\.v i• 1I I;'/{PII E in t'lIdulIg d, · " 01'1 0 1" 'zog" 11 \\ " r tl" 11 konn,u. (lf r"rl, '
111,,1 hi ll I ~ l . D" " " ," )" I' I. ,I" IlIillllg I:! l hr im E illrt.i..h llll /-T>; l' rol"koll ••o),l ~er Il il'ul'l i" lI "i Ul.lI1',i..h"II , ,
11. IIo·i d.m , ' ,' u ),a u. d ,· k , k . 1' 1' i ,! ri"hl' 11 IId (: .
f '.IIIJ,I;"lIh IU ill F,ldkir"h \I,rd l'lI d i, B ulIII·i Lt-r-, , l,i lllllflZ' ulld
ZUllm"rnlllllll nrl' cil"11 illl 011',,1'1\\" '10\"" \ ,'1' " lWII. IIhill l' illtl h i :!:!. I ' '
~"'I III,,'r I. ,L, IIdllll l{ I:! ),1', ),..i d, r k, . B 1I1.'ilulI" ulld Ih u .
11I81"·,'li"lI d,· k, I' rei j{.·I·i..hl j(1'),!lud ., ull d Ci f 11 ,"'nh 11I. ill1 ''' l d ~ i ro' " ( \'om r ll "' rll ,·iIlZIIl'l·i,'h,·II. lJ i, I"'ll 'Ii"h 11 1'1 n u lld
A1'1"'11,'111811 .'i ,': 1!" g"11 i!1 (~, \r , k , k~ B,tu ~un zl,'i !'<Id ir h, 11 " ilill" ' II'
krllllz ,3) Z U I' bll ,l ..hl IlUt. \ u,hum .,0/0. • lih, 1'1' Im.\ IIz,'i r" II1. l lll. ,
I r" F il r di,· J:" ll'i" l'u lIg 1.11),11"11 ill ( ' LI', I d t " I 11 'I di, L i . I' _
rU1I 11 VOll ti, ,liOU ,'t lI .. k ,'t' h \\ "11 1'11 im Pll trl" t' " ur \11
," lIr" I" UIII(, Eillrt'il'llIIlI j{ l"l'I l1 ill :!:I, I). " "11I1,,·1' I. .1. 1.. r' i 1 illl
o lorI'. Il a lld ••l mu '11111 zu ,·rfah rt'lI .
I li, Il a ll ill'j.{PI·II1t ' i 1"1'111111 ill • Ig,l 11. ,. k'·n·k 'q:il,1 d"11 Ih ll
\"011 Z \\ l' i B r 11 (' k (lll Ill il ( j ,' r Il I'" t 11H' 1·( ·1l 11 IrUt ion 111,••· .11n B I';! I
cnnal. Anbot» sind Li 1;., .Iänner l ~ l03 heim gOIlRlIlIIl'1I l\ iirg" ' r ll1 l' i ter
umt e ui nz uhriugt-n , \\ oselhst die bez üglichen 1'1:;11 0 un d sonstige n
IIo·hplfc eingesehen werden können. Vndium 5% •
Bücherschau.
j ~l j I. Hit' A~~:lIIh'rllll' der Stii,lte in Eluzehlnrstel luuecu ,
I. 1\:IlItI, JI•.f! I IIl1d :!.
111 ,' I', 4 1 dieser ..Z.·it~ ..hl'iflu lässt H err F . I'. G rllul'l' mei nem
,,11u u d b 11 ,. h ,. d e I' IJ'y gi eil"" und deu vu n nrir h t'l'lIl1 sg "g "!J IICII
~l'lll' i ft "II : D i « .,Ab a u i e r u n g d e r ~ t ii ol l P i n Ei nz,' ltla r t e l-
I nn gen" unvcrdleut e L ob zutheil \\ erden. Er IH'glei lct diese Lob
mit inig-,'n r u r ·hl:i" 11 über die U .. taltune der folgenden Hä nd e d er
...\ s s:llIi"I·UIIg' der ~Indl " " , ~I i l Hiit'k 'i..l ,t nu n au f die hohe und all -
b"i tig- uuc rkunnu Co urp e te uz d(·, l Ie rr u v. (: r u u l' r in :111011 Assa -
nivrunjr frag, n, f srner alo" I' aueh im Hinblicke auf den herecluiut en
Einllu,' dv r ..Zeitschrift :' do Ile~lt'rr, I nge n ieu r- und Ar chitekten-
\ -. ...·in'· s ·i,·n mir tlie folgl'1Il1t'n kurzen B 'lI1erkllngen ge tattel. Aueh
mir 'h ..in t "i n fesl e "·/l:1II1Ilts"earl....ilt' l· I' rog r:u u m fü r d it' weileren
B,lndu tlcr A b :l ni" I'U;l'~ d"r :' liill lt· durl'hau~ wiin"eh en wert. L eider
a l. I' hllb ..n ,ieh d"r Xu, fiih l'lIIW ..in ..~ 80Io-h"n uerei ls ltellleh endell
I' ro/.{ ra m lnl' . das d n .\nfol'(l"r~n!!,'n meilll' \' 'rehrlon K rit ik ers in
1':1. I " lI. ' n l'u nk t" 11 H, ehnun~ triig!. 1I:11wzu uniih"nl-ind liehe ~chwi erig-­
k"i l" n ,'nll-("g pn g e ' le ll t . ~o f,hlell z. B, in oiner 'd lweizor i eho n ~tadl ,
<lc' ro n , As 'a n ilJl-n ng'" o!"mnäehs l yer iili'en l lil'h l w"l'llen wi ..d, di e edor-
,"'dicheIl ~t " li blik en Zlll' EIII d lei<lllng- der F rag-e, ob di .. ei ngcfüh rten
\ ' ,' 1'110" el'lJng't'n d'lI G.·, un dh l'il ' ZII" t.a no! g'ün.lig " eintlu' I h OlL en . In
.'ill"r lllld"I'l' n ~I 'llit \1id" r ctzl.· ich die Behün l.· an mir unuekannl ' 11
«: I'iimlt'n d"r Benulwllg :lm lli" lll' n )I a lo·ri a lt·- iihor di K osl en der
,·illz ..ln ' ·11 hy g-ien i ehen 1\:1 111·n. Eine ddt te : ta llt wollte die \ ' erö tre n l -
li,'hnn~ gt' \lisller I' I!in fO ni ·hl g'fOnl·hmigl'lI. Ei ll lmd,'n'slllal war d as
Ill'r ';in lichl Yt'rh iil l ni d" r hii),,' r n Bau bea m ltJu zueinander so sta r k
g.'lrll l ,I, dass d ..r H erau g,.I,,·r lIic h l ,·nl~..heioi fO n konn le, w ie di .. von -
"i lla nd" r " IJlI'l.i..helldon A Il"a ),oll der B ':lIn lo ll 01,' I' l' I h • n Yerwalluug-
iibtr tI " n :; .. I 10 • 11 0 " 1-(" 11 I 1101 zu \·cr einig.' n wär ' 11. "nlm' di e on Um -
s 'Ilden " rgih l ich YOII ,.,Ikl, da nieh l all ~lonogrnjJh i en , so
11 ün, dll' lI:;w,' r l d i.., lIuc h gt' \\ 0 - n \\ iire, die gleichen ( 'llpitt'1 e lllha lten
hal " '11 un,1 "lI lh alt un w,·rden . Aht'r nn!!o pornl und er m n lllo r t durch
da L oh nnd di Zu, l im m ull g ..incs 0 allgl' dwne n K ..it ikers, will
i"h mei n I·• •'il ,,11,,: da r 11 sl'lz., 11 , d:1 du reh H errn \' . G ru Ue r au f-
!!" 1..11 10' I' ro g ra m m n:le h ~l i i !!l i 'hkelt zu rfüllen. D io Verhindung d er
.,. \, :ln i" r unw' mil d" n . FOrl ~l'h ri tt t' 11 d.· r In g elli eul'\ is sell schaft u "
aufwh ,·h ,·n , lieg'1 leid ..r nie ht in mei lle r ~[a..hl. Bei so lcher \ "or g-es.·l1-
"ha ft llllg- 81'I'('eh.' n ),u "hhillllll t'r L ch ,' El' wU"nl1gon mit au f wel ch e k h
k"irll'n Eintl u.. hesi lz .' . Th. Ire!!l.
.' t, :!. I.a ('Cl n ' t rul'l ion Oll cillll'nt a r m". Yon C. I\t' r<re r,
An'h il t'kt, unol r. (: u i 11 a u m e, I n 'enieur. P aris. Dun 0 d.
E isl <I : ' ui nnt'1I k u rz ..r Fri -t da zw..ile Il andLuch liLer
a rnli.' rl '· n lIelon ill frallzü i~eher ~pra ·Il{' ; "in d rilles i,l IUlgek iindigl.
11I111 nlt' hn'n' si n<l in \'orhert'iluug-. J)i " ~e s tell I mit ' ineIl : IOU :-: il en
T.· t ulI ,1 " ~I 'I' " f..ln ..in s l:llt li 'h s \r l'rk da r. D cr Inhalt leid ct zwa r
a n 01 ,,1' ht'i " 1'810' 11 Aufl Rg 'lI n icht s.·1t 'I1ln Zerfahrenheil und fl'rIl ol'
all d,, 1' h" i fmn zii. i ehen A ul oren hä u tig en E in eit.igkei t. di · d 'lII Le 'e r
di .· \Y . It "pr 'd ll·inp n liI ,'I, 11 ob P ari die on n wlire, YOn d I' j e
w..ile.· \1 " g' ,Ii " ',·IL iUllnpr kah le r und wi 'Cll ilr mo r, h i a ußer hall. d es
fr a llzüsi : ch"n " · iHse ll. '7chiel.,s • i,' Zllr r t'in s t l'l1 lIarbarei wil'd . B" i all cl'
.\ n. I'kllnllung' d.·1' TlllIl . l\l'h t' , oIns, ,'a lin nll l"" fiih l 111101 01: ' Bewlls sl '" in
"ig' lI"n \\" ·l'l e. lIolll\\ ell tl ig-1' B '~l llldl heil .. des l ·ha r:lkl o.., ('ilden , ~(l
!i"'1 d ar ill unl_ow"lIiger "illc \ ' o ra ll clzUIIIl. mit fr en lllen ... ·aliolle n
IIng'e ...·'· lo l zn ·ill. \\ t'il \\ i r hier w" lIi,,: t"1I in der IInl ..• ..h riillkl ..n .\ 11-
" rkp nn llng d ·1' FI' ILlI zos" n :1 111' t1 i.· ','m U eb i... nlll' ei ne n . \ n: pOI'II ehe lI,
01 .·1'uu s nlH'if" rJ1 lind 1111 , ""ranla__ en oll. ,'. ih m' n g le il' h zu thulI . Doch
,,'I h I 01 01'1, wu d i. eH "'olh ' • IIl fiillt, h. lt t' ich tl. fiir ganz unpas send,
lJ('w u I od .... nn h"11 IJ • I " ' i, " Ihehllft mi l "i llt' r T en d "nz im In tor05se
"ill"s \ ' " Ik l' zu ll' ' ih, 11 lind zu , ch n ·ih ·n . " " 'lI n d ah er j emalld c
IIl1l"l'lIimmt , " in t1"rurl iges ~ammeh\ el'k 1lt' l'l\u ZIIg"'(,,' n, so mll ss man
oI" l'h I' on ih m Ho wo hljl' lI' I' ,·n nl lli . \\ ie dil' nlil hig-tJ l TlljJarteili chkoil
\ " l'lLn t'tz 11 . 111 11 d i., in eill,'r 11lIg.m in 1',)rw urf~frei" 11 " ' oi 'e zu
Ih u ll. )I an \\ .·iß oI a lIi"h t, \1' t' lI1 ma n 0 zu gUle halt' lI '0 11. weil 11 i ll
d em vorli eg cnrl l'n " ' t'r k im lh ..,r l'li" h"11 Theil \' 011 P rof. P. .. e u -
m :lll 11 . d ••1' d i, Urllndl ag l'lI hi ozn zllt'r~ 1 ill UII ,' rl' r nZc it'l'hr ifl" 1 'S~ ,
pn l llil' k ,·1t h ilI. k ..in ;-'; 1 "rl l1 'n ~w iirl ·lofOlI leh l , \Hlln oIie f,"J'ILlIdlegclld e
T hlll il!k" il " im ', '" n \ 1111,1 I' 0 11 I' n. w 'n ll die hah nl ' r ehcndeu
,\ rl ll' it " " ..i llt" " ,, 111 ~I nur (l m Ll'n),,·i im gt'Heh ic h l licholl 'l'heil e Er-
w: hnulIg' tind ,'n. \l l'nll lla g l'g",' n t1 ..n IIl1b ,1o'lIt"m lt n .\ ..beil ell L eI' 0 I' l s
1:1 ~..ilt' 1I flill""I':llIInl . illd lin d Lllt ,·rneIJlllt'II. d t'ren . ~\·Hlt·m l. lIur
pin" n ~,IIo 11.\\eck. n .'i lw .\ 1'1 {; e ,·hiifls-.\ 1II1l1I1Ce d:il's 'II'III, "allze
( ·lIl'il ..1 umf" . " n , dit· " in Blich fii r i"h ah"eloen k iinn t!'II . Va sind
F ehl I' di l' so \\' erk.". d ie drin g,nd lIach ei m' r .1.'e ll:lll fi "e \'erl all gen,
11 .'nn t1i.. .\ u lort ·n di" g'uten ~ I'it en d. · :,,11)(, 11 :1IIl'h iil. t'r t1ie Urcn zcn
Fr IIlkr, i"h h inan - zu r I: It un g" IJri ng " 1I woll t'lI. A b Einleit lJlIg' findt'l
i"h znn; ..h, I (·illt· inl .·...• "alll.' I lar: I, lIu ng d"r 1'1' IIziisi l'hen L' ' ml' nto,
di d i.·. uljlf, ·ld "lId,·n " ' 01'1 " rp,'h t.f,'rl igl , mil dp n.' nei n 0 lu'g" z,' il'hn p"'r
~I ann \\ i, l ' 11 11 t11 "I di. _" Bn l'h ,'i nl"'gl ·it .. l haI. I li, "o lb ., iSI lIu,'h 1'11,'
d.'11 . · i 4.· h t frH IIZO~l\ 1I \'UJI 11I 11'1"t' , t~. da hil'" dt'IU F\ \l'1I1I1:lllll l' ': cl t\gclllll~it
g',.h"I"" I il·t1. i.·h ill t1" 11 . 'llull'n d"I' Ful 'rik 111 I'k"n IIl1d ill J CI'
ZEI'I'. '( 'IIH1FT m :.' OE.'TEHI' . " ' (: E , ' IEI J{ P,'I> AI{( III'II:K'II. 'n.1 EI ". J'.! 'r ..
Druo eh! r -B r loh gung .
In , I' 17 ' . , .;:! I' 1I :!",. Z I
Allf Ilz' , ; " I I' It" I. Z 110 ' 11 .1" I
1I1t I
rit-hUl-11
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f,lIIlln u ifzun . hIli' 11 h lu-n dltfranzö i "h"l1 :oIllPllelatll\, zurecht zu finden ... ..11011 in eI"llI j"I:.r' IId,'11
theoreti "h"11 Theile ist "ill I' r illl'ip ,kr Arbr-itsthvilung l,,'ful~t, ,h
d· rin he teht, das s die .\11 ichten 11111'1' l,..kalllltPII Autoren IIch"/Il'ill nder
!.':' to l lt wvrd en und d io Autorr-n dr- \\' erkr- . ich jr-dr-r Eilllll"lwUlIg
r-nth tlt.·n. () da ... Ulan oft. durch weuijre ~"t\itj\1I ~t't1"l'llllt , tr urz ~p r t 11
th eili g r- Au sh-htvn vereint tiudet .•"wh wvitor :.reh"11 di, ,\ 11 1111" 11
in die er I l in ivht Ill'i d ..r l ra r "'IIIlIl~ der l taunu füh\'ulII" n, 1111
ich di,' l'inzl,lnPIII'I.I"rIlelllllt'1I ' iHli/! g'et\'l'lIl1t prii eutiervn . 11.. ulleI.'re
('apitel haben erhalt "11 : I '" i /! 11 " t, 11 " 11 11 t' h i " Ue, ~ [ II t r u i , lI u 11 11 I,
I' v i n d » Lafaq! I', I' i k " t l y , 1\,," i r u n , , 't\""klllll ·d l.
I: i I' 0 . L tI U" hell 1', '0('. eI,· 1.\ plain « "aillt-I l" lIi , A 111 1'·nlulI ..r
I' ruent-Eisvnwerke. ! l t' llI ll l , I ' o ll l a r u lI, I l ," " U II, Il o l' d (' II " " ' .
"oe. de "h ,:' r-. d!' la porte ,l~' Franve, ~'"'. eI,·s eh. :. c, d ( ' r i' " h" ,
I ' 0 t t a u (' i 11, Lu i pul d, \ ' II I1 i i· I' U, ~I 11 11 e h, \ \' " I . I' r-t; " 1''' I' eI
\ ' 0 /1 die "11 :!:! lkumnternehmern kouun '11 ein I' IIl1f 11 ,,11 IId. rlrr-i '11If dil'
.'"hl eiz und Xorditaliou, d,'r I: "s l i I eut wr-dor dirvet fnu;zi l is.-h "d,'1'
hat ich dort uaturallslort. F ür den \\" 1: 1'1 dir-ser eiuzvlnr-u I 'llpit,,1 darf
IIl>1n, ~Iallh ich, die l l erreu Autoren nivlr; ver.uuwort lich 111 11..111'11 , die
hier bloß unverantwort liche H!'d:ll:le lll'e gell'os,'" s inrl, IIl1d hllllg t d. 'I"
. elbe also von d I' .'eigllll~ der ,'; lIzeIIlPII F irmen uh, j" 1I1\<' lu\;'1II in
e ' vorzieheu, ihr" Arbeiten in ei nr-r auch liehe n 1I"l lIlIIdl llll" odi-r einer
aufdringliehen Reclnme durzu stel len. " ' ,es . ,,11 man sieh z. 11. d"lIk,'II,
w IIn mau eine n Yerg ll'il'h von vier V,'r ueh cn lie 'I , di,' luil d. n
~y t nuen .t, IJ und ( ' unter Au f icht oi nvr lu-knnnt en Autoritlit g"llIal'hl
wurd n ? Eine directe Anfrujn- lrei dorsellu-u l'rgul., das dio : ,·11, ' !llllll
«in un ehuldizer Zu chauer W'I eSl'1I ist, d"r dio Bplle llkell ~egl'u dio
YCI' 'ueh dur.-hfiihruug' UUI' au s Il iillil'hkeil fiir si,·h 1"'halt"n h,lt. Dit' "
\ ' ,.1'' n ch~ ein Thl'il der 1I" ri" hte iiher Sy .telll Cl gpl"'n l'ill g-rllßartig-"
Re ultat für ( ', leider lIher kl'inl' ,·illzi",' I lim" l1 iou dp Ei. "n . u,h 'r
II.·ton , um die ' ('ontrolierl'u ZII kÖnlll'lI. Da. Iwißt d'll'h "pi UIIS lIiehl
\Vi ' en chaft! m dil' :-'t ,' llu lIg der AutoreIl do, SUUIIIll'hl "I'k,- lIIildl'r
zu IJl'urthoilell, mus lIIan fn'ilieh "pllenkPII, dn ' ie auf ,li. (; 1 d.
dpr ' inzeIn n Firmen Iw,'wie "n WlirPIl, will Iwut" ja lI,wh all""IlI( iu
dpr .' chwe r pullk l d" \"j , "11 . in di,'sc'lII 1:plti"t" Ilil'hl h~i d"11
g-a1lz g-e 'h,'idt"n Theor tik,'I'Il, ond,'J'II draIlß"1I I",i d"11 ill Ih'r 1'1' I i
thiltig-en (' 1I"~'n lied. )) u)'.-h ihn' ( ; ,' nl'i:.r1h,'it , ; o ul:llll'hl' I:, "h tft -
Geschäftliche Mittheilungen des Vereines.
/Jilll tl/[I dtll ''', f h ll mlJ r Ifl/} ·) .
I. ~ Iilth ihm 'l" d,' \ ur itz ."d"II .
:!. lJ i '(' 11 io" 11,· \ "rt I"' . I , 1J 'r d i I L t) U 11" d, I' 1' '' "I, nl
dl'rLuft "'Iiff hrt"" .i,, ' l<it t ,,,,,II,'rrn 111"'1 .111 " '1111 11 1'
I''' 'rdill IId Il I' In' I'
( l i" 11 'rr ' 11 \ ,'n 111 " 11 h , 1,·1' 11111 1.11 d .. . I' Di U " 11 fr tllll,lI ...h t
'1111: I 1.11
F oh upp d r
Faohgrupp für Chemie.
.11d t" orh d II 'I. ' " ('1/111 ,. 1f/{) ,
upp der B r - uud n iitt Dm' uuer,
u
u ohlneu -In enleure,
r It 'l I'" 11 111' I' (J I r 11
"r 1 I h 11 ( It. 111
tlr il • IId n
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der 4, (Geschäfts-) Versammlung der Session 1902/1903.
• ro ll ·tag Ilcu 29. Novcmbcr f[) ();!.
1. Beglauhigung urs Protok olles <I r .. O('s,·hilfb-\\.... atllm-
lung vom S.•To"(' lIIhet, l!JO:!.
:!. VPl'ltnderu ngen im •'tH lI(lc d('I' lit "lipdl')'.
;).. I itt hri lungrn dps Vo..sitz'· lI(lplI .
4. Antr liO'e de. ll rrrn Areh ilck l Al'!1old L 0 I Z .
(Zu die er \"r allllllluug 11111" '11 1:1[s I0 lIi"hl Zulrit l. l
Dl'r anO'cklilldiglp Vorl rug : ~Uc 1Jc .. \\' i l' n (') ' B lU-
lei n m a te l' i II I i c n i mAI I P I' I h u m LI 11 d i 111 I i I I I' l_
I t 'I' (:. t.• tc fan)'" wur<ll' im E invPI'nphtlll'n mit lIl'r r ll
Profl' ,UI' [) r. \VilhC'! m 1Tl' tllll n 1111 auf pin"11 altdl'I','n
Ab 'nd \'{'r:('hoben, welclwr ,'. Z. hel"annl W'''I'!ll'1l \ ird.
Z. I li:!; v. I ~ IO:! .
Zur Au teilung- ~,'lall~t durch die F irm ( '. I' f1'nll
\ . (: rn e i lIe I' eille plJotog-raphi ehe ufn Illne d!'1' I. a llll\\ ..hrk I ,rn.
1111 ' I ([ . IIl'zir e.
n"llt't (li. 11 1'1. Ir ( 'i" r d 1 I :ll'h 'nipp, 1 tI h 11.
hin" 1'11 r Ht
Her !tr nll ,'n nlJllJll'r 111" \ d
Faohgruppe für EI ktroteohnlk,
J/ontag r11'1l I , IJec(' lIIhcr 1!}():2.
1. ~[ i tth 'i!ungeu d,'s Vur Hil z"llllo" ,
:!, \ ' ortrufr d,'s l[ ' rrn l llgo" illUJ' J ollufH o l hlll ill l ,'I' : " EI"kl ri eh.,
L 11 f k I'a h " ,,1:. 11 111'1,
• r 111 11
an \\ I ·nJlIon I
1J", 1/1/1/ r fli/l')
I' ()p P - I>nJ('
1JUl I/li ,. taq dIll
ntm f r lh- \ ' er nlwortlicher )t l'd tl'll r' ('on
------- -
E.igen burn und Verl ag de Yer ,ines.
